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D E L A M U S A M E X I C A N A 
S O R O R 
JUANA INES DE LA CRUZ, 
RELIGIOSA PROFESSA EN EL MONASTERIO 
del Gran Padre, y Do¿tor de la IglcGa S. Geronimo, 
de la Ciudad de Mexico. 
TOMO SEGUNDO, 
A N A D I D O P O R SU. A U T O R A , 
EN QUE VA EL CRISIS SOBRE UN SERMON 
de vn Orador Grande entre los 
mayores. 
Añ o 
C O N L I C E N C I A . 
En Madrid: En la IMPRENTA R E A L , por Toícph Rodríguez de E&obar, 
•' ImpreíTor de. la Sitfiu C r i a d a , ydela Academia Efpañoia!. 

CENSURA DEL fono. P. M A E S T W 
Jmn Navarro Velez, de los Clérigos Menores, 
Leclorjubiladofírovinciol que hafldo de la Pro-
vincia de Andalucia^AfsiJienteProvincied de 
ejla Pr&vinàa.3y Calificador del Santo 
Oficio de la Inquificion. 
EL fegundo Tomo de las Obras de la Madre Soror Juana Inés de la Cruz, Religiofa profcfla en el Ob-fcrvantífsimo Co nvento del Maximo D o í l o r de la 
Igleüa San Geronimo de U Ciudad de Mexico, que el (e-* 
ñor Daólor Don Jofeph de Bayas, Proviíor, y VicarioGe-
n-eraí de efte Arcobifpado , íe ha férvido de remitir à mi 
examen, es mas digno de Pa-negyricos , que de ceníuras: 
T a n medida alas leyes de la modeflía , y de la-verdad go-
verno la pluma aquel eíevadifsimoefpiritu, aquel verdade-
ramente fublime ingenio , que aviendo leído con fingular 
atención quanto en e ñ e volumen fe contiene, nada he ha-
llado que corregir", porque ni aun en vn ápice ofende, ni la 
verd;id de la Religion Catholica,. ni la pureza de lascoC 
lumbres mas famas ; muí-ho / i , que aprender, muchiísimo 
que admirar : Con que desando el oficio de Cenfor,loma-
ra guftofo el dePanegyriña, fino coníideràta^qucfc&nayor 
Elogio de efté fegundo;tomo , que aora fe pretende impri-
mir , es etaptaufo, y eíl imacioa, conque fue rpcibido,y ce-
lebrado de todos el primero. ^ «-̂ r' 
Al quarto dia criò Dios el Sol jyoíLsndo^etSol criatura 
tan bella ¿ y la mas digna, alpareçeride las Divinas alaban- Gm ( . 
ças, no la califica, ni la alaba Dios como ajas demás e ñ e ™m' 
filencio, djfcurriayo> era el Elogio mas calificado'de.tan = 
refplaniieciente Planeta i porque fiecdo' el Sol-la-rojíma* 
fubftancia^delaluz., impreffa de nuevo en el cuerpo• foIaivs> Tbtmt 
elmayorj.y^maseleganteeiicomio.del So l , es la caliâ* 
^ ' V . - . J * ca-
tií/. tão. 
ciclo'ni -f ̂  él aplaafb eduque Dios ãlàho a ía' h z eh Tu pri-' 
msraediidon ; Ca.n^nçò à ^lanifeftar las luzes de fu vi-
Sc-i ME ÍO ^i^iíiia'ingeiiio,!^ Mdjre Juana, en el primer To.-no de fus 
ebr-ís ;"oy büelve à ímpriniir eírís-mifitias luzes en eñe fe--
y aúncus en La forma parecen d i fer ías , en la fubf-
uuc ia to JÍS ion de vna miftna valentia, codas tienen vn 
próprio iàdinieoto ; y aísi el m i / o r S ! o g i o , y e lmaiele-
gante Paneg/rico, con que pueden coronarfe los primores 
de eíte fegundo TOÍHO , fon la aclamación , y los ap'aulbs 
con que fueron recibidos los aciertos del privrero. Y folo 
FHif D^r podré añadir lo que el Texto Sagrado añade d e f p u e í d e 
ÍÜ!̂  3! ' ' aver 'referido , que crio Dios el S o l , y que te c o l o c ó en eí 
qy.arto Cie io , que fon muy dignas todas las obras defte 
'volumen de falir à la publica luz , para que colocadas en el 
firmamento de íanias alta efti.nacoa, alumbren, y relplan-
dezcan para enfenança c o m ú n . 
. Varías fon.codas las obras de eí le fegundo Tomo (como 
las del pritnero también lo fon) pero aun efta circunftancia 
les.añade gracia»íes concilia heroiafura ¡ pues con los refle-
J:OS¿ que. mutuamente íe preñan vna à o i r á , crece en todas 
la belleza ., y centellèansas tefplandecíente el primor, y íir-
vetambién de arguenento^para que conozcacnos el caudal 
inagotable del ingenio que las efer iviò , pues í iendo tan 
varias.,-y detandiferentesaflumptos, tocandofe e n e ü a s 
tan diverfos.putitos.^y todos con tanto acierto, claramen te. 
fe conoce,qoeaquellacapadfsitna, éüuftradifsima mente 
cisne valentía:,:paraJleñar las.obligaciones aun de ceas, al- , 
tos aflusiptos. Nunca eferiviò eftos papeles . Ía Madre 
juani,con.aíttbicioiíjTiraun conefpjrança de-que-fe itn-; 
priiniefieu; Eferiviò los», ó, po.r fu licito dívertímientOjó por-
''que le los pidieron perfonas à.quienes íu difereta cortefá-
nía no Tupo negirfe: O y íu mo Je í í ia , y fu refpeto, aun mas 
quefugufto,pectnitea, que feeftaaipen. Y fi e í los papeles 
efparcidas,y divididos parecieron tan buenos,aun à los 
ía*s dowijj y rc£o¿(42S i ^ i<V&tM sa v§ volufliepí §s precifo 
que parezcan buenos en uipei-latívo grado, y que fe gran-
geen los mas crecidos elogios. 
E n los verfos pudiera reparar algún c f c m p u i o í o , y juz-
garlos menos proporcionado empico de vna pluma R d i -
giofa, pero fin razón; porque eícrivir v e i í b s , fue gahnte-
ria de algunas plumas, t^ueoy veneramos Canonizadas , y 
los verfos de la Madre Juana fon tan puros , que aun ellos . 
mifmosmanifiefUn [a pureza del a m ' m o q u e t o s d i í t á , / que 
fe efenvieronfolo por galantería del Ingenio, fin que cof-
taíTen à ia voluntad.aun el menor fobrelalto-jfon vfias flores 
que íirven de adorno à la plmna ) y ios ekrí tcs de eñe ef-
picitu, vnicamente confagrado à Dios ; y entre e íhs flores 
f e e f e o g é e o n m a s guñodulcifsinios frutos de vüUdad, ref-
plandecen mas vivas flamantes luzes de erudición. E l Can- 'e•lí', 
dirlero del Templo fe componía de flores, de plumas , de 
frutos, y de luzes, antes el adorno de aquellas plumas, eran 
la viñofa vnion de luzes, frutos,}' flores. Afsi la calificación 
del atúmo Religiofo de la Madre Juana,es vivir confagrada 
íieiuprcà Dios,eon los empieos de vna pluma,coronada de 
los aifeos, y de los aliños de fiermofas flores, fazonados ftu-
tos.y refplaadecientes luzes, y las flores de efia Religioík 
pluma, fon con toda propríedád las fíóresídéias plumas del. 
CandcJero; porque los verfos de ia Madrerjuana, fon blan-
quifsimas Azuzenas,que eftàn exhaiando fuaves fragrancias 
dé purífeiina cañidad , y mejoran elRofai foqui de la anti- r'IÍ' 
guedad ; pues en fus verfos, Lilia hquku^ pronuncia fioresj' 
peto Azazenas .en cuyo terfo candor copíala pureza de fu 
coraçon candido, de fu animo Reiigiofo. 
• Y fiendo los verfos en fu linea .tan priir.orofos , c c m o 
conocerán aun los mas Críticos en e í b lucida ocupac ión , 
lo menos que yo reparo en ellos, es el fer vetfoi , poroue 
toda ia atención me la han llevado otros priíiiores , de que 
las admiro efíiialtados, veolós por todas partes centellear 
elevadífsitnos coaceptos, explicados con facilidad , y feli-
¿idad grande; vivas, y g 4 * Q Í ^ áisS?116*) i^fifuadas con-
.fa^ia 
fuma connatural ¡dad llenos de {ingurar«,y recónditas no^ 
ticias ,tan próprias det argumento todas, y tan íin violencia 
ajaftad«»quele vienen iiempre nacidas, y arrebatado dui-
cemente de tan nobles calidades, no he podido reparar 
Unto en lo fonoro de fus números }en lo terfo de (a eflilo, 
¿a lo próprio de ÍUÍ translaciones, y metaphoras, y en ¡o 
.i¿tu:¿! Je Ai numen: perfecciones,en que tendrán bienqnc 
admirar, aun ¡OÍ mas eícrupuloíos. 
Í:Í::O donde,i mi parecer, eñe Ingenio grande fe remon-
IÒ, aun iobre ú míírr.o, es en el Sueñs.Y creo, que qualquie. 
raque le leyere con ate(¡cíon,lo juzgará alsi j porque elef-
rioes el mas heroyco, y el mai próprio del aííutnpto. Us 
vranil.iijiones, y metapheras ion muchas,y fon muy elegan-
tes . i p.iuy próprias ; los conceptos fon continuos, y nada 
•.migares, (ino iiempre elevados jy erpiritofos ¡las aliuiones 
iba recónditas, y no ion confufas; las alegorías fon miñe. 
riofas, con foIidèz,y con verdad;las noticias ion vna Amal-
theadetoda mejor erudición , y efiàn iniinuadas con dif-
crecíon grande, fin pompa , y fin afeílacion : E n fin, es tal 
eñe Surfo , que ha meneñer ingenio bien defpierto, quien 
huviere de defcífrarie , y me parece no defproporcionada 
argumento de pluma doí ta , el que con la luz de vnos Co-
mentarios fe vea Üuflrado , para que todos gozen los pre-; 
ciofifsimos teforos de que eílà rico. 
Delas Comedias,folo diré, que me parecen dignas de 
hazer entre las mas aplaudidas de los Autores mas primoro-
íos en eile genero de Poefia, y que en los Theatres merece-: 
tan los aplaufos, que fe grangean en el papel. 
Los Autos Sacrafnentales,muchos los juzgan por obra de 
menos Arte,y dificukades,que las Comedias (fea afsi por las 
leyes del Tbeatro) pero para otras leyes, es fu compoficion 
iin duda mas dificultofa, y mas arriefgada.Sonjpor laSagra-
da materia de que debencomponerle,por los términos ver-
daderamente difkttltofos, que en ellos es fuerça vfarfe, por 
líl? alégorias de qfetexen,tnuy peligrofos,y muy expueííos 
à 
è l o s deslizes. Una Comedia, por mas perfeíti que Tea, faio 
prde para fu compoficion noticias,que no falen 'de la Esfera 
de hutnanas ; pero la compoíidon de vn Auro Sacramental 
Ias pide humanas, y Divinas raaibien , porque íu fabrica íe 
và cóponiendo de noticias entretexidjs de vna , y otra crii-
dic!on,de Doítrinasde uuellra Santa F è , d ; términos caíi 
Elcolaíiicos , y Theologicos j y ir.anejar vn ingenio todos 
eftos materiales con la elegancia , y con el primor, que pide 
el Theatro, ajuftandolos al nivel de la verdad,y de la dsecn-
ciajfineímas leve tropiezo, y fin el menor d^fcuido ; argu-
mento es degrande ingenio, d-i grxn conp rehén lion , y ds 
grande juizlo, y todas eftas calidades tienen loa Autos de 
la Madre Juana, porque fon cabalmente pertedtos, y en to-
do cumple con lo que debe à las leyes del Theatro,i ¡a ver-
dad de la Religion, à la pureza de U mas fana doilrina, y à 
la Soberana Mageftad del Myfterio. Y íí cumplir con tanto 
fuera elogio muy crecido, aun para vn hombre muy gran-
de : Qué Íeracumplir con todo, el ingenio, y el eftudio de 
vna mugerí Será averfe conftkuido acreedora , por fu om-
nimoda erudición, de Panegyrico,que à toda ella fe eftien-
da,y pafTe del que Marcial dirigió à TheophUa. z í^ . s? ; 
HaceJ ilU::::-.::-.Tí>topbI¡a::::: a ' 
CíiiuS) Cecropia, pifiara voce madent. 
Hulefibi iurepetat magnt Senis Ahuí in Hortis, 
Net minas ejfe fuam Stoica tstrbi vetir. 
Vivet opujf qtiodeumque per i/lus mi feris aures.; 
"Tamnec famineums nec populwe faftt. 
Hon tua Parthenis nimmm ft prefer at illi, 
Qaamvis Pierio Jit bene nota Cboro. 
Curtxinà fingentan Sapbo iaudavit amatrix: 
Cafiior bae, Ò" non âofíior ilia fait. 
Y porque efte vitimo Difticho, que ataba la pureza de 
los vetfos de Theophüa, en comparación de Sapho , es elo-
gio diminuto, dexando dudofo el exceífo en la Sabidu-
X!4 de Jas dos; 4 mifeo Marcial proporciona otro ajuflado 
Lit. i O, 
à kMadre ju ina , que íobre !a decencia hò profanacfá de 
fus mas humaius roeliaáj'e conñíiTa la ventaja en la doítri-,' 
na, celebrando k Sulp/da. 
Cusur eArmina, qui &tnè ajltmírtt, 
ii^S '3" MuHam dixzrit etfe fznUiorem&S. 
Hac condifcipaUy ve! hac rn¿gifir& 
Ejfcs âú£íior^ veipuâicA Sapbo, &c. 
• Corona eftc lomo la corona deiodaslasObras de la Ma-
dre Juana,U refpueña, que diò à vn Sermón del mas do¿lo( 
del mas agudo.y del mas grande Predicador,que ha venera-
d a eñe í iglo, de aquel móííruo hermofojy agradable de los 
ingenios.Con eñe Campion jque puíiera miedo aun a lmas 
alenta d o,fale à la Paleftra,)' en todo fe porta verdadera me-
te bizarra,en las cortefanias diferetas con que le trataren las 
ventajas grandes, que liberal, y modefta ie cede; en lo úten-
ta,que íe veneraren lo Ingcnioía,q le contradizejen lo ¡iiti!s 
quelearguye;en ío doifia,qre le opone; y en lo esforçada, 
que afbira à quitarle,ò à competirle la palma. Y en todo c ó 
tan d o í l o primor, qae eftoy cierto, que fi e! mifmo Autor 
hu viera viftocfle papel, no Tolo le coronara de merecidos 
elogios, yfaera efta fu mas gloriofa recomendaciojij íino q 
ü de cortefanojU de convencido , cediera e i í r iunp l io , y el 
laureia la competidora ingenioía ,y la confefsàra vencedo-
ra en !o que le ¡mpugna,y en lo que le añade. Esjpues^uy 
digno eííc iiSrode faTirà U publica Iu2,y merece,que v.md. 
íe.';rva d e d i r la licencÍ3,que fe lepids)pues merece eíle: 
Vtnujltis Vibtr̂ t'eg&nfque totas. 
Ex templo in msdiAit tuim coroniíi», 
£e longas hmitiumt ejpwitimet 
SIÍ¿ Lãutich fisniitique páftot. 
Afsi lo fíentojfalvo [r.e!iori,&c. E n efta Cala-de Clérigos 
M S C O E C B de Sevilla, 12. de julio de 169 r. 
jfuonN.fO.irfQj 
¡lí fat Clérigos M ¡ n e n n 
SOBRE U N SERMON 
DE U N O R A D O R GRANDE 
ENTRE LOS MAYORES, 
• Q J J E L A M A D R E 
SOROR J U A N A 
L L A M O • 
R E S P V E S T J , 
POR LAS GALLARDAS SOLVCIONES 
con que refponde à la facundia 
de. fus difcurfos. 
U Y Señor mío. De Us bachillcrias 
de vna converfacion, que en la 
merced, que me haze, pafláron pla-
za de-, vivezas , nació en. v . m d . e l 
deíeo de vèr por eícriío algunos 
difcurfos , que alli hize de repente, 
Herido algunos dellos, y aim lesmas, fobre los Sermo-
nesde ía- .excelente Orador, alabando algunas .vezes 
i - C R I S I S 
íiisitinJa.ni'fitoífCiiras JÜiintiendo,}' üancre ñdmirail-
tiome de fu fin igual ingenio, que aun fobrefale mas en 
lo fcgundojque en lo primero*,porque Cobre folidas va-
í¿s,iio es tan:o tic admirar U hermofura de vna tabdea, 
como la de laque fobre ñacos fundamentos fe oitenta 
lucida; guales fon algunas ÜC las propolicíones de eñe 
imiüfsimo talento, que es tal fu fuavidad , fis viveza^fa 
energía, que al mifmo que difsienre, enamora- eorí la 
beüeza de la Oración, fiiipendc con la à ii!ç ura, hechiza 
coala grac¡a,y eleva,adínàra,y encanta con eltodo.De 
efto hablamos, y v. md. guftò (como ya dixe) vèr eflo 
eícríto. Y porque conozca , que le obedezco en lo mas 
diíki!, no folo de parte del entendimiento, en afUimpto 
tan arduoyromo notar propoficiones de ran gran talen-
tojíino de parte de mi g.enLo repugnante, à todo lo que 
parece impugnar â nadie, lo hago , aunque modificado 
cíte inconveniente, en queafside lo vno, como de lo 
otro, ferk v.md.folo elteftigo,en quien.lapropria.auto-
lidad de fu precepto, dexarà honeilados los errores de 
m¡ obedíencÍa,que àotros ojoi pareciera defpioporcio-
nada foberviajy mas cayendo en fexo tan defacreditado 
en materia de letras con la común accepcion de todo el 
mundo.Yparaquev.md. veaquan purificado và de 
toda pafsion tñi fentir,es lo primero q»e prepongo jtres 
razones, que en-efte infígne Varón concurren de eípe-
cial amor,y reverencia mia. 
L a primera es el cordiaKfsimo , y âlial cariño à fu 
Sagrada Religion, de quien en el afeito no foy menos 
liija,quelofue dicho fugeto. LafegundajU grande afi-
ción , que eñe admirable pafmo de los ingenios ene ha 
• íiempre debido, en tanto grado, que fuelo dezir (y l a 
liento afsi)queíi Dios me diera à eícoger talentos, no 
-eligiera otrojqueelfuyo.La tercera, el que à fugene-
• rola Nación tengo oculta fy mpathiajque juntas à la ge-. 
- SOTiRE F N SERMON. 3 
fteraljde no tener efpiritu contradictorio, íbbraba para 
callar, como lo hiziera, à no tener contrario precepto. 
Pero no bañaran àque d entcndimiento humano, po-
tencia libre,yq íiísicnte,ò difsienre necefTario alo que 
juzga fer, ò no verdad, fe rinda por lifonjear el comedi-
miento de la voluntad. E n cuya íupoficion digo , que 
efto no es replicar, fino referir íimplemente mifentir; % 
eñe tan ageno de creer de si, lo que del fuyo pensó di-
cho Orador, diziendo : Que nadie U aàeUntaria^ propo-
ficion, en que hablo mas fu nacion,que fu profeísion,ni 
Ai entendimiento} que defde luego llevo penfado , y, 
creido,que qualquieraadelantara mis difcurfos con iaJ 
í n i t o s grades. Y no puedo dexardedez ír , que áe£te¿ 
que parece atrevimiento, abrió él mifmo el camino » y. 
holló el primero las intaílas fendas, dexando, no folo 
exemplificadas,pero faciles,las menores oíTadias, à vifta 
de fu mayor arrojo:Pues li íintiò vigor en fu plumajjpa-
Ta adelantar en vno de fus Sermones ( que ferk folo el 
aflumpto de efte papel)tres plumas fobre doíiaSjCano-
nizadas; qué mucho que aya quien intente adelantar ía 
fuya, no canonizada)aunque do¿fa?Sí ay vn Tulio mo-
derno, que fe atreva à adelantar à vn Auguftino, à vn 
XHomàs, y à vn Chryfoftomoiquè mucho que aya quic 
offe refponder à efte TuljoíSi ay quien no tema comba-
tir en el ingenio con tres,mas que hombresiquè mucho 
es, que aya quien haga cara à vno, aunque tan grande 
kombre; Y m a s í i f e a c o m p a ñ a , y a m p a r a de aquellos 
tres Gigantes? Pues mi aífumpto es, defender las razo-
nes de los tres Santos Padres. Mal dixe. Mi aíttimptò 
es, defenderme con las razones de los tres Santos Pa-' 
dres. Aora creo,que acertèjy entrando en él, digo, que 
feguírè en la refpueftael método mifmo , que figuiò. el 
Orador en el Sermon citado, que es del Mandato., y es 
eneftaforma. . . -
A a Ha-, 
Haíva cíelas fíiicias de CLruto en d fin de úi vida: 
In finsm dikxh eot. ío-ini:.; Í . C J ? . Y propone el ícii'ÍC 
¿c tresSüi'Oi Pa J r j i , q^.; ion, Aiu-^Uí:aj,Tíio.T:às, y 
Chr}'fciftomj,contan ger.crof-i oiíidi.^que dizc : E le f -
th'í que hi di g:urdxr en sfii difsurfa fir.i efe. Referiré pri-
mero h i Qpiaionss de ¡os Santos ,y d-.fpues diré t.tmbUn la-
fai.t; m¿í con Ífix áiftrc.iü.i , qu; ning-iia fiãez.3 de a xot" 
à: Qhrijio dirán ios Sanios, À qstr yo- no dé otra mayor̂  qu?-
e ã í . T à h frtfeZítáelítrtOP de Cbyifto y que yo- dixsre , 
®.Á!i¿hft, gHno me hade dar otrj, que k iguale* Eftas íbn fus forma-; 
Jes palabra?; eí\ufu propoí idon, y eftalique motívala, 
refpueña. 
L a opinion primera es de Augulrino , que (¡entCj 
que la. nnyor íitieza de Chrifto fue inorir,probado coa 
el teüto: M&iarçm b~c dikciionern nemo babet % vt aKirnant 
frtAm pontá quts pro ¿ m á s fuis. loann.i^.cap-
Dize efte Orador, que mayor fineza fue m Chrijla 
'(utfeatar/e , qne morir. Pruébalo por díícurfo; porque 
Chrifto amaba mása los hombres, queá-íu vida, pues 
d i Li vida por eilos:Luego mas finezaes aufentarícquc 
morir.Pruébalo-con el texto de la Magdalena,que llora 
fin el Sepulcro,/no a! p iedelaCrt íz ; porque aqui \ è h 
Chrifto muerto,y alli aufente y y es mayor dolor la au-; 
í enda , que Ja muerte» 
Pruébalo mas» con que Chrifto no haze d'etnonfr 
í í / c i i . c íradonea de fentlmicnto en la Cruz, quando muere:7«-
slinssio tapUe ewifsn f¡¡irilum , y'las haze en el Huertoj. 
porqvtefraparts: Façíuí ia agonia aporque le es mas fen-
liblelaaufencia>que la muerte.. 
Prucbalo^conqutpudiendo Chriño refufeitar ai 
fegundo iriítaute, que murió ) y Sacramentaríé defpues 
de la Rcíurreccion , que ¡o primero era remedio de la 
muerte , y la feguudo de la aufencia,dilata el remedio 
¡3c la muerte haña el tercero dia, y el de la aufenda,.no 
folo 
SGT&E VISI SER MOA7. ? 
ÍO!Q no !o dilata, pero le anticipa, Sacrameniandofe c[ 
dia antes de morii: Luego líente mas Ciirifta laaufen-
cia, que Ja muerre. 
Prueba mas. Dize,que Chriílo murió vna vez , y íc 
aufentò v iu vez; pero que à. Ia muerte no le diò mas 
que vn remedio, refufeitando vna vez; mas que à Ia au-
íenc i s le bufeò infinitos , facramentandofe. a f s i à l a 
muerte d l ò v n a Refurreccion por remedio; pero por 
vna aufencia multiplica infinitas prefencías. : Luego 
fíente mas la aufencia , que la muerte. 
Dize mas, que fíente Chrifto tanto mas la aufen-
cia,qiie la muertesque fiendo afsi,qiie el Sacramento de 
la Euchari!iia,en quanto SacramentOjes prefencia) y ea 
quanto Sacrificio es muerte, en que muere Chnfto tan¿ 
tas vezes,q«antas fe haze prefentcjno repara enque ca-
da prefencia le cueíta vna muerte; de manera,que fíen-
te tanto mas Chriílo el aufenraríe,que el morir, que fe 
fujecò à vna perpetuidad de muerte , por no fufrir va, 
ir.ítante de aufencia: luego fue mayor fineza aufentar-
fcjque morir. 
Eñas ion en fubflartciafus razones,^pruebas, auri-^ 
que por no dilatarme las eftrecho à la tofquedad de mí 
eftilo, enque no poco pierden de fu energia, y viveza; 
Y fera precifo hazerlo aísi en todos los difeuríos; pues 
v. md. los podrá leer de efpacioenel mtfino Autor , à 
que me refiero; pues eño no es mas que vnós apuntes,ò 
EecUmos,para dar claridad à la refpiiefla,que es efta. 
Siento con San Aguftin, que la mayor fineza de 
Chrifto fue morir. Pruebafe por difeurfo, porque lo 
mas apreciable en el hombre es la vida , y la honra , y; 
ambas c o ú s da. Chriflo en íu•afrencofa muerte. E n q u i -
to Dios ya avia hecho con el hombre finezas dignas de 
fu On.in¡potencia,como fue el criarle, confervarle, &c. 
Egro en quinto faombre, no-tiene mas, que poder dar» 
A j que 
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que \ i vU.i.Píuebàíw^no lob co;: nlzexto'.Miicn'tm hje ' 
le •.;•.!:. i diUãio.-mrt, & Í - . ci quai íc pii'jde ciiísnJ^r dz otros 
Amor's , fino con otros inhniros. Si.'j. vno el en que 
CIU'ÍLTU dlzc, que es blieu Parto'r: EgofumPaftor bonas'y 
ÍW;.YJ Pjfior ¿MÍ>B.tm fitam djJ- pro evibas fuis. Donde 
lew.io. chr¡í lo i^blidesi mifoio , y «Uf i c i fa fineza con fu 
f'''r'- muerte, i' ¡kudo Ctirilto quien fob íabe qiJal es l i 
mayor d¿ Tus finezas, cUro es, que quando fe pone à 
eKecutoriarlas èl mifniOjàaver otra mayor, ia díxera.Y" 
no oílenta para prueba de fu amor mas.que la prompti-
tud à la muerte: luego es la mayor de las ñnezas de 
Chriíto. 
Mas; Dos términos tiene vna fineza, que la pue-
den conftltuir ene! fer de grande. E l termino a quo de 
quien U executa, y el termino adyaem de quien la lo-
g gra. E l primero haze grande vna fineza por el mucho 
Í-ÍO coito que tiene al Amante. Elfegundopor h mucha 
vtiUdad, que trae al Amado. Ay muchas finezas, que 
tienen el vn termino, pero carecen del otro. Sea exem-
plo de tes primerasjacob íírviendo catorce años.O qué 
trabajos! O que velos! O qué SoIes!Gran fineza de par-
te de Jacob; pero veamos que vtilidad trae eito à R a -
cheUque es el otro termino: Ninguna j pues el tener ef-
pofo, fin e ías diligencias, lo lograria fu belleza.Eíta fí-
ceza tiene folo el termino * js-'o. Sea exemplo de las fe-
^ guadas Efther elevada al trono Real en lugar de la 
*Aè'1,c' Reyna X;a(ti. Gran dicha ! Por •cierto gran ventura! 
Grande vtilidad para Efther ! Pero veamos el otro ter-
mino.Què: coito le tiene à AfTueroeílà finezaíNingunoj 
folo querer. Eíta fineza tiene folo el termino ad quem; 
Luego para fer del todo grande vna fineza, ha de tener. 
coitos al Aniante,y vtilidades ai Amado. Pues pregun-
tOjqual fineza paraChriíto mas coftol'.i,que moriríQual 
mas vtil para elhombre,qae la Redewpcion, que refui-. 
t ò M 
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to de fu Mu me/Luego es por ambos térmicos ia m a j or 
fineza morir. 
Encarna ei Verbo, y mide por nuf ílro amcr Lt íoi-
msnfli diftancia de Dios à hombre: Muere, y mide la I¡ -
m'iuddjque ay de hombre à muerEe ; y íiendo aísi ,que 
a q a d h e i mayordiíl.mcia j quando nos reprefenta fus 
finezas, y nos recomienda fu mernoria, no nos acuerda, 
que encarnó, y nos reprefenta que murió:Hoeeflcorpus r.' (-e" 
msienj qjicmprovobis tri<.iit;tr }!¡uc fictie tri.me&ra comine- l 
inorjthw'». Pues no nes podía dezir Chrifto : JSJíi ti mi 
Cuerpo, qutçor va?jira A.-aor le tomé, y me bize bombrtl 
No, que la Encarnación no le fue penofa,ni obro luego 
nueftra Redempcion , y quiere Chriño acordarnos fii 
cofto , y nueftra vcitidad)que fon los dos términos»que 
hazen perfecta vna fineza, y que folo los comprelaende 
fu muerte^ue es la mayor de fus finezas; porque !a E n -
carnación fue mayor maravilla; pero no fue tan grande 
fineza, pues en quanto à maravilla,mayor maravilla fue 
hazerfebios hoi]ibre)que morir fiendo hombre^peroen 
quanto à fineca,mayor cofto le tuvo morir, quie encar-
nar;parque en encarnar no perdió coía alguna del fer 
de Dios>qaando fe hizo Chríílo;y en morir dexò de fer 
Chrifto defuníendofe el -Cuerpo del Alma, de que fe 
hazla Chrifto : Luego fue mayor fineza el morir. Y pa-
rece , que el mifmo Señor lo reguló afsi. Pruebafe por 
difeuríb. Todos aquellos , que fe eligen por medios pa-
ra algún fin, fe tienen por de menor aprecio , que el fin 
à que fe dirigen ; la Encarnación fue medio para la 
Muerte : pues Chrifto fe hizo hombre, para morir por 
el hombre: Con que fue mayor fineza morir, qúe en-
carnar , aunque fea mayor maravilla encarnar , que 
morir: Luego morir fue la mayor fineça en la gradua-
ción de el mifmo Chrifto , que es quien vnícamente 
fabe graduar fus finezas. Y amvporeflb dire'al eípirar: 
A 4 Con-
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Cúvjamsíattfííi sf.\porque el efplrar fue k confumacíou 
de fus finezas. 
Compra Cbrijto (dize el Autor ^ S.IÍJ prcfenHj en d 
SaQ-fiiwento çon viismntrte, Yoemicndo , qiie compra 
la muerte con la prefencia; puei tiene la prefenda para 
acordarnos la muerte: QaatiffsHntquí fettríth tyt mtimi^ 
tmrixM facieiis. Aquella fineza, que el Amante defeaj 
que fe imprima en la meitioria del Amado, es la que tie-: 
ne por mayor; Chriílo dize : Acordaos de quemori. Tí| 
no dize: Acordaos de que os crié , de que encarné, d ç 
que me Sacramenté, &c. Luego k mayor es morir. 
Confirmafe efta verdad : Aquella fineza j que eí 
'Attunte oílcta}y reitera mas,tiene por la mayo ChriC 
to reitera fu muertc,y no otra: luego efta fue la mayor. 
..Y teniendo infinitos beneficios, que podernos acordar,, 
folo nos a.cuerda,qLie murió: luego eila es la mayor. 
Mas: Las demás finezas de Chriíío fe refieren , pere» 
no fe reprefentan^Ia muerte fe refiere, fe recomienda, y 
íé reprefenra : luego no folo es la mayor fineza, pero es 
vn compendio de todas las finezas.- Pruebolo. Chrifto. 
en fu muerte nos repite el beneficio de ¡a Creación; 
pues nosreftituye en ella al primitivo sèr de la gracia; 
Chriíío con fu muerte nos reitera el-de la Conièrvació; 
pues no folo nos conferva vida temporal muriendo^ 
porque vi vamos, fino que nos dà fu Cárnejy Sangre por 
fuftento-.Chriltoen.fii muerte nos reitera el beneficio de 
la Eucarnaeion; pues vniendofe en la Encarnación à la 
Carne Purifsima.de fu Madre, en U muerte-fe vne aten 
dpSjderramando en todos fu,Siuigre.Solo elSacramen-. 
to parece,q.ue no fe reprefenta en U muertejy es , por, 
que el Sacramento es lareprefentacíon de fu muerte , y;, 
eftomifmo pruebafer la mayor fineza la muerte; pues 
fiendo tan grande fineza el Sacrataeiitoes íb!,o repre-, 
íentacioa de U muerte. 
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Paes en veriUJ, que h¿fi:¿ aora no hemos refponJi-
doilAuto^linofolcdeicadido clfíntir de Aug-.ñina, 
de que la mayor fineza de Chrifto fue morir. Vamos à 
Us razones del Autor, pues ya dexamos dichos fas 
fundamentos, à que defde luego le concedemos , que 
Chfiflo amó mu à ¡os bumhrsi, ôs ¿ VÍÍA ; la dià 
for ellos; pero le negatnos el fupuefto de que Cfirifto 
fe&tfentò. VT dado que íê dufeaufle, negamos timbien 
cique la aufencía fea mayor dolor , que la muerte. 
Vamos à lo primerojque es probar, que Chriíta no fe 
aitfentò. 
Sirva de prueba al mío fu próprio argumento. Sí 
dize, que Qbfifío fírnte tinto el atifs/icurfe y y tan puco el 
rnwir, que diluía el remedio de lit miarte} en la Rfjurrse-
cioa, baJÍJ-el tereero dia} y aaticipti el de la ãu/eaeia en el 
Sacramento. Por qué fudi en el Huerto J FnHus eft. fu.le>r 
eius. P o r q u é agoniza de congoxa ? Fafius ir> agonia* 
Por qué fe auíénta , íl queda ya prefente Sacramentado 
en el Cenáculo ? Y íl remedu la auíencíd anres q^s 
llegue , qual auíencia es la que fíente ya remediacU; 
Luego la agonia no es de que fe aparta, quien desa ya 
afll-gurado el que fe queda. Luego de todo efto fe infíe^ 
r e , que el aufercurfe, no folo no fe debe contar por ta 
mayor fineza de Chrifto,pero ni por fineza-j pues nunca 
llego el calo de executaria. . " 
Disc eí Autor , t^aeCbri/lo/e và, parque nos impsri&i 
Expedftwhis yvt sgo t; j^«.Es. verdad que fe và pero 
es fatfo que fe aufenta. No gaftemos tiempo, Yafábè; 
mos la infinidíd de fus prefencias. 
Probado el queChriftono fe aufentò>no firve la-
prueba de la Magdalena paraefta concltiíion j pues folo 
fir viera,füponiendo e l Autor la aufeneuiqúe yo niegok 
Y mi argumento e3,que la muerte d-eChriíío fue. 'la.maJ 
yor fiiíezade las f r e í a s j.que obrò'j.no de lft, fupueña de 
O . , ' ' t e 
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lii aufenci.i, que en eííii niego todo cl fupuefto , y .v^ 
ay reUiiva de comparación entre lo que tiene sèr , y la 
q'.¡e no te tiene. Pero porque propnfc probar,quc iio es 
U aufencia mayor dot£>r,q l.i muerte, y por co;i!tg-aten-
te, ni m-iyor nneza,fino al contrario;ferà precifb rcfpó-
der à U prueba de ía Níagd.i!ena,y afsi digo: que de Üo-
rar U Magdalena en el Sepu!cro,y no llorar a) pie de la 
Cruz, no íe infierefea mayor dolor el de la aufencu, 
que el de la niuerte;antes ío contrario.Prucboio. 
Quando fe recibe algún grande pefar , acuden to-
dos los eípirims vitales ii focorrer laagoniadel cora-
conque desfallece. Y eíta retracción de efpirims oca-
üona general embargo,y fufpeníion de todas las accío-
nes,y movimientos,haíia que moderádoíe el dolor, co-
bra el coraçon alientos para, fu defahogo , y exhala por 
el llanto aquellos mifmos efpiritus , que lebruman por 
confortarlc,en fe.ñal de que ya no necelsita de tanto fo-
mento como ai principio. De donde fe prueba porra-
son natural: Que es menor el dolor quando dà lugar al 
lUnto^ue quando no permite, que fe exhalen los efpi-
rittis; porque ios necefsita para ía aliento, y conforta-
cion.PruebafejCaa que eftemifmo efecto fueíe ocalio-
nar vn gozo: luego no fon indicio de muy grave dolor 
lashgrimasjpues es vn figno tan comunjque índiferen-; 
ten-íente lirven al pefar,y algufto. 
A doshombresgraduaChrifto con el dulce titulo 
de amigos. E l vno es Lazaro : Lazaras amicus mfter 
f u i i dormit. E l otro es Judas : Amicead quidvtnifiii Suce-
f^i' ' den à los dos dos infortunios. Muere Lazaro muerte 
Mittí.zô temporal; muere Judas muerte-temporary eterna.Bien 
(.y. claro fe vé, que etfa feria mas fenfible paraChrifto; y 
vemos que Hora por ^zíío-.LacrymatuseJi Icfus, Y no 
feu. i.;; Hora por Judas, porque aquí el mayor dolor embargó 
fujirà. al-!Ianto,y allí el menor le permite. 
L a 
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LaB.':>'a.idv los dolores, pira ferio también d é l o s 
méritos, u haíLi a! cloloroíoe\pc¿t .i;tilo de!.: muerte 
de íu Unigénito , y quando lloran con tan diííantc co-
nocimiento las hijas de Sion, no llora la trafpaflada 
Madre: St.%>item lego \fisntim non Ugo \ perene cl in-
feriar dolor UorAj el fupremo fufpende, y no dexa 
llorar. 
Dentro del cafo mifmo dela Magdalena hallarè-
mos otrapruelia. No duda;que !a Aiagdaiena amó 
mucho à Chriíto. E l tnifno Señor lo teftilica : Remit-
tuntxr d pjeeatít malta, quia Uilexil maim n. Pncsficn-
do eñe amortan meritorio)daro eíta.que feria perfec-
to; y el perfeito, claro eítà , que es» amar i D i o i fob re 
todas las cofasduego a.naba la Magdalena mas àChrif-
t o , q u e à Lazaro fu hermano. Pu.es como llora en la 
ranerte de fu hermano , Et viáit eaw lefusjkmem , &c. y ; 
no llora en la amertede Chrifto? E s porque túvome- "J"*' 
nor dolor en 1J muerte de Lazaro, que en la muerte de 
fu Maeftro: luego fe prueba fer rn-iyor dolor el que no 
dexa llorar , que el que llorar dexa. 
Pruebolo mas. Qué dolor ay en la aufencia , íina 
vna carencia de la VÍLU de lo que fe ama? Pues efte cla-
ro e íU que le tiene la muerte mas circunftancudo; 
porque la aufencia trae vna carencia limitada , y la 
muerte vna carencia perpetua : Luego es mayor dolor 
elde la muerte, que el de la aufencia ; pues es vna ma-
yor aufencia. 
Afítieto mas. E l aufente fíente folo no ver lo que 
ama; pero no tiene otro daño en si, ni en lo que ama.El 
que muere, ò vé morir, fíente la carencia de fu amado^ 
la muerte propria, ò fíente la carencia , y fíente la 
muerte de fu amado ; Luego es mayor dolor la 
muerte , que la aufencia ; porque la aufencia es folo 
auíencia ; y la snuerte es muerte , y es aufencia: 
Lúe-
han. yí't 
I Í 'CRISIS 
Luego íi h ¿otnprehende con aditamento, mayor dà-. 
lor ícrà. 
Vamos al fegundo fentir > que es de Santo Tho-
mas. Díze efle Angélico D o í t o r , que !a mzycr fimzA de 
Chrifto fus , el quedarfi connofofos Ssca-aeAtAio , qihí.i.ta 
f: pzrtteàfi: Padregloriofo. Ajaftadmc sftocon aquella 
tan ponderada aufencia del Diícurfo paOado. Vamos 
al caíb. 
TlÂHtireí Dizeeftefutilifsimo ingenio , que no fue fa máyor 
írt SnrJojtijcz^tdí Cbrijio Sacrâ-mnturfeyfina quedaren el Sacramento 
Thim. jTn vj-0 ¿ejinti¿0¡_ Pruébalo con el lugar de Abfalon, 
quando bueiro de Geffur álaCortejy no enteramente 
reducido à la gracia de David , quería mas la muerte, 
quetan penóla aufencia. Allá verá v.md. en el Sermon 
lo elegante defta prueba, que à mi me importa primero 
averiguar la forma defte Süogif-no, y vèr como arguye 
dSantOjy como replica el Autor. 
E l Santo d¡ze : S^rtmentarje fue la mayar fineza âe 
Cbrifis. Replica el Autor : No fue fino quedar finvfode 
feat/desen effi Sacramento. Qué forma dearguir es efta! 
E i Santo propone en genero, el Autor reíponde en ef-
pede : Luego no cftàcn forma eliylogifmo , ni vale el 
argumento. Si el Santo hablara de vna de las efpedes 
infinitas de finezas, que fe encierran en- aquel Erario r i -
quiísiíüo del Divino Amor debase de los accidente$ 
JePan, fuera buena la opoficion } pero filas compre-
hende todas en la palabra Sacramentsrfe, como le ref-
ponde oponiéndole vna de las mifmas finezas j ^ u e el 
S;into comprehended Si vno dixeífe, que la mas roble 
<¿ibe%ort.* era lude fubflaiieia , y otro le replicafle , que 
»c , JitioeíboriibriyiLvintyie paraefto traxeiTe muy elegan-
tes pTuebis , quates fo» las que trae el Autor, no diria-
mos.q'.'.c no iervian, poiqueera^íbfifticoel argumento, 
y pecaba ci^ la forowjpuqs el hombre es eípecie del ge^ 
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ñero ílibftancia , y eítà compre hendido áeha^o "dií 
ella?Curo elii . Putidísi ¡üzga yo e ñ e , í i n o e s , q'.ie me 
engaa3,qa¿ bien p^drà /erjpero lo que aíTigaro esque-
na ícrà par pifsion.Ve.tío tnd. que yo mt fivjeto ea 
eíto(co:"no ci itodo) à fu corrección. Pareceme que 
quiMdas l̂ s primeras vaíiSt íobre qu^eñrivaba' I i pro-
pofidoa, cae en tierra el ediücio las pruebas , que 
quanta er¿n mas fuertes, tanto fon mas prompras al. 
precipicio, faliendo B-ico el funda rento-. 
Va pienfoque he latisfccho en lo. aue toca à Ta 
dcfciifadeSantoTliomásjCuya prspoíici^r, abraça, y 
comprcbcndc tod^s las íinezas SacramEntalcí. Pero í l 
y a huvierade arguir de efpccie àtfpeclc cen el Autur,. 
dixera, que delas clpecíes de fineza ^qu; ChrLfío.obrck 
en el SacramentOjno es la tnayo-r el citar íin vfo de fen-
í iJos ; í ino eñar prefente a! defaíre de las ofentás :- por̂ -
que prívaríe del vfo d é l o s íêntiJos, a íolcj' abílcíierfe 
de las delicias del amosque es tormento ncgativojperõ 
ponerfe prel'enteàlas-ofeníaSjes,Ro folo.bufcar.cl poíir _ -
í ivo de ios zzlos, í ino también (lo qite mas cs j íu ír ir 
sltrñges eñ el refpeto. 'Y escftatsuitO' roaycT fineza,, 
que acjuella^uáto và de vn amor agraviado^à.vn amor 
íeprimido. Y lo que diila el dolor de VE- deleite , que 
no fe goza , à vna ofenfa,quefe tolera.,.dilta el de pr i -
varfedelas reritidòs,-à,d de hazer cara á los agravios» 
No vèr lo que da güito, es doior;.pera-m.iyor dolor esj 
yèr lo que dà difgufto. 
Venden à jbfepb fus hermanos cu Ègvpto , y pri- -
-Vana Jacob del deleite de fu vifta. Atreveíe. Ruben à 
•violar eHecho de'fu padre. Grandes ciditos ambosV 
•Pcroveauiüs loscafHgos', qnejacobles previene. A 
Ruben priva de la primogenitura-, caprsíTandü por 
eaufal el agravio, maldícele, y quiere, que no crezca: 
.fi/fejfui ss JUut.fiÇM > non snjcni). ¡nía njztrdijli ^ i^-Qts^pJ i 
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pati'is fui, & maciilaftz fir atum eras. Bien merecida pe-
na à fu culpa. Pero veamos,qiic cañígo aíigna k Los de-
más por aver vendido à Jo íêph: Ninguno, ni buelve à 
hazer mención de tal coía. Pues como? U n delito tan 
enorme íeqiíedaafsi í Vender à fu hermano i V à v a 
hermano ral como Joíeph i delicias, y confítelo de Ja.-
cobjy defpues amparo de todos ? VT efto fe olvida, y à 
Ruben cañigan í Saqueen la venta de Jofeph privaron 
à Jacob folo del deleite de fu amor; pero Ruben ofen-
dió fu amor, y fu refpetoiY es menor dolor privarfe del 
logro del amosque fufrir agravios del amor , y del ref-
peto: luego es en Chrifto mayor fineza efta , que aque-: 
lia. Efto he dicho de pallo, que ya digo , que es argu-
mento de efpecie à cfpecie, que puede hazeríe al Au-
tor, no al Santo, Vamos àíatercera,queesde San Juan 
Chryfoí lomo. 
Dize el Santo, que U mayor finez-n de Chrifto fut ta-
i l Amor vzfhsp'tfxhs'bifctyahs. Dize el Autor , que nofat h 
caira Zhri- wzy0? fineza lavar ¡os pies ¡fino U cau/a , que Is ?aovià à 
fojlm. lavarlos. 
Otra tenemos no muy diferente de Ia paflãda. 
Aquella de efpecie à genero; efla de efeifto à caufa. Vál-
game Dios! Pudo paflarle por el penfamiento al D i v i -
no Chryfoftomo, que Chriflo obró tal cofa fin c a u f a y 
muy grande? Claro eftà, que no pudo penfar tal cofa. 
Antes no folo vnacaufa,ftno muchas caufas nuniíiefta 
en tan portentofo efe¿lo,comohuitiillarfe aquella ím-
raenfa Mageftad à los pies de los hombres. Efte es el 
efe¿lo; y con fu energia el Chryfoftoma quiere.que in-
firamos de ello grande de las caufas, fin expreffarlasi 
porque no pudo hallar mas viva exprefsion,que referir 
tanh'jirñlde minifterio en tanta foberanÍa,como dizíen» 
do:Mirad como nos amó Chriílo^pues fe humilló à la-
yarnos bs pies. Mirad lo que-defeó enfeñarnos con fu 
exem-. 
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cxempia ; pues fe abjtiò iu íU Uvarnos los pies. Mirad 
quanto folichò U conversón de Judas, paes l legò à la-
varle los pios. Y otras muchas mas caufas , que el E v a n -
gelio expreñá,/ machas mas que calla, / que eiChryíbí-
tonto incluye en aquel: Lavó los pies à i u s Difdpulos. 
Pues fiel motivo de lavar los pies, y la execudon de U -
varlosjfehaii como caufa,/ efeito ^y lacaufli ,yefedx> 
fo.i relat¡vos,qLieaq'ai no pusJjn fepararfcj donde eííà 
eíla aiayona,que d Autor halla entre lavar^y lacaufade 
Iavar,iifolo fu diferencia es,fer generante tacaufa, v el 
eíefto engendrado^ Ni qual es la mxyor fiaeza queda 
à lo que el Santo díze? Pues al fin fe refunde, en. que 
Chii/lofe abatió à los pies àejuàzs-, cuyo cancón er^troaa 
di Soiauãs. í eíls es ei e f e í í o , que el Santo pondera,, y 
eiípreíFa , y que U czafa futpor rteUtcirk. Y ella es la cati-
f i jò vna de las caufas , que el Santo incluyó , refiriendo' 
el efecto con mas miíleriofa ponderadon, que íi las ex-
prefsàra. 
Quiere el Evangelifía Sanjuan dar pruebas del ara o r 
del Eterno Padre,.y Jo pruebacon elefecio : Sic Deus 
dihxit mzittílitm ^vt filiam fama unigenitum daret. Amó' 
Dios de manera al mundo, que le diò à fu Hijo : luego 
el eiefto es el que prueba la caula. Para encender nuef-
tros deíèos en los bienes eternos, íè nos dize , que n i 
ojos vieron,ni oídos oyecon,ni coraron humano puede 
eompreliender(comoes.aquelU felicidad eterna. Pues 
no fuera mejor para fuícitarnos el defeo pintarnos la 
gloriaíNbjque lo que no cabe en las vozes , queda mas 
decéte en el filencto: y exprefia,y dk à-entendermas vnr 
Ha fe puede explicar como es la gloria, que vn ¡aísies U 
gloria.Afsi el Clirifoftomo.ía obra,^ es exterior expreí-
Ía,la caufa fupoiie,y como inexplicable la dexa de:dezir. 
Para dar mayor claridad à lo dicho , y apoyar mas 
la propriedadjcon qjue habló el Santo,, apurètnos , quà 
. . eoía 
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cofa es fineza. E s fineza acafo tener amor ? No po? 
cicrtOjfino lis dzmoaftraàones de a^or.eíías Te Ihmart 
finezas. Aquellos íignos exteriores cJemonílrarivos , y 
accioiieí,qLie exercita c] AmanTe,íicn^o fu caufa, reioti-
va cl aLUor,eiTo fe llanu fineza : Luego ü el Santo eítà 
hablando de finezas,/ actos externos; con grandifsima 
proprieaid traed La va torio,y no la caiifa-ípues h can-
ia es el anior,y el Santo no efta hablando del amor,nno 
de la !inez¡i(qus es el ilgno exterior: Luego no ay para 
qué, ni por qué arguirie; pues lleva el Santo f u p u e í l o j o 
que deípucs le facan como nuevo. 
Y a hemos relpondido por los tres Santos. Aora 
'Sentir del \iatnos à lo mas arduo , que es à la epinionjque vitima-' 
Auta. mente forma el Autor al Achiles de fu Sermon,à-la que 
en (a femir tiene por la mayor fineza de Omito , y à la 
que diztiqaz ttinguao 1? darÁotn , qut le igade , que-es 
d-zir, que Cbriflono quifo ¡a corrifponden;U de fu amo1 
para slifinoparaloshonwra. Y que efía fue la mayor fine-
fíía.T ; .c ¿ms:f fínQcrrz'ponilcnciz. Pruébalo con aquellas pa-
labras: Et vos dsbsth ãlter dterius Uvare pedís. De don-
de infiere , que Chrifto no qniere,que le correíponda-
mos, ñ ique le amemos; fino que nos amemos vnos i 
otrosjV d!"zesque es la mayor fineza deChriílo cfla;por-
que es fineza fin intererès de correfpo adenda .Par a eft o 
no trae pruebas de Sagrada Efcritura; porque dize, que 
¡a mayor prueba de efia fimza es el carecer de pruebas, par-
quees fintza Jit exemplar. Conque bien mirada la pro-
po£Íciõn,tiene dos miembros àque refponder. E l v n o 
Cisque C'JTÍÍÍQ no quifo xuefíra correfpondeich.Hl otrOjque 
m tiene prueba efin fineza dt Cbriflo. Con que feràn dos 
la? refpneftas. Vna probar, que no folono fue fineza la 
que el Autor-dize, peroqu^ fue fineza lo contrario,que 
es, que Qhrifla quiere miefira correfpondenciti ¿y que efin es 
i,i/itu-x. La pira probar, que fuandv ftyiermius , a»f 
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jvj JirtiZdjla qui dizs i l Aittor j M<? ^ fisltaran prueba in IA 
áagrada Efcritur&fl! exemplares, dortdt nada falta. 
Vamos à lo primero, que es probar, que no fiie RA 
nezl la que dize el Auror;ni Chrifto la hizo. E l probar, 
qusCkriííaqiuTo nueítra correípondencia, y no la re-
nunció, lino que la íbíicitò,es tan fácil , que no fe halla 
otra cofa en todas las Sagradas Letras,que ínftancías, y 
preceptos,que nos mandan atnar à Dios. Ya fe vé , que 
el primer precepto, es: Diligts Dominam Dtum í m m tx Deuter.fo 
toto cordi íuo ex tota anima tuiiy Ó" ex tota ttH&tt tad. Marc-. 
Pues como fe puede entender , que Chnfto no quiere 1 J~ 
nueílra ccrrefpondencia,quandocontatitoapneto la 
encarga, y m a n d a í Claro e í l à , que el Aaíor fabrà efio 
mejor que yo,fino que quifo hazer oílentacíon de fu in -
genio con la extravagancia ,.no porque JÍntieire,que lo 
podia probar; pues aunque en la claufula: Bt tíos dcbttis 
atier ¿tlierhu ¡sv¿re pedet, no iè expreíía e! amor, que nos 
pideCHriltoparasi,.y.fe.expreiTaelquenosmanda te- ~ 
neral proximo;feincluye^embuelveenella:mifma.eI 
amordeDios^aunquenofeexprefTa con m a y o r éfica™ 
cia>queeldeIproxiino,quefemanda. - • 
Pruebolo por razón. Manda Dios amar al p r o x í - ' 
nio,y quiere qué lo hagamoSjporque è l l o manda: Lúe» 
go dexa fupuefto, que debemos amar à Dios, pues po? 
í u obediencia hemos de amar al prox imo. Qyando fe 
haze, por refpeto de alguno, alguna acción à favor de 
otro, mas fe aprecia aquel, por cuya atención fe haze, 
que.al con quien fe haze. .: . ; 
Quiere-Dios deñruir al Pueblo por elpecadq de U 
idolatría. Imerponefe Moyfes,dizj'endo '.Señotj ¿ptrd<i¿ 
pales , ò bórrame del libro dt la FJda. -perdona DíoS 
aquel Pueblo .ingrato por efta ímerpofícion, ;QüÍe¡i 
queda ac["í>prcgunto,mas obligado.àDiòs,Mpyfes,ò ç\ 
g a i & t & f a v tôk fjuc Mçyfes j^pues. aiwqye ;.el bei^: 
Ü ' í ic iO 
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ftcio rcfultò en bien ck-! Pueblo, y quecíò may obligado 
à Dios, mas lo quedo Moyfes^nies lo hizo Dios por fu 
refpeto. Qaiere Chrifto^ue nos amemos; peru que nos 
amemos en cl, y porèí: Luego fu amor es primero. Y fi 
no, veamos comolleva el que nos amemos fin fu refpe-
to. Veamosio. Mmda Chrifto amar à ¡os Padres: fíonp-
tf Pairem ísaw. Manda amar al proximo : Üiligtí prç. 
ximam tuum, Jkut u ipfum. Bien. Pero como ha de 
ferefte amor ? Anteponiendo fiempreel fuyo, no Tolo 
à los amores pecaminofos,no folo à los viciofos> fino à 
los lidtos, à los obligatorios, i los que él- mifmo nos 
manda tener. Como entre el padre j y el hijo , entre la 
magerj-y el marido^ todos los demàs,que fu Mageftad 
quierCji io los quiere en no ílendo por fu refpeto , ante s 
los aborrece , y los fepara. Y ííno , veafe el admirable 
orden con que en el Evangelio nos và enfeiíando el 
modo de cumplir, y practicar aquel primer precepto: 
¡fxMf. 10. ÜMigis Domimm Dium tuutity &(. H a .mandado fu 
jMp. Mageftad amar à los padres: Hoaora Patrem tuu!wt &e¿ 
Y para que no penfemos, que los podemos amar mas 
^¿átt&tio q u e ^ D ¡ o s , d i z e :Qui¡imatp¿itrem yHut mutrtm pfafquím 
*£' me^mnefi me dignui. Y aqui parece, que fe contenta 
Dios folo con que no amemos mas à los padres,que à fu 
Mageftad. Pues no, mas adelante paíTa la obligacíonv 
pues haíla aora folo manda no amarlos mas; pero def-
pues manda aborrecerlos, fi fon eftorvo de fu férvido: 
Si quii vinit a i mí, Ó" aon od¡lp,ttrem fuitm , & matrent} 
&vxortt>t,&Jili<>t}&fi:itresi&fororiit &e. Vefeaqui', 
que ya nos manda aborrecer à todos los propincuos.' 
Pues todavia falta,que aun quedamos enteros,y ni aun 
à nueftros miembros hemos de perdonar, fi importa à 
íii fet\iciQ:Si auttmmxms tua , velpes tuas fcandaliznt te 
sbfc'mdeeam, & prvfjce abs ti. E n verdad, que ya , ni la 
Baoo^ie l gie ¿gje lojo «ftàçi ejsejnptos.' geroauiiaj; 
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vMajpuesno,iii eíldtampDco:Qxinonoditpatrem faum, 
&matreTrt fitarnfo-uxurtmiò-filiot, & fratres , Ó" foro- ^ 
reí, adbue áutem , Ó'afiimam /nam , non potifi tmus ejfe 
Difiipídus. Vaigame Dios, qué apretado precepto, que 
no referva ni aun la vida! Pero aun nos queda el ser. 
Como ? Ni el ferie referva. Oygamos : SI quiswult poft M¿U'}.I6 
mi ventre abaeget femetipfum.Si alguno quiere íeguírme, c*£. 
jiieguefe à ii mífmo.Vcis aÍ,como nada ay refervado en. 
imporuüdo i fu férvido ; pues como hemos dé penfar» 
que no quiere nueñro amor para s i , fi vemos , que los 
mas liciros amores nos prohibe , quando fe .oponen a l 
fuyoí Y no como quiera,ímo que les haze guerra à fan-
gre, y fuego: Ego veni ignem mHcert.in terram. Y en Ótr* 
parce: Hon vem mittsrepw:em interrum ,Jidgladiamjjpeni Mttth-i* 
enivi feparttn bominim ttdverfus pcttrtm fàurn ^Ò" jtliantCíí* 
àdverfus matron fuam , Hurum advsrjiis Sacrum 
Jmtn, dr* in 'mm bomlais domtfiici titts. E n que es para mi 
muy notable la circunftancia de dezir Cliriftojqite vie-
ne à apartar la nuera de la fuegra, y à hazer à los cria-
dos enemigos de fu dueño. Pues Senor^què necefsidad 
ay de que vos los aparteis, y enemifteís ? Ellos no fe ef-
tàn feparados,y enemiflados? Apartar al padre del hijo, ' 
y ala hija de la madre,al marido de la muger,al. herma-
no del hermanojbien efíà, porque todos eflos fe aman; 
pero à la nuera de la fuegraíA tos criados del amo? No 
lo entiendo; porque qué nuera no aborrece àfu fuegraí 
Qijè criado no es neceíTario enemigo de fu dueñoíPues 
qué necefsidad ay de fepararlos,fi ellos lo eftàní Efle es 
el mayor aprieto del precepto , que aviendó tan pocas 
excepciones de buenos cr¡ados,y nueras amates de fue-
gras,no obftante los comprehende j porque los pocos* 
que íiiele aver de efia línea, no fe rengan por exemptos 
del precepto: que ya vimos vn EÜazer fieí'.criado de 
Abrahanjy y^a Rut ainaptede.fufacgraMa3£mfpopqus 
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porque es Dios muy zelofo de lo que roca à efte puntó 
d e h primacía de fu amor,yafsi apenas fe halla plana 
Sagrada en que no lo repita: Ego fum Dnmirnts Dms turn 
Sx!"i't^' fortisz,¡ht¡t. Yo fojrm Señor,;' Dios fuerte , y zelofo. 
s " Y haze de manera oftentacion de fu amor en fus zelos, 
que defpues de aver hecho varias amenazas a la Syna-
goga por fus maldades,U vltim^y mas terrible çs-.Atfe-
ramÀtfzehiMmeum, Gomo ii le d ísera: Pues contan-
tes beneficios no te quieres reducir, ni coa tantos caftí-
gos te quieres enmendar , yo executarè en ti el mayor 
de todos. Y qual es, Señor? Qiial ? Jaf inm à t i zfluro 
meat». Quitaré de ti mí zelo; que es feúaJ de que quito 
d e ti mi amor. 
Quiere Dios examinar la fé del Patriarca Abrahan, y) 
• inandaíe facriíicar à líaac fu hijo. Aora reparo yo : Por 
qúèesl faac elfeñalado ?No era hijo también IfmaelfY-
11 el facrificio avia de fer de va hijo,no bañaba que íUef-
fe Ifmaeljò alo menos,qaeDiosle dixera: Sacrifícame 
Vnodetushijos , í infeñalarqu3Í ,y dexarlibre ladee-; 
cion à fu padre? Pues por qué nombra à Ifaac? Por qué? 
_ - Atiendafe à las palabras: TolU filiam taam , quem âilign 
Ctne/.S2. jj-Me^em Aís i^ue el querido es í faac ' Pues fea Ifaac e l 
' facriñeado , que parece que eftà Dios zelofo de que fea 
Ifaac tan amado de fu padre,y quiere probar qual amor 
pued': mas con Abrahan,fi el fuyo,ò el del hijo. 
Mas. Bienfabèmos, que Dios fabia toque Abrahan 
avia de hazer, y que 1c amaba mas à èl,quc à Ifiacjpues 
para qué es efte examen? Y a fe vé que es para nofotrosj 
porque es Diostan zelofo,que no folo quiere fer ama-
*Jo,y preferido à todas ks cofas; pero quiere que efto 
confte,y lo fepa todo el Mundo , y para efíó examina à 
Abrahan. 
-De todo eílo juzgOjque fe puede conocer el granj 
ide .agrieto con que Q x ñ ü a gidft «¡ueíbo. amor, y quç ' 
i guau; 
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íjaán'do mandil que nos amemos, es íiendo fu Mageftad 
eí medio Jeííc: amor. De manera , q^e para amarnos 
vnos à otros,hadereríuMageftad el medio,y la vnionj 
y YIÍÍMZ igüor.íjqueel medio que vne dos términos, fe 
vne el mas eilrechí, è ¡Liíii^didtamenrs con ellos, que 
losvne entres! àeUos: Chãí io fe pone por medio, y. 
vníon: luego quiere que le aniemos quando manda que 
• amemos al proximo. 
Dizie mas Cdriilo , que fu precepto es, que amemos 
al proximo^omo ill Magcítad nos amó : Hoc efi priscep-
tum >iie¿i;tt,vl âiligash iitókev/i^-.u: ílkxitvos. Aqui Tolo 
manda,que noi amemos vnos à otros. Pero para poder ^ 
cumplir ncíbtros eíte precepto , qué difpofidon liemos 
meneñerí E l mifaio Chrifto la enfeíía: Qjii diligit mi, 
tñaiidtíxm mtum fervtbit j y eí Evangeüíla San Juan en 
laEpift.l.cap.'j.Htfíiy?, mim , ehárílas Dei, vt mandata 
tiaí c-Ajladiimur. Luego para cumplir el precepto de 
amara íprox imo, hemos de amar primero à Dios. S i 
Chriílo (camodize en brro Sermon el miímo Autor) 
relUma Vid,yà noíbrros Sarmientos: Egofumvithft/os x j i 
painiiesyy los farmientos primero fe vnen à la v id , que «p, 
ellos entre s!: luego quiere Chnfto,luegQ manda Chrif-
JO) luego foiicita Chriftojque le amemos. 
Creo,que rae he alargado fuperfluamente en lo 
que por si es tan claro; pero eflb milmo caufael que 
ocurra tantOjque dezir en la materia,que fe trabaja mas 
en dexarlo, que en ponerlo. De lo dicho juzgo,que fale 
por legitima confequenc¡a,que Cfirífío no hizo por no-
fotros la finezajqne el Autor fupone,de no querer cor-
reipondencia. 
Púdranme replicar, que Ci ay fineza que fea Higna 
'de lat nombre, que Chrifto dexaíTe de hazer por nofo-
tros con fu inmenfo amaríY diré yo, que ay j porque 
hueza^que íes ocafiona à ferio nueftra liiiñtada-natu-; . 
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raleza, y eíTas «o hizo Chriftoj porque no eran confor-
mes à fu perfección infinita, n: decentes à fu immenfa 
Mageííad, ni à la dignidad,y fjb£ran:.i fnya. Verbí gra-
tia. Los juftoshazeíi per Chrillo algunas ñnezas, que 
Chrifto no hizo por e í los ,como es,reliíHr tentaciones, 
luchando con nueftra naturaleza, que coinquinada con 
el pecado eftà propenfa al mal,y à mas defto, el temor, 
y peligro de fer de ellas vencido, y pelear con incerti-
dumbre de la v'iftoria, ò la pérdida. Ninguna de eflas 
dos efpecies de finezas pudo hazer Chrifto j pues ni pti^ 
do fer tentado , ni menos tener peligros de pecan pues, 
aunque fu Magcftad fue llevado al Defierto: Vt tentare-
®Í4lt"'i* far à dteboh ,bienfaben los doftos )como fe entiende 
efte lugar, y lo explica el gloriofo Do¿tor S. Gregorio 
fobre el mifmo lugar , dizíendo , que la tentación es en 
tres maneras.Por fugeftÍon,dele¿tacion,ó confentimié-
to. Del primer modo (dize) folamente pudo Chriiíp 
fertentado del demonio: porque nofotros quando fo-i 
mos tentados,las mas vezes caemos , ò en el confenti-
miento.ò en la dele£tadon,ò podemos al menos caer 
en vna de ias dos cofas,ò en ambas; porq como hijos de 
pecado,y concebidos en è l , tenèmcs en nofotros mif-
mos la femilla de la culpa , que es el foms peccati, que 
nos inclina à pecar: pero Chrifto nacido de Madre Vir-
gen,y por Concepción mílagrofa, era impecable, por lo 
qual no pudo fentir en si alguna repugnancia,ò contra-
dicion al obrar bien;y afsí folo pudo íer tentado por fu-
geftion , que es vna tentación extrinfeca, y queeflaba 
muy lexos de fu mente,y no le podia inclinar, ni hazer 
guerra aígima;y no teniendo ni la lucha, ni el riefgo, no 
pudo hazer la fineza de refiflirjní temer el riefgo de pe-
car. Por lo qual dize el Apoftot: Adimples ea , qua áifant 
fíaw/.fy.l Pafíioni Cbrijíijiiteitfriemeajpro corporeeius , quoâ eft-Ec-, 
*AC«U£ í ^ . P u e s ç o n i o l í f u s c o p i o X a U ^ d e m p c i o n , Copiof*. 
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bpudwtm RtdemptiS) qué añade j ó qué llena UPaí s ion 
de Chriíío? A ta Pafsion pudo faltarle algo ? Q u é hizo 
SanPabIo,qiie no hizo Chrifto? E l mifmo Apofiol lo di-
ze : Datas ty? mioi ftimulus câr-nis mea Angelus SatAità, ^ 
qui me cohphízet. Efto es Io que faítò à la Paíston de ^ j ' c ^* 
Chriíl:o,luchar con tentaciones,y remer peligros de pe-
caí'jy eflo es lo con que dize San Pablo, que llena laPaf-
üon de Chriflojy eftas fon las finezas, que no pudo ha-
zer ChrÍfto,y podemos hazer nofotros. 
Pues aísí,el no querer ccrrefpondencia, fuera fine-
za e n \ n amor huínano , porque fuera definieres; pero 
en e! de Chrífto no lo fuera, porque no tiene interés al-
guno en nueftra correfpondencia. Pruebolo. E l amor 
humano halla en íer correfpondido algo, que le faltara^ 
fino lo fLicra,como el deleitevla vtilidad,el aplaufo, &c.:. 
Pero à e[ de Chrifto nada le faitajaunque no le corret, 
pondamos.En si, y eoní igo íè tiene todos íus deleites, 
todas fus nquezas,y todos fus bienes: luego liada renü-
ciàra, fi renunciara nuefira correfpondencia; pues nada 
le añade,y el renunciar lo que era nadado era fineza al-
guna, y como no era fineza en Chrifto,por eífo ñ o l a 
haze Chriílo por nofotros.En el libro de Job al cap.3 5. 
felee,hablando de la íbberania con que Dios no nos 
hamenefter '.Forró fi iujièegeris^uiddonabh t i , aat quid 
de warn tua aecipiet í Homini , qui fimilis tai eft , nocebit 
impktastua , Ò" filiam bominis admvAbit iuftitiâ tua. De 
donde fale claro, que nofotros necefsitatnos de corref-
pondencias, porque nos traen vtilidades , y por tanto 
fuera fineza, y muy grande el renunciarlas; pero an "s 
Chríftojque no le refulran algunos commodos de nuef-
tra correfpondencia, no fuera fineza el no quererla. Y 
por efiojcomo ya djxe,no la haze Chriíto por nofotros, 
antes haze lo contrario,q es follcitar nueftra correfpon-
dendaíÍnaverlíL,menélter,y elTaes U fijeza deGhriiio.-
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E s e! amor de Chrifto amy ai revés del de los horri-
bres. L 0 3 hombres quiereiiiacorreípondencia , porque 
es bien próprio iayo; Gíiriíío quiere eíTiruíína corres-
pondencia para bien ag^no, que es el de los próprios 
hombres. A m i ene parece, que el Autor anduvo muy, 
cerca defte punto ; pero equivocólo, y dixo lo concra-
r¡o:porque viendo à Chrifto deüntcrefladojíe perfuadià 
à q a e m queria ftr eorrtfpondido. Y es, que no diò el Au-
tor diftincionentre- correfpondeneia , y ví i l idadde la. 
correfpondehcia: y efto vitimo es lo que Chríílo re-
nunció, no la correípondencia.Y afsi la propoíicion del 
Autor es , que Cbrijia no quifa l i cornfpondencitt par* jit 
jino-¡¡áralos ¿uwórrj-.Lamía es,que Cbrijío quifolacor-
rtfptmHtnciit para ¡i-, pero !& vtilidzd )qiie refulta delaeorrifi 
gonilniciuli qnifo para los bombees. 
Acá el Amante haze la correfpondeneia medio paJ 
fa fu bie^Chriftohazela correfpondeneia medio para 
el bien délos hombres. De manera, que divide la cor-j 
refpondencia^ el fin de la correfpondeneia. L a corref-, 
pondencia referva para si: E l ñn de ella , que es la vnl¡-
dad, que de ella refuha,íe lo dexa à los hombres. A c i 
los amantes recíprocos quieren el bien de fu amor j pa-
ya fu amado; pero el bien del amor del amado para si: 
Chrifto el bien del amorjque tiene al hombre, y el bien 
del amor, que el hombre k tiene, todo quiere que fea 
para el hombre. 
Examina Chrifto à Pedro de fu amor, y dizele: 
y . . Fetre Amas MÍÍ? Refponde Pedro con. aquellas ardientes 
tap n'í1' Pon^eraciones5 que brotaba fu encendido coraçon, 
que fi', y que pondrá fu vida por fu amor. Veamos para 
quèese í le examen tan apretadode CbriftoíSin duday 
que quiere que Pedro le haga algún gran fervicio. Sv 
quiere. Y qmú es? Pifeeowsiaen.'EAo es ío que quie-: 
ge-Chrifto^ue el an^or de Pedro fea fuyo; pero que la 
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VtiUdad refuUc en fus ovejas. Bien pudiera Ciiriíto' 
dezirle à Pedro (y parece que era mas congriiírire:) Pe-
dro, amas â las ovejas í Pues apaciéntalas. Y no dize 
lino ; Pfdfú, mí ar/tjs ami; Pun guards mis ovi'ias. Luc -
go quiere el amor para si , 7 la vcilidad para los hom-; 
bres. 
Pudiéramosaora replicar,diziendo; SiCiiri í io 110 í u 
menefter el amor del hombre para bien fuyo, íino para 
el bien de elrmfmo hombre, y para cíle bien b^iia e[ 
afUordüChrifto, que es quien nos ha hazer z\ bien; 
para qué folicita el amor del hombre, p-.ies fia que el 
hombre le ame^uede Chrtfto hazerie biení 
Para refponder à eña replica, es mcntfter acor-
darnos,que Dios dtó al hombre libre alvedrio, con avie 
puede qiierer,y no quererjobrarbierijò malj fin que pa-
ra efto pueda padecer violencia ; porque esomenage, 
que Dios k hizo, y carta de Libertad autentica , que le 
o torgó . Pues aora^De la ra^z ds eft* liberraci nace, que 
Ijobafta, que.Dios qjierafer del hombre, íi el hom"brc 
no quíere,que Dios lea fuyo, V como d íer Dios deei 
hombrejCs e l í l imobiende l hombre, y efto no puede 
fer, fin que el hombre quiera: por ello quiere Dios,fol¡-
cita,y manda a! hombre, que Je ame aporque el amar à 
Dios es el bien de! hombre. Dize el Real profeta Da-
y i d , q u e D í o s e s D Í o s , y S e ñ o r i porque nonecefska de 
naeítros bienes: Dixi Dcnmo; D.ai man si ¡u ; qxoniam <Pfi>m. 1 ̂  
bQw>ntm miorum non egts. Aqui fe conoce claro , que ''*-r-
Diosnonecefsitadenueftrosbienes. Defpues hablan- _ 
. ¿oen períbna del mifino Señor, dize ,haziendo often-
taclon defii poder: Tom h¡ meaifiervneftros faerifiúos^t , „ 
•vtujlroi hoheaajlas. To no recibo mitflfos btctiToi , ni "* J 
•úwftros hircos, jtâi-is fon cad.-n ¡as aves que vudr^s j _y l a 
fintas que •pafcin. MÍA tdiitlá ab^ndanaia , que protiace e» 
¿uifíit les Ufiewi* M/aca fia (uài U WS¿JW/ÍJ .i/J Orbt. 
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Por ventura, f infaisqui tne fafttntáfi las earnit di !o¡ to^ 
ros, Ò am ¡xko la ffflgre vtrtida de los cabritos ? Pues Se-
ñor Alttfsimo (le pudiéramos refponder) fí de nada ne-
ceísirais, porque todo es vueftro j (i deídeñais todas las 
viítímasiy no aceptáis los facríndos ; íi fots todo pode-
rofojéiiifinitamente rico,què podremos hazer en vuef-
tro fervicio vueílras pobres criaturas í Ved que es def-
coíifueio mieñro el no poderos ofrecer algo, porque lo 
tends todo,qaando nos tenéis tan obligados con vuef-
tros beneficios. Si podeis (parece que nos refponde al 
verCi4,dt:l mifmo Pfalm ÎmmoU Dee Jaeriftehtmtauâiit 
Ò- reààe Aliifsimo vota tx* , &• i/ivocn me in die tribuhtia-
nis, & eruaw u , & bon&r'tjitab'n mt. Como íi díxera: 
Hombre, quierts cvrnfponàer à lo njuçbo qut te be dado} 
Pues piànne mas, y effo recibo yo por paga. Llámame en tut 
trabjjos, para que te libre deeüosy que ejfa çtmfitnçA tuyaj 
tengo yo por honra mia. O primor del Divino Amor, 
dezír que es honor foyo,lo que es provecho nueftro! O 
Sabiduría de Dios ! O liberalidad de Diosl V ò finezas 
íõ lo de Dios! V íolo dignas de Dios ! Para effo quiere 
Dios nueftro a^or,para nueftro bien,no para el fuyo.Y. 
cftc fue el primor de fu fineza.el no querer nueftra cor-
refpondencia, como quiere e! Autor, fino el quererla 
para bien nueftro. 
Y a queda probado ,queChrífto quiio nueftra cor-
refpondencia j yquefu fineza mayor fue eí quererla. 
Falta aora. el probar lo que prometí, que esjque quanda 
fu pongamos y que fuera fianza el'no quererla , no le fsitàran 
(como quiere ei Autor) pruebas, ni exemplares, à ej[a fi-
neza en la Sagrada. Efiritura ; aunque el Autor la haze 
tan grande i y tan fin exemplar , que d¡ze , que 
fc.s Avido quien del Aotsr, qui tiene, quiera para otro lá 
ícrr;fpatKi<n;U.Veímo% í i y o h a l l o alguno que lo -ay i 
hecho. 
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Mata. Abfdion àfti hermano Amon por el fírupo 
deThamar. Yqi ièhdzefu padre el Rey Davi.i; S e í n - L ^ , , , 
digna t¿nto,que oMig.1 iiAbíalon àf^lir huyendo de la lJú * 
muerte àGsíTsir,y permanece tan airado eIReyjqiie aun 
Joab fu priaierMiniftro no íe atreve à hablar en fu per-
don, í íno ei por cneJio de U Tecijites,y aiüi defpues de 
todo no quiere David,queAbfalon le vea la cara.Gran-
de enojo! Grande ¡ral Budvc en fin Abfalon k la gra-
cia de fu pidre,y apenas fe vé en elia, quando traydor» 
y rebelde à fa amor,y fuCoron aife haze aclamarRey en 
Ebron,procurano foloquít ir àfu padre c[Reynó,pero 
la. vida, y la honra,profanando publicam éte fus lechos. 
O qué ofenfasl O qué ingratitudes1. O qué vltniges ! Y 
ò quita! podemos efperar» que eílè David de indigna-
dojde ofendido, de airado contra tan mal hijo, contra 
tan traydor vaíTallo'.Poco falta para que lo veamos,que 
y a la fortuna de Us armas eílà en favor de D^víd, y fe 
podrá vengar à fu fatisfaccion.Oygamos el orden , que 
para efto dà al General Joab: Servitt mibi pueru™ Abfa- CJ¡>. I S; 
hit. Jefus S Qup orden es efta tan aí revés de lo que fe 
efperabaí Pues no para ai. Quebranta Joab inobedien-
te el orden, mata à Abfalon. Y qué haze David í Qué; 
Llora, y fe buelve toda la victoria en llanto,)' no con-io 
quiera,íino que defea fer él el inuerto,porque fea Abfa-
lon el vivo: Fiü mi Abfahn •, (¡ais mibi Aet •, vt ego moriar Cap.iHl, 
ffo te!Què es eño.Davidjafsi lloras por vn hijo tan ene-
mígofPor vn vaífallo tan traydor ! Por quien os queria 
quitar la vida,queríais vos darlavueítra ? Y ya que es 
tangrandevi ie í lroamor,que le queráis perdonar ran 
execrables maldades contra vos; como quando mató à 
fu hermano Amoivio moííraíieis eíla ternura, /¡no que 
]equeriajsmaEaràèl?Eííees el mifmo Abfalon: Pues 
como allí eflais airado por la menor ofenfa,que fue ma-
tai à fu hçí rnaíio, y aqui por la mayor, que es quereros 
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matar ¿ ves,no feio no eíUís enojaJojir.is eft^ís tíefno? 
Mas fentimiento hiziti^ís , de que Abfalon fucíli crad 
con Aniun/pe no de que lo tuoíTè con vos : Mis íb;u's, 
(.ni.- íi!t:iíí: .Vbfclon Aí ̂ msr d-.1 Amon , que ai vucílro: 
Si. Afii^LiGó. Pucsaord: Para quien peJia DaviJ ü 
correfponde¡ici.i de itiLisnorí Bien claro fe vè, quepara 
Ar.iotijy no para si: Luego ay prueba,)' exemplares, de 
quien bu fea para otro lacorreipondencia, que fe íe de-
be: Luego quando íliera fineza en Chrifto no bu Tear 
corre fpondencia,no careceria de prueba, como dixo el 
Autor, que eslafegunda partea que prometí rcípon^ 
der. 
Con lo q« al me parece , que aunque con mirude-
za>cortcdad, y poco eíludio.he obedecido à v.md.en lo 
que me mandó. L a deraaílada prifa con que ]o he ef-
critOjiio ha dado lug.ir à pulir algo mas el difeurfo^por-
cpLcfs/linaits eanis cacos pspie catufos. Yafsi le remito CU 
einbríoii, como Hiele la OOa parir fus informes cachor-; 
rÜlos, yafsi fe lleva efe defecto mas, entre los mu-, 
chos, que v. md. le reconocerá; pero como rodos vàn à 
fus mancsjvnos corregirá con diferecion, y otros fupli-
rà con amiftad. E l afiumpto también con fu dificultad 
tiexó Koneílado el no confeguírfe; pues en blanco inac-
ccfsib'e no queda tan defairado el error del tiro , como 
etilos comunes; y baña para bizarría en los Pigmeos 
atreverfeà Hercules. A viña del elevado ingenio del 
Autor» au;i los muy gigantes parecen enanos: pues qué 
hará vna pobre mugerí Aunque ya fe v iò , que vna qui-
to la Clava de las manos a Alcides , í i e n d o v n o d e los 
tres impofsibles , que veneró la antigüedad. Y hablan-
do mas \ lo Clirifliano : Qua ftalta fuat rminái , eU&it 
jij-J. ¿t,. Diui , vt confu/i-.ljt /¿pk.itei , ê f' infirma mttrtdi tie¿it 
i , .-JCar. Díf/J,fí confx'idjt forlia > & igíicbiUamxndijÓ- ctwtetnp-. 
cíf.i . Ubilia ilegit Dejts, M , gfftf we» ¿uiíp} vt ea qu<* ftmt 
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defirutrtf-yVt non gíorittur omnis cjro in raafpEÍla ehu. 
Creo cÍerto,quE ü algoHevare de acierto efic papeijno 
es obra de mi entendi mieritOjfmo folo queDios quiere 
caftigar con zm flaco inílrumsnto'Ia fobcrvia de aque-
llas propoíiciones primeras dedezír, que no aorta q uicn 
k&ejje otra finsz-i ¡gnú. Conque cree,qiie puede aven-
tajar fu ingenio à los dsloi tres Santos Paires , y no 
creejque puede aver quien le igüile, Y penfando que 
no fe eftrechò la. mano àc Dios à Augufüno, Chryíòf-
tosio, y ThooiiSijuzgj. que fe abrevió à èi,p^ra no po-
der criar quien le refpon Ja:que quando yo r.o aya con-
íeguido mas,que el atreverme á hazerlo > fuera bailante 
mortiñcacionparavn Varón tan de todas maneras in-
íigne,q-.ie creyòjque no avria hombre qcie fe atrcvíeííe 
à refporiderle,v¿r que fe atreva vna muger igr.oráte, en 
quien es tan ageno efte genero de eftadio,y ran diñante 
de fa fexo; pero ta.Tibien lo era de Judith el maní-jo de 
las armas,y de Dèb jra la Judicatura. Y fi con todo pa-
reciere no licita extravagancia e&a en mi Tcon roniper 
v.md.eftepapeljquedaràíutóanado el error de averie 
efcrito.Finalnnentej aunque eñe papel fea tan privado, 
que folo lo eferivo porque v.md.lo manda, y para que 
le veajlo fujeto en todo à la corrección de uueftraSauta 
Madre ígleikCatholicajydeteñOjy doy pornulD,y por 
no dicho todo aquello^ue fe aparcare del común fen-
tír fuyo,y de los Santos Padres.Vale. 
Bícnavrà v.md. creído» viéndome daufuíar elle 
difeurío, que me he olvidado de eíTatro punto,que me 
mandó eferivír, quees^aj / í / iM mifentlr , /« mtyvr fim-
za drfAmor Divido. Lio qual ca; o y ó V. md. difeurrír en 
la mifou converfacion cicada. Pues no Jia íido olvido, 
fiuoadvertcnciij.porque aíli,comoeta vna converfació 
fuc:eÍ5tva,tiEron lla-nando vnos.dífcurfos i oTros,aun-' 
que no fueiTen may del cafo^ aqui es neceífario lueer 
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ftparacion de los que no lo fon, para no confundir v n ò 
con otro. Explicóme. Como hablamos de finezas, dixe 
yo, que la mayor fimza i t D i o s m i fentnvr¿ los benefi-
cios ntgJbtivoŝ  efto es , io¡ beneficios , que nos dsxA de bxzer, 
pvrqui fúb: h m.t¿ que ins hemos âe correfponder. Aora, e ñ e 
motlo de opinar es muy difparato del de el Autor^por-
quc c! habla de finezas de Chrifío, y hechas en el fin de 
fu vidajyefta fineza, que yo digo , es fineza que haze 
Díos en quanto Dios,y fineja continuada fie[np_re;y af-
Í!,no íuevi razón oponer efta atasque eí Autor dize, 
antes íT fuera vna muy vidofa argumentación , y muy 
cenfurable; por lo qual me pareció tepararla,y corad 
difcurfo fuelto, è independente de lo demás , ponerlo 
aquifpara que v.nid.logre del todo el defeo,pues el mio 
es folo obedecerle, 
Ln mayar fiieza del Divino Amor, en mi fentir -jfon 
los bcmfitios qm no¡ dtxz de hzz-er por nusjlra ingratitud* 
Prucbolo. Dios es infinita bondad, y bien fumo j y co-
mo tales defupropria naturaleza comunicable , y de-
fêofo dehazer bien à fus criaturas. Mas: Dios tiene in-
finito amor à los hombres: luego íiempre eftà promp-
toàhazerles infinitos bienes. Mas: Dios es todo pode-: 
rofo, y pusde hazerles à los hombres todos los bienes 
que quifiere/m coftarle trabajo, y fu defeo es hazerlos: 
luego Dios quando íes haze bien à tos hombres, và con 
el corriénte natural de fu propria bondadjde fu groprio 
amor,y de fu próprio poder, fin coftarle nada. Claro 
eftà: luego quando Dios no le haze beneficios al hom-: 
bre, porque los ha de convertir el hombre en fu daño, 
reprime Dios los raudales de fu inmenfa liberalidad» 
detiene el mar de fu infinito amor, y eflanca el curfo 
de fu abfoluto poder: Luegoiegun nueftromodo de 
concebir, mas le cueftaà Dios el no hazernos benefi-
S i r q u e no el habérnoslos j y por configuiente, mayot 
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fineza es eí{ufpeni ,;rlos(qu:eí execiiurlos; pue¿ desa 
Dios Jcf:r libsraliquees propria condición fuya., por-
que nofotros no fcunos ingratos,que es próprio retor-
no nueílro, y quiere mas parecer eícafo,porque los ha-
bres no fean peores^ que oiientarfu. largueza con daño 
de los miímos beneficiados. Y í i e n J o a í s i , que efía es 
vna como nota en la opíníoEi de liberal, antepone el 
aprovechamiento de ios hombres à fu propria opinion, 
y à fu próprio natural* 
Predica el Redemptor fu miligroía Doftrlna , y 
aviendo hecho,enuntos lugarcsjtanto&mitaaros.y ma-
ravtHas,llegò kfu Patriajque parece, que debía fer pre-
feridaeneí cariño, y apenas llega , quando en vez de 
aplaudirle fus vezinos,y compatriotasj.empi ezan ácen-
furarle7y à facarle lasquei fu parecer deltos eran f ú -
las, diziendo: Nomè hie tjl fitbrifiiisul Nott.i¿ mafer eias 
dicifur Maria}& fratres laeobus, & íofrpb, &• luda¡, &• Mitt!l- ei~ 
forottt eiml Nonni amnes apud mi f m t i fadé , erga , haie 
«mnia ijial Y proíígue el EvangeliíU : Non fecit ibi vir-
iutti mullas propter inertttUliiatem iãorara. De^maneraj 
queChriftobien queria hazer milagros eu fu Patria,, 
bien queria hazeries beneficios j peromoñraron ellos 
luego lu dañado animo en la murmuración , y el «rodo 
con que recibieron los favores de Chrifto,y' afsi les ade-
lantó él mifmo, lo que ellos avian de dezir, y les dixor 
Vtiqut dicstis mibi betnc Ji-nititudimirt l Medh-e. , eitrA te 
ipfur») quanto-mdivimut faBx in Ctph&maí&nyfAc &hic 
in patrUtua. Y para fatisfacer ala calumnia, anteviña,-
:lesdÍ2e;Qu_eentieinpo.deEliasavÍa muchas vindas, y 
riólo vna fueremediada, y que muchos.leprofos avia en 
Tiempo de Elifeo, y iblo curó a. Naaman Syro , y que 
ningúnPropheta es acepto en fuPatria.Ellosno enten-
diendo lafatisfidonjyprofiguiendoenlacalumnia, le 
ijuüíeronprecipitar> confiemandocon e.?LA maldade! 
líiOr, 
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moilvOy porquê Chrifio no !es hazia benefícios pofitú 
vos, imo el negativo, de no darles ocaíicn de cometet 
roaycr peca-Jo. Y efte iae el mayor bsnc-íicío.aue pudo 
Chrifio hazer por entonces à fu ingrata Patria , en que 
IJ. prcíii-iò à aquellas dos Ciudadcsjque cl mifmo Seíior 
axenazajpor aver ftdo ingratas á las maravillas, que en 
dias obrò,<jÍ2Íendo: F a tibí Carozain \ Va tibi Bitb-f»U»\ 
Mil t qxi-jifeTjtro } & Sydoet fitãa ejftnt virtitta, qa£ f t à * 
C"̂ ' fant ñjv-ú'iiyoimtofilicjoj&clxerffpaiiiteati.txt egijftnt. 
Vir:t>r.i.futn dice vobis, Tyro, & Sydont remijtut irit in 
die luàkijpisara vobis. Ay de voforrasjque li en Tyro f y 
Sydoafe huvieran hecholas maravillas, que fe han h i -
cho en vofotrasjíe huvieran ya convertido! Pero yo os 
aficg'.iro,que en e! juizio tremendo íèràn ellos menos 
caftigadosjque voíotras, 
Luego defte ma^or cargóefeufa el Señor aNaza-; 
reth coa no hazerle beneficios , y entonces es el mayor 
beneficio el no hazerfclos; porque efeufa el mayor car-
go, que dèl refcltàra:(?j\tt>ww (dize eígloriofo SanGre-; 
•C|, (.¿ gorio ) ¡itác iudhewur, cum enim ¿uigeatur dana rationes 
HimíLç. etismtrefemt donortim. Mientras mas es lo recibídojmas 
A>ut¡¿.if gr¿vc es el cargo dela cuenta: Luego es beneficio el no 
i» vÇ- hazernos beneficios, quando hemos de vfar mal dellos. 
Hizo Dios à Judas , fuera de los beneficios genera-
les, muchos particulares, y llegando el cafo de fu facri-
jega traycion,lanienta.ndo Chrifto,tio fu muerte^no el 
daño del ingrato DÍicipulo,dize: Vahamini iSi pârq&era 
frjdjr igo, bonuin trat et, Jt natas non fuijfet\ Con que 
parece,qiieíè arrepiente de averle;hecho elbeneíicio de 
la creacionjporque le eftuviera mejor el no aver nacido, 
que nacer para fer tan malo.Mas claro fe dà à entender 
eí to^vúdo ofendido Díosde lasmaldades déloshotn-í 
SfBí/: i • ¿etermínó acabar el mundo por agua',pues vfando 
s*-f*u- de Us huinanas loc.uciones)dÍEe çitestOjque.dixoijQf/f-j 
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S¡?, Inquit, hotninem, quem, creavíí à facie tereis **& bominet 
vfque ad animantu, d reptiliy yfqttt ad vohicra Cali ; panitet 
er-im me feciffe eos. De manera , que fe arrepiente Dios 
de luzer beneñeios al hombre, que han de íer daño del 
hombre: Luego es mayor beneficio el no hazerle bene-
ficios. Ha Señor, y Dios mio , qué torpes, y ciegos an-
d-injos, oiia-i'Jono os reconocemos cfta tjpecte de be-
neficio negativo ,<lue nos hazeis! Tiene el otro corta, 
fortuna , y quando muchodize, que es ea/íiga de Dios. 
Qusntlo fe.i ceiftigo, clcaíl igotambiea es beneficio;pues 
mira à nuelira enr.iknüa., y Dios caftiga à quien ama: 
P e r o t ó e s foloel beneficio de caftigarnos el que nos 
haze, lino el beneficio de exornarnos de mayor cuenta. 
Tiene e! otro poca lalud, y le parece queeña Dios for-, 
do, porque no oye fus lamemos: no eftà tal) fino hazien-i 
doose í beneficio de no daros falud , porque la aveis de 
emplear mal. Embidia es én nueftros próximos los bie-
nes de fortuna , ios dotes naturales. O que errado và el 
objeto de la embidia, pues folo debía ferio del g t m car-
go que tiene, de que ha de dar cuenta eíírecfu! Y ya que 
queramos embidiar , no embidíemos las mercedes, que 
Dios le hizo, fino lo bien que correfponde ae l las ; que 
cña es lo que fe debe einbLdiar,que es lo que le dà el me-: 
ríto; no el averias recibido,que eflo es cargo. Eftimemos 
el beneficio que Dios nos haze, de no hazernos todos 
los beceficíos que queremos,y los que también fuMa-
-gefl¿d quiere hazernos, yfufpende , por no darnos ma-
iyor cargo. Agradezcamos, y ponderemos eíte primor 
'del Divino Amor, en quien el premiar es beneíc ío , el ^ 
caftigar es beneficio,/ el fufpender los beneficios es el 
mayor beneficio , y el no haser finezas, la mayor fineza. 
Y ¡1 no, dsg.vnme. Dios, que dio al mundo fu- Unigéni to , 
que encarnó, y inuriò por el hombre, que podrá negar al 
hr_jbieí,Nada.Eln3¡í^ioÍQdizí;: Quis ;fi ex vtbis homo MJu.-pi 
K...^ C atista 
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quem ¡ i petierít filiasftmi panem , numquiã l.ipidtnt powtget 
ei! Attt J i pifttrt çetkri:^ msmq-.iid ftp?;nten> pojriget eil Si 
ergo vos sum fitis mali nofiis bona data danfiíiji vejlris-, qitatu 
to rangi/ Pater vsfi.tr, qui in CceMs ejlfabit bona petcnlibus 
Pues, SeBor, co.-no U madre de los hijos del Zebedco os 
pide dos filias, y no fe las dais ? Porque no fabcn lo que 
fe piden , y en Oíos mayor beneficio es no dar, í iendo 
íii condición natural, porque no nos conviene; que dar, 
ücndo tan libEral,y poderofo. . 
Yaf i ¡ )uzgofereftaU mayor fineza, que Dios haze 
por los hombres. Su Mageílad nos dé gracia para cono-
cerlas, correfpondiendolas, es^ue el mejor conocimien-
to , y que el ponderar fus beneficios no íe quede en díf-, 
curios efpeculativos; fino que pafTeà íervkios praílicos, 
para que fus beneficios negativos fe palien à pofitivos, 
hallando en nofotros digna diipoíickm , que rompa la 
preía à ¡os eíiancados raudales de la liberalidad Divina, 
que detiene, y reprefla nueftra ingratitud. Y à v. md. me 
guarde muchos años.Euclvo aponer todo lo dicho de^ 
baxo de la cenfura de nueftra Santa Madre íglefia 




P O E S I A S 
LIRICO-SACRAS* 
A N A G R A M M J , 
QUB CELEBRA L A C O N C E P C I O N 
D E M A M A SANTÍSSIMA. 
? R O G R A M M A . 
SUmens illud Ave Gabriclis orê  
Funcianosin pace, 
Mutans Hevas nomen. 
A 
r A N A G R A M M~A. 
N m fum nata. Prater fine iabe, inde 
Fios humano generi^ivum deem. 
B V I G R A M M A . 
'i.TVTOminematemojniiitataparreíCa'Biifla Pirglt. 
i "i DícitufjVt Triviam digna Míníííra colar. ^ 11 • 
z.Totiiiii nomen cgo,Triados,"qu3i Ahcília Parentis, t-*»e«/. 
- .,Muto: Tota irii Ave vcttiturKeva mihi. 
• '•' - " Ç a 3-Nec 
P O E S I A S 
3. Mee marafle íatis ñamen mutaíTe Fareníetn 
Gaudeo: McProiem grada mater habet. 
4, Narnque Aan¿e fum nata , dedit cui gratia nomeaj 
Gratia cui Pieles, cui fine labs genus: 
í|. Fhs iilzm bummo gene*! tiivura dsetts; inde 
Pro Anciila Matretn me vocat ipíe Detis. 
Ufas c'wco V¡ /Ícos traducidos en cinco Cogías 
C a f a l L m s . 
i . l ' - j I- nombre materno tuvo 
JCíCamila mudado en parte; 
Para que à la Trivia Diofa 
Dignamente miniftrafle. 
N ¡ baftò mudar el nombrej 
Alegróme que mudaíTe 
A la Madre, y que la gracia 
Por hija roe feñalaíTe. 
. YoEfctava del Trino Dios 4. Hija de Anaíby,à quien 
Todo el nombre de la Madre L a grieta dio nombre g"5.Jea 
Mudo, y todo para mí A quien dio Prole iècunds, 
E I EVATebueive en A V E . . Aqtiieji genero impecable. 
De aquí me ha venido el fei; 
Flor del humano linage. 
Vivo honor, y que de Efdava 
Madre el mifmo Dios me llame; 
5$ 
U 2 ^ ^ I -ÉL 
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L E T R A S S A G R A D A S E N L A 
íblcranidad de la Profesión de vua 
B-eli^ioíà. 
L E T R A P R I M E R A . 
E S T R I V I L L O . 
'AgaL-jos dela Aldea, 
Venid à vèr vua Boda, 
Y no cuede en ella toda, 
Quien fu ieikjo no vea. 
Ved, que el Mayoral fe emplea 
E n v n a pobre Paflora, 
Quede oy mas ftràSeñora, 
Pues con él fe ha defpofado. . 
Eíie fi, que es enamorado, 
Como lohemenefteryo, 
E ñ e íi, í^ue los otros no. 
C O P L A S . 
DE tanta fortuna goza. Quando de culpas fe lava, 
Q^e clià fe coíifieífa Efclava, 
Y ¿1 la ami como Efpofa; 
E l l j en fus plantas repofa, 
Y él ¡a ofrece fu Goftado. 
J&fte ji>que es enamorado. 
Siendo de fangre Real, 
Configo aaioruíb íguaía 
Del brocado, y el fayaí: 
Con eñe Noble Zaga l 
D à mueftras de fu cuidado; 
E ñ e l i , que es enamorado. 
E n e l k f u s è r retrata^ 
Y tal caííidad le infpira. 
Que es mas caita, í i i e m í u í 
Y mas limpia, íi le trata: 
Ella por nofer ingrata 
Paga fu amor abraíado. 
Eíle í i , que es enamorado. 
C i . L E - : 
' i 5 ' O E S I J S 
L E T R A 1 L 
E S T R I V I L L O . 
. à la fiefta, vengan, feñores, 
Queoy fe cafa vnaNiña ,y es por amores. 
P e hermofura Eñrella llena, 
Y el de bellezas colmado: 
E l es vn Clavel rofado. 
E l l a en fu amoroy fe eílrena," 
Y él ía colma de favores, 
yengan à laüefta, vengan/eñores ; 
C 0 P . í 
OY v n a N i ñ a . q u e abrafa. V n amorofo volcan, 
Sin mírarel qüé dirán, -
Por el Vicario fe cafa. 
Su recato comedida 
Paró en empeño amorofo; , 
Porque dize, que fu Efpofo 
Entre puertas la ha cogido. 
O y ]ogra fu fino intento, . 
'Que ha íido tan defeado, 
Que ha vn año ya , q le ha dado 
palabra de cafamiento. 
No digo yOjque efta es cofa 
pon que fu virtud fe impida, 
A S . 
'Que antes paflarà vna vida; 
Como de vna Reíigiofa. 
Porque ese!con quiéfecafa 
De condición tan.precifa, 
Quejni aun para que oygaMEfía,' 
L a dexa falir de Cafa. 
Pero caufa novedad. 
Aunque es tan fanto el intentó j 
Vèr,qije pare en cafamiento 
Su voto de Caílidad. 
.. De fwEfpofo Sos primores 
Su coraçon abraíãron, 
Y por mas que lo encerraron,' 
Se nos caía por amores. 
LETRA III. DE LAS ANTIPHONAS. 
E S T R I V I L L O. 
VEmd, venid, mortãTes, à vèr mis g02os, Y celebrad conmigo luis dichas todos. 
Que 
L I R I C O S J C R J S . 
Que oy mi Efpoío me coloca 
Entre íbs lucientes filias, 
Sulangre orna mis mesillas, 
Leche , y miel me dà fu boca. 
T o c a , roca, 
Y celebren conmigo mis dichas todos; 
Qoe oy Eípofa de Chriílo me conozco. 
C O P I A S . 
3P 
CElebrad, criaturas, Las dichasque logro. 
Aunque à mis venturas 
Todo viene corto. 
Sabed, quelrnis bienes 
lílegan i tal colmo. 
Que aun à la eíp.erança 
Exceden mis gozos. 
Del Señor vn Angel 
M e afsifle animo í õ . 
Que con nimio zelo 
Guarda mi decoro. 
SoyEfdavahuriuMe 
Del Señor, que adoro, 
Y por elfo o í k n t o 
Serviles defpojos, . 
Con í« Tanto Sello 
S c í u l á m i r o í í r o , 
Para que n¿) admita.'' 
Mas que fu amó-r Culo. • •-
Del que Angeles 'Cirvéa- . 
Efpofa me nombro, 
A quien Sol, y Luna 
Admiran hetitvcfo. 
Defprecia por Chriílo 
Mi pecho amoroíb 
E l R e y n o del Mundo» 
Con iu faufto todo. 
Aora , que figo 
Con paflb amorofo 
Al queira4efcado 
E l coraron todo. 
Ay't no me confundasv 
Señor, con enojo. 
Sino obra conmigo , 
Qu_al fiempre piadoib. 
Diòme, en Fè, íu anilla 
D e í u D e í p a í o r i o , 
Y de immenfas Joyas 
Compufo .mí adorno. 
Viftiòme con ropas 
Texidas con oro, . 
Y con lu Corona • 
~-Mehpnrócomolifpofo¿. 
LO'tjiiehe ctefeado 
Y a lo ven mis ojos, 
Y lo que eíperaba, 
Ya feliz lo gozo. 
C 4 L E - ; 
4 0 ; P O ' E S I A S 
L E T R A IV. 
E S T R I F I Z L O . 
VEnid > volad , Serafines alados,' Y cantada los Reyes Epitalamios,-
Aquí el amor ha hecho 
Unir con vínculo eftrecho^ 
Y con aiRorofo íazo. 
C O T L A S . 
QUè púe'deefcrivir la pluma Oc ¿fCumpto tanfoberano, 
Si por mas que fe remonte, 
Siempre fe le và por altoí 
Vofoiros fic^ipre fciizes 
Cekíliales Cortefanos, 
Que de tan gloriofo triunfo 
Gozais el Eterno Lauro. 
L a piedad devueftroKey 
Celsbrad con dulce canto, 
Q îe de vnirfe à vna criatura 
M o r o í b íé ha dignado. 
Y vos poderoíb K e f j 
Queen vueflroThalamoSaCro; 
L a que Efclava refcataíieís, 
Efpofa aveis coronado. 
Pues táto os preciáisdeAmáre^ 
Y oftentais de tan bizarro. 
Que hazeis gala lo rendida,' 
Y primor lo enamorado, 
.Coníervadla en tal grandeza; 
Sin que los viles humanos 
Baxos vapores fe atrevan 
A empañar candores tantos; 
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L E T R A S S A G R A D A S 
EN LA CELEBRIDAD DE LA DEDtCACION 
de ía Igícfia dei infignc Convento de Monjas 
Bernardas de la Imperial Ciudad 
de Mexico. 
L E T R A P R í M E R A'.' 
Õ Ò P L A S. 
SI es Maria cl mejor Templo De Dios, quando fe dedica 
iTempIo à DÍos,no puede íet 
Sino en nombre de María. 
E l fer Templo de íu nombre 
Será la razpr divifa 
Para Dios, quede atraftivo 
•Tan dulce zeñaelo íirva. 
Y íí es prectfolque tenga 
y a Cabellan, que le afsifta. 
Quíen puede fino Bemardtf 
Gozar la CapeLlanía! 
Pues fi Miria es el Temploj 
Y Dios es el que le habita, 
Sea en buen hora 3ernardo> 
E l que à fus dus Ductios firva, 
EJiriviUa, 
POrque los tres haziendq Sagrada Liga, 
L a Trinidad ¡miren 
Con alta cifra. 
¿ E T R A I I . 
EjlñviÜQ, 
EN el nuevo Templo venid à mirarj Q^efon Pan las piedras, 
,Y piedra es elPaa. 
A y , a y , a y , a y . 
SI allá enelDefferro Rehusó. Transforma? 
Parafufuft^nto 
fes Eiedras gn Pa©; 
C O P Z. A S. .. 
Acá para el nüeftrc* 
Quifo disfrazar 
L a Piedra* que es Chriíío; 
J^Panfttbft&aciáU 
4* V O E 
£ n fus nuevas Aras 
Nc5 quiere moíírar, 
Que el es de fu Templo 
L a Piaira Anguiar. 
S I *A'S 
Y que como quiere 
Dárnosla en Manjar, 
Por fuíler.ro, Miel 
De Piedra nos da. 
L E T R A I I I . 
E S T R I B I L L O . 
'Odo es dulçura éfte dia 
Con Bernardo, y con María; 
Pues ella es vida, y dulçura 
Para toda criatura, 
Y par.-, mi è! es miel, 
Y él para mi no es hiél. 
C O P L A S . 
Maria,à quien la invoca, 
E s di.- la Sombre ei fonido 
Suavidad para el o ído , 
Y dulairas en k boca: 
Y a i i i el que vna vez le toca, 
No íabe vivir ña él. 
Que para mí -1 es miel. • 
E n Bernardo, íl fe apura, 
E s tal U MdiÜuidad, 
Que aun dnombri: esfiuvidadj 
Y las pa.Uaras dulçuía: 
7'rjs íu r.ieüflui' ternura 
Se va c¡ coi'úton fiel, 
Y ei piirami no es hiél. 
De íli nombre U cadencia 
E s vna clara harmonía, 
Qu_e ocafiona melodía, 
Con dulce correípondencia: 
Detodos le diferencia 
L a íliavidad , que ay en ètj 
Que para mi el es miel. 
MasBernardo regalado 
Le forma con fu elegancia 
Duleifsima confonancia 
De fu eftilo delicado: 
Guftandod Nea.;r Sagradó 
Con fus labios de Clavel, 
Y él para mí no es h id . 
L E -
L 1 & I C 0 - S A G R A S . 
L E T R A IV. 
E S T R . 1 V I L L O . 
No hazervn Templo qtiifo; 
Pero otro fue quien lo hizo. 
C O P L A S , 
4! 
¡¡ElTemplo.que admiración 
* Fue del mundo fin igual, 
David juntó el material; 
Pero lo hizo Salomon. -
E l Patron 
Afsi deite Templo h a í i d ó 
Eiciarecido; 
Pues fu Afcendientegloriofo, 
De piadofo. 
Su fabrica intento bella, 
Y al hazella. 
Se llegó fu finprecifo; 
Qye vno lo quifo,y otro lo hizo. 
Llamòfe de Salomon, 
Porque es quien le labró atentoi 
Que aunq es muy bueno el intc-
E s mejoría cxeeucion. (to, 
Con razón 
Al Hijo fe d;¡ la gloría, 
Que la memoria 
De fu Afcendk'atciluílró, 
Y labró 
A Dios Templo Soberano, 
Que no vano 
E s de fu merronaavifo; 
Que vno lo quifo,y otro lo hizo; 
L E T R A V. 
C O P L A S . 
TEmpIo material, Se ñor, 0= dt;dica,quien intenta, 
Q^eenel T e m p l ó l e fu pecho 
Tengáis perenne afsiftencia. 
A L i fea, 
Como el Altna lo deiéa. 
Material demonñracion 
E s eiía fabrica excelfa, 
Para que los ojosmiren,-
L a que os fabrica la id¿a. 
Afii fea, 
Como el Alma lo defea. 
^4 ^ 0 ^ 5 7 ^ 5 
Y aunque fate, que no es Recibidia de Vfl áfeSó",' 
Digna de vueftra grandeza, 
De vueftra aceptación digna 
Ser a. lo menos merezca. 
Afsifca, 
Como el Alma lodefea. 
Que íl jlcançaíTen íiisfuerças^ 
Os fabricara ellmpyrco» 
Si el Impyreo hazer pudisri-, 
Afsi fea, 
Como el Alma lo defea. 
L E T R A V I . 
E S f R l V I L L Q , 
OYgan lo que del Templo A dezir meatrevo» 
Que no es muy nuevo^ 
Aunque parece nuevo. 
C O P 
E Ste , aunque parece nuevo, Es vn Tcplo muy antiguo j 
Pues defde que fe intentó, 
L o tiene Dios recibido. 
L a cuenta deDÍos,no es como 
L a que fe vía acá en el figto, 
• Donde hzñ i ver el efeito, 
No fe recibe e! fsrvicío. 
A Dios le batf a el defeo, 
Que en eftando conlenúdo, 
L o Jà per executado 
E n la cuenta de fu libro. 
L A S . 
Y e$razon,porqüefífiend<$ 
Mulo, merece caftigo, 
Bien es, que al mérito bafte* 
L o que le baña al delito. 
Luego folo haze à lavifta 
Novedad eñe ediñeio. 
Que para Dios lè labró 
Defde que labraríe quifo. 
Y mas gloriólo que aquefie¿ 
Fue ei que el defeo previno; 
Pues cfte eftrechò el poder, 
Y aquel dilató .el defignio. 
L E T R A VIL 
E S T R I B I L L O . 
Epan, que fabricarleà Dios vn Templo 
Noes a ^ o u l i b r e j í m o depr¡vÍIegiO; 
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C O P L A S . 
'Ara Kazerle cala à Dios, 
No es menefter querer folo; 
Qu.e auq tengan caudal muchos. 
No tienen licencia.todos. 
No es íblo del alvedrio 
U n a£io tan generólo. 
E s fuperior privilegio, 
Que fe les concede à pocos; 
David quiíò,y en verdad. 
Que aunque era Rey poderoíb, 
No fe lo coníintiò Dios, 
y. hizo la elección ea otro. 
Yafsi no folo cí labrarle 
Demonftractoa de piadofo. 
Sino moílrar,que de Dios 
Tiene el Patron el abono. 
O feliz aquel,que llega) 
Señor,á fer t;in dichofo, 
Que por él vueflra grandeza 
Dexade habitar tencoríosi 
E l Confentír fabricarlo, 
Qaien duda, que es querer folo^ 
Prevenir vos vna filia, 
A quien os fabrica vn T í o i\ol. 
L E T R A V I I I . 
E S T R I r 1 L L O.. 
i Ues Dios en el Cielo habita 
Y habita en el Templo, 
Qual £5 mas dichofo, 
E l Templo, ò el Cielo/ 
a. E l Cielo es el mas feliz. 
3. E l mas feliz es el Templo; 
a. Niegolo. 3. Pruébalo, 
z . N íego lo . 3. Pruebolp. 
C O T I A S . 
L T A ITKIS decente morada-
J_-i Dela MageííadDivina, 
E s l a Esfera crílíalina 
Dgl JropjTep dilatad^ 
E n que bienaventõraâaí-
Viftale gozafinvelo: 
tuegoes mas feliz el Cielo: 
¿ . Niegoloi z. Pruebolo,-
46 F O E S 
~, Para criaturas labrado 
Fue cl impíreo con la Esfera; 
Porque íí pam Dios fuera, 
Fuera ab eterno criado; 
Mas el Templo fabricado 
Solo para Dios contemplo: 
Luego es mas felizelTemplor 
2. Niegolo. 3 . Pruebolo. 
2. Aur.que efíà fu immeníídad 
E n rodo lugar prefente, 
E n el Cielo mas patente 
Ofteuta íuMageftad, 
/ A S 
Donde adora» fu Deidad. 
De perderia fía recelo: 
Luego es mas feliz el Ciclo. 
5. Niegolo. i . Pruebolo. 
3. Aunque habite: allá fu Alteza; 
No ef tàenèl Sacramentado, 
Y al Templo íe ha refervadp 
L a dicha defta fineza: 
Aquiefírecíia fu grandeza. 
Por dar,de fu amor exemplo: 
Luego es mas feliz elTemplo. 
2 . Niegolo. 3. Pruebolo. 
L E T R A IX. 
Efirivillo. 
i . T T A del Templo. 2. Quien llama? 
1. Í~X Quien quiere faber 
Qual Templo de dos, 
D à à D i o s mas placer, 
E l quehazeeldefeo, 
O fabrica el Poder? 
z . Y o t e l o d i r è . Y o t e L o d i r è ; 
j . Dimelo, pues, Dimelo, pues. 
Qual Templo de dos, 
Dà à Dios mas placer, 
E l que haze el Defeo, 
O fabricadPpderi-. 
' C O P L A S : 
Sta fabrica elevada. 
Que parto admirable es 
De los afanes del ar.te, 
Del eí ludío del nivela 
Aunque es tan hermofa» 
L a mejor no es. 
i . Pues miai esí , , 
L I K I CO-
2, L a que Templo erige vivo 
ETÍ si Tu Patron fie!, 
Con las piedras de fus anflas, 
Sobre vafas de iu Fè; 
Pues aqueñe tiene, 
Lo quefaltaaaquel. 
i . Y qué es? 
a. Q¿e efte es Templo material, 
• Que al fin llegará á ceder 
A Los embates del tiempo 
Su generofa altivez; 
Pero aquel, del tiempo 
Ignora el defden. 
1. Eftàbiea, 
2 . Aquel es cternoj porque 
Su planta en el Alma es, 
Y lo que durare el Alma, 
Durará el Templo también; 
Porque habite Dios 
Para fiempre en él. 
^.Pues ya sé, 
Qual Templo, dedos, 
D à à Dios mas placer. 
L E T R A X , 
C O P L A S ^ 
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3. Templo de fu pecho hecho, 
4. Para Ja palabra Uhra. 
D e a m o r í u e . í b i o e i esceiTo 
Templo parafabricartcj 
Pues aunaue adornarte arte 
Pudo, no es excefíb eíTo. 
1. Tempíoen la Fe,que atefora, 
2 . A Dios fabrica iin taifa, 
5. Y en efta no efeafa Cafa, 
4. Quando fe enamora, mora. 
Mas que en fu fabrica rara 
L e dà en fjs aféelos Palma, 
Pues rinde por Palma Alma, 
Quienle erige para Ara. 
1. Para el combite de vida, 
2 . Regio aparato propone, 
3. Y en el que compone,pone 




Donde fe verá, 
Cotnbidado el Hombre, 
Y Dios el Manjar. 
L E T R A X í . 
EJiriviüs. "• "VE piedad el raro exemplo 
X-*' E n efta fabrica admiro, 
Y mientras me admiro, miro¿ / ^ U m p l í d l o , Señor, 
Que es lo qcontéploTemplo . V - * Y el que bufca,haíle, 
'l.PorqueparaDiosfeabra, Alque tíama,abridle, 
3,. De fu afefito fatUf?Çfe0a ^ & tiue PideJ ^ f c * 
CO: 
4¡ T O E 
C O P L A S . 
L q cdiiica á Dios Templo, 
Le adopta por hijo Dios; 
Pues con Salomon lo hizo. 
Porque el Templo fabricó. 
Porque le erigió vna piedra 
Hizo icliz à Jacob; 
Pucs cique ie erige tantas. 
No tendrá premio mayor? 
Caíade Pan fue en figura 
Aquella, que él erigió: 
Y eftaes Cafa Real de Pan, 
P;¡es le tiene en pofleíÉíon. 
Ü por el amor del hombre, 
Sacramentado Señor, 
Sed vos liberal con quien 
Fue tan liberal con vos! 
A efle Templo que os erige, 
Ed iad vueftni bendición, 
No os merezca cl que habitais 
MenoSjqueel de Salomon. 
A cumplir I,o que en él piden 
Os obliga vueftro amor; 
O fobre vueftra palabra 
Travarão ejecución. 
L E T R A X I I . 
C O P L A S , 
Vucñcci Nombre, María,: 
-BcrnarJo le <la iu Templo: 
Que no le tenia por ft yo 
Hafta :ci\ci;iepoi' vucíú-o..; •• 
S T ' A S 
Bienesfq adquiere elEMavcí,* 
Como refiere el Derecho, 
Aunque es él el que trabaja, 
Pertenecen à la Dueño . 
De los Padres en fus hijos 
Tan dcfpotico climperio 
E s . q u e i e d à c a f o en que 
Pueden llegar à venderlos,. 
Vos fois Senora.y foisM^dre 
Del dulce Bern ardo: Luego 
Tenéis derecho á [lis bienes 
Por dos caminos diverfos. 
Mas como, por vuefiro Hijoj 
E s tanibíeíi vueítro heredero, 
Dentrodevuefiraaccion mifnaa 
Jícproduce fu derecho. 
Gozad el Templo los dos 
Con reciproco concierto; 
Siendo vueftro, porque es luyo; 
Siendo fuyo,porque es vueftro. 
EjlrhiUo. 
PO r legitimar el Templo Bernardo , que antes tenia,' 
Se le ha cedido à Maria; 
Porque aun no eftà emãcipado, 
Y alsi no eftà habilitado» 
Para vfar de fu derecho» 
Porque es todavia del pechO) 
Y afsi ha mcaefter tutora, 
Qiie lo es la Divina Aurora, 
Que con fu Sangre le cria, •  
X a ís i io cede-enMafia. 
C E T R A XIÍI, 
EL que bufcaà Dios,' Aqui le hallara, 
Que como en fu Caia 
Ef làene l Altar. 
A y , ay, ay, ay, ay. 
Que porque 1c vean 
Manda èl avifaty 
Y afsi llegue,quiea 
Qui íkre ííegár» 
Que como en .faCaía 
Eítà en el Altar. 
ZTRIC0-S~JCR'AS. 4 9 
Eftaesla qui el Padre dota, 
Venturofa defpoiida, 
Que con el Principe Etern» 
fara nueítro bien íê cafa. 
Eí iaes láCafa. 
Eíía es la que para nadie 
Tiene las puertas cerradas; 
Fu.es íiia virtud ios guia, 
Todbs abiertas las hallan.1 1 
Efta es U Cafa, 
Efta,en fin, la habitación 
E s de Dios, efte el Alcaçar 
D o n d £ , d e q u e eñe fu nombr^ 
Ha empeñado fa palabra. 
E í U e í la Cala. 
C O P L A S . 
ESta es la Cafa de Dios, Firmemente edificada 
Sobre Columnas, à quienes 
Suftentan eternas Vafas. 
Efia es la Caía. 
El la es la Efpofa Divina, 
Para el Tálamo adornada 
De Rubies, y Jacintos, 
De Diamantes , y Efmeraldas. 
Eíia es la Cafa. 
Aqueftaesla Ciudad, que 
Dcfcieode del Cielo,. Santa., 
Efta del Cielo la Puerta, 
Efta de Jacob la Efcala. 
^ ü a es U Cafa, 
L E T R A XIV. 
C O P L A S » ' 
i . Q I en la fabricaexcelfa 
• 3 No acabas de admirarte¡¡ 
Detente, peaíamiento, 
, Y lo que vifte, bafte. 
a. Si fu labor excede 
A quanto imaginafte, . 
No iguaiandoíe quantos 
Hiziites ejltes antes. 
3. Si del Patron te admiras, 
A quien Dios quifo darle 
Tan alto Privilegio, 
Para que libre .labre. 
f o ^ 0 S 5 - 7 A S \ 
4. Si navele imaginas, T c admirad vèr en ella," 
E n que Dios navegante Que van con retes rateS", 
Quifn formar de aquella - 7. Dexa eíío, y el PÜoto 
Candida Nuve Nave. Admira, que, confiante 
^.QueMave eSipues es Templo, "No teme, que el mar fieros 
Que ai otro Miiicante - Porque le bfirnu, brame. 
Imita,-porque en ella •' S. Adórale rendido. 
Hagan los pezes pazes. Si quieres embarcarte 
6- Que porque à la de Pedro E n e!Ia, y tu humildad 
E a nada diferepafie, Dara ã fu luftre laftre. 
E S T R I B I L L O . 
BUenviagCjbaen viage, Que de sarcias armada,quiere echarfe 
•AL mar. de.dévocion la nueva Nave, 
Qaz camifu en defeos, fin apartarfe. 
Buen viage, buen -viage. 
L E T R A XV. 
-1 ' E S f R j V T L L Q . 
SUpuefto,quela Ca/à E s efta del Señor, 
Cafa debe fer efta 
De la Oradon. 
A t e n c i ó n , atención, 
<Jue aquella es folo Cafa de Oración» 
' - C O P L A S . .:> 
AUnqiie ningún logar es "tugar de ofenderá Dior, 
Pues para alabarle en todos 
'. SuMageftadlos crio. 
- . .. Atenc ión , atención, > -
g d e aquefta es folo Cafa de pradofe 
C o 3 
Z I R I C O - S J C R ' A S . y i 
Como nncfi.ra gran flaqueza 
Su Magefíad conaciò, 
Separo algunos lugares 
Para tiucílra devoción. 
Atención f atencíonj 
Qiie aquefta es folo Cafa de Oración. 
Con efpccial aísiftencia. 
E n ellos deierminò - - . . i : :^ 
Habitar, pararique'cQ ellos' ' " 1 : 
L e demos adoración. 
A t e n c i ó n , atención, 
Queaquef ta íb toesCafade Oración, 
Pues que difculpa tendrá 
De atreverfe nueñro errórc 
Al determinado firio, 
Que para si deftinòí 
A t e n c i ó n a t e n c i ó n , -
Qtie aquefta folo es Cafa de Oración, 
Los que i i Templo vents, fea ; r . / f 
Solo à dar gracias à 'Dios: "• -
No hagáis la Cafa del Padre 
Cafa de negociación. 
Atención i atención. 
Que aquefta folo es Cafa de Oración; ' 
Plaças , y Lon}as tenéis, 
Sibufcais converfacion, 
Que el Templo, Dios folamente 
A í u culto refervo. ; • • • ' 
Atención» atención, ; •i-
Que aquefla íblo-ésCaíâ de Oración. : 
5 2 P O E S I A S 
L E f R A XVI. 
E S T R 1 V J L L O. 
EN U Dedicación fcíllva del Templo Letlabaalabançià Dios todo el Pueblo^ 
Y en las bocas de todos fonaban los ecos: 
<Jueno, no j no jea menos en eí nuefiro, 
Cantemos, cantemos, 
J à Dios fuban las vozes de los afeitos; 
Cantemos, cantemos, 
fí nueftras Oraciones firvan de Indenfo,1 
Qae velozes lleguen al Trono Supremo^ 
Cantemos, cantemos,cantemos. 
C O P L A S * 
N O los Muficos jfolos . . . Cantaban :en «1 Templo) 
También elEueblo hazia 
Con fus feftivas vozes- el feftejo: 
Sus manípulos todos 
A ofrecerle vinieron,. 
Y afsi nofotros todos : 
Traygamos facrifícios de defeos. 
Si allá à el Manna , y las Tablas 
Solas del Teflamento, .; 
Se les diò tanto culto, ;. r:. :. 
Porque Micron figuras del.Corderoi-
Acà,qKe en realidad 
En el Altar tenemos, . 
í ino lo figurado, qué debémosl 
- 2 3 & <; Debe* 
Z2R1C0-SACR~A$Í 
Debemos qujnto fomosj 
Y pues que no podemos 
Pagar ramo, ofrezcamos 
E n recoaipenfa. el beneficio me/ino. 
O Señor poderaíb! 
Defde tu Solio excelfa 
Recibe el Sacrificio, 
Que de cu Cuerpo, y Sangre re ofrecemos, 
L E T R A XVII. 
73 
E S T K 1 V I L L O . 
I en el Templo mi Dios entrais, 
Luego en el Templó os templáis. 
C O P L A S . 
SI nueftra maldad fin tafia, Señor, vueítro enojo irrita, 
Luego cu el Templo íe os quita, 
.Y todo enojo fe os paíía; 
Porque como es vueftra Caía, 
Solo en ella defeanfais: 
Luego en el Templo os téplais. 
Que aur.á íiepre vueílro amor 
Admite al arrepentido, 
Loqueen el Templo espedido 
Tiene eficacia mayor; 
Porque hazer quereis favor 
Al lugar en que habitais: 
Luego enel'Templo os téplais. 
Aqui elU vneftra afición 
Hecha del amor dcfpojos; 
Porque aquí con vueítros. ojos 
Tenéis vueftrocoraçon: 
Siempre aqui piedades fon 
Las que amorofo oftentais; 
Porqenel Templo os templáis 
Aquí abre vueftra clemencia 
Al Ciclo, quando fe cierra, 
Y aqui librais à la tierra . 
De langoña, y pefiilencia: 
Aquí con mas afsiftencia, 
Que en otro lugar, eftais; 
Porqen el Templo os temp[ais¿ 
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L E T R A XVIII . 
C O ? L A S . 
1. / i Y ! ruegOjfuegOjqueel Temploícabraíaj 
l \ . Que íe quema de Dios la Caía. 
Ay\ fticgOjíiiego, 
'CJÜiP fe quema de Dios el Templo. 
2. Q u é es lo que dizes? 
a .Que el Templo nuevo 
aborta llamas, y refpira incendios. 
2.. Q u é milagro1. Quclaftima! 
I . Fuego, fuego, toquen á i ü e g o , 
Qi¿$. fe quema de Dios íe! Templo. 
C 0 P L A S . 
^Sperájque efteno es 
jComo los demás incendios. 
Dondefilallama, liaría, 
Hazc difeño de ceño. 
Pero efte de Amor Divino 
E s tan amorofo fuego, 
Que quando fe enfeúa, enfeña, 
Mueftra del afecto efeito; 
Prodigio delas finezas 
H a querido echar el reñoj 
Pues quado la mueíba, mueílra, 
Haze d«l precio deíprecio. 
Depuro eftar efcoudido, 
Eftà à todos manifiefto, 
• Y eflà aunque le guarda,guarda, 
Defcubietto de cubisrto. 
Para aprifionarlas Almas 
Inííituyò el Sacramento, 
Conque con tal prenda.prenda, 
Que no obran fus manos menos. 
Commute la admiración 
E n reverentes obfequios 
Al ver, que tal traza trasa 
Quien ha eftadoà tanto atento. 
s 
L E T R A . X I X . 
E j l r i v i l l o . 
I Dios fe contiene 
E n el Sacramento, 
A11 i cftà contento, 
De ejlar contento. 
COI 
C O P L A S . 
EN circulo breve, " Aunque es Dios ínmeníe, 
Le miro abreviado. 
Si me acerco acerco, 
Q^e aili cíkli concento. 
De eítir contento. 
Blanco es Soberano 
De nueflroi cteíeos, 
Y íi I;Í Fè apunta 
E l acierto, acierto. 
Que a'Li cita contento. 
De tfijr contento. 
Aunque velo cubre 
Su poder fuprenio, 
L e dcicubroj porque 
E n fu velo velo. 
Que allí eííà. contento. 
De e í W contento. 
Quiere à los. Sentidos 
Eitar encubierto,-
Aunque por gozarle 
Con Anhelo anhelo. 
Que allí cflà contento 
De citar contento. 
Como no le miro, 
Aunquamasleveo, 
De U F é l i vifta 
Con alienío aliento. ' 
Que allí cftà contento, 
De eftar contento. 
Defmiento à los ojos, 
Solo al Alma creo, 
L I R I C O S A C R A S . 
Y en contradezírles 
Con aprieto, aprieto. 
Qiiealüeftá contento, 
De eftar contento. 
L E T R A X X . 
C O P L A S . 
TEmplo, Bernardo, y Maria, Buenas circunflancias ion» 
Para poder concertarlos, 
A icr yo Predicador: 
Mas no,no,no,no. 
Que no íby yo Saflre 
De tanto primor. 
Mas íiipuefio que lo fuera, • 
Qnè cofas dixera yo, 




De tanto primor. 
Dixera,que en dia,que 
SehazelaDedicacion -
Á Bernardojde por fuerca 
H4n de entrar Mar¡a,y Dios: 
Mas nojnojnojno, 
Que no foy yo Sañre 
De tanto primor. 
Pues Bernardo nunca puede 
Eftar folo.lín los dos; 
Pues el Alma le dio à Chrifto, 
Y à María el Coraron; 
D 4 Mas 
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M:i5 no, no,nd,riO, 
De tanto primor. 
Que porfíicrca ha ¿ t vemir 
Su F im ¡i :a à fu maníion; 
Pues es fu Madre Maria, 
Chrííki fu Hermano mayor: 
Mas no,no,no,no, 
Que nofoy yo Saftre 
De tanto primor. 
Que quien fe le diò àBernartlo, 
'A Maria fe le diò-, 
Fuesen bienes de los tres 
K o fe admite diviíion; 
Mas uo, no?no,no, 
Que no foy yo Saflre 
B e tanto primor. 
L E T R A X X I . 
EJSriviHe» 
j . T Os que tienen fiambre» 
J — i Vengan , y hallarán 
Grano, Eíp!ga,HarÍna,Pan. 
%. Los quetienen fed, 
Acnor les previno 
Agraz,VbaSjMofto, Vino. 
3 . No hallaran, 
z . Sí hallaran. 
5 . No hallaràni 
Sino Carne , y Sangrey 
y no Vine 3 y Pan, 
C O P L A S . 
i . ' J A Efpiga verán de Ruth; 
-S—> De jofeph Grano verán, 
De la Viada la Harina, 
Y de Elias verán i'an, 
Qne tadu aquí lohal¡ar¡in> 
Gran o, Efpiga jHarinajPani 
a.No halJarkii.i.SÍ ¿aliarán. 
3 . No hallarán. 
a. E l Agraz de los Cantares, 
De N o è el Moflo verán, 
E l Razimo de Caleb, 
Con el Vino de Canà; 
Que todo aqui lo veras, 
Vbas, Mofto, Vino,Agraz; 
5.N0 veràn. i .Si verán. 
5. No verán. 
1. Vcràn de Moyfes la Zarçaí 
Y deSaníon el Panal, 
L a Rofa de ferícò, . 
Y d e l D e ã c à o el Maná; 
Q U Í : todo aquí lo hallarán, 
Za rçat Rofiij Mic 1, ?YÍaiiii. 
3 .N0 verán. 1.Si verán. 
3 .N0 verán. 
2.. Verán de Jacob la Efcala, 
Y la Ofrenda de Abrahan, 
L a Piedra, que hirió Moyfesy 
Y de Dios verán laPaz, 
Que toda aquí lo hallaran. 
Piedra, Efca^Ofrenda, Paz^ 
;r No hallaràn.z. Sj hallarán, 
No fwUaráü. 
L Í R I C O -
1. Aqui «uñarán e': X;'ct¿r 
E n i.^Mefa Cc!.-'":^!, 
Aquí tcntirin !u.i\ e ckQiio, 
Aqui el pacifico M...r; 
Que todo aquí lo hallarán, 
M ü í a . N e í í a r ^ l i o ^ I a r . 
5. No hallarán.ÍÍ Si ívallarin. 
^.NohailLiràn. 
z. Verán de U Sai la gracia, 
. Con el Leon de Juoà,. 
E l Líl-io de los Collados,-
Con el Cordero Pafcua!; . 
Que aquí todo lo-hallarán, 
Lcon^Corderc^Lilio, Sai. 
3 .No hallarán. 
2 . Si hallarán. 
3. N0 hallarán. 
Sino. Carne, y Sangre^ 
Y no Vino, y Pan. 
2 . Es,qiieaqiie0b encierra 
Todo Jo demás. 
Los que tienen hambrcj 
Tengan, y verán, 
Grano.EÍ piga, rlurína,Paj]... 
L E I R A X X U . 
Ef l r iv iü ' o , 
I./^OSXÍO íe debe venir' 
A la Mefa del Alwrf 
1. Y o digo, que han de llorar.. 
3 . Yo digOjque han de reir-
2 . E n taM contraria fentir, 
J>íeceí:áa¿s de probar. 
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Por qu¿ ci vno ha de llorar; 
I'-or qué el otro ha de re ir; 
Como fe debe venir 
A l a Mefa del Altari 
C O P E A S . 
1/ i ''lene el llanto tal \ alor 
E n fu raudal dyioroío, 
Que nos lava, y poderoío 
JiUtifica al pecador: 
Luego el llanto es el mejor 
Para llegar ¿1 Altar:. 
Yo digo,qEe han de llorar. 
2 . Aunque el dolor le precedaj 
Dize k Sabiduría, 
Que del Señor en el dia 
L a alegria le fuceda; 
Porque nuevo gozo puedü 
Tanta ventura aplaudir: 
Y o digo que han de reír.. 
1. E+llegarnos con temor, 
E s medio mas cenvetiienie. 
Para poder dignamenre 
Recibir tan gran favor-, 
Y permanente el dolor 
E n el Alma debe eftir: 
Y o digo,que han de llorar. 
1. Si ya en otro Sacramentó-
se contíguiò la Pureza» 
Ptra feñejar la Mefa, 
E a neceíTarioeleoEtento; 
Pues también merece atente* 
Agradecer,)1 fervirr 
J o Uigo, que han de neb.' 
, -5 T O E 
cv-í'. C e m o ¡c debe venir 
A ¡a nicía del Airar: 
Y o <.!Ígo,qite han de üorar, 
Y o digo, que han de rcir. 
L E T R A X X I I t . 
E f i r i v i l l o . 
fcIganme,por qué Chriño 
E n el Sacramento, 
Eftando gioriofo 
Eñá como muertoí 
C O P L A S . 
i j , 1 Srà como muerto, porque 
X2J NOS quifo en cfieMiíterio, 
De Ja fineza mayor, 
Repreíéiitar el recuerdo. 
2. Muy bien has rdpoudido 
A la dirda;pero 
No es eílo ío lo , 
Aur.qLie eñá bien efíb. 
2. E s porque nos quiere allí 
Repreíentar fus tormentos: 
Porque, lo que padeció 
P o r n o í b t r o s , no olvidemos. 
2. Afsi es,pero que tiene 
Mas primor entiendo. 
i . D í m e qual es,porque 
Yo paeda íaberlo. 
a.Es,porqiie fu immenfo Amor, 
De penar ap fatisfecho. 
S 1 J s 
Qirrere, en el n'.odo poísible, 
Eñar íicrrpre padeciendo; 
Porque como impaisibie 
Y a eñá en el Cielo, 
E l deíeo mueftra. 
Quando no el efeito: 
Pues pareciendole poco 
Aver por nofotros muerto, : 
Bufeo vnmodojparaeflar 
Continuamente muriendo. 
Porque como de fino 
Campa fu afeito. 
L e quedan las aniías 
Para mas tormento. 
2, Ya,ya lo entiendo, 
Y ya se que Chrifto, 
E n el Sacramento, 
Eflando gioriofo, &c. 
L E T R A . X X I V . 
B f i r i m H o . 
PUesenel Sacramento, L o ¡mmenfo fe abrevia, 
Y lo breve fe alarga, 
Tengan paciencia. 
Que de largos, y breves 
Quiero hazer mueftra. 
Y í iaca fo las Coplas 
Fueren violentas, 
Perdonenme,que 
No ay.mas ayuda,que la lengua. 
CO-, 
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C O P L A S . 
Alocución mal explica 
(En q admiración reprimo) 
Por mas que el animo ammo, 
Quien tal fabrica íabrka. 
No el aíTiunptofarisfago, 
Que pide Numen Divino-; 
Pues no el termino, term'mo, 
E n que naufrago naufrigo. 
L a audacia, que fin reparo, 
Tantos riefgos acumula. 
Sí la luz emula emula 
Ventirà à fer Icaro, y caro. 
N o e s m u c h ó , q i l c . i r o imite, 
Y que lo que cantar qti¡ero( 
Si íin numero numèro, 
Que fin limite limite. 
Qiiè mal el aííumpto expüeo! 
Mas porque la voz no quitbre» 
L o que es célebre celebre. 
Loquees publico publico. 
Mas puefto,qiie no articula, 
A l fílencio la remito, 
Y el reditOjque rédito, 
Tenga clauíula. Claufüla. 
L E T R A X X V . 
C O P L A S . 
DEtrigo comparado £ s à la parva hermofa. 
De la Divina Efpo'fa 
E l Vientre delicado, 
Que reprefenta á Dios Sacramentado. 
Luego fu Vientre hermofo 
- E s el Viril Sagrado, 
Que le tiene guardado, 
Y aprifiona amorof o, 
Con mas decencia, que el metal precioiÕ-
Mas por qué de olorofa 
Valla eftà guarnecidoí 
Sino porque ha querido 
Figurar mífteríofa, 
Que el Lüio, y Nardo es v i u mifma cofa. 
6o T O £ S I 'A S 
Y que à Chrifto, y María 
Siempre aísiiíe Bernarda, 
Que es el fragrante Nardo, 
Que mas olor embia 
p e quantas flores en la Tierra cría; 
E j i r m l l o . 
T J U e s f i c s f u vientre hertnoib 
X Viril del Sacramento, 
Sea la guarda Bernardo> 
X el Campo fea fu Templo. 
L E T R A X X V L 
C O P L A S , 
ENkboti'llena De fus fragrantes Vinos 
Me introduce mi Efpcfo, 
Por dar todo deleite àmis femidos: 
Y entonces elluave. 
Fragrante Nardo mío 
Exbala cniuavidades 
Todo el olor de fu virtud íu t ivo . 
Dixoia bsliãEfpofa, 
Y con fu vozpredix» 
Todas las concurrencias, 
Que en la feíüvidad prefente miro. 
L a Camara en el Templo, 
E n el Altar el Vino, 
E n Maria la Efpofa, 
Y en Bonardo el fraerante olor admiro^ 
^ . & \ Pvies 
' L I R I C O S A C R A S . 
Pues quando la introduce 
'Al intimo cariño, 
Lleva por ornamento 
De Bernardo el olor apetécidoj 
Pues gozenfe conformes, 
Pues eftar no han podido, 
Ni Chrifto ña María, 
. N i María fin Bernardo, que es fu hijo; 
Ef i r ivUlo . 
Y E l Cielo gozofo Les cante feftivp 
Los Epithalatníos 
Con dulces Hymn&s. 
L E T R A XXVII. 
6 1 
SJlrívilh. 
CHríño es Lilio> y Maria E s como i i l i o , 
A quien también Bernardo 
E s parecido. 
C O P L A S. 
^ H r i í l o en propriedad merece 
Del Liiio la candidez: 
María no es Diosj pero es 
Quita mas à Dios íè parece; 
Y Bernardo tanto crece> 
Que à los dos fe ha parecido; 
pirifto es Lilio, y Maria. . 
E s como Liiio.. 
Sus perfecciones DívináS,' 1 
A fer Lilio las aplica, 
Y de fu E^poía publica, 
Que es comoLilio entre efpínas;; 
Bernardo con aníias finas 
Su femejança haíeguído: 
Chrifto es Li l io , y Mari* 
E s como Lilio. 
Su Divina perfección. 
Del Lilio la fuavídad. 
L a poffee en propriedad,; 
Y ella en participación:. " 
Y en fu niortiñeacion, 
Su imagen Bernardo ha fido: 
Chrífto esLilio,y Maria 
E s como ÚUQ. 
Y c c n v n orden gallardo,-
Graduando la Mayoría, 
Se parece à Dios Maria, 
Y k María , el gran Bernardo: 
Pues por qué en vnírlos tardo, 
Quando entre si fe han vnidoí 
Chríflo es Liliü, y María 
Z s c ô m o L i l i o . 
P O E S I A S 
6. EÍ que es Patrones vn Fucarcp 
MasgenerofOfquevn Parifc, 
Mas valcroío , q vn H e í t o r e , 
•Masanimofo,que va Ayace. 
7. Dèn al Arquiteíto vn vi í tore. 
Pues vè5 ,q ha vencido habile 
Las Pirámides deMemphife» 
Y ias Columnas de Cadize. 
L E T R A X X V I I I . . • 
C O P L A S . • 
2 \ Unq es el metal de azofare 
De mivoz.en efta margene 
L a echaré como vn almivare, 
Siguiendo vnMuficoCanone. 
a . Y aunque có el pecho debile, 
CelLbrarè aquefte Alcazare, 
Q ü c ñ e a á o d t laborferiile, 
Eftà de fuerças no fragüe. 
3 . Dode à aquel Solio de Tibare 
Baxan vno, yorroAngele, 
A vèr , entre blanco aljofare, 
Los roxos vífos delCaÚce. 
Caüe la Diofa del Vierneíe, 
Y vayaíèà citar en Cárcere, 
Pues es mas Ioca,q vnLunefe, 
Y mas aziaga,q«e vnMarrefe. 
j.SanBernardo-es,/ la.Virgine 
Los que goviernan el maftile, 
MaJ dulce ella, q vnazucare, 
.Y cí mas candido , que .vn 
Anfare.; 
H f t r i v f l f o . 
A aquefia Muíica eflerile 
Perdonen lo no agile; 
Que en lo menos dificiie, 
Sude ella no íer facile. 
L E T R A X X Í X , 
C O P L A S , 
N el Sacramento vé 
A Dios mi Fè fin antojos; 
Porque no hazen Fè los ojos, 
Pero fe haze ojos la Fè. 
E n efta Divina Ofrenda 
Fue del Amor mas vi í ioria, 
DarlaPrenda de íaGlor ia , 
Con la Gloria de la Prenda. 
Del alma es fqlo alimento, 
Y afsi guia mi fervor 
E l fuftento del amor, 
Y no el amor del fuftento. 
Aqui crece la afición, 
Y es, fi en poífeísion la veo. 
L a poífefsion del defeo, 
Deíeo de poflefsion. 
Pues 
L Í R I C O -
Pues tal deleite à ¡.lar viene, 
Que por raas que la poíTe.ij 
Quien tiene, Lo que defea, 
Defea aquello, que tiene. 
Llegad, pues en fu íabor 
Todos los bienes fe vén j 
Que el Amor del Sumo Bien, 
E s Sumo Bien del Amor. 
-Llegó el bõbre à la grandeza» 
Que no alcança él Serafín, 
Y en la fineza del fin, 
Vido el fin de la fineza. 
E f i r i v i l l o . 
VE n g a n à t i Mefa, Vengan>veràn,. 
Que aunq cite esPá de fubftácú» 
Pero no es fubítancia de Pan. 
L E T R A X X X , 
E J l r i v i l h . 
QUandoIa Sabiduría Cafa para si previno, 
Luegopufoel Pan,y el Vino-
C 0 i» Z. A S » 
fcVeríendohazervn combíte 
^ . L a Eterna Sabiduria^ 
Para prepararla Mefa,, 
.Antes.kCaía edifica: 
Qne à-tal Comiday 
H a de fer Caía, nueva. 
L a que1 ía íírva. 
Cala Virgen,.Cafa fota&a-. 
Solo puede fer Maria, 
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Defolo Dios habitada, 
Y para Dios, erigida: 
Que fin mancilla, . 
Para fer Templó fuyo, 
Fue Concebida! 
Luego bien el nuevo Templo 
Con íu nombre fe autoriza, 
Pues con èlfolo podrá 
Ser de Dios morada digna: 
E n quien habita, 
D ? virtudes haziendo 
Bellas Ancillas. 
Aquí à todos los humanos 
Para fu Mefa combida, 
Sin mas cofiorque venir 
Con la.veftidiira limpia, 
Poreffo avifa. 
Que aun la Caía no quiere 
Mal prevenida. 
L E T R A X X X I . 
C o i* U A S, 
EN el Sol delaCuitodia Colocó íu Trono Dios, 
Y como Efpofo galán 
De íu Tálamo falló. 
Y quando.de vn nueva Téplo» 
Se haze la Dedicación, -
Và la Iglefia como Eípofa . 
A loa brazos de fu Amor. 
Con queel dia, que la Eípofa 
Lfega à fu feliz vnior», 
Celebra Chriffo fus bodas 
E n el Tálamo del Sol, 
Pues 
¿ 4 T O E S 
Pues bien haze en adornarfe 
Cor. Joyas de cal valor: 
Porque perfección í¿ mire, 
Donde es luz lahabitacion. 
Alii jcomodefpofado, 
Eflà haziendo oftentacion 
De fus mayores riquezas, 
D e fu fineza mayor. 
Llegad àpedirmercedes, 
Que es día de hazerias oy, 
Y al reo,qiie fe arrepiente, 
L o fuelta de la prifion. 
E f t r i v i l h . 
V E n i d , venid, Gozad la ocafíoa» 
Qa.e oy fe pregona 
{jeneral perdón. 
L E T R A . X X X I I . 
C O P L A S . 
J . A Efte edificio célebre 
x V Sirva pincel mi calamoi 
Aunque es hazerlo mínimo 
Medida de lo máximo. 
4.Puesdefu bella fabrica 
E l efpaciofo ámbito 
Excédela Anthmetica, 
Dexa vencido el calculo. 
3 . Donde aquel Pan Angél ico, 
Entre accidentes candido, 
I A S 
Qiii íre eflar por Viatico. 
I. Y d¿ amorofo vinculo 
Preíb en dulce cáñamo. 
Se ofrece como viiítima, 
- Se goza como en Tálamo.; 
j . En. donde triunfa Ínclito 
De Us tropas del Tarraro, 
Deltenebrofo Principe, 
Del ciegoobfeurofiarathra. 
S. Donde,foplando el Zephiro 
Al compás de los pasaros, 
Vierten hermofas lagrimas 
Del Aurora los parpados. 
7. Donde el Arte, y Aráíice, 
De fus primores arbitros, 
Se ayudaron recíprocos, 
E n ¡o Theorico, y "Practico. 
í.Pues dádo el vno el methodo,, 
Y el otro exeemandolo; 
H i z o , q u £ d e fus números 
No diícrepafle vn átomo. 
^.Guardado, en [o GeometrícOj 
É l lincamiento Ciaiico, 
L a proporción de Bóvedas, 
L a igualdad de los Angulos.; 
E j l r i v i U o . 
O" jYgájq quiero en efdruxulos,' Aunque con eftito bárbaro, 
Ojie fe oiga mi-ruda Cithara . 
Defde el Aréíico.al Antarí l íco. 
Oigalime, atiéndanme, 
¡Vaya de cántico. 
*1 
V I L L A N C I C O S , 
C O N Q^UE SE S O L E M N I Z A R O N E N L A 
Santa Iglcfía , y primera Cathedral de U Ciudad de Ante-
quera, Valle de Oaxaca, los Mayt ices de la GloriofaMac-
tyr Santa Catharina,efte ano de mil feifcientos 
y noventa y vno. 
N O C T U R N O I. 
V I L L A N C I C O I . 
'/ Ej lrhit lo . 
AGuas puras de el Nito Parad, parad, 
Y no le lieveis 
E l tributo al mar; 
Pues ¿I vueñras dichafi 
Puede embidiar; 
No, no, ao corrais,; 
Pues yà no podei§ 
Afpiraràmas. 
Farad, paradi 
C O P L A S , _ 
SOfsiega Nílo vndoíb Tu liquida corrientê  
Tentetente» 
Paraíeà vèrgozoiis; 
La que fecundas bella 
De Ja tierra, del Ckb^ofa, E r̂çil̂ 1 
Tu corriente oportuna, 
Que piftdoíb movífte* 
^ K B & i 
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Vifte, vifte, 
Que de Moyfes flie cuna, 
Siendo arrullo à fu o ído 
L a onda , la. efpuma, el tumbo, y el fonído. 
Mas venturoíb aora 
De abundancia de bienes 
Tienes > tienes 
L a que tu margen dora 
Belleza mas lozana, 
Que Abigail, Eftèr, Rachel , Sufana,; 
L a hermofa Catharinaj 
Que la gloria Gitaná 
V a n a , vana, 
E l e v ó àfer divina, 
Y en las virtudes trueca 
De Débora , Jael, Judich, Rebèc^í 
No en frágil hermofura. 
Que aprecia el loco abufo 
Pufo, pufo 
Efperança íèguray 
Bien que excedió fu cara : 
L a de Rutb , Berfabè , T i m a r > y Süra¿ 
'!h efta Nilo fagrado 
Tucorrientefonante,. ..-.. . (:. 
Cante, cante, 
iY en concierto acordado 
T u s ondas lèan velozes • '"• 
Silabas, lenguas, números, y yozés; 
E 
V I L L A N C I C O I I . 
Candido el clavel, 
. j E f i r i v i H e , . Purpureo el jazmin: 
Sto.eftoij jeftofi, Eftofijeftofi, 
JEftoíi. que es lucir,; Efto í i ^ a e es }u.cír. 
Ç 0 : 
X I R I C O - S J C R A S . 
Fue que el de Judith; 
C O P L A S , Q^e aquel fue matar, 
Y efle fue morir. 
E í í o í i , q u e es lucir. 
Vive , puesprudenre 
Supifle adquirir 
Con vn morir breve 
Ererno vivir. 
E ñ o í i , q u e es lucir. 
¿ 7 
Ofa Alexandrina, 
Que llegas à vnír 
L a palma, y laurel 
"Blanco, y carmeíi. 
Erto ! i , que es lucir. 
A quien hermoíea 
L a pompa feliz 
Sobre Tíria grana 
Perfiles de Ofir. 
Eflo í i , que eslucir. 
Al candido velo 
Por galán matiz 
Diñe de tu fangre 
Arreboles mil. 
Efto í i , que es lucir. 
Si es candido , y roxò 
T u tierno Amadis; 
T u , candida, y roxa 
L e quieres ¡éguir. 
Efto fi, que es lucir. 
De otro Nilo à quenta 
Eflà tu vivir, 
Que ignora principio^ 
Y no tiene fin. 
E ñ o í i , que es lucir. 
T u , que yà cortada 
De el bello penfil 
Sabes tu fragrancia 
Mejor efparcir. 
Efto fi, que es lucir.-
T u triunfo mayoç 
V I L L A N C I C O I I I . 
E f i r i v í l h . -
Oygan, oygan, que canto 
De dos Gitanas, 
Los contrapueños triunfes 
Que Egypto enlaza. 
C O P L A S . 
UNafpíd al blanco pecho Aplica amante Cleopatrá; 
O qué efeufado era el aípid 
Adonde el amor eftaba! 
Ay,quèlaft ima ! AyDios! 
Ay, qué defgracia! 
Pero heroyea deícendienre 
De fu generóla rama, 
De mejor amor herida 
A/pira à muerte mas alta. 
Pero no muere quien 
De amor no acaba. 
E l í t ñ o ofrece al veneno 
E a L a 
6$ 
L a valerofa, Gitana, 
Qiie no fíente herir el cuerpo 
L a que tiene herida el alma. 
Que en quien lo mas perece, 
L o menos falta. 
Amor, y valor imita: 
Pero mejora la caufa 
Catharína; porque leá 
ta. ímiracíon con ventaja. 
Que quien por Chriíto muere 
L a vida alarga. 
Porque no munfaffe Augufio 
De fu beldad foberana. 
Se mata Cleopatra^y precia 
Mas que fu vida la fama. 
Que muerte mas prolixa 
E s fer efclava. 
Afsi Gatharina heroyea 
L a ebúrnea entrega garganta 
A l filo, porque el inüerno 
3\ra triunfe de fu conftancia. 
¡Y afsi, muriendo triunfa. 
D e quien ¡a mata. 
Infamia enCleopatra,ò muer-
L a dulce vida amenaçam (te) 
Pero ella elige por menos 
Mal la muerte, que la infamia^ 
P O E S I A S -
Porque más que la vida 
E l honor ama. 
Afsi mejor Egypclay 
A las cortantes navajas 
Ofrece los miembros bellos, 
Y a el triunfo afpira gallarda. 
Y por medios de muerte 
L a vida alcança. 
NOCT. I I ; 
V I L L A N C I C O L 
E j l r i v U l o . 
A Los triunfos de Egypio Con dulces ecos 
Concurren feftivos 
L a tierra, y el Cielo, 
Pues eftàn obligados 
Ambos à hazerlo,. 
Y acuden alegres 
A tanto feftejo, 
E l golpe de el agua, 
Yelf i lvode el viento, 
E l fon delas hojas, 
Y el ruido de el eco. 
C O P L A S . 
' A fuefle vanidad, yàprovidencíáj 
E l Philadelpho inviíto Tolomeoj, 
Traduxopor íetcnta y dos Varones 
L a Ley Sagrada en el Idioma Griego. 
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Quifo Dios,que debiefíe à fu cuidado 
1.a pureza de el Viejo TeÜar.jfnro 
L a [ g l e í h , y que cntnendaffcporfusJibroS 
L o que en fu originai vició ci Hebreo. 
Mas por què(ò Cielos!) por qué à vnRey 
Concedió Dios tan alto privilegio» {pagano 
Comoiuzer locuf todíofoberano r' 
De.la profundidad defasfecretosí 
O providencia altifsima'. Q^,ien duda,; 
Que iblo fue por afeendieme Regio 
De Catharina , en quien la Ley de Gracia 
Su defenfa miró, y in aimplimicnto? 
Porque íi de Moyfes confervò Egy ptq 
E n fu traducción pura los preceptos. 
También en Carbarina mmiñraíTe, 
Quien defendieffelosdc el Evangelio; 
C^uè mucho, tí la Cruz, que por oprobnoj' 
Tuvo Judea, y el Romano Imperio, ; 
Entre fus geroglifícos EgyptOj 
De fu Scrapis adoro en e] pecho? 
Heredó Catharina con la fangre 
(Aunque en viciado culto) ardiente ze ío 
De la ley, y la Cruz, y Dios en ella 
Reduxo lo viciado à lo perfe&o. 
Fue de Cruz fu martyrio: pues la Rued^ 
Haze con dos diametros opueftos 
De la C ruz U figura (uberana, 
Que en quatro fe divide ángulos « ¿ t o s . 
Fue en fu círculo puefla Catharina:. ; 
Pero no niíiriàen día; porque íiendo 
De Dios ei gerogiifico infinito. 
E n vez de topar muerte, halló e! aliento^ 
Goza Egypto dichofo cffe florido 
De cantos regios arboles renuevo, 
E ¿ Si 
7o F O E S V A S ' 
Si en vna íbla Alexandrina Roía 
Te ha concedido Dios verano eierno; 
A l fiero rigor; . 
V I L L A N C I C O n . Forque ie fecunda^ . 
Con fu próprio humor; 
E f t r i v i i l o . Y alsi esbeneñcio 
VEnid,Serafines,venidàmirar Llegarla acortar: UnaRofa,quevive . Venid Jardineros, 
Conadaj mas, ' Venida mirar 
Y no fe marchita^ " Una Roía, que vive 
Ames refufcita Cortada, mas. 
C O P L A S * 
COntra vna riernaRoíà . MilZicrcosíé conjuran. 
O qué embídiadavivcy . . 
Con fer breve la edad de ¡a.Jíerinofural 
Porque es bella la embidiau,. . 
Porque es dofta la emulan. 
O queantiguoen el mundo ,< ; 
Esregular íosmerítos porculpai! 
De girantes cuchillas 
E n el filo afTeguran 
A vn aliento mil íopíos, 
A vn Tolo coraçon kntnenfas puntas. 
Contra vna fola vida . 
Tantas muertes.procuraní 
Que es el rencor cobarde, 
Y no fe affe'guraba bien con vna. 7 
M.is no vee la ignorante 
Ciega malvada aftucía. 
Que el iuplícío en que pena, 
Sabe hazer Dios el carro donde triunfa.-
" .Cor," 
L Í R I C O - S A C R A S . 1* 
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Cortedna en fus fiíos 
Xa maquina rorunda, 
Solo es íu movimiento 
Mejorar Catharina de fortuna. 
No erttaíia, no, la Rofa. 
Las penetrantes piws; 
Que no esBuevoquefean 
Pungeatc guarda de fu pompa-aíiguña. 
3 . Qué bien fe vé que eran Sa-̂ -
E¿ coi^efiarfe rendidos! (bio$-
Que es triunfo el obedecer. 
Dela razón el domínio. 
Vi¿i:or,vi¿i:or. 
4. Las luzes de la verdad 
Ñ o fe obfeurecen con gritos^ 
Que fu eco fabe valiente 
Sobrefalir de el ruido. 
Vistor, vií ior. 
NofeaverguençanlosSabiòs 
De mirarfc'convencidos; 
Poraue faben cooio-Sabíos^ 
Que fii faber es finito. 
Viítor, viAor. 
6. Eftudia, arguye, y enfe5a¿ * 
t . T ^ E , vnamuger fe convècen Ves de U Igle/ia fervicio, 
"H;Todos losSabios de Egj'p- Q^e po la quiere ignorante 
Para prueba de que el lexo (to, E l que racionalla hizo. 
>Jo es eflencia en ío entendido. VitSor, victor. 
Víflor,-victor. 7. O que íbbervíos vendrUl> 
z. Prodigio fue, y aun milagro: Al junrarlos Maximino1. 
Pero no efluvo el prodigio Mas telieron admirados 
E n vencerlos,fino en que Los que entraron prefomídos; • 
Ellos (edén por vencitíos, Viitor, vistor. 
ViAor, victor, 8. Vencidos,con ella,todos 
V I L L A N C I C O I U . -: 
E J l r i v i ü o . 
Iiítor, viítor Catharina, 
Que con fu ciencia Divina 
LoíSabiosha convencido, 
Y viítoriofa ha. falido 
Ccñ fu ciencia foberana. 
De la arrogancia profana, 
Que à convencerla ha venido, 
yiftor, vi£tor,:victor. 
C 0 L A S, 
7 2 T O E 
L a vida dim al cuchillo. 
O quanto bien íe perdiera 
Si do£U no huviera fido! 
Viítor > víílor. 
9. Nunca tic varón iluñre 
Triunfo igual avernos vifto; 
Y es, que quiíb Dios en ell^ 
honrar el fexo femenino. 
yi¿í:or, victor. 
ID. Ocho,ydÍezbucIraselSoí . 
Era el efpacio ííorido 
De iu edad : mas de fu ciencia 
Quien podrá contar losfíglosí. 
yiiítar ,vi£ior. 
11 . Perdiòfe (ò dolor1.) la form» 
De fus do£tos fylogífmos: 
Pero, los que no con tinta, 
D e x ò con fu fangre cientos; 
"tfiCtot, viétor. 
22 . Tutelar íacra Patrona 
E s de las letras afylo; 
Porque íiempre iluílres Sabios, 
Quien Santos de Sabios hizo. 
3¿iítor,viítor. 
N O C T . I I L 
V I L L A N C I C O I , 
VEníd Serafines A ver vnpertentoj 
Oye Angeles fe ocupen, - ^ 
S I J s 
EnUazer entierro. 
Y efle es el myftcrio," 
Que es la que icpuliauj 
Angel, comoeUos. 
•Yenid Serafines 
A, ver vn portento; 
C O P L A $ i 
1. \ Quel Tribunal antiguó 
- L \ . D Í el Legislador Suprc-
E n q diò en piedras eferita {moj 
Dura Ley à duro Pueblo. 
Y Í trueca en piadofo 
E l rig ido ceño, 
Que aun los montes muda 
Elcurfode el tiempo. 
Í. Gloriofo es ya Relicario^ 
Sí eminente Mauíoleo 
De cadaver incomipto, 
De ceniza, que es alientQÍ . 
Porque como el vafo 
De licor iabeo. 
Conferva memorias 
Deque eíluvo dentro. .-. 
3 . AfsidelãhermofaVirgefii 
Catharina el facro cuerpo 
De el eipiritu gloriofo 
Conferva los privilegios; 
V afsi los que horrores -r 
E n los otros cuerposí • • '• 
E n el fiiyo fon 
Luzcs, y refiexos. 
Allí en la lapídea planai 
m 
LIRICO-SACRAS; 
Kaziendo buril el dedo, 
E ! D íca loso gravó 
Di os tie fus altos Preceptos.; 
Pero el Pueblo en vicios, 
iY Moyfes con zelo, , 
No bañó fer piedra 
Para no romperlos. 
5. Por eíTo de Catharinaj 
Q¿uíb en el cadaver bello 
Fabricar Dios nueva tabla 
de k Ley de elEvangeUo¿ 
Deipique es de Dios, 
Que en el mífmopuefto 
Permanezca mas 
Volunienmas tierno. 
6. NolaspyramidesvanasJ . 
Que labraron Tus Abuelos, ; 
Quiere que elevada I tz 
.l^mba de fus facros hueíTosí 
Mas de. el Synai iâcro, ' . 
L a cumbre, que vn tiempo. 
Fumante, fueirono 
Adivino incendio. 
7. No elpefo grava del monte 
Elcuerpo:fí .elduIcepefo 
De.el cuerpo lacumbre grava» 
Si es carga la que es coníuelo. 
Defcarfs en fu altura» 
Qne no pide menos, 
Q u e e ô à r u n v e z i n o 
Ç;iierpo,qne es de .el Ciclan. 
1 1 
V I L L A N C I C O II. 
JaguiU tntrt raacbos* 
:¿. Pues el Mundo lu celebrad* 
E n los tiempos q han paíTadst 
Las célebres maravillas, 
Yo no quiero referillas; 
SÍDO inculcar con primor,' 
Qual de ellas fue l i mayorí; 
2 . Yo qua.1 fue mayor diré 
3 . Efperefevn poco vité» 
Que no ha de hablar iiuo ycíj 
i . Eflb no: ; •,-
Que yo pròpufe primero; -
Y afsirefeiillasquicro. 
i . Noenef lo íee í l éncanfandoi 
Sino vayan relatando ,̂ . A 
Como à la mano viniere. : 
5 . Pues empiece el que quíflerà; 
z, Pueftoquehedeempeçaryo¿ 
De los muros que labró 
Semiramis, eontarè,: 
Y diré. 
Que eran tan maravilloíòsjt 
Y elpaciofos. 




Jardines, que nanea avrà: 
3» Quite allá, 
l Q¿e eflõ eso e s t » gwdigío&jj 
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Como del Sol el Colofo, 
quieii Chres Lidio dicñro 
Fue Maeftro; 
Cuyaiprodigloía altura, 
Y eft atura, 
•• Setenta codos teñía. 
4. A fè mía, 
Qu.e mas admirables fueron 
Las pyr;imÍdes,qiiehizieron 
Los EgypcÍos,tati terribles, 
E increíbles,: 
Qu_e mil y quinientos pies 
Un lado es, 
, Y también difaúnuida. 
?• Por fu vida, 
Que me atiendan à m í f o l o . 
Como pinto el Maufeolo, 
.• Que Artemila fabricó, 
Y labro • 
Por Pantheon de fu efpofo, 
•' Tan coftofo, 
Y que coíiò tal fatiga. 
6. No proíiga, 
Qu.e la fabrica mas vana, 
Fue aquel Templo de Diana, 
Queen Ephefoie-Ubrò, 
Y quemó 
. De Eroflrato la locura: 
Cuya hechura, . 
Fue de tan hermofo exceífo, 
7, Dexeti effo, '.. 
Que yo diré la mayor, 
Que es la eftstua fuperior, 
Que à Jupiter Phidiâs.liLZo, 
S I A S 
E n quien quífo," 
Qm; à si el anc le excedieííc, 
V 1¿ viefíe 
L o que fu eüudio alcanço. 
7. Diré yo, .-
Qu_e fue eí prodigio mas rarp 
Aquella torredePharo, 
Qi^e-jas naves conducía, 
Y fe via 
Deíeie fu altura eminente. 
Patente 
TodoelReyno de Neptuno; 
1 .Pues no ha acertado ninguno; 
Yo que la mas peregrina 
M.ira\il!aes Catharina, 
Q¿e fue muro 
De todo aífalto feguro. 
Fue colofo 
De otro Phebo mas hermofo. 
F ue pyramide,que al Cielo 
Fue de vn buelo. 
De Chrifto Sacramentado 
Fue fagrado 
Maufoleo , y aun contemplo,' 
Qi;e fue Templo. 
.Puede animados marfiles. 
Con perfiles, 
Eftitua mas bien labrada. 
Fue encumbrada 
Torre,que al Cielo tocó, 
A quien lo demás fe humilla'. 
Tíiií.Eíta fi que es maravilla, 
Que tal nombre mereció, 
EíU* fi, que las otras no. 
y n 
y i L L A N G I C O 
D E L A E P I S T O L A . . 
A do¡ vozes. . . 
EJtrivilk. . , . 
í , /^Atharinaficprehcrmofa» 
V - * E s AlexandrinaRofa. • 
2 . Caiharinafiempre bella, 
, Es AlexandrínaEftrella. 
1, CooioEftrcIIa.puedeíer» 
Vcftidade.RoíicIcr.' . 
a . Como kfer Roía íe humilla» 
.-, Quien.con tantas luzes brillaí 
t . Rofaes lacaíiadonzella-
j . No es fino Eftrella, 
Que efparceluzamoroik. 
j . No es iino Rola, 
2. No es fino EftrelU. 
j , Noj.no, no.es.fino Rpla. 
2. No, noj r¡o es iino Eílrtlla. 
C O P L A S , 
l . T J Oía es, cuyo caño velo,; 
X V Q u a n d o el capillo rójiiò. 
E l rocío aljó/arõ '' 
, De los favores de elCielo, -
Paraafpiraríin.rezeio, 
S A C R A S . ys 
A fer de tal Lílio efpofa 
La mas bella. 
2. No esíino Eftreüa. 
1. -.,Noesfmo Koid. 
2. S i O t h a n n a f e ü a m a , 
Qat Luna qui ere dezir, 
Claro eftà que fu luzir 
._ Será de celefte llama, (rama,-
Qn.e alMmido encanJorder-
L a queelSolimpriinio en ella 
mas íbgoíã. 
1. NocsiinoRofa. ' 
2, No esíinoEñrella. 
1, Roíafue,.quedcípÍegà • •* 
A l viento íu pompa vfiina; • 
Teñida en la fina grana, 
Que en, el tormento vertió,' 
. . Q Í u n d o groííero -agoftò' 
AqCiíion, quanto fiir.hermora 
Copa fe lia, 
2 . No es íinoEñrelIa. 
_V Noes finoRofa. , . 
2» Eñrella es ün que lo altere 
L o que en ella el rigor haze; 
Pues à mejor mundo nace. 
Quando parece que mucre. 
Do eftapropriedadieinfiere; 
- Pues vive la;luz. enxUa . 
Masyiiio/a. v : ¡ 
j . No es í inoRofâ . . . . .,. • " 
2 . No es lino Eftrella. - . 
yt-. 
7* F O E S J A S 
V I L L A N C I C O . 
" Par* quando a lem. 
AY que fe abren los Cíelos de par en parj • Porque Chrifto deciende, y fu Efpofa và; 
Y porque entre, y falga vna, y otra 
Sacra Mageftadj 
Abre el Cielo íus puertas tie pir en par. 
Rama fiemprc florida 
C O P L A S , De eftirpe cfclarecida,' 
De proíhpia gloriofa, (f̂ i. 
E n fiiiíDivina Cathar!naherriio4 
Eflos, (ó Virgen bella!) 
Que obfervò la memoria, 
Son nombres,que en tu Hiñoria 
E l tuyo dulce íclla, (Eftreüa. 
Qiie eres R o í a , Azuzena, Lunaj 
ALexnndnna Rofa, Que à jardines eternos^ 
X-íbrede los Ibicrnos, 
T e trasladarte hermofa: (fa. 
Por tí lloramos, míranos píado-
• Azuzena fragrante. 
Que el NÜo regó vndofb,' 
Y en fu margen frondofo-
Defcollafte triunfante, (blante; 
Dando alCielo purezas tu {cm-. 
• EftreÜa matutina, 
Que de el Sol precurfora, 
Losoue el collado dora. 
T u exolendor iluminai 
X>s Luz mas apacib^masDivina. 
Luna fiempre brillante, 
A quien vaporíiiipurò, ' 
Qiî ifo edyplar obfeuro: 
Pero tu fee conílantej (guante. 
Supo hallar plenilunio en la mé- J O vna Nina, 
Egypciagetierofa, -1—Í Como dígeà vftc» 
y i L L A N C I C O , 
P a r » e ¡ 2 t e M i f » < J l . 
i .T jTKprod ig io les cantó; 
V Què(què,quèj que, que,' 
Elperen, aguarden, que yo lo 
i . Y qual es! (diré. 
Diga aprifa, que y i 
Rabio por faber (diré, 
i . Efperen, aguarden, que yo le» 
C 0 -P L A S. 
LIRICO-
Cuyos años eun, " 
Ocho íbbredicz. 
EJperen , aguarde», 
Qi¿c yo ¡o diré. 
Efta, (que sé yo, 
Como pudo íéríj 
Dizque fnpo nntcho, 
Aunque era muger. 
Efperen, agiuracn, 
Qae yolo dirc. 
Porque como dizque, 
Dize no s¿ quienj 
Ellas folo faben 
Hi lar , y caler. 
Efperen', aguarden. 
Que yo lo diré. 
Pues efta à hombres grandes 
Pudo convencer: 
Que àvn chico qualquiera 
Loiabe cmboiver. 
Efperen, aguarden, 
Que yo lo diré. 
kY aunvnafantita . . . 
Dizque era también. 
S ingúele eñorbaffe 
Para cito elíabcr. 
Efperen, aguardeiij 
Que yo lo diré. 
Pues comopatUUs. 
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Mo'dueraie, à el üibei', 
Q^c era iántu, y do¿ía, 
Se hizo-vnlucifer, 
Efperenj aguarden, 
Que yo lo diré. 
Porque tiene el diablo 
Efto de faber, 
Qae ay muger que Íepa 
Mas que fupo é l . 
Efperen, aguarden, 
Q¿e yo lo diré. 
Pues con efto, qué haze? 
Viene, y tienta vil Rey, 
Que à ella ¡a tentara. 
A dexarfuley. 
Eíperen, aguarden. 
Que yo lo diré. 
• Tentóla de recio: 
Mas elk pardiez. 
Se dexò morir. 
Antes que vencer. 
Efperen, aguarden, 
. . . .Q¿eyqlod¡ré. 
J ío pefeuden mas; 
Porque mas no sé, 
De que es Catharina, 
Paraliempre. Amen. 
Efperen, aguarden. 
Que yo lo diré. 
POE= 
E S I AS 
COMICO-SACRAS. 
L O A, 
QUE CELEBRANDO LA C O N C E P C I O N 
dcMafia Sancif,ima , fc reprcfcntò en las cafas 
dc D. Jofeph Gucrrcro3cn la Ciudad 
de Mexico. 
Interlocutores. 
' La devotion ' E l C u l t a . 
La E/cuela. ' E l EKte/idimiento; 
Mujica. 
Sutttfit Coros de Mujica canten ainrvsados tojiguitnte, 
i.Oçf.Ç! Agrado Affumpto en mi voz 
.. * 3 A la Devoción provoca, 
Sublimes triunfos celebra, 
Divinos Hymnos entona. 
i .Cof.A las Efcuelas mi acento, 
E n ios ecos, que pregona, 
- " Altivamente concita 
" , A l a Palcflra gloriofa. 
COM-ICO-SJCRJS. 
„.VQr. Ha de la Devoción , almas piadofas? 
z .CV. Ha de las Eicueias, razones doctas? 
i .Cw. Venid, i.Cor. Corred, 
LosdosiXsn alternadas glorias, 
l.Cor. Cantad, z.Gor. Probad, 
Loidos.Q^. la Divina Aurora, 
E n fu primer Inftaate 
Limpia fe nombra. 
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Salea-yvr los dos laios luDtvociony 
y in Eftuel». 
"Div. Con quáta razó me llamas, 
Deidad del viento fonorai 
Y à mis ardientes afeólos 
Dàs paga tan generoià. 
£ / í .Con quanta razón me acia-
Harmonía numerofa, (mas, 
, Y à mis fútiles diícurfos ' 
Altamente galardonas. 
¿ f P u e s yo nemprejde Maria, 
Con ignorancia devota,. 
. Aun fin faber el combate,. 
AíTegurèlavi&Qrja. 
Ufe. Pues yo íiempre, de Maria, 
Entre fútiles difeordias, " 
Califiqué, argumentaado3 
Losxríunfosj queja .coroaan. 
DíT!.-Masq-mir;o?>ÍQ-es laEícue-
;.;Xa que cÕ voz an!bici'oiâ> (la 
Les quiere dàr à fus plirnias,-. 
L o que.à mis afe.ítos.toca? 
^/f. No es la Devoción aquella; 
Del triunfo de mis eferitos 
Altivamente blafonaí 
Díf. Llegar à hablarla pretendo^ 
Porque fu intento deponga. 
Efe. Llegar à eíiorvarle quiero, 
. Porquefu yerro conozca. 
Dff. Efcueia? Ef i . Devoción? 
Hev. Como, 
Atrevidamente loca.. 
Una gloria tan agena . 
Quieres celebrar por propria? 
Efe. Como tu, defalumbrada, 
Altiva , prefumptuofa, 
Quádo jgnorasloque alabas,' 
No conoces lo que ignoras» 
Dw. Yo del Candor de Maria, 
Furperpetuadefenibra. (zes," 
E f c X o f i ay Antorcha en fus 4u-
Fm de fus luzes Antorcha. 
Cííí-.-Sfcuela^pLiefto, queà ti 
5Los argumentos teiobran, 
L'Reduzgàmos à argumentos-
ELpunTo de la difeordia. 
Eje. Aunque es-para mis alientos 
^vcjiçgríe-^zana.çQíj:^ 
• " -: ' E m -
8o T O E 
Empíeçá> que en los cóbâ:esf 
Quanro fe vence fe logra. 
Dez-. Quando yo U Concepción 
Confelsè con F¿ íincera, 
T u de puro bacEiíücra 
L a rciiuxiñe à queííion: 
Pues como tendrás blafori- '' 
De ru vana futileza' 
Puts (liftando fu belleza 
Tanto de la fea culpa, 
No sé , que tenga cílfeulpa 
Poner duda en tu Pureza 
Mufica. Pues en dudar ias cofas 
Por Atan cierras, 
Tanto peca el que duda, 
Como el que niega. 
Efe Eíía duda, bien mirada. 
Sirvió masà fu decoro; 
Pues la facò, como al oro, 
Mas pura, y mas acendrada: 
Y la queflion ventilada, 
Tanto à la Igkíía aprovecha, 
Que (toda duda deshecha) 
Queda fu honor venerado. 
No folo fin el pécado, 
Mas libre de la fofpecha. 
Mujtcñ. Queenleqesopinable, 
Mas aprovecha 
De ordinario el íilencio, 
•" Ql^e ñola lengua. 
Efe. Tu iilencio es mas dañoíb 
Con hipocrito cuidado} 
^ Que vn difsimulo afeftado,1 
pexa-yo-çteditò dudoloi 
Coa medio mas prove choro 
Su decoro reverencio, 
Y tu ignorancia fenteiicio;, 
Pues preiuniiríè podia, 
Que debe el honor María 
A merced detufiiendo. 
M'.iJia.Qw: vn callar ir.ülkiofo,; 
Con mudas feñas, 
Diràjquanto los otros 
Entender quieran. (dct¿ 
Dít'. T u la guerra I¿ has moví-
Con las armas q te han dado, 
Thomàsmalínterprerado, • 
Y Pablo nial entendido: 
Aquefte Vafo efeogido • 
Dexa tu intento agraviado," 
Y àGakafar imitado, 
E n tu ignorancia contemplo; 
Q¿ie con los Vafos del Teplo 
DeK.0 el Templo profanado, 
Y eres, como Baltaiar, 
Caftigada en mi fentíri 
Qj jeàc l le privan de vivify 
Y à ti quitan el hablar: 
Caítigo es bien exemplar; 
Que el dedo Sáto,à quic t o ç í 
Enmendar la furia loca 
De tus íbfiftícas redes, 
Si no eferiviò las paredes^ 
T e feñaló el punto en botráí 
M v j . Que en quié razó no labra; 
De la violencia. 
L o que •fuerca no le haze¿ 
• • Le'h* de iuzer fuerí»-
1 
COMICOS ACRAS. 
Eft. Con a!as de cera huelas, 
V afii Jcxa, que me efpantc, 
Que oftentandotc ignorante, 
TL- metas en lasEfciclas: 
A las Dcftriius anhehs 
De Doítorcs tan fubidos, 
•Qiu; en J¿ Iglcíla obedecidos 
Syn íus tantos documentos: 
Tente tu en tus iení;cruentos, 
Sin meterle en fin fcr.titioj. 
Qu_eJià callar me condeno, 
Se infiere del tiempo vario, 
•Que aora no es neceflhrio, 
L o que entonces era bueno. 
Y en difeurrir tan íin freno, 
E s tu ignorancia nctor ta; 
Pues para dar mayor gloría 
A la que el Cielo avalfalla. 
Si callo de la batalla, 
Hablaré de lavÍd:oria. 
¿iitfie. Que aunque los accidentes 
Diftintos íean. 
No puede la íubftancía 
Mudar la effencU. 
SiUneit dostrsmeyasyperel Uia às 
In De%ioeio}ftel Cul(e7ypor elde 
¡a Eftuefoi t l Entendi' 
CsiU.Santa Devoción,qué es eíío? 
Eat. qes eftojEicuelaChtiflianai 
Cult. Qué error à ti te perturba.' 
Sat. Qnc locura à ti te enganai 
Cx!. Qué fupL-rfticion: 
Er.l. QÚèamcnciaí 
Los z. Que en furia ta?, defvfaiía, 
Conduce i fer enimigas, 
Lasque deben fer iierrarinasí 
Eiit.Yo-íov clEntcr.dLn-.ieiítcí, 
Que en las Efcuelas batáis . 
Y íeri ayudarla jufro, 
Pues ella me di !JS Armas, 
Cu!;, Yo íoy el Culto,nncido 
De h i piaduf^ís entrafias 
De la devoción, y debo, 
Como à tai Madre,ampar-"ri-ip 
•EKÍ.PUCS yà, que avcrr.os venido 
^ A que tas pazes le hsgan, 
Mientras rcdnzgo à iaÊfcueU» 
Tu con la Devoción liabla. 
Ca/f.Dcvocion.comono miras, 
Que íi la Eicuela te falta, 
E n fuperftieion peligras, 
Y-en ignorancia resbalas? 
No fabes tu; que en Ja Igícííaí 
Siempre por Dios governada^ 
L a devoción mas ardience 
Neccfsita de enfenançaí . 
Pues ¿1 mifmo nos advierte 
E n fu Divina palabra, 
Que en todo efpimu,no 
Se ha de tener confiança. 
Pues fi (do¿tamerie atenta) 
L a Ciencia no nos leñata 
Qual es bueno, como puede 
Diflinguirlosla ignorancia.' 
E»t. Y tu» Efcuehicomo ceda, 
P O E S I A S 
DL !;I Devoción te apartas? 
Puestas razor.es fin cila, 
M.is ftran") que do£tas, vanas. 
X o vírs, que Lis futilezas, 
Aunque bnelen remontadas, 
Si el c^lor rio las fomenta, 
Se mueren en las palabras? 
Pablo dize, r.ue la Ciencia 
Enfoburvece,)1 levanta, 
Y el que la ley excciita, 
No el que U íVoe. fe falva: 
L a E-erna íaUiduvia 
Nos amcneila, v declara, 
Qi^e no entrará la Sapiencia, 
Quando es malcvoia el alma. 
Cí(/;.¡}olved,piies,a h CÒcordia, 
Ql'ipcn la Arquiteñura Sacra 
De las Columnas del Cielo, 
Os conJrmyc firmes vafas. 
Ent, Dela Devocioi^Efcueía, 
Tus.argumentos fe valgan; 
Que ii tu le dàs tus plumas, 
Eilate dará fus alas. 
Cfl/f. Tu,DevocÍQ.,con la Efcutla 
Confuirá tus dulces aníias, 
Que ella te dará fus foplos, 
Si tu le ofreces tus bralas. 
Efe. Y o m e a j u f l o à t u s confejos. 
Dev. Y® me rindo à tus palabras. 
iíwí.Pues yà, q diais convécidas, 
Profeguicí lasalabanças 
DelaCeleñia l Princéfaj 
Y las dulces confonaiKÍas 
De la Mu%a) repitan 
E n cadencias concertadas, 
Eternidades de Gloria, 
E n vn Inflante de Gracia. 
.E/í.Puesla Devoción empieçe. 
Dev. A ti, Efcuela Soberana, 
La precedencia fe debe. 
C»jf. Los comedimientos bañan, 
Pues con alternadas vózes 
Las pueden profeguir ambas. 
Para que defpues nolotros 
Imitemos fus piladas. 
Y l a Devoción empiece. 
Díf.ObedcECo, aunque forcadí, 
Y facrifico mi gufio, 
Por viitima k vueñras Aras. 
Quien canta la Concepción? 
Mujica. La Devoción. 
E¡c, Qcié por íu amor fe defvela? 
Mufica. La Efcuela. 
Dev. Q i è dulcemente coni'uell 
E i eco m.: coraçoní 
Piies celebran el blafon, 
A que mi cuidado anhela. 
C s r . í . La Devoción,)' la Efcuela. 
CÍ/I-.-L. La Efcuela,y la Devoción. 
Efe Pues pondere iu eminencia. 
M-.fic. L a Ciencia. 
Dev. Y admire íu candidèz. 
Mzfic La fcncillez» 
Ejç. Rinda t! Drr-gon fu altivez 
A íu Divina preicncia, 
Qii.e à pdar de fu violencia, 
I-a confieUan eíia vez. 
Çer.i, L a Ciencia, y la Sencillez. 
Ccf.z, 
COMICO-
'Cef.%. L a Sencillez, y la Ciencia. 
Cult. Pues yà la confieffa el labio. 
Muf.c. Del Sabio. 
£ n í . Y con Fè pura, y conñante. 
Mtific. E l Ignorante. 
£ K Í . No cantar de aqui adelante, 
Su Limpieça, icrà agravio: 
Pues de culpa íin rcíabio 
Cantan fu primer Inftante. 
Cor. i .E¡ Sabio,y el Ignorante. 
Cur.i.. £1 Ignorante, y el Sabio. 
Ent. Venera fu Culto atento. 
Mafic. Entendi miento. 
Cith. Y a\ refplandor de fu bulto. 
Moflea. E l Culto, 
Enttnd. E l Bárbaro mas inculto 
Mueflre alegre 'fenti miento. 
Pues cantan fu venciniiento 
E n el lugar mas oculto. 
Cer. i . E ! Entend¡m¡éto,y Culto. 
Cor.i . E l Culto,y Entendimiéto. 
ÍJf^. Ya que ecos repetidos 
Salieron de nueñros pechos 
Rayos de amor fulminados, 
Vaga inflamación del viento. 
Efe. Ya que el afeito en las vozes, 
Explicando fus conceptos, 
SÍ no logró el defahogo, 
• Entretuvo el fentimiento. 
CttU.W que impaciente el Amor, 
E n las cárceles del pecho, 
Rebento botcàn fogofo 
Por la boca fus incendios. 
Eííí.Yà q (por na quedar corto) 
S J C R J S . 
Se ha recogido el afcifto, 
Del defiyre de la voz, 
A l fagrado del íilencio. 
D t v . A vos, Princeia Sagrada, 
Efe. Cuya frente los Luzeros, 
CWÍ. Cuyos coturnos !a Luna, 
E»r.Cuyas veñiduras Fcbo, 
Dtv . Coronan, Ef¿. Calcan, 
Entcnâim. Adornan, 
Dtv. De luz, hut. De plütJ, 
Cult. Y rcfles.os. 
Dev. Qiíe coaio fus luzes 
Son participadas 
Delas que el ítnpireo 
Debe à vueflras plantas, 
Mufu.Vax eífo os coronan. 
Caá* vno. Adornan,)' calcan, 
'Toáo¡. De reflexos, 
Ent. De luzes, y plata. 
E[c> Os tributamos rendidos, 
Dev. Os dedicamos acentos, 
Cult. Osconíãgramos poürados; 
Ent. Y humildes os ofrecemos, 
Efe Y nueñra Fè humilde. 
Toda en vueflras Aras, 
Con humildes votos, 
Y altas confianças, 
Mujica. Ofrece, tributa, 
Cudavtto. Dedica, y confagra. 
Humilde, rendida, 
Arenra , y poftrada,' 
Dev. Efta ofrenda,E/í-.Eftafcuai, 
CWí.Efíepretente, 
£ » í . Efleobfequio, 
P O E S I A S 
D™. Erla ¡Tiueftv.'., Efe. ABiiefte aíTomCi 
d, ! , hfte iíuü.rlo, Ex?, ECl-e boíquexo; 
Em. i'ucs lodo feràj :i u u u grandeza, 
Qüanto i-lezir pueda humana eloquência, 
Mti j íc . Allomo, feñal, obfequio, y ofrenda, 
Prcfente, bofquexo, indicio, y nmeftra 
V-:v. Del Amor, E/c. De la Fineza, 
Cui. D i la Voluntad, Ent. Del Zelo, 
D?:•. D- i Atcfto, £/f. Del Cariño,. 
Culi. D J ¡a LealLa.d. OelDefeo.. 
C V Í . Y todos huri'iitdcs, 
i'idcn recibáis 
L i Üirenda, que hti nildc 
Pont; en vueftro Altar,, 
E l Amor, Fineza, 
¿ e ! u , y Vcivintad, 
CA:'Í5O, y Dcleo, 
Atrito, y Lca^ad. 
jí.-r.Y d e ' ü i s o b i e p a m n u , 
Cayo gallardo ardimiento). 
Como à las obras, al nombre 
Le vinculó lo Guerrero:. 
A cayas claras hazañas, 
A cuyos glorioíos hechos; 
Son Panegírico corto 
Las lenguas dei-Univeríb. 
Recibid la voluntad, 
Con que en anmiales feftejos 
Celebra el candor intacto 
De vueftro Inflante primero. 
E / c D. Jofeph>Giierrero,es quien 
A fus antiguos Trofeos 
Quiere, qui; adorne gloriofo 
E l timbre de Efçlavo vueftro: 
Deíli>)rcligioro Adonis, 
Eiv Abril florido, y tierno^ 
Las primicias d^ fus años 
Sacrifica à vueflro Templo.. 
Airar de Amor os dedica, 
Ara os erige de aí;ÍU>, 
Inundando el Araen dones,. 
E¡ Alrarpucbladc ruegos. 
Í 'MÍ . Su Nobüíi i imaMadrc, 
Cbiro eftàjque en el ícftcjO' 
No es lo meíaosjpues la Iglefíã:. 
Adarna devoto el feso. 
C?i la , difereta Matrona, 
E n quien lo noble , y honeñoj. 
Ignorando lasventajas, 
Compiten los lucimientos.. 
Por quien deben los antiguos 
A la dilación del tiempo, 
De honeñidad los prodigios^ 
Y de beldad los portentos j. 
Qô e anacer antes, no íuera 
(Por lo caíto, y por lo bello) 
Elena prodigio en Troya, 
N i Lucrecia en Koinae^éplo.-
COMICO-SACnJS. 
Mas qué elogio llegar puede Sin temer fu peqvjcnc 
De Madre , y Hijo, à q Tiendo 
Maria, y JotcphJus nombres, 
Son del nóbre el licrempeño? 
Con apariencias de Niño , 
E s Gíoanre en los afeaos: 
S í fon tales los principios, 
Como íeran los progrcfTos? 
Pues lograraTu virtud, 
Rõpiendoà la ley los fueros, 
Muchas edades de vida, 
E n pacas horas de tiempo. 
C&U. RsciLii<i,pues,bella Aurora-, 
De mi Amar eñe cortejo, 
Breveaplaufo átantag'oria, 
Corro elogio à tanuo Cielo. 
ZJÍÍ;. Mientras con humildes voges, 
E/e. Mientras con fuaves acentos, 
Ctilt. Mientras con tiernos cariños, 
E n ¡ . Mientras con dulces requiebros. 
Dev. Os feftejan , Efe Os aplauden, 
C«/í .Confu Amor, Ent. Con Argumentos, 
Dev. Con Difcurfos, Efe. Con Ofrendas, 
Cult. Con Cariño, Ent. Con refpcto, 
Dev. Con Atención, Efe. Con Ternura, 
Cult. Con Obras, Ent. Con Penfamicnms, 
JDCÍV. L a Devoc ión , E / e . Y h Efcuela, 
Csíf. E l Culto, Ent. Y entendimiento. 
« 5 
Avueftras plantas lo ofrezco^ 
Qjie tan Soberano Afiurrpto 
Haze grande lo pequeño, 
Y en vueflrabenignidad 
Suele íer de mas aprecio 
• E l cor.nado ddhumilde. 
Que la Ofrenda del íbbervío. 
Nada temo yà, Señora, 
Demi vida #n ios fucefTbsj 
Si en vueftra devoción iio 
Vinculados mis acicríCi. 
Alaben vueftr¿¿ hcrmoílira 
Las lenguas del t'niverfo, 
Y de los Ccleítes Coros 
Los Angelicales ^COÍ. 
$6 P O E S I A S 
L O A, 
PARA E L A V T O I N T I T V L A D O , 
E L M A R T Y R D E L S A C R A M E N T O 
SAN HERMENEGILDO. 
Interlocutores. 
T r a Eflifdiantcs. 
Colon^y Scilànáos. 
Herntht) y Soldados. 
Dos Coros de Mufica. 
Dentro r,.¡io¿:- SJlitáiaatet, j ' ti¡z.en. 
No es parto de mi talento, 
Sino de! grande Thomás. 
5aíí otro EJiud'mnte. 
3 . Q j e efpereis víi poco os ruego 
Y que notan encenditJos 
E n vueftra opinion, y tercos» 
• Ayais librado en Us vozes 
L a íuerça del argumento. 
Efta no es queflion de vozes, 
Sino lid de los conceptos, 
V íiendo Juez la razón, 
Que íerá vencedorjpienfo. 
E l que mas fútil arguya, 
No el que gritare mas recio. 
E n ninguna parte tanto, 
Como en laj EfcucJas, creo, 
Qiie 
Ue niego la irayor <i;go. 
digo q la prutbo. 
i . Y q u e elfupu¿(to no admito. 
2,. Y o la conicqucncia oiírgo. 
Sa'en ios Fjliidizritcs. 
j.Pues profigiúendo en neyarla, 
De efta maneraargimtemo. 
a.Dexamc probarla à mi, 
Y laego irás reljjondi^-ndo. 
l .Supueiío q. z. Yà te he dicho, 
Que no teadmito el fupucfto, 
Y afsi íu ilación no fak*. 
j . C o m u noíquando del Texto 
Confia, íin la autoridad 
De Aguflino,h quié n-.e llego, 
j . SÍ p^r «ílü es mi opinio;^ 
COMICO-
Qiices^l quelo mete k vozes, 
E l que Uüne mas mal p í e y t o . 
T. Yo lo concibo al contrario: 
Pues aunque yo te concedo, 
C&ie eñe no es pleito <Je vozes, 
Como tienen alma , y cuerpo 
Tanta vnion,í¡ntiendo e! vno 
Padece ti otro el etc-¿to, 
Y mas en efto, que como 
No ti^ne mas ínlírumentos 
El la deexplicarfe, que 
i-a vozjla. lengua, y el pecho, 
Deí modo que !o concibe 
H a de explicarfe por ellos; 
S¡ es intenfo con vigor, 
Y íí es remifib, con miedo. 
De modo, que para mi, 
P or Eftudiante no tengo, 
Al que arguye fin gritarj 
porqus que no lehaze,píenfo 
AI que no ta mueflra, íuera, 
Fuerça, la razón adentro. 
3. Bien pudiera replicarte, 
Si à arguir viniera, pero 
No vengo, fino à mediar 
Vueftra colera, temiendo 
No el dtielo de vna queftion 
Se paffe à fer otro duelo. 
Que fuete,y mas en los moços 
Como ibis, el del ingenio, 
Querer paflar à las manos. 
Como/i fuera lo cazCaxo 
Tener el braço vigor, 
Qu? fuerça elçmeodímientp. 
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Y viendo quaticnccadidoi, 
De la ¡niíma razcn ciegos, 
Salifteis del General, 
Os fali tairbieníiguiendo, 
Por vèr í¡ \¿ autoridad 
De mi edad, y de mi pnefto, 
Y ¡obre todo el aver 
Sido de cmtrambos Maeflro, 
Y fer de entrambos amigo, 
Es bañante ácomponeros. 
1 .Luego que venifteis vos, 
L o ertuvimos,pucs muy necio 
Fuera, alqueno reportara 
La-voz de tanto reípeto. 
z.Y'o digo lo mifmo ,pues . 
Cõformeàlo que os venero. 
E s muy fobrada la vez, 
Donde baftavueftro afpciíío. 
5 . Y o os eñimo la atención; 
Mas aúque efeuchè allá détro 
L a queítion, quiero, que aqui 
L a repitais, porque quiero 
Vèr qual de los dos arguye 
Con mejores fundamentos; 
L o vno, porquefieldexark 
E s folo por el obfequio 
De mi atención, no es razón, 
Que quedéis mal fatisfechos, 
Cediendo à la autoridad. 
No à la razón, el derecho. 
Y lo otro, porque tambiea 
Servirá à mayor intento, 
(Que no digo por aora) 
Y folo el notable afsiento 
F 4 ' " " DC 
b ' i PO £ 
I5c ¡i '.ãolcn rae importa: 
2 . Ve liiiíOjqnc i i fine'/a ¡'V'.'i'bü] 
(Dc-fiMiíi d̂ ; hazerfe Hóbre el 
Mayor, fuf: ia cíe morir. 
2. Yo, íuinqgTande laconfíeflO} 
Digo, que ¡ai: in as "quedar fe 
Por c! en el Sacramento. 
Vu lo prueba por diícuríb 
Ti.: rszüi-i •, porque ii aquello, 
Q ¿ c cuc-}.z r.iis, es mayor 
Tmeza: la que tormentos 
Tamos COÍTÒ, lo fera. 
Y legnnda \'zz lo pruebo: 
Si lo que es mas neceñario-
Se nene cu mayor aprécioj 
Y htivo masaecefiieiad 
De redimirnos, fupucíto, 
Qiie r.o efiando redimido 
Kingurro eiítràra eii el tieUn 
'•'Y pudíeran entrar, aunque 
J~.\ Divino Sicrámeíito 
Kofehuviera inftttmtJo: 
Lui-gQ clararàerite vémós>" 
Qüéesla'fintízamayór- •• • 
Aquciladc-que tchêmbs --
L a tráyornecefsidad. 
a,. Yo digo, guiantes aqueRo, 
Que no eslb-mas íiéífèíTario-, 
Es'mayor frnezàipiíéitó, 
Qn^es ÍEñnl ;qvi'e ítíbre íibM-.1a 
E l Ámor; pnüsrió comento 
Condarioqiie- esneceffario, 
i P'A lo fobrati©;' y lo pruelae, 
S I A S • 
Sino baíta por difeurio, 
Con claridad de vn execr.pio: 
E l auxilio íuíidcme 
Bafta para obrar bien; pero 
F.s beneficio mavor 
Darnos ei eficaz: Luego 
Aquello que fobre abunda> 
Es de amor mayor extremo. 
1. Dexando derefponder, 
Pues referir foío intento, 
Para que nos oygas tu, 
Los iundamentos, que tengo^ 
Digo, queàmi me le dà 
E l lugar dei E \ anqeüo, 
Donde d¡ze: Que ninguno-
Amor tendrá mas ptriteto,' 
Que el q muere por fu amigo j 
Y es opinion del ingenio' 
DelSoberano Auguffino, 
Cuya autoridad lig'uitndo,.. 
Dcícndia ía opinion.. ' 
2. Yo con otros ¡ruchos rextoSj. 
Y la grande autontja4 
De! AngeíicoMaHiVo • • 
ThOmàsjCUya graa Dbñriiia,. 
Cómo-fu'-Alumno,, defiendo, 
^ Tambienfegtualamia,. 
3 . Pues los dos aveis propueño 
':-Ya-'vueñras-doi opiniones,' 
También quiero- pròponeros 
Yo mi intcíici©, pues os dixe, 
Que me fervia k otro intento; 
Apurar vüéftfa opinion. 
r-^^iíáles í -s^Áii íc ípreteriáo, 
E l 
CO.MICO-
£ 1 que los úos me 'Ji^.iis, 
Si queras comprortT:teros 
E a lo que yo fentenciare. 
1. Por mi, yo me comprornato. 
2. Y yo también. j.Pi-esaora: 
Yàíábeis, que misdefvelos 
A naturaleza apuran 
Los mas ocultos fteretos 
De la Magia natural, 
• Y que con mis ciencias puetio 
Fingir, yàen las perfpcc'tivas 
De la Luna de vn Efocjo, 
Q-yà condenfaado ei a.yre 
Con los vapores, mas terreosj 
O yà turbando àlos ojos, 
Moñrar aparentes cuerpos. 
Y quando aquefto no pueda, 
, Demos, que el entendimiento 
Cisn1 alegóricos entes. 
.. Haze'vitíbks objetos;- -
Y eligiendo lo-Tegutido-, 
• Si no admitís lo ptittie'ro, ': 
Os pretendo moftrat-i.Antes, 
/ -Que dès lafentenciaruçgo,. '. 
De la opinion que te agrada. 
3 . C s n lo que he de-refponderòsj 
Es con lo que aueis de ver, 
Que mas refpueña no- tengo, 
Que oygais.Díí.Hercules viva, 
Hcpoyc© General nueííro.-
j í Que es eftoí 5. Solved' à oír. 
X)/»f: Aquí; Soldados, fixemos. ~ 
S/ili» Soldados con las cajamnas^ 
s .';. . .Çsrs-df MU/MÍ i 
S J C R J S . 
Sold. Aquí, Soldados, fixemos 
Las columnas, en renal 
De que es el termino extremo 
DelMúdo.y qno ay masMüdo, 
Que el qhaHercules.deícubier-
Msi/ie. Sirviendo à fu nóbre (to, 
De padrón eterno, 
Las columnas, que 
Refpetará el tiempo: 
Sirviendo de avilo 
A los venideros 
Siglos, que no ay mas 
Mtindo,que el que vemos: 
De aqui hombre ninguno-
Paííarkfobervio, 
Siendo el Non plus vltra 
Clave à fus deícos. (vltra. 
7"ados,- Non plus vltra , Non plus 
Aqui acaba el Univerío. -
yai i / í fflarch&ndo, 
i.Maeftro,no nos dirás, 
Qué tiene qúe-ver aqueíto, 
Con ío que aqui fe trataba:,, 
a. Y à.què.fin.de tantos tiempos 
Nos reprefentasrla Hiftoria, 
Que tan fabida tenemos.' • 
Pues nadie ignora, qAlddes, 
Con aqu.elj.que co-man yerro 
. • Era "de todos ¿¡«Onces , : 
Pu-e's:Ios Antiguos-creyeron, 
Que folo llegaba el Mundo 
Al termino deleítrecho, Í 
Colocó effas dos .columnas 
j'Dftfmnombre portfoíèo^ 
Que 
p o V O E 
Qlte aora tampoco al cafo 
Hazen para nueflro intento. 
3 . Yo oslo diré: Mas oíd 
Aquel mariti mo eflruendo, 
Q ¿ e faena Je eííotra parte, 
Puesyà íe cícuchan los ecos. 
Venir. Aícrra Vatron, dkfontJo, 
Pues à pefar de !cs tiempos, 
Y ¡as ondas, quifo Dios, 
Que ¿vamos jícgadaalPucrto 
ArrojaclLfqutfe.Ofr.A tierra, 
A tierra : Gradas al Cíelo. 
Sj/f Colon y y Soldxdcs. 
Caí. fcrtii Efpaña, que ya 
Tus rubias arenas befo, 
Vencidos de tantos mares 
Los peligros, y los rielgos. 
Gracias te doy,(o gran Dios!) 
Que à mi derrotado Leño 
L a gran EmpreíTa fiarte, 
Librarte el honrofo empeño 
De paífar la Equinocial 
A l termino contrapuefto. 
Albricias Europa, albricias, 
MasMúdos ay,nias Imperios, 
Que tus armas avaflallen, 
Y Cujeten tus alientos. 
Salde aquel pafíado zxroTi 
Qije tus Antigaos tuvieron, 
De que el termino deíMuado 
• No paflaba del Eftrecho. 
O Hercules1, de tus columnas 
Borra el rotulo fobervio 
Del Nonplus viera; pues yà 
S I AS 
Rompió nil :imon e! Sello, 
Que Avila, y caipe cerrado 
Tuvieron tan largos tiempos. 
Y voibtros rr.!> felices 
Animoíos compañeros, 
De tan dilarados Mundos 
Dafcubridorei primt'ros, 
Con los Clarines, y Caxas 
Publicad en dulces ecos, 
Que ay mas Múdos,q ay Pius 
Y q y à v e n i s d e v e r l o ; (vlira, 
Y porque todos lo efeuchen, 
Diga el Militar eñruendo: 
L a Tórrida es habitable 
A beneficios dei Cielo. 
Plus vltra, mas Mundos ay,' 
Y yà venimos de verlos.7i)MH 
ZWo-r.Plus vltra,fnasMundos ay, 
Y yà venimos de verlos. 
1. Borre Hercules fus columnas, 
Pise Colon fus trofeos. 
Todos. Plus vltra,raas Mudos ay, 
Y yà venimos de verlos. 
Entran/e todos eon ruido de C a x ã s ; 
y Clarines: 
i.Perdona, que te pregunte 
Como reprefentas efto? 
O à qué fin nos lo acuerdas.', 
Supuefto que nada de ello 
Tiene, conexión alguna, 
Que fuzerpueda à nueflro iiu 
3 . L 0 primeroqrefpódo (této., 
Es,como lo reprefento, 
Y aqui defdoblo el notable» 
De 
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Deque vucftros argumeiuos Sirvan nueftros argumentos, 
Para otro fin me fcrvian; 
Y es el cafe, que yo tengo 
A mi cargo hazer vn Auto 
Del Divino Sacrairicmo, 
Alegórico Hiftorial, 
E n que diCcurri el lucefib 
Del Martyrio gloriofo (tro. 
De Henrenegiliio Rey nuef-
Yatondieniio,qije vofotros 
Controvert is liclMyfterio 
Lo admirable, quife hazer 
De vueflroi diícurfos mefmos 
L a fabricade mi Loa: 
Y como vueftro ardimiento 
Os iacò del General, 
Y os cõduxo á iqwefte puefto 
Donde eftila Compañía, 
Con que el Auto reprefento, 
M« fue fácil el fa.car 
De los perfonages mefmos 
De la Compañia, quien 
Reprefentatte el fuceíTo 
De Hercules, y de Colon, 
Que ni es Magica, ni quiero 
Teneros mas engañados 
Con lo que íolo es ingenio, 
a, Bien eftà; pero yà que 
Nos comunicas tu intento, 
Y que por bien empleada 
Te damos la burla, à trueco 
De que de Myfterio tanto 
Ceda en reverente obfequioi 
y que quieres que ã U Loa 
Por leriocaiites al punto, 
No nos dirás à qué efe í io 
A Hercules)y Colon traes? 
Pues fi de induftria lo has he-
Pudieras de la Efcritura (cho, 
Moftrar Sagrados exemplos; 
Y no eños, que á mas de fer 
Profanos, à lo que pienío 
Son muy diñantes del caíb. 
5. A eíTo no he de refponderos 
Yo. z.Pues quien? 
3 . Los dulces Coros 
De U Mufica en fus ecos, 
Y en ellos también vereis, 
Pues hafta aqui eflà fufpenfo 
E l juizio de à qual me inclino 
D e vuefírosdosargumenios. 
Según lo comprometido, 
Por qual de los dos fentencio 
MtiJicNo pudo el Sumo Poder 
Otra fineza mayor 
Obrar icon fu ¡menfo Amor, 
Que llegar à padecer. 
C(r.j .Si pudo hazer. 
Car A . No pudo hazer. 
Cor. i .El morir, en mi entender 
Agota de Amor la fragua. 
Cc/-.2.J¿cfcefefuamor al agua, 
Y verkque ay masjque hazer. 
3 . Aora echareis de ver, 
Como tas difeudos vueftros 
Me liirven parala Loa. 
i .Qu.aQto à aqueflb,yà lo vemos 
Mas 
par T 0 
Mas na,como yate dixe, . 
E n quanto à atjueUosexemplos 
De Hercules, y de Colon. 
3. Pues mir.id íi fon íuperfiuos: 
No aver mas Mundo creia 
Hercules en fublafon, 
Masfe echòa laguaColon , 
Y v i ò , que mas i\lLi[ido avía: 
Aíii quando fe entendia, 
Qije el llegara padecer 
E r a dei Summo Poder 
Laempreíía mayor, q vieron, 
Se echó al agua,y conocieron, 
Que quedaba mas que hazer. 
Mti f i e . No puede fer. 
Co?-.!. Si puede íèr. 
i . Que arguyeras con razón 
A todos fuera notorio, 
A no fer el Lavatorio 
Defpues de la Inñitucíon: 
Del Texto es la conduí ion, 
Y elU clara, à mi entender: 
Pues antes de padecer, 
Dize, que Chrifto cenó, 
Y de allí fe levantó; 
Luego defpues viene à fer. 
Mufíc. No puede íèr. 
Cor. 2. Si puede fer. 
3. Eíía es pequeña objeción, 
Mas porque veas,que quiero 
E n todas las circunftancias 
Satisfacer tus rezelos, 
L a autoridad de Auguftino 
Djzc fobre el Evao^clio 
E S I A S 
De San Juan, que tu citarte; 
Que allí entender no debemos 
Acabada ya la Cena, 
Sino empezada j y q en medio 
. Fue el Lavatorio: V defpues 
C ó \ irtiò el Pan en fu Cuerpo. 
También el dulce Bernardo 
Prueba en vn Sern-,0 lo mt ímo 
Por dos razones: L a vna, 
Porque era entre los Hebreos 
Coftumbrc lavar los pies, 
- Antes de tomar luftento, 
A todos los Corr bidadosi 
Que en cafa del Parifeo 
Sequexò de eftedeicmdo 
Chrifto: L a otra haze ai inteto 
Myilito,y es, porque fue 
Figuradei Sacramento, 
Efto,de la Penitencia: 
Y afsi erabien fer primero, 
Para enfeñarnos, que no 
Tengamos atrevimiento 
De llegarnos al Altar, 
Sin lavar antes los yerros 
De las culpas; y lo prueba 
Con lo que dixo à San Pedro: 
Que ii lavar no íe dexa, 
No tendrá parte en fu Reyno.' 
Hugo Cardenal difeurre, 
Que debe entenderfe aquello 
Del Ccenafaftá-, no mas 
De quanto alPafqualCordero, 
Que fue antes del Lavatorio, 
Y admira el orden,d¡ziendo, 
Clu3 
C O M I C O 
Q j c cenci e! Cordero, y que 
Defpues fe levantó el ÜICHUO 
Señor, y l-vvó' los píes 
AlosDifc ipí i los: Luego 
Sc recoftò , y cnfeíiò, 
Y cranslubftanció íu Cuerpo 
Para darfelo Manjar. 
L o miímo afirma I'crcrío 
Sobre efte lugar; y añade, 
L o Je que cios Cenas fueron-, 
L a legal, y la común; 
Que en la legal- el Cordera 
Solamente fe comia, 
Obfervando los preceptos^ 
Qaecn el capiíulo doze 
Del Exodo manda el Textoi-
1 en la fegnnda comían. 
Los demás manteiiimTentos; 
Y que afsÍChriíto,obferva.ndo 
E l orden de los Hebreos, 
Ceno el Corfciero,,y deípiics 
Hizo el Lavatorio-, y luego 
Para coronarla obra1 
ínftituyò el Sacramemo. 
K e traído â :< cridad es, 
For vèrli qu^dus con efíb-
Satiitecho de tu duda-. 
i - AuaantesloeHaba; pero-
Quierojqiiiralgnno^qeícucfia, 
Quede taiiibkn iliciiteeho. 
a. pues qué riña? i . Solamente 
Pedir perdón de los yerros, 
Dando al Efpañol Monarca,, 
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E l parabién, de quedeíba 
Feliz heroyco heredero 
Del gloriofo H e r m e n ^ d o , 
Siguiendo de Recareéfo 
L a Ünea Real de Jos Balrhos. 
a.. Yà nueftra Reyna,.q eí Cielo 
Felizes años nosguarde. 
3. Y al AuftriacoTron'co excelfo 
De nueftra granReynaMadre. 
1. Al gallardo hermofo Greraio 
De fus bellifsímas Damas. 
a. A fus Iluftres Confejos, 
Y Supremos Tribunales. 
3. A fu Noble Ayunramienro'. 
í . AlaNobleza,yl*Plebe. 
j . Y e n efecto à todo el Reyno, 
De aver con tan tofea pluma 
Tomado tan alto buelo: 
Pues el amor natural, 
Y el añadido pretexto 
B e aver fido , fobre Santo, 
C e nueftros Reyes excelfos, 
Me hizo elegir el AíTumpto 
De fu Martirio. i.Pues demos 
Con eilofin ála Loa 
Con la Mufica, diziend'o; 
Que en AíTumpto dos vezes 
Sagrado , y Regio, • 
E i af eito fe admits, 
Sino el efecto. 
Mbjtc Que en'A-ííiimpto- dos ve-
Sagrado , y Regio, (zes 
Et ak£*o fe admiu:, 
SillO d cÍL'&ív 
E l 
p i P O E S I A S 
EL M A R T Y S . D E L S A C R A M E N T O 
?AN HERMENEGILDO. 
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M u f l í a de la¡ Riyes. 
Godos. 
sssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss 
Abre/i el primer Carro, y aparece ¡a Fè en vn Trono. 
F h T T Ade Jas claras antorchas Con Exércitos de Eftrellas 
Forirais lucidas E/qtiadras; 
Sino de las mas formales 
Luzes, de aquellas rras ciaras 
Inteligentes Eftrellas, 
Que eleternoSolio eímalran? 
Ha del hermofo Efquadron 
De las Virtudes, que varias. 
E s , quando eftais mas amigas, 
Quando pareceis contrarias. 
«.   
X J Que en el cníialiooAica-
De fu flamante harmonía (zar, 
Sois lucidas confonancias? 
H a de las eternas luzes, 
Qu_e opueftaméte hermanadas 
De opoficiones conformes 
Soys pacifica batalla? 
A, no de los Aítros digo, 
Que en la cerúlea Campaña, 
Cama. Venid, venid, pues ta Fè es quien os llama. 
Para liazer experiencia, de quien refalta 
E n vn pecho, en que todas tenéis morada. 
Venid; venid Virtudes. D m r o , A qualej llamas; 
C O M I C O S J C R A S . 
Fr. A aquellas, que parece, que fon contrarias; 
Y afsi j la verdad venga , para apurarla. 
9 ? 
Apzrttcr. (ti el ftganio Cirra h Vtràaà con vn Efptjo. L& Mzftrhortia 
cun vn ftimo de Oliva. LA P#Z, con vna vanderz blanc*. La 
Jujikiaccrt vn pefa ^yvn&efpada: fada 
tina en -vna nube. 
Verá, Yà viene, pues de ti nunca fe aparta, 
Fè. Pues la Miíericordia figa tus plantas. 
Mif . SÍ figo» con intento de mitigarla. 
Fè. Sígala la Jufticiacon rtrfta eípada. 
Ju /Í .è l hare , pues contrapcíc la otra valança. 
Fè. Pues p-icificas íeíias la Paz nostrayga. 
Paz. Si traeré, pues mí empico folo es lograrla. 
Todas. Y íupueifo, que todas fuimos llamadas, 
Y yà todas venimos: Di> qué nos mandas? 
Fè. Efcuchadme,}' lo ¡abréis, 
Y antes de dezir la.caufa, 
Yà (abeis, quefoy la Fè, 
Aquella primera vafa, 
Qii.e el Artifice Divino, 
E n ta delineada planta 
B¿I Militante edificio, 
Que hizo para fu morada, 
Pulo en el primer cimiento^ 
Porque mvicíTe conftancia; 
Pues fobre mi de Virtudes 
L a fabrica toda carga, 
De tal modo, que cayera, 
Si yo no la ¡uftentara. 
Con de2ir, que foy cimiento. 
He dicho , que la mas baxii 
Soy de todas las Virtudesj 
Pero U mas necefldria. 
Baxa dixe, no porque 
Menos que las otras valga, 
Sino por feria primera, 
Sobre quien todas defeanfan. 
Yo no dependo dealguna, 
Pues ü ellas no meacópanan. 
Me foy yo Virtud Cm todas, 
Y todas fin mi fon nada; 
L a demonftracion lo diga 
De la Igleüa, quando clama 
Por fus moribundos hijos, 
E n las poñrimeras anfias; 
Paes víçndo, que faltan aítos 
De Caridad , y Efperança, 
Repreíema los de Pè» 
Alegando íu eonítancia. 
Ll'atnanme ciega Virtud, 
No porque viíta me fdlta, 
Sino 
•.j6 V O E 
Sino dníáí , pórcjüe h mía 
Xieuc tin:a perfpicacia, (po, 
Que ei ceguedad la dei cuer-
ÍLeipeíto dc: Ia dei alnu: 
O porque Ia viflaen mi 
E s tan inútil .alhaja, 
Q _̂e no creo lo que veo, 
Sinoa.qiieIIo,quenie mandan. 
Y aLinq en todoslos Myfterios 
Dc Iv , cfla regia íeguarda, 
Dc qtic adelante ¡a Fè, 
L o que Ia -úCta no alcança, 
E i ; ninguno taiito,corDO 
Er. .-.qu cl Li Soberana 
Mi;fa,en q fu Sangre, y Carn2 
Nos dàChrifto por vianda, 
Fuesen otros folamenre 
Se halla Ia vifla turbada, 
Para vèr todo el Myfterio; 
Mas vè la parte 5 que baila 
A tom prebendei- el feruido, 
Que luego la Fè adelanta: 
PuCs ii vè k Chrifto, vè íbla 
L a naturaleza humana 
E n èl: Y aunque la Divina 
No alcáça à vèr , no feengañi 
E n lo q vèjpues es cierto, (ça. 
Que es cuerpo el .q à vèr alcã-
S i cl Vieiitre mira à Maria, 
[Aunque no fábe la caufa, (do, 
I«l¡ cl Myfterio, vè vn preña-
Y e s verdad,que eílà preñada-, 
Con q en todoslos Myfterios 
£.3 viña es torpe, y çfçaiaj 
S I AS. 
Pero alcança aigiiíia psfte,' 
Y obra de la Fe ayudada: 
Pero en aquefte , no 1 ok» 
No vè dei Myfterio nada, 
Pero lo contrario vc¿ 
Pues vè Pan , y eílà obligada 
A creer, que alii no ay Pan, 
5ino Chriíto, à Ci.:ya-cauía 
Efte íe llama Myfterio 
De Bè por antonomaíia. 
Y-quedando cfto .iífcnr.ido 
Paraq à fu-tiempo ¡"¿Iga; fti-.o 
PLIL-S no es mas q hazer recla-
De dar por cofa aíTentjda (10, 
Qu.e esqmétriúfacíSacriiínt;-
•Quando cslaFèquií: batalla» 
Oíd aora el intento, 
Para que mí voz os llama,-
Vofotras fois íblamcnte 
Virtudes morake, haíía 
Que yo , quefoy £-'0,05 elevo 
A ler Virtudes Clirilíianas, 
Que poniendo à Dios por fin,; 
Os hazeis dignas de gracia. 
P^ro aun en aquefte eflado 
Teneisdiviías tan -varias, 
Que esmeneftergrãprudcdâ 
Para faber colocarias} 
Pues aquel,que os exercitá,-
Como vè,que íeis contrarias,; 
Pienfa, 11 à Ia Paz fe inclina, 
Que à Ia Jufticia haze falta: 
Si àMifericordia, teme, 
Que àU Verdad deíampara^ 
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Yerta Je los Juítos es 
L a mas ¡¿ngrientabaraUaj 
Pues al cumplir vn precepto, 
PieiifjQjqel otro quebranran; 
Pues parece que la Ley 
E s de si mifau contrarú. 
Y eficaunqueduro exercício, 
Encierra vtid'dad tanta, 
Que en le que temen, merece 
A^in mas.que en 'o q tnJj.-.¡an: 
Haíla que en el fin dichoíb, 
Donde es yà todo bonança, 
Verdad, y Mifericcrdia 
(Como el Real Profeta canta) 
Se encuéirí para hermanarle, 
Y JitíKcu, y Paz fe abracan. 
Eíto fnpuefto, yo os mando, 
QMC exerciteis la coniiarcia 
De Hermeneg¡ldo,iTioflrsndo 
Las apariencias contrarias. 
Para ver como os conforma 
Su difpoíldon, y para 
Que él con eí varío exercido 
Vaya duplicando palmas. 
El,en aquel pavellon, 
Al í i ieñoel tributo paga: 
Quedad con é!, que yo voy 
A eíperar, qual mas vfana 
Buelve,de que en fu exercício, 
Sea quien mas fobrefalga, 
Que yo , q eftoy en fu pedio, 
Afuera no le hago falta. 
f u J l N V L Z en buena hora,que yo," 
Xecdad^ Í U meaçompaÁ.aSj 
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Pieníc il-í la vencedora. 
Mij". Paz, ÍI de mi no te aparcas. 
Yo me llevaré el Laurel. 
Paz. Pues U contienda no paíTí 
A enemiíhid limo L i o 
A vèrqua! mas fe aventaja 
E n fu i'\ercicio, yà veis 
E¡ pavcilcn decampaña; 
Empecemos à excitar 
E n fu fucñonueílra "nfrr.ncia;'' 
Jttrf. Y co-f..- :-.a deícrf 
Mif. Cantindu, 
Puesfieniprj, íi !:> reparas. 
Las de las virtudes ion 
Las mejores confonandía. 
PIÍK.PUCS à intentar, 
J u / i . A emprender, 
/////.Cadaqual llevarla Palma. 
Abre/i e¡ tcrc:r Cifro f y spar.-fr v í a 
"timái ds C.¡rrip¡i/ix,y en cili Htr-
tfííiíegÜdo dormida-, y cántw 
fas Virtudes. 
Mif. Honrar,Hcrmenegildo, 
A los Padres, Dios manda,-
Dando à la natural (grada 
Mayor autoridad fu Ley Sa^ 
Paufa,pauíã, 
Dexa el eftruendo, ceífen 
las armas. 
Verá, E¡ mifmo Dios te dizes 
Que à poner vino efpada 
• Entre el Padre, y el Hijo, 
Quando la divifion es j o t 
fu caufa. 
fi Mará 
9' F O E 
Dexa cl foísiego ,toina las ar-
P.iz.. Su Pac le dcxò al mundo, 
Por la prenda mas cara: 
T u , íi obligarle quieres, (ama. 
Kodefprcciesk cofa,que nus 
Pauín, paufa, (armas. 
Dexa el eñraencío , cefTen las 
f i t f t . S; !os pies, ò los ojos 
Efcandalo te caufan, 
Dise: Córtate el pie, 
Y íacarc los ojos de la cara. 
Marcha, marcha, (mas. 
D^xa elfofsiego,tómalas ar-
HeJpitrU el Rey HfrmtwgilJo. 
Ber.TutL gravedad del cuidado, 
Q u e me oprimejylas cótrarias 
Imaginaciones, que 
Mis difcurfosembjraçan^ 
Son tales, qiie ami en el fueno 
No dan treguas à mi vaga,-
Confufa imaginación: 
Y es,qu2"impre{ros en el a lma. 
Aunque falten los fcnttJos, 
Las eipecies, que guardadas 
Tiene mi imaginativa, 
Mientras el cuerpo defeanfa. 
Se reprelcntan tan vivas, 
Q îe Lo que es í o l o tanufma, 
Finge tanta corpulencia, 
Que aun ya deípierto j u r a r a , 
QiJe oygo à U miicrLCordia, 
Que-me dize; 
S I A S 
De*a elef imédo^efftUs arriias. 
}ícr'^' Y iuegofó valgatiie el Cie-
C ó que de dudas batalla (lp!) 
Mí afligido coraçon: 
L a Verdad de la Chrifliana 
RelÍgLon,que yo profefTo, 
A fudefenfime ¡lama, 
Y amparo de los Chriftíanos,' 
Que de la fecta Arriana 
Tan acofados íe miran, 
Que íolu en mi k efperança 
Tienen, deque los defienda: 
Y efta verdad, fnerça rauta 
Tiene acá dentro del pecho, 
Qi;c (como í¡ vozes claras 
Articulara ) parece, 
Q-ie me dize. 
Vtrd. Marcha, marcha; {mas. 
Dexa el fofsiego, tómalas ar-
Hír. Por otra parte clamor 
De mi Padre, de fus canas 
E l reípeto,lalealtad 
De mi Rey,y de nú Patria 
Los deflrozos, que de vna 
Gvierra civil la amenaçan. 
Mi refoludon impiden, 
Y midefignio embarazan. 
Inclinándome ai partido 
De l.i Paz, que fe me trata 
Porlapaitede mi Padre, 
Diziédome. Paz. Pauíajpaufa,' 
Dexael eftmendojcefíeUs ar-
íftí-.Bienipero 11 yo deííflo (mas. 
De U guerra ya empeçada. 
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Y de nú indignado PdJre H.-r.Xk, yàlas tomo: Mas ay! 
Que interiores confonaníüs Me rcccnciiio à k gracia: 
No es precifo.que eñe líempre 
Mal fegiiro, al ver con quanta 
Re/biudon, en definía 
De mi Ley, Tomé las armas! 
Y que para aílegurarfe 
Querrá, con pock-r, h maña, 
Dcsflaquecermelas f-ier^as, 
Privándome Je UsPiaças, 
Y preíidios, que pofibo, 
Reduciendo me à privada 
De diferentes Virtudes, 
E n dos mitades el alma 
Me dividen, y acá en mi 
Una guerra civil traban, 1 
Sm Uber qual obedezca; 
Pues quindo piadofaj y bllda 
Oygo i la Miíericordia, 
Qce n-edize: 
Mif. Paiiía,paufa, (mas; 
Dexa el eftrucdo.ccílèn las ar-
Y i d a , o quündo njueho, foío H í m . Luego la verdad íe opone. 
Ávivjr de U eíperança 
Deíucederen elCetro? 
Y efto, ò quá poco importara 
Sí me importara à mi iolo; 
Que mi obediencia poíirada 
Se reduxera à fu gufto, 
Sin ninguna repugnancia. 
Pero íiendoél Arriano, 
Y yo Católico, y tanta 
La multitud, que me ¡¡gue. 
Será bien defampararla, 
Desando expuefto el rebaño 
A la íangríenta matança 
Diziendomc. 
Verd. Marcha, marcha. 
H i r . X ( iàeiia mcmc!mc,!uego, 
TrcQiciaiidofeñas blancas, 
L a Paz í¿ me repreíentaj 
Y oygo dezír. 
P J Í . Pauláj paufa, 
Htr. Y para hazer contrapeío 
L a Jufuda, con la cfpada 
Blandida , à ia PÜZ fe opone, 
Dizíer.dorr.e: 
yn/.Marcha, marcha, (mas. 
Desa el ioisiego, toma las ar^ 
Del Lobo.que el boraz diente Hermm. Cielos, qué haré? 
Tina en inocente grana? 
Será eflo Jufficia? Noj 
Porque la Jufticia manda 
Amparara! defvalido, 
Diziendome: 
^«AMurcha, marcha, (mas. 
Dexa el fofsiego i toma l_as ar-
.íW/APaufa. Ferd. Marcha. 
Páz.Dexael eñruendo. 
faJl.Dexa. el fofsíego. 
ytíy.Ceííenlas armas. 
Vtrd. Toma las armas. (desí 
Htr. Que es efto , ínclitas Virtu-? 
SÍ vn vinculo, el que os enlaça, 
G z Es 
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JLi ca C Í V U Ü ' J ) c-n ir¡\, 
Con;c parccfís contrí.riíirf 
Si os ayudáis vnas à otras, 
Como aora en mí hatailan 
Virtudes contra Virtudes? 
Mili íiíi duda es mi ígnorácia. 
Quien à conciliar no acierta 
Los primores que es engazan; 
Pues en el círculo hermefo 
Dt; la Divina Guirnalda, 
L o que opoíicion parece, 
Ls lo qiíe masos hermanaj 
mas nú ía diferecion 
P^ra componeros falta, 
Dándoos debido li'gar; 
M,is valdíème de taubia 
Fnidcncia del gnn Leandro, 
M i rioj.icuy-ia iiilUiici.iS, 
Y viitodcj he dcliiJo 
E l feg^ndo !er dd ^Inm, 
vn Paje,y etjcubretift hs 
VirlucWs. 
T.'je. Señor, vn Erribasador 
Do tu padre pidu entrada. 
J-L í'.Dczidk que entre: Ay de núí 
Q j c en dos iguides b;danças, 
Mi padre, y reí Reí ¡«ion, 
No se qual mas pifo trayga. 
¿ititra Geferico Embaxa íar. 
Gtf. Defpiws de beíar tns pies, 
Del Rey tu padre eftj carm 
T e entrego, Señor. Her. Veré 
L o qcutiencGi/". Mo es larga, 
IJiics cu tpiio k remite 
S U S 
E ! Rey A mi confiança. 
H o ; De creencia es Jblamente, 
\ afsi, dezid 3o que trata 
E l Rey mi padre, y íéñor, 
Que en todo lo que no vaya 
Contra la Pe, que proferTo, 
Siépre me hallará à fus platas. 
Ge/. Pues no te canfe, Señor, 
Si te paiicre delante 
Las altas obligaciones 
De tu Regia, clarafangre: 
Pues demás de que es cumplir 
Las ordénesele tu padre, 
No dcfdize del intento 
De perfilad ir re, y rogarte, 
Con les partidos de paz, 
E ! que te penga delante, 
De tu Real progenie , iiuñres 
Todui las antigüedades. 
Pues íi los exemplos fon 
Los que mejor pcriliaden, 
Quaies mejores, que aquellos, 
QÍSC no en el volumen frágil 
Dei pape! imprime tinta. 
Sino ÍOÍ que en el diamante 
De fu valer, reconoces, 
Que gravó ni propria íangfeí 
Del gran Patriarca Nee 
Lcsdeícendicntes , que antes 
Ocuparon breves íítios, 
L i a n d o à multiplicarle, 
Por enfanchar fus dcir.inios 
poblaron aquellas partes 
De Us FroviBcias de Elcádia, 
Don-
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Donde los rayos Solares 
Tan obliqua críente hieren, 
Tan efeafi lumbre eíparcen, 
Q c c íínccpaiia k luz, 
Aun y i m jerc, quando nace: 
Poblaron à ia Suécia (tes 
•Norvegia, y Gotia y en par-
DividUd efta, llamaron, 
A íosque mas Orientales 
Eítiva:i, los Oíírogodos; 
Y para difetenciafíe, 
Los que al Occidente eftavan, 
Aunque rodo eravn Linage, 
Se llamaron Vifogodos: 
Y porq adviertas quan grande 
Incóveniente es de vn Reyno, 
E l de las parcialidades, 
Efta leve diferencia 
Ocafionò fepararfe 
E n dos diñíntas Coronass 
Yque Reyes aclaraaiTen 
De dos diverfas familias; 
Que en Regías antigüedades. 
Aunque !a ferie f e v è , 
E l principio no Te íabe: 
Sino es, que tos Oñrogodos. 
Un Principe de la fangre 
ác los Amalos hazian, 
A quien rendir vafTaltagej 
Y los Vifogodos otro 
Del Regio, claro Linage 
De losBalthos, apellido. 
Que defde fü origen trae 
Sobre eícritq íu valor,, • 
S A C R A S . i a 
Pues en íu antiguo lenguage 
Significava Atrtvide; 
No sé que mayor realce, ' 
Qucalcuña mas congruente. 
Ni qué nombre mas' loable 
Puedan tener nueftros Reyes 
Entre fus timbres Reales, 
Que el fobre nòbre deBaJthoíji 
Que i las generofidades 
De vn Leon Efpañol cottvieiie 
E l que atrevido fe llame. • 
Perobolviendo alintcnro, ' 
Digo, que À multipücarfe 
Llegaron de modo, que 
Siéndoles los patrios, Lares ' 
A la muchedumbre eftrechos 
Y mucho mas al corage, 
Que ya buícaba i m p a c í e a t e ^ í j i ^ 
Pretextos de dilatarfej A/1- - ' - .^ 
Determinaron falir • W : ^ ' ' ¡ j 
A Provincias mascapaces^^^r^? 
Donde crecieffe ellmperío, 
Y el dominio fe cnfancliaíTc: 
Bien como etrayo oprimido^ 
Qu.e impaciente de la carcels " 
Rafgando el feno à la nube^ 
Esefcandalodelayrc. -"v-
Sintieron de fu valor 
Las nocivas vezíndades, s.-
Uvádatia, y defpues la Scítíiía, 
Como las mas confinaníesf"' 
Ilirico, y Macedonia, 
Trácia, y diverfos lugares 
De Afia defpues, y temiendo 
l o i PO 
Aun losMonarcas mas glides, 
Mas que al numero, al valor, 
Se guardaron de-incitarle; 
Pues el grande Macedón 
Nanea quiíb aventuraríè 
ConeUoi-jcl Rey J iEpyro , . 
Pyrrhoj fus tbgoüdades 
Llçgò à temer; Julio Cefar 
Tuvp.por cuerdo díttamen 
E) no irrícarlos; Augufto 
Solicitó por iliaves 
Medios con ei parenreíco, 
Que fu quietad no turbaflen-
Salieron enfin de Gothia, . 
Como fueieji Vos enxambrei 
De foliciias. Abejas, 
'A ocupar prados, y valles;. 
Entraron por el Imperio, 
Donde por largas edades. 
E n vna prolixa guerra 
Se mantuvieroncouñantes,, 
Regidos de Atanarico-, 
•Y el muerto, los Capitanes 
Eligieron à Alarico, 
Aquel, que íupo triunfante' 
Sujetar la Ciudad, que era : 
I a Reyna de las Ciíidddes.. 
À efte fucediò Ataulplio, 
Que por Ucgar àcaíaríe 
Con Galla Piacidi%h¡j«i.. 
DeTheodcííü.hizo iai-pazes 
Con Hon-orio-Enipcrador, . 
Ccdiendoledcfuparte . V 
Pòr via ds donadoa. 
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Las Provincias, y Lugares, 
Que en Iralia poífeía, 
Y el Emperador con darle 
Las Je la Calía, y E/paña, 
Le p;ígò; con que los.Alpes 
Pliso animofo Ata-alpho 
Primer Rey, que à coronarfe 
D é l o s Godos en Efpana 
Llcgò,dand.o à la mas grande 
Monarchía, que el Sol mira. 
Principio con íus atañes, 
Noaviendo faltado el Cerro 
E n Principes de fu fingre 
Hafta. aora, que ( heredando 
-. Sus eípiritus Marcidies) 
Han dadole à fu dominio 
Por termino los dos mares. 
E l dezimo fexto Key 
Es Leovigildo tu Padre, 
Y deíde quédela Gothia 
Salieron à.hazer examen 
D c í u vilor^y tocaron 
. Los. términos Imperiales, ^ 
Dexando laidolatm. 
De fus barbaros-al ta res j 
L)elas Arruinas dogmas, 
Adaiiticron las verdades, 
Qi¿e en fe.de ferio, del Cíelo 
Cqn evidentes léñales 
Impetraron los auxilies, ; 
ConSguieron las piedades. ' 
A efle fiiifolahe querido • 
{ O Señor] J.repreíentarte ". 
De tus Regios •aícendientes 
Los 
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Vos triunfos im me moríales: 
Si <Je lafeda Arriaría 
Siempre firmes, y confiantes 
Eiíos nunca Je aparuron, 
Por que quieres tu apartarte? 
Sí el ícguir à los mayores 
Siempre es la mas importante 
Maxima de los goviernos, 
Por qué vas pDr erra parre' 
Si vés,que porteñimonio 
De quanto al Cielo le agrade 
L a L':y Arrufa, di 
Por precio de fus (bquazes 
Triunfos, Cetros, y Coronas; 
Y al Católico arr'ogaiuej-
Qne !acontradí-¡e,dá 
Muerre por caftigo,y carecí: 
Por qué tu quieres, Señor, 
Seguir à eftos miíerabíes 
E n el caftígo, fi puedes 
E n U gloria à Ies triunfantes? 
L a razón de Efiado íue 
De tus mayores mas grave, 
Mantener à los vafiallos 
• E n U Religion ¡guales. 
Y ya que en aquefte punto 
Quieras feguir tu diÃamen, 
Qu_¿ razón honefta puedes 
Hallar para revelarte 
Concra aquei,de quien el le'r, 
Y la fortuna heredifte? : 
No vès,q cilas armas mifmas; 
Que enífeñas à desleales, • • 
Defpuçs exeidtaràn 
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EíTa doítrina en tu fangref 
E l Francés, que tus deíignios 
Fomenra, fól'o lo hize 
Porque de niiefíras ruinas ' 
Su fortuna fe levante. 
Del poco feguro Griego 
Effas tropas auxiliares 
Efpsrarkn la ocaiion, 
De que de entrambos íc gaííé 
En civil guerra Ias fucrcas, 
Portáurarele en trabas-panes. 
Si impaciente de ¡a vida 
Del Rey, por aprefLirarte( 
Quieres quitarle el Laurel,-
Y del Cetro dsfpojaríe: 
Poco podrá ya durar, 
Y mas en tales pefares, 
Y eritretanto la edad mifma 
Te irá entregando las llaves 
Del manejo, y delGoviemo. 
Confideraio bien antes, ' 
Y no deftmyas tu miíitio 
E l Re;'no,q es bien awpares; 
Ni en la famá de tu-gloria ^ 
Pongas mancharan DoraWe, 
Como' que à tu*Eadre nirínio 
La vida, y Reyno quíriifie;:*. 
Buelve en tu acuerdOjSeiioí, 
-Si quieres reconciliarte 
Con tu Padre, ya te efpe'rañ 
Sus abrais paternales 
Deía:r^^adosvpe^oíl• - , J. 
Obítinados los armares,-
Bolveràeaira eLamor^.- • 
9 i Y 
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Y c:i caííigo las piedades. 
No quieras dar ocaíion, 
A que vna guerra íe irate 
Tan afrentofa¡que no 
Seri menos lamentable 
Al vencedor,que al vencido; 
Pues el que viítoria aclame 
Será con llamo de aver 
- Vertido fu propria fangre. 
Hcyin. Con la ternura de oír 
l.o^ cariños de mi padre, 
E l coraçon en el pecho 
T a u apreíurado late. 
T a n congoxado íe oprime, 
Oye no me dà à que deface 
L a voz lugar: pues íi voy 
A articularla, aílomaríe 
Quiere clprir.^ro à los ojos, 
Y aí>i fera bica, por darle 
, Lugar à fu defahogo, 
Q^ie U refpucíta dilaie. 
E.'.ibaxador, en materia, 
; Que incluye pútos. tan graves. 
Como el de la Religion, 
Y la caufa común,.ames 
De hazerkrejolucion, 
Sera bienaconfejarnne 
. Con mí Coofejo de Guerra, 
Y EftadcyJos principales 
Csbosjpovque como fon • 
Convenitncias generales 
De la Religion, no es bien, 
Qijcpor mi prGprÍ0:.di£taniín 
Le acropclje yo; que à íer 
S 1 A S ' 
IntereíTes íemporales; 
Como iu juagas, no folo 
Cedieran mis humildades 
A mi padre, lo que es fuye 
Mas fi yo pudiera darle 
Para enfanchar fu Corona 
Dominto en las quatro partes 
Del Orbe, fe las rindiera: 
Mas llegando i penetrarfe 
Con punto de Religion, (te 
No es de mi arbitrio,pties par-
E s Dios en ella, y afsi 
Vete, harta que yo te lUmej 
Y con la refoludon, 
Que Q k r e , te dcfp.-.che, 
Q^e breve feconcknrà. 
Gí/.ík'fo tus platas Reales. Veife. 
Herm, A la mÜrna duda bueivo*, 
Qiie entre mi Ley, y mi padre 
De cada parte fe oponen 
• ¿vlontes de dificultades. 
Vaigame el Cielo, que liaré? 
Mas mi Efpola viene,calle 
MI yoz, pues ai ver Uis ojos, 
No ay torméto, que no pa'-ife. 
, Sale ¡ngv.náj* 
!>•*. CaroEfpofo. 
HCÍM. IngunJa beíla, 
De cuyos ojos el Sol, 
•Mendigando fu ai ctbol, 
Aperas es vna Eñrella, (lia 
Qiiè quieres ¡ Ing. Una que re-; 
Tiene mi amor concsajti-. 
Her. T n , Eípoíã, ^uexa de mií ' 
De 
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Como encubrirte pliJierj 
E l peníarriento menor, 
Si de cbligacicn, y amor 
Ligado eftoy de manera, 
Que ninguna cofa huvierá,-
Que te pudiera ocultar, 
Si no es, que el temerte dar 
Pena, à callar me obligára, 
Y el pefar no te fiara, 
Por el miedo del pefar. 
Ing. Antes íuer;i mal mirado, 
Pues en los dos dividido, 
Halla, cñando repartido, 
E l bien de comunicado: 
Mas efto desando i va Sado; 
Qi¿¿ le intentas refponder 
A tu Padre? Her. HafU íaber 
L y que Leandro ha ajuftadc, 
e Que Embaxador he embiüdo 
. • A Tiberio, mal podre-
Saber, que refponderè. 
Sale vncrijilo. 
Ctraà. E l Arçobifpo ha llegado. 
H¿r. Entre en buen hora, que ya 
Defeabami cariño 
Masfuvifi.-i,qiie c! de^acho 
De Tiberio. SA¡e S. Lca?iáro, 
Leand. 'Hermcnegíido 
Invicto, dáme los pies-. 
Heim. Los brazos, amado Tio, 
-.Impacientes cfperaban 
Vueftra dilación. LsSd. Precifo 
Fue el tardarme. Vos^eñora, 
Daduie los pLes Jo^VojDivino 
Leaiv. 
De m: ignorancia fera, 
Que mi amor nunca podrá 
Drtrtc ocaíion, 
ír,¿. Pues fi oí 
Vojdetrài de aquel cancel, 
Hablar alEmbaxador, 
Qu_e entre caricia, y rigor 
De Leovigildo cruel, 
Te aculaba de iniiel, 
Y ya amigo, ya enemigo, 
T e repreíeniü el caftígo: 
Teniendo tu tal pefat. 
No me tengo de quexar, 
'Que difsimules conmigo? 
iter. No tiie querer ocultarte 
E l pefar, que me cnagena, 
Sino fufpender la pena, 
Con la gloria de mirarte, 
Que puefto,quc eres tan part 
E n mi daño, y mí provecho, 
Pecara contra el derecho 
• De la natural razón, 
Si encubriera el coraçon^ 
A quien es du^ño del pecho. 
Si fibes, que le he debido 
A tiv.inftanciii, v al cuidado 
De! Hifpaleníe Prelado 
E l hallarme convertido, 
Pues de entrambos reducido 
L a verdad llegue i abrazar, 
.Y el error adereñar, 
Que hizifte, que fe 3eflruya> 
.Qüe como el Alma era tuj'a, 
., • Laquiíiftemejotarj. . 
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Leandro, cftoy a los vncftros; 
forcuc la virrud, que ddniíro. 
Demás de la Dignidad 
E n vos, haze que rendido 
O Í venere mi reípeto. 
L f M i j . íiien eíla humildad indicio 
Es , Señura, de la vuefira, 
V bien mer.cfier ha íido, 
Que os dotaífe de ellaelCiejo^ 
PnesCNemplar demartyrios 
Os faltan por paffar muchos, 
S'vx los que aveís padecido. 
Hsr. A y de mil que como Ton 
Sus palabras vaticinios 
De Dios, temo , q à rr,í Efpofa. 
Amenaza algún peligro. 
lag. Padreaban defer por Dios, 
£ 1 animo prevenido 
E n defenfa de la Fè 
Tengo ai fuego, y al cuchillo. 
Lc-nd. Otro ferà el que trafpaiTe 
Vueñro coraçon invicto: 
Mas efeuchad mi embaxada, 
Y empezad à preveniros. 
Defpues que di tu embaxada, 
Gcnerofo Hermenegildo, 
Al-Emperador Tiberio, 
Aunque efeuchò agradecido 
A i u zelo, el que defiendas 
L a Ley Chriftiana. índecifo . 
Eii[ivo,no en quanto à darte 
De fus armas ei auxilio, 
Pues luego las delpachò; 
Sino en quanto à los partidos, 
Que por fu fegnridad 
Le of'reci, en que detenido, 
Como me vés he tardado: 
Pues defpues de otros difig-
Me propuío(paraaq'-!: (nios, 
Fue, Señora, el preveniros 
De paciencia, y de valor) 
Q L I C puefto,que à benefi cio 
Tuyo fe mueven fus armas. 
Para que lo prometido 
Por mi, qt:ede con firmeza 
E n rehenes de cumplirlo, 
A fu General enrrecucs. 
Que ya antes q yo ha \en:do, 
A íngunda tu Eípoía bella, 
Y à Theodorico tu hijo, (do!) 
Hirw, Padre fay de mí defdicha-
Què dizes? qnè es lo q he oído? 
Yo he de entregar à miElpofa? 
Primero fere yo mifmo 
E l q fe entregue à la muerte, 
Ing. Quk es efto, dueño querido? 
Afsi vn animo Real 
Se vence de los peligros? 
Qué hazes porD¡os,íir.o veces 
Por el tu mayor cariño? 
Sí afsi lo difponeDios, 
Por qué tu has de reíiftirlo? 
Dichofa yo, que padezco 
Por tan fuperior motivo. . 
Birw. Y defdichado de mi, 
Que el coracon iacrifico 
En mi Hijo, y en mi Efpofi: 
Pues porque rio quede alivio. 
COMICO-
Una mirad Ibvi IngLi:-ii.i, 
Y otra mitad Thcodorico. 
Ay hcrmjfiprenda, C.ÍCJ, 
Y quan caro le ha faiiJo 
A tu inocente belleza 
E i defpofarL- conmigo! 
O! quien me dixera, quandO' 
Con aparato feítivo 
Sigiiberro Rey tu padre, 
Recibiéndome por hijo, 
Te remitió de Lorena 
A Efpaiia, que tu defimo 
Te traía, no avivir, 
Como pensó mi carir.o, 
E n la Soberana pompa 
De íu Trop.o ííc'arecido, 
Sino à pefarde Gofuinda 
E i prolongado martyrio,. 
Por no aílentir tu conítar.cia 
Sus heréticos diíignios: 
Yqtundo pensé (aydc mi'.) 
Qj^e yieon aver venido 
A Sevjlij; fe acababa: 
Cautiverio tan efquívo, 
Hallo, que darte en rehenes. 
L e es à ai i dolor predfo, 
A y inteiizede rr.i! 
¿MÍJ. E l conftáte, Hermenegildo,. 
E n deienfade la Eè, 
Ann los lícitos.cariños,, 
Aun los mas juflos-afeííos 
Debe pí/pontr por Chrifto: 
Por aqueito en íu Evangelio 
Nos eiU diziendo ¿t .miímo, 
Que el q no à Tu madrtjypadre, 
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. Y aun fu vida ha aborrecido, 
Qjando le importa à fu amor, 
No es fu Diib'pulo di «no. 
Eleva el dolor, fino 
Puedes dexar de fònirlo, 
Para que tu üasna fea 
Ofrenda, y no defperdicic, 
Yà tu has desado à tus padres 
Por fu amor, pues obra fino 
Otro mas coflofo examen 
E n tumuger, yen tu hijo. 
Que aü no fe io has dado todo 
A DioSjpues aun quedas vivo. 
Hír.Escmplar de los Prelados, 
Que prudente has corregido 
L a liviandad de mi afecto: 
Bien has dícho,.bié has dicho, 
Que todo ha de atropcüarfe, 
Todo es de Dios,nada es mio, 
Cumplafe Iu voluntad. 
/fjjr.Mi efpofo cftà enternecido: 
Vamos, Señor. 
Entra/e Ingunda, y JísrmimgtiAo 
can vn liciço en ¡os njos.. 
Lisnd. Qué contVancia,-
Sei:or,en Hermenegildo 
Tan admirable aveis pueíto, 
Que en el mas arduo coflido 
A esfuéreos de re'fignado 
Subió à-vencerfe à s í m í í m c 
Perficíonadvosla obra 
Con vdeftro amor infinito, 
Para que el fin de fu vida 
No defdiga del principio. 
Vajt $.-n ítansire. 
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hJigüe, 
Leov. Sombra, ilufíoii, Fanraftna, di quien eres?, 
Qué bufcas, ò que quieresí 
Y í í quieras, o buícas, por qué quando 
Yo te quierp efeuchar, te vas bolando? 
Sire í igo , medexas, 
Si te huyo, me ligues; 
SÍ te bufeo, te alexas, 
Si te quiero dexar, tu me períigues; 
Que buclo es eíTe ruyo? Que ir.c efpanta, 
Que en velocidad tanta 
T e vas fin apartarte, 
Y te quedas conmigo íln quedarte: 
Pues quando yo en tu alcmce me avalanço; 
T e miro, y no te alcanço, 
Y fi por cierto juzgo m retiroi 
T e tengo, y no te miro. 
Quien eres ibmbra fria? 
Tanta/. L a Imagen de tu propria Fantaíia^ 
Q ¿ e en ella imprefla eftoy tan vivamentCj 
Q^e parezco aparente 
Cuerpo, quede ayreforma vaporcraíb, 
Pues la imaginación fuele hazer cafo: 
Y mas aora con la conveniencia. 
Que à alegóricos entes dà licenciai 
Sin vtoiar à la Hiftoria fu pureza: 
Pues no añade, ni quita à fu entereza,' 
El que fufpenfo en tu melancolía, 
A site hable m propria Fantaíia. 
Issvig. Pues yà que hablarme intentas/ 
Qm: me quieres?Fmt.Que vengues las afrentas,; 
Que de tu Imperio, y Cafa por tu ruina 
Hazerte tu hijo mifmo determina, 
"' ~ ' "~ " C o d ' 
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Con mudar Religion, y porque veas, 
Qjjanto bien te ha venido 
De ¡a ieíta Arriaría, que lias feguido. 
E n que d cuydado Rcligiofo empleas, 
Buelve aora los ojos 
De l a imaginación à losderpOfOSj 
Que le diò á tuProfapia Soberana 
Por pre mio la Arriaria 
Religion, que han conftantes abraçadõ^ 
Sobre quien el imperio han fabricado; 
Eilu es ia quefuftema como Vafa 
E i edilido Regio de tu Cafa, 
Deílic que como vinculoelmasrica 
De Valente entregada fue à Alarico: 
Fero porque lo veas, 
No folo en las fantafticas ideas 
De la imaginación, íino patente 
Al ayre fcrrbrearè lo rranjparente," 
Porque en vifible objecto mires toda 
L a fo ie Regia de ¡a gloria Goda. 
Qué vés en aquel Trono! i íof .UnabelIezái 
Q^e de Laurel corona Ia cabeça, 
Y de azero luftrofo' 
"Vilte,y adorna à vn tiempo el pecho hermofoj 
Con vn Ceiro en la mano, 
Indicio de Dominio Soberano, 
Y en otra vna ccrouaj 
Que con vna celada fe eslabona; 
Con que Tiendo Corona ¡a ceUda, 
También el Cetro, es Cetro, y es Efpadai 
Y à íú d i c ñ r a k Fama, 
Qg_e i fu atención à todo el Orbe llama¿ 
Y en vn Aparador, que tiene à y n lado 
Regi-tmente adorpadoj 
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¡Guarda Coronas Sacras, Cetros Reales, 
Veftido de Laureles Imperiales, 
Con que litanto triunfo no me engaikj 
E s la triunfante Eípaña. 
Fmt.Mvty bkn !o has úiícurrido: 
Mas quien mejor, que tu, lo ha conocidoí 
Pero eicucha, que yk U Fama canta. 
Leov. Efcafo viene el viento à fu garganta. 
TlifcubrefevnTronoiy en ¿¡Efparm Efp.Yà que dd pefcdo yugo 
armada cmCitra,}/ manto Imperial, 
tomo fe ha dicha , d vn lado la TzmS) 
y à otro <vn Aparador rico con 
Cof'onai,y Cetros,y canta 
la Fama. 
F m . Oygan el ecohorrifono 
De mis icemos bélicos, 
Defdc el conñn Antarítico, 
Haftafuopuefto termino. 
Oyganío , atiéndanlo. 
De Efpana glorias incliras, 
Ovgael Planeta Delphico, 
De fus dominios arbitrOj 
y de fus luzes emulo. 
Oyganlo, atiéndanlo. 
O y roto el fervil vinculo. 
Sacude el yugo pefsimo, . 
Que impuíieron los barbaros 
A los confines Héticos. 
Oygi í i to , atiéndanla. 
Y al Goda adiTiite armígero, 
Y à fu valor, por debito, 
Rinde obediencias fáciles,-
Dà adoración por reditos. . 
pygaqlo, atiéndalo. 
De lanto bárbaro imptrjo. 
Quiere el Ciclo, que redima 
E l valiente altivo cuello; 
Y que yá , reproducido 
Aquel ratural derecho 
' De mi libertad, yo pueda 
A mí arbitrio elegir dueño, 
Que manterga mi Corona» 
Con ios concertados fueros 
De la Juñicia, y la Paz, 
folo pudiera el esfuerço 
De! Godo;de mi elección 
Gozar el confentímicnto: 
Para Io qual efpontaneos 
Los Efpañoles quífieron, 
Que yo llama fie de Italia 
A Ataulpho^cuyo diento 
Eftendíera mí Corona, 
Y governira mi Cetro; 
Con que paííando los Alpes 
Viene, pero ya el eñruendo 
Me dize, que ya ha llegado. 
pfHír.Viva el gran Monarca 
mieítro. 
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Sa'i ACzuiphe,/ dzle Efp.w.i Cors' 
marchando todos. 
Atstil. Ya , fcrtilEfpafia, vine 
Correi pondiend o à tu ruego. 
Efp.Tom* primer Rey deEfpaña 
La Corona, cuyo cerco 
E n venitieras eliades 
Comprehcndsri el Univerfo. 
í,jtMií.Oygari!a,atií;ndanio. 
Pjjp-, y (¿le Stg:ricQt 
Vo me bailare a i fu íimgre 
Porfucedcrcn /u Cerro. 
£/J>.Tonu, y pues has de dexarle 
Tan prefto, tómale prefto. 
f.iWí¡.Oyganlo,atÍendanlo. 
•¡Vval. Yo Uvalia, de Sigcrico 
Eti el Trono me preíento. 
£ ^ . T o m a , q lo que à él de daúo, 
T c ferà á ri de provecho. 
Vafe, y fale 'Tbeodondo. 
4. tbesi. A que le corones, f-ile 
Impaciente Theodoredo'. 
J ^ . T o m a vcnuc Jor de Attila, 
Pues aun has dcmüiar muerto, 
Fama. Oyganlo, atiéndanlo. 
Poje , yJde 'tbuTlfmunda. 
¿.Thar.Yo Thuçiímúdo, á mí pa-
En el domimó fucedo. (<Íre 
Efp. Toma, aiinqdeti¡s visorias 
Nacerá tu fin idngriento. 
Fama. Oyganlo, atiéndanlo. 
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b.fbtstl. Yo Theodorko buíijué 
E n íii fangre mis aumentos. 
Efp. Thoma, que tu con U tuy4 
. Has de lavar efTe yerro. 
y^íei y fak Eurico. 
7. £í»f.S¡,pueá à manos de Eurico 
S« hermano, tédrà el ñn meíhio. 
Efp.Tami el Cetro, que ha 
de echar. 
De Efpaña el Romanolmperío: 
Fam». Oyganlo, atiéndanlo. 
Vtife, y fale Alarico. 
8. Ai. Yo Alarico, de mi padre 
Soy el feliz heredero. 
E//>.Tèn,porq hagas de Thsodo-
Obedecer los decretos, (iio 
Fama. Oyganlo, atiéndanlo. 
Vaftty(*U Cefkyco. 
q.Gef. Yo, aunque con la tiranía, 
Me ceñiré el Laurel Regio, 
Efp. E l que pienías,c| es Corona, 
Será dogal k tu cuello. 
fuTOít.Oyganlojaticndanio, 
Vafe y y fa¡! Amahrh o. 
10. JPMI. Amalaricoíby yo. 
De la fortuna trofeo. 
• E ^ . T o m a , qiíeànoíercaíàdo» 
Triunfaras de ella,y del tiempo. 
fitwrf.Oyganicatiendanlo. 
Fafc, yjale Tbestdfa. 
11. Tb. Yo T h e u d í c q de fer Ayo 
Pafsè à fer Señor Supremo. 
Efp. A no fiarte de IQCOS, 
HuvLeras íido mas cuerdo. 
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Fam. Oytíánío, atiéndanlo. Efp. No fsriis tan fc'iz Rej'j 
Vs/e,y file tbeudijclo. COP.IO fui fie Cavallero, 
u - X h . PorfucelTbr TheutUo de- íajw.Ovganio, atiéndanlo. 
A mí, que foy Theudiíelo. (xa Vafi^yfxh Atb¿r.agrda. 
Efp, Porque tenga ¡a. torpeza i^^-'/j.Síbráhazcr AtnAr.agiUo 
con fu muerte el eicaririiento. L a tiranía dereciio. 
¡Fam. OygaiilO) atienda do. E/p. Para vcrdcfd/thjs '.aleS) 
VafayínleAgiU, Mas te valiera noíèrlo. 
15.¿gil. Yo Agüapor mi valor. Fama. Oyganlo, at:rnc!ar.k>. 
X virtud entro en el Rey no. Pajj'm todas,y ciu-safe el Curra. 
Lcov. D i , àqué fi'n me has moftrado, Fantalla, 
Toda la ierie de efia Monarquía? 
Frfwt.Solo à fin de que entiendas, 
Que de la Religion Jian ¡¡do prendas 
Eftas glorias, que kas VÍÍTO¡ eíias Coronas, 
Que aora con la tuya, tu eslabonas: 
Y que, como con ella han dilatado 
Tauro Ínclito paliado 
Tuyo las glorias de fu defcendenci'i 
Por tantos íiglos, clara coníequencia 
E s , que del rnifmo modo, 
Quando ella falte, ha de faltarte todo .Pj / í . 
.£m>.Efpera, donde vas? Válgame el Cielo! 
Que es efto; Sueño, ò velo? 
O! que viva aprehenfion me ha arrebatado» 
Y tras s'i toda el alma me lia llevado! 
Qué de fíglos he vifto! qué de edades 
Por mi han pafTado en efte rato breve* 
Qué de Coronas ví! qué antigüedades, 
Qij_eyàrediixo el tiempo à polvo kve í 
•Jurara, que las vela,y las 01a; 
Tal la viveza es de mi Fantafía^ 
Y es, que como me aflijo 
Tanto, tile que mihiio. 
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Tyraiio, de/^n.-ciaritio ia Arriana 
Ley, ayz cvn\ crtida à la Chrifti^na, 
De Leinúro inducido,y de fu Eípofa, 
(.}±]C me le h.m pervertido, no repofa 
--¿i ccri'iCOi!, y iiiraipr^ pa-iíativo 
?.íi[ temores avivo, 
que Jia de fer iiicctidiotii.-.^; Cafa, 
L.i cj'je en Hermenegildo £¡;ip;eca brafa; 
Pues í¡ à ranras Coronaj, que han paíTadq, 
Soio la Religion ha coniervado: 
Si d'u faita, quien duda ta'.re toda - -
L a cílirpe Real de h Famiüa Goda? " 
Jvías puede fer, cjue fe aya enternecido 
Con mí embajada, y fe aya reducido, 
A lo que le eftà bien; Ol ei Ciclo quiera, 
Que yo lo llegue à ver antes que muera! Su!*- G.-pr:-:̂ : 
Aías quien aqui fe ha entrado? 
Ce/. Yo íoy, Señor, que como me has mandado, 
Q¿e eniraffe á qualquiera hora que Ikgafle., 
Sin que vn inítante folo me tardaiTe, 
Acabo de llegar, ycntrèalmomenco 
Abeíarte los píes.Leaír. O1 quècontenlq 
De tu negociación tener efperol 
Di preño lo que ha ávido, 
Queda yà Hermenegildo reducido? 
•Gf/INoquiííera, Señor,dezirlo ; pero 
Tu obediencia tne obliga à relatarte 
E l difgufto, que no qúilíera darte. 
%eov. Pues qué mayor difgufto puedes darmeí 
Qué degir, que ay difgufto que contarmeí. 
Pues quien oye vna pena claramente, 
Aunque iíenra, eí fola vna la que fíente; 
Mas quien confufa la noticia tiene, 
A padecer mas viene; 
~ - g fe 
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Pues vagindo dudofo clpenfamiento, 
E n quanto puede fer de femitmeruo, 
Siente todas las penas que imagina, 
Y mientras qual ísrà no determina, 
Neutral, é indiferente, 
L a pena, que es, y las que no fon,fíente. 
Gef. Pues Señor, yà con elfo. • Sale la Apoftaji^ji Recarede-
dpojisjia. Aviendo o í d o , . 
Señor, que Geferico es yà venido 
Con refpuefta que d i tanto cuydadõ, 
Y mas à mi, que principal Prelado 
D ¿ la Ley Arriana ioy, de modo, 
Que fe reduce a mi fu culto todo; 
Pues à mi.autoridad fubordinados 
F-ftàn de fuerte todos los Prelados, 
Que en ei grande refpero 
Parezco mas abílra¿to, que concreto, 
A faber he venido, 
Señor, fi algún confítelo te ha traído. 
Jtecar. Y yo también, que el mas intereífado . 
Me juzgo, en que la. paz fe aya ajultado. 
¿íotJ- .Venis Ltauy buen tiempo, pites con eflo 
Sabrémoj todos jumos el fuceífo. 
Gef. Llegué, Señor, ala Ciudadfamoíà. 
Que el Se'tis vano de fus ondas baña. 
Si arbitrono,.atalaya.valexofa. 
Que no menos, que^lmax, a.Ja.catnpaáa 
Perfpicaz.mira, manda imperJoía, i 
E n el terreao ¡JUS feli2.de. Efpa ña y 
PíiesAmalEea:dciKLrci©en.èl.vacia,- . 
Para fertilizar à 'Aadzlazia.' :. 
A l i q a e de edifidos-adoriaadaj, • 
No cr.etiys^quedcfrutaialjuiiiiaElè,'' * l 
Iguaideudoraalabradorlazada».; , . ! : , 
• -: "" ";: - - - - - Que 
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Que al vrbano níbel quedó elegante; 
Pues í¡ eñeconia fabrica elevada 
Le ayuda, aquella con iu alan coflftaiite, 
A los ojos dejando perfuadido?. 
Que aun fon fus edificios producidos. 
Llegué en fin à Sevilla, que fu. nombre 
Solo la explica, y con la autorizada 
Comífsion de mi oficiojdi en tu nombre 
Ai Rey Hermenegildo la embaxada. 
Sin olvidar lo Rey, ir.oftiò fer hombre 
L a ternura, que tarde reportada 
Del alma, quanto mas fe reprimía, 
Manifeftaba a.quelío,quc efcondia. 
Oyóme atable, í indexarlo entero; 
Refpondió humilde , fin dexar logravc; 
Que deudor fe conoce, y heredero 
De quanto en la fortuna, y fangre cabe, 
Tuyo; Mas que el del alma es otro fuero, 
Que govierna eücáz, fuprema, aunquefuavc 
Caufa, que es folo Dios, y que la Palma 
Del aln)a,haderendirfcà quien diò el alma, 
Y de Leandro,en fin, felicitado, 
No menos, que de lugunda perfuadido, 
Por eíChriñiano vando declarado, 
No admite de las pazes el.partido; , 
Ptíes dize, que quedar defamparado 
E l fequito, no es bien ̂ que él ha feguido;; 
EíUs fon, pues.dezictelas me ordenas, • 
E n breve relación tus largas penas. 
Leovig. Mejor dirás las ¡ras, queiu infúndido 
Enmipecboé l / i i ce iTcquereheo ido . . 
O hijo lebeldel O Vjyou, que ingrata, 
A quien le hadado elfêr, tyrana mata1. 
No en vano prevenía . 
• _ " ' H a T u 
n ó ' ' T O ES 1 A S . V ; 
T u dureza, mi ñifte fant^fu. 
Q u i hitrè, Padre? A p . Sefior, yà que remedios 
Te puedo aconíeja^quando Los medies, 
Que tu clemencia ha. vfado, 
Todos Eos h¿ tu Hijo defpreciado? 
Sino que (pues no vale la blandura) 
Del poder fe aproveche tu cordura. 
Juntas ¿ft'an las armas de tu Imperio, 
Venga con ellas tanto imperio, 
Haz, Señor, que con ellas re refpete, 
Pues fin ellas no cfperasyà, que acete 
Ningún partido fn arrogancia necia; 
Témate Rey, quien Padre te defprecia; 
Que fin armas en eftas ocañones 
Vàn fin autoridad las perfuafior.ei. 
iíoo.Bien dizcsjhazer guerra icio puedo. 
Prcvengafe la gente, Rccaredo, 
BíTe remedio elcojo: - . 
Quien dcfpreciò mi amor, logre mi enojo;. 
j l ícjr . O Cicltíi! quienpudíera 
Embarazar reíbluciou tan fiera, 
Como que al trance duro, è inhumano 
De vna batalla, al Padre, ò al Hermano». 
Aya yode perder. Señor advierte. 
Antes de refoivmc 
-Con miHeriiiano'á-ran grande;rompimiento, 
Q&é-èa-èí caula o'tEnáiaelardiaiiento .. 
Juveiiii,-y laíaítadiíéxpcftel-ícia, .• 
y que eflar de ru "parte la prudência. 
Bs-juftOi'qiie te q«adre, '. 
Por la:ra?oñ dc'Rey, y ia tíoBadre.,. •. 
Otros medios'avráünlá-vióiénciá^ !-: 
Oíl:entapor-ádr;íkdEniefi'iMa;:¡'i--' / -
' FriiMogeniio es tuyo^y-tu heredero^'" - - -
i ..'""i. '"" " N a 
CO M ÍCO-S ACRAS. - i i t 
No tinas en iü fangre el bianco azero: 
Qiiè logra m poder, quando deñruya 
LA mííma imagen tuyaí 
Qué gloria en la victoria te atribuyes,' 
S; te ddlruyes, quando lo deñruyes? 
Demás de que no tengo penfamienro. 
De que efletan feguru el vencimiento'j 
Pues ya (nuchas Ciudades declaradas 
Eftàn por él, y á fu defenía armadas, 
Y todos los Católicos hallando 
E n él Caudillo, íeguirànfu vando. 
Tiberio yàfuiTropasle ha embudo» 
Y en que èl vença empeñado 
Por fu próprio interés es fuerça halkrfe¿ 
Por fi puede de Efpaña apoderarfe, 
Con pretexto de auxilio à Hermenegüdoj 
Como hizo Juflmiano a Athanagildo. 
Bien vés, que yo pudiera 
Ser quien la guerra mas te perfuadiera: 
Pues muriendo mi hermano 
Viera el Cetro en mi mano: 
Pero no quieras tu, que yo atnbiciofo 
Rompa el lazo amoroíb 
De mi fangrej depon tu la venganca. 
Pues de ReynaT depongo Ia efperança. 
fyeft. Pues qué ha de hazer el Rey, ii le provocó 
Arrogancia tan locaí 
Ha de eftàr aguardando, kque Tyrano 
Venga à quitarle el Cetro de ia manoi 
No es mejor que la guerra íe profiga, 
Sin efperar, que la empeçada Liga 
De Católicos cobre mayor fuerça, 
Con el Romano auxilio? 
Que para deshazerla, yo vn Concilio 
'" Hj • -pasa 
i i S P Õ E S ¡ A F 
Junrarè, en qucaunque tuerca 
Üll? Arianos dogmas los fentidos, 
Desarè algunos puntos deeitlulos, 
E a que parezca, que aos conformamos 
Con ellos, y que todos profefíamos 
Uní ley, y con efto fe configue. 
Que el vindo, que le figue 
Por razón de Católico, engañado, 
Creyendo, que acabado 
Eftà el diñurhio de las Religiones, . 
Seguirá de tu Padre los Pendones. 
Leov. Bien lo dífpones, vamos, que con eíTo 
Se previene mas profpero fuceflo. 
Apufi. Vamos, Señor, y doma id obílinado. 
Que contra tu poder fe ha revelado, 
fti-tw.Cielos, fedme tefligos, que violento 
Voyàafsiítir k trance tan fangriemo. favf i . 
í.f.'ífj im íj'iaíro Ph'ludes con una 
Catiifiâ,a/sidas4e ettatodm. 
jfafi .Suclti la Corona, Paz. 
Pas.j uílicia, íiielta eiLauref. 
M i f . A mi fo!o es à quien toca. 
Vefà. M u folamente es. 
J u J : .Vüz-i f>y,quié ha cóícguido, 
P^Z.PÜL'S foyquiê llegó atener 
J n / í . Masiicrechó," "" 1 
P J - . MUS acción, 
LM 4. Para poderla tener. 
Jstft. Si no la quereis dexar, 
Con efle azero fabrè 
Cobrarla j pueses Jufttcia, 
Mi derecho defender. 
r/^.YyOjparaquelecobres^ • 
A t u h d o prepondré, 
Pues la Verdad, y juñicia 
Vna mifma cofa es. ma) 
PÍZ. Yo,a«nq las armas no ef gri-
Sabrè fin ellas vencer, 
Pues tal vez configue mas 
E l fufrir, que acometer. 
Mif . -Yo te ayudarèjpuesiiempre 
L'aMifericordiacs quien 
Vence perdonando i porque 
Tiene por triunfo el ceder, 
/ « i ? . Luego fi cedeis las dos, 
-^Nueftra la Corona es. (ga's, 
Pdz.Ho'es vúeftra,aunqne la ten; 
Mientras-nola mereceis. 
/ « . Q u é no merecer? Pues puedo 
Siendo Jufiicia tener 
E l Laurel ¡njuft.unente? 
Vtrd. 
COMICO-
f í rá .NÍ yo confciitir podré, 
Siendo Verdad, que le faite 
A l a Verdad.P*E,Ai vereis, 
Que hago bien en no lidiari 
. Porque ííendo, como es 
Lajuíticia, la Virtud 
Que ílcmpre dà, redo Juez, 
A cada vno lo que es fuyo, 
Y tu la que mas fiel 
Conoces, lo que es Verdad, 
E n llegando à conocer 
T u , que la viííoriaes mía, 
No me podrá retener 
E l premio contra e! derecho» 
Que induce fu próprio sèr: 
,Y fi ella me le ha de dar, 
para qué me he de poner 
Yo en queíiionesfobreaque-
Quefiíieliahederener? (lio, 
Vírá.Claro efla, que nueftra Lid 
Es tan corteíana, que 
No es el fer vencido en ella, 
Menos gloria, que el vencer. 
Pues íiendo todas Virtudes, . 
Tan hermanadas fe vén 
Nueftras acciones, que quádo 
Alguna llega à exceder. 
L a víítoria es fuya, mas 
L a gloria de todas es. 
Pero en quanto al exercício, 
No me podrás negar, que 
Ha fido en Hermenegildo 
L a Verdad, por eflavez, 
yjufticUjIasqucmaS' 
SACRAS. t i p 
Llegan à refplandecer; 
Pues la Paz abandonando, 
E n defenfa de la Fè, 
Con fu mifmo Padre rompe. 
.SãUteFèen lo aha. 
Th Eflb diré yo mas bien: 
Pues yà filiada Sevilla 
Por Leovigildo cruel 
Eftà , y dentro Hermenegiídoi 
Defendiendo fe ¿ y aunque 
Es fu caula la mas juila. 
E s inferior el poder 
De fus armas, pues fitiado 
Se mira en tanta eñrechczi 
Que íecretamente intenta 
Reúrarfe àOfct,porque 
Siempre lê le mofirò atc&o: 
Mas deíde aqui podeís vèr, 
Comoíe retira. 
Siüe Hirmentgilàotf Selditdas. 
Herm. Amigos, 
Quando de Dios el poder 
No defiende la Ciudad, 
E n vano fe canfa, quien 
E n fu guarda fe defvela. 
No quiero vèr padecer 
Por mi caula tanta gente: 
Si yo íby folo por quien 
Dura aífedio tan penólo. 
Con retirarme daré -
A fu remedio lugar; 
Pues dentro de Ofet podrí 
AfTegurar mi perfona. 
Sola. Pues vamos aprifa^ue 
H i ^ 
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Temo que Jas CeimneUs' -
AvifoàtuPai-lrcdèn, 
Señor, de qwe te retiras. Vaaf. 
FAZ. juñida, y i tu lo vés, 
Como no intenta reñir. 
Jufl . EíTo es à mas no poder. • - • 
Faz. Pues no pudiera falir 
A la campana, y hazer 
E l que es afiedio batalla? 
J ' j y í . K o , porque conoce, que es 
¡Mas el poder de (ii padre. • 
Í Í . Hafta el fin no difputeís • 
A qual exercita mas; 
Pues haña aora à ert ceder 
Ninguna llega i las otras. 
jPíz.Pues owè podemos liazerí 
Afsiftirlé, hafta que ai fin 
A quien merezca el laurel. 
Se fe dé yo de mi mano. 
Todas. Vimos i aísiñirle pues. 
VA-' í fe ,yf i ' - i L iav 'g i ido3¡ i i Apbflaj ia) 
'' S í . ' d a d o j , y RccAredo. . 
' L ( c z \ Pegedle fuego al Lugar, 
Porque al rigor del incendio 
P^rszcl mi ingrato Hijo, 
Que rebelde à mis preceptos, 
AÍÍIÍ que padre compasivo, 
Me eligió enemigo fiero. 
Ardj el Lugaí.que le ampara; 
Y 11 pensó del alTedio 
Libraríeenla retirada, 
Experimente mas riefgo. 
No perdonareis- à alguno, 
.Y el que eícapare de; fucgo^ •"• 
¡Eacuentreel niífinó peligro 
En los filos del azero. 
ApoftJLfíQ íi, Señor Augufto, 
Aborte rayos m pecho, 
E l que te ha ofcndtdo.nmera; 
Lcov. Acómere, Hecaiedo, 
E l ¡Lugar por eflàparte, 
Mientras yo eftotra acometo. 
Arma, arma: guerra guerra. 
: EniranfCfy outdaRecaredo. 
Ren. Ha-Cielos!, qué mal aliento 
Contra mifangre la efpada! 
Mas yà puefto en el empeño. 
Qué puedo hazer? A y de mi! 
Que oy padreó hermano picr-
Ea Soldados, al arma, (dü! 
Y pues antes, que el azero, 
Eílàn lidiando las llamas, 
Seguro eflà el vencimiento. 
Arma, arma: guerra, guerra. 
Entrafe, y fa¡¿ Herminegiláo rtlÍ-¿ 
, rando/e, cuhUrtú 'de¡mgre^ 
H c r m . Socorro piadoíb Cielo 
E n tan deshecha fbruina, 
- Qiieentre iaíangre,èÍncêdio, 
Como en eontra-rios peligros, 
Yà me abr^ío, yà me anego, 
Pues lidiando entre si miimçs, 
-Por vèr qual es más violento, 
Confume-,e!'fuego la fangre, 
Y'la;fangre:apaga al Eiego. 
Señor, íi vos 10 quereis, 
¡No es la musEte lo que temo,' 
Sino 
COMICO-
. Sino qué mí Padre fea 
De ella execLitor fangriento. 
Qué haré para no encórrarlc, 
• Y encontrar en otro azero 
L a muerte, antes q en el fuyo? 
Mas al amparo del Templo 
E s mejor que me retire. 
Và è entrar , y encuititra à Ríe»*, 
reúú , qut faie. 
Rsc. Al arma; Pero qué veo? 
Aqviefte es Hermenegildo; 
E l coraçonen el pedio, 
Entre el gozu de mirarle, 
"Y el pefar de verle en riefgOj 
No fabe aqual inclínarfe. 
J3e*m. Cielos, efte es Recaredo 
Mi hermano, y yà de-fu viña. 
Aunque lo intenre no puedo 
Retirarme. RícHermcnegildo 
Hermano pierde el rezelo, 
Llega à mis braços, que aúque 
Contra ti elgrimo el JzerO) 
Por obedecer al Rey, 
E s con acto tan violento, 
. Que (i contra ti le faco, 
Le bcelvo' contra mipecho; 
• Llega i mis bracos. 
HwHi-ittg. O Hermano! 
Yà los peligros no fiento, 
, Ni de mi padre el rigor, 
Pues taí amor te merfizco. 
D e n t . Arma^rma-,guerra,guerra. 
HerMte pues nos précifa el tiem-
Dame lugar ocultarme, (¡po, 
S J C K J S . l i t 
Jlíf.Dondcjò comoííi el eñruédo 
Llega aqui de los Soidadoí, 
Y te han vifto algunos déllos, 
Qii_e lo avifaràn al Rey. 
Toma, hermano mi coníej-Oj 
Que no como íntereíTado 
E n que tu pierdas el Cetro, 
Ni como parte del Rey, 
Sino como verdadero -
Hermano, y participante 
En el común fentimiento, 
Te le doy, y reducirte 
Oy i fu obediencia intentoj 
Pues f i de ella te aparto 
De la Religion el ze¡o, 
Para moverle la guerra 
No fue baftante pretexto-. 
Pues la diveríidad lola 
De ella (quando no ay excelTo 
De tiranía) no bafta 
A dar razón, ni derecho 
A los rebeldes, y bien 
Sabes, que mí padre en eíTo 
No hapueflo violencia, pues 
Ha permitido en fus Reynos 
Libre el vio de la tuya: 
YfÍiule¡fr¡tas,temo 
Que antes con efío la dañas; 
Pues le hazes romper el Íello 
A perleguirla, y mejor 
Les eflarà à tus intentos 
Diísímular, hafta q̂ ie 
Gozes el' Solio Supremo, 
Que entonces yà apoderado,-
Po, 
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Podrás mejor, có tu exemplo, 
R ediici r í los demás. 
Nueftro Padre, aunque fevero 
Se mueflra, es tu Padre al f.n; 
Y ií tu próprio refpeto 
Le tiene armado> los braços, 
Su amor íê ios tiene abiertos. 
Como de padre; y en fin 
Yapara llegará ellos 
No ay en ti,hennano,e!ecciÕ; 
Fuesen lancetanextremo, 
Quando el amor no te trayga. 
Será ¡a llama, ò el hierro. 
Vén contnigOjy no le temas, 
Que yo librarte prometo 
De fus iras, procurando, 
Qye re conferiré íu aféelo. 
Como antes en los Eli ados; 
Pues fiendo tu fu heredero, 
Scrà, íi à ti te los quita, 
Quítarfelos à si fnefmo, 
ffrr. Porque veas, que à tu guño, 
mas que à mi diítamea, cedo, 
- Voy ) no porque de mi padre 
Alguna clemencia efpero. 
Ksn/r , / Jak Leovigildo , l * Apofts-
Jtitrf Soldados. 
iíoy.Regiflrad todas las cafas, 
Sin refervar ni aun el centro, 
Hafla hallar à Hermenegildo. 
'4pSi Seíior,pues vÍvo,ò muerto, 
Importará asegurarte, 
Y no quedar cotí rezelo 
Lsov. Regiñrad todos los Téplos," 
Por vèr fi en ellos fe oculta. 
Sale Rtcaredo,y HermetugiU», 
B Í Í - N O ay para q, pues yà puefío 
E i U à tus pies el que buícas. 
Líoa.Què miro? 
Her Kf.Señor, à ellos, 
Como fiem pre çflà rri vídaj 
Porque como Ion mi centro) 
Aúque elien-.or me apartàraj 
Me reduxera el afeito. 
Tuyo es miser, y mi vida, 
Obra en ella como dueño. 
Ltov.ill 'p. Mas q es lo que digo? 
O amor paternal! qué imperio 
Es el tuyo! Hermenegildo, 
Para vèr ti de tus yerros 
Tiene conñancia la enmiéda,' 
Hazerla experiencia quiero» 
Que me efeuíe lo piadolo» 
O difeulpe lo fevero. 
Ola, qué digo? Soldados, 
Llevadle à vna Torre preíb,' 
Mientras difpongo otra cofa.; 
JÍ¿í.Señor,que mires, te ruego, 
Quevino con el fegoro 
De tu piedad.Her. Yàyo veo," 
Que efto es lo q quiere Dios, 
Nada replicar intento. 
Leov.Yo no quebranto el feguro^ 
Pues à nada le conjleno 
Poraora, finoque 
Quiero afiegurar con efto 
L a enmieada,^ meproponesí 
^ COMICO-
Pues alli veré íi es cierto, 
Quefereduce.ií/Nsjí.Bichazes} 
Pues quizás el tratamiento 
Coníèguirà con rigor, 
L o q no ha podido el ruego. 
Ordsoa, que le apriíionea. 
í t s v . Ois? la? manos al cuello 
Con vnafiiertecadena 
Le ligad, quizá con eíTo 
Le reduciré á mi gufto. 
H e r i x . Señor, íi vos tuifteis prefo 
Por mi, ya yo voy por vos, 
Gloriofo coa vueftro exéplo. 
Jíec. A y i que yo fay de tu mal, 
Sin querer, el inftrumento'. 
Pero efpero que el rigor 
Del Rey fe paitará preftoi 
Y te botverèà fu gracia. 
Htr.La. deDíos es la que aprecio, 
Hagafe fu voluntad, 
'Apofi.Con eñe. rendir efpero 
Su conflancia. 
LeovAmor perdona. 
Si por lograrte, te ofendo. 
Van/e HfrmcnegUdo , Rícaná-J , y 
Sedados. (do, 
L s o v X i , Padre,qà Hcrmene^il-
Como has vifto ,tengi>pieío, 
'Y que tu de la Arriana 
Religion, que yoprofeíTo, 
Como principa) Prelado 
• Eres el mayor Maeftro, 
Tanto,que fe encierra en ti 
Joda. la Ley que venero: 
SACRAS. 1 2 3 
Di, qué confejo me dàs 
De reducirlo; Qué medios 
Podrán fer mas eficaces 
Para lograr mis intentos? 
No ignoras las conveniencias. 
Que en reducirlo interelTo; 
Pues demás defer mí hijo, 
A quien como al mayor tengo 
Mayor afeito, no ignoras, 
Que avkndo (ido cite Keyno 
Siempre eleftivo, porque 
fegun los Góticos fueros, 
No f« coníietite la herencia: 
Yes,qco!Tioen los primeros 
Andaba vago el dominio, 
Siédo efpada, mas que Cetro, 
Sin tener imperio íiso, 
Fue conveniente à aquel tiépo 
La elección, y uo la herencu; 
Porque el curfo de fuceffos 
Marciales} lugar no daban 
A efpeiar del heredero 
Buenas, ò malas coftumbres, 
Ni àtemer del nacimiento 
La contingencia, y también 
Eftàr expueftos al yerro, 
Que fuele luturalrza 
Cometer, puefto que vemos, 
Que jio/iempre , como debe, 
De buenos produce buenos. 
Por efto, buelvo à dezír, 
Les convino en aquel tiempo 
L a elección, y no la herencia, 
Y de ella tan fat is fechos 
Haa 
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Han eftado, que Cn ver, 
Que Ijendo ya fixo Imperio 
E l de los Godos, que puede 
Confervarfe fin rezeios, 
No obftame hazen elección 
Tanto, que el Dezimo fexto 
Rey foy yo : IT confidmiido, 
Que yà no es dictamé cuerdo 
Obfervarla» pues lo ¡nifino, 
Qii.eaprovechòen aqueltiépo 
De adelantar las conquiftas, 
Espernicioío en clnueflro, 
Doísdeíehaenfanchado tato 
E l dominio, que dgoviemo 
No debe eftar à .adquirir, 
Como à coníervar atento: 
Y para ello menos daño 
Hará vno, que hereda inepto, 
Que no exponeríè áfufrír 
Los daños de vn interregno-, 
Pues mientras los Eleitores 
Diícordan en el fu ge to, 
Falcando cabeça, que 
Mantenga leyes, y fueros," 
Crecen los vicios, y paga 
E l daño el común foísiego. 
Movido de eftas razones, 
Y también (yo lo confieffo) 
Con defeo, que mi linea 
Mantimefle el Laurel Regio, 
Qrnís cftablecer la herencia; 
Y p.H'a que el vulgo ciego 
No fe inquietaílc, porque 
gata alborotarle ynReyno^ 
S I A S 
Se recibe por delito 
Mas que lo aialo,!o w z v õ j 
Qu,Ííe valerme del arte. 
Nombrando por compañero 
E n eiReyno à Hermenegildo,-
Y à íu hermano Recaredo, 
Con iris iníignias Reales, 
De q fui inventor yo inefmo: 
Porq muerto yo , y quedando 
E n lu poder el govierno, 
" Fuelle (u elección precifa, 
Siguiendo en eíio el exemplo,' 
Con que los Emperadores 
Poco à poco eíUblecieron> 
Que fe hiziefle fucelsion, 
Siendo eieíilvo el Imperio; 
Eíias razones deEñado, 
Yeftos motivos de aféelos 
Se fruflran,íiHermenegildo» 
E n fu dictamen protervo 
Periiñe: Aora tu mira 
Co^io docto, y como cuerdo,-
. Qué medio ay de períuadirlgj 
Pues vés quanto importa 
el mediof 
^o^.Señorjquando no tuvíeraii 
Tus motivos tanto pefo, 
L a razón de darte güito 
So!a,me moviera à hazerlo.; 
Demás de que debo yo 
Solicitar, por mi meímo, 
E l triuntãr de Hermenegildoj 
Pues fi à mi Ley reprefento, 
Puerca es qued.tr defayrado, 
COMICO-SACRAS. i a y 
Si fu conftancia no venço. A :u mandato, no tienes 
Y afsíj Señor, me parece, Q je erperarotro remedio 
Q^e el misaccrMcíorreilio P^ra poiJcr reducirlo. 
Es, que v o à ¡a pníion '.aya, L m . h x í i 'v¿ts. , parre al momento., 
Adonde cen argumentas Ydiic depar íemia . 
Le intetiMrc reducir, Oilí C3 el exantci'. poürero 
Y lomando porpretefto, Eñe , cue haze ¡ni piedad: 
El qcee^ liempo noson-í.ce, Y aísi, que refuciva preño, 
Pueíro qM'j es UPaíqua,quiero O a darte à t i la obediencia, 
Ver, íi quiere de nu mar.o O àd^tr àvr. verdugoeicuella. 
Recibir elSacramcrito Âpof i . Lo vinino execLuarè, 
De !a Comunioiijpues íi Si ;io eíise lo primero. 
Se rinde ¡t venir CF. d io , I s o v . Orden llevas para iodo. 
Podrás bol verle à tu gracia; J p o f i . T u verás, q te obedezco. 
Y fi refiík- fobervio f ^ / f . 
S.'./f Hertmrtigildo can c.iât-nai, qutfe dtfct'.brír» cu vrt C a n o . 
H e r m . Priiíon apetecida, 
Adonde las cadeíWi, 
Aunque parecen penas. 
Son glorias de vna vida, 
QÜQ haziecdo dicha de las aflicciones» 
Recúía por joyeles laspcílíones: 
Qué co.nfuelo en ti tengo, 
Mirar-Jome de todo dcfpojad'oJ 
Pues deleiiibarazado, 
A efthrmas apto vengo. 
Para poder alear oífado el buelo 
Con menos peío de !a tierra al Cielo. 
Sacões , el que ayer era 
Purpura Soberana, 
Y la mano que vían a 
Cetro cmpuíiò íevera, 
Mueftra al cuello ligada, quan ínflable 
l ag íom delmundo miferable. 
Ayer 
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Ayer tne obedecía 
De quanto el Betis bana, 
Parte mejor de Efpaña, 
FertiL U Andalucía: 
Oy à vn Alcayde baxo eñoy pofiradoj 
Porque no ay en io humano íirme eftado. 
Ayer de Ingunda bella, 
Mi dulce, amada Eipoía, 
E n la vnion amor ofa, 
E r a feliz alvella, 
Con ei fruto de entrambos defeado, 
Que en dcftíno nació tai-, dcfdíchado. 
Todo efto, que me acuerda 
Mitrifte penfamiento, 
Y i no es en mi tormento; 
Pues quetodo fe pierda 
Por vos, no es pena: ames feliz he íídoi 
E n averio por vos todo perdido. 
Vosmifmo me lo dirteis. 
Vos ene lo aveis quitado, 
Sed por fiempre alabado-, 
Pues en mi iazer quiíifteis, 
Que tantos bienes juntos poíTeyeíTe, 
Para que, que dexar por vos tuvieíie. 
L a Fè, que adoro fola, 
E s la herencia que eftimo; 
De nada me íaftimo, 
Pues ella fe acrífola; 
Pierdafe en hora buena el Laurel Godo, 
Que con tener mi Fè, lo tengo todo. 
S a k la Apojlafia. E n tu priíió. Rer. Pues yo en ella 
^c / .H^rmcneg í ldo , Ningún defeonfuelo tengo. 
HtrmntgHà. Quien eres? Mas porque no te parezca, 
'¿ip. Yo, que à corjíolarte vengo ' 'QjjefcóntttpiedadgroScro) 
-. - - • - >-
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No te eitimo la intención, 
Y i que DJ Pirva el efecto, 
Di, qué confudo me traes? 
'jpojt.Quz cIRey tup.-idrcàmis 
ruegos 
Quiere darte libertad. 
HeívPues tanto es tu valimiento, 
Que has podido confeguirtoí 
Ap. Si, porque foy en íu pecho 
Qiñen mas podertieiie,y quien 
Govierna fus penfamicaTOS. 
Hermtneg. Pues quien eres? 
j pop / i - i .E l Prelado 
Mayor del Gótico Imperio, 
Tanto,que yo por mí íblo 
Toda la Ley reprelemo. 
Sjle h Fè cantando. 
Fè. CuydadojHermer.egildo, 
Atiende, efeucha atento, 
Que en trage de vianda 
Se disfraza el veneno. 
Atiende, efeuchajeye 
Mis interiores ecos. 
Y vofotras, Virtudes, 
E n el mayor aptieio 
Venid à confortarle. 
Que yà es vttimo el riefgo. 
Atiende, efeucha, oye 
Mis interiores ecos. 
- Salen ¡as Virtudes combantes. 
Vird, Yá faigo à ver íi foy 
Quien el Laurel merezco. 
J u J ¡ . Yo prompta â recibirlo, 
. Tanto; çoino à cederlo. 
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Paz. Yoàgloriarme, fies r.i¡o, 
O * celebrar lo ageno. 
Mifer. Yo à tenerlo por próprio, 
Quando le viere vueflro, 
•FÍ. Pues tu, Verdad, alumbra 
Oy mas fu entendimiento: 
Y tu, Juñicia, amaia 
Sugenerofo aliento; 
Milericordia, tu 
Eleva fus afectos; 
Ytufofsiega, Paz, 
Todos fus penfamieíitos. 
Toàu. 5i haremos, pues à todas 
Toca fu vencimiento. 
Fe. Pues yo, que mas que todas 
A fu lado eíUr debo, 
Con interiores luzes 
Alumbrarle pretendo. 
Cuyd ado, Hermenegildo, 
Atiende, efeucha atento. 
Que en trage de vianda 
Se disfraza el veneno. 
Canta. Atiende, efciidia, oye 
Mis interiores ecos. (g'Ido, 
'Afajl. Yo no arguyo, Hermene-
Aora puntos diverfos. 
E n que tus dogmas, y mios 
Difieren en los Myflertos, 
Como aquel, de li es el Hijo 
Igual àfu Padre Eterno, 
Que efic es puto muy diftãte. 
Solamente á lo que vengo 
E s , à que pues convenimos 
Ansbos, en que el Sacramento 
De 
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DciaÊiichi-rl í l iacs 
Chriftola S¿gre,y Cuerpo, 
Que fe nos tià en Comunión, 
Y eítamos de Paíqua c-n t íépOj 
Le recibas de mi manoi 
Pues íb lo por eñe medio 
A la grada de ta Padre 
Reconciliarte prometo. 
r.1. Adeude, eteucha, oje 
Mis interiores ecos. 
Híí'.Vivova ingrata, que rompes 
De la Iglefia el blando íeno, 
Xañímanclo con tus dogmas 
Todo fu Myftico Cuerpo, 
Tampoco yo reíponderte 
QLueroà todos los Myíicnos, 
Sino folo ai que propones, 
Y yo recibir no quiero 
De t i ; pues :¡o puede íer 
Verdadero Sacramento. 
Upofi. Como nof Dime, no foy 
Chriftianoí Wíf.Yo te còSeifo, 
Que es Chriñiano el bautiza-
Y aora no te argumento, (do. 
En ¡i es el tuyo Bauiifmo, 
Que fuera gaitarei tiempo 
Inútil, pues folo vienes 
A arguirme de Myfterio: 
Y aiii por aora, que eres 
Bautizado te confieíTo. 
^¿¡oJ¡. Pues f i bautizado foy, 
Y creolob "Evangelios, 
Y efte M) i i ; r io , que tanta 
S í AS 
Diiicüít^d tiene, creo; 
Por quede mi mano tu 
No le recibes: Supuefto, 
Que el mifmo, que tu veneras 
Es también el que venero. 
TÍ aunque, yo como tu dizes. 
Herege hieiíe, no puedo 
Quitar por mi indignidad. 
Su virtud al Sacramento. 
Hen». Vetead es, el que tu t\o 
Se la quitaras, á ferio; 
Peroaquefle nolo es, 
Y eño es !o que yo te niego; 
ApoJ, Pues l i yo le conlâgrè. 
Guardado aquel ordé mermo 
De palabras, con queChrifto 
Có virtió el Pan en fu Cuerpo, 
Y la inteneio.i confomiandoi 
Que falta? 
HrfKi.Qae para hazerlo 
No tienes autoridad, 
Pues eres va mero lego,-
Sin Orden Sacerdotal, 
Q u e d à a q u e l poder fupreínõ 
Para poder Confagrar. 
^ í o / . S a c e r d o t e í o y , y tengo 
Las Ordenes,que me baftan: 
K e t : No las tienes tal, fupuefto, 
Qi'.e es vn poder derivado 
DcChrifto à Pedro,y dePedrQ 
A todos fus fuceflbres; \ 
Y tu, rebelde al Imperio 
De fus foberanas Llaves, 
Eré; 
F.res traydor cornunero, 
Y aãquc Ligas Usceremonias, 
Si no cienes el derecho 
Be legityro.Minüiro, 
J p s f i . Vii no puedo 
Tolerar, i í írmenegÜdo, 
T u proceder ¡leíatento; 
Mira, que lino comulgas, 
Orden de tu Padre tengo. 
Para quitarte Id vida. 
ífcr. Yo en ficrificio k ofrezco, 
Y defenfa de la Fè 
De eñe Sagrado Myñerío. 
'Apoft. Ola , pues él lo ha elegido. 
Soldados, cortadle el cuello. 
Híí-.Cortad, pues por ¡a defenfa. 
DelSacramento os le entrego. 
íZ.nz.t que k d i vnn herida, y eierrafs 
t i Carro , y ¡ihrefe elfegnndo yfnqut 
eflè. vn Altar cen Hofiin, y Caliz, y 
(¡l/axo dos Coros de MvJ¡ca,y \a T i ,y 
átmii Virtudes cantando las. 
Endechasjiguisn-
tcs. 
Pues murió Hermenegildo, 
Y en el Solio Supremo, 
A Laurel immortal 
Trocó el caduco Cetro, 
¡Mi/ic. Llore, llore la Tierra,; 
Y cante, cante el Cielo, 
Seftetaiaeiyofotrai 
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Recibid, pticã à vn tien-.Do 
Es de qualquiera todo. 
Diviíkmcnre entero. 
Todas Mejor es, que cu, Fè, 
Te ic ciñas, supucío, 
Q£.e cen que triunfes tu . 
Las dcfiià- ífíu n faremos. 
V e r á . Y pues ííermenegildo, 
De virtudes exemplo, 
Nos hizo i todas vna. 
Como vna nos portemos. 
Y pueñoj que en íi; muerte 
Se liego elívüz tiempo. 
E n que Mifericordía, 
Y yo nos encontremos: 
La Paz, y lajufticia 
AqucLmyftico befo 
Se déhí'que íignifique 
Nueftro vinculo eterno. 
Fè. Y pues Hermenegildo, 
Con Católico zelo, 
Murió por Ta efpecial 
Fè de aqueñe Myflerio: 
Pas.Dèn à fu defeendencía, 
Por timbre mas fupremo, 
"Vinculado en íu fu fangrcj 
Efte efpecial aft-íto. 
¿ d i f . G o z e t e alegre Efpana, 
Y fus p.eyes excelios, 
' Que"en la fangre de vnMartyt 
La purpura riñeron. 
^ufi Efle de fu Corona 
EiS el rubí fa.ngríefito; 
J Osó 
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Que efmalta à roxos vifos 
E l oro dc íucerco . 
PAZ. V ai;idAs Hkraríhias 
A venerar el cuerpo 
Dei Marryr, y á adorar 
Tan alto Sacramento, 
De Us Eilpras baxen, 
Toctos diziendo, 
Que efle es el Marjyr folo 
Del Sacramcaio. 
Rrpiten los Coros. 
Que eñe eselMaryírfoto 
Del Sacramento, 
Llore, llore k Tierra, 
Y cante, cante el .Cielo, 
Que efte f s e! Martyr folo 
DelSacramento. 
L O A , 
COMICO-SACRAS. 
L O A, 
PARA E L A U T O I N T I T V L A D O , 
EL CETRO DE JOSEP 
Interlocutores. 
La Ley de Gracia. 
L,t Ley Natural. 
L , i N.it:tra!iz.t. 
LÍÍ ídoh¡tria. 
Miifsca. 
Cantãn dentro,y defpues /"alen en quatro Bofetones , i<iFè)y ULey di 
• Gracia, / J Itíatara/tZí, y la Lty NMurál. 
M u f . \ L nuevo Sol d« k Fè, 
- í i - Q u e dora las cumbres 
altas, 
L a Ley Natural faluda, 
Como íude el Sol al Alva, 
Haziendo falva, 
Alegre, feftiva, contenta, 
y vfana. 
i . Cor. Y porque viene con ella 
L a Divina Ley de Gracia, 
Naturaleza recibe 
E n ella el bien^ que le falta, 
Llegando à hablarla, 
Rendida, devota, humilde, 
y poftrada. 
Jura faltn I t f i , y ¡a Ley de Crocij 
porvnU-do ,ypor otro U Ley N&~ 
tur j / , y ¿i Nxlurslczã. 
Ley Nat. E n feliz hora, ò Divina 
Ley deGracia, i darme falgas. 
Con tus Divinos preceptos. 
L a perfección que me falta, 
Que como vivo fm t i , 
E n tinieblas de ignorancia, 
Aun mis perfecciones mifmas,' 
Sin tij eftàn como apagadas. 
Y ais i eñ fecial de con quanto 
Jubilo celebra el alma 
Tu venturofa venida, 
M ; i f . T e recibo haziendo falva, 
• l a Ale-; 
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Alesrc, •--í7;:;'.i, coüíeiita, 
" y vfaiia. 
A V . bueii hora, her aio Í¿ F È , 
Lkgiics .XL mi humilde caía, 
b d i;:;;1. Í!C te .irsilíencia: 
Jvias en r ¿ de ni palabra, 
Efpero Je mis defedtos, 
. Y errores fer perdonada^. 
Y .¡fsi mi íalutacion 
Surà ponerme & rus plantas, 
Rendida, devora, humilde, 
y poítr^.da. (amor 
'Ley de G r a c . Ley Natural, bien mí 
Con eiTos júbilos pagas; 
Piies ci í'utnnio Poder quiíos 
Qoe m'c íTctnos tan hermanas, 
O por dezirlo mejor, 
TÍ; II v;:^ , que no ay diílanciii 
Entre iní des, íínc íolo, 
• Q^e ros avenaos enrrambasj 
~ 1 u comoh parre, y yo 
Corno el tòco , que le abra va; 
Vv.cs !a Ley Natural es 
. P.;:rc de la Ley de Gracia. 
r¿, Yasf i inio , Naturaleza, 
EíTe obsequio, que en t i haiU 
A'ü an;or. y fupuefttj, que 
De', jeaociio la Cñ̂ h 
• lis ia hueva converíjen 
D e U i indias conqui.ftadas> 
Donde tu por tantos figles 
D'; íniefi'-ivifte privada, 
y.v. tanto individuo, quanto 
PÍOV incús tan dilaudas 
U S * 
De la America abundante, 
Pueblan dp Naciones varías j 
V tu, Ley Natural, no 
Solamente íeparada 
De la Ley de Gracia, que es 
QíLien rus preceptos efmaka, 
V pertecciona tu ser, 
• Sino indinamente hollada. 
De la Ciega Idolatria, 
Cuyas íacrilegas Aras, 
A pefarde tus preceptos. 
Machadas de fangre humana^ 
Moíírabanjquefonlos tiôbres 
De mas barbaras entrañas, 
Qii_e los brutos mas crueles; 
.Pues entre eftos no fe halla, 
Quié contra fu efpecie propria 
Buelva las ferozes garras; 
Y entre los hombres, no íolo 
fe vé ¿1 hodio¿ pero palia 
A hazerfe eftudio el rencor, 
Y àíer íaduftria la lana; 
Pues no à otro efeito fe vén 
Azi calar las efpadas, 
Echar pólvora à laspicças, 
L'nirel hierro alas lanças. 
O ¡oca humana ambición! 
Que ¿ i i i ujiíma olvidada, 
A ti rnümate defiruyes., 
Qiiando pknfasqte enfalças! 
Pero bolviendo al intento, 
Digo, que pues es lacaufa 
Del regozijo, el vèr tu, 
A U L t y N a t u r J t 
Que 
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Que llego la Ley de Gracia 
A darte aquel complemento, 
Qiie por edades tan largas 
Difeafle: Y tu el ¡Kirar, 
A L m t u n l . 
. Qu.e por la gente Americana, 
Por bocas de mis Minifiros, 
Me hadado feliz entrada; 
Será bien, que por menioria 
De gloria tan íeñüUda 
Algún Padron levantemos, 
Y a(si ved qual os agrada. 
Nat. E l que mas me agrada à mi, 
E s , que dénmelas las Aras, 
Donde mirangrefeviò 
Tantas vezes derramada. 
fyyNit.h. mi también,añadiendo 
Que pues me haze repugnácia 
A l contrato natural, 
Admitir mugeres tantas, 
Y delatar aquel nudo, 
Que las voluntades ata, 
Mandes,que los Matrimonios 
Publicamente fe hagan, 
¡Y que el que fiendo Gentil) 
Admitió mugeres varias, 
Cohabite con la primera 
Efpofa, fiendoGhriftiana. 
Y eflo por Padron te iirva. 
Zey de Gr. Puesaveis hablado 
entrambas,. 
Sin falir de aquella esfera, 
Que vueftro difeurfo alcança; 
Pues como Naturaleza, 
SACRAS. i -
Sientes tu, que la tyraiu 
Ceguedad en facrilidos 
Sangrier.ios te defpedazí; 
Y como Ley Natural 
Tu te dliechas, limitada 
A fentir folo la acción, 
Que cus preceptos qucbríia: 
Mai> yo, como Ley Divina, 
Que atiédo i U primer cai:i[i,' 
Como à lo mas princip;1.!. 
Por de mayor importancia 
Tengo, el quitar del Altar 
Las íacriiegas Eítamss 
De fus falíbs Diofés, y 
Defpiics,quc purificadas 
Las Aras eften, en ellas 
Colocar la Sacroíant* 
Imagen de Chriílo, que es 
L a Vandera Soberana, 
E n las Lides de la Igleíia, 
Que figue la Ley de Gracia; 
Jí . Aunque todas dezis bien. 
T u como mas elevada, 
Dixlfte meior,que todas; 
Pues quien el Altar levantaj 
Erige el próprio Padron, 
E n que duren las hazañas; 
Y por no quedarme yo 
Sin añadir circunítancía, 
Digo, que aunque iby la "íci 
Que !os Myñerios abraça 
Todos, con vna efpecial 
Denominación le llaman 
A la Sacra EucJiariftia 
S i 
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Mifterio Je Fe, con tanta 
Propriedac', que í\ me pintan, 
Portüvií,! me fenalan 
Un Calis íCcn-vpa Húftiaj 
Y aísi per mas acertada 
Acción ter;go el colocar 
Una Forma Coiiíagrada, 
Que no es colocar la imagen, 
áíno la propria fübííancia. 
Demás tJecjueaii propuefta 
Todas ¡as vueftras abrizaj 
I\>eiíí ÍV,( Naturalcza> 
Tiiui à quitar las Aras, 
Oulocando el Sacramento, 
Qiiedarhn parificadas: 
\ ü felicitas tu, 
Ley Nam ral, que fe haga 
EJ vi;: culo conjugal 
Perpítuo» à viíiade tanta 
Mageít.id, y conocer, 
Qii£ es d o s ÍOÍO quien lo ata, 
No lo podrán iliífolver: 
Y fi I U quieresf que aya 
Sobre Jas Aras de Chriflo 
'Imágenes colocadas, 
A¡ jnifmo Chrifio coloco, 
Con que mi intención enlaza 
Todos los tines de todas. . 
L e y áe'Gr. i t . Bien has dicho. 
L r y AÍJÍ. Pues que feita 
Para ¡ii cclacacion? 
F ¿ . Solo, que aladas Efquadras 
Dtfciédan de las Efpfceras. (Jas, 
KJÍ- Pues empieza tu á invocar. 
S I J s 
Fètpiiesàtu invocación 
Ce leñes Cherubes baxan. 
F ¿ . Todas me ayudad, porque 
A Dios-le fea mas grata 
Nueüra invocación; pues tu, 
Ley de Gracia, me aventajas, 
E n que yo vna Virtud íoy, 
Y tu todas las abrazas; 
Y afsi en Coros divididas 
Repetid en vozes varias. 
F o r t í / e cada v n a à v a ¡ a d a d e ! 
Teatro^y c a n t í n . 
•Ff-Hadela CelefreEíphera, (zar, 
L e y eis G r . Ha del crifialtno 4ka-
t e y N a l . Ha de! elevado Solio, 
AVí. Ha de la eterna, tnoradij 
¿v .Sutilts iiueligencias. 
L e y de GrEfpiritiuIes fubñancias, 
L t y i^aí.Eísécias incircúferíptas, 
N a i . Entidades loberacas, 
f í . Q u c encierra-tres Hierarchias i 
L e g j e G r . Q u z nueve-Coros • 
enlazan. (reo^ 
L e y NAt. Ciudadanos det Impe-
N&t . Moradores!de fu Patria, 
T o d a í . Eaxad, y â nueñras vozes 
¡Medid con \i)eílras alas' 
Aifuege los ardores, 
¥ al viento ías diftancias» 
C a n t a l a F i . -
F ¿ Venid, corred,rvdJad, 
Y "¿l'ftíégov que os ábfáfa; 




Canta fa Lty di GracLi, 
Leyi tGr . Boiad, corred, venid, 
Y en vozes concertadas 
De aquel peremne Sanflus 
Empezad i¿ toiidda. 
C¿nt¿ U Ley Natural, 
Ley ?'Ta;. Venid, corred, bolada 
Yen lucidas Eíqiudras, 
Hazed à vueftro Rey 
Autorizada, guarda. 
Canr.i la NaturnlezA. 
Nal. Venid, armados fuertes, 
Y pueftos en I J J gradas 
Del mejor Salomon, 
Giurdid la mejor Cama. 
CdBM L Fè. Corred, bolad.venid. 
Sole h IdoUtri» d; India. 
Ido l . X o , mientras viva mi rabia, 
Fcjconíegtitràs tu intento, 
Quefaúq à pefar de mis anfias) 
Privándome la Corona, 
Que por edades tan largas 
Pacífica poíTela, 
Introduxiííc tirana 
T u dominio en mis Imperios, 
Predicando laChriñiana 
Ley, à cuyo fin te abrieron 
Violenta íenda las armas; 
Y" aunque la Ley Natural, 
Que en eftos Reynos eñaba, 
Comoviolenta, conmigo, 
Se aya puefto de tu vandaj 
Y aunque calí rodas ya 
Mis gentes avaíTalladas 
SACRAS. i3? 
De tu adtiva perruaílon, 
Todos tus dogmas abrazan: 
Con todo, buelvo à dezir. 
N o ha de fer tu fue rea r-ima, 
Qiie pueda de \na vez fola 
Q¿¡rar ias tan radicadas 
Reliquias de mis coflumbres; 
\ ' afsi, aüque me ves poftrad3[ 
No tanto, que no te impida, 
E l que demuelas las Atas, 
Adonde los facrificios 
Soi\Las viñimashumanas. 
T i , Quien eres TU, que te upoiieSj 
Sacrilegamente ofiada, 
A eííorvar r.ueíírosintentos; 
l d o ¡ . Soy , por mas q tu nae vlrra; 
Laque íãbra detender (¡.¡j, 
Fueros de idades tan largas: 
Pues A'cgcrica Idea, 
Coníideracion abííracta 
Soy, que c o í e i i í v a m e n K 
Cafitodoel Reyno abraza; 
Y" afsi con la voz de todosj 
Como Pienipotenciana 
De todos los Indios, vengo 
A dezirte, que aunque vían* 
Eftès, de que convertidos 
Sigan tus Vanderas Sacras, 
No intentes con la violencia 
Immutar la antigua vfança, 
Que en fus Íactificios tienen-, 
Pues para tu intento faafta, 
E l que à vn folo Dios adoren; 
Deftruyendo las Eftatuas 
H De 
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De iasDIoíC), y W u^íto. 
•Que adorar Deidad ¡es maclas, 
No contr.iiJije al precepto, 
Que ft eTd .TifniaDeklail hagi 
Lo i íY.eitirc» ÍACI; finios, 
Que ion ios des i re huir.aiui 
Antes i y m-ivor raion, 
Porque íi a Dcicarj mas alta 
Por qué tu quieres privarla 
D-: elle culto; Pues el yerro 
K o en el facnfido eñaba, 
SL'ÍO en d objecto, pues 
St ofreció à Deidades faifas; 
Yí i aora al verdadero 
Dios quieren facriñcarUs, 
Pues d error fue el objeto, 
Mudar iii ob jeito baila. 
K s t . K o Ríe ib lo en el objeto, 
S;-oe:i !a ofrenda inhumana; 
Pues no íe puede creer, 
Que alDiosqúe tãto nos ama, 
Qce nos diò cisèr, y la vida, 
Nueftro mal,y muerte agradj. 
'.Icyáí Gr. Si, porque del pecador 
No quiere fu Soberana 
Mageííad,qiie muera, fino' 
Que vivi.y vivaen iu grácil. 
Lty A'tií. iíemàsj que & la natural 
Ley haze gran repugnancia, 
Qi^e maté ios hóbres, hóbres, 
Pues el precepto quebrantiu, 
Quz áizc) 'o queno1 quieres 
Para ti, à otro ¡vq k hagas. 
S U S 
Ido l . \ o no entiendo de qsefVio-
• Barbara íby, y me tallan (nes, 
Para replicar principios. 
Lo que dígo es, que pues tatas 
Viftuñas has confeguido, 
Te contentes con gozarlas, 
Y que'a mi nación concedas 
Efta leve dreunftancia. 
De facriñear, fiquiera 
Los captivos, queTlaxcalà 
Le da alMexicano Imperio. 
L r y N a ; . C Q qualquiera fe traípafík 
La Ley Natural; pues todos 
Sõ hóbres. A'ÜÍ. Qualquiera 
A iaftimarmejpues todos (bafta 
Salieron de mis entrañas. 
L ? y de O;. Q¿aiqmera es muy 
fu-íideüte 
A injuriar ¡a Ley de Gracia;. 
Puçs toda la Ley ofende 
E¡ que va precepto quebráta. 
Pues miradjcorao ha de ftr^ 
Porque toda amotinada. 
En mi^TiiNación os dize, 
Que mientras viftima humana-
No permitais ofrecer, 
.No vivais en confiança, 
D í que es fixa íU obediencia, 
^f.Por qué tenacidad tanta 
Tenéis mas en eiTe puntOj 
Qué en los demás? 
Idc'.Por dos caufas: 
La primera es, el penfar, 
QIIÍ:ias-Deidades-fe aplacan 
^ " Con 
COMICO 
'Con ía victima nus nobl 
Y la otra.C5,qiiee[i las'viandas 
. Eselpiaiomasfabroíb 
Xa carne facriíicada, 
De quien cree mi Nación,' 
No iolo, que es la fubftancia 
Mejor, mas que virtud tiene 
Parahazet la vida larga 
" De todos losquela çomcn, 
A nadie novedad haga: 
Pise; afsi ias tradiciones 
De los Indios lo reUtan: 
F ¿ . Y dímeffi yotcdieíle 
Todas efías circuniwnciasj 
Qiie bas reícrido,eii grado 
Infinito mejoradas, -
Quedar Lsíatisíeciia? 
ítfí/.Ên que forma puedes darlas, 
Si antes es para impedir' 
Mis Sacrificios tu mñancia? 
F i . D e eña fuerte: Repetid 
L a invocación enípeçaJa. 
Cant.ift tod. Venid, corred, bolad, 
Subftanctas Soberanas, 
Y àfacrificio tanto • 
Purificad las Aras. 
Idol. No quieras, con el fiechizoV 
De lasdulces coníb¡unciai 
Dela MuÍ!ca,.dexar 
Sín iblucion mi dt man Jai 
Pues me pro:netia-s Jar 
SacrificiOj en que íi iallàran 
Las circunfianciaa, que dixe, 
y CQ vez de relpon der, cantas 
•-SJCRAS. 
• HymnoSjqne no entiendo yo. 
Fí.Por no entende ríos, agra vias 
.El modo de la refpuefta. ¡ 
Idol , Pues explica-ineia». 
F è . Aguarda. •; 
No dizes, que vr. íacrificio 
Quieres de víílima huir.aná; 
. Porque aplácala Deidad," 
Y que efte rr.ifmo , en vianda, 
t í o folo caule deleyte, 
Sino qve dé dilatada 
Vida aíosque le guítaren? 
/do/.Si.Fi.Puesyo pondré cn las 
Un halocauño tan puror(Aras 
Una viclima tan rara, 
Una ofrenda tan íuprcma, 
Que no íokmcntc humana. 
Mas también Divina Tea: ; 
Y no foiamente valga 
Para aplacar Ía-Dekfad, . 
Sino que la fattsfaga. 
Enteramente; y no folo 
Delicias de vn íabor trayga»-
Sino ír.ílnitas delicias: 
Y no folamentelai-ga -
Vida de, mas vida eterna. 
• JÍÍSÍ. Que ofrenda tan Soberana 
FUÉJC fcr l : qúc me dízei? 
íí.LaEucharirtia Sagrada, 
Rnq-'os dà clmiímoCíiriilo 
Su Cuerpo, en q trãjfubfiãcia 
EÍPan,y elVino.W.Aunque yo 
En parte catechí^ada 
Efto)' yàgortus Mimftros, 
E a 
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•En losMIfterios)que mandas, 
t .Que creamos, lo que es eíTo 
Dchazcrre-Chrifto Vianda,, 
Es dura propoíkion; 
Y afsi rr-ata de cxplicarU, 
Si quieres, que entienda yo 
Como es maravilla tarca, 
De que fe convierta el Pan 
.: E n Carne, y Sangre, y q haga 
Tan porrenroíos efeitos. 
ÍV.Pide cflo mas dilatada 
Explicación, y afsi vén, 
Adonde de tu ignorancia . . 
Te inftruyas. 
Idoh Como, ò en qué? 
¿v.Envna KiftoriaSagrada 
De vn Auto Sacramental, 
Y alegórico, en que trata 
Mí Amor hazerte viíibles 
Las Profecias, que hablan 
De eñe Sagrado.Myílerio.. 
IdohY como el Auto fe llamaí 
FíLEl Cetro de Jofeph es, 
E n cuya vida fe hallan 
Solo Myñerios de Pan, 
Y trigo.M Pues á q aguardas? 
Vamos, que como yo vea, 
Q^ur es vna víftima humana» 
Que Dios fe aplaca coji ella, 
Qíi,e U como , y que me cauia 
•Vida eterna, como dizes, 
L a queltioneílá acabada, 
Y yo quedo íatisfecha. 
Lf/.Pues que falta.' Nat.Solo falta 
E l Padron, que ha de e.regirfe. 
Fè- Qué mas Padron, q ganancia 
Mayor ay para la Fè, 
Que , q fe reduzga vna Alma; 
Pues efeulpe en día mifma 
Eterno el Laurel que alcança?, 
Y aísi conmigo repitan 
Vueítras vozes concertadas: 
Que quando fe venera 
La Euchariftia Sacra, 
Los Padrones de Fè 
Se erigen en las Almas; 
Toáis. Que quando fe venera 
L a Euchariftia Sacra, 
Los Padrones de Fe 
Se ericen en las Almas, 
CO'MICO-SACKAS. 
EL CETRO DE JOSEPH. 
AVTO HISrÒKlAL ALEGORICO. 














La vingcr de PutU 
Faraón. 
E l Pincerna. 
Acó 'npjñt m ient», 
Mujica. 
DizfK dtntro. . 
'Aya à l i cima arrojado 
E l foúadór, y verém'os,. 
Si leciicremosla muerte, - • 
Qnè le aprovechan losítieños^ 
Salta los hermk&os de.J.ofepb: 
JxidasXa, que ea Ja.ciítcrna eftà». -" 
Defutal'arornamenia • : 
Defpojado, que fue ante? . 
Denneñro rencúf oE)jc¿ioji.o.: 
E l darle la muerte aora, ; 
Dezídme, de què.pròvecha 
Nos puede Ter:' tino íbto 
Quedar tie íuJangrereos 
K o es mejor, pues Hhuelitas, 
Mercaderes, con Camellos 
De Aromas» y'de Refinas, 
PaíTan à Egypto à vender los 
De Galaan.que lõ vendamos 
• Por Efclavo: Pues con cíTo 
No fe mácha nueftras manos, 
•Y f¿ configue el intento 
.Dé quíurle de.los ojos 
'De nueftío Padrefafsi Intento 
E i i c a r eljnavor daño (jo, 
.De íu oi'uerre.} Knb. Tu confe-
Judas,. admitimos rodos, 
Y a^i vamos à venderlo.f^Bj^. 
Sed* U l&tctiginciit, ekZuzeroj-la Embidi»% 
. y la Co«/f¿í«fií.. • 
Luz. Hermofa Inteligencia, Efpofa mía.. 
• Que dèfde aquel primer dichofo 'dia,> 
Qué 
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Que tuve sèr, e n tan dichoía Efphera 
Has ¡ídpj.'Con la Eijibid!aj compañera • 
De mi varia fortímaTtan confiante," 
Tan fina,ianJicl, y tan amante, 
Que no TC-hãs-de faenado .'-' • *• - • 
De eitàr conmieo en tan terrible eñado,' 
Quando herdc.Ufá,;y gracfá'me dexaron, 
Y en el Solio Supreme fe quedaron, 
.Yíolo tujconftante, fin dexarme, 
:A el abifmo baxafte à acompaíiarme, 
Quizá porgue en ttií fueffe mas tormento,' 
Tener tan pe'rfpicár entendimiento; 
Pues vèr, que e lhombrceftàde ti privado, 
No fiendo mas enorme fu pecado, 
Mepbliga-àpreíumir, que no esblandiira, 
'Conjeã. Ello oirá mejor tu Conjcítura. 
Pues hija tuya foy, y de tu Ciencia, ; 
Y defpues facaràs laconíèquencia. 
' g f t i b . Y yo la de íentir, pues foy la Embidia,' 
Hija tuya también, Afpid que lidia 
E n iu abrafado pecho, • • ' 
D e d o n d e l a s e n t r a ñ a s t e h e d e s h e c h o ; . 
Pues defpues, que tu Ciencia perverticUi • 
Abortos concibió, la preferida 
Fuy yo, à los demás vicios, 
.Qae ocupasen tan varios^ciercicios 
. Del inceífable anhelo. 
De hazerle guerra continuada al Cielo; 
Ctéz. Afsi es verdad,7'mas dexa efle argumento; 
Que es digrefsion, no principal intento, 
Y à l o q u e confultardsquiero, vamos;.: 
Y puefto, que el principio ya aíTentamos^ 
Deque no fue blandura, ni clemencia, . 
¿Ei que Dios me desafie con la fiegeiaj 
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Ni privar tic ella ai hombre fue el caíWgo 
Mayor en ¿I; mi narración proíigo, 
Y \ eréis, en los cafos íubícqueotes, 
Qixc fon y.i antecedentes, 
Como Dios, á el le dà, por varios metlios, 
Efperancas obfeuras de reoiedios, 
Y le và concediendo, 
De vnos figlos en oíros trafcendiendo, 
Varias apelaciones: 
Q¿ando à lüi, en mis prifiones, 
Leyó difiniti\ a, en mi delito. 
Sentencia de predio) 
De donde faco, porque mas me alTombre, 
Qjie Dios intenta remediar a el hombre, 
Y que yo, eternamente condenado, 
Pague vn folo pecado^ 
Y mas aora efle prodigio nuevo, 
De etfe hermof'o Mancebo, 
A quien-aora viíteis,que inhumanos 
Vendieron íus hermanos, 
Que no sé que en el veo, 
Que ni lo dudo bien, ni bien lo creo* 
Qué tipo, c qué figura, 
Como i quien vé de lesos ía pintura, 
Defcubre myñeriofo; 
Y pues el atenderle es yà forçofo, 
De ti, Ciencia, me valgo, 
Para vèr ü inferir podemos algo) 
Y pues para tu idea 
No ay düUncia, ni tiempo, que lo feá. 
Los ligios àzía atrás retrocedamos. 
Las diftancias midamos 
De la p alfada edad, y a la futura, 
Primicias le dará àla Conjeítura,. 
Para 
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Para que de vno, y otro aniectiJcnte, 
Saque, fino evidente, 
probable cor.-íluíion, por\'í 'r ñ acierro 
En el daño, que yá imagine- cierto. 
CfíW.Bicn his úicho, Libero, 
Qiie íby yo ru tormento mas íevero: 
Y firuebeio, eí que aoca cu me ordenas, 
Que renueve tus penas, 
Cotidifcurrir ios tiempos, y feriales. 
Que al hombre anuncian bienes,á t i males. 
Mas pues tu iohas mandudo, 
Y obedecerte es iolu raicuydado, 
' Empegaré primero por k parte, 
QL^C pueda coiiiolarre; 
Qt¿eí'uera necedad en mi defvelo, 
EUio darte, pudiendo,s!gunconiuelo. 
Y pues tiene* retorica licencia 
Deíabricsr l ^ C Á ^ U 
5t:s entes de razón, y hazcrpolsible 
Jlepreienrable objecto lo inviíiblc, 
Butiveios ojos-izi.iel Paraifo, 
Y verás como al barro quebradizo 
En fu culpa inreÜze, 
Dize; pero ya el miíhio Dios Iodize. 
I n t a í t o à t u güfto, 
'Ahrif i d C ã r r o t n qu< efià e¡ P . i r a i - Puíc entre los otros j 
fo^Ad-m- i j £ v z , y c M t M Delas veivas de la tierra 
dentro. Será tu alimento corto, 
'iW:'/.S^7'uedoqueprererIííe, Feriado de tus fatigas 
¿cíatento,Ciego, y loco, A los afanes coftoíos. 
A I Sacro Precepto tr.io Maldita feri la tierra, 
De tu muger ei antojo, Y a tu braço congojofo, 
Comiendo ia tVuta En vez det'rutos opimos, 
Dei arbolj q«e Te dará ulpinas, y abrojos; 
Cof-
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Coíhr i t c i - : l \ t \ H.ÍC:;I rclulvcrce, 
EL íiiJor «î l mitro, Co^.o polvo,2:1 polvo. 
¿ÍÍS. Eí'pcra, que no s¿ porqué me afiunibra, 
Quando oygo nicnr.H" Pan,no sé qui: ¿cimbra. 
QÜC Pan ha de fer efte, 
Qii.e es menefler, que ranro fudor cueílc? 
Pites ii cftit á cc-nier yervas fentenciado, 
Olef in coÜJr .if.L:ic:s a¡ irado, 
Pi-oduciri la rierra, con qui: intento 
Se !e pone i aíignar otro at raen to? 
Alas quedefe efto afíi, y ii gufias, Ciencia, 
Ríñcrcmc, aunque lícrc, mi fentencia. 
CVfíjf. Mejor Ia efcucharàs reprefentada, 
En iaidta, que queda ya aíTentada. 
'jtínJte.Vot ^ue tato mal cauíofte, La tierra i b k à t u vida 
Seras maldito entre todos Le ferà alimento tofeo. 
Los ani!nalcs> y bruros, Y entre la niugerfy tu 
Haziendo por mas oprobio. Impondré perpetuos odios; 
Que para moverte. Quebrantara altiva' 
Hagas vergonçofo. Tu cueüo orgulloíb, 
Arrañrados pies Y à íu carcañal 
De tu pecho próprio. Le pondrás eñorvos. 
E m b . Bien fe vé, que intenta, 
Solo que vivas en eterna afrenta, 
Diosj pues quando íè mueftra mas ayrado 
Por el delito con que el hombre yerra. 
No le maldice à cl, fino à la tierra, 
Y à ti, que en tal conflifto, 
Te llama, entre las fieras, el maldito. 
fceti/flS.Luego bienconjeíturo, 
Que intenta remediarle en lo futuro, 
Y mas fi aquella circunftancía atiendo, 
Q n c entre ii, y la muger odios poniendo» 
Eila ha de quebrantarte la cabeza. 
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Yfl: progenie. O qu¿ d¿í;cadc2.i! 
DifcurritiOj u puccles; n ; conciencia; 
Pi:e3 es pun re que toca à [nteligencia; 
Int. Y qué iir.p Dría (a y Je nú'.) q tie yo io lea, 
SicoJo mi JifcLirfo titubea, 
Quanclo imagino, que ivíyfrcria oculto, 
E n eíía ckufuU ay; q ü : dificulto; 
Que la muger, cue ya por el pecado 
E n mi dominio ha entrado, 
Pueda defpues vencerme, 
Y íicndo.EfcUva pueda íbmeterme 
Debaxo de fu huella; 
O qué progenie puede nacer de ella, 
Que pueda hazer opoíicion alguna, 
Si los hizo Captivos fu fortima? 
Y el hijo de la Efdava miferable, 
E s Eíclavo por ley ¡nderogabk; 
Pues como puede ferr Válgame el Cielo!. 
Con qué confufo velo 
Cubre íécrero Dios tan eflupendo, 
Que ni lo ignoro todo, ni lo entiendo! 
t s s .Y añade àeííe difeurfo, que no alcançasj 
E l de poner al pie las affcchanças, 
O al carcañal, en que tu luz me avifa, 
De quan diñintas cofas íimboliza; 
Pues la Filofofia allá en fu ciencia, 
Por íimbolo lo dà de la inocienciaí 
Y por de libertad el mas temido 
Hyercglifico ha fido 
Eti Egypto: Y también de la vilorta 
Es en otras Naciones. O memoria1. 
Qu¿nto me aflige el vèr mi Inteligencia;. 
La'libertad, viftoriajè inocencia. 
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Qué ;nñeres,Conjc¿i:ura.;C0H7'. Mi!cÍ,.o,y nada. 
E>-/i l \ Y o ¡i,que como quiera me desiiago 
De fofpediar fu bien, y afsi àfii eftragci 
Acudjr.-.os apriía. L u z . . Afsi lo intento: 
Alas çnra oLiriir con todo fund^aieino, 
Mueftrame, Inteligencia, otra figura, 
A ver, qué de ella tu difeurib apura. 
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C i t r r . t f e el C a r r o de d d i r . ¡ y difcn-
br;je d d i Abrab. ian , y v n C u l o 
de efir i!fas, 
A b r . Señor, íi fin hijos muero, 
Qué bien me puedes hazer, 
Si al íin fera eñe, el hazer. 
Mi criado, mi heredero:1 
Generación no me has dado,' 
Y afsi, en fuerte tan efeafa, 
Vendré à dexar,cn mi cafa, 
L u z . . No mas, Inteligencia, aparra, quita. 
Qué generación puede fer Uenditaj 
Si yà con el pecado 
E l mundo todo eftà contaaiiiudoi 
I n t e l i g . Pues mira otra figura, 
A vèr, qué infieres de ella, Conje¿íura; 
Y en ti, y tu Semen, Benditas 
Por heredero al criado; 
C u n t a d m t r o v n a v o z . . 
No tengas eíle rezelo, 
Que ti: hijo te ha de heredara 
Y íi puedes numerar 
Todas hs luzes del Cieloj 
Junta tu generación 
Ha de fcr,y defeendientesj 
Y en ello todas las gentes 
Alcanzaran bendición, 
Ahrefe a t r o C a r r s ^ y en é l aparece J a -
cob dormido x l p i t de la E f i a l a , y 
a r r i b a el S e ñ o r , y dentro 
c a n t a v n a v o z . 
¡Yo foy eí Dios verdadero 
De Adán tu Padre, y de Ifaac,' 
Que aqueña tierra, en q duer-
Toda te tengo de dar. (mes. 
Excederá tu Progenie 
Todas las gentes feràn. 
D e f p h r t a j f a c a b , y Uvzr.taft 
J a c o b . Verdaderamente Dio^ 
Afsifle en eñe lugar, 
Sin faberlo mi rudeza; 
Sin duda no ay aqui mas; 
Que ¡a Cafa del Señor, 
Y la puerta Celeítial. 
Y afsi, fi Dios me ayudare 
Al caínÍJlC')qiue h^deandará 
K Guar¿ 
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Guardándome, y íí me diere, Del Señor íe lumará, 
Para mi iuítento, Pan, Y de aquellos bienes rodos, 
Sera mi Dios el Señor, Que me diere fu Bondad, 
Y la piedra, que en el Altar, Dezimas de rendimiento 
Y titulo erigi, Cafa Le ofrezco facrificar. 
Luz. Qué es efto, Inteligencia? /«í.Què te altera? 
Lnz.Que otra vez Dios la Bendición reitera, Paf. 
Y otra vez buelvc el Pan à dar honores 
Amis triftes temores; 
Yquè fera tan myfteriofa Efcala, 
Qye el alto Cielo con la Tierra iguala, 
Y el paíTo, que cerrado 
Tiene el fuerte candado 
De la original culpa, haze patente, 
Para qualquiera, que íubir intente? 
Y no íblo { ò rezcío!) 
Dar traníito ala tier ra para el Cielo, 
Sino del hombre à Dios, que es lo que temo; 
Pues ii bien miro el vno, y otro extremo 
De la Efcala, veré, porque me aífombre, 
Que en el vno eñá Dios, y en otro el hombre: 
Con que afcendíendo eí hombre,ò defeendiendo 
Dios, es precifo: Pero no lo entiendo, 
N i difcurrirlo por aora quiero, 
Haíía verlas premiíTas por entero; 
Y pues eflas figuras, que he moítrado. 
Son del tiempo paffado» 
Porque faques mejor las ilaciones. 
De Jas que ya íofpechas Condu£ioiiés¿ 
Queden eftos Notables, ya pafiados, 
Para quando nos firvan, aflentados: 
Y alsi vamos aora à lo prefente. 
Eñe mozo Jofeph, Con;. Efcucha$:Cente¿ 
J po palles el nombre fin reparo; 
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Luz. Pues qué tiene de raro 
E l nombre *le Jofcph, que afsi te inquietai 
Citnc. E l que de Dios aumento íe interpreta. 
Lux.. Miflerio es; pcio como lo infinito. 
Ni crece, ni dcfcrecc, no lo admito; 
"Y aunque aumento de Dios, Joíeph fe efcribtj 
Es aumento que da, ño que recibe. 
Int. Bien eftà; mas rezelo.C/ení. Quèrezdo 
Puedes tener?Con/.Que como en todo el Cielo 
Pone mifterio, eneílo folo advierto: 
F-aplicarme quifiera, mas no acierto, 
Q¿ie es el punto en exttemo delicado, 
Qu_e aun à tu iiiteligencia no le es dado. 
Digo j que temo en linj que aunque infinita 
Es la EÜencia Divina, en ella adaiita 
Otra naturaleza, 
Que aunque no crezca nada fu grandezáj 
Por no averia tenido antes de aora, 
Pueda liamarfe auméto. Quien lo ignorai 
Y fin que de fer dexe lo que ha íido, 
Pueda el fer recibir, que no h í tenida. 
E n b . Calla, no proftgas, 
Que k mayor rabia mi furor obligas. 
Int. Pues á Jofeph bolvames. Yahasnotado: 
Los miñeriofos fueños, que hafonadoj 
Pues en el vno viò, que las Eftrellas» 
E l Sol, y Luna, con fus luzes bellas, 
SuPerfona adoraban; 
Y en eí otro miró, que fe poflraban 
Los Manípulos todos, y ohfequiofos 
Daban al fuyo adoración gozofos: 
Por lo qual embidiofos fus fieraunos; 
Ettib. De mi rabia incitados) inhumanos 
J.e guifieron dar muerte, mas opueflo 
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Judas à tan fingriento prcfupiieíto. 
L a pena de morir conmutó en venta, 
De donde 1c refulta mas afrenta; 
Pues no folo del baxo tratamiento 
'Padecerá de Efclavo en el tormento, 
Sino que aüi podriin por varios modos 
Apoderarle dèl ios vicios todos; 
Pues viviendo entre Idolatras, quien duda, 
Que el mas confiante las coftumbres mudai 
Y quando vn infiel, y otro fe le llegue, 
Será precifo, que algo fe ie pegue: 
Con que hemos confeguído por lo menoSj 
Qiutarleíos exemplos-dc los buenos, 
Pues-en lo regular íiemore com templo, 
Que ay pocos que obren bien fin el exemplo» 
Pero vamos allá, pues no ay diíUncta, 
Que fe precie de ¡uzernos rcpv.gísancía. 
,?_r<-.. Bien dizes, que à fu viña 
Mejor fe emprenderá ntieñra conquiña. 
OVwí.Pues quées lo queeíperamosí 
Vamos à Egypto. Vamos. Vanfe. 
üjiá ¡a vmgsf ¿s Butighsr, y Si en mis mexiilas el nácar, 
.Joftpb. No te mueven, ni te incitan, 
/./: .̂ -.Tlfpera gáían Hebreo, Ni à que te enamores baíhni 
V íiaobUgaítenobaftaii Porqvielün prendas caducas, 
las prendas QC mi bellez.i, Q u e pagan al tiempo Parias: 
Los adornos de mí gracia: - Muévate vna Alma rendida; 
Si en los rizos de mi pelo. Q u e los teforos del Alma 
Los teforos de la Arabia • No pagan penfion al tiempo, 
No te aprifionan, porque Ni tributo à las mudanças. 
Son en fin cadenas blandas: No huyas, Jofcph, eíperâ, 
Sí de mis ojos los rayos, Euelve, fiquiera, la cara; 
Si de mí fíemela plata, Ivlirame, que con l i viña 
Sj en mi boca los rubies, T u fidelidad.no-Bianchas. 
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Suélvelos o'ios-faf.Koquiero, Solo en k i manos !ac:!pa. . 
Qué nuevo furor me incitai 
Yàtodo el amones rabia. 
Oía, criados, íamiJis. 
S a U n L n z e r o , h i n l c ü g s K c i a , y 
¡a Emi/id/x, 
£«z.Piics con apariencias fallas 
A Píitiphar afsifiamos, 
Que quien la viíta r.o guarda 
Ko gu jrdarà cl coraçon, 
Pues .ibre ia puerta íranca. 
X.0 qué no !e es al ddèo 
Licito, no es bien, que haga 
Licito à mis ojos yoi 
Que aúq el precepto no cayga 
Sobre cl wer, como U viíta 
Miniílra eípecies al ¡ilma, 
Q»_c deípierten al defeo, 
Y que íufeiten fu llama, 
Si yo vna vezlas recibo) 
Será impofsible bprtarlas» 
Y difícil reíiñirlas, 
Y* es muy necia confiança, 
Que yo mifmo, à mi enemiga 
Admita dentro de caía. 
¿fug .Pues ingrato, vive el Cíelo, 
Que fupuefto,qLie no baila 
La terneza, ni el cariño 
A tu condición ingrata, 
La ha de vencer la violencia, 
Y afsi defta Íwi tc -Jaf . Aparta. 
Sueltame.Àfíí. Cómo foltarte? 
Pritnero./«/.ElCÍelo me valga. 
S.i!¿ la Profecii, y pontfi tn rxedio, 
huysjoftpb^y ftieda/ola la 
mugtr de Putiphur. 
ÍVfl/".Yàte vale, porque el Cielo 
Nunca à quien le invoca falta. 
Huye J oíeph; porque.Dios 
Solo à quié fe guarda, guarda. 
r¿í«¿. Hu^o el ingra.to, jr dexòme 
Como criados.de cafa, 
Donde mas conmodatnente 
Puedan nuellras afícciuncas 
Ver, lo que paffa. en Joleph, 
Adonde de mi incitada 
Le periiguc eíta muger; 
Salgamos à ver, pues llania. 
Que es lo que le ha faccdiJo. 
iyíí^.01a,no ay gente en mi cafa? 
O l a , no ay quien me focorraí 
Llegsn iodcs. • 
7Mí.Aq.ui:eñamos,que nos mádas: 
^í^f-Quc Jie de querer?Ay de mi. 
Conocéis aquella capa?. 
2"o¿.Muybié,q es la delEícIavo; 
Mug. Pues (el aliento me falta] 
Efle traydor circuncifo 
Intentó (yo effoy turbada) 
Con violencia mi deshonra, 
Y con alhagos mi infamia; 
Y à mi noble refiftencia. 
Su trayeion acobardada, 
Dexo la capa en mis manos; 
Viendo, que yà vozes daba,, 
Qu_e es teüigo de creencia. 
Que acredita mis.palabras. 
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j . Que dizes: Quò atrevimiento! 
2,. Qiic olTadía tan villanal 
Int. A ti íz atrevió vn criado? 
F.mb. A ti vn villano te agravia? 
£»a. Esforcemos el cngaáo, 
Por v¿r íi con eño acaban, 
E n la vida de efle Hebreo, 
Los temores, qué me cania. 
I m . Dizes bierii y pues nos tiene 
.Por criados, y criadas 
TÂl.i enganada muger, 
Q îe à nueñras niiimji ¡níUn-
SolÍcitò,que jofeph (cias 
Pecafil-, y pues fu conftancu 
í layendode-ci ladexò 
Las diligencias burladas; 
Solicitéis os aora, 
Con pretexto de efia caula, 
Su mue rte, q es yà el remedio 
Ultimo de nueílras anfias. • 
i n l h , Luzero. Lazer. $1 haré 
."Stáora, dc;sleaítad tanta, 
Como que à romper íc atreva 
Una perlonatan baxa 
E l decoro a tu peifona, 
Y el refp-eíto de tu cala, 
Es tan criminal delito» 
Que aun co» la vida no paga. 
'Mugsr. Pues qué harc? 
Int. Diío à tu Efpoi'o, 
Para que tome vengança 
De fu cielito en fu vida. fía 
'^Ir^.Bié lo difpones.Jwí. Lacau-
t E s de todos ais criados, 
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VTamos, porque preíb vaya, 
Donde en publico_liiplicio 
E l traydor pague fu infamia. 
Mug. Aísi vengaré eldefayrc 
De dexatme defpreciada. 
Laz. Afti acabaran con èt 
Los indicios, que me matan. 
Iní. Afsí en fu muerte afieguro 
LostemoreSj que me caufa. 
Emb.K(ú tendrá en fus vltrages 
Algiin diiviomi rabia. (ra. 
V I R I O ; pues,y el traydor mué 
Üfaj. Muera,pues à mi me mata. 
Vanj!, y fah Jacab , y h i hirmanas. 
~r.i: >.No ay conlueíopara mi, 
Defoues que perdi â mi hijo; 
Y aur. todo lo que me aflixo. 
No baila al bien, que perdi: 
A fu hetmano Benoni, 
Que es: Hijo de mi dolor» 
Pufo íii madre: Ay amor! 
Ay mi adorada Rachel1. 
Q¿_e no le conviene à él, 
Y á J o l è p h Viene mejor. 
T u morifte al-trance fuerte, 
A que te deftínó el Cielos 
• Ptro ílevafle ciíonfuelo : 
De que era vida tu muerte 
Del Benjamin; Mas mi fuerte 
Con rciayor dolor bacaí'a, 
No-pndiendo conmutalla 
Aoírade mimaí querida. 




/ « ¿ . N o t e aflisas, Padre , tamo: 
Si vna Fiera le mató, 
Y yà el cafo fiicediò, 
Q^érenisdidscciiel llanto? 
Rui. De ver tu dolormc elpanto. 
2JS. Softiegael lUnto prolixo. 
Ja:. No haré, q ue en el alma fixo 
Mlntcds vua 1c tcnJiè, 
Y ¡i el abifnio bix^rè, 
Llowmio a Joíêph mi hijo. 
Vanfi} y file F.iraon , el Pifiecm», 
MtifaMiva. el Magno Faraón, 
En que enlazadas fe miran 
A los timbres heredados 
Las hazañas adquiridas, 
En quien íe cifran 
Losblafones, los timbres. 
Us glorias, 
Que Egypt o adm¡ra,víva,viva. 
Far.Qgí timbres, ni que blafoncB 
Ay en mi grandeza alrivaí 
Si las defvanece vn fueño. 
Si vna aprehenfion las quita. 
Pwc. Pues,gran Señor¡q congexa 
£ n el mundo avrà un digna, 
Que inquiete tu animo OLtel-
Q«e à tu augufto pecho (fo, 
oprimaí 
E n esfuerço tan fublime. 
En condición tan-invtáa, 
Ha de tener vna pena 
Tanto podei) que la rinda? 
DivierKW.ílar. Cocno puedo, 
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Si veís,que en toda laEgypaa 
Ciencia de mis Agoreros," 
No ay quié elobícuroenigma 
Me defeifre de dos fueños, 
Q^e myííeriofos indician, 
Yà infortunios, ya boíiancas, 
Yà rigores, yà caricias. 
Que yà amenaçan feveras, 
Vàprcvienen compafsivat, 
Ni sc, Ji à mi, ò à mi Rcj no, 
Si à mi Grandeza, òmívida;. 
De donde, ¡oque yo innern. 
Es, que puefío, que me aviíà 
Eí Cielo, quiere que yo, 
O à el eftragomerefilta, 
Por que fueíc fuccder, 
Que las penas antes viftas 
Seíienten menos, ò que 
Al remedio me aperciba, 
Pues ay" deígracias, que no 
Llegaran á prevenirlas. 
Pero de qualquiera modo, 
Que la dcígracia conciba, 
O bien, como contingente, 
O bien yà como precifa, 
Faltan àlaprovifion 
Los medios; pues la noticia 
Falta también de ia eípecie, 
En que vendrá la deldicfca: 
Y m.-d puede, quien la ignora, 
Hazer, por mas que fcanixa, 
Diligencias de eñorvarla, 
Ni paciencia de fufrirla. 
Pinc. Señor, atiende vn confejo, 
• • • K 4 v 
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V en ¿'I '/na cu!pj ir is 
ConliL-iTo tic íngraTtriul; 
Pues ¿icordjrme Jcbia 
De vii Mancebo à quico ctt-bi 
Los anuncios de ¡ni vida. 
ií;ibe,gae quando en U Carecí 
Vo3 y otro de tu íamilia 
Eituvimos, también prefo 
Vn moço Hebreo aísiltia. 
Suñamos ¡os dos, dos íiíeãos, 
a! rdcrírlostic di¿ 
E! vno ai otro, cí Hebreo 
i ¡¡le! i ̂ encías diíüntas 
Piòr?.:: ciertas à los dos, 
Qüe el íiccho las veriüca; 
Pues, cuma é¡ fe lo prcdixo. 
Murió e! otro por Juirida, 
\ yo, como t í me anunció, 
A "ií d^ni'jzd ar:i«Eij 
Tioivi; y afai. gran Señor, 
N > dudes, de que ¿I te diga 
.l.os myflerios de ios ÍUÍ-QO?. 
Si tu íelos coaiunicas, 
Q::e yo efpiritu no vi 
A 'as cierto Je Profecia.' •' 
i 'ueí cjitc cTperais? Id por ¿ I , 
.A ver ÍÍ me pronoiHca 
La verdad, como à voíbtros. 
C r h i . Yà te obedezco, 
f í e ÍÜaprifit, . 
Quc-yoío.voy à efperar.-
Crifd. Pues ia Mufica proíígs. 
//«y/í.Viva eír*Í.LgncFaráoní8cc. 
y arfé u n lt> ¿i'wjteit. 
S d i la friteligettcis , CVÍKÍ/J, 
y L u z . t r a . 
üíí .Quc te parece, Lucero, 
Laíuerça de ni: defdichai" 
Pues aquellos mifmos me Jiosj 
Queeüg ió la induftria mi.i, 
Para acabar de efli: Hebreo 
Con ia aborrecible v ida, 
Se hanbueito !iied¡o.s,co:,.qiie 
En mas esahacior^'íva: 
Puesqui-n duda,íegun Dios, 
De fus afsiftencias cuyda, 
Q!¿e (como vémoijie d i 
De IOÍ tutu ros noticia, 
Se !a dé también aora, 
D¿ !o que ie comunica 
Faraón de fus dosfueños, 
Eh que vio íiete Incidas 
Vacas, que del Nilo vndoíb 
En verde margen pacían 
• Pingues, loçanas, y-hermofas, 
A qut luego le íeguian 
Otras licte tan hambrientas, 
• Delgadas, y delcaecidas, 
Que eüeriÜzando el campo 
Con voracidad, no viña, 
Trügaron à las primeras: 
Y ia íüúyor maravilla 
l'ue, que con tanto alieno 
Qocdarón tan am aril las. 
Tan pálidas,")' tan flacas 
Conloantes de laruina. 
V d otro, cuya vifioii • 
Fiieiaqueíia muy parecida, 
Era 
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J-.rn vna fértil Macolla, 
De que broT.'.b'AH optr.-.as, 
Oftcntaml'j ius verdores 
Siete fcrtilcs Efpigr.s, 
Y tras elLiíj otras /¡ete 
Tan mufti.is, y tan marchitas, 
Que (defo i ritiendo fu ferj 
Apenii eran ariílas: 
En quien e! miímo íuccíTo 
De las VacaS)ante-viitds, 
Se experimentó, fupueño, 
Q¿£ vnas, y otras reJacíJas 
A fequed:d,no quedó. 
De ia abundancia noticia. 
Y no haUandofe entre túntoi 
Arufpiccs j queadivinan 
En Egypto, quien entienda, 
Qiiè ÍuccíTo pronofrica 
La ordir.adon niy fieriofa 
De e ñ e numeral enigma: 
Que claro es;qite no es forjada 
Ficción de lia íatuaúa) 
La que orden ran regulada 
Guarda entre íi,y tan íeguída» 
Que en dos diícrcnccs daños, 
Dos Hycro^liñcos pinta 
Tan confcr.nesj y ordenados, 
Qaevno à utrn fe c.nifirman, 
De que no es natural fueín:; 
Y ciaro es, que la noticia 
Le ha de hdtar à io:- Magos, 
lo que ellos íignincan, 
Pues lo ignoro yo, que ioy 
La queclarfeiapodii. 
Luz. í'ucs aova es riecclLiriií. 
Qi^e r.uef\r.i aiicion !c aí>ir:a, 
Atendiendo á fu refpucfta 
Co^ diligencia mas viva: 
Y pues,como ya he aitentado, 
No ay dííiancia, q me impida, 
Ni obítaculo,que me cflovve, 
Mira en efta perfpectiva 
Lu que a Faraón refponde. 
Acrece Faraón m •un Trono, Jo* 
f i p h tt¡ pit díl .ratf à í i , y ¿.i 
Pro/tcú 1c .ilto, 
Luz. Pues oye a k Profecia. 
C . t f j t i L i Proft::.'.. 
P/r^/.Jofeph, atiende, cícucha. 
La luz, que te íhumna, 
Que en tu cfpíntu influye 
La Sacra Profecia. 
Atiende, efeucha, mira, 
A futuros íucefFos 
AhreU interior NÍÍla, 
y verás ios myfterios. 
Que elíutño figniíica. 
Atiende. Itticha, mira 
Tu mente ¡Kiminada 
Buele fobre si miírna; 
Pues logras en TU ayuda 
Aísii'cnciaN Divinas. 
Ati t i idcekucha, mira. 
J o / . No foy yo quien te rífpódc, 
Dios,Señor, es qiuc¡i te abifa, 
Que eíTefutño csvnoíbio, 
Pues lo es lo que ligniíka, 
Por 
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Por exprelíarvna cofa 
Las Vacas, y las Efpigas: 
Y es, que feràn !Íe:e aiics 
Tan abundantes, tan ticas 
En Egypto íascoTecfias, 
Que no quepan Us íemillas 
E u las troxes, ni los horraos; 
Pero defp«es la caricia 
Del tiempo buelta en rigores, 
Y ia Ventura en defdicha, 
Sc Íeguiran otros líete 
Tan tllerites, que impidan 
E l fer.ibraríè, y el cogerfe 
E n todas efias Provincias. 
Para lo qnai, gran Señor, 
Si cuerdo d remedio aplicas, 
Harás, que la quinta parte 
Del ttuto, que defperdician 
Los fíete años alnmdames, 
En troxes apercebidas 
Se referven, para que 
Llegando la careftla, 
Halle fuftento tu Reyno. 
Ç ç r r e f i el vr lo . 
Luz . . Raña, Inteligencia, quita, 
Corre de mi entendimiento 
Aqucíla mental cortina, 
Q¿e no quiero atender tanto, 
A lo que me martiriza: 
Y di me, yà que à efte, Dios 
'Le haze patentes ias lineas 
Obfcuras de Lo futuro, 
Si avrà podido interírlas 
Por Miones naturales: 
S U S 
I n t . Nojporá i tciisr prcmiíTas,-
Yà en los aíceítos Celeftes, 
Ya en los vientos q dominan, 
O yà en ¡os temperamentos, 
Que diferencian los Calimas, 
O en otras ocultas canias, 
Que aiincj núcacóprchcndidas 
Son de ios hombres, lo es el 
Eíc¿í:Ojque pronoiiican, 
Como Egypto experimenta: 
Pues en la creciente, libra, 
Del Nilo. el íuceíib , ò bueno, 
O malo de fus iemüias. 
Conforme al fluxo , òreHuxo 
De íiis recias avenidas: 
Lo qual conocen, teniendo 
Poços, à quienes mmiftra, 
Por ocultos minerales, 
E l Nüo fus aguas mífmas. 
Que (li quando eftà creciente) 
De los poços la medida, 
No paila de doze codos, 
Efterilidad indica: 
Si à catorze, moderados 
Son los frutos: Y fi arriba 
Excede de diez y flete, 
Que ferà abundante afirman; 
Y ii huvjeran, como he dicho. 
Precedido eflas premiflas, 
Se pudieran alcançar, 
O yà por ciencia adquirida, 
O por razón natural, 
O Aftrologica Perícia, 
Siendo humanaConiettura, 
No 
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iso revelación Divina: Dentro. Mande, goze, triunfe, 
y viva, 
Sal t J o f : ¡ > b en tin Carre tr iunfj iy 
t c o m p i ñ a m i e n t O ) y M u / t t s . 
M u f n . £ ! Salvador del mundo, 
Qite con piedad benigna 
Y entonces yo, mejor que él 
Lo alcançara, y la noticia 
Les diera a los Agoreros. 
Demás de que no podía, 
Por la corriente delNiio, 
Saberle la fucccfsiva 
Orden de tan largos años; 
Pues, quando mucho , podría 
Hazerle de vn año fok>. 
Mas àque fin averiguas 
Efto, Que no es di;l intento? -
Lsz. Por ver íi acafo mis iras, 
E n las edades futuras, 
Con eífas razones miftnas. 
Pueden defacreditar 
Su verdad, con mi mentira, 
Deíinínriendole Profeta; 
Qae no faltará quien diga. 
Que fue Ciencia natural. 
C U n c . Su refpiiefta prevenida, 
•y fruftrada fii intención 
Dexa; pues en ella afirma. 
Que Dios es el que refponde. 
Mas efeucha, que en feñivas 
Aclamaciones el Pueblo 
•Êc ¿\ mifmo fe concita, 
Díziendo en voz popular: 
D à ba i l ta c l C a r r o , y e v t r r f t . 
LUÍ.. Que eseflo, Inteligencia'. 
Yàme falula vida, y la paciencia, 
Ocúlteme el profundo. 
Pues dczir oygo: Salvador del Mundo. 
7ni.No te ¿flixasj eipera, 
Ha redimido à Egypto 
De tan grande ddílicha: 
Y afsí dczid todos 
Con vozes feftivas. 
todas. Que mande, que triunfe, 
que goze, y que viva. 
£1 que en i-.ttimlde trage 
Oculto dcfmcntia 
De fu Divina Ciencia 
Las altas maravillas. 
E l que, aunque quifo hollarle 
Ak've la malicia, 
Sirvió deque lucieílên 
Sus virtudes maa vivas. 
Llegad à adorar todos, 
Y hincadala rodilla, 
Venerad en fu Cetro 
Por triunfo las Efpígas, 
RepLtiendo alegres 
Con vozes íeítivis, • 
Que goze, q mande, q triunfe, 
que viva. 
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Y que efle es foi o vn hombrCj coiifidera, 
Laz .Y qué impona (ay de mi) que vn hombre fea; 
Qué mas feáales quieres yai qus vea, 
Para hazer ía ilación, en que me fundo, 
De que Dios quiere rediaiir di aumdoí 
Int. Pites con el triunro vamos, 
Porque defde mas cerca 1c ais i fiamos. 
Sal t J a c o b , y f u s bijoif*/ d izea 
dentro, 
S/níro.Moridores de Canaan, 
Pedidle favor ai Cielo, 
Pues confumidos fus frutos, 
A ia ir.opia perecetr.os. (its. 
i.Cielos piedad, a. FavorDio-
5. Socorro, que nos perdemos. 
J á c , Quèeseflo hijos ? No cfc.i-
Eftos raiícros lamentos (chais 
De nueílra pobre famiüi, 
Que (entre laítimoíbs ecos) 
Perece el duro cuchillo 
De kfeqúedad delríempo? 
Pues porqué Tan negligentes 
A veis de fer, quefabiendo, 
Que venden trigo en Egypto, 
No ireis alia, y con dinero 
Redimireis la defdicha 
V á n f e , 
Pues demás de h noticia, 
Tenemos indicio cierto 
En las corrientes del Rio» 
Que tiene de pajas Heno.. 
Jad. Para ir, Señor, íolamente 
Se aguardaba tu precepto. 
Pues ya le teneis^artid, 
Y prevenid los camellos 
Para conducir el trigo: 
Todos podréis partir,menos 
J¿l¡ querido Benjamin, 
Que como es el mas pequeño^ 
Temo , que aya en el camino 
Algún acontecí miento, 
Y no le quiero arriefgar. 
Rub. Pues él fe quede,è iremos 
Los demás à obedecerte. 
J e ¡ c . Id, que yo quedo pidiendo 
Al Dios de Abraham de Ifaac¿ 
Que os dé profpero fucclío, De la falta del fuñentoí 
Var.fe , y fa le la Profecia, 
P r o f . Ya, que del Solio excelíb, donde habita 
Mageííad infinita, 
Al mundo Dios me embia, 
Pues fu efpirítu foy .de Profecia, 
A afsiftir à Jofeph, en quien procura 
Va. büfíjuexo formar? vna íignra, 
ft 
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Di;lqiieictà cn dfiglo venidero, 
Redemptcr verdadero, 
Q¿e de Adán íatis&ga ía malicia, 
Dando ínfeito precio i ju juñicia,' 
Y que defate ai hombre ia cadena 
Que de original culpa, es adual pena; 
Haziendoíe propicio, 
A vn tiempo Sacerdote, y Sacrificio,' 
Y que a! Genero Humano 
Suñentari de Trigo Soberano, 
De quien efte es figurai queaíTentada 
Per icftinionio di; la edad paflada, 
I.cs quiere Dios cesar en fu Efcritura, 
Porquedeípues cotejen lafigura 
Con lo ya figurado, 
Y entiendan el Myftcrio, que ha encerrado, 
Y que mientras la dicha no fe alcança, 
Guarden en pr¿nda de ella la efperança: 
Y tambie:;, porque quando ingrato intente 
E l Pueblo inobediente, 
Como yà defdc aqui, fin que reíifta 
A mi perfpicàz vida, 
La.diñaRcia,ó lo obfeuro 
De la gran latitud de lo futuro,' 
Loeftoy todo mirando; 
A dezk buelvo pues, que porque quando 
Negar quiera ©bflinado 
Afu hijo humanado, 
Tenga para fu abi/cno 
Teihmonios guardados contra él miimoi 
Pues yo, como de Dios clara Trompeta, 
En boca de vno yà, y otro Profeta, 
Siempre eñaré claatando, 
Y vnos con otros cafos confirmando,' 
Con 
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Con qae fu rabia fiera, 
No me podrá negar, por mas que auiera. 
Mas à Jofcph bolviendo, 
Afsiftirle pretendo» 
Para que eí Mundo vea 
Del Salvador en el la viva Idea, 
ínviíibüe en fii efpiritu entrar quiero; 
Porque, como Profeta verdadero 
De los Altos i'ecretos, que le iníundo, 
Efparça vaticinios en el Mundo. 
Mas él viene, yo quiero aqüi ocultarme, 
Q n e el no dtMirmc vèr, nu es alexarmc. 
S i t e j n / e p h , y gente, 
•fcf. Abrid las troxes, abrid 
Los ábnndanies granero;, 
Que obfervò mi providencia 
Para veíeccion del Pueblo, 
i . Grande Salvador de Egypro, 
a.Grá Governador dei Reyno, 
i . A ti noi remite cl Rey, 
%. Para que nos dèsfuíicnto, 
i . Véndenos trigo, pues vés» 
3 . Que à U inopia, perecemos. 
Padre eres de nueftra Patria, 
Y como tal, Padre nueftro. 
Danos el Pan quotidiano. 
P r o f . Ocrosnias nobles anhelos 
Dirán aquellas palabras. 
En otro mas feliz tiempo, 
Quando el pan fe eleve à fer 
De Cuerpo,y Alma íuítento. 
J o f . Para cílo eftà prevenido, 
Llevadlo, y dareis el precio 
P ? i t»''ã0i * l°s Mayordomos, 
Parque en el Erario Regio 
Le pongan. 1 .E l Cielo quiera» 
Qne vivas íiglos eternos. 
2. Nunca tus venturas vean 
Las mudanças de los tiempos. 
Vafe l i gentt i y fahr. les hermanos 
de fo f ipb , 
J u d . A tus pies, gran Vito Rey, 
L e v i . A tus pies,Prindpe excelfoj 
Deípues de averte adorado 
Diez müeros eñrangeros, 
Pedimos, que nos focerras. 
J o f . Válgame el Cielolquè veo? 
Aqueftos fon mis hermanos; 
Mas diísiniular con ellos 
Importa,aunque elcoraçoa 
Se eña faÜendo de! pecho. 
Dezid, de donde venisí 
J u d . Señor, nueflro Patrio fuelq 
Es de Canaan, y venimos, 




5e veriñcsn n.ii íucños. 
Vofotros fin duda íoia 
Eipias, que à ver del Rcyr.o 
Las .Plazas menos guardadas, 
Venís con eflc pretexto. 
L ( v i . No,gran Sefiorino venimos 
Con efletan maiin'ento, 
Sitio àcomprar previfionss: 
No juzgues tal de tus fiervos, 
Qçe todos hijos de vn Padre 
Somos, y nada tenemos 
De fraude.Jof.No eiefTo afsi, 
Sino que por ver atentos, 
Qiiè Plazas mal guarnecidas, 
Ay,què fuerças, q pertrechos, 
A U ofenfa, ò k defenfa, 
E n eíla tierra tenemos, 
Venifleis. Rub.'So Scñorjdoze 
Hermanos, de vn Padre viejo 
Hijos, Tomos ios que miras, 
Có quie quedó el mas peque-
A acompañar fu vejez, (ño, 
Y elotrOjquc falta, es cr.uerto. 
Jof. Bien Jigo, que fois Elpia;-; 
Y para poder cogeros 
Mejor, con vneftras palabras, 
Aquí aveís de quedar prefos} 
Y por lafalud del Rey 
Faraón,aqiüen venero, 
Qnc de aqui no ¿veis de Iros, 
Harta que venga elle mefmo 
Hermano,que me aveis dicho: 
• Y aísiporèl, al momento 
Se paiuvtvo de vofotros-
S ACRAS. i j p 
Y los otros priíioneros 
Quedarei;, haíla que yo 
Me afiegure, de que es cierto 
E!ío,que me aveis contao'o. 
Oía, aprifior.adlosprefto, 
Hafla faber la verdad. 
Lev:, jufiamente padecemos; 
Pues cÕJofeph nueftro herma-
Al efeucharfus lamentos, (no, 
Tan e-rueles efluvimos; 
Y por cífo quiere eí Cíelo 
Dimos aquelíe trabajo. 
R¡tb.*íso os adveiüyo del yerro, 
Y no quiíifteis oírme? 
Pues aora pagaremos 
Su fangre.Jof. Lie vadlos, míen-
La verdad experimento, (trai 
Vanfc^yf.âe ¡¿Gon'¡i£Í;<'-a. 
Cenj. Bufcando vengo al Luzero, 
Como íí del me aparrara 
Yo nunca, mas comoqueda 
Yalaikencia aíTentada 
De hater me viíibíe objeíto. 
Como precifa fubftancia 
De fu !cr me porto, viando 
Las locuciones humanas, 
No difpenfables al vio 
Del eíiilo de las Tablas, 
Puesà enteüder elfentido 
Det modo que van vfadas, 
A el entendido no efíorvan, 
Y al ignorante hazen falta. 
Bufcando, buclvo à dezir, 
AL Lutero, vengo, para 
Darle 
i 6o F G ¿2 
Darle vna nueva fe!iz, 
Entre tantas defgraciidas; 
Pero èl coiiía. IntcHger.cía 
Viene, que como ella es iabia, 
Siempre en orden me precede 
De operación¡ puí-í ias califas, 
.Y efectos, ella pritr.^ro 
Difcurre, y las circiiniuncias, 
Y luego entro yo ír.iiriendo, 
Conformeá loque me alcãça 
A proponer. Ya fui duda 
Lu avrà dicho lo que pa íu : 
Mas aoia entrare yo. 
Pues à inferir hago hilta. -
S.".fe el Luzero}y le. ¡ntti¡£'.r.ñ&. 
In : . Lo q yo he vifto en Joíeph, 
Es; q ha mentido, o fe cngina; 
Pues ha llamado de Efpias 
Afus hermanos,ymanda, 
Q ¿ e los tengan e» priliones, 
A'ienrras la verdad declaran. 
Mas aqui la Conjectura 
Eñá , que es lo que btifcabas. 
¿.•iz.Pues confuliemos con ella. 
Çonj, Diligencia es efeufada 
P.eperirmelo que he viño; 
Pues la colii) que mas cania, 
i-s repetir lo Sabido, 
A quien efeucha,)' qiüé habla. 
Tupvopofidon es, que 
O Joftph miente,© ie engaña; 
Vazi. ignora, ò f¿be, que 
Son fus hermanos'. Si aic.uieaj 
^ c l o ^ n ^ o n JinginiknWj " 
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Como àcr.ecmgos los tratá¿ 
Diziendo, que Ion EfpUs, 
Y afirma cofa ran ialfa 
Por tres vezes: Y íi ignora. 
Que !o fon, es cofa ci.'.ra, 
Q ¿ e padece engaño; ptiCS 
Q L I C iofcn:Ei] que por ambas 
Partes arguyendo infiero, 
O fu culpa, ó fu ignorancia; 
Pues ii ignora, no es Profetaf 
Y na es j u ñ o , íi lo alcança, 
jfjí.riicrtc es ni arg timen to,porq 
Es vn diicninia, que abraça 
Negación, y afirmación; 
Mas mi ciencia no le íàcia, 
K i fe quieta mí inquietud 
Sin vèr, qualts la culpada 
De las dos. SsU !¿ Profecía; 
Pfof.Ko loes alguna. 
Zas. Quien, belleza Soberana, 
Eres, que implicas terrores 
A ta roíiro, y rus palabras; 
Pues producen defecto 
Tan encontrado à Ia cauíã, 
Que viéndote bella, es 
Lo bello, lo que me cfpantaí 
Pro/. E l Eípiritu de Dioj 
Soy ; que à Jofepii acompaña; 
De Profecia 3 y porque veas, 
Que tu cresel que teengañaSj 
Quando le arguyes de culpa? 
O 1c acufas de ignorancia. 
Te a v i f o j q u e e i í v n o , yotru 
Incurres i jue s tiene clívra 
&*2A 
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Ciencia de fer fus henaanos; 
Y quando Efpias los üama, 
No de la verdad Jo entiende. 
Sino dela femejança. 
Ctmj.Y que diràí ai dezirles 
Defpues,^ iníctraino rraygan 
A Benjamin, poria vida 
De Faraón, i quien ama, 
Quefon Efpias, adonde 
Nofolo afirma, ma? paffa 
Ajuramento? Proj.La mifmo; 
Q L I C fi ellos alrrato íidtan, 
Los tratará como à F-ípias, 
Y como ta! cafUgarà 
E i faltar à fu precepto. 
COK]. Si; pero.^ro/. Di. 
Conj. A la garganta 
Tengo vn dogal.Pm/.Vor^ no 
Proíiguesí 
Cenj. Porque me embargas 
T a la voz. Luzero huyamos, 
Que es immenfa la ventaja, 
Que le haze à tu Conjetura 
La Profecia. Vaafe. 
Prof. Que vana 
Es fiempre , ingrata criaturas 
T u fobervia, y ti? arrogancia! 
Pues nunca tu Conjeitura 
• Mis altos juyzios alcãça. Vafe. 
Sitie si Mayordomo j y hf bermano* 
dtjoftpb. 
'Mxy-Entrad, no tengáis temor. 
Pues cumplifteis la prooseíTa 
De traer i vueftro hermanq. 
Que mi dueño de manera 
Le ha eftÍmado,que díípoce, 
Que comais oy en Ai mzfa. 
ií!fé.Señor,tenemos rezeioj 
Porque la propria moneday 
Qiie te dimos por el trigo. 
Nos la hallainosà la buclta 
En los iãcos, fi» fiber, 
íjomoeflàr allí pudiera. 
Y para que no prelum.;Sj 
Q îc pudo en rmeftra có'ciécia 
Enirar tan grande maldad, 
Como robjrl.ij ' . i meím.i 
Te bol vemos, y demás 
Otra, para que nos vendas 
Otra cantidad de mgo 
May. Maravilla fcrà cila 
De nucñro Dios; porque yo 
La que me diñéis por cuenta 
Tcngoguardada. Entrad ya. 
Porque mi dueño os erpera, 
Que os laveis los pies, porque 
Comais con mayor limpieza, 
Vaa/e, y fali Luzero. 
Lsz.Vor masque la Profecia 
Me amenace mi fobervia 
No fe ha de dar por vencida: 
Y afsi dcfde aqui quiíieraj 
Azichar eñe combitc, 
Q^e no sé por qué me altera; 
Musyàdcfde aquidivüo, 
Q^e fi; íientan à la mefa 
Todos: O! pefcimitàma! : 
Qué comida feráeftai 
L Jo= 
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Todos comedi auncjue mas 
Porción ti BenjaminUeva. 
Pero y'alaPcotccia 
Canta-, y aunque yo la letra 
Solo entiédu, y r.o e! íentído, 
E s predíbj que 1c arienda. 
Defcubrcfe vr.a tnefa , y en ilU Jo-
f:¡>h , y taiui fus bcnuanos, y 
" ¿rrib.i li P.-t/ííia 
cz'-t.mdo. 
Prof. E í h Meíâ, es de otra Mcfa, 
Y efios dozC; de otros doze, 
Figura, en que fe conoce 
De Dios la cierta promeíla. 
Venid i IaMefa,\ enid à UtMe-
Eflvi por la Profecia (ía. 
Puerta por figura cita; 
Mas la otra difpondrá 
La EternaSabiduria. 
E l Pan aquí con atan, 
Es fuitento, y es comida, 
Y allá íerà el Pan de vida, 
Quando tícxc de 1er Pan. 
'Aqui à Benjamin querido 
Mayor porción le le dà, 
Y otro Benjamin alia 
Será à todos preferido. 
Aqui es corporal limpicça 
E l Uvatoriode píes, 
Y fe elevara defpwes 
A fer del alma pureza. fía! 
Venid à U\íefa,venÍd à laMe-
Cubrejí lo-Miiftcã , y todo iodeniàss 
y gueda :¿ Luzero. 
¿KS.QUC enigmas, Cieios, 
fon cftas? 
Qué otra Meta? q otros doze 
Han de fer eítos? Ni como. 
Si que es combire propone, 
Que hará la Sabiduría, 
Sin mentar otros mas nobles, 
Manjar folo nombra el Pan; 
Puesàlas oñentaciones 
De vna Real magniíicencia, 
No puííera los primores 
De las delicias mas Regías, 
O mas coftofas: Y pone 
E l íuftcnto aias comuní 
Y ya, que la dicha logre 
fer por n-itjortenido. 
No dirá, que el que compone 
E l mas floreado trigo, 
Mas íubitancíal, y conformej. 
Del húmedo, à reíarcir 
L^sconíumidas porciones? 
Y no, que antes dizc, que 
E l Vanfò que confuíioncs1) 
Ha de dexar de. íer Pan. k 
Y fi acafofe interpone 
La conupcion, para que 
Otra nuevaforma tome, 
Kepudiadala primera, 
Yà defpues que fe transforme, 
No quedará Pan; puescomo. 
Que vn Pan de vida propone í 
• Dexar de fer Fan, el Pan, \ 
Fácil es, li fe corrompe» \ 
Yadmite. otra forma , que es ft. 
Con; , 
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Conforme al natural orden, 
Que tiene naturaleza. 
E n todas fus fuceísiones. 
Pero fer Pan, y no Pan? 
Qujen eflas con tradiciones 
Podrá concertarme' Pero 
Lexos fuenan vnas vozes, 
Quiero efeuchar íoqne dizen 
En fus acentos acordes. 
Dentro U Profecia canta. 
J'ro/.LoshenTianosde jofcpfi 
Uno fon, y otro parecen; 
Pues fon de verdad hermanos, 
Y E-fpiasen lo aparente. 
Porque el que todo lo puede, 
puede " (dente. 
Separar la fUbftancia del accí-
Laz. Cielos, otro ciego Enigma 
Quereis aora proponerme; 
Porque vacilando en vno. 
Del otro oprimido quede. 
Tan confui'o,Tan abforto, 
De oírlo efloy, que parece. 
Que mi Inteligencia falta, 
O mi Ciencia fe fuípende. 
Y quien duda, que es afsií (re, 
PuesDios,conio,yquÍdo quifr-
Me turba el conocimiento, 
O el difcutlo me entorpeçe: 
Porqueaüque es'natural dote 
L a ciencia en mi,que perderíc 
No pueda, puede à lo menos 
Minomfe, obfcurccerfc; 
Quando Dios íntetaj ^ac algo 
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• Ignore yo, 'mayormente 
Aquella parte, que toca 
A íosfccretosCeleíies, 
Quellaman Sabiduría: 
La qual no quiere , que entre 
En alma malvada, y menos 
E n mi efpíntu rebelde. 
QjièaObmbro! Quècofuíion! 
Qué tinieblas tan crueles 
Ofufcan la perfpicàz 
Luz de tniAriociical mente!, ¿> 
SjlfU btuligencia. 
Int. Qué es efto, Luzero: Don^c 
Has eftadeque parece, 
Que de ti me han dividido, 
O que tu no eres, quien erEi? 
En qué cftàs tan divertido: 
Qué tienes: Qué te fufpendc; 
Litz. Qué me pregón tas à mi. 
Si tu lo ignoras? Opefe 
A mi ciencia,ò mi ignorancia, 
Pues Vnaj y otra me ofenden. 
La vna con lo que no alcança, 
Y la otra,con lo que entiende. 
ííJí.F.uesLuzerQ^unqeflofabes, 
No te.canfeel-atendemie. 
Defpues que Joíêph difpofo 
Aquel célebre Banquete, ' 
Cuyas raras circunítandas 
Te ftiípendíeron de fuerte, 
Que te privaron'de mi, 
(Ent¡endálo,qiiié lo entiende) 
Piadolb con lus hermanos 
Quifo dar à conoceríè 
L i Cor. 
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Con vn.i induñría • y fue , que 
Mandó , q quando fe fueffcn, 
J>eBeiijjmin en elfjico 
E l vafo, en que bebtr fuele, 
I>f rtiD¿o,qu<; no fe vieflc. 
í'ucToníe clios ignorantes, 
Y el at inflame a píciidcrkí 
Esublàtrai c!íos Miníílros, 
Qi¿e el robo Ies srguycfTen. 
Admíraronie de oírlo, 
\ como quien inocente 
SeliAlUjde lo que ¡e imponen, 
Con íegurídad promete, 
Dijeron, que fi fe halla líe 
Entre ellos, Efciavos fucilen 
Todos, y el qwe Ic roix» 
Padeciera jufta muerte. 
Admitióles Ja fenrencia 
E ! Aíiniflro diligente, 
•Y Jjaüandc c! vafo en ctíãeo 
De Benjamin, que bol vie/Ten 
Kizo a joícphjante quien 
Con Uvíígttcnça de verle 
- Se a-rrodilUrort turbador-, 
Mas él, queyi conteflerfe 
• No podia cu la ternura, 
Entre lagrinias, que vierte, 
Qmen es les declara,y manda, 
Q«e por fu padre bolvieíTen, 
Y que le trav-gan à Eg/pto, 
Donde rodasje obedeceai 
Vino en ello Faraón, 
_Y coJi teddiü progenia 
/ A S 
Entró Jacob en Egypto,-
Adonde fuea.legrecncnte 
Recibidoj y de Gefsén 
Toda la tierra poífee, 
Con fus hijos, y familia, 
Que 3 mas por minutos crece. 
Aora me dirás tu, 
Que 3 que electo te refiere 
Tvíiatenciõjlo qüeno ignoras? 
Y.mas, que à !o que purece, 
E s cofa muy apartada 
De Jas pre[nilTas,que temes; 
Pues tti temes de jofepii 
La vida: Y para temerle, 
No bazc al cafo, que Jacob, 
O vinieíic, ò no viniefle; 
Pues Joíeph, por íuftcntarle, 
A Egypto quifo traerle: 
Y aquí r,o ay fin fuperior, 
Qnemiiíerio alguno encierre¿ 
Üino folo la piedad, 
Que. à fu padre tener debe. 
Mas reíponderère yo, 
Que de la vifion te acuerdéis 
Que Jaeob en aquel poco. 
Del juramento lolemne 
Tuvo, donde Dios le ciso; 
No temas, Joben, defciende 
A Egypco, que aüi te haré 
Cabeça de muchas gentes; 
Yodefcenderè contigo, 
Y.quando de allá bolvieres. 
También te conduciré 
• A Jofeph tu hijo (Atiende, 
Qiie 
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Que eftü es lo mas cfpecial, Quien talconfulTo;'. padece, 
todo lo que contiene) 
Las manos fobre tus ojos ( de, 
Pon:!r.L, q aimq aqui fi; cntic-
Quc Jofepíi vivirá, quando 
Llegue de Jacob Í¿ muerte, 
Y le cerrará los ojos; 
Es circuníhiida muy leve 
Paru hazerfe tanto cafo, 
Y masen Jacob) que tiene 
Tantos hijos, el que íea 
Joíepli el qoe ib los deire, 
Y afsi vengo i confultarte, 
Para \ èr, quê es lo q infieres? 
Luz-Qui quieres que infiera jo , 
Situ tan turbada vienes? 
Que me preguntas à mi, 
Loque tu advertirme puedes? 
Int, Pues qué ferà)Conjeciura; 
ZJIZ. Que Conjeítura, fi tiene 
Soio el 3¿r,que tu ie dàsj 
Y aora tan variamente 
Difcurres, que no le dexas, 
Qiie 3 conjeíturat acierte, 
Y donde la Conjetura. 
Las premiíTas convenientes 
Ko halla para formar juyzio, 
Al punto fe defvanece. 
'Emir. Y la Embidia? 
%az. Aunque la tengo 
General, efpedaímente 
La tengo, y no sé azia donde» 
Y no es mucho,quc no acieíW, 
A, dezinc, dqndee;ftà2 
Qi¿e tiene la Embidia, mas 
No fabe de quien la tiene. 
Int. Pues no es jofeph el obieclu 
De nueftras anfi.is crueles? 
Luz. Es joleph, y no es Jofeph; 
Jofeph es, en quanto exerce 
La v irtud, cl que me agr.ivís: 
Y no es Jofeph, el que teme 
Mi foberviaje! que del ovando 
£1 daño antiguo remedie: 
Conque csjoícpíi.y no ese!,' 
Paes junq cambie me ofendí.-, 
Ko temo yo lo que es ci, 
Sino que à otro repreíente: 
/«.Vamos, Luzero, áafsiñirle^ 
que quizá fulo con verle 
Obrará la aprehcníion íimpíe; 
Yáque la Ciencia no acierte. 
Luz. Pues ün elecdon te ligo, 
L'evamc dõdequiíieres. Vsr.fii 
Abr![! vnQáfTo, y apar ta Jacob tr, 
vrt* tama, Jofepb .ifu líde > y 'oda* 
yíü hijos j y la Vrifcú* en lo 
alto canlando. 
Prof.Vemài venid mortales, 
En el acento mío, 
A efcucliar los Myflerios 
Del venídcrdiiglo. 
Atended efcudiad los 
prodigios; 
En boca de Jacob,foy yo quj 
profetizo, 
Al Mundo fu remedio, 
P O £ 
Su fbrtnn.i ¿ÍOÍ Tribus, 
At£ded,dcuchad,el prodigio. 
Í J / Í ¿tzicb.ii da si Luzeroji Ir-te-
Ügenci.i, U Con}i£i.ura,y U 
Err.b:.i:i. 
Cau \ V;Í que à \ illa do jofíph 
Orra vez hemos venido, 
Prendámoslo quepaífa. 
Ir.t. Vozes defde aqui percibo, 
';' fon dela Protccia, 
Q^icdizeen íüi'.orosHvmnos: 
/'•-í/.Ateiided, eícuchad el prodi-
¿.-ÍS.A qué prodigio ferà (gio. 
Al que convocai Cm}. E l oído 
, Ai'liquémos, por veril 
Penetramos fu lamido. 
Pí-íi/iVenidjveniJ mortales, 
E n el arcillo mio, 
A efeuchar los Myfteríos 
.Oel venidero íiglo. fgios. 
Atended, efeuchad losprodi-
£.-ÍZ. Inteligencia.Int.Oye,y calla 
Hi í tn ¿verlo todo oído, 
Qoe defpues difcurrirèmos 
Lo que imporra. 
Int. bien has dicho. 
/«*•. Pues q mi muerte fe acerca, 
Atended todos vnidos, 
Que os anuncio losfuccíTos, 
Que defpues han de veniros. 
Old, hijos de Jacob; 
Preftad atentos oídos, 
V <ie líriel vueftto Pddíe 
Eícudwd ei Vaticiçlo. 
S U S 
Pnf. AtenJed a! prodigio. 
/¿¡•.Rubén mi Mayorazgo, 
De mi dolor principio, 
Quede de Imperio, y dones, 
A todos fus hermanos preferi-
Nunca crezcas, y feas (do: 
Como el agua vertido; 
Pues el paternal lecho (tivo. 
Violar oífafe de tu padre al-
Prof. Atended al prodigio. 
yacLevi , y Simeon, que \afos 
De iniquidad han iido, 
Ni en (u Liga mi gloria» 
Ni nunca entre mi alma en fu 
Concilio. 
Praf. Atended al prodigio. 
AÍ. Pues con turor mataron. 
Su furor fea maldito, 
Y en Jacob, è Ifrael 
Diígregados eflé, y dividides. 
Prof. Atended al prodigio. 
/ ^ r . Judâ, fuerte Leon, 
De todos aplaudido 
Serás, y de tu padre 
Te redirán adorauo los hijos. 
Pro/^Atended al prodigio. 
Jac. No le falrarà el Cetro, 
Ni Capitán ¡avicto, 
Hafta que la Efperança 
De las gentes, al Mundo aya 
venido. 
Prof. Atended a! prodigio. 
.Zabulonjeu la playa 
Del mar ferá íu afylo, 
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Ylfachar Afno fuerte, 
Je acoftarà en los termines 
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opimos. 
Prof. Atended al Prodigio. 
/dir.Daii, cul^bni enrolcada 
E í l i r i en los caminos, 
Mordiendo el pie al Cava' ío, 
Portj c-iyg.i el ginete inadver-
Pí-^/lArcded al prodigio, (tido. 
J a : . Gad, guerrero ira prometo 
A l Marcial cxcrcicio, 
Y Aíer , Pan fubftancia!, 
Será deliciai Regius apearos. 
Prof. Ateiided al prodigio. 
J a i . Nephtaíi,Ciervo iuclco, 
Con elegante eftilo 
Hablara, y el aumento, (hijo. 
Yhermofura, feràjofeph mi 
Prof. Atended al prodigio. 
J a i . Benjamin, voràzLobo, 
A l albor matutino 
Come la preía, y dexa 
E l defpòjo à ía tarde dividido. 
prof. Atended al prodigio. 
ifl/.Has efeuchado, Luzero, 
Tan confufos Vaticimosí 
L u z . Todos al fin íe reducen 
E n aquel primer principio, 
De q Dios intenta al hombre. 
Redimir de fu delito: 
Mayormente cl de Judà, 
Aquien, como vès,íia dicho, 
Que ferá de Cus hermanos 
¡^dorado. Buçlvç à oirloj 
Pues buelve á profcrÍFar. 
^Ljc.Joíeph, mi querido hijo, 
Si he hallado gracia en tus 
Sí f como de ti lo fio} fc-ics, 
D i h c i f limientoà mis megos, 
Y obcdier¡<.';aá nii domir :o: 
K o me niegues d con'uelo, 
Que por ^ ¡timo te pido. 
Yo nVnto, que de ¡ni n-¡icrtc 
Lltga el tcrnjirio preciín, 
E:i la qual Ucvo el con¡i;do, 
De que ,\ t i TÍ deso vivo. 
Y no quiero, que mi civrpo 
Tciiga fepulcro en Egypto, 
Sino donde misma) ores, 
Y ¡os tuyos lo han reñido; 
Q¿ie es en la Cueva Doblada, 
Qiie en Canaan efíaen el íltío 
DelcápOjõà Ephron l íetheo, 
CompròAbrahan abuelo mio. 
Para fu fepulcro- donde 
Sara, y él yazen vnidos, 
Y Rebeca, con líaac, 
Y en cííe fepulcro mifmo 
EílàLia; por lo qual, 
Que allá me lleves te pido," 
A enterrar con mis mayores; 
Harislo aísií/"/.Obedecido 
Serás, como lo has mandado. 
J ^ . Pues efla mano , que ha lido 
De Egypto libertadora. 
Aplica à eñe muslo mio. 
Que en los juramétos nuelíros 
Es et mas íblemne rito, 
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Y ji'.rn, que nisi !o har.ii. 
y í / . ju ró lo por d Dios vivo 
De Abrahan, lüac , y Jacob, 
A q-JiL-nes h i promeiido, 
Qi^eicrlm <Je lu Progenie 
Todos loshonibres bcti^itoSj 
Quando en fu Cirne Us nitbes 
Lluevan el Sacro Rodo 
De! J u ñ o , y quando U tierra 
Y.'oin ai SaUaJor D i u n o . 
•-'•Ve/; ELnchad e! prodigio. 
i~-f.:JjCL-b elCí-lro Uijrifepl^usím-
d-.t caj feria ríí /'.:« fw lapui-l-i. 
J-ii-, A qck-r.y ^ ¿ ¿e ro}y i quien 
L n clLíf i r i tu miro 
E' imvara. ligurado, 
N o folo ii tuí. cinie vnido 
(> . . -n i i i /C^ t i ' , ' , i \ nion, 
}.r;ií en el vdu efeondido 
D J cü i i n í i g i íU;^ en tuCetro, 
De tu piovidcncii indicio 
I i . i í:do:pL',ís corno íiempre 
Por cüñüiisbre fe ha tenido 
En Egypto, y oiráspurtc; , 
Que de la. hazaña, en ó ha fido 
Hl Héroe m^s íeñaiado 
l i ieronli í ico efailpido, 
Traygj , en q i i todos declare 
Las hazañas, que antes hizo;, 
Y como La tuya fue 
Á> - i foLonitio ¿ Egypto 
Con d trigo, te pwiieron 
L.iempreírd también en trigo 
En d íiftigio d d Cetro, 
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Qjiz adóro por Sacro Typo 
Del asasalto Sacrimento, 
Que los venidero; ligios 
Adorarán, y por quica 
E i vafo dirá elegido 
De mi iublaiido,q muriendo 
E n la Té, adore d faftigio 
De tu vara, donde veo 
Tanto Milterio efeondido, 
jp.'ú/. Atended al prodigio. 
'Lu~- Intdígencia, aunque no 
Entiendo, de lo que ha dichos 
Mas que vn horror, vn cí'páto 
De las Eípigas, y Tr igo , 
N o me atrevo à tfperar mas. 
Fuesen mi pefar colijo, 
Qisan terrible f e ràd t in. 
De quícü es Tal d principio. 
Huyamos. /»r . Va yo vencida^ 
Reípcclb de lo que lie viftc» 
Siendo el abifmo mí cárcel, 
juzgo mi centro el abifino» 
Para mi noavridefcanfoi 
Vucs íie.npie me martyíizoj 
Si con lo que miro aquí , 
Aüá conlo que Imagino. 
Cor.j. Yo no firvo aqui, ni allá; 
Flies tener nunca ha podido) 
Adonde eftà la Evidencia» 
La Conjetura exercido. 
CtiWeft lodi?, quea-y/ido falo ¡a Prcff-
l i A ) } ' abrefs (¡troCarrQ^n que cfiara 
pn Cafe, y Hufliatf dos Coros 
Prop 
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Vrcf. ídos, que donde la hu Sobre el GendlsVR-abbi 
Sen parece, no han tenido 
Las tbicbUs permaner.iU. 
Y vf.lotroijyanohijos 
De ]acob, que el Sacramento 
Entre ¡igur.is, y vifos, 
Vieron, fino hijos de ¡luz; 
Pues ya I.'.i ¡uníbras fe ¡ú ido, 
Y cunipíiJo Us nguras 
De ios S;:cri:5 Vaticinios, 
Qye üixe en tantos Prorctís, 
Y ya tra-ícerigiendo tiglos, 
La que alia fue Proíecia, 
A fer aqui F¿ he venido. 
Sin que caufe diíTonancía; 
Pues vn acto es de Fcmifaio 
Dar credito à lo futuro, 
Que darfela a lo no viño; 
Piies lo miftio es creer enDioS 
Que creer, porq Dios lo díso» 
Creyendo alia contra el tiépo, 
Y aquí contra los fentldos. 
Pero por fi algún cutiólo 
Quiere averiguar prolixo 
L a erudición, en Ío"que 
Moyfes nos lo desò eferíto, 
Cirando el lugar de Pablo, 
Sobre adorar dtaí l igio. 
Y aunque no fe debe en todo 
Dar credito i ios Rabinos, 
Como aqueita circiiuftancij 
No puede parar perjuicio 
A ningunáogmaí antes bica 
E n el Acommodaticio 
Sentido, a ladevocion 
Puede ayudar, me he valido 
De día.Y bolviêdo alintento, 
De U Luz, felizes Mijos, 
Que gozais en pofilíiioues. 
L o que folo- los Antigües 
Lograron en efpera¡ica¡> 
A Mifterioíari Divino, 
A tan alto Sacraiuemo 
Dad adoración rendidos, 
Y entre la ternura, y llanto 
Dezid à vozes conmigo, 
Que íi Dios à los Hebreos 
Moíirò con íus beneficios, 
Sus Prodigios, y Miíícrios, 
Los nueíiros han escedido. Dei Cetro debamos dicho, 
dnt* lãProftiía folii,y rcpittalei Cores. 
Cania. Pues ei e! Mifterio de los Miíkrios, 
Y es el prodigio de losprodigíos. 
Pues fi el Maná tuvo 
Sabores díñintos, 
Eftevnfabor tiene, 
P(.ro es infniiic; 
Porque esclAíiíiçríp de los Mifteriosj 
Yes 
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Y es el prodigio, de los prodigios. 
Si dió vida à Elias 
Pan íiibdnerído, 
Eñe vida eterna 
A quien ío ha .comido; 
Porque es e[ Miftcrio de los Míítcrios; 
Yes e! prodigio de los prodigios. 
Si à David fuftenTaroii 
Los Panes benditos, 
Aqui es alimento, 
Y Manjar, Dios mifmo; 
Porqye es eLMifterio de iosMiftcrios, 
Y es e! prodigio de los prodigios. 
Si Jofeph conferva 
Siete años el trigo, 
Aquí durará el Pan 
Infinitos figlos; 
Porque eselMilterio delosMifleríos, 
Y es el prodigio de los prodigios. 
Ce» repíticisti cantando Je entran. 
P O E - ; 
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P R I M E R O S U E Ñ O , 
Q U E AS5Í I N T I T U L O , Y COMPUSO 
L A M A D R E J U A N A I N E S D E L A CFvUZJ 
imitando à Gongora. 
P IramidiiIj funefta, de k tierra Nacidafombra, al Cielo encaminaba 
De vanos obeíifcos punra altiva, 
Efcalar pretendiendo ¡as EílrelUs*, 
' Si bien, fus luzes bellas 
EíTcnaptas fiempre, tiempre rutilantes, 
La tenebroía guerra, 
Que con negros vapores le indinaba 
L a vaporoía íombra tugitiva, 
Burlaban, tan diñantes, 
Que -Jii atezado ceno, 
Aliuperior convexo'aun no llegaba 
De el Orbe de kDiofa, 
Que tres vezes hermofa 
Coatcestiermofoitgüros ferofteoja: . 
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Quedando íblo diseáo 
De cl ãyrC, que empeñaba' 
Con el aliento denfo, que eshiilaba; 
Y er. la quieCLid contcnu 
De Imperio fileiiclofo, 
Summiflas foio vozes cpnfentia 
De Us no¿^iirnss Aves, 
Tan obícuras, tan graves, 
Que aun ei íílencia no fe Interrumpía. 
Con tardo huelo, y canto, de el o í d o 
Mal, y aun peor de el animo admitido, 
L a avergonzada Ki¿tiircne azccKa 
De las Sagradas puertas los refquicioS} 
O de las claraboyas eminentes 
Los huecos mas propicios, 
Que capàz í fu intento te abren brechay 
Y facn'lega llegaà los luzientes 
Faroles Sacros de perenne llama, 
Q u e extingue, íino infama, 
E n licor claro, la materia craíía 
Coníúmiendo,que el árbol de Minerva 
De Tu fruto, d e prenfas agravado, 
Congoxofo fudò, y rindió forçado. 
Y aquellas, que fu cafa 
Campo/vieron bolver, fus telas yervaj 
A la Deidad de Eaco inobedientes, 
Yà no Hiitorias contando diferentes, 
E n forma fi afremoíà transformadas, 
Segunda forman niebla, 
Ser virtas, aun temiendo en la tinieblas 
Aves fin pluma aladas: 
Aquellas tres ofícioías digo, 
Atrevidas Hermanas, 
S a ? Si S^efldo CAftî o. 
fe 
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De defmidas les diò pardas membrariâs,' ' 
Alai, tin maldifpueftas, 
Que efearniofon, tun de las masfuneftas; 
Eftas con z{ parlero 
Mniftro de Piutonvntiempo, aora 
Superñicioío indicio al Agorero, 
Solos U canora 
Componían Capilla pavorofaj 
Máximas negras, longos entonando)" 
Y paulas, masque vozes, efperando -
A la rorpe menfura pereçoía 
De mayor proporción tal vez, que el viento 
Con flemático echaba movimiento. 
De tan tardo compás, tan detenido, 
Qiie en medio íê quedòtal vez dormido: 
Efte, piies,triñe fon, Intercadente, 
De la aiTombrada turba temerofa, 
Menos ala atención folickaba, 
Qne al fueño periuadía; 
Antes fi lentamente 
Su obtuía confonancia efpaciofa 
Al foísiego inducía, 
Y al repoíb los miembros combidaba,* 
E l íilendo intimando à los vivientes, 
Uno, y otro fellando labio obícuro, 
Con indicante dedo, 
Harpocrates la noche filenciofoi 
A cuyo, aunque no duro. 
Si bien impcrioíc, 
Precepto todos fueron obedientes^ 
E l viento íofiegado, d Càn dormido^ 
Eñe yaze, aquel quedo 
Los átomos no mueve, 
COP elfufuno hjizex Remiendo leve. 
~ Sun.: 
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t̂ufi'que poco,"íãcritega ruido, 
yiolâdor dei fíkncío iQlíegado. 
E l Mar, tio yà alte-rado. 
Ni aun Ia inflable mecía 
Cerúlea Cuna, donde el Sol dormia,' 
Y los dormidos íiempre mudos pezes, 
E n los lechos lamofos 
De fus ofafcuros íenos cavernofos, 
Mudoserán dos vezes, 
.Y entre ellos Ia engañofa Encantadora 
Aimone, à los que antes 
En-pezes transformo fímples amantes. 
Transformada también vengaba aora. 
Enlosde etmonteíenosefcondidos 
Concabos de peñafcos mal formados, 
De fu afpercza menos defendidos. 
Que deíu obícuridati aflegurados. 
Cuya manlíon fombria 
Ser puede noche en la mitad de eí dia," 
Incognita, aun al cierto 
Montaraz pie de el Cazador esperto, 
Depuefta la fiereza 
De vnos, y de otros el temor depuefto, 
Yazia el bruto, 
'A la naturaleza 
E l de fu poteftad pagando ¡mpnefío, 
Univerfal tributo. • 
Y el Rey, que vigilancias àfeftaba. 
Aun con abiertos ojos no velaba. 
Elde fas mifmos perros accJado, 
Mon?.íca, en otro tiecnpojefclarecido,' 
Tímido yà Venado, 
Con vigilante oído. 
Pe el foflegado ambiente^ 
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AI menor pcrcepriblemovitnientOi 
Q^e los atoraos muda, 
La oreja alterna aguda, 
Y el kve rumor fíente, 
Que aun te altera dormídq-, 
Y en la quietud del nido, 
Qje de broças, y iodo inliablc hamaca 
Formóeni¿ mas opaca 
Parte del árbol, duerme recogida 
La lei'c ttirb.i, defeanfando el viento," 
De ti que le corta, alado movimiento. 
De Jupiter el Ave generofa, 
(Como al fir Reyna) porno darfeentera 
Al defeaníb, que vicio confidera. 
Si de precifo paila, cuydadofa 
De no incurrir de omiíTaen elexcefib, 
A vn folo pie librada, fia el pefo, 
Y en otro guarda el calculo pequeño» 
Deíperrador, Relox del leve faeno: 
Porque fi neceííarío fue admitido. 
No pueda dilatarfe contijiuado; 
/r.tes interrumpido, 
De el Regio, lea paííoral cuidado. 
OldeiaMageftadpenfion gravofa, 
Que aun al menor defeuido no perdona! 
Cauíã quizá, que ha hecho mifteriofa, 
CifíuUc denotando la Corona, 
En circulo dorado; 
Que el afán es no menos continuado. 
Elfucño rodo en fin lopoíTe'ia, 
Todo en fin el filencíoloocupaba, 
Awn el Ladrón dormía, 
Aun el amante no fe deft'elaba, 
£1 conticinio çnii yà pañando 
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Ibâ» y la íbmbra dimiciiaba, quandü 
De las diurnas tareas fatigados, 
Y no folo oprimidos 
De el afán ponderofo 
De el corporal trabajoimascanlãdos 
De el deley te también : que también Câiiía 
Objeto continuado à los fentidos. 
Aun fiendo deley tofo; 
Q^e la naturaleza íiempre alterna 
Y a vna, yá otra balança, 
Diflribuyendo varios ejercicios, 
Yà àeloKcio, yà à el trabajo deftmados,' 
E n el fiel infiel, con que govierna 
L a aparatofa maquina dd Mundo. 
Afsi, pues, de profundo 
Sueiño dulce los miembros ocupados, 
Quedaron los fenttdos 
De elque exercício tienen ordinario 
(Trabajo en fin; pero trabajo amado. 
Si ay amable trabajo) 
Sí privados, no al menos fufpendidos: 
Ycediendo alretrato delcontrarío 
De la vida, que lentamente armado 
Cobarde embiíie, y vence pereçofo 
Gím armas fof.oliéntas, 
Defde el Cayado humilde al Cetro altívõ; -
Sin que aya dilíiníiivo, 
Que el Sayal de la Purpura difeiernaj -
Pues fu! nivel en todo poderofo, 
Gradúa por eflemptas 
A ningunas perfenas, 
Defde la de a quien, tres forman Coronas , 
Soberana Tyara, 
Kaftalaquepagizayiye chozaí . 
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Defile la que el Danubio vndofo dorij 
A !a que Junco h«tn¡ide, humilde mora: 
Y con íiemprc igual vara 
(Como en efeito imagen poderoíà 
De la Muerte) Morfeo 
E l fayal mide igual con el brocado; 
E l Alma pues íuípenfa 
Dei exterior goviemo, en que ocupada^ 
ü n material empleo, 
O bien, ò mal dà el dia pot gañadOj 
Solamente diípenfa, 
Remota; íi del todo feparada 
No, à los de muerte temporal opreffiss,' 
Lánguidos miembros, íoflegados hueílbs¿ 
Los gases del calor vegetativo: 
E l cuerpo ílendo, en ibflègada caiuiaí 
Un cadaver con alma, 
Muerto à la vida, y àla muerte vívo; 
De Io íêgundo dando tardas íeñas 
E l de Reíos humano 
.Vital Volante, que fino con mano, 
C O D arterial concierto, vnas pequeñas 
Mueftras, pulfando, maniñefla lento 
De fu bien regulado movimiento. 
Eñe, pues miembro Rey, y centro vivo 
De eíplrhus vitales, 
Con fu aíociado. refpírante fiieüe, 
Pulmón, que ¡man del viento es atraílivo,; 
Queen movimentos, nuncadefiguales, 
O componiendo yá, ò yàdilarando, 
E l mufeulofo, claro arcaduz, blando. 
Haze, que en él refucile, 
E l que le circunferive frefeo ambiente». 
Que íropèle y i caliente, , 
U Z 
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Y cl vengá fu exnulJlon, habiendo altivo 
Ptqueííos tobos al calor nsrivo, 
Algún tiempo Horados, 
Nunca recuperados, 
Si aora no ícsitidos de fu ditcno: 
Q^e repetido no ay robo pequeño. 
Eftos, (jLies de mayor(como yà digo) 
Excepción, vno, y orna ñd íeftigb, 
La vida aíTeguratian, 
Mientras con mudas vozes impugnaban 
La infbrnudon-callados los ícattdos,-
Con no replicar folo defendidos, 
Y la lengua, que torpe enmudecia, 
Con no poder hablar, los defmetitia: 
Y aquella dtl calor mas competente 
Centrjfica ofidna, 
Provida de [os rr.iemúros derpenfera» 
Que avara nunca, y fiensprc dih'geate, 
Ni i ía parte pretiere mas vez-ína, 
Ni olvida a la remota, 
Y en ajuftadó natural quadrante 
Las quantidades nota > 
Qnc à cada qua! tocarle confidera 
De! que alambico chilo cVincefiante 
Calor-i'-én el manjar, que medianero 
Piadofo entre él, y el huaiedo interpufo 
Su inocente' íübftancía, 
Pagando por entero 
La que ya piedad fea, ò ya arrogancia, 
A\contrario voraz necio la e^puíb: 
Merecido cañigo {aunqirê 'íe'efcvsfe ) 
Al que en pendécia agena fe ihtrocktce,--
Efta pues, ¡ino fragua de Vúlcántí, 
Templada hoguera ddít ío í -hmnanó, • 
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M cerebro e.ubiaba 
Hiiniedos, mas tan claros los vapores 
Delosatfmperaíios quatro humores, 
Qiie con ellos, nofolano empeñaba 
los Si.Tiulacros, quelsEftimativa 
Diò á la imaginativa, 
Y aquefta porcuñcidia masregura> 
En farma v i niáspiira» 
Entrego à la memoria, que oíicioià 
Gravó tenaz, y guarda cãydadbíàj 
Sino que daban à la Fantaña 
Lugar de que formaffe- -
Imágenes diverfasj y del modo, 
Que en terfa iuperficie-, que de Faro, 
CriíUHno portentQj'afylo raro 
Fue, en diñan ria longiísi ira. fe veiart 
(Sin queeftaleeftbrvafle) 
Del Reyno cafi deNcptimotodo. 
Las que diflaD tes le furcaban Naves, 
VienJofe claramente 
E n fu azogada Luna, 
E l numero, el tamaño, y la fortuna,' 
Que en la'inftable campan a tranJpaíente 
Arrefgadas tenían. 
Mientras aguas, y vientas divídiap 
Sus velas leves, y fus quillas graves: 
Afíicllafoflègada, iba •copiando .' 
Las imágenes todas de la? cofas, • L •.;.•••,• 
Y el pincel invifiblfcJfea formando 
De mentales,,fin luz, fiem.pre viftofas 
Colores,las figufasj':;:.•-•! .-. • • .. . 
No Tolo yade.Todaslas criaturas • 
Sublunaj-es, nías aún tambietvde. aquellas, 
Que inteleilualesjclaras fon Eftrellas, • • 
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Y en ó modo pofsiblc, 
Qiie concebirfE puede [o invíííble, 
E n si maíiofa las reprefentaba, 
Y a! aímalasmoftraba, 
La qual) en tanto, toda convertida 
A in immaterial sèr, y efíencia bella,' 
Aquella contemplaba 
Participida de alto ser centella, 
Que con limilirud en si gozaba; 
Y juzgandafe caíi dividida 
De aquella, que impedida 
Siempre U tiene, corporal cadena, 
Que oroflsra eaibaraça, y torpe impide 
E l buelo inteleftual, con que yà mide 
La quantidad immenía de la Efpheraj 
Y a el curfo confidera 
Regalar, con que giran defiguales 
Los ¿uerpos Celeftíales; 
Culpa íi1 grave, merecida pena, 
Torcedor del foíiiego ngurofo 
Oe eftudio vanamentejudíciofo: 
I'aeña (à-fu parecer) en ¡a eminente 
Curnbré de vn monte, à quien el míffnoAtláte, 
Que preíide Gigante 
A los demás, Enano obedecía, 
Y Olimpo, cuya foíTegada frente, 
]Munca,de Aura agitada, 1 -
Coníintiò fer violada, 
Aun faldaíuya Ter no merecia; 
Pues las nubes, que opaca fon Corona 
De la mas elevada corpulencia, .• 
Del volcan mas fbbervio,-quèeh"la tierra, •' 
Gigante erguido, ¡nrima ai Cieíõ guerra, 
Apenas, deiiíii Z'óna, 
De 
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De íii altiva eminencia, 
O à fu baila cintura 
Cingulo tofco fon, que mal cenidoi 
O el viento lo defata facudido, 
OvczinoelcalordelSol lo apura 
A la rsgion primera de fu altura} 
Iníiau parte, digo, dividiendo 
E n tres fu continuado cuerpo horrendo; 
E l rápido no pudo, el veloz buelo 
Del Aguila (que puntas haze al CíeIo¿ 
Y al Sol bebe los rayos, pretendiendo; 
Entre fus luzes colocar iu nido) 
Llegar; bleiv que esforçando 
Mas que nunca eí impulfo, yà batiendo 
Las dos plumadas velas; yà peynando 
Con las garras el ayre, ha pretendido, 
Texiendo de los átomos efcalas, 
Que fu immunidad rompan fus dos alas. 
Las Pirámides dos, oftentadones 
De Memphis vano, y de la Archtteífcira 
Ultimo cimero, ii ya no pendones 
Fixos, no tremolantes, cuya altura, 
Coronada de barbaros trofeos, 
¡Tumbaj y VanderafiieàlosPtholomeoSj 
Que al viento,que à las cubes pubiiciba, 
SÍ yà también al Cielo no dezia, 
De fu grande, fu fiempre vencedora 
Ciudad, yà Cayro aora, 
Las que, porque à lu copia enmudecíaj 
L a Fama, no cantaba 
Gitanas glorias, Meaiphícás proezas, 
Aun en el viento, aun en el Cielo impreflasj 
£ftas,4iieea nivelada Simetria, r 
SgefUtiifa crecía. 
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Con tal díüiinucLOij, con arte unto, 
Q ¿ e qLî r.tí.' mis alCiclo CtLiiinaba, 
Ala villa, que Unce la miraba, 
Entre los vientos fe defparccia, 
Sin permitir mirar la fútil punta, 
Que ai primer Orbe finge, que fe juiitai 
Hafci fjuc fatigada del efpanto, 
No delcendída, fino defpsñada» 
Se halisLia ai pie dé ta cípacioía; baía 
Tarde,ô mal recobrada 
D<¡ el defvanecimietito, 
Q^e pena fue nó efcafa. 
Del vifual, alado atrevimiento. 
Cuyos cuerpos opacos, 
No al Sol opueflos jantes avenidos 
Con fus luzes, íino confederados 
Con él, como en efeito cotifiDahtes,-
Tar. dei todo bañados 
Defiircftlandor eran, que lucidos,. 
Nunca de calorofos caminantes 
A! íiitigado aliento,» los pies flacos 
Ofrecieron alfombra, 
Aim de pequeña, aun de feñal de íbiibra. 
Tiñas, que glorias yà fean Gitana's, 
O elaciones profanas, 
Baíbaroshyeroglificosde'cíégo. =. ' 
Error (fegun el Griego. .. , -
Ciego también duíciistmo Poeta, 
Siyáporíasqueefcríve" ¡; '.•.¿. "••-<_<-
Achüeyas Proezas, • ' 
OMarcialeside-tJKfestfútilezásj . .. • 
Lavnionno'lefetibe . 
De los Hiftodadoresvòíe acepta, 
Ojiando entre fu Cathalogo 1c cneflte. 
L I R I C A S . iS? 
Que gtoria mas, que numero £e aiimence, 
De cuya dulce ferie numeroíã 
Fuera mas fácil cola. 
AI temido tonante 
E l Rayo fulminante 
Quitar, ò la pefada 
A Alcides CUva errada, 
Que vn iiemiflichio folo, 
De los que le ¿iíió propicio Apolo) 
. Según <ie Homero, digo, la fentenciit, 
Las pirainides íiieron materiales 
Typos íblos. léñales exteriores 
De las que dimenfiones ¡atetiores, 
Eípecies fon del Alma inEencionalesí 
Que como fube en piramidal punta 
AI Cielo la ambidoíà llama ardiente: 
Ais i la humana mente 
Su ngura traflíirapta, 
Y à la caufa primera íiemprc afpira. 
Céntrico punto, donde re¿latira' 
La linea; fi yà no circunferencia, 
Qiie contiene infinita toda eflencía. 
Eftos pues montes dos artificiales, 
(Bien maravillas, bien milagros fean) 
Y aun aquella blasfema, altiva torre.. 
De quien oy dolorofas fon feñales, 
No en piedras, fino en lenguas dêfiguales. 
Porque voraz el tiempo no las borre. 
Los idiomas di ver/os, que efcaica/J . 
E l fociable trato de las gentes, 
Haziendo, que parezcan diferentes, 
Los que vnos hizo la naturaleza^ 
De la lengua, por folo la eflrañeza; 
Si fueran comparados 
M 4 • A 
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A U mental pirâmide elevada. 
Donde (íin faber como) colocada 
E l aiaíaíc miròjtan atrjífados 
Se hiillàran, que qualquiera 
Graduara íli cima por Efphera; 
Púes fu atnbicioro anhelo, 
Haziendo cumbre deíu propriobuelo 
!a mas etnmence, 
Laencumbròjpatte de fu propria mente» 
De i't ran retnoatada, quecre'iai 
Qi'-c à otra nueva region de si falia) 
Eri ciiyacaií elevación íaiineDra 
Gozoía,masfiífpeníai 
Suípenía i pero vfana, 
Y atónica, aunque vfana, la íupretna 
De ia fublunar Reyna Soberana, 
L a vifta perfpicàz, libre de antojos, 
De fus intelcíhuks bellos ojos, 
Sin que diftancia temaj 
Nid^cb/íacuio opaco fu rezele, 
Deque interpueftoalgún objeáto zclcj . 
Libre tendió por todo lo criado, 
Cuyo ímmenloagregado, 
Cumulo incomprehenfible, 
Aunqueà ia viña quífo manifi^íío 
Daí feíias. de pofsible; 
A la comprehenfion no, que entorpecida 
Con la (obra de objectos, y excedida 
De ia grandeza de ellos fu patencia, 
Ketrocediò cobarde. 
Tanto no del pilado prsfupneílo 
Revocó la intención arrepentida» 
L a viíta, que intentó •ck-ítomedid* 
vano íiazer alarde 
COM 
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Contra obj?£to, que excede en exceiencíá 
Las lincas vifua'es; 
Coiitra el Sol digo, cuerpo luminofey 
Cuyos rayos cafiigo fon íbgoíb, 
Que fuerças dcfiguales 
Defpreciando, caíiigaa rayo à rayo 
E l confiado, antes atrevido, 
Y yá llorado enfayo, 
Necia experiencia, que coítofa tanto 
Fue, que ícaro yà fu ptoprio llanto 
L o anego enternecido. 
Como el entendimiento aquí vencido^ 
No menos de la inifucnfa mucheduEnbrç 
Detanta.machinofapefadumbrè , 
De díverfas efpecies conglobado, 
Efpherico compuefto. 
Que de las qualidades 
De cada qual cedió tan aiTombrado," 
Que entre ¡acopia pueílo, '' 
Pobre con elk en 1 ¿ neutralidades . 
De vn mar de afTombros , la elección confbfà;. 
Equivocólas ondas eezobraba, . 
Y por mirarlo todo j nada víaj 
Ni deicernir podía, 
Bota la facultad inteleftiva, 
E n tanta, tan difufa, • •'. . 
Incomprehenlibie efpecíe,,que miraba 
Defde el vn exe, en que líbradaeftriba 
L a machina voluble de la Eíphera 
A I contrapueflo Polo, 
Las partes ya no íolo, . 
QuealUniverfotodoconfídera . 
Serle petficionãntes> 
& fe ornato ae ffias pèrteneçiçntçsj 
Mas 
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Mas niaim lasque ignorantes 
Mieinbros fon de fu cuerpo d¡kt<ido, 
Prop ore ion adamen re competentes: 
Mas como al que Ju vfurpado 
Diutcrna obfcurídatl de les objetos 
ViíJbíes los colores, 
S! ítibiros le airaltan refplartdores, 
Con U fobra de luz queda mas ciego: 
Que clexcelTo contrarios hize efeílos, 
E n k torpe potencia, que la lumbre' 
De! Sol admitir luego 
No puede-por U falta de coftumbre, 
Y à la tiniebla miíma, que antes era 
Tenebrofo à la vifta impedimento, 
De los agravias.de la luz apela, 
Y vnavez, y otra con la mano zeta 
De los débiles ojos dsslumbrados 
Xos rayos bacilames, 
Sirviendo yàpíadofa medianera 
L a fombra de ioArtimento, 
Para que recobrados 
Por grados fe habiliten: 
Porque defpues coníiasies 
Su operación mas firmes exerciten: 
Recurfo natural innata ciencia, 
Que confirmada yà de la experiencia, 
Jvlaeftró quizá aiudo, ' 1 
Retorico exemplar inducir pnda 
A vno, y otro Galeno, 
Para que del mortífero veneno,' 
E n bisn proporcionadas quantidades^ 
Efcrupuloiaííieme;rEgul3ndo • -
Lasocdtasnocivas qualidades, 
YàporfQÍíradotixceffo-• . • 
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De cai ¡das, ò frias; 
O yà ror ignoradas fympatblas, 
ü .intypathiM, con que vàn obrando 
Las caulas naturales fu progrefib, 
A la admirador dando fuípendida 
Efcflo cierto en caufa no íibida, 
Con prolixo defveb, y remirada, 
E.TpLrlcaatencionjexaminada. 
En La bruta experiencia, 
Por menos peligroík, . . . 
La confección hízicròn provecholã. 
Ultimo afán de la Apolínea ciencia, 
De admirable Triaca; 
Que afsi del. mal el bien tal vez:íèiáca: 
No de otra fuerte el almaj que alfombrada 
De ía vifla quedó dé objeto tanto, 
La atención recogió, que derramada 
E n diverlidad tanta, aun no fabía 
Recobrarle à si mXína delefpantty 
Que portentoíb avia . . . . 
Su dicurfo caimado, , . 
Permitiéndole apenás 
De vn conceptp.confuíb • 
E l infor[ii'e.embríon, qüe mal formade '̂ 
I n o r d i n a d o C h a o s r e t r a t a b a . í 
B e confufa&efpecíesjtjBe abracaba* 
Sia orden avenidas) .. •.' 
Sin orden ftparadas. 
Que quatito mas fe implican coavínadaSi 
Tanto mas fe diíluelveadelvnidas,. - ... 
De díveríídad iEcnas, o;. ' 
Cinendo con violencia lo difufo 
De objeto tanto àtan pequeño vafoj 
tai 
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Las velas en efeito recogidas. 
Que fió iiiad venidas 
Traydor al mar, ai viento venrüante,' 
Eufcando defatento 
AI iriar fidelidad, conftancíã al viento; 
M.\t 1c hízo de fu g rado 
E;1. la mental orilla 
Dar fondo deñrozado 
Al tinion roto, à la quebrada entena, 
Befando arena, à arena. 
De la playa et baxel aftilUjàaftilia, 
Donde yà recobrado 
E l lugar vfurpò de la carena: 
Cuerdaxéfléxa ? reportado aviíb 
De díítamen reratflb,-
Qyc en fu operación miíma reportado^ 
Mas juzgó conveniente 
A fingular afliimpto reducirfe,; 
O feparadamente 
Una por vna, diícurrir las cods,; 
Qiie vienen à ceñirfe, 
E n las que artificiofas 
Cios vezes cinco fon Cathegorías; 
Reducción Metapíiyíica,qtíe enfeãa 
Los Entes concibiendo generales 
E n folo vnãs.mentâiesfantaíias. 
Donde de la materia fe defdeña 
Eldifcurfo abfltaido, 
¡Ciencia à formar de los vnivetfalesj 
Rcparando.ad vertido,, 
Con daue,eldefefto ; . -
Denc poder con vh intuitivo;. .. 
Conocer á¿to todo lo^riado; 
§¡ÍIQ qu; íiaíiendo efcala de va C0ií?fipfã;'..1 
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E n oiro, và afcendiendo grado agrado, 
Y e!, de coniprehcnderj orden relativo 
Signe necefsitado 
Del, de el eji rendimiento 
Limitado vigor¡ que à íiicefsívo 
Dífcuvíb fia fu aprovech ¿miento. 
Cuyas débiles fuerças la dodtrina. 
Con doílos alimentos, vàesforçandõjí 
Y ci prolixo, ÍÍ blando, 
Contínuo curlbdeladifciplina 
Robuftoi IcvaaVientosinfundiendoi 
Con que mas animólo 
Al Palio gloriofo 
Del empeíio mas axduo^altivo aípjra^ 
Loíakos efcalones aícendiendo, 
E u vna. yà,yàen otra, cultivado, 
Facultad, hada que infeniiblemente 
La hotirofa cumbre mira, 
Termino dulce de fu afen petado 
(De amarga liembra fruto ai gufto gratos 
Que sun a largas fatigas fue barato) 
Y con planta valiente 
La cima huella de fu altiva frente. 
De efta. ferie íèguir mi cntendiraienxo 
E l Mechado quería, 
O del ínfimo grado 
Del sèr inanimado. 
Menos favorecida 
Si no mas Uefvalido, 
De ia Íegunda caufa produíiiya 
Paffar à ia mas noble Hyerarcíiia, 
Que en vegetable aliento, 
•Primogénito es, aunque grofffiroj 
pe Thonisi el pritqeroj 
'Q¡\e 
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Q^è à Tus fértiles pechos maternales. 
Coa virtud atraítiva, 
Los dulces apoyó manantiales 
De humor terrefire, que à fu mitrimeiittí 
Nati;tal es díilcirsimo alimento: 
Yde qLutfo adornada operaciones 
De contrarias acciones, 
Yà atrae,.yà fegrega diligente . 
Lo que no ferie ju^ga conveniente; 
Và lo fuperfliio expèle, y de la copia 
La íubíUncia mas.vtilfaa2e;proprÍai 
Y cila yà iiivtftigada, 
ForLiü inculcar mas bella 
De fentido adornadai 
Y AUII mas,c¡ue de fciitido,deaprebeníivá 
Fuerça imaginativa, 
Qn.e jufta pusde ocafionar qnerelfa, 
Quaado afrenta no fea, 
De laque mas lucida centellea 
Inanimada EftrelU;.... 
Bien que fobervios brille refplandores: 
Que haftá á los Añros puede fuperiores, . 
Aun la menor cnaturura,aun la masbaxai 
Ocañonai Èmbidia, hazer ventaja; 
Y de efte corporal conocimiento, 
Haziendo (bien que eícafo) fundamentó! 
Al fnpremo pafTar maravillofo 
Compaeíto triplicado, , 
De tres acordes lineas ordenadoi 
Y de Us formas todas inferiores.,,,^ ' 
Compendio myfterípfo».. . 
Viíjgrj engazadova 
De h que mas fe eleva entronizadaj 
NaturALcza pura, 
L / i ? I C A S. 
Y tic ia que crisma 
Meiies iichíc fe vé mas abatida; 
No de Us cinco [olas adornada 
Ssufibíes facultades j 
M.is d-; las inieriores, 
Q¿e trís re£trices fon, etmoblecida» 
Q^e parafer Señora 
De las demás, no en vano 
La adornó fabú poderofa mano, 
Fin de fus obras, circulo, que cierra 
L a Eípbera con U tierra, 
Ulúíiia perfección de lo criado, 
Y vitimo de fu Eterno Autor agrado, 
E n quien, con faiisfecha complacencia. 
Su immenfadefcansò magnificencia: 
Fabrica portentofa, 
Que quanto mas altiva al Cíelo toca. 
Sella el polvo la boca; 
De quien fer pudo imagen myflerfolã 
La que Aguila Evangélica, Sagrada 
Viíion en Patmos vio, que las Eltrellas 
Midió, y él fuelo con ¡guales huellas» ' 
O la Eftatua eminente, 
Que del metal moftraba mas preciado 
La rica altiva frente, 
Y en el mas defechado 
Material flaco, fundamento hazia," 
Con que à leve baybén fe deshaeiá: 
E l hombre digo en fin , mayor portentOj," 
Quediícurre el humano entendimiento. 
Compendio, que abfoluto 
Parieceal Angel, à la planta jal brutoj 
Cuya altiva baxeza 
Toda participó Naturaleza, 
. z. - • - p ó , 
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for qué? Quizá porque, mas venturofa,' 
Q £ S cedas, encumbratUj 
A merced dcatnorofa 
Union icría. O! aunque tan repetida,' 
Nunca bañanlemente bien fabida 
Merced J Pues ignorada. 
En Jo poco apreciada 
Parece, o en lo nial correfpondida, 
Eítos, pues, grados difeurrír queria 
V-aoi vezes; pero otras diírentias 
Excefsivo juzgando atrevimiento 
E l diícurrirlotodo, 
Quien aun la mas pequeña, 
Aun Ja mas fácil parte DO entendía 
De los mas manuales 
Efeüos naturales} 
Quien de la Fuente no alcanço rífuen^ 
E l ignorado modo. 
Con que el curio dirige críñalino, 
Deteniendo en ambages fu camino," 
Los horrorofos fenos 
De Piutonj las cavernas pavorof4s 
Del abifmo tremendo, 
Las campañas hermpíás, 
Los Eliíeos amenos, 
Thalstnos yà de fu triforme Efpofa, 
Clara pefqúifídora regiftrando, 
Util curiosidad, aunque prolixa, 
Que de fu no cobrada bella bija, 
Noticia cierta diò à la rubia Diofã,' 
Quando Montes, y Selvas traftornando; 
Quando Prados, y bofques inquiriendo,; 
Su "¡da iba bufeando, 
y ciá dolor lu vida iba perdiendo; . . 
• "" ' J Quícõ 
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Quien de la breve flor aim no labia, 
Porqué ebúrnea figura 
Circimfcrive fu frágil hermofura: 
Mistos porqué colores, 
Confundiendo Ugranaen los albores. 
Fragrante lefongala: 
Ambares porque exhala, 
Y el leve, íi mas bello, 
Ropage al viento explica, 
Que en vna, y otra, frefca mnltipííca 
Hija, formando pompa efca-olada 
De dorados per files-cay relad a, 
Que roto del capillo el blanco fello 
De dulce heridade la Cypría Díofa, 
Los defpojos obñenta ¡aftauciofai 
Si yà el que ¡a colora. 
Candor al Alva, purpura al Aurora, 
No Je vfurpò, y mezclado 
Purpureo es Ampo, Roíicler nevado, 
Tornafol, que concita 
Los que del prado aplauíbs felicita, 
Preceptor quiza vano, 
Sino exemplo profano, 
De ¡nduíhia femenil, que el nusa&vo 
Venero Iiaze dos vezes fer nocivo. 
E n el velo aparente, 
De la quefingetéz refplandedente: 
Pues fi a vn objefto folo (repetia 
Tímido el peníamiento) 
Huye el canocimíenro, 
Y cobarde el difeurfo fe defvidj. 
Si à efpecíe fegregada, 
Como de las demás independíente,' 
Comoíinrelacioriconfideradaj 
N P2 
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D;i Jas fípaJdas el entendimiento, 
Y aí!bmbr.;do el dífeurfo fe efpsluza 
Del difícil certamen., que rehufa 
Acometer valiente, 
Porque teme cobarde 
Comprehenderlo, ò nial,ò ¡mnca,ó larde; 
Como en tan efpantoía 
Machina iiimenfa dircurrír pudiera? 
Cuyo terrible in com portable pefo. 
Si yáen fu centro mifmo noeftrivara,' 
De ^t'ance à las efpaldas agovíara, 
De Alcides alas tuercas excediera; 
Y el que fue de la Efphera 
Baíhnte contrapefo, 
befada menos,menos ponderofa 
Samaquína juzgara, que U empreílà 
De inveñigar à la Naturaleza. 
Otras, mas esforçado 
Dcrrafiadaacufaba cobardía, 
£ 1 Lauro antes ceder, queen laliddiífa 
Ave: íiquiera entradoi 
Y al exemplar ofíado 
Deicliru Joven !a atención bolvia, 
Aurigaaltivo del ardienteCar'ro; 
Y el (ü infeliz) bizarro. 
Alto impalio el efpirhu encendía. 
Donde el animo halla 
Mas que el temorj exemplos de efcarniiento. 
Abiertas fendas al atrevimiento^ 
Que vna yà vez trilladas, no ay cafiigo, 
Que intento baftfi à renovar fcgundo; 
Segunda ambición digo, .'. 
Ni elPariceon profundo, •- ' 
Seriilea nimba àf«ír/eHz?eD-Í2ií • • 
l í t i c a s . i 9 í 
Mi el vengativo rayo fuímlnante 
Mueve, por mas que avifa 
AI animo arrogante) 
Que» el vivir defpredando, dstermina.' 
Su nombre eternizaren fu tuina; 
Typo es antes, modelo, 
Exeropkr pernicioio, 
Que alas engendra k repetiíío bu elo 
Del ani'aio ambitiofo» 
Que del mifmo terror haxienJo aihago. 
Qoe ai valor liíbngsa, 
Las glorias deletrea 
Entre los carañéres del eftrago. 
• O el caftjgo jj.Tàs fc publicara} 
Porque nunca el delito le iotentarái 
Politico fllencio antes rompíeri 
í ,os autos del proceffb, 
Circunfpefto Eftadifta, 
O en fingida ignorancia fimularaj 
"O con fecreta pena cafligara 
E l infoknte exceíTo, 
Sin que à popular vifta 
E l exeroplar nocivo propufiera: 
Que del mayor delito la malicia 
Peligra en la noticia. 
Contagio dilatado tranfeendiendo; 
Que íingular culpa folo fiendo, 
Desara mas remota à lo ignorado 
Su çxecucíon, que no à lo eícarmentado: . 
Mas mientras entre elcollos zoçobraba, 
Confufa la elección, Syrtes tocando 
De impofsibks, en quantos intentaba 
Rumbos leguir; no haUando 
Materia, en que íebaríe 
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E l calor y à : pues fu templada llama' 
(Llama al fin, aunque mas templada íèa) 
Queii füaílíva emplea 
Operación, confuaie, finoínílaaia, 
Sin poder elcuíarfe, 
Avia lentamente 
E l manjar transfonnado, 
Propria fubftancia de la agena hazíendo, 
Y el que hervor refultava bulliciofo 
De la vnion entre el húmedo, y ardiente 
E n el maravillofo, 
Natural vafo avia yà ceflado, 
(Paitando el medio) y configuientemente 
Los quede ¿1 afcendicndo 
Soporiíeros, húmedos vapores 
E l Trono racional embaraçaban» 
Defde donde à los miembros derramabm 
Dulce entorpecimiento, 
Alos fuaves'ardores 
Del calor confumídos, 
Las cadenas del fueño defataban, 
Y la taita íintiendo de alimento 
L^s miembros extenuados, 
Del defcanfo caníados» . 
Nide l tododeípiertos , ni dormidos, 
Mueflras de apetecef el movimiento. 
Con tardos efperezos, 
Yà daban,eñendiendo 
Los nervios, poco à poco,entumecidos^ 
Y los. canfados hueflbs, 
Aun fin entero arbitrio de fttdueño, 
Bolviendo al otro lado, 
•' 1 A cobrar empegaron los fentidos, 
Dulcemente impedidos 
V: . Del 
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Del luturat Veleño, ~* 
Sucperacion, los ojos entreabriendo, 
Ydelcerebro, yàdefocúpado/ 
Las fantafmas huyeron, 
Y como de vapor leve formada 
En fácil humo; en viento convertida 
Su forma refolvieron: 
Ais; linterna Magica pintadas 
Reprefenta fingidas 
En ta blanca pired varias figuras 
De la íb.nbra co menos ayudada^ 
Que de la luz, que en trémulos reflexosj 
Los competentes lexos 
Guardando dé la do£la Perfpeftiva, 
E n fus ciertas menfurasn 
De varias experiencias aprobadas. 
L a íombra fugitivaj 
Qifeenel mi/mo explendor íe defvanece; 
Cuerpo finge formado. 
De todas dimehfiones adornado» 
Quando aun fer íiiperficie no merece,; 
E n tanto el Padre de la Luz ardiente, 
De acercarfe al Oriente, 
Ya elterminopreíisoconocia, 
Y à el Antipoda opuefto defpedía 
Con tranfoontantes rayos, -
Qye de fu luz, en trémulos deftnayos, : 
E n el punto haze miímo fa Occidente, 
Que nueftro Oriente ítuftra luminoío; 
Pero de Venus antes el hercnoíb, 
Apacible Luzerq 
Rompió el albor primero, 
Y del Viejo Tiran la bella Efpoffc . . 
&nwona de luzes tnil.vcftida,' 
. ^ 
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ConEra la noche^artnada, 
Hcrmoía, fí atrevida, 
Valiente, aunque Uorofa, 
Su frente moftrò hermoíã. 
De matutinas luzes coronada. 
Aunque tierno preludio, yàanímoíó, 
Del Planeta fogolb, 
Que venia las Tropas redutando 
De bifoáas vislumbres. 
Las mas robuflas veteranas lumbres, 
Para la retaguardia refervando, 
Contra la que tyrana Vfurpadora -
Del Imperio del Dia, 
Ne'gru Laurel de fombras rnií cenia, 
Y con nofturno Cetro pavorolo. 
Las fombras governaba, 
De quien aun ella mifrcia fe efpantabij 
Pero apenas la bella Precurfora 
Sigp.ifera del Sol, el luminofo» 
En e! Oriente, tremoló Efhndarte, 
Tocando ai arma todos los fuaves. 
Si bélicos Clarine^ de las Aves, 
Diefttos (aunque fin arte ) 
Trompetas fonorofos, -
Quando ( como tirana a! fin ) cobarde 
De rezeíos medrofos 
Embarazada; bien que hazer alarde 
Intento delusfuerças, oponiendo 
Defiifuneftacapa los repuros, 
Breves en elía, de los tajos claros 
Heridas recibiendo^ 
Sien, que mal fatisfecho fu den«edo¿ 
Pretexto mal formado fue del miedo. 
Su débil refiftencia conociendo, 
A l a 
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A U fug4 ya cafí cometiendo, 
Mas que à la fuerça, el medio de fiivarfej 
Ronca tocó bozina 
A recogerlos negrosEfquadrones, 
Para poder en orden retiraríê, 
Quando de mas vezicia 
Pleiiimd de reflexos fue aífalta-da, 
Qjie la punta u y ò mas eacumbrada 
De [os del mundo erguidos Torreones. 
Llegó en efeito el Sol, cerrando el gyro. 
Que efculpiò de oro íbbre azul Zaino, 
De mil multiplicados, 
MiLvezes pimtos, fluxos mil dotados: 
Lincas, digo, de luz clara íalun 
De fu circunferencia iumínofa. 
Pautando al Cielo Ja cerúlea PUna, 
Y a la que antes funeíía fue tyrana 
De fu Imperio atropadas embeftian, 
Que íin concierto huyendo prelurofij 
En fus mílmos iiorrores tropeçando» 
Su fotnbralba pifando, 
Y llegar al Ocafo pretendia, 
Con él (fin orden yà) desbaratado 
Exercito de fombras acolado 
De la luz, que el alcance le feguia. 
Configuiò al fin la viña del Ocafo 
E l fugitivo paflb, 
Y en fu mifmo deípeño recobrada, 
Esforçando elaliento en la ruina, 
E n la mitad del globo, que ha desudo 
Et Sol defamparado, 
Segunda vez rebelde determina 
Mirarfe coronada, 
Mientras nueftro Hemííphetio la dorada 
N4 Í M r 
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Iluílrava del Sol madexa hermola. 
Que con luz jucüciofa 
De orden diñributivo, repartiendo 
A las cofas viíibles fus colores 
Ibi , y reflimvendo 
Entera à los fefitidos exteriores 
Su operación, quedando à luz mas cierta 
E l Mundo iluminado, y yo defpierta. 
0 
SONE^ 
L I K I C A S , ioi 
S O N E T O , 
.'j mtierii: del Señor Rey Pbcüpe l l r . 
Qu_ari frágil fe mueftra el fer humano 
En los vkm-.os términos fatiles, 
Dondí íirven Aromas Orientales 
De cuhoimir;!, de reíguardo vano! 
Sala à t: refpetò el poder tyrano, 
O gran Phiiipo! Pues con las íeúales, 
Que ha tnoftrado, que todos fon mortales, 
Te ha acreditado àti de Soberano: 
Conoces ícr de tierra fabricado 
Efie cuerpo, y que eft'a con mortal guerra 
E l bien del Alma en él apriíioiudo: 
Y afsi íLibieiido si bien,que el Cielo encíerray 
Que en U tierra no cabes has probado; 
Pues aun ta cuerpo dexas, porque es tíerra-
S O N E T O , 
rAvttnh muerto vn Toro i l Cavalls à vn Cavallero tonadon 
EL que Hypogñfo de me;or Rugero, Avede Ganimèdes mas hermolb» 
Pegare de Per/êo mas ajrofo, 
De mas dulce Arion Delfín ligero 
Fue, yà íín vida yaze ai golpe fiero ,'• 
De transformado Jove, que zelqfo,- ' '. 
Los rayos difsimula beli'cofo, 
Solo en vn íemi circulo de acero. 
Rindió e! íogofo, poítrimero aliento, 
E l veloz, bruto, àímpulíb foberanoj 
Pero de fu dolorque tuvo íiento, 
Mas de activo, y menos de inhumano; 
Puesfue de ver^onçofo fentimientO' 
De fer bruto rigiendok tal mano. 
. " SONE-: 
zo% T O S S I A S 
S O N E T O , 
Que eftriviòli Mzàrefnma àfit.Misejlro: 
g achinas primas de Tu ingenio agudo 
-> Archimedes, Artifice façnofo, 
t .:¡ro renombre dieron de íngenlofoi 
H anto el afán, y tanto el Arte pudo: 
— nvencion rara, que en el Marmol rudo, 
^ o finarte j gravó mará villofo 
O c fii mano íu Eiombie prodigiofo 
ntretexído en flores el Efcudo. 
O ' afsi permita el Ciclo, qise fe entregue 
t- ince tdlmt atención en imitarte, 
•— en el Mar de la Ciencia afsi fe anegue 
<; axel̂ -que al difcurnr,porakançarte 
> kance, que el que \ vèr k hechura llegue., 
yi.epa..tu nombre del primor del Arte. 
S O N E T O , 
Qae cihbra. à DM graduado de Dofíor. 
V iña tus hombros el verdor lozano, Joven, con que tu Ciencia te laurea, 
Y puefto en ellos dignamente fea 
Indice de tus méritos vfanp: 
Corone tu difeurfo íoberano . 
L a que tjlanda tus fienes lifonjea, 
Iníignia literaria, en quien fe emplea 
E l flamante fepulcro devnguíano. 
O í qué enfeíiança Devan efeondidã 
Honrofos Jos. a'.agos de :u fuerte, 
Donde defpierta U,aren-cion dormida'. 
Pues elle verde honor, fi bien fe advierte, 
Mientras mas brinda sufios à la vida, 
Mas ofrece recuerdosl-la muerte. 
SONE-, 
L I R I C A S . 
S O N E T O , 
En qui dÀ Mora!ctnjarã À vno- Rafa ̂ y ert ella àfal ftatejattlit. 
ROfa Divina, quecn gentil cultura, Erescon cu tragranK futileza, 
Migiftírio purpureo en la belleza, 
Eníinança nevada à la hermofura. 
Amago de U humana Architeílura: 
Exemplo de la vana gentileza» " 
En cuyo sèr vniò naturaleza 
L a cutía, alegre, y trille fepultura: 
C^uan altiva en tu pompa, prefumida, 
Sobervia, et riefgo de morir defdenas» 
Y luego defoiayada,)'encogida, 
De tu caduco sèr das itíuflias feñas, 
Con que con doíta muerte, y necia vidar 
Viviendo engañas, y muriendo enfeñas. • 
S O N E T O 
Jocofa A U mifm&Rofe. 
SEñora Doúa Rofa, hermoío amago De quantasfloresmtran Sol, y Luna,. 
ComoiíesDamiyá, . feeft3¿nlacunar : 
Y fí es Divina teme humano eftragoí • 
Como espueftá del Cíerço al rigot vago 
Teme humilde el defden'de la fortuna» ' 
Mendigando alimentos importuna 
Del turbio humor de^n cenagoío lago? 
Bien sé, que ha de dezirme, que el re/peto 
Le pierdo con mi mal limada profaj 
Pues à fè, que me he vifto e/i harto aprieto; 
y advierta vi¡efarced, íeñoráRofa, 
no le efcíií o mas efte Sõnetií) 
Que, Porque todo Poeta aqui it roza. 
. ' ' " S O N E , 
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S O N E T O , 
Qii confiieh vn zskfa, etfloganit la ferie di lot nmreti 
AMar empieça por deíkfrjfsíego, Solidruy, ardores, y dcfvelos: 
Crece con rieígos, lances, y rezeíos, 
Suñentaíe Je llantos, y de ruego. 
Dcíirinanls ilbiczas, y dcfoego, 
Conferva el /er entre enganoíòs velos, 
Xíafta que con agravios, Ò con zelos 
Apaga coa. fus lagrimas fu fuego. 
Sis principiei,1 fu medio, y fin es eftei 
Pues por qué, Alcino, fier.tes el defvio 
De Celia, que otro tiempo bien re quifo?. 
Que razón ay de que dolor te çueílcí 
Puss no re engaáò amor^ Alcino mio: 
Siapqae.llegò yá el termino preciíg, . 
S O N E T O . 
'En fflí fsttsf&ce vn rtzefo can It Rtcisrlea dei HttJiò: 
ESta tarde, mi Bien, quando te hablaba, Çomo en tu roftro, y tus acciones via, 
Qi!£ con palabras no te perluadia, 
Que el coraçon me vie-flès deiêaba: 
Y Amor,qii.e misliitentos ayudjba» . 
Vençiò lo que impofsible, parecia; 
Pues entre el-Uancp, que el dolor vertíá? 
E l corsean deshecho depilaba. 
Eafte ya de rigores, cnijBien, bafte, 
No te aforínentcn ñiís zelos tyranos¡ 
tij.çl ^íl rezelo tu quietad contraâc,. . • 
Con ibmliras.necia;, con Indicios vanos;- .. • 
Pues yá en liq^do hjunor, vifte, y tocaílfi'. 
Micoragon dàsíiecho-éntretus-iíianos. ,• 1 
; ' ' . SON&! 
L J R J C A S : - ' i o 5 
S O N E T O , 
En ipiefdeb.'á h P-idifs ti amplimienta ãt zfi&tdetm Herfflfflgfiiy». 
O Quien, amado Amphri/b, reciñera Díl Mundo Us Coronas poderofas! 
Q¿c à coronar tus prendas generofas 
E l circuio del Orbe corto fuera. 
Quien para eír;r¡iizdrre hazer Tupiera 
Aladicas conieccioncE prodigiofas, 
O tuviera ias y ervas milagrofas, 
Que feliz guftò GU-uco etiURibera: 
Mas aunque no halla medio mi cuidadOj 
Para que gozes de inimortal la paima, 
Otro mas próprio iiii cariño tía hallado, 
Qu_e el curfo de tu vida tenga en calma; 
Pues juzgo, que es el mas proporcionado, 
De alarg4r vna vida, dar vna ahe^, 
S O N E T O 
tie vtia rtfiexiun satrâ»^ coa que mitiga el dolor de vwpafsfon: 
COn el dolor de la morral herida, De vn agravio de Amor me lamentaba, 
Y por vèr Ji lã iriuerte fe llegaba, 
Procuraba, que fueíTe mas crecida. 
Toda en el mal el Alma divenida, 
Pena por pena fu dolor fumaba, 
Y en cada círcunftaticia ponderaba, 
Qjoe fobraban milnmertesàvnavída. 
[í quando al golpe de vno, y otro tiro, 
Rendido el coraçon daba penofo 
Señas de dar eí vitimo fu/piro: 
l í o sé con que deítíno prodigiofo, 
Bolví en mi acuerdo, y disc: Qpè me admiro? 
Quien en Amor ha ¡ido mas dichoío! 
^ SON& 
Í . O $ T O ES 1 J S 
S O N E T O , 
Qjie 'çontUfle vna Tmt&fíí contenta ten Amor ¿ecíntti 
DEter.te, Sombra de mi Bien efquivo. Imagen del hechizo, que ¡ñas quíerOj 
" 3c!!a iluiion jpor quien alegre muero, 
Dntce nccior.jpor quien penoío vivo: • 
Si ai Imán de tus gracias atraélívo 
Sirve mi pecho de obediente azercj 
x-'arAquè mc enamoras lílongero, 
Si has de burlarme luego fugitivoí 
í,Í£ibiaíbnar no puedes fstisfecho. 
Deque triunfa de mitu ryrania; 
Que .aunque dexas burlado el laço eftrecho; 
Qiic lu forma fãntafiica cenia; 
Poco importa burlar braços, y pecho,. 
S¡ te labra priñan .ni Faiitaíu. 
S O N E T O , 
Que itá medió ptrtt amar fin mucha psnüi -
YO no puedo tenerte, ni dexarte, Ni sé, porque al dcxartei ò al tenerte; 
Se encuentra vn no sé qué para quererte, 
Y muchos íi sé qué para olvidarte; 
íkies ni quieres dexarcue, ni enmendarte; 
Yo templaré mi coraçon de fuerte, 
Que la mitad fe incline à aborrecerte, 
Aunque U otra mitad fe incline à amarte:' 
SÍ ello es fuetea querernps,, .aya modo; 
Qiic es morir, el eftir fiempre riñendo; 
Nofe hable mas en ze!o, ni e.n foíbechí? 
Y quien ¿la la mitad, no qiuera el todo; 
Y quando me ia eítàs allá haziendo» 
Sabe, que eftoy haziendo la defecha: 
50N& 
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S O N E T O, 
Que efcri u¡¿ vn turicfi à h Mwlri faaag^ trara qui U refponâitfe» 
EN penfar, qu e me quieres, Clori, fie (¿«áo, Psr lo m'iímct, que yo no te quifitra^ . 
Porque iblo quien no me co-aociíra .̂ 
Me pudiera à ir i, Clori, aver amado.. 
En tu no conocerme, dtfdkhaào 
Por foío efla carencia de antesj^mi; 
Masj como yaíabetlo nofsd/ífa, 
Tuviera meaos ¡nal en lo ignúraào* 
O me conoceSj ò no me has conocido: 
Si me conoces, íupürksmismsiw: 
Sí aquello, negaràfte àlo intenAião: 
Si aquello, quedaremos dejtguahy, 
p-jcs como me aiíeguras lo querida. 
Mi Cíori, en dos de Amor carencias taiefl 
S O N E T O , 
'Que refponãiò fa Mádrefuanaeniasmtpmfíes/bnasies, 
NC es Tolo por antojo eí aver dado Ejsquererte, tni Bien; pues noptdreyn 
Alguno, que tus prendas eoandera. 
Negarte, que mereces fer amade: 
Y li mi entendímietuo defdii bada . 
Tan incapaz de conoccife>íM, ..._ _ 
De ta» groiTero error, aun no pudiera .;. 
Haliar difeulpaen todo lo ignortfa,, 
Xquella, que te huviere fonocido, 
O te ha dearuar,. Ò confeffar los W " , 
Que padece fu ingenio ejjlo entendido, 
Juntando dos extremos¿^«¿/«i . : 
Co» queha d.e.cpnfeffar, (jue eres qatr-idoi; 
11 " gONEá -
T O E S I A $ 
S O N E T O , 
Qac explicit h mai fublime calidad de Amor '. 
YO adoro à Lifi, pero no pretendoj Que Lifi correíponda mi fineza; 
Pues Ji juzgo poisible fu belleza, 
A fu decoro, y mi apreheníion ofendo: 
No enipraider folamente es, lo que emprendo; . 
Pues sèj que à merecer tanta grandeza 
Ningún mérito baña, y es fimpleza 
Obrar contra to mifmo, que yo entiendo. 
Como cofa concibo tan Sagrada 
Su Beldad, que no quiere mi oííadia 
A U Efperança dar, ni aun leve, entrada; 
Pues cediendo à la fuya mi alegría, 
Por no llegarla i ver mal empleada; 
Aün pienfo, que fintiers. verla mía. 
L I R A S , 
* Que fxprejfim Jentimientos de m/enU. 
AMado Dueño miOj Efcucha vh rato mis canfádas quexas, 
Pues del viento las fio. 
Que breve las conduzga àtus orejas: 
Sí no fe defvanece el trifte acento, 
Cerno mií efperan-ças, en el viento. 
Oyeme con los ojos, 
Ya que eflàn tan diñantes los oidos; 
Y de aufentes enojos, 
En ecos de mi píunia mis gemidos: 
Y;ya!.íjue á'ti no'liega mi voz ruda, 
O^emeibrdo/puesme^vie^o^udas 
Z I R ¡ C A S . io¿ 
Si de! câmpo te agradas, 
Gozadeíus frefeuras venturofas. 
Sin oue aqueífas canfadas 
Lagrimas te deiengan enfadólas; 
QGC en cí verás, fí atento zt enrretienesj; 
Exemplos de mis males, y mis bienes. 
SÍ alarreyo parlero 
Ves galande ias ñores en el Pra<3o¡ 
Que amante, y lifongero 
A quantas m'ití intima fu cuÍdado9' 
H.11 fvi corriente mi dolor te avífa, 
Qoe a coña de mi llanto tiene rifa.' 
Si vés, que triíie llora 
Su dperança aiarcfeita en ramo verde¿ 
Tórtola gemidora, ; 
E n èi, y en c)h ¡ni dolor te acuerde. 
Que imitan con verdor, y con lamento; 
E l , mi e/peranca, y ella, mi tormento. 
Silaflordelicada, 
Si la peña, que'altiva no confíente 
Del tiempo fer hollada»' 
Ambas me iaiitan,aunque variamente^ 
Yà con fragilidad, ya con dureza. 
Mí dicha aquella, y eña mi firmeza.; . 
SÍ vés el Ciervo herido, 
Que baxapor el Monte aceUrado,: 
Bufcando dolorido 
Alivio al mal en vn arroyo elado, 
Yfedientoal críñal fe precipita, 
^No en el alivio , ea*I dolor me imicsiy 
Si la Liebre encogida. 
Huye medrofa de losGalgos fieros^ 
Yporfalvarlavida, 
N o d m . e ñ a m g a ^ l o s f i e s í i g w p S i • -
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T.i: ;r.; cfper.mça en. dudasj vrecelos 
S? vé ¿coCida de villanos zelos. 
Si v¿5 el Cielo claro, 
Ta! e-, la fcnciiié/ del alma-tnia: 
Y a, de íuzavàr.o, 
Dv! tinicblíis emboza si claro día, 
E> con fu obfcuridad, y Tu inclemencia) 
Ifcugcn cL- mi vida en efta aufencia. 
.AIsi que(l:jbio amado) 
Saber puedes mis males fin ceñarte . 
L i noiicia cuidado; 1 ' ' 
Pues puedes de los campos ínformartej -
Y pites yo i todo mi dolor ajuíío, 
Siber mi.pena.íiíi Jcxarmguiío. 
Mas quando (Ay giorU aiía!J 
Merccercgoçar tu lu¿ ferena? 
QaaaJo llegará el día, 
Que pongas dülce fin à tanta pena? 
Quando veré tus ojoSjdulce encanto, .. 
Y de los mios qu¡t¿:i'ás,el üáütpí ': 




A recibirte con amantc.priifa .-; r - .1-': 
Saldrá à^soj.oi-dtfatadàéixrifaf . :: i . , 
Qiiando tu íuzhermofa 
Reveftirade.gloria-misj'fentidbs! 
Y quando yp.dièhpfa ••:.•....:-=' • -
Mis fufpiros daré p.oí bien pírdiácts, '-. ' 
Teniendo en poco el precioide mi llaritóí 
Que tanto ha Üe pc'[jat:,:qtí£eá .goza tanto.. 
Qitandode tu apacible, 
X 
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Y aquel bien indezíblc, 
A toda humana pluma inexplicable; 
Que mal fe ceñirá à lo difinido, 
Lo que no cabe en todo lo fentido. 
Ven, pues, mi prenda amada» 
Que yà fallece mi canfada vida 
De efta aufencia pefada: . 
Ven, pues, que mientras urda cu venida,' 
Aunque me cuefte fu verdor enojos, 
Regaré mi-efpgrança con mis ojos. , 
L I R A S , 
Qtee'dáii ¡neareeiátt fatisfacciea í vnm z.e¡o¡. 
PVcseftoy condenada, Fabio, à la muerte por dccreto tuyo, 
Y la fenrencia ayrada, 
Ni U apelo, refifto, ní la huj'o: 
Oyeme, que no ay Reo tan culpado, 
A quien-'el confeüar le íea negado. 
Porque te han informado, 
D¡ze5,deque mi pechoteha ofendido,' 
Me has fiero condenado:-
Y pueden en tu pecho endurecido. 
Mas la noticia incierta, que no çs ciencia,' -
Que de tantas verdades la experiencia. 
Si à otros credito has dado, ' • • ^ 
Fabio, por qué'i tus ojos fe lo niegas,' • 
Y el fentido trocado, 
De la Ley al cordel mi cuello entregas; 
Pues liberal me amplias los rigores, , 
Y avaro me reftringes los favores. 
Si a otros ojos he villa, 
Mátenme, Fablo, tus ayrados ojos: 
O a Si 
%iz P 0 .ES1A$\ 
Si à otro carino afsiíro, " ' 
Aísiltanaié implacables tus enojos: 
Y ííotro Aníor<iel tuyo me divierte, 
T u , que has.íiJo raí ̂ 'ida, me J¿s luuertCj 
Si à otro, alegre, he mirado, 
Nitiica alegre me mires, ni te vea: 
Si ie hablé con agrado. 
Eterno ilefagrado en ti poíTea: 
Y (i otro amor inquieta mi fsntido, 
Saquefme el alma tu,que mi alnia a « ¡Uo» 
Masiupuefto, que muero 
Sín reíiílír i ¡ni ínfelice fuettéj 
Quz rae des folo quiero 
Licencia, de qué efeoja yo mímuerre: 
Dexà U maerte àmi elección medida; 
FueseníatuyipMJgoyo. lavida. , 
No muera de rigores, 
Fabio, quando morir de amores puedo; 
Pues con morir de amores. 
T u acreditado, y yo bien pueiiaquedoj 
Que morir por amor, no de culpada, 
No es menos muerte, pero es nías honrada 
Perdón en fin :e pido 
De ías machas oísafas, que te he hecho, 
E n averte quendoi 
Que ofenías fon^pues fon á tu defpec/io: " 
Y con razón te oíèades.de mi trato; . 
que yo con quererte te hago-iugrato. 
GLOS-, 
G L O S S A'j .-• 
, En %ueãífmvelitCataftrcipbede}asâÍshii?iy !ií¡t¡dejéi% 
di los armnUs. 
SI às mia.rtuyores guños Mis difgitñoshan nacido; 
Güitos alCíelo le pido," 
Aunque aie cueften difguftos: 
Qu_è nial, Fabiojteíiíle 
Mi amor mi feme pcnüfaj 
FucsIaEfireila, que'meéliíña, : 
,De vna cauíá muy guftofa '1 
Produce v¡i efecto íriftc: 
Forque mis pcíàdos fuftos, 
Qüe padezco defiguales 
E n mis pelares injuftos, . 
No nacieron de mis males, 
SI detniíviayoresgxfíos. 
Y de manera me ordena 
l o s fuccííbs mi deldicha, 
Que, como los encadena, r 
L a futura de v iu dicha, 
JSs pofíeísion de vna pena. 
Tqdo lo debo à Cupido; 
Pues de vn favor, que me dà: 
Que es fiempre de prometido, 
'Aun no eñ'a engendrado, y y_a 
Mis MjgiiJhihMi muido. 
Y aun han hecho e&ttes tales 
De mi.eflrellalos defdènes; 
Con efectos defiguaíes," 
Que aborrezco ya los bienes 
Como ácanas de lósmaies. . 
Y afsi no llora el feníida 
E l ver, que carezco'aqui 
Ds las dichas, que he temdojj 
Forqaeíbío para tí 
Gttjíos al Cielo is pido, • 
Pues tequiero de manera^ 
Y ¿í bien afsi me limito, 
.Que al Cíelo le agraáeciera¡¡ 
Si el guflo que a mi me quito;' 
A tí, Fabio,tc le diera: 
Que cftimo tanto tus guflos^ 
Que ún mirar mi pefar,', 
O fean juftos, ò injuílos, 
Tus güitos hé de zóàvpr**! " 
A¡iftq¡:e me mjlen difgujíai-
4 1 4 P O E S I AZ 
G L O S S A, 
Que txplwa eonctptw àe Âmuntti 
LVego, que te vi, te amè; Porque amarte, y vèr tu Cielo» 
Bien pudieran fer dos cofasi 
Pero ninguna primero, 
mi vida la ctmquifta 
"Tuvotermino en. quererte, 
"Y porqueiamas refifta, 
Celia, hafta llegar â verte 
SoUmente tuve viña: 
Pero aunque luego te ame, 
Como para que te amara, 
NeceíTario el vene fue, 
Porque vifta'nofalrára, 
LUfgíqaí te z>¡) te ami. 
Pero vieñdomiardizmcnro, 
Señora, tu tyrania, 
Q^ifo, con rigor fangricnto, 
Cafligar tomo ofiadia, 
Lo que en mí fue rendimiento: 
Ofendióte midefvelo, 
Mas no porque mi deítino 
incitado de mi aiihelo 
Ofend¿ne quifo; fino 
Par gaV m&rU^y ver tu Cielo, 
Y el rio querer eftimar. 
Fue por no dar à entender,' 
Que yo te pude obligarj 
Como fi el agradecer 
Fuera lo miímo, que amar: 
.Que el moftrarfe las hermofas 
E n ccaiíon oporttmaj 
Yá obligadas, yà asnorofas, 
Aunque cali íiempre es vna. 
Bien padie ranjer aos eofat. 
Mas con razón eftàs dura; 
Pues para tenerme atado. 
E n twi amorofa locura. 
Era fuperfluo tu agrado, 
Sobraadome tu tiermofura: 
Y afsi juftamenre efmero 
E n :u fervido finesas; 
Pnes que tiene el mundo infiere, 
Deípties de ti mil bellezas, 
ftra ninguna primer 
L Í R I C A S . a i f 
Q U I N T U L A , Y R E D O N D I L L A S , 
SEúora, áquel primer pie. Es nota de poíTeísivo, 
Y es íngloffable-, porque 
Al cafo de genitivo 
Nunca fe pofpone el 
Y Afsi el que aquefta QuintU Qualquíer facultad lo enfenáj Ha hizo , y quedó tan vfa.- Sieselmediodefconfòrme; 
noj pues tiene tan buena ma- Pues no ay Mufico que forme 
no, gloile efta Redondi- Armonía envna peña. 
Lla-no el fetuido no topo, Perdonad, fi fueradet 
Y no ay falua en el primor} Atfumpco yà defvario; 
Porque es pedir à vn Pintor, Porque no quede vac'iQ 
gijc copie con vn liifopo. Efte campo de papel. 
D E Z I M A , 
Queft ¿i¿ talaforma, q«t y?*» « ¿* MndrcJusM) par* 
r qiu fo tradtixejft ¿ Latin. 
YA el Alma al Verbo fe afle, Yà eftriva en el CoraçoD, 
Y tirando de la vnion. 
Rompe el nudo, y fe desfiaze: 
Tà fale: A'y! aates, qué paflè, 
Labios, pues que ibis tan fabios¿ 
Que perdone misagravios» 
Pedidle antes de partirj 
Mas ay! aquello es morir, 
YkdiofuE-fpirmi. 
c i d P O E S I 'JT'S 
Verfirr. de Ja MadrsJ'ií'nm, 
'•Am Anima Verbo adhiereí 
Iam nhitur covde puro, 
Er Corpori vis c«lIuro 
.Unione rnpta non híereí. 
Per vos, ò kbía, íc íerct, 
DIferta íiquidem cñis, 
Exorare nunc potenis 
il-'eniatn tanto tióftro errori: 
Sed heii! íam illud es morí, 
lam dedit Spiritum. . 
OtM. 
IAm cup it Anima exire, lam nititur corde puroy 
laoiqüe nimbo vulc obfcuro 
Ocuíos mors impediré. 
Ut dignetiir me exaudiré 
Ora íacra, poftul^ie 
Pro inimicis fup-plicaíe 
Eiui pijísín^o amori: 
Sed heu ' iam ü!ud eft mori 
lam dedit Spiritum. 
D E Z . I M A, 
Erttbiar.áo vr.a Comedia. 
VA de exornación efeafa L a comedia,.q Ke trazado, 
Aunque para vticftro agrado 
K " sé ñ es buena la traza: 
S: por larga os embaraza, 
Sus jornadas dilatadas -
Vàn k vos encarrínadas, 
Y no es bien q os cauíe efpantoj 
Que p^ra caminar tanto, 
Aun ion pocas, sres Jornadas. 
D £ Z 1 M A . 
A v a Cafitmdi/cretOyy-vaUiittt, 
"Usplumas, q índiceinfieru 
Del valor, y diícrecioiij 
No determino fi ion 
D¿ celada, íi de rimero: 
Bien mitefírzn enelcimero^ 
Q i i e m djícrecion armada. 
Con tu cíiadia letradaj 
Para hazer de todo fuma, 
T u cfpada corto tu pluma, 
T u pluma mide tu eípadaj 
L I K Í ' C A S . ' 2 i 7 
D E Z I M A , D E Z I M A , 
was guaní es de dor àvn 
SI e] regalaros me toca Por Compadre} afsi fe hará; 
Pero el regalo ferà 
Tan iolamenre de boca: 
Mas con todo me proboca 
A miel cariño también, 
A que vueñras tnanos dèn 
De mi voluntad vn rafgo; 
Porque iiucñro compadrazgo 
A todos les huela bien. 
Afab&nào vn ingenio Jifi 
alabarlo. 
SI à tu Mnfa levantada (O Solis!) alabar quiero. 
Del aplaufo lo groflero, 
Es ofenfa disfrazada: 
Ninguna ay proporcionada 
AeftiliTo tan íingular; 
Ninguna puede alcançar-, 
Pero pues ninguna alcançij 
Sirva folo de alabarda 
Eí no poderte alabar. . 
D E Z I M A S, 
'jíhbiTidosl ingenie dtl Lie. Avilè^enocjjionâsaverfricbo vn Elogio 
¿ vn ZJbto ád/eñar Virrey, y Anohifys de Mexico 
D. P¿yo âi Ribtrg. 
Bien de la Fama pailera, Aviles, tu doei:.! pluma, 
Qüedetodas eskfuaia, 
Ser digno afuimpto pudiera: 
Solo tu Numen debiera 
Dar materia à fu Clarín;. 
Pues viendo tan alto fin. 
Que pudiera íer, barrunto, 
Lagiandczddei Afiumpto 
Y anidad dt vn ^exalin. 
Pues mueftra elduke primor 
DelAífumpto, en q te empleas^ 
Q^c de mas pudofo Eneas 
Eres Virgilio mejor. 
Quanto aviíla fu valor 
Trabajó para librarla, 
Y del incendio facarla, 
Hazaña es , que al emprenderla^ 
Solo él fue digno de hazerla, 
Y tu falo de conwrla. 
D E Z I , 
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D E Z 1 M A S , 
'Quiâtmuíftrsnàttwojotsfiítrçci di h razoa contra let vi¡tyran¡¡í 
dtvn Amor violento. 
¡jime, ^'encedorRapàz, 
' Vencido dc i»i conftancia, 
JQuè ha facada tu arrogancia 
D e alterar mi firme paz? 
Que aunque de vencer capàz, 
¡Es Ia punta de m harpoa 
E l mas duro coraçon: 
importa eL tiro violentoj 
Si à pefar del vencimiento 
Queda viva la razon! 
Tienes grande Señorío» 
Pero tu junídicrion 
Domina la inclinación. 
Mas no paffa al alvedrio: 
Yà, fi, librarme confio 
De tu loco atrevimiento; 
Pues, aunque rendida fíento, 
Y prefa la libertad, 
Se rinde la voluntad; 
Pero no el confentimicnto. 
E n dos psrtes dividida 
Tengo el alma en confufíon, 
Una, Eíclava à ía paísion, 
Y otra, à la razon medida: 
Guerra civil, encendida 
Aflige el pecho importiina; 
Qjñere vencer cada vna, 
Y entre fortujias tan varias 
Morirán ambas contrarias, 
Pero vencerá ninguna. 
Quando fiiera amor te vía» 
No mereci de ti Palma, 
Y oy, que eflàs dentro del alma; 
E s refiftir valentía: 
Corraíe, pues, tu porfía. 
De los trinfbs, que te gano; 
Pues quando ocupas tytanct 
Elalmafinrefiftillo, 
Tienes vencido elCaflillo^ 
E inveíicible el Caflellaoo. 
Invi¿la razon alienta 
Armas contra tu vüfaña, 
Y el pecho es corta Campaña 
A batalla tan fangrietjta; 
Y afs¡ anioren vano intenta 
T u esfuerço loco ofenderme; 
Pues podré dezir al verme 
Efperar fin entregarme. 
Que confeguifte matarme, 
Mas í>uqifl;e vejicerine. 
D E Z l í 
D E Z I M A, 
Celibrando el ctsmplimiento de vnos a&osj 
U p 
QUien-de tu vida es mitad, _ O forma íin diferenciaj 
Una total dependencia, 
O abfoluu identidad, -
E n ti celebra fu edad, 
D E 
QaeacsmpaHíiraa vn 
ATus manos me traslada. L a que mí original es, 
Que aungue copiada la vés. 
No la verás retractada: 
En mi toda transformada 
Te dà de tu amor la Palma: 
V note admírela calma, 
V fiíeucip que ay en mi; 
Pues mi original por tí, 
Pienfo, que eftà mas ña alma. 
De mi venida embidíofo 
Queda en mí fortuna viendOi 
Queèl es infeliz ilntíendo, 
V yo fin fentir dichoib. 
En íigno masventurofoj 
Eflrella mas oportuna 
Me afsifle fin duda alguna; 
Pues que de vn pincel nacida 
Tuvo íer con menos vida, 
Pero con, oiejor fortugaj 
Que el Sol à giros deferíve: 
E l corto obfequio recibe 
De vna voluntad fia taíTa; 
Pues, aunque eres,quien la palTa," 
Soy en ti yo, quien la vive. 
Z I M A S , 
Retraio embiado à vnapirfoaa. 
Mas fi por dicha trocada 
Mi fuerte, tu me ofendieres, 
Por no vèr, que no me quieres^ 
Quiero eftàr inanimada: 
Porque el de íer defamada 
Será lance tan violento. 
Que ia fuerça del tormento 
Llegue, aun pintada, à íentírj 
. Que el dolor fabe infundir 
Almas para el fentimiento. 
Y fi te es, faltarte aquí 
E l aljna, cofa importuna, 
Me puedes tu infundir vna 
De tantas, comoay en ti: 
Que como el alma te dí¿ 
Y tuyo mi sèr fe nombra, 
Aunque mirarme te affooibra 
E n tan infenlible calma. 
De efte cuerpo eres el alma; , 
Xeres cuerpo de eftafoinbw: 
2 1 0 !P Q E S I ~ A 2 
D E Z IMA, 
Emhia'ado vn Memorials vnJtñar J f i z , habla tn eji'iloformfê  
qm ni efiefe libra ds nuefira Poztifh en elretiro 
ESSE brcs'ete mirad, Qoe oscaufo; mas (in embargo^ 
Que e; io ã he de fnplicaros, Pues cl negocio no es largo, 
Porque ya, que he decanfaros Osfuplico lo hagáis luego, 
'Os canfe con brevedad: Y os encargo mucho el ruego; 
Jilerjfàdo perdonad. Aunque no es ruego, yeticargo. 
D E Z I M A S, 
Efcufanãofi de âat Ucmda à ÜKO, que Upeâiap-tra ¿aififitarfe: 
Licencia para apartaros Pedis, y podeis creer. 
Que eíTo fblo pudo fei* 
E n mi difícil el daros: 
Y afsi eftiraad, que rogaros, 
Que lo dilateiss no quiera; 
'Aunque, fi fe coníidera, 
Foco teceis, que eítimarj 
Puesj à poderla negar, 
Prefumo, que no os la diera. 
Es.que aunqcn dark executo 
De peffefsion algún vifo, 
Donde ay conceder precifo 
Palta doaiinio abíolutc: 
Aparíeccias de tnbuio 
Soníasque Ilegais à darj 
Yr.fsí me puedo anexar 
De vueftra Te caaíeíofa; 
P'íes me dais doañnio en c o ú , 
pilque QO puedo tnaadar.- • 
Pero coa. no darla j'o, 
Quedaré mejor aquí; 
Pues-ay cafcsf en que el fi 
Es mas eíquívo que el no: 
Yà vueflra atención cumplí 
Con pedirla; y yo induflriofa 
Quedo, con no darla, ayrofa; 
Pues para qús hagáis aulência; 
E s negaros k licencia 
Efquivèz muy cariñofa. 
Con paliada tiranía 
Uíurparofme intentais,-
Y como cortés bufeais 
-Aicz !a venta mía: 
No lo hagáis vana porfía^ • 
Pues en aqueña ocafioa 
Negaros la petición 
De partida tan penofa; 
Sobre avaricia forçofai 
Es cortés defatencion. 
U R I 
Sin darme parte quiíiera, 
Qye díípuíierais el ¡f; 
Qoc e:i vos no es cnlpa el partir, 
Y en mi el permitir, lo fuera: 
T querer, que interviniera 
Yo en cofa à vos ncceííaria, 
Es querer, qur baga, contraria. 
A lo que el d¡!"a.irlo aviía, 
La que es pena en vos precifa, 
Enoitculpa voluntatiiv. 
CAS. 2.2 1 
Partid.en fin, confiado 
En mi voluntad conüar!ter--
De que auiiq eñeis muy diílantíj 
Nunca eftareis apa-rtado: 
Que pues con íguii. agrado 
CoiTeiponde al que en vos veoj 
Aunque os apartéis, yo creo. 
Que de veros con e! aníu 
Abreviará ia diliancia 
La brwx'aia de', defeo. 
R E D O N D I L L A S . 
COK v« àefíngtmQfotirhv à vna pfefumifa di hsrrmfa. 
^Uc te dan en !.i iiermofura No te precies con defeoco, 
La PJIÍÍH, dizes, Leonor^ Que à todas robas el alma. 
La de Virgen es mejor, Qiie íite bandada tai?a!maj 
CJcetucara laaííegiira. Es, Leonor T porque eres Coco. 
R E D O N D I L L A S , 
En qit: difetihrs digna ejiirpi à va Rarracho linajudo. 
POrque tu fangre fe fepa,. Cuentas à todos, Alpbeo^ 
QueeresdeReyes, yo-creo, 
"Que eras de tu"uy buena Zepa. 
Y que , pues à quantos topas, 
Con eíTos "Reyes enfadas, 
Qisc (mas queReyes de EfpadasJ 
Debieron de íèr de Copas. 
R E D O N D I L L A S , 
Que di» elCoUrlo mtnetds i vn Sobervio. 
EL no fer de Padre honrado Fuera delecto à mi ver, 
'.'Si como recibí el ser 
P„e_ èlj fe IjO huyíera yo dado? 
Mas piadofa fue tu Madre,' 
Qrie hÍzo,que á muchos fitcedas; 
Paraque.entre tantos puedas 
Toraai'. el que mas te quadre. 
R E , 
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R E D O N D I L L A S , 
Can advertencia morai ¿ zn Capitmt moderno 
C^Apifaii es y à Don Juan: Porque cierto que me inquieta, 
^ Mas quiíieranncuUiado, E n acción tan atrevida, 
HalUrie lo refcrmailo Vèr, que no íèpa h Brida, 
Aims de ia Capitán, Y fe atreva ii la Gineta. 
R E D O N D I L L A S , 
Que à i m u e f í r a n à vn Sargento ¡as c i rcunf iMciar , que k fatiam 
DE Alabarda vencedora A ella viu A k dcívanecc; 
Untai Sargento íe armo; Porque Ia Albarda fuceda: 
ALis luego e!, v clia paro A èl el í.:.", en Sarna queda, 
En So que contaré aora: Y el Argento no parece, 
R E D O N D I L L A S , 
PidktiM vitos verfòi à í n CivaHero, qaefe ifcufaha de bas.erhty 
áiztmàc^ <pte no jabia. 
[Is quesas pretendo dar 
L E n eflilo tofeo, y llano, 
Que el hablar muy cortefano 
No es termino de cobrar. 
V es bié, que el ardid deshaga, 
De quien con tanta, malicia, 
Ale concede la juñicia, 
Para negarme la paga. 
Pues cor, intención doblada, 
Solo por fuzerme mal, 
Con ran notorio ciuidal, 
Me diz2j que tiene nada.. 
QJJC la mitad me ha entregadoj 
Dize, con malicia, y-arte, 
Que no tengo, ni aun la parte, 
Pues no me dan el traiJado. 
Y à tanta malicia llega 
Malicia tan conocida, 
Que me niega la partida, 
Y la venida me niega. 
O quanta juííicia lucra, 
Sí fe viera á buena luz, 
Si antes le daba la, Cruz, 
Que aora fe la puliera. 
Mas 
L l R l C J ' S . 
Mas.parque de mi no infiera, Que es fácil de tiifcitrrir, 
Que à negar también me atrevo, Quando lo liego à entregar, 
Ai va el-Romance, que debo, Pues no meq\ieda, que dar, 
Y doylo, aunque no debiera, Que me queda que pedir. 
2 2 ; 
R E D O N D I L L A S . 
Qite refpondé à on Caual¡ero,jug áíxo^ponerfe bsrmofá 
l.i Mugir con querer bk». 
Silvio, tu opinion và errada, Que en lo común,!! apura, 
No admiten por hermofura, 
Hcrmofura enamorada. 
Pues ¡i hazen , d¿: la eílraúcza, 
Elatraítivo mas grato, 
Es eí agrio de lo ingrato 
L a fazon de la belleza. 
Porq gozando elTempcicnes 
De perfección mas que humana. 
La acredita" íbbe ra na 
Lo libre de laspafsiones. 
Que no fe conferva bien, 
Ni liene feguridad 
L a Rofa de la Beldad, 
Sin la Efpina del defden. 
Masjfi el amor haze hermofas, 
Pudiera.efeufar vfana . 
Con merecer Ia irançana 
La contienda de las Diofas. 
Belleza liego-a tener 
De mano tan generofa, 
- Que dizes, que ferè her mofa, 
Solamente con querer. 
Y afsi en la lid contenciofa 
Fuera fiempre la triunfintei -
Que pues nadie tan amante, 
Luego nadie tan Jiermofa, 
Mas fi de amor el primor 
La belleza me aífegura, 
Te deberé la hermofura, 
Pues me caufaselamor, 
Del amor tuyo confio 
L a Beldad,'que me atribuyoj 
Porque fiendo obfequio tuyo, 
Refulta en provecho mio. 
Pero à todo fatisfágo, 
Con ofrecerte de nuevo 
La h-ermofura.que te debo,, 
Y el amor, con que te pago. . 
R E ; 
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R E D O N D I L L A S , 
En qai díferiví rachrtalmittfe 
ESte amorofo rormento, Que en mi coraçon ft vc, 
que Lo liento, y no sè 
L a cania, porque lo íiento. 
Siento vna grave agonía 
Por ¡ograr \n devaneo. 
Que em pieça como defeo, 
i¥ pira en melancolia. 
Y quamio con mas terneza 
Mi infeliz eftado lloro, 
Sé qasefioy tiifte>¿ ignoro 
L a taufa de mi triiTeza. 
Siento vn anhelo lyrano, 
Por la ocaíien à c¡ue aípiro, 
\ quando cerca la miro, 
iVo mifma aparto la mano. 
Porque fi acafo fe ofrece, 
Defpues de tanto defvelo, 
L a defazona el rezclo, 
O el fufio ia dcfvaaece. 
Y ü alguna vez fin fuño, 
Ccníigo tal poflefsion, 
Qî e q'jalquier leve ocafion 
JMe malogi-a todo clgufto. 
Siento mal del mifmo bien 
Conrezelofo temor, 
.Y me obliga el mifmo amor, 
J a l vezà moflrar defden. 
Quidquier leve ocaíion iabra 
£ n ail pecho de niapcr^ 
fas efeSiosifTMicndm di! Amor. 
Que el que impofsibles venciera, 
Se irrita de vna palabra. 
Con poca cania ofendida 
Suelo, en mitad de mi altor, 
Negar vn leve favor, 
A quienle dieraia vida. 
Ya fufrida, ya. irritada, 
Con contrarías penas lucho¿ 
Que por ¿I, ínfrirè mucho, 
Y con él, futriré nada. 
No sé en qué Lógica cabe¿ 
E l que tal quefticn fe pruebe, 
Que por ¿J| lograveesieve, 
Y conè! , !o leve es grave. 
Sin bañantes fundamentos 
Forman mis trifles cuidados, 
De conceptos engañados, 
,Un monte de fentímientos. 
Y en aquel fiero conjunto 
Hallo, quando le derriba. 
Que aquella maquina altiva 
Solo eñrívaba en vn punto. 
Tal vez el dolor me engaña^ 
Y prefumo tin raaon, 
Quenoavràfatisfacion, 
Qye pueda templar mi faña: 
Y quando à averiguar Hegoi 
E l agravio, porque riño, 
E s como efpanto de niño, 
Que pára ca bar las, y juego. 
X 
X I R I 
Y aiiti^^2 el defengaño toco. 
Con la miírna pina lucho, 
De vèr, qne padezco mucho. 
Padeciendo portan pocò. 
A vengarte fe avalanca 
Tal vez el Alma ofendida, 
Y defpues arrepentida 
Tome de mi otra vengança. 
Y fi al defden fatisfago, 
E s con tan ambiguo' error, 
Qiie yo pienfo que es rigor, 
Y fe remata en aüiago. 
Haftael labio defatento 
Suele equivoco tal vez, 
Por víar de la aUlvez 
Encontrar el rendimiento; 
Quando por foñada culp^ 
Con mas enojo me incito, 
Yo le acrimino el delito, 
Ylebufcoladifculpa. 
No huyo el mal,ni bufeo el bié: 
Porque en mí confufo error. 
Ni me áffegura el amor. 
Ni me defpecha el defden. 
E n mi ciego devaneo, 
Bien hallada con mi engaño^ 
CAS. 
Soüdto el defengaño, 
Y noencontrarlo defeo; 
Si alguno mis quexas oyej 
MasadezirÜs me obliga. 
Porque melas contradiga. 
Que no porque las apoye. 
Porque fi con la pafsion 
Algo contra mi amor digo»' 
E s mí mayor enemigo. 
Quien me concede razón. 
Y fi acafo en mi provecho 
Hallóla razón propicia. 
Me embaraza la juftícia, 
Y ando cediendo el derecho, 
Nunca hallo guño cumplido: 
Porque entre alivio, y dcloi'} 
Hallo culpa en el amor, 
Ydiículpa en el olvido. 
Eífo de mi pena dura 
E s algo del dolor ñero, 
Y mucho mas no refiero," 
Porque palla de locura. 
Si acafo me contradiga. 
E n eñe confufo error. 
Aquel que tuviere am<3& 
Entenderá lo que digo.. 
R E D O N D I L L A S . -
'Efatfmfafe átimjütntfo mocafíon de vvprecípt» 
para que le rompa. 
PEdirte, leñora, quiero Y no me podrás culparí 
De mi filencio perdón) Slhafta aqui mi proceder, 
SÍ loque ha fido atención, Por ecuparfe en querer, 
t e haze parecer gtoílero. Se ha olvidado de explicary 
2 i 6 P O E 
Que en-mi aniorofa pafsion, 
No fuedefcuydoj ni ncngua, 
Quitar d vfo à la lengua, 
Por daríclo a! coraçon. 
Ni de explicarme dexaba, 
Que como la pafsion mía 
Acá en el alma te via, 
Acá en el alma te hdblaba. 
Y en efta íiièa notable 
Dichoíatnente vivíaj 
Porque en mi mano tenia 
£ í Hngi'tc fàsorable. 
Con traza tan peregrina 
Víviò ml efperança vana; 
Pues te pudo hazer humana 
Concibiéndote Divina. 
O! quan loco llegué à verme 
E n tus díchofos amores; 
Qieaun fingidos tus favores 
Pudieron enloquecerme! 
O! como entuSolhermofo 
Mi ardiente afefto encendido, 
Por cevaríê en [o lucidoj 
Olvidó lo peligrofoí 
Perdonaj fi atrevimiento 
Fue atreverme à tu ardor puroj 
Qu_e no ay Sagrado íèguro 
De culpas de penfamiento. 
S I A S 
eña manera engañaba. 
La loca eíparança mia, 
Y d jn tro de mi tenia 
Todo el bien que deíeaba. 
Mas yà tu precepto grave 
Rompe mi tiiencio mudo; 
Que él folamente fer pudo 
De mi refpeto la llave. 
Y aunque el amar tu belleza 
E s delito fin difculpa, 
Caftígueíeme ia culpa 
PrimerOi que k tibieza. 
Noquieras!pues, rigurofa, 
Qjje citando yà declarada. 
Sea de veras defdichada. 
Quien fue de burlas dichofa. 
Si,culpas midiríicato, 
Culpa también tu licencia; 
Queí les mala roí obediencia^ 
No fue julio tu mandato. 
Y fi es culpable mi intento, 
Sera-mi afeito precito; 
Porque es amarte vn delito 
Deque nunca me arrepiento. 
Efto en mis"afeitos hallo, 
Y mas, que explicar no sé¡ 
Mas tu, de lo que callé. 
Inferirás, lo que callo. 
E X -
' L I R I C A S . 
R E D O N D I L L A S . 
'Al Retrato de vna decinte KtrrTiofara, 
ACcion, Lili, fue acertada E l permitir retratarte, 
Pues quien pudiera mirarte, 
Sino es eiUndo pintadaí 
Como tie Phebo el re6eso> 
Es tu hermefo K oíicler, 
Que para poderlo ver 
Lo miran en vn Eípejo. 
Aísi en tu copia advert^ 
Qu_e el que llegare à mirarte. 
Se atre verá à contem piarte 
Viendo, que eíUs tu fin ti. 
Pues aun pintada feveraj 
Eíía belleza fin par, 
Mueftca, que para matar 
No te has menefter entera. 
. Pues fi el refplandor inflama 
Todo lo que dexa ciego, 
Fuera aventurarei fuego 
. :DefautorÍzar la llama. 
Que en tu dominio abíoktto, 
Por mas foberano modo, 
;,Para fujetarlo todo, 
Baflacon vn fubftitoto. 
Pues qué gloria, en la cõquifta 
Del mundo pudiera aver¿ 
Si te coñára el vencer 
X a indecencia de fer viíUí 
Porq aunque fiempre fe vcçá; 
Como es visoria tan baxa» 
Confeguida con ventaja. 
Mas es que triunfo^ verguença; ' 
Pues lafuerçafuperior. 
Que fe emplea en vn rendidot 
Es difeulpa del vencido, 
Y afrenta del vencedor. 
No es la Malla, y el Efcudo 
Seña del valor fubido; 
Porque vji pecho muy veftidd 
Mueflra vn coraçon defnudo. 
Y del muy armado iiifiero. 
Que con rezelo, y temor, 
Se defnuda del valor. 
Quando fe vifte de Azeró. 
Y afsí era hazer injuñicia 
A tu decoro, y grandeza. 
Si triunfara tu belleza, 
Donde baila tu noticia. 
Amor, hecho tierno ApcIeSj' 
EntanDivivina pintura, 
Para pintar tu hermofuri, 
Hizo las flechas pinceles. 
Mira, fi matara verte " 
Formada tan homicida, 
Que es cada linea vna heridaj 
Y cada rafeo vna muerte. 
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Y no fue de amor locura, 
Quando te intentó copúr; 
-tucs quererte eternizar, 
K o fue agrac iar tu hermofura. 
Que t í i m u , que à la Beldad 
Se le erige per grandeza, 
Si no copia ¡a belleza, 
Repreíenta la Deidad. 
Pues es rigor, fi fe advierte, 
Que entucopíaiingular 
Eñcs capaz de matar, 
E incapaz de condolerte. 
O tu! bella Copla, dura, 
Que oílentas tanta craeldarJ, 
Concédete àlapicdad, 
y niégate i la hermoíura. 
ComO) Divi;:o inapcísíblc, 
Sjeaipre temueflras ayradaj 
Para dar ¡iiuerre,animada, 
Faradarvid-t, inícnfiblct 
Por qaèjhcrmofa peí jíJii;nbre, 
De vna humilde voluntad, 
Ni Jexas la libertad, 
Ni aceptas la fervíduaibre; 
Pues p o r á en mi pena entieda, 
Que ao es amarte fervicio, 
Violentas el facriücio, 
Y no agradeces la ofrenda. 
S I A S 
Tudeípe>;as dekvjday 
Y purgas la ímrazon, 
Por la falta de intenciou 
De! delito de homicida. 
E n tan fupremu lugar 
Eftempca quieres vivir, 
Que ami notetiwe el rendir 
La cofia de cíd'preciar. 
Desprecia, íi quiera, dado, 
que avn efíb tendrán por gloria; 
P r̂ ¡.Lv' el dcl'cien yà es memoria, 
\ J'd^ípreciosà es cuidado. 
W ; rüiiio piedad eíperoí 
S; '¡tíjubrocn tus rigores, 
; 101: vn velo de flores 
'-.Tsvnaala'.adíazero. 
LÍLI ¡¡ritas las rar?s 
racci¿::cí; y en el defden 
Q y ta pensara, que también 
j'u ccfidídon íinitaras? 
O Lift! de tu belleza 
Coir-tenipla la Copia dura, 
Mucho mas, c¡ en la hermoíura, 
Parecida en Ja dureza. 
Vive, íin que ei tiempo ingrato 
Te desluzga, y goza igual 
Perfección de Original, 
Y duración de Retrato. 
RO- N 
Z I R T C J S . 
R O M A N C E , 
Celebrando lot añof de vnCuvsIiersi 
T Tlfperas fon feiizes del dia 
V Célebre, que k tus años acuerda 
Círculos, que ha cumplido de luzes* 
Clauíulas, que han cerrado de Eflrellas» 
Alamos no à tu nombre vinculan 
Rufticas de íu piel Bibliothecas: 
Pleyadas íi rubrican con luzes 
Parraphos, que tus glorias expreflan.' 
Saphicos no, íbnoros las cantan, 
Diftichos no, de elegantes Poemas 
Aríi ico fi, y Anrarííico Polo 
Múfleos entresi las alternan. 
Inclyto es explendor de paíTadoS;; 
Sénecas en ingenio, y en letras, 
Cefares en Goviernos, y en Armas;,' 
yinculo de tu antigua Nobleza. 
Solidos perfonages, blafones, 
Créditos à tus timbres aumentan 
Fáciles los aciertos víãdos, 
Hábitos hazen fer las proezas.. 
Pindaro no te iguala, fi eferíves 
Líricas fuípeníiones, que tiernas, 
Confonas mas que el Thràcio, arrebatam 
Arboles, animales, y peñas. 
Edipo en Enigmas tu ingenio , 
Empháíis intrincados penetra, , , 
Phyfico, fi las caufas conoce, •,-
Lógico,filafbrmaarguoierça.j,, . 
Jupiter al mirarte embidioíb,' ' .̂-"-"if 
gmolo de tus gloriai, obñeptá, 
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Líparis en fu mano vibrada, 
Hórrida; de los Cielos-tormenta. 
Fabula yà1, fws-doze Fatigas 
Hercules afrentado lamenta, 
Ithaca vé, que vencen à Uliíès 
Maximas'de tu rara prudencia. 
Cordoba, que por fer hijo fuyo 
Goíigora, de felize fe precia, 
Méritos admirando mayores, 
Tacita fu blafon te cediera. 
Rhithmicos de las Muías acentos. 
Liquidas de Helicona cadencias, 
Cytiiaras de criftal de Aganippe 
Metricastus Elogios celebran. 
Náyades conGuirnaldasde vidrio, 
Dríades con fragrantes Diademas, 
Fértiles à tus plantas tributan 
Heditos de las Fuentes, y Selvas. 
Títulos diferentes te aplica 
Mexico, con tal hijo foberviãj : J ' 
Idolodefucukote'niíde' . • " 
Viíirimas de aníorofas finerás> 
Marmoles efoilptdos le firveri • -
Laminas à tus'tríun'fos eternas, -
Concabes dé la'Fam* Clarín es " 
PublícostHsBTtogiosiyoeean.-'- -. - • • 
JS^jfeaie,fifnéifnètfe,él''cpntarIós 
Licito: Que e! A'mor, que-aie aliénfay 
Tímido ncí los rieígos efeuiâ, / :•• 
Bárbaro los peligros, defpreciá.; 
Júbilos de mí Airor à túsanos . ' 
Placidos à tus'À-i!4s;ctfiiézcaii-':, ' 
Indices de v-Há-MtíííJ qüe inculta. • •: 
v Suaimulas de:éfcrivir íabe apehas,-. 
L I K I C A S. Z?L 
Unico en duraciort) corroen partes 
Números no m vida comprehentlan: 
Prodigo con tus años el Cielo 
Cedria de immortal re conceda. 
Subdita la fortuna à tus plantas 
Rápida la fuiste la rueda: 
Trágica, no à tus males la gire, 
Prolpera íi, à m arbitrio la mueva., 
Neftòres à tus años no igualen,, 
Fv-cares rus teforos no excedan) 
Pi incip,' de ti tmímo te gozes 
Attalo de mejores riquezas. 
L A B Y R I N T O " H E N D E C A B 1 L L A B O , 
Para dàr los s ñ o i la Excma- Señora Condefa de GaK-Cj 
al Escmo- Señor Conde fu Efpofo, 
qvalsfquicra de hsdot ordtnts de rayas. 
A M a r t e — — C a r o , Dulce Efpofo mío, 
'Tus felices años 
-Solo mi cariño,. 
Dicüofo, Porque Puede celebrarlos. 
Ofrendas—• Finas—:—— A tu obíçquio íean 
Amantes— Señas— De fino holocaufto, 
Al pecho Rica— -Mi còraçon, Jóva, 
Al cuello Dulces —Cadenas mis braços. 
Te enlacen 'Firmes, Pues ni¡ Amor no ignora;' 
Ufano- —Siempre,—-Que fon à tu agrado, 
Voluntad, r-Y ojos Las mejores Joyas, 
, Aceptas- Solas Las de mis alhagos. 
i V No 
- / i . Feftivo,y—Prompto-
Alegre —Canta 
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I A S 
No en demonftraciones 
De altos aparatos, 
—Célebres feftines, 
De Regios Saraos. 
Del cariño acepta, 
Del afeito caflo 
Que te ofrezco Efpofe 
—Dueño te confagro. 
—SÍ m¡ obfequio humilde 
—Pareciere acifo, 
•—No aprecies U ofrenda 
—Sino trieuiíiado: 
— C o n mi propria vida 
Acrecentar túsanos 
Quiero: Pero csvna 
La queanjjraà entrambos. 
.Vive, y yo en ti vivaj 
—Identifica tíos, 
— E l Amor, y el tiempo 
—Nos miren milagros. 
V A R I O S , R O M A N C E S , 
Üayles, y ToaosPiovinciales de vn feftejo, 
'Afúfitmio en el Moriajlcrio di S. Gtronm-v de Mexico ks ExeekniiJ-
mt/iSenorts Condes ii? Pa' tjrs, Virreŷ  y Virriynii 
E P m üegio myor; 
Que noscòcede Jilgleíía, 
Que a la lUv ele vnaCras 
Piidoia^eate difpenfa. 
L-a Soberana Maria 
Quiere afs¡!\irá la fieña; 
Qiie como es toda de gracias, 
Es fuerça, que fe halle en ella. 
L J K 
Por U grandaza del di» 
Afsift̂ n fus Excelencias; 
Que eí afsiilir las Deidides 
Siempre iupone Indulge ncias. 
Yaísi el Cerda cícUrecido, 
Ac\iyas plainas cycelfas 
D d Aguila Mejicana 
Son bàízs las Jos cabe jas: 
En cuyoaplaiifoíafama 
Coroniltáj y vocinglera, 
Tk-nc embctáüji Us plumas, 
X E>alvucientes las lenguas; 
E i que por parecer mas 
A ib clara defcer.denda, 
Quiere también, que lea claro 
Aun el Efladc que heretla: 
El que Efpaírolss Leones 
Uriòà las Lífes Francefas, 
Haziendo, que dos Coronas 
b"e ataíTen con vna Ccrtla: 
El defeendiente gloriofo 
De aquel Rey à quien veneranj 
Por el Fuerte, las Campañas, 
Por el Sabio, las Efeuefas: 
De aquel Álfonfo el tamofo» 
Aquien ei figío refpeta, 
E n quien la Sabiduría 
Fue mayor, que la Grandeza: 
Ei que de tantas Reales 
Efiirpes el nombre hereda, 
Que es purpura muchas vezes 
La que fe encierra en fus venas: 
Ei que al C k b de Medina 
Adorna ma^or flaneta, 
I C A S , 
De quien America goza 
Las benignas influencias: 
Con la Divina Maria, 
En cuya fin par belleza 
Eíinera todo fu eftudio 
La do ¿ta Naturaleza: 
Y rr.irandofe excedida 
Enfabñcatan perfefta. 
Reconoció Ter efmero 
De mas alta Providencia; 
Pues aunque la obra fue fuyaj 
A mas foberana idèa 
Afsiflió como Miniñta» 
Y no obró como Maeftra: 
A cuya Beldad Divina 
Vienen,quando mas fe elevan. 
Las explicaciones cortas. 
Las alabançaseftrechas; 
Pues falo por retrataría 
Los Orbes onze fe alegran. 
De que de Efpejos le firva 
Su bruñida tranfparienda; 
Porque en ellos bien retrata 
La Imagen de fu belleza, 
Del reflexo de fus Soles 
Mejorluz à lasEílrellasy 
Aqaieulas marinasí-Timphas 
Por Diofa del Mar feñejan> 
Y en lo que la escede,.folo 
De Venus la diferencian: 
A quíé elBolque pot CifltJu* 
Adorara, fino viera, 
Que fon mejores fus arcos, 
J mas vivas fus Cieos: 
u 
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L a que í¡ fe iiaíLira en ¡da 
No puíiera en connr.ger.cia, 
Ni ia fortuna de Párís, 
Ni ta hermoíura de Elena; 
Pues futra z\ pieroio tan fuyo, 
Qae cícuíaiulo !a. con tienda, 
Obtuviera la mancaría 
'Antes de k conferencia; 
Q^e mirando fu Beldad, 
No es poísiblL', que cupiera, 
K¡ el efcriipv.lo en k duda, 
Mi id duda en la fentencia: 
L a quelí huv¡era nacido 
De Chipre felizPrincefe, 
Qiiitàra àSíchij la gloria, 
Y t! ¡ipUv.fo àCitherca: 
La generofaG-nçaga, 
Por cuya beldad pelean 
Italia, y Efpaña mas, 
.Qî e no por Homero Grecia: 
La en quien no fue maravilla 
Nacer hermofa , y dífcrct'a, 
Porque todas las Deidades 
Son entendidas, y bellas: 
En cuya Alma,y Cuerpo eftán 
Equivocadas lãs feñas, . 
Muy diferetas las facciones, 
Muy hermofas I.i£ potencias. 
En quien fe admira, que puede 
Halñiar en Conveniencia, 
S I A S 
L'n Efpiritu de fuego 
Con vna nevada E:phera: 
Laque toda es maravillas; 
Pues en fu Beldad íc rr.ueflra, 
Siendo Cielo ingenerable, 
Ser fecunda Primavera; 
Pues nació Joítph gioríofo, 
Multiplicando bellezas, 
Como de la Aurora el So!, 
Y de la Concha ia perla: 
Lañorida fncefsion, 
Qj¿c en fu pequenez encierra) 
doria mucha en poco vafo, 
Gran forma en parva materia. 
E l tierno , hcnr.oío CupidOi 
Q¿e ti fer ementando apenas, 
Rinde, lin faber, que rinde. 
Tira, fin faber, que acierta. 
E l hechizo de los ojos, 
E l imán de las potencias, 
Que violenta quando nadie 
Puede culpar, que violenta, 
E l lazo de las dos almas, 
Que con roas fuerte cadena 
Quifo hazer identidad, 
La que vnion foto antes era. 
Eftas, pues, Deidades fon 
Las que cila Cafa feftejaj 
Si oiênfa es, por el afeito . 
Puede fupürfe Ja pfenfa. 
L I R I C A S . 
. T y R D I- O K 
Las excelias, Soberanas plantas 1 
Del SoberanojEfclarecido Cerda, '• 
Lleguen nueílros afectos reverenresi 
Si es que tan altos los aíé¿los huelan: 
Y à las breves eftampas, que levfurpa 
Tierra feliz a fu Conforte-bella, — 
Cuyo contacto aplaude venturoía 
Con ecos de Claveles, y Azuzenas, 
E a rendimiento llegue tan devoto,! 
Que al Divino vefligio dé fus huellas 
Mo toque el labio; porque à lo Sigradd 
La adoración, mas que el contaítò llegá:' ' 
Ado re defde lexos el reípeto, 
Sin que de cerca à contemplar íc atreva; -
Porque en el Culto àla Deidad debido 
Mas dà, que el que examina, el que relpeta. 
Qije inveftíga-r de cerca perfecciones • : 
Mas arguye,que afeitos,indecencias; : ' '•-
Y deíautorizara el Sol fus luses, 
A permitir mirarlas defde cerca. 
Y mas flendo el exemplotan íàbído, 
Que en el-mundo no ay alguien, que no fepa, -r 
Que íé pagasen caftigos de agua, jrfuego, • -
E l que delito fue de pluma, y cera.'-
Y afsi llegad rendidos •á.&s'ataSfv' 
Porque, aunque eñe laMageftaddepuefta, 
Los rayos depondrá 'la cerernóiiia,;::' -
l í a s Los confer vara ííatúralèza1. ".••.'••'-'-••" -
Por zeloíos Ârcheròs[qiie'la'gdardan^ 
Sirvenfragrantestayosj-qaeié cercan; -- '< 
Ypretender ^que el Solquedefiniuzes, 
Es pretender > que quede íin'efícjicia. - • 
X afsi, 
a ^ ó T O ES I A S 
V afsí, pues no ay ofrenda tan altiva," 
Que para fu Deidad digna parezca, 
En eí Sagrado Culto de fus Aras, 
E l temor mifiro eí Sacrificio fea. 
Que quanjo los favores fon nías grandes," 
Tanto menos obligan à la deuda¡ 
Porque U deíobliga de la paga 
Laimpoisibilidadde recoitipenfa. 
Quien prefume pagará las Deidades, 
Igualdades prefame,y competencias; 
Y afsi, aunque los que imenta, fon retornosj 
Las que executa, folo fon ofenfas. 
De la Deidad fe admite el beneficio, 
Y ro fe cprrefponde; porque fuera 
Querer fer tan Deidad, quien lo recibe, 
O dexarlo de fer, d que lo entrega. 
Y afsi-pues eíia Caía à tantas dichas 
y Incapaz de pagarlas fe conficflà; 
En conocer, que no puede pagarías. 
Librará foío fu correfpondencia. 
E S P A Ñ O L E T A . 
PUes la excelfa, Sagrada Mariaj . Humana, y benigna quiere reducijr 
Todo el.Soi à vna Efphera tan corta. 
Todo Mayo aya pequeño peníil. 
Pues vn %no tan.breve, y eftrecho 
Gloriofa ilumina de rayos deOphir, 
• Oflentando porTrpno^àius Soles . 
Arreboles de nieve, y-carmín, _ -
FuesadmiramiraTeniy/oftro.' 
E n Cielo denieve" So^iíefZafÍr, 
Que venciendo del Sol los reflesos; 
Afientan ^el Cielo gl claro Turquí. 
"Sí 
Y pues el alto Cerda famoíb. 
Que con cadena de afeito fútil, 
Suavemente encadena,y enlaza 
De America vfana la altiva cerviz. 
Ve! Joíêph, Soberano Cupido, 
Que aun entre los laços de la edadpuerilj 
Hercules Efpdñoieiilacuna 
Oitenta gloriofo ardor'varonll: 
L a Grandeza depuefía del Trono 
Benignas Deidades quieren afsiíür. 
Coronando el feñejo, à quien hazea 
Con íu prefencia gloriofo, y feliz. 
Si ay retorno à. fivores tan grandeSj; 
Poflrados, y humildes llegad à rendir. 
En retomo las almas, fi pueden 
yidiiaias íales las almas fuplir 
P A N 
LA Divina Lífi, Que humana, y benigna 
Se mueñra, y entonces 
Eftàmas Divina. 
l a Deidad de Mantua, 
Que en vn Cielo cifra 
Mil Soles, en íolo 
Vn Sol, con que brilla. 
Laquea Italiana. 
Cultura lucida 
Junta la Efpañola-, 
Grave bizarría. 
La que can dos Arcos 
MashermofaCinthiaj '. 
Perdona las fieras, 
Las aJgjas fatigar • • 
A M J . 
Laqiielaheriíio&ira 
De DioíaapetLida; 
Pues es en abítraíto 
Lahermofurainifma. 
La nunca embídiada» 
Y fiempre bien vifta-, 
Porque à tanta altura 
No alcança laembidía. 
L a que admira el Mundo¿ 
Por tan entendida, 
Qije pira adorada 
Le íbbra lo linda. 
La que en el Efpejo^ . 
Solo, fi le mira. 
De lu miftna Imagen 
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La que de belleza 
Llega à eítàr tau rica, 
Que lo quefê tiene, 
Noíiíbeelkmifma. 
La que del adorno 
Nunca necclsita, 
Fues íiempre amanece 
De rayos veñida. 
Oy haze efta Cafa -
Gozofa, y feftiva. 
Con fus pies, Alcazar,. . 
Cielo con fu viña. 
Y las almas todas, . 
Alverlarendidas, 
E n ecos de afectos 
Repiten, que viva. 
$ A C A R A . 
^Y, quclasluzes Divinas 
De vnOjy otro Luminar, 
Se avezinaa à la tierra, 
Sin ocultarfe en el mar:. 
Oy, que fe mueílran benignos 
Depueílo el Trono Real, 
Jove fin vibrar el rayo, 
Juno fin la Mageflád:. > 
Oy, que Venus de. íbs CifnCs 
Deilince el Carro.Trmnfa!, 
Y por America-blvida' • ^ 
De Chipre la amenidad: 
Oy, que gloriofa Belona ' 
Tremóla feñasdé¡nir, • 
S I A S 
Y por el ramo de Oliva 
Depone la Hafla fata!: 
Oy,que Apolo ardiente dexá 
E l Monte de fatigar, -
Y.dexadas lasftetãs 
• Ufã laLira no mas: 
Oy, que pacifico Marte 
Dexa el eftruendo marcial, 
Y à tranquila paz coamuita 
. E l Eftrepito campal: 
Oy, que Alcides apacible, 
E n dulce tranquilidad, 
Y con mejor Jóle, cambia. 
Lo fuerte por Io gdàn; 
Oy, que el Ínclito Jofepíi, 
Clara fuceísion Real, 
Endulces aumentos goza 
Las lifonjas de la edad: 
Oy, en fin, que en efta Cafa 
Humanada la Deidad, 
Quanto eftà mas disíraçada, ; 
Tanto eña mas Celeflial: 
Su Dueño, que en reverentes»' 
Obfequios quiere moflrar, 
Qiie folopaga en defeos, 
Lo que no puede pagar: 
No intenta pedir perdones, 
Aunque vé fu cortedad; . 
Pues fabe, que en los favores 
E l primero es perdonar. 
Y pedir lo que fe ha dado, 
Fuera querer eflrechar, 
De vna petición al votoy 
Tdnta liberalidad. 
Paes 
Pues fabe, que las Deidades 
No tienen necefsid.id, 
Como obran independentes^ 
De tiieritos paraobrar. 
Pues antes en el indigno 
H.ize UGrand^zirrai; 
Que es la eííreclièz del mendigo 
Liíonjadel liberal. 
Q¿ie â no aver necefsitados» 
No hallara objeto capaz, 
Y era iViiftranea potencia' 
A falcar neceísidad. 
C A S . 13? 
. E i bien es comühícable, 
Y fi llegara à faltar 
Con quien, fiempre fuera bíen^ 
Mas no fuera vtüidad. '. 
Y afsi guftofo en fu Eíphera, 
Otra no quiere embkliar; 
Pues merece, que tres Soles 
Le lleguen à ¡luminar, 
Y remitiendo al filencio , 
L o que no puede explicar,. 
A s¡ mifmo de fus dichas 
Los parabienes fe dà. 
Lelr&con mefi coronó¡lftjli\a às tjin ¡tjtijienútt. 
A L a Dddad mas hermofã, QjJ.e vnicümente Divina, 
Vifterayos por adorno, 
ElpUmas por triunfos pifa: 
A cuyos Divinos ojos, 
Para triunfar de las vidas, 
Pide preftadas amor 
Las mas penetrantes viras: 
Aquella Deidad tan grande, 
Que Diofa de dos Provincias, 
Gonçaga la admira Italia, 
Cerda la adora Caftiila: 
La Manrique generofa, 
Qii_eglonofa multiplica 
Los timbres de fu profapía 
Con ios triunfos de fn vifta: 
La que naciendo en Europa, 
Pafsò fu luz matutina, 
Brillando Eíírella en Italia, 
A lucir Sol en las Indias, 
A eíta, pues, á quien las almas 
Adoran iodas rendidas, 
Yà que no pueden con vozes, . 
Con el filencio lo explican. 
R a 
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R O M A M C E , 
En elogio Je vita obra del Exahntifsimo feñor D. Fy. PAyo de Riberd, 
ArcobifpOty Virrey de M;xho, 
'Andido Pañor, Sagrado, 
A cuyo Divino puífo 
Cayado, Bafton, y Pluma. 
Deben Soberano influxo. 
Tan fin eftorvo cutre si; 
"Que exercitais cada vno, 
Como íolo en el acierto, 
,Y en el Uizir, como muchos; 
Vos, à quien Divina Mufa, 
Para altos Myfterios fuyos, 
Jíumeninfundió Sagrado, 
porado Cálamo puJo. 
Que en íiempre lucidos ralgo's 
Del Inñante mas oculro. 
E n c á r t e r e s de Eftrellas 
Conceptos de luz produxo. 
Cuyos adquílinos ojos, 
Cuyo perlpicàz eftudio 
Bebe de la Theología 
Los átomos mas menudos. 
NoafsilaTrompa déMantua, 
Con aparato fañudo» 
O e la valiente Câraila 
Piijlòelíkbuloíb triunfo; 
No afsi en ella equivocó 
Lo tierno, con ío robuiío, 
Lo valiente, con lo hernioíb, 
L o bello, con lo meítibriido: 
No la pinta tan bizarra 
Embraçar el fuerte Efcudo, 
Blandir la íangriema lança, 
Defcargir el golpe duro: 
Como vos, de ¡a que viífe 
E l Planeta rubicundo, 
Deíde fu primer inftante. 
Pintais el valor mas puro. 
Mas q mucho le excedieflêisj 
Si (en los méritos) preíiimo, 
Que diñan los Efctiptores, 
Tanto como los AíTiimptos. 
De lo Divino, à lo humano,; 
L a diflancia con;e¿hiro. 
De .la que haze vueftra pluma 
Alliíbngero de Augufto. 
Vivid,}' íiempre vivid . 
Aplaudido, que no es mucho; 
Sros es deudor todo vn Cielo, 
C¿ue os aplauda todo vnMundo. 
' L I R I C A S , 
R O M A N C E , 
Dando elpâmUm à t ' B Dcâõfada. 
AÜardo Joven iluñrc, 
Que en bien logrados Abri-
B e íazon temprana ofreces (les, 
Frutos, que el Otoño embidíe. 
Tu, que en gloriofa Paleftra, 
De las Literarias Lides, 
Aia'itolionor de la Ciencia 
Nuevo añades, Sacro Tymbre,-
Tí!,q porque el tiempo nunca 
E n fus Annales te olvide, 
Con los inflantesj qae logras, 
Eternos efpacios mides. 
Cuyo nombre lera iiempre. 
E n inicripciones plaufibles. 
Fatiga honróla à los bronces, 
Dulce afana los .buriles. 
Cuyas clauíulas íonoras 
Dan ocupación felize 
A IaFaaia,que lascante, 
Y al eco, que las repite.. 
Porque impedida eialfento 
Del bronce, que lo comprime,. 
Pisó de la Eternidad 
Imaginarios coníines, 
C y , qu? Docloraí míignia 
Tu didiuía frente ciñe, 
Y que de ía amarga íieabra 
Guííofos frutos percibes, 
Goza el knreljgóza el prersíoj 
Que tu Fama te apercibe. 
Puro blafon, que te adorne. 
Candido honor¡aue te anime; 
Gózale ha uro ib, as; na ue coii:^ 
Defigualmente compite. 
E l que tus fienes alhaga, 
Al que tus méritos piden» 
Goza el tan debido premio; 
Y eíiè candor, que te viAc¡, 
Si no corona tu Ciencia, 
Por lo menos la publique. 
Aguila del Sol mas alte? 
ílegiítre fas rayes lince; 
No menos, que à tanto objeííoj 
Tanto efpiritu fe incline. 
Gazate excepción del tiempo ;̂ 
Y porque el Mundo te admire, 
Vive tanto, como fabes. 
Goza tanto, corno vives. 
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R O M A N C E , 
Qj¿e vn Cavallero fecien venido ¿ In Nue-vã EfpaUji tfcriviè 
ál¿ Madre fti.in.i. 
~h /f" Adre que hazes chiquitos, 
ÍVJÈ-NO es puib^r.Cjàlosimsgrã 
Pues que pones ea cuclillas (des, 
Los ingenios mas Gigantes. 
A ti van aquefios vsrfos, 
Miidre. (in peder ier Madre, 
Aunque mas me cante Ovidio 
1.0 de tnitttrc adhnn: carmen. 
Yo el menor de los Poetas, 
E ! ¡r.ínitno, imíer Frayle, 
De los que k Aganipe chupan, 
;Y de ÍLI caudal fe valen, 
Di en dezir, q no avia Pheüíx, 
Siguiendo Autores de ClaíTq 
Porque vivir de morir, 
Es la vida perdurable. 
Las mui'as, como foplonas, 
Denuncian ü Dios de Daphne 
Mi Calvinifta opinion, 
Mi Luterano didtamen. 
Enojado el Dios de Délos, 
Defpacha con vn menfage 
Al corredor de los Diofes, 
Volador, y aun Triqiii traque. 
Mándame por va Decreto, 
Que no 1c fut«, ni base 
A aquel Monte de dos frentes, 
Aqukn guardan nueve Jaques. 
Y que jura por la Eftigia, 
.Qüe 50 k* Ú S Í ^ ' i ^ i 
Si à el Ave, que eíU de nonesj 
Pares no !e pido à pares. 
Inquiriendo Veriquetos, 
Examinando andurriales, 
Siendo hijo de los Montes, 
Siendo de ios Yermos Padre, 
Mas peregrino,quc ci Phenís, 
Parti en b.iíca defta Ave, 
QÜCÍC haze Mofea muerta, 
Y entre cenizas renace. 
Quien íabe, dezia à gritos, 
De vn paxarp, cuya carne 
Es toftadi con canela, 
.Aunque e» poco confortante ? 
De aquel, que íi tiene fed, 
De perlas fe fatisfaccj 
Y feharradecalabaca, 
Si es, que le aprieti la hambre? 
Con quien fon niños de teta 
Los demás luengas edades, 
Nefior aun trae metedero, 
YMarhufaíem pañales? 
Lo mifmo era dezir eíto 
E n Egypto, que en Getafe, 
Tanto fabia del Phenix 
Niio, comoMançanares. 
Con mi palo, y mi Eíclavina, 
Calabaça, y alpargates, 1 
Hecho vn Tobias íir. pege, 
-Hecho vn San Roque íin landre, 
DiDr. 
L J R T 
D í J o al diablo al Dios Apolo, 
Daba ía b uclta à mis Lares, 
A pata, y fin matalote, 
Solo, y íin ffutalotage: 
Quando me fale al camino 
E l Dios délos caminantes; 
Aquel, que cfti hecho droga, 
Elquoci «migo dcAralies: 
Departe del Dios, à quien 
No le es nuera lo fiamante, 
Del que en quicarfe las barbasj 
Nunca h i pitado dos reales: 
Compadecido de verme 
Hecho vn D.Pedre el Infoníe, 
Mas canfado, que diez necios, 
Hendido, que quinze amantes; 
Dize,que àzia donde él muere» 
Aquefte prodigio nace. 
Que el Oriente de efta Perla 
Azia el Occidente cae. 
Que dè à America la buelta, 
Y à fus mas nobles Lugares, 
Y que fi hallarlo quiero, 
La Ceca, y la Meca ande. 
Con eños apuntamientos> 
Viendo yà claros los Vates, 
Meti piernas à mis píes, 
Y eípoleè mis carcañales. 
Llegué hafta aqui, con mas 
Trabajos, y mas percances, 
Que eí otro defuella caras 
De Ñemeos anímales. 
Deíbanfando aquella noche, 
Qu_e llegue à aqueíte parage, 
C J S . 2 4 3 
Tu fueño me dcíperrò 
De mi letargo ignorante. 
Empecé à leerlo, y dixe; 
Ciervo queíby gran íalvage,' 
Si ay noebe, en cue Apolo laze, 
Que aya Phenis, noes mas facilí. 
ProJegui, y dixe admirado; 
Qu,e aya Phyíico vinagre, 
Que Para huir de ios paímos 
Subir à Mexico mandei 
Acabé, diaiendo: Víctoiv 
Vidor mil vezes, mas vale 
Sola vna hoja de Juana, 
Que quinze Iioj.is de Juanes, 
Vive Apolo que ferà 
Un Lego,quien alabare, 
Defde oy, à la Monja Alferez,-
Sino à la Monja Almirante. 
Gracias à Dios, que llegó 
EI Laus Deo del viage, 
La meta délos trabajos, 
Délos peligros el Íaque. 
Hallé la Phenix., que bebe: 
Las Perlas de mas quilates, 
E n los conceptos mas altos 
De los Poetas mas graves. 
La mas vnica, y mas rara. 
Que ay deCdeEihiqpia à Fiandes: 
No hable Cordoba palabra, 
Calle Mantua, Sulmo calle. 
Qué Phenix vivirá mas, 
Que tu fama en los Annaks;: 
Pues acabatfe ella, es 
Omento de nunca acabarfeí 
2 4 4 
D.ierní v . q acuella-: íicrs 
Q_¿̂  J'.irmi-roii úmiliareí, 
QÍ'.Í aul-.-r. t,;1! L-im-i ha cobrado 
£ doriiiii: bien pLiedc echar fe. 
P O E S I A S 
Y el no conocerte aíitcs, 
O/ me valga por diículfaj! 
V £í eño no vale, Vale, 
R O M A N O E , 
Q¿M nfpsr.dtò 
'h\qzie. Apolo por Jiombre 
(Koucabg • i i l'<>.tr.iguarnie, 
Misquevioja, quando Jove 
Difpira fus ;r:qui traqyes.J 
De tan parAdosa idea, 
De t,uj remoto diftireien; 
Sin düdiij que eñe el Autor 
3ii defosUsíravagai-res. 
R'jf:iido, dize,q.i- -•'•.cut 
'A aqû I P.ixivo-, que rudie 
l'Por mas, que lo alaben todos) 
Xía libido à ¡o que f.ibe. 
Psira quien !asCetrerías 
Se i:ivi*:it.iro;i t¿n dev.dde, 
Qje es vnGallina el Halcón, 
y vranjaivdriael Girifalte. 
El Azor vi-, avechucho, 
UnaMarimantiel Sacre, 
Un cobarde el Tagarote, 
Y vn menguado el Gavi'ane: 
A quien no íe le dà vn bledo 
De que fe prevenga el guante, 
Pigucks, y Cr,;:irote( 
Con todos los'deiuás traíics: 
Que bien mirados fon vnos 
Trauipamojos boveales. 
nueilra Poeñfa. 
Q2.e invento la goloíina 
l'ara alborotar clay re: 
De cuyo antojo quedaron j 
Por mucho, que to bufcaiTcn, 
Sardanapalo en ayunas, 
Hd iogabalo con hambre. 
De eííc. el pobre Cavalícro, 
Dine.que viene en alc.uícc, 
Rc-bo!viendo Provincias, 
Y trafegando los Mares. 
Que para hallarlo, de Plínio 
Un Innerarió trae, 
Y vn mandamiento de Apolo> 
Con las feíms de r.irj uvis. 
No echas de ver, Peregrino; 
QIK: el Phenix fin iesaejante 
Ei dePlinío la mentira, 
QJÍ de si mifmj renace? 
En fin,haíta aquí, es nonada; 
Tv.cs nunca ülta quien cante: 
Daca elFhcnix, tema elPherdx, 
En cada efquina de calle. 
Lo nr.ejor es, que es a mi, 
A quien quiere enzcnizarme,; 
O ernphcnizaririe, fupucfto, 
Que slíi^noj y oti'o fe faie. 
'LIRICAS. 
Dízc, qiie yõ íby la Phenís, Y por que ay Regía, que tUze: 
Que burlando las edades» 
Yàfevive, ya fe muere, 
Yà fe eniierra,yi fe nace. 
La que haze tie cuna, y Tamba 
Diplirongo tan adm ¡rabie, 
Qwe la mece renacida, 
La que la guardó cadaver. 
L;i que en fragrantes incendios 
De las gomas mas fuaves, 
Es padecer confumLrfe, 
Bolverà viviticaríè. 
La Mayorazga del Sol, 
QIJC quando fu pe rapa cíparce, 
Le engaita Ceylàn el pico, 
Le enriza Ophii el plumsget 
L a que mira con Zaphiros> 
Laque buela con diamantes. 
L a que pica con rubíes, 
Y reípira fuavidades. 
La que AtropoSjy Lacheíis, 
Es de íu vital eflambrej 
Pues es la que corta el hilo, 
Y la que buelve à enhebrarle. 
Que yo íby, jurado Apolo, 
L a que vive de portante, 
Y en ¡a vida, como en venta, 
YÀ fe mete, yà íe íale. 
Qu_e es Arabía la feliz. 
Donde fucediò à mi Madre, 
Mala noche, y parir hija, 
Según dizen los refranes. 
Refranes, dixei y es, que 
Me lo rogo el confonantej 
Pro Jmgidâri fiar ale. 
E n fin, donde le pafseí 
La rota de Roncefvalles; 
Aunque quien nació de nones. 
Non debiera tener partes. 
Qu_e yo foy la que anda;" fueíe 
En fimilcs elegantes, 
Abultando los renglones,' 
Y engalanando Romances.-
E i lo tiizc, y de manera 
Eficaz loperíúade, 
Quccaíi efloypor creerlo,' 
Y de afirmarlo por calí. 
Qué fuera, que fuera yo, 
Y no lo fupieta amei; 
Pues quien duda, q es elPheníxj 
E l que menos de si íâbcí 
Par Dios, yo lo quiero fer, 
Ypefele à quien pefarej 
Pues de que me queme yo. 
No es razón, que otro fe abraíe¿ 
Yo no penfaba en tal cofa j 
Mas li él gufta graduarme 
De Phenix, he de echar yo 
AqucfTe honor en la calle; 
Qué muchojque yo lo admita^ 
Pues nadiepuede efpantarfe, 
De que aya quien íe etnphemcej 
Q^ádo ay quien fe enfàlatnâdre* 
Y deño íegundo vemos 
Cada día, los amantes, 
A el incendio de VDOS ojos¿ 
Gonfumirfe fin quemarfe: 
3 . 3 Fúcs 1 
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Pues liego r.o ferà miiciio, 
Ni coíi paraculpirme, 
Si ay S.iUm¿ndras barbadas, 
QIJÉ aya phcni», que no barbe. 
l^ijizà porcfTb naci, 
Donde ios rayos Solires 
Me miraiícti de hito en hito, 
No vizeos, como à otras partes. 
Lo que me ha dado mas güito, 
Es ver, quede aqui adelante 
Tengo íblamecte yo 
De fer todo mi linage. 
Ay coíâ, caa-io íaber. 
Que yà dependo de «adie, 
Q¿e he de morirme, y vivirme, 
Q^ardo á tr.i fe me antojare! 
Qiic no íoy cermiiio yà 
De Relaciones vulgares, 
Ni ha decaníarme ti pariente, 
Ni .nckftarmeel cotupacireí 
• Que yo foy roda mi efpecie, 
Y que à nadie he de inclinarme; 
Pues quaíquicra debe íolo 
.A mar à fu feme jante! 
Que al Medico no he de ver 
Hazer juiz ¡o <ie mi achaque, 
Pagándole el que me cure, 
Tanto coaio el que me mate? 
Que mi tintero, es la hoguera, 
•Donde tengo de quemarme, 
Supliendo los algodones 
Por Aromas Orientales? 
Que las plnmascon cj eícrivo» 
Son? las gue s\ yie^to fe baten., 
S I A S 
No menos para vivirme, 
Que para renicitanne? 
Q¿e no he de hazer teflametOi 
Ni canfarme en item nufes, 
Ni inventario, pues yo mifma 
He de bolver à heredarme? 
Gracias à Dios, que ya no 
He de moler Chocolate, 
Ni me ha de moíer à mí 
Q _̂ien viüiere àvífitamie. 
Yà, con eftas buenas nuevas, 
D? oy mas, tengo de eííimarme, 
Y Je Etiquetas de Phenix 
Nohe de perder vn iaftante. 
Ni tengo vs. de fufrir, 
Qû e en mí los Poetas hablen. 
Ni ha de verme de fus ojos 
E ! que no n:elo pagare. 
Como? Eflb fè querían 
Tener al í'henix de valde: 
Para qué tengo yo pico, 
Sino para delpicarme! 
Qué dieran los Saltimbancos, 
A poder, por agarrarme, 
Y llevarme, como-Monftruo, 
Por C-ÍOÍ andurriales 
De Italia, y Francia , que fon 
.Amíg.is de novedades; 
Y que pagarán por vèr 
La cabeça del Gigante, 
Diziendo:Quien vèr el Phenix 
Quifiere,dos quartos pague, 
Que ¡o mueftra Mat0c Pedro, 
E n la pofàda de Jaques. 
AqueíTo 
L I R I C A S . 
AquetTo no, no os vercís 
E n efle Phenix, Vergante, 
Qn_e por ello eflà encerrado 
Di-baxo de treinta llaves. 
Y ílipuefto, Cavallero, 
Q i c á cofla de mil afanes, 
R O M 
En la Invención de i.i Cruz, 
Vos la del Phenis hailafteís; 
Por modo de Privilegio 
De Inventor, quiero, que nadies 
Pueda, fin vueítra licencia, 
Ã otra cofa, compararme. 
A N C E , 
Que efcrive à l¡t Exaltniifs'ma Señora Candefá às Paredes , gfcufandtíi 
deembiar Libro de MtiJJc^yrr.uefira^uan eminente sr& en 
efia- Arte, cerno l» prueba en /as der/ias. 
DEfpuesde eftimar mi amor, Escelfa, bella Maria, 
E l que en la Divina, vueflra, 
Conferveis memorias mias. 
Defpises de aver admirado. 
Que en vueítra foberania, 
No borrada de mi amor 
Se mantenga la noticia. 
Paflb à daros la razón, 
Qijeànoobedecerme obliga 
Vueítro precepto, íi es que ay 
Para efto diícuípa digna. 
De la Muíica vn Quaderno 
Pedis, y es cola precifa, 
Qu^me haga à mi diflbnanda, 
Queime pidáis Harmonias. 
A mi, Señora, concienos, 
Qu ando yo, en toda mi vida, 
•No he hecho cofa , que merezca 
Sonarme bien à mí miímaí 
Yo Arte de Compoficíones, 
Re slas, Caraítères, Cifras, 
Proporciones, Quantidade?, 
Intervalos, Puntos, Lineasí 
Quebrándome la cabeca. 
Sobre como fon ias Sifmas, 
Si ion cabales ¡as Ce. mas, 
En que el Tono fe di vida. 
Si el Semitono incantable 
En numero impar eflriba, 
A Pithagoras, fobre efto, 
Rebolviendo las cenizas. 
SÍ el Diatlieforon fer debe 
Por confonancía tenida. 
Citando vna extravagante 
E n que el Papa Juan lo afirma. 
Si ei temple en vn inftrumehto 
Alhazerlo neceftita 
De hazer participación 
De vna coma que ay perdida. 
Si el punto de alteración 
A la fegunda fe inclina, 
Mas porque ayude à la letra. 
Que porque à las Notas firva-
0^4 Sí 
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Si e\ ¡UCÍIO mayor perfeito 
£.11 In Maxima confifta, 
Y (i cl menor toca al Longo, 
QLU: es Aitera, y qual Tripla? 
Sf!a imperfección , qaecaufa 
A vna Nora, otra mas chica, 
E s total; ó fi es pnrciai. 
Esencial, ò advenediza. 
Si Ja voz, que (íomo vèmos) 
E s qnantídad fueccísiva, 
Valga foto aquel u-fpeio, 
Con que vna voz otra dífla. 
Si el DúpafotJ, yel Diapente) 
E l ítr perfeitas confifta, 
E n que ni menos,nÍ mas 
Su fompoficíon admita. 
Si Ja Tinca es à las Notas, 
Quien todo el valor les quita, 
Siendo afsi, que muchas ay, 
Que les di valor la tinta. 
Lo que el Harnicmco medio 
De fus ¿o^eítremosdifta, 
Y di;!Geométrico, en que, 
Y Aríihmatico, diliinga. 
Si àdos Men fu ws es toda 
La Mufica reducida, 
La vna, que mide la voz» 
Y la otra qwe ei tiempo mida. 
Si ¡a que toca à la voz, 
O ya iiitenfa.-ò yà remiífa, 
Subiendo, 6baxando,el Canto 
Llano íolo la exercita. 
Mas U efierior, que le roca 
A l tiempOj en que es preferídaj 
S I A S 
Mide el Compás, y alas Notas 
Varios valores afigiia. 
Si la proporción, que ay 
Del Vt, al Re, no es la miíma, 
Que del Re, al M i , ni elFa, Solj 
Lo mifmoqtieel SoljLadifra; • 
Que aunqes canridad tan tenue, 
Que apenas es percibida, 
Síxqu ¡octava, ò Sexquinona 
Son proporciones diftintas. 
Si la Enhannonica fer 
A pradka reducida 
Puede: O fi fe queda, en fer 
Cognición i uteleíti va. 
Si lo Chromatico el nombre 
Délos colores reciba, 
De las teclas, ò lo vario 
De las vozes añadidas. 
Y en fin andar recogiendo 
Las inimcnfas baratijas 
. De Calderones, Guiones, 
Claves, Reglas, Puntos, Cifras, 
Pide otra capacidad 
Mucho m-ayor, que k mía, 
Que ¿fpire en las Cathedrales 
A governar ias Capillas. 
Ymasíi esporque cu él, la 
BelU Doúa Petronila 
A la Miifica, en fu voz, 
Nueva añada melodia. 
Enfeñar Mufica à vn Angel, 
Qujen avrà, que no fe ría, 
De que la rudeza humana 
Las inteligencias rijíi? 
X / R / 
Mas Ci he de hablar la verdad, 
Eslo , que yo algunos dias, 
Po r divertir mis irijtoasj 
Di en Tener eflfa manía. 
Y empeçè à hazer vn tratado, 
Para vèr ÍÍ reducía 
A mayor facilidad 
Las reglas que andan efcritas. 
E n él, fi mal no me acuerdo. 
Me parece, que dezia, 
Quü es vna linea Spiral, 
K o vn Circulo, la Hjraionia, 
Y Por razón de fu forma 
Rebnelta fobre si mifma> 
Le intitulé Caracol; 
Porque efia rebuelta hazía. 
Pero eñe eflà tan informe, 
Que no folo es cofa indigna 
De vueíiras manos, mas juzgo, 
Que aun le deíechan las mias. 
Por eño r,o os le remito, 
Mas como el Cielo permita, 
A mi falud mas alientos, 
Y algún efpacío àmi vida, 
Yo procuraré emmcndarle, 
Porque teniendo Ui dicha 
De poiierfe à vueítrps píes, 
Me caufe glcrioía embidia. 
De D.Martin, y D.Pedro 
No podréis culpar de otniflãs 
CAS. 24^ 
Las diligencias, que juzgo, 
Qne avn excedieron de activas. 
Y mandadme, que no fiempre 
Ha de fer tal mi deídicha, 
Qrie queriendo obedeceros. 
Con querer, no lo configa. 
Y al gran Marquès,mi Señor, 
Le direis de parte mia, 
Que aú en tan muertas diftádas, 
Confervo memorias vivas. 
Que no olvido de fu mano 
Sus mercedes recibidas; 
Que DO fon ingratos todos 
Los que, al parecer, fe olvidan. 
Q¿e íi no fe lo repito, 
Es por la razón yà dicha, 
De efcuíàrj que lo reoleíla 
Cftente lo agradeciida. 
Que no 1c eícrivo, porque 
Siendo alhaja tan valdía, 
L a de mis letras, no intento» 
Qiie de embarazo le firva. 
Que el caraftèr de crecer 
E l numero à fu Familia, 
Le tengo impreflb en eí alma 
Si no fálcalas mesillas. 
Y que yà, que mi delgracia 
De eftàr à fus pies me priva, 
Le íervirè en pedir folo 
A Dios la yiieftra, y fu vida.; 
•yo P 0 E S I A S 
R O M A N C E , 
Z)¿ pmtufa, no vulgar en NOS, de ¡a Exahntifiimz Smors Comü/i 
di Gafos, Virreynadt Mexko. 
EL Sobenno Gafpar, Pares de la bellaElvíra, 
•Vara de amor mas derecha, 
Heciia de fus armas miíhus. 
Su emort ijada madexa 
Desa, fi el viento ta enriza, 
Rizaterrpeftad, que encrefpa 
Crefpa borrafca à las vidas. 
De plata bruñida plancha, 
Archa es campaña de Efgnma, 
Gviir.a por.e el-vérdos marcos 
Arcos, que mil flechas vibran. 
Tiros fon, con quede eiicjos 
Ojos, que al alma encamina, 
Mina el pecho, que cobarde 
Ardeen/iishermofas iras. 
Arbitrio á fu parecer, 
Ser la nariz determina, 
Termina dos confinantes 
Antes, que ayrados fe embiftan. 
De fus mexillas el campo 
Ampo es, que có nieve emprima 
Prima labor, y U Sofá 
OíTa refaltar mas viva. 
De fus labios el Rubi, 
Vi , que color aprendia. 
Prendia teniendo en fartas 
Sartas dos de perlas finas. 
Del cuello el nevado torno,' 
Horno es, que incendios refpira, 
Pira en que amor que renace. 
Haze engaños à la viña. 
Triunfos fon de fus dos palmas 
Almas, que à fu fuelo aliíU, 
Lifta de diez alabaftros 
Aftros,queen fu Cielo brillan; 
E n lo ayrofo de fu talle 
Halle amorfo bizarria 
Ria, de que en el donayre, 
Ayre es todo lo que pinta. 
Lo demás, que bella oculta. 
Culta ¡¡nagtnaria admira 
Mira, y en lo que recata, 
Ata el labio, que peligra. 
EN-
L Í R I C A S . 
E N D E C H A S , 
Con otra pintura á( ¡a ExceUntifitma Señara, per 
campãraciones de varios Htroes, 
a j í 
COn los Heroes à Eivir2 MÍ anior retrata, 
Para que la Pincurd 
Valiente fdlga. 
Ulifes es fu pelo 
Con Akxamiroi 
Porque es ÍLULI el vno, 
Y eí otro largo. 
Un Colon esíu írente 
Por dilatada, 
Porque es quien Tu ¡Euperio' 
Mas adelanta. 
A Cortés, y Pizarro 
Tiene en las cejas, 
Porque fon fus divifas 
Medias Efpheras. 
Cefar ion, y Pompeyo 
Sus bellos ojosj 
Porque ay guerras cK'iles 
Del vno, al otro. 
E n fu proporcionada 
Nariz hermoía 
Aníbal; porque ííempre 
Se apone à Roma. 
Alencaflro, y Ayorque 
Soníus mexillasi 
Porque mezcladas Rolas 
Son ítts diviías. 
A fu boca, no ay Héroe, ,• 
Porque no encucentro 
Con alguno, que tenga 
Tan buen aliento. 
Es fu bien torneado 
Candido cuello 
Hercules; pues èí folo 
Suíienta el Cielo. 
De Scevoia las manos, 
Aunque nevadas, 
Son; pues en ellas fiempre 
Tiene lasbraíãs. 
Los pies, fi es que loít iehe. 
Nunca los vide; 
Y es,que nunca à vn Valiente 
Los-pies le fitven. 
2 5 ^ y O E S T A S 
R O M A N C E , 
'Ã!A tr.ifina Señora, en 
SI el día, en que tu nacifle, Bellifsima, excelfa Elvira, 
E s ventura para todos, 
Por qué no Io ícrà ;r.¡aí 
Nací yo acafo en las yervas, 
O crieme en ¡as honigas, 
fue mi aícendiente algún rlfco, 
O mi Cuna alguna Sima? 
No foy yo gente? no es forma 
Racional, ía que me anima? 
Jso defcLcndo, como todos, 
De Adan, por mi recta linea; 
No ay Syndereíis en mi, 
Con que lo mejor elixa, 
"Y yaque biennolo entienda, 
Por lo menos lo perciba? 
Pues porq no he de ir à verte? 
Quando todos te vifitaní 
Soy Ave noílurna, para 
No poJer andar de dia? 
Si porque eftoy encerrada 
Metienes porimpedida; 
Para eííos impedimentos 
Tiene el afeito fuá limas. 
Para el alma no ay encierro-
K i prifiones, que ia impidan; 
Porque folo la apriíioran, 
í,as que fe forja ella mifma. 
Sutil, y agileldefec, 
quando (tis plumas gira, 
SCÍJIQH de fíimpíir añas; 
Solidez que no penetre, 
Ni diftancia, que no mida: 
Alejorados vàn mis o/os, 
Quando à verte fe d«flinani 
Pues para que ellos te vean, 
Retiró el alma la viña. 
Contento con mi carencia 
Mi refpeto facrifica, 
Por el culto, que te doy, 
Elguíto, que ie me priva. 
Enere el güilo, y el decoro j 
Quiere la razón que elija 
Lo que es adoración tuya, 
Antes que la fruición mía. 
Yo me alegro de no verte; 
Porque fuera groíTeria, 
Que te cuefte vna indecencia. 
E l que yo logre vna dicha. 
A objeto tanto ella fola 
Llegara menos indigna; 
Porque nunca à la Deidad 
Los mortales ojos miran. 
Allá voy à verte; pero 
Perdonarrc la mendra, 
Que mal puede ir à vn íugar¿ 
E l que fiempre en ¿1 habita. 
Yolkmpredetu afsiftencía 
Soy la mental eftami^ua. 
Que te afsifto, y no me fientes; 
Que te íirvo, y no me miras. 
Y * 
L i n J 
Yoembidiofade la Eíphera 
Pichoía. que tu imaiinas, 
ponno tís mis peníàmienros 
Las alfoaibras, que tu piti?. 
VaLinqye iaviiiWe, alii ti alma 
Te venera tan rendida, 
Que apenas logra el ddeo 
Defperdkios dz ni íimbria. 
, Mas cierto, que de! Àfíumpto 
i Eftoy nías de quatro millas, 
'Qiie leguas dixera, k no 
Ser e¡ aíonante cu i a. 
Rcviñume de dar a£cs, 
Ojie aunque tan no apetecida 
Dadiva en las Damas, es 
De la que m necefsítas. 
Puci es tan breve el efpacio 
De tu juventud florida, 
Que a otras fe les darán añosj 
Pero à tí lè te dàn dias. 
Yo te los doy, y no pienfes. 
Que voy defapercibida 
CAS. zsz 
De hs alhajas, que obferva 
Oy, la Etiqueta precilã. 
Pues fi de los años es 
Una cadena lainfignía. 
Yo tengo la de tu cfclava; 
Mira íi ay otra mas rica. 
Por ] oy el vn coraçon, 
Que en vez de diamantes brillá 
E l fondo de n;i fineza, 
E l rdplandor de mi dicha. 
Gozeslos, como defeo, 
Como mereces los vivas; 
Que en lo que quiero , y mereces; 
Dos infinitos fe cifran. 
Que pues vives de lucir 
De les lufrros ¡a rrc&da; 
Pues que fe dixo i lufitxrtdoy 
Solo en tí fe verifica. 
No quiero canfarre mas, 
Por que de que eíles, es día,. 
Hermofaàmas no podei") 
í de adrede defabrída. 
R O M A N C E 
'A l» mifm* ExccUntifiimt SíHom, ba¡liiná<)?t* fvperht 
SObre ÍJ es atrevimiento1, Bella Elvira,rciponderte, 
Y lobrc también era 
Cobardia, eUo atreverme. 
He pallado peníativa, 
Sobre VQ Jibrç, £ va bufete; 
Porque vayan otros fobres 
Sobre el ̂ tr.or, que me debes. 
No sé yo, que tantos diasj 
Porque como tu en ti tienes 
Relox de Sol, no ay quien midáj 
J.0 guç vive, p lo que muere. 
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Y fino lo has por enojo, 
Defpues que eftava ei caletre 
Car-fado afaz-de penfar, -
Y de rebolver papeles. 
Rcfuelra à efcrivirte yà, 
E n iodos los Aranceles 
De Jardines, y de Luzes, 
De-Eñreüas, y de Claveles. 
No hallé en luzes,nLen colores. 
Comparación conveniente, 
Queconmasde quinze palmos 
A w hermofuravinieíTe: 
. Con fer, que no perdoné 
Traíio, que no rebolvieffe, 
E n la tienda de Timantes, 
ÍSIi en d Obrador de Apeles. . 
Pues à los Poetas, quanto 
Les rebolvi los afèy tes, 
Con que hazen, q vna hermofura 
Dure, aunque a! tiempo le pefe. 
En Petrarca hallé vna copia 
De vna Laura, ú de vna Duende; 
Pues dizen, que fer no tuvo, 
Mas j del que en fus verfos tiené. 
Cubierta, como de polvo, 
De Griego, vna Copla breve 
Hallé de Elena, de Homero 
Olvidada en vn retrete. 
Pues de Virgilio el CothurncS 
No dexò de enternecerfe 
Con Elifa en el qu&m L s -
íi tegmtiers paretttes. 
• A' Proferpma, en Claudiano, 
¡¿¡i aim me dio gana tie verle 
S U S 
La fu condenada faz, 
Llena de hollines, y pezes. 
De Lucrecia la Romana, 
Aquella Beldad valiente, 
Perfuadiendo honor eftava 
A las Matronas de allende. 
Florinda vana dezia 
Alos Moros Aiquizeles: 
Tanto como Efpaáa valgo: 
Pues toda por mi fe pierde. 
Lavinia eftava callada, • 
Desando, que alia fe dieíTen 
Turno, y el Pater Eneas, 
Ydefpues: Viva Quien vence. 
En Jofepho Manamns, 
Al ver, que íin culpa muere, 
Dixo : Si me niara HerodcSj 
Claro es, que eftoy inocente. 
Angelica en Ariofto 
Andaba de hueñe, en hueñe, 
Alterando Paladines, 
Y defeoronando Reyes: 
E n Ovidio, como es 
Poeta de las mugeres, 
Hallé , que al fin los Pintores 
Eran como los quereres. (ras, 
Y hallé à efcoger,como en pe-
Unas bellezas de à veinte, 
A lo de que quereis pluma, 
Qua eílàn diziendo: Cómeme: 
Èn los prados mas.que flores,' 
E n el campo, mas que nieves, 
En las plantas, mas que frutos, 
Y en las aguas, m ŝ que pezes. 
A U 
L I R I 
Ala rubia Galatea, 
Junto ii la camiiJa Thetis, 
Ala florida Pomona, 
Y àlachainufcada Ceces. 
A ta gentil Arethufj, ; 
¥ à ¡a niiifica Caocnte, 
A la encantaciora Circe, 
YàladcídichadaHcks. 
A la adorada Coronisj1. 
Y à la. infelize Semde, 
A la agraciada Calixto, 
Y à la jactante Clifnene; • 
Y otra gran tropa de Nimphas 
Aq'jatibs, y ül v-eftres, 
Sin las Mandangas, q à acueftas 
Guardavan los adkerentes. 
A la deícieñofa Daphne, 
A la iníiuifta Niftimene, 
A laligera Athalanta, 
Y à ia celebrada Aliene. 
Y en fin la Cafa del Mundo» 
Que tantas pintaras tiene • 
Debeilezasvividôras, 
Que eflàn iin envejecerfe, 
Guya dura faiiiael tiempo, 
Que todas las cofas muerde, 
Con los bocados de figlos, 
No les puede entrar el dienCe. 
ReboM, como yà digo, 
Sí» que entre rodas pudíeíTe 
C J S . \1S 
Halisr vna, que figniera 
E n el veftido os femeje. 
Con que de comparaciones 
Defeíperada mimenre 
AI vijii, y al á/Í/ rowo 
Hizo ahorcar en dos cordeles, 
Y fin rratar de pintarte. 
Sino folo de quererte; 
Porq efta, aunque culpa,esculpa 
Muy fácil de comereríè; 
Y eíTotra impofsible,y culpa, 
Y amas de culpa, fe temen 
De Icaro los precipicios, 
U de Phaetonlos baybeneí. 
Mira que vulgar exemplo, 
Que hafla los niños de leche 
Phaetonizan, è Icarízan 
L a vez, que fe les ofrece. . -
Y én fin no hallo qnedezírte. 
Sino folo que ofrecerte. 
Adorando tus favores, -
Las gracias de tus mercedes. ... 
De ellos me conozco indigna; 
Mas eres Sol, y amaneces, ' 
Por beneficio común, 
Para todos igualmente. 
Por ellos. Señora mía» 
Poftrada befo nui vezes 
La tierúquepifas,y •.:. 
Los píes; que no sé, ü tienes; 
i<6 T O S S I A S 
R O M A N C E , 
'Ã ¡a mipna Excekntifiwa Señera, embtendoh vn Zãpãto ¿ i r i d i o , 
fegun eflilo di Mexha,^ v» recado de Cboseizic. 
Tirar el guante, Seíioraj EsTeñalde defafio; 
Con que tirar el Zapara, 
Será mueflra rendWo, 
E l querer tomar la mano, 
Es de atrevimiento indicio; 
Peto abatirfe à los pies 
Demonftracicn de rendido. 
Bien es, que en los vueftros íè 
Faliifica elíe princip'o; 
Pues fe fube en la fuñancia, 
iVíebasa en eifonido. 
- Qu_e fubír á vueñras plantas, 
E s intento tan altivo, 
Que aun íè ignora en lo elevado 
L a noticia delpeiígro. 
Ni del que osó temerario 
'Circundar e! azul giro, 
¡SidelquealPIatieraardiente,; . 
Cera, y pluma oponer quifo. 
Pudiera dar la ruina 
Efcarmentadosavübs, . 
Que no íirven de exemplares 
inferiores precipicios. 
Pero adonde me remonto; 
iVà parece qui; tos figo; 
¡Pues tan fuera del intento 
'gjjjifiorcieado d camino. 
Digo, que eldis; Scfjora," 
De aquel Sannfiiuio Obiípo, 
E n quien no íutron milagres 
Los milagro; por continuos. 
Como es día de licor, 
EíTe, aunque no muy bendito," 
Pues, en IcíiaS ce íi¡ ct'Ágzn, 
Lleva el ¡mlvh «eicrico, 
Os embia cierro afeito, 
Que \ iendo c]_'.ie ícis piotb'gio 
De la Beldad, por milagro 
Pfeíurac, que el Santooshizo; 
En ir tan coito el regalo, 
Và à fu dueíio parecido, 
Que el que à ¡os fuyos parcccj 
Bendice vn refrán aíitiguo. 
Par aqueñó và, Señora, 
Tan cobarde, y tan fumifTo; 
Q¿ie pienfo, que el miftno amor 
L o dexópor efeondído. 
Haña el recado taffisdo 
Và.tan iiiiido,y fin ruitio, 
Que vàn guardando ¡écrcto 
. Las ruedas.deí Molinillo. 
Poro quien es,quiere, haziendo 
De amor verdadero oficio; 
- Pues fois Síchis en belleza, 
Que no ígqoreis, que Cupidr 
Pee 
l l R T 
Pero no, qúe fepais qual, 
Que fuera necio capricho. 
Entre defayresde corto, 
Hazer alardes de fino: 
Yo os debo fervir, y afsi, 
Ya sé que en lervir no obligo, 
Ni hago àe ía deuda , obícquic, 
Ni de ia paga, fervido. 
Como no fabeis quien fois, 
A la cortedad me animo, 
Que no ay color en e! roílro, 
Quanda etU callado el pico. 
Afsi lo pienib lenerj 
Porque foiamente.cifro 
La vanidad de adoraros 
. E n la gloria deierviros, 
L&TRA PAHA C A N T M . 
Hirió blandamente el ayre Con fu dulce voz Narciía, 
Y el le repitió ios ecos 
Por bocas de las heridas. 
De los Celeftiales Eses 
E l rápido curio fixa, 
Y en los elementos cefla 
La difeerdia nunca vnída. 
Al dulce Inràn de fuvoz 
Qniüeran, por afsíftirla, 
Tirmamento íer el Mobil, 
E l Soifer Eflrella fixa. 
Tan bella , íbbrecanòra, 
Que el Amor dudólo admirá¡ 
Si íe deben fus harpones 
A fus ecos, o HíU yiíla. 
CAS. 
Porque tan confüfamente 
Hiere, que no fe averigua, 
Si eftà en la voz U hermofura^ 
Q en los ojos la harmonía. 
Homiculasíiis tacciones 
E l aiortaí cambio exercitan; 
Vozes, quealternan los ojos. 
Rayos, que el labio fulmina. 
Quien podrá vivir feguro, 
SÍ fu henrioíura Divina 
Con los ojos, y las vozes 
Duplicadas armas vibrai 
• Él marla admira Sirena; 
Y con íus marinas Nimphas 
Le dà en lenguas de las Aguas 
Alabancascriftalinas: 
Pero Fabio, que eselblancoj 
Adonde las flechas tira, 
Afsi le dixo, culpando 
De fuperfluas fus heridas. 
No dupliques las annasjj 
Bella homicida. 
Que eftà ociofala muerte 
Donde .no ay vida. 
OTRA LETRA. 
AFuera, afuera, anfias mías} No el refpeílo fe embaraçíj 
Que es lifonja de la pena 
Perder el miedo à los irales^ 
Salga el dolor à las voses^ 
Si quiere moftrar lo grande^ 
Y acredite lo infusible 
Con no goder ocultarfe. 
E Saí-' 
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Salgan íígnos à !a boca 
De lo que el coracon arde, 
Que nadie creerá el incendio, 
Si el humo no di fe fíales. 
No à impedir el grito fea 
E l mirainiento baibuitej 
QIIÍ: no es muy val ¡ente el prefo, 
Que no quebranta I jCirce l . 
JEIque fu cuydado eflima, 
Sus tènúmiemos no calle, 
Qu.e es agravio del.motivo 
No hazer del dolnr alarde. 
Mayor es,que yo, mi-pena, 
Y cfto fupueíto, mas fácil 
Será, que eiLa à mi me venza, 
Que nu, que yo en slia mande. 
- Q T K A L E T R A . • 
S'Eguro me juzga Gila, ' Porque no ía pido zcíosj 
S U S I 
Quando el no.pedirlos es 
Indicio, de que los tengo. 
Vela mi fofpecha,y quarto 
Mas padezco en mi iilencio, 
Me quita el dolor el habla, 
Y eÜapienfa, que eselfueño. 
Mis agravios difsimulo, 
Temiendo fu lompímiento, 
Con que en mi boca es mordaça, 
Loqueen ellajuzgo freno* 
Perdida de mi caudal 
Es fu amorofocomercio, 
Pues lo que me cuefía mas. 
Me le paga à menos precio. 
Pierdo con fu compañía; 
Pues íiendoel irato vno mefmo/ 
PaíTaella los contravandos, 
Y-yo los indultos debo. 
En fin yo muero callando, 
Y ella juzga, que en mi pecho 
Le debe à mi confiança 
Los obíequios de mi miedo. 
' R O M A N C E , 
EJcrivisnâo -à vj* Cavallero , que dezia ícwr el Aima is nieven 
ALlà và, Julio de Enero, Elfc papel, no àtus manos, 
AlAlaia,l!,que íi es nieve, 
Será de mis tiros blanco. 
Arma de loriga el pec ho, 
Anima aliento bizarro, 
Y à puntas de mis defdenes 
Maroiqreos preven reparos. 
Diiata delcoraçon 
L os fenos mas reíervados, 
Y en inutÜesdefenfas 
Dobla à mi valor el lauro. 
Arma el Alma de cordura, 
De fufrimiento el cuidado, 
De reflexas lo atrevido, 
Y de prudencia lo vano. 
Que 
L I R I C A S. 
Qué no bailará à librarte Que conceden al defprcdo. 
De mí defden irritado, 
Ni las dcfenfas del pecho, 
Ni los esfuerços del braco. 
, Pues llevo para rendirte. 
Por miniííros del eñrago^ 
Enojo, que brota furias, 
Dcfden, que graniza rayos. 
Í'o, que à ia Deidad Montera 
Crezco el defdeñoíb vando, 
A quien en defden excedo, 
S¡ en hermofura no igualo, 
Yo, que en diamantino pecho 
Guardo vn coraçon de marmol. 
Que aun en los lardos latidos, 
Dà eícafas /chas de hiimjno, 
Yo,q en la tabla del tiempo, 
Exemplos mirando tantos, 
Hago reíguardo preíente 
Los infortunios paílàdos. 
Yo, à cuyos duros rigores, 
A cuyo defden" elado 
Templa fus ardores Venus, 
Afloxa Cupido el Arco. 
A ti, que de mi defpego 
Pretendes fer el retrato, 
Sin advertir loquedifta 
Lo vivo délo pintado. 
Quizá, porque aísi pretendes, 
Sagazmente temerario, 
I lazer k la fe me janea 
Tercera del agaílajo. 
Porque tal \zz en el mundo 
Ay caprichos tan eftraíios, 
Lo que alamorlenegaron. 
O difeurfo ¡rractonaí! 
Que quepa en pechos ñKmsiios 
Lo que al examen de vi: bruto 
Sale fiempre condenado? 
Qué fiera, la mas furiofa, 
Terror del Mundo,y dei campos 
Si la üigeia la fuerfa. 
No la domeffica e¡ trator 
Si debí tan mal concepto, 
julio, à tu fentir errado, 
A cofta de tus dcfprecíos 
Comprarás el defengafio. 
Lo q es razon,no es capr icho, 
No es delito lo alentado, 
No es ínjuñicia lo altivo, 
M es culpa lo que es recato. 
Si porque el amor fç ofenda. 
Intentas diísítnularlo. 
Seca doblada la ofenfa. 
Por amor, y por engaña. 
Que no es acertada enmienda, 
En términos cortefanos, 
Indiciarfe de groflero, 
Por eximirfe de honrado, 
Si el amor por fi es pleveyo, 
No es medioproporcionado 
Qiiercr, que parezca noble, 
Con vn disfraz tan villano. 
Y mas aviendo delitos 
De afectos tan encontrados, 
Oye, aíique es delito el hazerlos," 
Es pundonor fuftentarlos. 
a 6 0 F O E S 
Que,yà vnavezproferidos . 
Infultos enamorados, 
Mejor, que lo arrepentido, 
Suele quedar lo obiíínado. 
Demas, que íi se tu amor, 
Qijè importa qsietus cuydados 
Los pronuncies, como rifa, 
Si los oygo como llanto? 
Varias denon;i naciones 
'A vna mífma coía hallarnos, 
Sin que la fnbñancia immute 
Lo efterior de los vocablos. 
Y aíii en tu dolor fera, 
Qijando mneüras defcn±adof 
Mudar el nombre à la quexa, 
Mas no mejorar el dañó. 
Si eí fin, que lleva m induñria, 
Es de conftguír mi agrado, 
I A S 
Malograrás ofendier.doj 
Lo que no alcançafte amando. 
Dexala ímpolsible empreflaj 
Si no quieres temerario, 
Que íe rematen cañigos, 
Los que avifos empeçaron. 
Yà, Julio, te he vifto el juego, 
Juega lÍmpio,y habla claroj 
No meviltas la fineza 
Con apariencias de agravio. 
Que antes, q aaior en mí pecho 
E¡ Cetro empuñe tirano, 
Fuente me vera fu fuego, 
Laurel me hallarán fus rayos: 
Que aiinq es verdad, q caffigo 
Del deíden parece, caño, 
Vencedor Tronco fer quieroj 
Mas que vencida fer Aftro. 
K O M 'A N C E3 
Se/pi¡t¡áittido ¿ vn Cavallero del Fir;t, que ¡á et»bi¿ unos èarres 
dizierdda. que fi bofctejfe hombre. 
SEnor, pararefponderos Todas lasMufas fe eximen, 
Sin-qne aya quien de límofna. 
Una, que aora me dicte, 
Y fiend o las nueve hermanas 
Madres del donay re, y chifle, 
No ay, oyendo vueftros veríos, 
Una, que chifle, ni mifte. 
Apolo abíorto fe queda. 
Tan devado de oirlej 
Que para aguijar e¡ Carro^ 
Es meneiíer, que le griten. 
Para efeucharío, el Pegafo 
Todo el aliento reprime, 
Sin que mientras lo iecíian, 
Tema nadie, que relinche. 
Para contra todo el orden 
De fus criíUles fluxibles, 
Los gorgeos TIclicona, 
Los.murniureos Aganipc. 
Por 
T 1 R I 
Porque fus tnüraureosvieado, 
Todas, las Mufas coligen, 
Que de vueftros veríos, no 
Merecen ler aprendizes. 
Apolo íuelta la Vara, 
Con que los compafes rige, 
' Porque reconoce al veros, 
Que injuftameate preíide. 
Y afsi el refponderos tengo 
Del todo por impolsible, 
Si compadecido acaib 
Vos :io tratais de icfluirme. 
Sed mí Apolo,y vcrc'is, que 
(comovueftralux me^nime) 
Mi I-ira fonante cicuclun 
Los dos opueftos confines. 
Mas, ò quanto poderofa 
Es la invocación humilde; 
Pues pi en nuevo aliéro el pecho 
Kufivo efpiriru concibe'. 
De efíraño ardor inflamado 
Haze, que incendios reípíre, 
Y como de Apolo, de 
Kavarretefe revifte. • 
Nuevas fendas al dífcurfo 
Haze, que elevado pife, 
Y en nuevos conceptos haze. 
Q u i èl à si mifino fe admire. 
Balbuciente con la copia 
La lengua torpe fe aflige, 
Mucho vé, y explica poco, 
Mucho enciende, y poco dize. 
Pen&rcis, que eftoy burlando; 
Fues mirad, que el que me afsífte 
C A S . z6i 
Efpírim, no eña vn 
Dedo de que profetize. 
Mas Ces querer alab¿sai, 
Tan refervado impoísiôíe, 
Que en vueflra plun-a no nus 
Puede parecer fafíibie. 
De qué me ílrve emprendciíoj^ . 
De qué intentarlo me fírve, 
Aviendo plumas, t̂ ue cu agnaj 
Sus efearmientos elenvení 
Dexo yà vueííros elogios 
A que ellos íblos fe expliquen^ 
Pues los que en si íblo caben, 
Configo foio le miden. 
Y paflb à eñimar aquellos 
Hermofamente fútiles 
Búcaros, enqticn el Arts . 
Haze al apetito brindis: 
Barros en cuyo primor 
Oftenta íobervio Chile, 
Que no es la plata, noeloroi 
Lo que tiene mas plaufible. 
Pues por tan baxa materia 
Haze, que fe deleflimen 
Doradas Copas, que neílar 
E n Sagradas Mefas firven. 
Befóos las manos por eliosj 
Que. es cierto, que tanto filis 
Tienen los barros, que juzgOj 
" Qjie fois vos quien los hizifteisí 
Y en el confejo, que dais> 
Yo os ptometo recibirle, 
Y hazermefuer5a,aunquejuzgõj"~ 
Que no ay fuerçasjq entarquiné; 
T O ES i A S 
Forqueacà Salmacis 
Bn cuyos crntalesdizen, 
QÎ Í- ay no sé qué virtud de 
D;'.r;itiento5 varoniles. 
Yo no entiendo de eflas cofas 
Solo se, que aquí me vine; 
porqueii eS) quefoy muger, 
Ninguno lo verifique. 
Y también sé, que en Latin,. 
Solo à las cafadas dizen 
Vxor, b muger, y que 
Es comim de dos lo Virgen. 
Con que amino es bieiimiríido,. 
Quecomcàmiigerme miaii, • 
Pues no foy muger, que i slg.'jrct 
De muger puedo fervirlc 
Yfolo sé quemicuerpa. 
Sin que àvno,úotro ieinclíríc*,. 
Es neutro, ò abftracíro, quieto 
Solo eialma depoííte. 
Y desando efta queííion 
Para que oirrosla ventilen; 
Porque en lo que es bié", q ignore,. 
No es razón, qué fubñlize. 
Generofo Peruano, 
Que os lamentais de iofelize,. 
Que Lima es h que dcxaSeis, 
Si acá ¡a lima os traxifteisí 
Bien fabeíi la ley de Athenas, 
Con que defterrò à Ariftides; 
Que, aun en ¡o bueno, es delito. 
E l que fe fingularizen. 
Por bueno !e defterraron, 
Y à oíros Varones infignes.; 
Porque el exceder à todos, 
Es delito irrerniísible. 
ES que à todos fe aveniaU, 
Fuetea es,que à todos incite 
Aerabidia,pnesd lucir 
A todos juntos im pide. 
A! paffo; quelaalabanca 
A \ no para blanco elige, 
A eíTiír.iímòp.itro trata-
L2 tr-nbiJia de pcrí'eguirle. 
• A-vos dcPerüos deftierran, 
Y nueflra Patria os admite; 
Porquenosdael Cielo acá. 
La dicha, que allá deípiden. 
Bienes, que vueítrotalento 
Diverfos Climas habite, 
Que I os que nacen tan grandes 
No folopara s'i viven. 
RO-
L I R I C A S . 
R O M A N C E , 
Que rsftithesan ingtnuiàíià/obre Proè!ciíia.ttttrelai iit/¡mcr¡ti 
de ¡n çbligaciçnjy elafeSiâ  
SUpuefto, difcurib mio, . Qui gozah en todo el Orbe, 
Entre aplaufos de entendido, 
De agudo veneraciones j 
Moftradlo en el duro empeño 
E n que mía anius os ponen, 
Dando íaiida à ir.ií df-daj, 
Dando alientoàmis tererés. 
Empeño vuefíro ei QÍWJ 
Mirad, que íera acfordtr.j 
Ser eiv cavtíi agena agudo, 
Y en ta weítra propria torp". 
Ved, q es querer, q ts.s caufas, 
Con e/eítos dtii-onformes^ 
Nieves el fuego congele, 
Que la nieve llamas brote. 
Manda la razan de Eítado, 
Que, ateudieado \ obligaciones, 
Las panes de Fabio olvide, 
Las prendas de Silvio adore. 
O que al menos, fino puedo 
Vencer tan fuerces pafiiones, 
Cenizas de difsimül.o 
Cubran amantes ardores. 
Que vano disfraz las juzgo; 
Pues harán, quando mas obren. 
Que no fe mire la llama, 
No, que el ardor no fe note. 
Como podré yo mo£rar¡tie;. 
Entre eftas contradiciones, 
A quien no quiere, de cera, 
A quien adero, de bronce? 
Como el coracon podrá, ;. 
Como fabrà el labío torpe 
Fingir alhago, olvidando, 
Mentir, amando rigores; . 
Como tuirir abatido, . 
Entre tan baxas ficciones, 
Que lo defmienta la boca 
Podrá vn concón tan noble; 
Y como podrá la boca, 
Quando elcoraçon íèínojc. 
Fingir cariños, faltando 
Quien le miniftre razones; 
Podrá míNoble altivez 
Coníentir, que mis acciones 
De Nieve, y de fuego ilrvaa. 
DeferFabnladelOrbe; 
Y yo doy, que tanta dicha 
Tenga, que todos lo ignoren: 
Para pafiar la vergüenza, 
No baña, que à mí me confíe?. 
Que aquello es razón me dizé; 
Los que la razón conocen: 
Pues como la razón puede 
Forjarfe de finrazonesf 
R4 (¡¡¡iif: 
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Que te coítaba,HAJG ímpíoj 
D K Ú repartir tus dones, 
O los méritos à Fabio, 
O á Silvio las perfecciones? 
Dichajy dcíüidia de entcábos, 
La fuerte Ies defcoirpone» 
Con que el vno fu defdicha, 
V d otro fu dicha ignore." 
Quien ha vífto , que tan varía 
J.a [ominafe equivoque, 
Y queeldichofo padezca, 
poi que el ¡nfelize goze? 
No me convence el exemplo, 
Q>je en el Mongibelo ponen, 
Qiie en él es natural gaU, 
Yen mi violencia disforice. 
Yrefiñir el corn bate 
De tan encontrados golpes. 
No cabe en lo fenfitivo, 
y pLcdc fufrirlo vn monte. 
O vil Arte! cuyas reglas 
X.mtc á la razón fe oponen, 
Q^e para qui; fe executen, 
Es meneñer, que fe ignoren. 
Qué haze en adorarme Silvio? 
Quando mas fino blafone 
Q-ierermc, es mas que feguir 
De fu inclinación elNotteí 
Guftofo vive en íu empleo, 
Sin que diíguños leeñorveñ: 
Pues quèvencejíi no vence 
Por mi fus inclinacíoneL? 
Qué viííimas facritíca, 
CL,-: incicnfo en mis Aras pone. 
S I A S 
Si cambia fus rendimientos 
Ai precio de mis favores? 
Mas hago yojpues no ay duda 
Que haze finezas mayores, 
Que el que v oluntario ruega, 
Quien \ iolenta correfpondc. 
Porque aquel figue obediente 
De fu Efirella el curfo docilj 
Y cita contraía corriente 
De fu deftíno fe opone. 
E l es libre para amarme, 
Aunque otra fu amor provoque, 
Y no tendré yo la mifir.a 
Liberrad en mis acciones: 
Si él reñituirfe no puede, 
Su incendio mi incendio abone: 
Violencia, que à él le fu jeta» 
Quê m ucho, que à mi me poflre! 
No es rigor, no es tiranía, 
Siendu iguales las pafsiones. 
No poder él reportarfe, 
Y querer, que me reporte? 
Qiicrerle,porque el me quiere, 
No es jufto , que amor fe nobrej 
Que no ama, quien para amar 
E l kr amado fu pone. 
No es amor coirefpondencia, 
Caufas tiene fuperíores, 
Que las concillan los Atlros, 
O k engendran perfecciones. 
Quien ama¡porqLie es querida, 
Sin otro impulfo mas noble, 
Defprecia e! Amante, y ama 
Sus próprias adoraciones. 
Del 
L I K 
Del humo del facrificio, 
Quierelosvsnoshonores» • 
Sin mirarj fi al Oferente 
Ay méritos, que le adornen. 
Ser potencias y fer objeílo, 
A toda razón fe opone; 
Porque era exercer en si 
Sus próprias operaciones. 
jiparte rei fe diftiitguen, 
E l objecto, que conoce, 
Y lo amable, no lo amante, 
E s blanco de Ais hàrpoces. 
Amor no bufca la paga 
De voluntades confortnesj 
I C A S . i 6 ¿ 
Que tan baxo interés fuera 
Indigna.víura eiiIos-Dioíes. 
No ay quaíidad,q eivel.pueda 
Imprimir alteraciones,, . 
Del velo de los defdenes,'-. 
Del fuego de los favores. 
Su feres inaccefsiblc 
Al difcurfodelosbombrcs, . . 
Que auaque el efeño fe fíenla. 
La eiTencia n o íe conoce. 
Y en fin, quando en mi favor 
No huviera tantas razones, 
Mi voluntad es de Fabio, 
Silvio,y el Mundo perdone. 
R O M A N C E , 
Un que euUamenti ixpnjfa mznoi a-verfion-, de la que 
ajiSiaba vn moja. 
SI el dcfamor, ò el enojo Satistacdones admiren, 
Y fi ra! vez los rigores 
D e vrbanidades le viften, 
Efcwcha, Fabio, nñs males, 
Cuyo dolcrj-íi fe mide, 
Aun el mifmo padecerlo 
No lo fabrahazer creíble. 
Oyemi altivez poítradai 
Porque fon incompatibles 
Vn pundonor, que fe oííeníe, 
Con vn amor, que fe Humille. 
E/cucha de mis afeites 
Las «eraasvozeshuir.iltleSj 
Que en emphaticas razones,' 
Dizen mas, de lo que dizen. 
Que i i defpues de efeucbarme, 
Rigor en tu pecho afsifte. 
Informaciones debronce . 
Te acreditan de infenílble. . 
No amarte tuve propuefto: 
Mas proponer de qué lirvej 
Si à perfua fio ii°s Sirenas^ 
No ay propofiros L'lifes. 
Pues es, aunque fe prevenga^ 
E n las amorofas lides, 
E l Griego menos prudente, 
y mas engaáofa Circe. 
N i 
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Ni q impõttãjquéetvvn pecho, 
Donde la paision refide, 
Sereíiftala razón, 
Si la voluntad fe,rinde;: • 
E n fin mé rcnái, qué mucho, 
Si mis errores conceben 
L a eiclavicud, como gloria, 
¡Y comapenfion lu libre. 
-•Aunen mitaddemi enojo 
Eíluvo mi amor-tan firme. 
Que à pefar de mis alientos, 
Aunque no quife, te quiie. 
Pensé defátar et laço, - . 
Que'tnifibenad oprime, • 
Y iue apretar lalaçada 
Elimentdr deíafirme. 
Sidetus [lientos nace 
Eda pàfsion^qiic me^ñige, 
Como el de¿to podrá 
Ceííàr, íi la caufa exílteí 
Quien noadmira,que ti olvido 
Tan poco del Amor diñe, 
Que quien camina al primero, 
Al fegundo íe avezmeí • ¡ 
No,piie^ permitais,mi Fabib, 
Si en ti cimifmo afeito vive, 
Que vil leveeiiojo blafone ' 
Contra vn Amor invencible. ' 
No hagas,' q vn Amor dichofo 
Sebuelvaenalcítotn'3:e¿ . 
.Ni que ias ñras de Antheros 
A Cupido fe dediquen. 
Dcxajqfe nueíiras dos Almas, 
Pues vn mííiiio Arv.or las rige, 
Teniendo la •voion en poco. 
Amantes feideunfiquen. 
L'n eípiíitu amorofo 
Kiieiíras dos vidss anime, 
Y Lacheíis, al formarlos, 
De vn íoio copo tos hile. 
Nucñros dos cóformes pechos 
Con Tola vna Aura refpiren, 
Un deírino nos govierne, 
Y vna iaclinacion nosgiiie. 
. .Y en fin, à peíar del tiempo, 
Paffe nueñro Amorfelize 
De Us puertas de !a Parca 
Unidad indivifible. 
Donde íiépre amantes formas 
Nueñro eterno amor embidiejy 
Los Leandros, y Us Heros, 
Los Piramosj y las Tisbes. 
t í R ' I C A S : 
R O M A N C E , 
Con ¡ue eftfentidcu fifiSiaspreiítAe al dt/lor de vna-avftncia.. 
YA, que parjtdefpeJlrme, Dulce, itíoldiradoDueno, 
Ni me áà licencia el llanro, 
Ni me di lugar el cic-nipo: 
Habiente ios triñes ra/gosj 
Entri; Uftimofas ecos,. 
De mi triÜe pluma, nur.ca-
C o n mas juila cauü negros. 
Y aunetiate hibUratorpe 
Con la*-lagrimas, que vierto; --
Porque viburraado el agua, 
L o que và.d!ctan<loel fuego. 
Hablar me impiden mis ojos,, 
Y es, quefe anticipan ellos, 
Viendo lo que he de dezirte, 
A dezírtelo primero. 
Oye u eloqucnciamuda, 
Qu,e ay en mi <Soior, nrviendo' 
Los füfpiros, de palabras, 
Laslagrimasrde conceptos,-
Mira kíiera borra fea,. 
Q^cpalTa en elmar de! 'pechó,. 
Donde zozobran tuebados 
Mis confufos-penfamientos.-
Mira, coítio yà-el vivir 
,Me firve de afán groffero, 
Que fe avergüenza ¡a vida . 
De durarme.tanto tiempo. > 
Mira la.mugrte» que e%uivã 
Que aun la tmierte,fi es buícadaj 
Se quiere fubir de precio. 
Mira como el cuerpo amante 
Rendido à raneo tormento, 
Siendoen lo'demás cadáver, 
Solo en eí fentir es cuerpo. 
Mira, como el Aln^í mifma 
Aun teme, en fu fereífempro, 
Oye quiera el dolor violar 
L a im.mu nidad de lo eterno. 
En lagrimas, y fuípiros, 
Alma, y Corsconj ávn tiempo. 
Aquel fe convierte en agua, 
Y efta fe reíuelve en viento. 
Yá no me íirve Je vida, 
Efia vida, que'poffeo, "• 
Sino de condición íola • 
NeceíTaria al fer.timiento. 
Mas por qué gáflo razones 
Encentar ¡nipena-i-y-dexo: 
De dezii-jlsqueesptecifo, 
Por dezir lo queefiàs viendo? 
En fin te vas: Ay de mü 
Diidofaniente lo pietsfo; 
Pues íi a- verdàd, fiocftóy.viyj) 
Y/¡.'Viva', no lo c r e o • "- O 
Pofsibíe es, qneha deaverdia 
Tan infáuftoytanfunefíaj. 
E n que fin'.vér yo las tuyas,',. 
Efparp. fuSlttzcaPJieboi > 
M s 
VdS T O E 
Pofsible éSj qÜe HJ de llegar 
E l rigor à tan fevcro, 
Que no ha tie darle tu vifts 
A mis pefares alientoí 
Qiie no he de vértu fembláíe? 
Que nohe deefeuchar tus ecos? 
Que no he de gozar tus braços.' 
Ni meha de animar tu,aliento! " 
Ay mi bien! A y prenda mía.! 
Dulce fin de mis deíeos! 
Por qué tne llevas el alma, 
Desándeme el fentimiento? 
Mira, que es contradicion, -
Que no cabe en vn íujeto 
Tanra muerte, en vna vida, 
Tamo dolor, en vn muerto. 
Mas yà qes precifo(Ay trifle!) 
E n mi infelice íucefíb, 
Ni vivir con lacJperança, 
N ¡ morir con el tormento: 
Dame algún coníuelo tu, 
E n el dolor, que padezco, 
Y quien en el fuyo muere, 
Viva, íiquiera, en tu pecho. 
S I A S 
No te olvides, que te adoro, 
YJÍrvante de recuerdo 
E.as finezas, que me debes,-
Si no ¡as prendas, que tengo. 
Aciierdate,qi\e mi amor 
Hazícndc gala del rielgo, 
Solo por íitropellario, 
Se alegraba de tenerlo. 
Y fi mi amor no es bañante. 
E l tuyo mifmo te acuerdo, 
Que no es poco empeño, aver 
Empeçado yà en empeño. 
Acuérdate, Señor mío, 
Detus nobles juramentos,, 
Y lo que juró tu boca, 
No lo deímientan tus hechos. 
Y perdona, fi en temer 
MÍ agravio, mi bíen, te ofendo, 
Que no es dolor, el dolor, 
Que fe contiene en lo atento. 
Y à Dios, que con el ahogo, 
Que me embarga los alientos, 
Ni sè yà lo que te digo. 
Ni lo que te efcnvo,leo. 
E N D E C H A S , 
Qve fxpnjfm caltot eoncígtei de âfsBoJingahr. 
SAbrás, querido Fabio,: ... SÍ ignoras que te quiero; 
-Que ignorar lo dichofo, 
E s muy de lo diferetp; 
Que apenasiuifle blan.co, 
EnqueelRapazAíí l íetPi- . 
Del tiro indefeítible . . 
Logre el mejor acierto:. 
Quando en mi pecho dm ante 
Brotaron el incendio . , 
De reciprocas llamas ' 
Conformes ardimknios:. 
No. 
Z I R 
No has viftOj Vsbio mio, 
Quando d Señor de Ddos 
Hiere con armas ¿e oro 
La Luna de vn Efpejo, 
Que liaítendo en el criftai 
Reflexo el rayu bdio 
Hiere repercufivo 
Ai mas cercano objeftoí 
Pues aísi del amor 
Las flechas, que cu mi pccEio 
T u reíiíteme nieve 
Les dio mayor csíuerço. 
Bueltas à mi las puníasj 
Difpuío amor íobervio. 
Solo con.vn icnpulío,. 
Dos alcançar trofeos. 
Díganlo las ruinas 
De mi valor deshecho 
Que en contritas cenizas 
Predican cica r míen ios. 
MÍ coraçonlodigaj 
Qiie en padrones eternosj 
Inextinguibles guarda 
Xeflimonios delítiego. 
Segunda Troya el alma 
De ardientes Mongibelos, 
Es pavefaàla faíia 
De mas ¿ñuto Griego. 
De las íangrifmas viras 
Los enhervados hierros. 
Por las venas difunde^ 
( C A S . z6p 
Las cercenadas vozes, 
Que eiibaibsjcíemesecos. 
Si el amor las impele, 
Las retiene elreípero. ' 
Las niñas de mis ojos, 
Que con mirar travieio, 
Sinceramente parlan 
Del alma los f ecretos. 
E l turbado femblante, 
Y el impedido aiiento, 
En cuya muda calma 
Dà vozes el afe¿lo. 
Aquel dezirte mas, 
Quando me explico menos,-
Queriendo en negaciones 
ExpreiTar los conceptos. 
Y en fin digaslo tu, 
Que de mis peníàmícntos 
Lince furil penetras 
Los mas ocultos fenos. 
Si he dicho, que te he vifto, 
MÍ amor efià fupuefio; 
Pues es correlativo 
De tus merecimientos, 
Si à ellos atiendes, Fabio, 
Con indicios mas ciertos, 
Verás de mis fiíiezas 
Evidentes contextos. 
Ellos à tí te bañen, 
Oye íi profigo,pier.íb. 
Que con íiiperíluas vozes 
Su autoridad ofendo. 
E n 
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• E N D E C H A S , 
QHtpVQtTumptn en las v o z i s del dolor al àefpcAirfe p&r* 
• WJJ ã u f c n e i i . 
SI acafo, Pablo mío, Defpues de penas tantas, 
Quedan parala quexa 
Alienroserielalma. 
Si acafo en las ceniças 
De mi muerta cfpcrança. 
Se libró por pequeña 
Alguna débil rama,. 
Adonde entretenerfe, 
Con tuerca limiiada, 
E ! rato, que me e/cuciias, 
Pueda laviial aura. 
Sí acafo àlatixera 
Mortal, que me amenaza, 
Concede breves treguas -
L a inexorable Parca. 
Oyecn tnítes Endechas 
Las tiernas confonancías, 
Que alraoribundo Cifne 
Sirven de exequias blandas. 
Y antes, que noche eterna) 
Con letal llave opaca, 
De tr.is trémulos ojos 
Cierre las lumbres vagas. 
Dame el poftrer abraço, 
Cuyas tiernas lazadas, 
Siendo vníon de los cuerpos, 
Identifican almas. 
Oyga tus dulces ecos, 
Y en cadencias turbadas, 
No permita el ;i liogo 
Enteras las palabras. 
De tu roíVro en el mía 
Haz anoroío cilampa, 
Y las mexillas trias 
De ardiente llanto baña. 
Tus lagrimas, y mias, 
Digan equivocadas, 
Que,aunqiic en diftintoj pechos, 
Las engendró vnacaufa. 
Unidas de las manos 
Las bien t ex idas palmas, 
Con movimientos digan 
Lo que los labios callan. 
Dame por prendas firmes 
de tu te no. violada, 
En tu pecho, eferituras. 
Seguras en tu cara. 
Para que quando baxe 
A las Eftigias aguas, 
Tuyo el Oboto fea 
Para fletar k Barca. • 
Recibe de mis labios, 
E l que, en mortales anfias, 
E l exánime peche, 
Ultimo aliento exhala. 
L J RJ CAS. ¿%7x 
Y el eí^tritu ardiente, Padron eterno¡fea 
Qut vivifica llama, De mi fineza rara. 
De. a£to firviò primero Y à Dios,Fabio querido, 
A tierra organizada. Que yá el atiento falca. 
Recibe, y de tu pecho Y de vivir fe alexa, 
En la dulce morada La que de ti fe aparta. 
E N D E C H A S , 
Que explican vn mgtnfofofentir de aufiaUy y de/deñacío. 
ME acerco, y me retiro: Quic fino yo hallar puedo 
A la aufencía en ios ojos, 
Laprcfencía enlolexosí 
Del defprecío tie Filis -
lnfeüzemeauíentp: 
Ay de aquel en quien es 
Aun pérdida el dcíprecio! 
Tan atento la adero. 
Que en el mal, que padezco. 
No tiento fus rigores, 
Tanto, como el perderlos. 
- No pierdo al partir falo 
Los bíenes,que pofleo, 
Si en Filis, que no es mía, 
Pierdo, lo que no pierdo. 
Ay de quien vn defdeii 
Lograba tan atento, 
Que por no fer dolor. 
No íe atrevió à fèr premio. 
Pues vÍendo,en mi deflíno, 
Precífo mi deftierro. 
Me defdeñaba mas, • 
Porque perdiera menos. 
- Ay! Quien te énfeiiò, Filis, 
Tanprimoroío medio 
Vedar à los de/tienes 
E l trage det afeito? 
A vivirígnorado 
De tus hizes me aulênto» 
Donde ni aun mi mal íirva 
A tu deíden de obfequio.. 
Y 
- Cenfuehifegoros.ene¡áe/tngaüi}. 
A, defengafio-niio, QH.c aLin * cofia es de'todo 
Barato el efearmiento. 
No embidiareis de amor 
X.os guftos liíongeros, 
• Qiie eftà vn efcarmentad» 
M i ^ remoto del ricfgo. 
¿legafieis al extremo. 
Que pudo en vueflro fer 
yerincar el ferio. 
Todo lo aveis perdido: 
• ¡Mas no todoj pues creoj 
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E l nò efpetár alguno 
Me firve t!e confueío, 
Que también es alivio . 
Elnobufcac remédio. • • 
En la pérdida mifma 
Los alivios encucntroi 
Pues 5 perdí eltcforc, 
¡Tafnbieíi Te perdió fLmiedo. 
Korener que perder, 
Aícfirvc deíbíiicgo, 
E S J A S 
Qiie no teme Ladrones 
Defnudo el paílagero. 
Ni aun la libertad mifinaj 
Tenerla cor bien quiero, 
Que luego íeridaño, 
Si por ral la poiTeo. 
No quiero mas cuj'dadoá 
De bienes tan inciertos, 
Sino tener el alma, 
Como que no la tengo. 
E N D E C H A S I R R E G V L A R E S , 
DeTnonfírando. ¿ j t í t o i de v n / a v o r í c i J a , qutfe aufenta. 
jlvir.o Dueño mío, 
Si al tiempo de aparrarme, 
Tiene mi amante pecho 
Alientos de quexarfe, 
.Oye mis penas, mira mis males. 
Alientefe el dolor, 
Si puede lamentarfe, 
Y à viíía de perderte, 
Mi coraçoti exhale 
llanto à la tierra,qiiexas al ayre. 
Apenas de tus ojos 
.Quife al Sol elevarme. 
Quando ml precipicio 
Dà en fentidas fenales (mares. 
Venganç-a-al fiiego,nC[nbre à Jps 
Apenas tus favores 
Qulfieron coronarme, 
Dichofo nías que todos. 
Felice como nadie, ,> («Sr-
fiando los guñc.s ¡íUei-op p;eJk-
Sin duda el fer dichofoj 
Es la culpa mas grave; 
Pües mí fortuna adverfa 
Difpone, que la pague. 
Con q i mis ojos tus Juzcs falten, 
Ay dura ¡ey de aufencia! 
Quíeh podrá derogarte, 
Si adonde yo no quiero 
Me]levas,íinllevafme, . 
Con alma mucrto,.\¡vo cadaver: 
Ser£ de tas favores 
Solo el coraçon caree!. 
Por fer aun el fikncío, 
Sí quiero, que los guarde, 
Cuñadío indigno, íígiJo íragil; 
Y puefto que me aufento,. 
Por el vitimo vale, 
Te prometo rendido 
MiamoFjyfèconflanter _ 
Siépre'gnereítCinuiica oívtdsrá:: 
L I R I C A S . 
¡ E N D E C H A S . 
Qaf tiijiurrtn fsntafai tríf.ei ae ve ¿afmti. 
PRoIixa meaioris, 
Queporvn inftante 
Soísieguen mi; penas. 
Afioxa el cordel. 
Que (fcgun aprietas) 
Temo, que rcbiente, 
Si das otra bueka. 
Mira, que ü acabas 
Con mí vida, ceíla 
De tus tyranías 
Latriíte matetia. 
No piedad :e pído^ 
En aqueftas treguas, 
Sino que otra efpecie 
De tormento fea. 
Ni demipíefumas. 
Que iby tan atpflera, 
Que la vidAlSio 
Para vivir quiera. 
BienfabestUjComo 
Qiüen eftà tan cerca. 
Que folo la eflitno 
Porfentir con ella. 
IT porque pérdida,; 
Perder era íuerca 
Un Amor, que pide 
Duración eterna: 
Por efto te pido,1 
Sa.e tengas clemeacía; 
L'No; porque yo viva. 
Si, porque èí no muera. 
Nobaftaqusn vivas 
Se me reprefenran 
De ir.i aafeate Cielo 
Las Divinas prendas? 
No baña acordarme 
Sus caricias tiernas, 
Sus duices palabraŝ  
Sus nobles finezasl 
Y no baña, que 
Induñrioía cre2cas. 
Con pafladas glorias. 
Mis prelentes penas? 
Sino que (Ay de mil 
Mib¡en,quien pudiera. 
No hazérte eñe agravio; 
De temer mi ofenía.) 
Sino que villana 
Períuadirme inrenta^ 
Qge mi agravio es 
Poisible qne/eaí 
Y para formarlo,* 
Con necia agudeza. 
Con cuerdas palabras^ 
Acciones contextas. 
Sus propoficiones 
Me las interpretas, 
Y lo que en paz dixG¿ 
Me firvede guerra. 
' * 7 4 , ^ 
Para qué examinas, 
Si avrà quien merezca 
De rus bdlos ojos 
Atenciones tiernas.' 
Si Je ocra hermoíura 
Acafo le llevan 
Méritos mas altos, 
Mns dulces ternezas! 
Si de obligaciones 
J.s carga molefla 
3..c obliga en mi agravio, 
Ji pagar la deuda: 
Pi'.ra qué ventilas 
L a qceííioníiiperíiua. 
De íí c; k mudança 
Hija de Ia au/èneia? 
Ya yo s é , que es íragíí 
L a naturaleza, 
Y qnc fu conñancia 
Sokes noicnerla. 
Sè , que la mudança 
Por puntos, en ella 
O E S I A S 
E s , de fu fer próprio, 
Caduca dolencia. 
Pero también sé, 
Q,ueha ávido firmeza, 
Queiia ávido excepciones 
De la común regla: 
Pues porqué laínya 
Qoieres tu , que fea, 
Siendo ambas pofsibles, 
De aquella, y no ileftaf 
Mas ay! que yà efeuchoj 
Que das por refpuefta. 
Que fon mas feguras 
Las cofas adverfas. 
Coneñostemoresj 
E n confuía guerra, 
Entre muerte, y vida. 
Me tienes fiifpenfa. 
Vén à algún partido 
Devna vez,yacept3 
Permitir, que viva» 
Odexar,queiimera. 
^ * * ' v, ; * " 
# # 
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A L O S A N O S D E L R E Y 
N U E S T R O S E Ñ O R 
DON CARLOS SEGUNDO, 
Interlocutores. 
Sot. Tiimpo, Jtivsntud. T m Ccrssdt 
Chio. Prudencia, Felicidad. Mu/tca. 
g* «a^ftff^Sft S* ffgS* ffS 31* i fSS* VS^l i Mg 
• i .COÍ'. " C Scuche mí voz el Orbe, 
X_ Í Yfepaíê,que enmiesoy 
Toda harmonia la luz, 
Todo vozes ej ardor: 
' Suene mi voz. 
Pues oy es el mas próprio dia dei Sol, 
i.Ctir. Aunque yoen medir los.dias, 
Arbitro íiipremo íby, 
Diftribuyendo mis giros, 
Elpequeíio , y el mayor, 
Sepan,que oy 
J:s el mayor dia, que el Cielo formò} 
S 1 Sale 
i~?6 T O E 
Sah íl 'Tiempo. 
T ü m p , Qué dulces tbnoros ccoSj 
Ccn métrica fufpeníion, 
Q.iaiJtoilicraii a! fentido, 
DifüEn.in à la raz.ooí 
Yo no foy elTkn-.po, àquíen 
LaCmnípotenciiL le dio, 
Jin los gÍro¿ de !a Efphera, 
Tan noble genericioii? 
No foy yo qui cu forma ei dta, 
O por dezírlu mejor, 
No foy yo.á'jitié forma eltUa, 
Pr.csdèl me compongo yo? 
No ib y de fit qua ut i dad 
Diligente obferviillor? 
No se (jiial de ellos es mas, 
Afkiftido delFaroi 
Diurno: y qual goza menos 
De !a incida eítacion," 
P-íics fiédo ov feis deNoviébre 
MKS e¡i que los días fon 
Mas cortos, por la dlftanda, 
En que fu ardiente esplendor; 
Conloqueà vnaRegiõ quita, 
Ikiraira otra Region: 
Como efcucho,q elSol rnifmo 
Q¡ie es e! que (abe mejor 
Aquefiavcrdüdj entona?" 
Mujica ,ySul, Suene mí voz» 
Pues oyes cimas prcoría dia 
del Sol. 
Tump. V el Cielojq.es el que folo 
Corregir puede el error 
De! Soij íi es; q el error puede 
SJ AS 
Tener lugar en el Sol, 
No foío no le corrija, 
Mas celebrando el blafon _. 
También del dia repita? 
Mu/te. Separijque oy (formó.' 
Es el mayor dia, que el Cielo 
TVíWf. E l C*ielo,y el Sol fe paedé 
Engañar í No Luego yo 
Soy el engañado í SÍ, 
Qu_e es menos mal en rigor, 
CofíftíTaryonii ignorancia^ 
QLI¿ culpar fu perfección. 
Mas^idos,como engañarme 
Puedo iQuíin do viendo eíloyj 
E n la brevedad del dia, 
L a prueba de mi opinion? 
No o-nda oy elSol tan aprieíTa, 
Que dà à catéJcr, q es mayor 
Eldefdcn del aufemarfe-. 
Que de falirei favor? 
Pues como, contradizíendo . 
Tan cíara demonííración j 
. Se llama fuyo, diÉjieiado: 
Mítfic. Suene mi voz. 
Que oy es el mas próprio dia 
.. del Sol. 
Tww/i.Noes oy el diatan breve, 
Que fe querella fu Autor, 
Decjueleocupaía neche 
Su clara jtinfdíccion? 
Pues como le llama grande 
Con tan publico pregón. 
E l mifnío Cielo, pues dize: 
Mujic. Scpaà} aae ô , 
Es 
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Es el mayor día ;qiic el Ciclo Contradezir lasaccioí'.cs, 
formó. Cielo Lo que acredita la voz? 
Tiiwp.Vuzs por qué Ci el Sol, y el SÍ ya !«> es,qiic ay en el día 
Qmñeron darle el biafon Algún ocuíto príhicr, 
grr ndí, no detuvieron» • Qae no aícanw ir.i'd.icuríbj 
Para darle duración, Ni penetra mi ateacioii. 
E l vno el rápido giro, Quien hallaré. que ¡ne alübre 
Oel o;ro el curio veloz? Détan ciega cor.fuíion 
Es buen termino de honrar, ••' . Como padezcoY tan graves 
Buen modo de dar honor; Neutralidades? ' 
Por le: dos tedas/¿¡m el Cieh%yelSel, y al falir dizm. 
Crtl.Yo.Sol. Yo. 
CW.Que te diré verdad, pues foy el Cielo. • 
ía^Qucte podré alumbrar, pues foyí l -SoL 
Thmp. Soberanas Deidades, 
A quien eñoy mirando, 
Depueño tu lo ex'celfo, 
Depueño tu f o ardiente de tas rayos: 
Si acafo mi defeuido 
Os ofendió penfando, 
Que lo queen mi ignorancia, . 
E n vofotros pudiera fer engaño,' 
Por parecerme à algunos, " 
Que (neciamente vanos) 
.Todo lo que no alcançan 
A comprenender,condenan por errado; 
Sirvame de caftigo 
Laverguença, quepaflbj - •• 
Paes à engaños del tiempo 
Les es el mifmo tiempo defengaño; 
lYesplicadme piadoíbs 
L a razón, que no alcanço, - i 
Que es: Por qué aquefte día 
publicais (nay oriíía fer mas largo? - • -
é l 
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Cifi.Oyc, pues, la hirmonia, Caatanda 
Qye hazen, con giros varíosj ttcitativa. 
Mis Orbes, que fe mueven 
Can Giración, Trepidación,}' Rapto. 
Sol. Del Coro de mis Muías 
Oye el fonoro canto, 
Que explica los Myfterios, 
Que mi Sacra Deidad ha revelado, 
^.Car. E l día, que por Natal 
De Carlos deftina el Ciclo, 
Si por U extenfion no es grande. 
L o fera por privilegio. 
Y aísí, el dia dichofo. 
E n que Carlos nace, 
No hamenefter fer largo, 
Para fer grande. 
-4. Cor. SÍ en él nació mejor Sol 
Al Efpanol Hemifpherio, 
Dia,que tuvo dos Soles, 
Como pudo fer pequeño? 
Que como le hazen folo 
Formalidades, • 
No forma fu grandeza 
De los inflantes. 
Cie'. Yà eftaràs defengañado 
De la razón de tu duda. 
Sol. Yà quedarás íatisfecho. 
Tiemp, No mucho; pues aun repugna 
A mi dífeurfo el oir,* 
Qge fe puede dar en yna 
Cantidad el crecimiento) 
Sin aumentoj yes tan dura 
Dificultad, que aun las canas 
pe j tiempo Jasdificultjuii ^ 
C O M I C A S , 27<? 
Y afs^explicadla mejor» 
Si quereis, que me reduzga 
A feguírvueñra opinion. 
ííí.Pues efcucha. Cfrl. Pues efcucha. 
Mujic. E l que de! mayor Monarcha 
Mereció fer el Natal, 
Tiene explcndor, que otros no le preftati. 
Retiene las luzes , que otro Sol le dà. 
Tiimp. Como es pofsible , lí advierto 
Con mi computo, que igual 
Eftà con los demás días 
Aqueñe , en la cantidad! 
Mafic Como naciendo en el otro 
Mas hermofo luminar, 
Luze mas, que los otros,vfano, 
Desluze ios rayos del Sol material. 
CUk Yà no es razón, que tu engaño 
Dure , fi tu biendefeas: 
Pues noes razón,que engaño atite feas* 
Siendo para los otros deícngaño, 
Y tu tema íiiflentes en tu daño. 
Eltf la Mufiç. Qjje es doblé el necio. 
Que íobre necio , quiere oftentar ferio. 
Js/ .Razones, que te convença 
L a experiencia,que has tocado: 
Si no quieres* que intente loobftinado 
Ocupar el lugar de la vergüenza; 
Queefto ferà àti mifmo hazerte ofenfa. 
EltyUMufK. Que es poco cuerdo» 
Quien defiende vn engaño contra si mefmõ^ 
Yiemp. Yà del error convencido 
Quedo, Sagradas Deidades, 
Y pues Ia luz debíà vueñras piedades, 
También deba el peidon,qvic humilde os pido,' 
S 4 De 
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De mi paflado error arrepentido, 
Rl, y'.j Mufic Pues vn gran yerro, 
Es de vna piedad grande fo!o el objeto; 
C/í/.Pues ya quedas coavencido, 
Solo falta, que aclamemos 
E l uá , à quien Jrizo grande 
Del Monarcha mayor el Natal Regio; 
Sú. Y que fobre todo el año 
La primaria le dcniosj 
PUÍS prueba fer el mayor, 
Caber en él tan grande Nacimiento; 
Cífí.Pues yo haré que le celebren 
Todos los Orbes esceifos. 
'Sol. Y yo al Coro de las Muías. 
ThMp.Yü i Us Horasjínñantesjy Momentos; 
Ciíí.Ha de los Ccleííes Orbes. Cantárida; 
So/.Hd del Coro mas iiipremo. 
C??¡. Ha del ma¿ v o l ó l e curio 
De la Huxible cantidad del tiempo, 
i .Cos,Ciclo, que nos quieresí 
C¿f¡.Q¿i£ ca.iteis tropheos. Cantítrdoi 
2.C,£í^TLeEipo,que nos mandas? 
'Thftp.Qut publiqueis hechos.-
3 .Cw.Phcbo , qué nos dí¿Usí 
Soi.Qgp entonéis portemos.-' 
í .Cor. De quien? Pues'igtioramos. 
z.Cvr. Dequiení Pues nofabemos. 
¡.Car, DequieníPuesnonoj dizes. 
Xoi 3 .Cor.Quien de aparato táto es digno dueáoí 
íoí.DelRey masSoberano^ 
Cid.Úd Señor-'mas Supremo. 
Tiimp, l>el Héroe mds.InvÍíto. 
i .Cor. Qijien es ? ¿W.'Carlos Segundo; • . . 
S.Cer.Quieíi es! G;f/. Carlos Pfia^io. 
- ' " 'B-Cm 
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j.Cív.Qulcn es? Tümp.íl Sesto Carlos. 
Los 3.Ca?vPLies como Primero es,Segando}y Sextoí 
Sol.Porqae es Segundo en Nombre. 
OW. Primero en el esfuirrço. 
7'iemp.\ Sexto porque incluye 
Como en numero ibis, io mas perfeito. 
j.Cor. Pues cactetr/os alegres. 
z.C¿r. Pues dulces entonemos. 
%.COP. Pues trinemos acordes. 
Sol.Los Timbres. C/VALos aiafones.ííVssp.Los Aciertos. 
todos. De vil Rey tan grande, 
Qi!_e aun le vienen eftrechaslas voluntades. 
2Sl 
SA h hjaventtid par dandi ejli 
ti TtemBQ. 
Psf.Efpewdjquc del AfTumpto 
Se ¡"alen Ias vozes vueftras; 
. Pues mas,^aplaudis fusaños, 
Solemnizáis fu Grandeza. 
Y iicndo yo de la edad 
. Aquella parte mas bella, 
Queíe llanca/uventudi 
En cuya amena-Fiorcfta, 
Lósanos de Carlos gozan 
Apacible Primavera) 
Razcn ferk, qi'.cosaviféj 
Y razón fcrà, queíienta. 
Que en vez de celebrar años, 
Queráis cantar íüsemprdTas. 
ffíiw^.Detentc,no,no prollgas, 
Juventud^ge vienes ciega 
. Deleríojo, à quetufer 
Próprio te tiene propesifa» 
Y porque mejor acuerdo 
& £5Í§ ÇÇnJejos le debas2 
(Que es bié, q el Tiépo corrija 
Lo que la Ja ven tu d yerra) 
Oye, como feftejar 
De Carlos las Éncelencias, 
No fue falir del AfTumpto 
De años; porq en 3a Suprema 
Mageítad délos Monarchas, 
Sí fus años fe numeran. 
Aun mas,que por lo que vivé, 
Se fabe,por lo que acierranj 
Y afsi, quando la lealtad . 
En celebrarlos fe empeña, 
Solo celebra íi'.s años, 
Quien fus acciones celebra. 
El) y hMxjrca. 
Porque de vn Rey Supremo 
La vidaheroyea, 
La componen los triunfos, 
Y no las Horas. 
Sale, h PrudeftctApor dmds efià 
el Sel. 
PméSo k la Juventud tá- preflo 
~ Con 
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Condenes póríiidifcreta; 
Que aunque en juveniles años 
(Segnn Seneca lo eníenaj 
No puede caber cordura 
Por la falta de experiencia, 
Otra mas atenta Pluma, 
Parto de Efpañola idèa, 
Qiie mas cortefano eícrive, 
Y roas remontado buela, 
Díze: Que para quegozen 
Los Reyes la fufidenda 
Digna del Real Decoro, 
Dios al tiempo ledifpenfa 
Todas las leyes comunes: 
Bien lo prueba la experiencia 
E n la juventud de Carlos; 
Pues ye^qae Iby la Prudencia, 
Tan infeparable afsiílo 
Todas fus acciones Regias, 
Tan niveladas las mido, 
Que en fu dorada madexa 
.Admira el acierto cauas, 
E l que Ofir el tiempo pe yna. 
EÜa ,y la Mujica. 
Que el que del común orden 
S e mira exempto, 
No ha meneller los años 
Para fer cuerdo. 
Salt la FtUciilad por dondt ejítl 
ti CUle. 
Ff/ií.Pues fi no ha menefter años 
Una juventud tan cuerda, 
Qiie lasexperíencias logra, 
Sin paliarlas experiencias; 
S I A S 
Vfiendode fus acciones 
AÍTeííora ta Prudencia, 
' De razón -iefudeíeguír 
L a Felicidad,que es fuerça, 
Que íi la Prudencia manda. 
La Felicidad íuceda: 
Y afsi yo, que lo foy, vengo, 
Como la mas propria herécíá 
De Carlos, à teftejar 
Sus años, en con/équencia 
Eãa t y la Mttfiea, 
De que la fuerte afsifte. 
Como precifa, 
Al que de fus aciertos 
Labra fus dichas. 
titwp. Pues à los felices años 
Del mayor Monarcha afsiñca 
E l Cielo, que los aumente, 
E l Sol, que los ilumine, 
E l Tiempo , que losconferve. 
L a Prudencia, que los guíe. 
L a Juventud,que'los logre, 
LaDicha,que los fublíoie. 
El,yl*Mttf¡ca. 
Rogad todos alegres. 
Pedid humildes 
A l Cielo, que le guarde 
Años felices: 
Y con ecos alegres de aclama-
ción feftiva, 
Dezid, q nueftro grá Monarca 
viva, viva. 
Sel.Los años de tal Monarcha, 
Que el Cielo de rayos vifle. 
No 
C O M 
Mo tos cuenta por coftumbre, 
Por vanicUd los repite. 
Citf.Los dilatados cfpacíos 
De la Eternidad regiftre, 
Dcrogandofe en fu Edad 
La ley de los iirpofsibles. 
Pnaá.Siendo eñudio de las luzes, 
SÍ el Sol de fus rayosvive, 
Por ceremonia del tiempo. 
Sin fer fuyos fe permiten. 
¿HNo es defaire el noble intéto 
No alcançar los impofjibles, 
Que Auguftas celebraciones 
Se intentan, no fe configuen. 
¿fuv. Los años de que haze gala 
La Edad¡que en Carlos afsifle, 
De la-color delrefpeto 
La veneración lostíñe. 
T'hmp.Sa fus repetidas horaí, 
Conílantes» y fiempre firmes, 
Quando las cófunda el tiépo, 
Lo eterno las averigüe. 
P rttd.Ttntd los fonoros ecos, 
Que no es b¡en,c[ fe os olvide, 
Aclamar la fiempre excelfa, 
Soberana,Aita, Plaufible» 
Digna conforte de Carlos, 
Que en vinculo vne felize 
A los Blafones de Bfpaña 
Sus íiempre gloríofas Lifes: 
Ypuesesbien, que también 
El obfequio participe, 
,jtf¡v>-.Rogad todos^egres; 
Pedid hunnildçs 
I C J S . i g j 
Al Cielo.que ¡os guarde 
Años felizes. 
Ciff.Decoro, no olvido,fue 
EiTe de. la atención lincr; 
Pues íiendo los dos tan vnof 
Que en vinculo índivífibb 
Vn cuerpo hofpeda dos almas, 
. O vna alma dos cuerpos rige j 
Y pues la Excelfa Maria, 
YnueñroGran Carlos viven 
Tan vno, queno ledenan 
A la atencioni que averigüe. 
Si quiere aroor,que fe vnan, 
O haze, que fe identifiquen. 
No fuera acertada acción, 
Que,en lo que no es diviíible, 
Prefcindirquierael obfequio. 
Lo que el amor no preícinde. 
Y afsi, pues aquefte corto 
Obfequio, que amor le rinde, 
Esfuerça,queàMaria llegue, 
Quando à Carlos fe dirige. 
Jtíu/íe. Rogad todos alegres. 
Pedid humildes 
Al Cielo,que los guarde 
Años felizes. 
Fe¡. Otro no menor, olvido, 
Pues de eífe también íalifte, 
Ay,CieIo, y es, q no has dado 
Al Alto Cerda invencible, 
Y à íü Divina conforte 
Las gracias,de que acrediten 
Con fuGrandczafu Amor; 
forejue en fu pecho fe irire 
La 
z$4 P O E S I AS 
L a llama àrtJer de fu clara. Deben íii carnun los Mayosj 
GenercñjRea! eítirpe. 
¿'e;.Ta;npcco eftefue deícuido, 
Pues yo el papel del So! hlze, 
Aludie.-ido à í"a Escelcnci^; 
Pues mas claro Solprefide 
E n la Americana Eíphera, 
A ios AfrroSíque la rigen: 
Y afsi en dezir, que es el Solj 
Quien lo ceiebra.fe dize, 
Y ñi verdor los Abriles. 
\ afsí los anos de Carlos, 
Solo es bien los ibleinmce, 
Quien à fus influxos puede 
Hazer,qiie fe multipliquen, 
fí-aá.YeíltjSení.do de tanto, 
Grave Licurg&jacredíte 
Con obfeqcio reverente 
La obligac:on,qiie le aísifle. 
Que es fuExceléciaiCj el Cielo Felic.Y la Ciudad,que gomando-
. Haga en edades felizes, De Noble ei mas alto Timbre, 
Pues alumbra como Sol, E l Padron defla memoria 
QuecomoSol festernize. E n la Eternidad derive. 
Cf/í-Yyo,queelpapel deí Cielo Jav.Las Damas celebren años, i. 
J-íize, también defifiirme De que ignoran lo fínxibk; 
A vueftra viña, Señora, Puesaños en las Deidades 
Qniero,queno es biêfe mire, Se aplaudêjmas no fe imprimé 
Que à vifía de vuefíro Cleloj Tiewp.Y porq el Real AíTumpto, 
Que à efla aclamació plaufible 
Le diò felizes principios. 
Le dé vemurofos fines.' 
Aya quien fer Cíelo finge. 
Mejor Cielo íoisjà cuyo 
Benigno influxo, apacible, 
i .Cor. Pedid todos aIegres,rogad humildes, 
z.Cor. Al Cielo,que le guarde años felizes, 
y.C&r.Y con ecos alegres de aclamación feftíva¿ 
toi 3 .Cor. Dezid,que nueftro Gran Monarca 
Yivá, viva, viva. 
"ff- -TÍ- 'JV- -̂ T TV- -?F- -?F 
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L O A 
Á L O S AÑOS D E L A R E Y N A M A D R E 
Ds MARIANA D E AUSTRIA 
N U E S T R A SEÑORA. 
Interlocutores. 
ta Fama. Vems. Cttts. 
Marte. Repttmo. '4. COTOS de Mujicál 
* ? " 8 » *fSt S*1 •& ®* 5 * 5»' J 8 » U £ 
¿Ipítrece la Famaintedto ^ y anta fojiguiente. \ 
Faina. A L feliz Natalicio. > 
- / i - De la Deidad mas ciara. -
'Que fe vé en los incendios de fus rayos» .. " . • -
Renacer Phenix amaaecer Alva.. 
A U del SolHifpano 
Aurora Soberana, 
Que en íu SegundoTalaflío de Eflx-eilas,; .. .̂ v 
De Luzerosle dio clara profapia: .-. 
Háganle falva, . . 
ElFuegocon fus Uizes, 
E l Vriento con fus Auras, 
E l Agua con firÉfpuma,., . 
l a Tierra con fus Pia.ntas* -¡: . 
Las Aves con .fus.Vozes,;' :: *• • _ •/ 
Las Flores cotí el' Ambar»,; - . ;r.. ; 
LosBratoscon íwíaftínw, 
" — • 1 * 
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fias Hombres con las Almas; 
Y váidase» fonorasconfonancías, 
E ! fuego, La Tierra, el Viento, y ei AgoS; 
Las Atea,. las-Flores, los Brutos, ias Almas, 
O3.fi .'uzes, ion íiK'os, con úzos,con ramas, 
Con Ecos, con Viíbs, con Culto, con Aras, 
Fcflejen afsiffan, celebren, aplaudan, 
Pel iiias.;ucieníe-.SoUs tnejor Alia, 
Salta por-vna parte Marte, y Fítius typar otm 
Nrptxm Ctres, y la Fama queda 
enmedio. 
Mari. Bella Deidad , que las feiias 
De lo parlera, y alada, 
Kept. Ave, que con íos indicios 
De lo que bueías, y cantas, 
Vfnuif Díoía ,^ue con las inligñias 
las lenguas, y las alas, 
Cms. Nimpíia, que con Jas premiflas 
De lo que tocas, y parlas, 
'Mart. No permites al .dilcurfo, 
Nept. No desas à la ignorancia, 
Venus. No confientes à íadiida, 
Cfffw.Noilanovedad aguardas, 
Toàos.Q&t- te?pregiiíiífi,quien eres, - "• . 
Pues íe ve, que eres'lá Fama; 
Y aísí íolo pretendenr îs _ ' ! 
Saber paraquènos llajiiàs? '': 
qsw/a la Fama. Atended, y no equííoCíW 
Eflejs, y pues es Ancora, 
A los diícuTÍos náufragos, ' 
Mi voz íonora os facarà-írlaplayá. 
Quando el Hiemal SolAicio- •-• 
To.cala ardieüteLa'mparaj 
Y el 
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YelCapricornioíHgido 
Entra à teaiplar, con fu encendida ilatni. 
En d Envierno rígido, 
Quando fon Us Alcándaras 
Refugio de los Pasaros, 
Nació el Aguila Anguila de Alemania. 
Veinte y dos es el numero 
DeDizIc™bre,enque elAuftna 
Diò elle MiUgro Deiphico, 
Qüe los dos Orbes con fu luz ábrala, 
Qviccocno es iaedad circulo 
De aqueíla Imperial Aguila, 
Solo en la Sexqwi-feptiina 
Proporción Tripla el Circulo fe hallara* 
Pues lomando el Diámetro 
vi lo que abraza el Area, 
Vendrá à Tener midiéndolo, 
Como, con veinte y dos, el íiete fe halla 
A eñi"Deidad Europea, 
Que Afia venera, y Africa, 
Rinda también America, 
Debidos cultos en fus Sacras Aras. 
La que , qual Phenix vnica 
De la Alemania Candida» 
. Quifa , con buelo rápido, 
Hazer à Efpaña fu feliz Arabia. 
Oy pues j que el blanco calculo 
Halla, en dorada lamina, 
Q¡je ha dado al torno Efpheríco 
De luz, vn Giro mas, en la azul Plana. 
SírvalaMarte calido,"'» 
Aplauda Ceres árida, 
Neptuno afsiftahumedoi — 
¿iiiít able Yems beg fesdos $mm raÈ 
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M-jí-t. Y e , qtiê el encendido Dios 
Aráizmedc ¡as Batallas 
Soy ,y £n la B egíon del Fuego 
Tengo dominio de Llamas, 
Aplaudiré laaiodia, 
A !aMilitar vfança 
De mi bélico exercício: 
Y afsi Clarines,)' Caxas, 
A la Belona cnas'belía, 
Ala mas Ínclita Palas, 
Coa h Muflas, 
Háganle íáíva 
E l Fuego con luzes, 
Sus centelUs, y Hamasy 
Y refpandan Fcfttvos 
Los Clarines, y Caxas, 
Que viva, que triunie 
L a Aurora de Afcniaüia. 
ytnXo foyVenus.que del viento 
La Region govierna vaga, 
Que como Madre de Amor» 
Solo mi dominio alcança, 
E n lo ínftable, los Imperios, 
LosReynos,en las mudanças. 
Siendo todo mi poder 
E l tener fineza en nada: 
Y -viendo que, mejor Venus 
E n la divina Mariana, 
Oyfu Edad cumple dichofa, 
Toda U Caterva alada 
Traigo, porquei mibellezaj 
E n la íuya mejorada, 
Saluden Con Los gorgeos cc' • 
Peíua/iar^adas.gargai^aSs1 :." 
S I AS 
Con h Mufex. 
Háganle fklva 
Las Aves con fus vozes¿ 
E l Viento con fus Auras, 
Y refpondan feftivas 
Las vozes alternadas, 
Que triunfe, que viva 
L a Aurora de Alemania. 
Hi^í, Yo, q Deidad de las ondas 
Cerúleo Diadema eínulta 
Mis fieiieSjComo del ¡nar, 
A criñalino Monarca 
De tanto Inípcrio de perUs; 
De tanta ñuxíiileplata, 
Con los Coros de lasNimphas' 
Marinas,queme acompañan,1 
A la que Thetis mas bella 
Puede imperar en mis aguasj-
Aplaudiré al ronco ion 
De marinas confonanciaí, 
Que,ò ya troncos de Coral 
Hiriendo conchas de Nácar 
Forman,ò ya los encuenrtos 
Delas olas agitadas, 
Con ía Mufiea. 
Háganle falva 
Las Nimphas con f«s Corosj 
Las ondas con fu plata, 
Y refuenen feftiva-s 
: . Las contrapueflas playasj ' 
Qije v¡va,quetriunfe 
La Aurora de Alemania. 
. -Píí'.Yojq Deidad de-Ia Tierrat' 
: . For comua Madre me adama; 
C O M I C A S . sip 
Qgaato í« fufrido peio Aunque quaíquíeva bailaba, 
Con maternal amor carga, 
E n fu nombre ; pues à toda 
De ks Aguilas Ro;nanas 
SojirígaronLios Jos cuellos, 
O cubrieron las dos alas; 
U dílEípano! Leon, 
Claro deL Orbe Monarcha, 
Al Dominio íc fujeU, 
O al Imperii is avaííalla; 
Pues los terTiinos no menos 
Sou , que iu Dominio abraça 
Dcfde donde infante el Sol 
Se mece en cu tu de grana, 
Haña donde Phecix muere» 
Y à fus luzes apagadas 
Celebra el Mar las exequias, 
Dando à íus difuntas llamas 
Marítimos Pantheoncs 
De Eobedas Turquefadas; 
Con que yàpor dos razones 
O yà la adquirida fea, 
O bien por la hereditaria,1 
Le d«be cultos 3a rierr;¡; 
Pues en fu Beldad fe enlaçan 
Los Eípañoles Biafones 
Con [o'sTítnbres de Alemania. 
Y afsi todo aquello, que 
Sobre mis hombros óeícanfa¿ 
O bien con fer infcefible, 
O ya con forma animada, 
Qu_e vive, fíente, y difeurrei 
Todos fu Beldad aplaud am 
Co» ¡a Mstjiea. 
Háganle falva 
Las Flores con olorss. 
Con fu verdor las plantas.; 
Y repitan los Polos 
La aclamación Sagrada, 
Que triunfe, que viva 
L a Aurora de Alemania.; 
Çmt* tu Fama. Pueíio que yà, en fus quatro Deidades, 
Vínculos délos quatro Elementos, 
Célebres à las plantas íé poftran, 
Inclitas, del prodigio mas bello, 
Vayanfe dividiendo en fus Coros 
Líricos; porque puedan los ecos 
Ciaufulas enconar armonioías, 
Rimoyas, que fu (pendan el viento; 
E l calor avos fe abate. 
La llama fe rinde afti-vá. 
E l fuego fe hunoilUal veros, 
Las luzes poftradas brillan. 
7'f:i('S'f.C4ot,Uaiiva, fuego, lazes¿ 
Se rinden, fe abateâ; 
Se poftran, íe humillau: 
Vinas. Silvos- os ofrece el víentoj 
Auras confagta lafeivas, 
- Eços os' dedica amante. 
ipo PO E S U S 
Pluma? !o otorgan teñivas. Planus-,Roías, FEores. truias, 
¿Mi-f.Silyoi, Aura^Ecos,Plumas, 
Oíre ce n, c o n fag ra n, 
Otorgan, dedican. 
Kept. Las Ovas dd mar os amen, 
Perljs os adoren finas. 
E l Coral fe admire al veros, 
E l Nácar rendido os firva. 
jWt/Ovas, Perlas, Coral, Nácar, 
Osama, os adora, 
Osiirve, os admira. 
p.-. Las Plantas tiernas osbwícá. 
Las Rofas os ruegan vivas, 
Las Frutas brindan guflofas, 
Las Flores os quieren lituia. 
'M«f. Pláta£,Rofas,Fmas.F]ores, 
Osbufcan,os quieren, 
Os ruegan,os brindan. 
'Mart. Porque de corto tributo 
Sirvan á Deidad tan aita, 
Con ¡A Mu/iça. 
Calor, Llama, Luzes, Fuego, 
Ovas, Per]¿s,Coral,Nacar, 
ffS.Para queostributsni como 
A Diofa de la herniofura, 
COH la Mupca. 
Lu zes ,F u e go,C alor, Llamas, 
Ecos,Aviras,SÍlvos, Piumas, 
Coral, Nácar, Ovas, Perlas, 
Flores, Plantas, R ofas,Fruias. 
A'Vpí. Todo fe rinda poftrado 
A vue.ítro Divino imperio. 
Con l&Mufíca. 
Nácar, Perlas,Ccral,Üvas, 
Plumas, Auras, Silvos, Ecos, 
Flores,Frutas, Roías, Plantas, 
Calor, Luzes, Liamas, Fuego. 
Cir. Todo en fin, le íacriGque 
A yuefiras Divinas Aras, 
Co» ís Mujica. 
Ovas,Nácar, Coral, Perlas, 
Luzes, Calor, Fuego, Llamas, 
Silvos, Auras, Plumas, Ecos, 
Rolas, Flores, Frutas, Plantas,, Silvos, Ecos, Plumas, Auras, 
Cdisfa lit Eij í ia . Pues ya qii¿ d corto obfequio 
Oírecio lafiiieza 
A h Gran Reyna Madre, 
En quien fke mas fer.Madre, que fer Reyna; 
Solo reífa, que ha.Tiildes 
Dèmos-a fii Excelencia 
• Las gracias.; pues.nostoca" 
Eldarjas, como i fu Grandeza hazerlas. 
'Mart. Y á la Divina Elvira, 
Que centro de Bellezas, 
•• ^uçdèjcnIoíjueitfGbrifc 
'Kazeir 
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Hazer hermofas à infinitas feas. 
Ftxui. Y à ÍUJ hermofas Damas, 
Que del amor las flechas 
Dieítramente tlefpuntan 
En losEícudosdclas Eihíquetas. 
Neptun. Y à fu Doíto Senado, 
Que enfeñar le pudiera 
A Athenas Direcciones, 
Severidad àRoma, y à. Venecia. 
Ctrti. Sus altos Tribunales, 
Su Ciudad fiempre atenta 
Y el Cuerpo venturofo, 
Que compone fu Plebe, y fu Nobleza; 
Fama. Y acabad, repitiendo. 
Que v¡?a eterna 
La que fue Reyna Madre, 
Y es Madre Reyna. 
Repita la MttJíM e f a vitima Copts; 
2.9 r 
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E N C O M I A S T I C O P O E M A 
A L O S A N O S D E L A EXMA' - S E N O R . A, 
CONDESA D E C A L V E . 
Interlocutores. 
La Mf/¡ca Dama, 
E i r t . 
E l He. 
E l Mi. 
ÉiSoU 
BILa. 
Caro ic Mujica. 
Cantx dentro vm voz. 
en proporciones de panes 
Solo ccníiíte loiietmoío, 
Que no entienden los oídos, 
Y quelo eícuchan los ojos: 
Y É el curio de laed.id 
D̂ cJ Sol en.el ciaro tomo 
Tantos como giios, cieiri 
Dlapafones luminofos, 
Oyj qae belleza, y edad 
Componen al bello aííombro 
De Elvira,aunque falta en vnp 
Lo que Je fobra en eí otro: 
Sola hMuíicafea 
QiyerijCcn ecos numeroíbs, 
Celebre i\i edad, fi acato 
NofonítisNumeros íordos : 
Que .il grande empeEoj 
Que los convoco, 
Aun parecerán mudos 
Los masfoDOrcs. 
Carreje f»a Cortina , y áejcahrcfe la 
Mujics. 
Ãfa/í.SLàtamo empeño obÜgadi 
Me juzgan mis ecos próprios, 
E-invocada ¡i tanto adiimpto 
Me llaman mis mifmosCoros, 
No lo impofsíbiC me elci i íe 
tan arduo, tan coífoío 
Empeño,queenlo Impofáblc 
No fe dcíayra lo corto. 
En inaccesible blatico 
' No es el yerro v e r g o n ç o f b 
D?! tire. íi ba!ÍA ai triunfo. 
Aver apuntado íb'o. 
Ceg.1.: por aürií ai üci, 
C O M 
E s gíoríadel anlmofò, 
V es vanidad de la vifta 
La ceguedad de los ojos. 
Medir am Heitor las armasjj 
Eciftò de Ayax al Elogio; 
Qas cl valor del Vencedor 
Bc.vi ai Vencido gloriólo. 
Intentar, de Proferpina 
E l audaz ir./jgntr rebo, 
Aun fin coníeguirlo, es triunfo 
Dc Thcfto, y Pirííhoo. 
No confegiúrlo impoísibSs» 
no desluze Io briefo, 
¿i Ia diticulud míl.na 
Eftà honeftando el mal logro. 
Eito ílipueíl 0,00 admire 
Yèr, que animofo me expongo 
A vna emprefiã, cuyoinientq 
Se queda en intento folo. 
Años, y Beldad de Elvira 
He de celebrar, y floto 
En aquefta, muchos fígtos, 
• Y en aquellos, tiempo corto: 
Como en vna edad tan breve 
Aya Beldad tanta ,7 como 
Lo grande del vno quepa, 
En Ja pequenez del otro, 
He de explicar; pues que foyi 
L a Mufica, que de tonos, 
Vozes, y menfuras hago 
Vn cotnpueño harmonioíb; 
Facultad fubaltemada 
A la Arithtnetica gozo 
Sus fwmerosj pero vuiead<j 
I C A S . ZQ$ 
Lo diícreto, y lo femoro, 
Mido el Tiépo.y la Voz mido,; 
Aque1 breve, y eipaciofo, 
Aquefía intenfa, ò renñiTtj 
Y de vno, y otro componga 
Aquel uideíenfo hechizo. 
Que ignorado de los ojos 
Sabe iutrodudrfe at alnia9 
Y dulcememe imperiofo 
Arrebatar los afc£>.os, 
Proporcionando à fus modos¿ 
Y à el alterar lus quietudesj 
Y à el quietar fus alborotos. 
De efte, pues, Imperio n^a 
Los dulces ecos invoco. 
Que vadaHosdc-iRev-iio 
Son, 6 partes de ¡ni todo. 
Ha de la primera vos. 
Cuyo grave, cuyo rotico 
Sonido apenas profana 
Al filencio íu repoíb. 
Vt. Q¿itn eres tu, que aprefuras 
La gravedad de mi tono? 
Muf. Q.uien à empeno taa ardua 
Llama tus ecos. 
Que aun pareces agudo 
Para el empeño. 
5*t el Vt. 
f í .Pues para que cotiozcsr^ 
Qye quiero ferio» 
Por parecer agudo 
Vengo el primero. 
Mvf, Ha de U fesunda, cuyo' 
T 3 t m 
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Fundamental movimiento 
Coir.ponedela armotiía 
el intervalo primero. 
Sad it Re. 
iíe.LIamando al Vt es fucrça. 
Qiie à mi me nombren; 
pues nueftro fer es íolo 
De relaciones. 
Y afiifigofus palTos; 
Porque es predio, 
Que el vno al otro llamen 
Los relativos. 
Muf. Ha de la tercera voz, 
Que, fino es la mas perfeita 
Efpecie, à lo menos goza 
Privilegios de primera. 
Sah d Mi, 
ifl/ASincIMi la armonía 
Nada valiera; 
Pues vne fus blanduras 
Con mis durezas. 
Y afa en mi lugar falgoj 
Porque no quiero, 
Que fe pienfe he perdido 
Demi derecho. 
/ í a / . H a de la voz quarta, cuya 
Elanda-quantidad varia 
L i diverfidad de tonos, 
Situada en-partes diñíntas. 
Sale el Fa. 
Fa. Si, porque fin Fa fuer» 
Un tono folo: 
Que á los tonos diftinguen 
Los SEmitoJios. 
S í A S 
Y afsi talgo, pues tonos 
Tres han falido: 
Que evitar elTritono 
Siempre es mi oficio. 
Muf. Ha de la quinta, que à mas 
De fer la voz, que demedia 
Lao£tava,es en lasefpecies 
L a prinsera, que es perfeña. 
Sale ti Sol. 
Sol. Afsi es; porque el Diapente 
Perfección goza: 
Porque ni tiene falta, 
Ni admite fob ra. 
Y falgo; porque quiero,.. 
Que en mí fe vea, 
Que de las perfecciones 
Soy quinta eíTenda. 
Muf. Ha de la voz fuperior, 
Que por privilegio íiempre, 
Auíique las otras fe baxen 
E l lugar fupremo tiene. 
Salt (¡La. 
La. Es verdad,que aunque fuban 
Con mil Mutanças, 
B.l La íicmpTe fe pone 
P o r k masaita. 
Y afsi defpues de todas 
Salgo al Teatroj . 
Pues ninguna de todas 
Pica mas alto. 
4£a/. Pues ya, que jufltas eñaís, 
Y quefabeisjquelaempreffa, 
A.que cue animo glbríoíã, . 
Y me prevengo contenta. 
C O M 
E s , que celebreis los años 
De la Divina Belleza 
De U Soberana. Elvira; 
Porque ei Auditorio fepa, 
Que no haíido extravagancia 
Averekgido idea 
De Mufica, facultad, 
Que aunque todos fas cadencias 
Percibepj. fus artificios 
Ay pocos, que los entiendan, 
Y fuera-mortificar - : • 
A todos con ta eflrañeza 
De fus términos, querer 
Tratar de fus futilezas. 
Solamente quiero» que 
Se mire la conveniencia, 
Que ay de armonía à-hermofura; 
Pues vná Menfura meíma, 
Aunque à diverfos fentidos 
Determinada, demüeííra 
La Harmonía à los oídos, 
Y à los ojos la Belleza: 
Limitados los featídos 
Juzgan menfuras diverfas, 
Enlosobjeítosfenfiblesi 
Y afsi dan la diferencia 
Entre loque vcn.ò efeuchan, 
iLp que guftan, ò que tientan. -
Mas el alma, allá en abftra&Oj 
Conoce con evidencia, 
Q¡j_e es vna proporción mifma, 
Aunque diftíma parezca 
AquetU, que al gufto alhaga, 
O que al tadp luonge a, 
I C A S. i 2 p y 
La que divierte à (os ojos, 
O la que al oído fuena. 
Pongo vn exemplo vulgar: 
En vna.linea íe atientan 
La mitad, la tercia parre, 
La quarta, la quinta, y fextaj 
De que vfa la Geometria, 
Reducefe eflo à materia 
Graie,y quiere pondera ríe 
En vaianças(donde fea 
Arbitro Juez el fiel, 
Oye fu quantidad nivela. 
EÜgefc vn cuerpo grave, 
Y de la mifma manera, 
Qu_e fe dividió klinea, 
Se proporcionan las pefas: 
Y eftos, fí quieren, defpues 
Harmonicamente fuetian, 
Como la de los martillos 
Tan repetida experiencia. 
No es otra cofa lo hermofo, 
Que vna proporcion,que ordena 
Bien vnas partes con otras: 
Pues no baftàra fer bellas 
Abfolutamente,Ii 
Relativa no lo ñieran. 
Deftemplado vn inñrumentó^ 
Aunque tenga la madera 
Mas apta para el íorudo, 
Aunque las mas finas cuerdas 
Se le pongan, y en fin, aunque 
En l a f o m á , y la maíeria 'v. 
Se apure el primor del Arte, 
Como fin concierto faena, 
J 4 Maa 
Mas quedeleyía, difgui ía , '• 
Mas que acaricia, atormenta: 
"Afsi Ia Beldad, no eftà 
Sob en que las partes fean 
Escefsi vãmente hermofas, 
Sino cn que voas à oirás tengan 
Relativa proporción: 
Luego nada reprefenta 
A Belleza mejor,-
Que Ia Mufica, y'tnas cfta 
De Elvira hermoía, que àmàs' 
De aquefta genera! regía, 
E n otras particulares 
Con la Muiica concj-icrdaj 
Mas aquefto de las vozes 
Será mejor, que fe'mfiera.. •'. ''f 
Y afsi, efto aparre dexanâdi"-
Para que alguno no enrienda. 
Que ía fiefta de los anQs • 
Solo hágõ de Beia-ad'Señai • 
Pallo à probar, f̂ ué del tiempo 
Es la idèa mas perfeita • • -
La Mufica: Pues qué cofa 
Es eíTe quarto Planeta, 
Sinovn dorado cónapas» . 
Que mueve la Oinnipetencia» " ' 
En qaien es Maxima el día • -
Dedozeparteicornpueñáf ' 
P îea contienedo¿e horas, ' 
Y eftasfirven de Corcheas • • 
Subdivididas defpties 
E n porciones mas pequeñas; - '"• 
Al modo, que en las menfuras 
De la Muíica fe obferya, 
Eíper ando "tir-,!bien paufásj 
Pues haze k noche negra • 
Maxima-paufa del dia, 
Que en mudo filencia tenga 
E l rtiifmo-tienipoi'Y'fus horas. 
Con mutua coirreípondencia,. 
Válganlo mifínOjy no folo 
E l tiempo,mas la afcendencia; 
Y defeendeñeiá haze el- Sol 
Eñ la circular carrerá 
Délos Signósfqaüfu nombre 
Con lá Müfica concuerda) 
Pucstídeíciende por ftis, 
E n los otros feís fe eleva, 
Y hafta'en hazer quatro tiéposí 
Viene à tener conveniencia 
•-Con iaMúfica: Conque 
A mí vèr probado queda 
SerKieróglifico fiiyo. 
Y boWiendò-âlo'que encierra 
De myíieriòíp lãs yóze% 
Que fuelá'prmer propuefta 
Que voz eres tu? FÍ.EI1 Vt foyj 
D i imas tarjas coítkfr as , y tas dd-; 




Y el eco de fu yimid, 
Pues en virtud el Vt fuena. 
MnJsc.H biènfe mueflra, -: 
Que es.lí virtud de Elvira ' 
L a primer prenda. 
J tu qual eres? SÍ. EíRe^ , 
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Dàhstarjaí. - - O! elCieloquíerã," 
Que à fu Fama fu vida 
Se le parezca. 
Mfíf. Y tu qual eres! Sol. E l Sol, 
Dà las tarjas. 
Solicitud, que defea, 
Qije los afeaos del alma -
De si faigan à dar mueftraj 
Q^e es coefequencia, n 
Que rebofa en el alma, 
Si fale afuera. 
•Maf, Y IU qual eres? ¿a. E l La» 
Regozijo, que celebra 
Sus años, en que hailo tamos 
Días, como Primaveras; 
Y afsi me a!iei)ta 
Vèr, que cííoy fus años. 
Como en ¡as Huertas. 
'Me/. V tu qual eres? ;Í1Í;.E1MÍ, 
Dàiat tarje:. 
Miramiento, cue venera 
Su Deidad; pues feiamente 
La íír ve quien ',a refpeta, 
Que aunque fe mueñra 
Humana, no por dio 
La Deidaddesa. 
'Mí*/. Y tu qual eresí Fa, E l Fa, 
Dá las tarjai. 
Fama fuya, que à fu cuenta 
Bien fundada-s eíperanjas -, 
Tengo de vivir eterna: 
Mufle. De modo, que Vú-tud, y Regozijo 
E l Vt, Re /oojfegun vueftra voz díxo, 
Y miramiento, y fama 
Es-el Aft.^jqvüendulcemente clama, 
Y en la folicitud, que fe vé vnida 
Con Latitud, Sol, Lat và contenrtía. 
Que Ias íeís vo2esíbn,quetaii viadas 
Efcala de Ãretino fon llamadas; 
Mas con todo, quiütra, 
Que en aquefias íeis-vozes algo huvíerít. 
Que en particular mas nos expreílara 
E l Aííumpto; mas y 3) fi bien repara 
Mi atención en las Tarjas, da ellas quiere 
Je t JEÍ curiofidadj lo que íe infiere; 
Cá los tarjai. 
Latitud, que lés enfeiía 
A emprender à los demàs^ 
Que lo itnpofsible no teman; 
Pues en k idèa. 
De impofsibíe fe-quita 
L o que fe intent*-.. 
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ídcne dando las tarjas, por fí acafo 
A otro fentido de fus letras paffo. 
Fi.Vna f, y vna T , fon las que tengo, 
Que hazen el Pt, en cuyo lugar vengo; 
Ri.Xo vna R, y vna E , las que he traído 
Son, que forman el-Re de mí fonido. 
Mi. Yo vna M, y vna /, con que he formado 
E l Mi-, porque es !a voz, que me ha tocado. 
Fa. Yo vna F, y vna ^, que es la voz mía. 
Que forma al Fa fu dulce melodía. 
Sol. Yo vna, S, vna 0, y vna L te prefento, 
Con que formo del íc /e ldulce acento. 
La. Yo vna ¿i y vna A, con que en íubftancia 
Se forma al í.» la dulce confonancia. 
Mafte. Pues aora mezcladas todas quiero 
Vèr Io que fale. Toma tu el primero 
Eftas dos tarjas, que he tomado acafo, 
Y à ti eftas otras dos à darte pafib. 
T u eftas dos, y otras dos à tí te entrego, 
A tí otras dos, y tres, que quedan luego, 
Al vitimo las doy, à vèr leídas, 
Quèdizen eflàs tarjas repartidas? 
Vt. A mi vna E , y vna L , me ha cabido.. 
Re, E n mi vna y vna / , í e han vnído. 
ML E n mí vna ü, y vna A, fe han hermanado. 
Fa. En mí vna í , y vna 0, fe han conformado. 
Sol E n mí vna I , y vna A, La Las que pofíco 
Jií, T, y F , fon à lo que veo. 
'Mttfe. Eflas tres Mudas fon,y folamente 
Sirven de quç el valor de otras fe aumente; 
Como los ceros fon, en quienes hallo, 
Qgeno tienen valor, y puedendallo. 
Y afsi aquellas dexadasi id leyendo 
Lo quelas otrasletras vàn,diziendoj 
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Y para leerlas con mayor decoro 
Cada qual figa el eco de fu coro. 
Vi. E l eco fiel, Csr. E l 
Ri . Scgun !o que vi. Cor .Vi 
Mi. La cifra leerá; Cw.Ra 
Fa. Pues-èl folo osó. Cor. So 
Sol. Defdfraría. Cor. L a . 
MuJIta fant». Juntando lo que acrifola 
La Anagramma en las Vocales, 
Hallo, que dizen cabales 
Los ecos : E L ' / I R A SOLA. 
Mucjlr&n Ui 7*4r;aí cm la¡letr&i,yrtprt-. 
fexita ¡a Mufica Dama. 
Pues mirad, íi con razón 
De las letras me valí, 
Quando en ellas ante vi 
Cifrada, fu perfección. 
Pues retrata el Diapafon 
Sierpe, que muerde íu cok 
A eíla ¡Víufica Efpañola, 
Y en fus cadencias hará, 
Qo_een e! Re, Mi, Fa, Se!, l a . 
Se contenga ELVIRA SOLA. 
Mas mie vãmente convinarlas quiero. 
Por vèr, íi es diferente del primero, 
E l íentido, que fale. Todos. A qui las tienes, 
Para vèr, que concepto à formar vienes. 
Entregante todoslsilctrMtyaitze¿aiat -
oír* vez. 
Mufic. Pues po r el orden mífmo las voy dando: 
Cada vno fus dos vaja tomando. 
Vt. Yo vna E , y vna L, fon las que he facado. 
Rs. Pues Yo vna 5, y vna T las que he tomado, 
¿tfi. Yo vna £f y vna f ias que he cogido. 
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'Pa. "K rm des A A juntas me han cabido. 
Sal. Y a efta M, y efta 0, tomar intento. 
La. Yo con efta R, fola eftoy contento. 
Mf¡/?¿. Dos foíamentc mudas han íobrado,' 
Que fon la F , y la t: Mas mi cuydado, 
L o que ¡as otras dizen ver intenta, 
por lí el dueño, que intenta 
Finezas de Galán, voy defeubriendo; 
Pues que los Coros lo dirán entiendo. 
Vt .El Dueño de efle Vergel, Cor. EL 
Ri . Adonis deíte penül. Cor. Syl 
Mi. A ofrecer amante va Cor. V a 
Fa. Eí alma, que ledio ya Cw. A 
Se¡. A fu Beldad, y primor. Cor. Mor 
Mujica canta. Pues quien tuviera vtiior 
Defeftejar fu Belleza, 
Sino la fin par Fineza 
UefuEfpoío E L STLVAAMOm 
Sífon eí.Syívajy Elvira 
Uno, que donde fe vea 
EívírajSylvafeiea, 
No es novedad, q me admira-, 
Pues ÍÍ en vno, y otro mira 
Ali atención igual valor. 
Igual fineza, y primor, 
vna alma folo acrífola, 
Donde dize Efairufola, 
Claro es, que es ElSyha amor. 
y p u e s y à f e v i ò , 
Que de la armonía 
Esfupeifecdon 
L a Muíica mifma, 
Socólente reftaj 
Que 1c deis los dias; 
Pues tiene tan pocos, 
Que los necefsita, 
Y que con la dulce 
Efcala Aretina 
Los acordes Coros 
Conmigo repitan: 
Car. y Viva Elvira folâj, 
VívaíolaElvira. 
Vt. Viva, y à fu edad 
De exemplar le íirva 
Su Beldad, viviendo 
Los íiglos de linda. 
Coro. Viva Elvira íblaj 
Síivafola-Elyira. • 
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Ef.Vlva £on fu Ingenia, 
Gozando entendida, 
De viva, lo próprio, 
Que-cicíiedc-viva. 
Cor, Viva E h ira fok, &c, 
Mu Viva con lasg'.oríasj 
• Que de Fernandina 
Repiten à eternas, 
Pues ion ¡nfinUas. 
Coro. Viva, &c. 
fu. Viva con fu gar voj 
Pues(íi bien le mira) 
Será mucho, (íendo 
E l ayre,el que infpíra. 
Co/iViva, &c. 
Sal. Viva con fu graciaj-
" Paes es coíà digna, 
Que à la gracia íletupre 
L a gloria fe mida. 
'Coro. Viva» &C. 
La. Viva fus Virtudes;, 
Pnesfeià jufticla, 
Que vida tan buena 
Tenga buena vida.. 
Caro. Viva, &c. 
Vt. Y fu dulce Efpofo-
E l HeroycoSylva, , 
Que a'quefte ieitejo 
Amante dedica. 
Coro,. Viva el SyIva amorj. 
Viva'elamorSylva. 
&i. Pues tanto ín aniof 
Loddehtifica, _ • 
Que so viene aftg • 
I C A S . 501. 
Perfonadlftbna. 
Cof .Vivad Sylva amor ,&c-
^lí/.Cbncedale Dios 
Sucefsíon florida; -
Qye de fus bláfories 
Las glorias repita. 
Coí'.Viva elSylva amor,&"c.• 
Fa. Y las Bellas Damas» 
Cuya bizarría . 
. Dà al amor las armas. 
Con que vence, y lidia, 
'Coro. Si fus luzes gozan, 
Confus luzes vivan. 
Sai. Y él Dofto Senado, 
Quejuño concilia 
Hazer de la. paz 
Medio ala Juftida. 
Cw.Viva, porque el Pueblo 
A fu exemplo viva. 
Z«i.Y los Tribunales^ •  • • ~ • • 
E n quienes efiriba.- ..v. 
Del Real aumentei •. \ -£ J 
Laesaftamedrda.V . y -
'Cúf .íJunca íus guarifm&s^ 
-Regulen fuviJa. 
Muf. La Nobleza, y Plebe,, 
Q¡¡e forman vnidas 
Un perfcâotodo. 
De p artes,difiintas, 
Vivan,porque alegreSf 
E n tan feliz dia, 
Feñivas, y amantes 
Conmigórepitan. 
h 9 A 
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L O A \ . 
Ã LOS ANOS DEL EXM°' SEÑOR. 
C O N D E D E C A L V E ; 
^ ¿ e parece precedió à U Cmedia.t que fglefígus* 
Interlocutores. 
LaEijáDama, 
E l Invkmo, 
E l Otoño, 
EU'erano. 
DOÍ Coros de Mujiea. 
^ ^ t i » r S * - « S ^ ) » S S * - ^ S * 5 « S ¥,* (*5'S». ^ 5 * WS S « 
Cantan dentro eftas Cophi s, y luego 
Jt iefiubre t» vn Trono la Edad 
Jírtttfda, muy bizarra^ cm 
Corona. 
'Mttjic. A La entrada dichoía 
x \ - De aqtiefte feliz año 
Qo_e coníagra la Edad 
A la DeidaH de Jaco, 
LVergan iodos los TierEpos, 
Que en circuios dorados, 
Doílamente regulan 
Cálculos de fus manos.-
[Vengan toil es, y rodos 
Unidos, y contrarios 
Celebren fu Deidad 
Con reverente apUuío, . 
Y pues la edad componen, 
Con movimieñtos varios, 
L a Primavera, Eftio, 
E l Invierno, y Verano, 
- Y en Ecos concerrados 
Aplauden al Bifronte, 
Excelfojano. " 
Defcubrtft U Edad. 
Ed. HadelSupremoDomínio 
De la Edad, ha de las quatro 
Partes de mi Monarquía, 
FluxiblesReynosdel año. 
Ha del invencible giro 
Del Tiépo, ha del continuado 
Sucelsivo imperio mío, 
AdondeTcp los vaffallos, 
Siem.-; 
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lempre errantes 5 lixos íiemprc, Cor, Qu.¡é ha nútnfcrado ai Etíioí 
Pues en fu proceder hallo, 
Que en reguladas mudanzas 
Son conftantesenlo vario. 
Ha, en ñn, de! ardiente.Eftio, 
Ha, en fin, iicl Invierno ciado, 
K a , en fin, ¿elfecunílc Otoño, 
Ha del florido Verano. 
OfM-Qujen al Iriyierno ha lUma-
Otr-Quic íblicitaal Otc-ãoí ('dgí 
Oí.Quíé al Verano hainvocad.o? 
£áaíJ. Quien con tanto imperio' 
Puede convocaros, 
Smolaedad,conio . 
Señora del Año; " . . > 
Sãíttt {'livuierpOi il EJjk, elOtofiojjr el IfârMO. 
/«f.Yá el Infierno à tus vozes viene obediente, 
Qiip efeufado es Hamarle.fi e&à preíente. 
Y liguíendo fus huellas viene el EñiOi 
Para que mis ardores templen fas fríos. 
Ver. Con flores en Enero llega el Verano, . 
Porque enaquefledía,.£odoes milagro. 
Otoño. Cargado de fus frutos viene.el Otoña, 
Porque ¿1 deley te üga lo provectioíb.. 
ínv. Que íi iby el Invierno, bíen acertado 
Será que dé princípios a todo el año. 
Ferano. Que íi foy el.Verano, maj hecho fuera; 
Que à eflos años faitàra la Primavera. 
Otoña.Y yojquefoy Otoño, mis frutos traygo,; 
Porque en flor no fe quede tan folia año. . 
JSJio. Yo, que foy^lElYio, vengo en fazones, , 
Porque peifeceion tengan írutos,y flores. 
7í>deJ. Y a tus pies todos poftiados, .. 
- Efperjmosvèr clíin, . 
Pan; qu£ nos has juntado, 
Tri.V-nvd rnuy M hora bíiena: 
Y íu puc'íío, <(ue los quatro 
Sois lis partes integrantes. 
De que fe compone el año; 
Pwq aunq el tiepo escõtinua 
.^aAÚ&U,qu.e.YàpaffaBdg 
Sin alguna dívííioti. •. 
IntriníeCa en fus tamaños; 
Porque como esiucefsivo» 
No ay modo de menfurarlo; _ 
Con todo,eí Entendimiento," 
Del 
|<34 ^ 0 ^ 5 
Deimovlmíeñío del Sol, 
Que en círculos regulados, 
iMie-iíras del Diamerrat Exe 
Al pumo Ikga contrario, 
Desa medio Mundo obfcuro,' -
Yorrn medie riene dai-o, 
De cuyo curio refaltan 
Los regalares tamaños, 
Que. tkr.c ei Dia, y la Noche, 
.Y viendo defpues, que vario. ' 
E ! Cid o en fus ."HOvimientos, 
Q^c en quatro iguales efpacíos 
Kazc quatro diterencías, 
Las qualidades moftrantlo, 
,0^2 ay 2ii les quatro Elemetos: 
Pues en el Invifirno dado 
pemueftra la de la tierra 
Seca, y fria; y en Verano 
L a del Agua predomina, 
Fria,y húmeda; y paílando 
A Otoño huenedo, y caliente, '¿ 
Qweesa! vienro aífemejado; 
Calido, y feco al Eftio 
Haze en él, reprefentando 
Las qualidades delFuego: 
Todo lo qual bien mirado 
Hizo, que aunque el tiempo fea 
índivifible, el humano 
Diícm fo lo fubdivida, 
Llegando' a defirenuzarlo 
A iníUntes s de que compone 
L Í Í Í harás, y eflas llegando 
A doze, form&n el dia, ' • 
U S 
A Is que tarda en paitar 
Del Sel el flamante Carro 
Por todos los doze Signos, 
Forman alqu-elliiEiiaa Aúc) 
• E l Ano à la edad compone, 
De modeque qceda claro, 
Que aunq los anos ion tiepo, 
E l tiempo es trias.q !cs años-. 
Pero por íer la mas ncble 
Parte del tiempo, desando 
E l que llaman Magnc,pues 
No haze ànueílroií.têro alca 
Bíc ferà,q en íu principio, (¡c, 
Pues à Jano confagrado 
Èflà el año, y efíà el mes, 
'Pues dé' íe Uatriaii íanuarioj 
Que fu Deidad cekbremos; 
Y en ecos concertados 
Aplaudais al Bifronte, 
Excelfo Jano. 
ny.Aunque de tus dulces ecos 
Veni m os, edad,l!amadoSj 
Fue muy diflinto elAífampto,' 
Qije todos conjeturamos, 
Que el q aqui tu voz cxpücaj 
Pues todos veniaaos gratos, 
Creyendo,quetus anhelos 
Dirigieran fus aplaufos 
De! Inviitifsimo Sylva 
A los venturofos anos: 
Pero áora¡ que nos dizes; 
Que las primicias del aúí? 
A JanO deben rendirfe, 
-Como à quien es dedicado; 
' " ' " De • 
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Dcfeflímos ilel empeno; 
Pues facníicios pafTados 
No nos ublígiin aora. 
Para querer celebrarlos. 
^í;».Demás,de que eilaDeidad 
Fue del Marcüü aparato 
Belica Oíicina el Templo, 
De tal modo, que' el cerrarlo 
Era de a Paz indício: 
Pu,cs \ qjc íin has juncada 
Los iültttimentos acordes) 
Si eran mas proporcionados 
Las Caxjs, y los ülarinesí 
O ton.Y à qué fin has renovado 
Sacrifieics, que en olvido 
Tiene el tiempo fepukados? 
Ve?. O à qué aié¿ta defde Roma. 
A America trasladarlos 
Quieres! ò con qué razonr 
Edad. Tened, que (Taveis dudado 
De la Edad, la mifnu Edad 
Os ira defengañando. 
Sois breves Tiempos vofctroS, 
Y no es mucho, que el engaño 
Se conferve breve tiempo, 
Que no es fácil en el largo. 
Sabed, que efle Jano heroyco, 
No es aquel de Italia anrianOj 
Prudente Reyjaunque fue 
Del que cefebro dec/iado, 
Sino el Soberano Sylva, 
Cuyo Natalicio claro, 
Por aver íido en Enero, 
£ o a la Metaghqra aplawdq 
JCJS ^ 
De Jatio; y porgue .iícpals 
Quantas conveniencias hai'.o 
Entre los dos, ateadcd.ne: 
Jano, fue entre las Romanos 
Héroe Ilufire, gkivo, y fuerte, 
Prudente) apicible;y ÍA'LÍÍO, 
De modos que conng-iendo 
E l culto de fus vaííalTos, 
Poniéndole entre fus Diofcs, 
Como à Deidad le adoraron. 
Y para fignifkar 
Su difeurfo Soberáno 
Le pintaron con dos roírrosv 
Dado kentederj ¿\ en los Sabíoá 
No ay efpaldas \ porque todo 
Lo penetran avifaüos, 
Y que con vn roííro aticudeg 
Aios exemplos paliados, 
Y con otro fe previenen 
A Jos futuros acaiôs: 
O que con el vno gozan 
Los lífongeros alhagos 
Del Mando, y el Señorío; 
Y con el otro al cuidado 
Atienden del buen Govíerno? 
O que con el vno ayrado 
Se previenen à la guerra, 
Y el otro apacible, blando^ 
Al Pulítico Govíerno 
Se referva foífegado: 
O que el vno i la Clemencia 
Inclinaban dulce, manfo, 
Y el otro ofientan fevero 
Cañigo del culpado, 
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Por cuyàs preroganvas1 
Colocaron en /lis manos 
los Cálculos Je la edad) 
Dando á entender, que los años 
Se fu jetan ai prudente; 
Pues mas coníifie el gozarlos 
En vivirlos virtuofos, 
Que en lograrlos dilatados. 
Y afsi en íu mano iinieftra, 
Los dedos medio cerrados, 
Denotaban las Decenas, 
¥ la Palma, que vnDenarío 
Denotaba, fe ajuftiban 
Sefema, y luego doblado 
Del todo, el dedo cordial, 
Que haze numero Senario, 
Erar, los lefenta y feis, 
1' en U dieíf ra numeraron, 
C:.;ii tres dedos circunflexos. 
Los centenares, quedando 
De trecientos y fefenta 
Y fdi ei aro a juñado. 
Y por fer de edad aquefte 
•Hyerog'ifico,y Retrato 
• De las excelias -virtudes, 
Queen fu Excelencia rniraiuos 
De prudencia, y de valor, 
De Mageñad, y de agrado, 
Y íer eííe eí núfmo mes,. 
Que los Romanos juraron 
Rey del año, aíã por 1er 
A eita Deidad confagrado, 
Co-no porque en ¿1 fue Cefaf 
Admiiido al Magiñrado, 
ConMetaphorica ¡dea, 
He querido con mocaros 
Debaxo de aquefle finiil, 
Paraque juntos hagamos 
Al glorioío Natalivio 
De nucftroextrlíb, preclaro 
Principe, el debido obfequio. 
Inv. Bien eflà; mas en efpacio 
Tan corto, qué puede hazeríe, 
Siendo ran recien llegado 
Su Excelencia , que aun apenas 
A la admiracioji ha dado 
Lugar de aplaudir fus prendas? 
Ver. \ Jiendo empeño tan arduo 
E l querer h?.zer feftejo, 
Digno à Principe tan alto. 
Como ha de fer tan aprifàí 
Eftio. Y mas, quando acoflübrado 
A lasgrandezasdeEuropa, 
A los célebres Saraos, 
Regios feftines, diícurfos 
De aquellos ingenios claros 
"Viene *, no parecera 
Nueílro arrojo temerario 
Mas defprecio, que iríbuto; 
Mas defayrej que no ¿plaufo: 
Y mas quando hemos venido 
Taníin prevécion,que eftatnos 
Sin ofrendas que ofrecerle? 
Edad. Yo àtodo el empeño falg®j 
L o primero ,porque ya 
Cuidado mas foberano 
Ha difpücño ia Comediay 
L^qua,! fiendo de íu agrado, 
CO M I C AS. 
Y fobci'íuia elección, 
Los f̂ fimes de Palacio • 
No la podían exceder. 
Y en e! íegundo reparo, 
h?.ze¡s de defprevenidos, 
Preíumo, qr.e eñr.is errados) 
Qj¿E quien tî ne amor,Ie firve 
E l mi Imo amor de olocauílo. 
Deniàs de que íi fois lieüipos, 
Y oy es dia de dar años, 
Con claros à fu Excelencia, 
Muchos años le avreis d¿Jo. 
Inv.Pues (lendo íiísi, íolo falta, 
Que coipieccj. ru à celebrarlos. 
Para vèr como tü dizes, 
E irte todos imitando. 
Edad. Por comprehederes à todos, 
Confer la Edad.me adelanto, ' 
Claro Silva, exceJfo Jano, . 
E n cuy as manqs, la Edad 
Quiere fer eternidad, 
Para que excedais to humano: 
Y que en vueftra dieflra manoj 
Porque el vivir fe os conceda, . 
Con tantos cálculos pueda r . 
Numerarlos centenares, 
Que no lola los miliares, 
Pero-Ios quentoS exceda; 
Para que vueftra dieflra 
Lleve preclara-. 
E n la Mano, la Edad, 
Y en la Palma, Ja Palma. 
Ver. Y yo, gran Señor, quifleraj 
Por florecer vacftra Edad, . 
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Daros vnaciernidiid 
De perpetiia Pritraveri: 
En cuya apacible Efpheri 
Los gozareis tâ i cumplidos, 
Como alegres, y eícogidusj 
Pero íivos los iagrais, 
•. Solocon-quelos vivais, 
Serán todos rauy-fioridos. 
.Qî e fi vueftras aecioiies-
Los van vifliendo, 
Qué màshermofas fioresj 
Q¿e vtieñros hechosí • 
Otoft. Yoàvueitrasplantas redido 
Todo mi ser.'Cs.mburo, 
Donde 1.L flor es yà íriito, 
Y todo el fruto florido: 
.. Para que, en !o eíciarecido 
De méritos fuperíores, 
Logreis los frutos mejores, 
Uniendofe en vuefira Edad 
Del fruto la vtilídad, 
A ta Beldad tie ías. flores: 
.. Porque en vueftras acciones 
Admire el Mundo, 
., Con futjíUnç.iaícs ñores, 
Floridos frutos. 
EJÍÍQ. Yo deíias ofrendas crezco 
Laquaíidad, y,el valor; 
Pues no doy fruto, niíior. 
Mas fu perfección ofrezco: 
. Con razón os encarezco 
È! dòn, que os llego à ofrecer; 
. Pues yo íblo puedo hazer, 
, Que lleguen con mi fasoa 
V a A 
P O E S I A S 
A Ia vltiius perfección 
iVueSra Edad, y vueñro sen 
Que de Principe tacto 
LosañoSnobíes, 
No han de íèr lolo Frutôsj 
Sinaíizones. 
[Jtiv. Yo el Invierno foy, poftrado 
AlospiesdeVuexcelencía, "• 
Que de eftar en ta! prefencíaj 
Juzgo que eftoy mas elado; 
Verán, Y afsi os rinden mis verdores 
Otoño. Y yo os-rindupor tvibuto 
Efiio. Os eítece mi atención 
Invitm, Soto as-puede dar roi adíelo 
Bdtd. E l dal'ce áceptad defvclo, 
E n que por diveríbs modos, 
.- Os vieneíià ofrecer todos 
Flore5> Fruto, Sazón, Y d o , ' '1 
Ot^o. Dándoos con mi perfeccioa ' 
Znvkrn, Y con ini candido Velo -•• 
Ejfio. Como à Dueño abfoluto 
Veran.N acido de las mejores • 
Sdad, Merezcan de los favores 
Vueítrosferfívorecidos, ( 
• • -Los que-os ofreí-e-rtTendidos 
Sazón, Ye!o) Frutó, Flores. 
."—•'.•Bfiio. Pues li es mi veneración 
Inviirn. Y ta ofrenda de mi anhela-
• Vwto't Y mi pompa con olores 
Otàtfo. Siendo miámante tributo 
•EtíJá. Quando regulo, ò computo 
PorlostiemposvucítraEdad, • 
Í'- Benignamente aceptad, 
• ^azonjYclOíFtoresjFtmOi 
Mas con todo me ha alentado 
Víi^quen-icifleis, Sfñor, 
E n mi tiempo, qui^á por 
Reíguardo de vuefiro brioj 
Piies defendido dd frío. 
No fe exhalará el calor: 
Y porque con masgufto 
La Edad os íirva, 
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Vi?. Pues os tribuu mi amor Flor, 
lav. Y yo el que en plata encarcelo Yelo, 
Otoü. Yo el que opimo nías reputo . Früío,' 
EJHo. Yo en vitimas perfecciones. Sazones.' 
Edad. Logre vueftras atenciones, 
Qiñen en ferviros fe empleai 
Y k vueflra Edad le defèa 
Fior, Yelo, Fmto, Sazones. 
Inv. Gozando en icrenó Cieloj -
Todos. Flores, Frutos, Sazón, Yelo. 
Edad. Gozando en glorias mayores, 
Todos. Yelo, Sazón, Fruto, Flores. 
Edad. Dándoos eUiempo en tributo 
Tedes. Sazón, Yelo, Flores,Fruto. 
Edad.Potqac os íirvan de Biafones 
Todos. Flor, Yelo, Fruto, Sazones. 
¿Wn/í&a. Flores, Fruto, Sazón, Yelo¿ 
Yeío, Sazon.Fruto, Flores, 
Sazón, Yelo, Flores, Fruto, 
Flor, Yelo, Fruto, Sazones. 
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'Edad. Las Flores os dèn alfombra. 
. E l Frutodulces íabores. 
La Sazón colmos opimos, 
E l Yelo criftales dobles, 
'Af^jfM.Flores, Fruto, Sazón, Yelo; 
Todo àvueflros pies fe poflre, 
E l Yelo, el ardor os temple, 
L a Sazón, os lo fazone. 
'Edad. E l Fruto elguffo os alhague, 
Las Flores os arrebolen, 
Todo àvueflros pies fe rinda> 
Yelo, Sazón, Fruto, Flores. 
?Í)0. L a Sazón os dé fus colmos, 
E i Y.eiofa efearcha os poñrej 
Las Flores os dèn deleyte. 
E l Fruto abundante os iobre; 
'M&JIc. Yelo, Sazon,FioresFruto^ 
Todos vueftras dichas colmen! 
L a Flor os texa Guirnaldas, -
E l Yelo, plata os transforme^ 
E l Fruto ié os multiplique, 
L a Sazón os Ic corone, 
Todos conformes os íirvan,' 
Flor, Yelo, Fruto, Sazones. 
¿TtW.Para que la Edad repita. 
Oye en todas quatro njanfíoneâ 
Del añoteneis dommio, 
y que à vueítros pies íe ponenj • 
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MafViota,Frutos, Sazón , Yeío, 
iTuro, Yelg, Sazón,Horcs, 
Sazón, Yeío, Flores, Fruto^ 
Flor, Yelo, Fruto¿ Sazones. 
Jnv. Y yOjSeñor, que del año 
Es bien, que Rey me corone, 
No tanto por dedicado 
Al Jano antiguo Bifronte, 
Quanto porque mejor Jano 
En vos con mas altos dores 
De Prudencia me enr.oblcze, 
Me atlorna de refplandores: 
No tantOj porque en mis dias 
L a Purpura, à Ceíar honre -
Del Supremo Magiftrado, 
Ni que el Laurel le corone. 
Quanto porque en eUosvos, 
Dei Américo Orizonte 
Pifais el Solio elevado, 
Empuñáis el Baftcn Noble, 
O! en buen hora al Occidente, 
Para que tal dicha logre^ 
Feliz os conduxo Nave, 
Dichoío os dirigió Norte. 
O! en hora buena las Indias 
E n vueftro govietno gozen 
De tan felizes aufpicios 
Las duizes execuciones. 
Oi en buen hora à la Divina 
Beldad telize Conforte 
Vueüra. f ír. Detente, que à mí 
,Tocan las aclamaciones 
Dela Soberana Elvira; 
Pues i fus pites leçqtioçen 
S í A S ' 
Las Roías todo fü-ser, 
Todo fu aliento !as flores, 
Y afsi yo, que íby el que 
- Mas'deudor de fus favores, 
Pues me florecen fus huellas, , 
Y me iluminan fus Soles, 
Quiero darla de fus años: 
Susanosdixeí Turbòfe 
L a lengua-; pero proligo, 
Pues proféticas mis vazes. 
Con cl equivoco han hecho, 
Aciertos de los errores; 
Pues quales con mas derecho 
Tendrán d<z vucííros el nombre, 
Señora, quelo's que vive 
Vueftro dueño; puesíiipone 
La juña razón, que no . 
Ay envueíira vnion acorde 
Diferencia ;pLiesviviendo 
E n vn vinculo-conformes, 
Mas que vnion, identidad 
Parece , porque fe note, (mas. 
Que vn cuerpo hófpeda dos al-
O vn pecho dos coraçones. 
' Tantos de vueftro cariño 
.Enlas dulcespoíTefsiones 
Felice.le numereis, 
Que los cálculos fe agoten, 
.YelCie íóoscolme 
Tanto, como día 
De bendiciones. 
OteSo. Y vueftro Thalamo caíto 
Dichofamente coronen 
Bellos Pjmpollos, floridos, 
Que 
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Quç en tiernos renuevos brote 
Porque lie fus akos, regios, 
Iluííres Progenitores 
Los cUros Tyrr.bres hereden, 
Iirúrando los blafones. 
Mtífc. Dándole al bronce 
Nuevos, altos Aífamptos, 
Que admire el Orbe. 
Itiv. Y el Nubilíísimo, Iluftre, 
De Mondoya inví¿to Conde, 
Qye Us Palmas de iu Eflirpe 
Son Laureles de fu Nombre, 
Que eu el Templo de la Fama 
Por afrenta de los Doze, 
Sus Cefares aventaja, 
Y excede íus Scípíones. 
EjHo.Con la Aragonefa Venus, 
Prodigio hermofo del Orbe, 
A cuya hermofura vienen 
Cortas ¡as ponderaciones; 
Pues, aun no fon, de íus claros 
Soberanas arreboles. 
Las Luzes del Firmamento 
Oíladas emulaciones. 
Ve*. Con los que de fu. Nobleza 
Soberanos fuceflbres 
De fu Regio Tronco, fon 
Fecundas propagaciones, 
Joachín, Antonio > y Joíèpha, 
Que á(uslnvi¿ícs mayores 
ímitandojcumpiiràn 
Las altas obligaciones. 
Otóña. Vivan para que eternizen^ 
Ên largas generacionesj. 
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Inv. V el fírmamento-lucído 
DelasEflrell^Sívenprcs, 
Aflrosqueparaiitzir 
' No neccfsitaryde. noche, 
Las bellas Damas, en quien 
No sè de qual mas.me afsóbre. 
Sí fus belbs hermofuras, 
O üis bellas difereciones: 
Vivan, porque à vueñras luzes 
Crecierdo íus refplandores. 
Le preñen luzes, al día. 
Le den à amor mas harponesj 
Porque el.que arroje. 
Yendo con tal hechizo. 
Nada perdone. 
EfthX. el venerable Senado» 
Cuya autoridad compone 
De lo piadofo , y lo reí io. 
Las dos contr apoíiciones» 
Que en fu prudencia pudiera 
Hallar Grecia fus Solones, 
Lacedemonía, Licurgos, 
Y Roma fus Senadores, 
Vívan, para quede vos 
Pauicipen íuperiorei (rio 
Dogmas, con q eñe hemífphe--
L a paz, y juftícia logre, 
£11 que eslabonen, 
Y * De 
3 i a T O E 
De cíemencú, y Jufticia, 
L o mas difeorde. 
Ftr. Y ÍGS altos Tríbunak-s, 
Que no iblo ds la Ccne 
Son adorno, finoà cuyas 
Vigilantes atenciones 
Del Patrimonio Real 
Se c&meie el mejor orden, 
,Víváj porque à vueftro exemplo 
ímànesde vueftro Norte, 
Las Vigilancias aprendan, 
los aciertos decoren» 
¡Para que apoyen, 
De fu obrar, y fu Sangre) 
• Clarosblaíones. 
b/flg.Yhmuy noble Ciudad, 
Qi^e Imperial Corona pone 
•'Al Americana cuello 
p e agiieñe Occidental Orbe, 
S T AS 
Con fu Nobleza , y íu Pkbej 
Ufana cor. los favores 
De vtieííro fdiz Govienio • 
Eterna efta dicha logre, 
Y en duraciones, 
Pues feliz las poüee, 
Feliz las goze. 
Edad. Y de vneftro Natalicioy 
E n juftas aclamaciones, 
Repitan los dulzes ecos 
De las pop»lares vozes, 
L o que Roma i fus piadofos,' 
Y juños Emperadores 
Deíèaba, repitiendo 
E l pueblo, codo conforme' 
Quiten tos Dioíes 
•Nueflros años, y 
. Los tuyos fe doblen; 
W i i*? pf? 
" Á M O £ 
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A M O R E S M A S L A B I R Y N T Ô , 
C O M E D I A , 
D E . L A QUAL LAS JORNADAS PRIMERA ... % 
tercera ion ele la Madre juana / y la íègunda de el 
Lic. D. Juan de Guevara, Ingenio conocido 
de la Ciudad de Mexico. 
Interlocutores. 
Minoit Rey áe Creta. Vduro, Pr'mpe i f Epyrà: 
Adriadr.a, Infanta^fubiji, Vn Embaxsdor dt Alhenas i 
Pbedra, Infanta, fu hija, Thebwdro, Capilan de la Guarda; 
Tbejeo, Prititipt dt Atbems. Larira, 'criada di Phtárn. 
Atica fu'crUdotgraciafo. Cifitfof criada di AdrLdas. 
Bacho, Príncipe de Tbebaŝ  Dos Seldadat. 
Racimo fu criado. Mujicaty acompañamiento^ 
Canta» díntre ¡aJlgttiinte Capia, y faleii Ariadna, yPbedra InfaatiU's 
taurdiy Cíntia critâês. 
'Mújic. i.Cor. T^Nla-hermofura de Phedrat 
... • . . . L j Y en la fieldad de Ariadna, • 
, . MueflrrAaioivque ay mayorías. 
Donde no caben ventajas; 
Porque de Amur conozcan en las hazanaf; 
Que Cm dexardeípojosconÍJgue Palmas. • 
¡¡fwdá. Quien ella Mufica oidena, Císí. Quien puede ordenaríaí • 
Çifttial; • • Siî g el Principe de E^yto, -
y i â f ' F O E 
Y d de Thebas, que çon tantas 
D í ra oníí raciones os'íirvenj 
Y sa í]iic/íione5 correfanas 
Apurando los difeurfos, 
I!or dar à entender fus aníiaj, 
Lo que por s'i miímos lloran, 
. Por ageiias vozes, cantan, 
Y como ibis Phedra, y IÜ, 
Aun mas q en la fangi-e, herma-
Eniabdleza, osíeftejan (nas 
Con iguales alabanças. 
;Y no como aigunos necios, 
Cuya adoración caníada 
Solo pienfa, que à vna firve 
Con lo que à todas agravia. • 
p¿íí¡,Cottefana es la atención: 
Mas oye, que otra vez cantan. 
ffltifii.x.Cor. E n el Principe The» 
Mueftra la fortuna varia, (feo, 
Que puede aver vencimientos. 
Sin precederles bataliaj 
Porque fortuna ordena > que en 
fus hazañas 
'̂Aver pueda defpojos, fin lograr 
Palmas. 
'¡A-W.Qiy; es cíioí quê triftes vozes 
Con claufulas concertadas 
Parece, que contradizen 
Lo que las otras cantabaní 
l.Cor. Pues quando forman fus lu-
CoiTipereociasfoberanaS) (zes 
Sin quedar vna vencida, 
Quedan vídtonofas ambas. 
fUei. O! Qup díftintos aíeítoa . 
S J Â S , 
Explican fus confonáncías,' 
Qucaquicanran, lo quepemn¿ 
Y allí penan, lo que cantan. 
i .Ccf .Tan infelizmente muere, 
Que aun no merecen fus aniias} 
Que otro logre por crofoos 
E l fruto de fus defgracias. 
Arhi .Qvk altivo fentirí que bien 
Mueftraentan noble arrogada, 
Que no merece fer pena, 
Una pena tan hidalga. 
i.Cffr.Porque quando es ei exceflb 
Impofsible en Beldad tanra, 
Recíprocamente vencen 
Todo aquello en que fe iguala. 
¥h*d. Buena letra, y el eñudio 
E s impofsible , que hallara 
Propoficion mas atenta, 
Ni prueba mas ajuftada, (te; 
i .Cfí-, No fíente el Héroe la muer-
L a afrenta ftquecs infamia, 
Que tan basamente muera. 
Quien nació à vida tan alta. 
.árná-Bien dize i porque fin duda,' 
Que íuele fer en el alma, 
Mas fenfible, que el morir» 
Del morir las circunftancias. 
Ella, yhMufiea* 
Poique fortuna ordena» 
Que en fiis hazañas, 
Aver pueda defpojos, 
Sin lograr Palmas. 
Pbedra, y Mttjtea. 
Porque de amor coriozcani 
C O M 
E n ias'házañás, 
-.Que fin dexat defpojos 
Configuepaíínas. 
'jriad. Cuyas feràci eíias vozes? 
Laur. Sin duda, como eñe Alcazar 
Empeçando en vn Palacio, 
En vn Labyrinto acaba 
De un intrincadas bueltas, 
Y entretexitlas laçadas, 
Que el difcui foias ignora.. 
Aunque las toque la planta; 
pues jamás ha entrado à verlas 
Atención ran defvekda, • 
A quien no tarbea las feñas 
: De fus indiftintas quadras; 
Porque contal artificio 
Las difpufo aquella fabii 
Induftria de íii Architeíto, 
'Que vnas con otras travadas, 
. Son vnas, y otras parecen, 
Son igaales,y fon varias. 
Prueba deila verdad fea, 
E l que firviendo fu eítancía 
De trille priíion, adonde 
de m padre la vengança 
• A los Atenienfes pone, 
Para que de íangre humana 
Se alimente el Minotauro, 
Monftruo deformas contrarias, 
No tiene mas puerta, que 
Su dificultad por Guarda. 
• y como eñe año eftuvo 
; La fortuna tan ayrada 
Contra Alhenas, que díípufo, 
QuccaycífeJa inhumana 
Suerte en fu Principe mifmo 
Thefeo, por cuya cauía 
Sadoíorofafatmlia 
Viendo,que tu padre trata-
Entregarlo al fiero monftruo,' 
Y que vn Joven, que de tantas 
Prerogativas el Cielo . 
Adornòj.y quando efperaban, 
Que à fus bélicos alientos, 
A fus ínclitas hazañas, 
Quando no dichofa vida,] 
Alta muerte coronara, 
- Oy están triftc defpojo 
Dela ignominio fa parca, (no; 
Que ei q ayer mandaba vn Rey-
Sirvc à vn bruto de vianda: 
Y execrándola injntticia» 
Con que Fortuna le trata, 
Dizen, que es en fus defdichas 
Solo de fu muerte cania. 
EUiiy ta Ma/ltd. 
Porque fortuna ordena, 
Q i e en fus hazañas, 
Aver pueda defpojos, 
Sin lograr palmas. 
Ariad. OI qué dolor en mí pecha 
Han cauíado tus palabras! 
Qu_e le fáltala Nobleza, 
A quien la piedad le falta. 
No sé que atra¿tivo tiene 
Lo infeliz para las almas 
Altivas, que folo el ferio 
Por recomendación baíía. 
Qyè 
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Qnè müciio, fi perficjona 
L i mífería à !a gallarda -
Potencia de !a piedad, 
Kazicado, que al a ñ o falga; 
Pues en et mas noble pecho. 
E n ht condición mas blanda, 
Fuer?. iiHitil k piedad, 
Si falcara la defgrada. 
Y quando, Laura, llegó 
E l Príncipe.' 
i^ í - . Ayer, con tanta 
Mageítad, como pudiera, 
Quier. á Coronarfe entrara; 
P^ro aun no le ha vifto d Rey, 
•Y afsi es forçofo, que haga 
E l Embaxador de Alhenas 
JA entrega. 
Tbíd. Suerte inhumana! 
Çir,í. Pero yá m p.rdrc, à qticn 
Eos Prir.dpes acompañan, 
'A recibir al Cautivo 
Saíeaqui. Pèrd. Pues Ariadna, 
Si tu guftas efperèmos • 
A vèr vna tan cflrafia 
MATwiíU.Ariad. Ya., obedezco 
•T» gufto, no por la caufa 
De ver al prefo Athenicnfé, 
'Aquien los ĥ .dos maltratan, 
Sino por hablar i Bacho, 
Cuya prefcncia gallarda 
• "V*ii en fiúpechoà fus finezas 
AiTegnrando la paga. 
Pb.-d. No diré yo de Lidoro 
Efib, pues fus tjetqas aqfjas 
S I ' J s 
Tanto mas irte defobligáñf 
Quanto obügarme mas tratan; 
Y tengo en filo razón. 
Pues demás de fer canfadas 
• Finezas,queliazeelabufo 
De.vErlasün aceptarlas. 
Con tan grande improporc¡on3 
Como qLierer,quc en las Damas 
Sea precifo el deberlas, 
Y voluntario el pagarlas, 
Se ofende mí vanidad. 
De que quiera fu ignoraiicía, 
Forçandoíe k fer querida, 
Obligarme à fer ingrata. 
Salí el Rey Minos, Sacia, y lÀÍQtQ 
Prfactyts, RxJmo Lacayo, y 
ThebmiWoCapitan. 
Rey. Hijas. Princip. Beldades Díví-
Rey. E l cariño có que os ama (nas. 
Mi a m o r , no me ha permitido, 
Que pueda tener el alma . 
Contento, fin que vofotras 
L o gozeis, 
Las dos. Tus Reales plantas • 
Befamos por tal favor. 
Ariad. Y de/pues de darte gtacias^ 
Qiial es el gufto, Señor, 
A que, con novedad tanta, 
Nos combida tu cariño, 
Y m prevención nos llama? 
Pues es cierto , que deípucs,. 
Qu_e mi hermano,en quien cila-J 
De tu Reyno, y de tu amor,(b3 
Fundadas Us efperangas7 
Murió de los Atheníenfás 
A Us^-uitdo&s armas, 
Nunca oí mos en tu voz, 
Nunca vimos en ta cara 
E l íerablante, fin triñezas, 
Ni fin quexas las palabras. 
Rey. De lo Eiiíhio, que rcncres, 
Pudieras bien, Ariadna, 
Claramente inferir, qual • 
EE de mi guíto ¡a cauía;" 
Pues el otcndido, fulo 
Quando fe venga, defeanfa. 
Murió en Athena's mi hijo, 
(Ay infeliz prenda.amada!) 
' Noel referir, meaverguençe, 
T u muerte, que no defayra 
Su quexa, el que la pronuncia, 
- A villa de Ia vengançá. 1 ' * 
Y aunquenii valor pudiera -
Averie dado à mi faña 
Eaftante fatisfacciori; . 
Pues ha três aííos, .que ¡iyrada, 
Mí-juila colera tuvo 
A Alhenas tan apretada, 
Que defpues de otros partidos 
X a forçè à que roe entregara 
Todos los años.por feudo, 
Siete doncellas gallardas, 
y fíete nobles mancebos. 
Aquellos à quien tocara 
La fuerte, entre todo el Re yno, 
Sin que de entrar en la infaufla 
• Suene niviefle alguno 
-Excepción; ni reíervada • 
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Aun la perfona eftuvieífe 
De! Friiicipe, y las Infantas. 
Parz. cuya cxecticíon 
•Minülros de confiança 
Cada año à Atenas embio, 
Que echen fuertes, y al q taiga,: 
Fuerçen à venir à Crera, 
Donde tengo en las entrañas 
Del Minotauro el fepulcro,-
Que mi enojo ie léñala. 
Y aunque pudieran templar,-
E n paite, mi enojo tantas. 
Malogradas Juventudes, • 
Cuyas vidas defdidiadas. 
Mas que alimento à la fiera, 
Se lo han dado ár.ü vengaaça; 
He quedado fatisfecho 
, Nunca, que no fe reflan ra 
Con muchas, que no lo fon," 
Una frente Coronada. 
Haíla que oy, que ¡a fortuna, á 
-Para Athena's tan contraria, 
Quanto favorable à Greta, 
Hizcjquelaíiicrteayrada . 
Er.-el Principe cayeíTe; 
Porque en iguales balanças,; 
SifuePrincipeeí difunto,-
Lo fea eí que iatisfaga 
También por fu ¡níeBz muerte; 
Y no quede Athenas vana 
De tener Principe, quando_ . 
Por fu caufa en Creta.falta, 
MueraThefeo,y con él 
fueran de íu infame Patria,1 
Las 
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Las que en fa vàfor renkn 
Bien fundadas efperanças; 
Que no poco lifoiijeo 
Mi enojo, al penfar,que acaba 
Toda la vida de vn Rey no 
Reducido i vna garganta. 
'•Ai-iád. Felizes edades vivas, 
Porque vean, que no empaSi 
E n ti el ardor de! azero, 
La prudencia de las canas, 
P k e d . Y porque conozca elMundo, 
Que vio tu íangre agraviada, 
Que ti clamor de aquella ságre 
Con otra íangre fe aplaca. 
S a c i / . Yo* Señor, quedo corrido 
. Pues con visorias tan altas 
Le decais z m valor, 
Que os pueda fervir en nada. 
Luí. Yo no, pues antes, Señor, 
Me darávueftraeníeñauca, 
• Para facultad de triunfos, 
Tancas lecciones de hazañas. 
Síjí. Qi¡a:itó i Principes inviítoí, 
Jiífa voluntad el alma 
Os efrima, no encarezco, 
Haíla que la fatisfaga 
Con debida recompenü, 
Qiie queda muy defayrada 
La deuda, que íio íê dize 
Coalas vozes de la paga, 
üitf.Gran Señor, vueftraprctneíTa 
Por fatisfaccion me bafla; 
Pues quien promete,yàdà 
De Conrado Ia etpcrançu. 
S U S 
Hahl.M en feeyeté; 
Rey, Efcucha, Tlicbrando, à fola;-, 
"íheb. Qué me ordenas? 
LU. Soberana 
phedra, miradme fiquiera, 
Y no penfeis, que íh is an fias 
Os lo piden por alivio-, 
Que es tan poco ¡nterdEida 
Mi fineza, que aun tan leve 
Alivio efcrupulizàra, 
A no faber, que tenéis 
Gufto en mis penas: y para 
Que ¡ogreis el gtiílo, quiero, 
Qaelo íengaiscsn mirarlas. 
Phed. La intención de darme gufto 
Os eftinío, mas fe engaña 
Vueftro difeurfo, fi pienfa, 
Que el veros penar me agrada, 
Que bien puede vna muger, 
Que al amor no fe avaíTalla) 
Hazer alarde de altiva, 
Sin fiazer g^la de ingrata. 
Bac* Según eílb, yo, Señora» 
Podré tener confiança, 
No de merecer, que aquefto 
Fuera prefumpeion baiiarda, 
Sino de faber, que puedo 
Servir, fin que en efio haga 
Ofeníà à vuertro decoroj 
Que es alivio para vn alma 
E l faber que los fervidos, 
. . Smo'merecen,nocanlan. 
^/aá-Valerme, Principe, quiero 
De vueflras mifmas palabras; 
pues 
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Pues con elks me efcnfais 
Lavergaença de formarías; 
De dondefacar peeréis 
La confequencía bien clara 
De que, quié no cftndc amado, 
En amar no de/agrada. 
B¿cb. Según aqueíío,Señora, 
Bien pudiera mi eíperança. 
Ariad. Q\j_èí 
Bicb. Alentarte à vueftras Luzes 
Feliz. Ari, No profigais, baila, 
Que vna coía es permitirla, 
Y otra cofa es alentarla. 
Sacé. Groflèto anduve, perdón 
Os pide mi voz, que errada, 
Efperança dixo, donde 
Ann no es licito nombrarla: 
Pero advertid, que fi tengo 
Alguna, no es tan villana, 
Qu_e atenta à fus conveniencias 
Solo figa, lo que alcança, 
Sino otra, que negativa 
Alcançar efpera nada; 
Que ay efperança, que\Íve 
de no tener cfperan^a. 
Rey. Thebandro, haz q vega luego 
el Principe. 
ZJegafe Thebavdro al paño, y /alea 
Tbt/feo, Liceí Embaxador, 
y Atún criada de 
Tbefeo. 
JSmb. Yàà tus plantas 
Tienes alEmbaxador 
De ^vhejws, cuya defgracia 
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Le dio tan infaufto cargO} 
Y comiísion tan eftrana, 
Como que por feudo tuyo 
Su niifíno Príncipe trayga. 
Acción de tanto dolor, • 
Que à aver lido voluntaría,' 
Huviera antes efeogido 
La muerte, que la erabaxads. 
Rey. Alça delineio, quequiero 
Guardarte en todo lasfacras 
Effempciones, que fe deben 
A Embaxador. Emb. Efcufadas 
Son tus mercedes, Señor, 
Con quien nopuede aceptarlas; 
Que eftando el Principe aqui. 
No era razón, que gozara 
Honores en íu preíencia 
Vn vaíláüo, y mas con tanta 
De (gracia, co:no eítar él 
E n vna fuerte tan baxa. 
Como la de priíionero, 
Y yo gozando ¡as altas 
Preeminencias de mí cargo; 
Rey. Difcreramente reparas: 
Mas haz, que llegue Thefeo¿ 
Que aunque de verle la cara 
Tuve nunca la intención. 
Porque es en ¡os Reyes gracia 
Dexaríè vèr, y los Reos, • 
No es bíenlleguen klograrlaj 
Con todo quiero eftavez, 
Incitado de fu fama, 
Ver al Principe, y faber 
jDe fu boca íus hazañas, 
Para 
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Para qüe SSèJor fe temple 
Lo ardiente de mi vengança, 
Viendo quíí grande es la ofréda 
Que facrifieó àfus Aras. 
LtfttM.Por cierto que es el favor, 
Como de fu buena cara. 
'Embt Llegue, Señor, V.Alteza, 
Que el Rey efpera. 
'Sfbef. Ha t) rana 
Fortuna! Aqui efta, Señor, 
Tu priiionero. Rey. Repara, 
Que aunque vienes como Reo, 
JVli benignidad te trata 
Efte rato como à Ubre. 
!AtàTt. Y también befa tus patas 
Un Atún, queà fer comido 
Viene por concomitancia, 
Síno mandais otra cofa. 
jír/. Qué prefencia u n gallarda! 
Ay infeliz1, quien pudiera 
Darle liberrad! Pbed. E l alma 
Se me ha enternecido al verle, 
Quien fu libertad comprara,. 
Aunque coíUra mí vida! 
Kf^.HaZjTheíecdelas altas 
Proezas tuyas la fuma. 
The/. La fuma de mis deígracias 
. Pudieras dezir mas bien: (las, 
Mas, puesguíhsde efeuchar-
Atíende. R e y , Profigue: 
Pbed. E l Cielo 
Te libre. ¿¿W. El Cielo te valga. 
Tfof, Atiende para que fepas,. . 
la dos acciones contrarias,; 
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En lo vario cíe vna fuerte; 
Lo que pierdo > y lo que ganas; 
Gencrofo Rey de Creta, 
A cuyos gloríofos hechos 
Sirven de cortos Archivos 
Las Bibtiorhecas del tiempo. 
Gloríofo Legislador, 
Cuyo acertado Goviei no, 
Comodàleyes al Orbe, 
Dará alabifmo preceptos, 
Porque podrá tu Juftícia, 
Valor, reíUtud, y zelo, 
Introducir la concordia, 
En el mifmo defeoncierto. 
Cuyas veneradas leyes 
Tendrán Padron tan eterno,' 
Que eftès en fu execucion 
Reynando defpues de muerto. 
Yo( aunque yà fabes quien foy) 
Referir de nuevo quiero 
Mi nombre, por íi el olvido 
Le fepulta, que es muy cierto^ 
Que nadie conoce, al que 
Vé en baxa fortuna puefto; 
Yo, pues, el Principe foy. 
Quede Athenas heredero. 
Antes pago fus penfionesj 
Que gozo de fus Imperios. 
Poco te he dicho en dezir, . 
Que foy Principe, puespienfo; 
Que es mas, que dezir Monarchal 
Dezirte, que foy Thefeo. 
Y con razón; pues aver 
NacidoPrincipe Excelfoj, 
C O M Í 
Se Io dcfcerè à ia Sangre, 
Y no à mis merecimientos: 
Y no he de eftimar yo mas 
( Aun fíendo mí padre, mefmo) 
Aquellojque debo à otro, 
Que no, lo que à mi me debo. 
Que entre fe r Prindpe,y fer 
Soldado, aunq à todos menos 
Les parezca lo fegundo, 
Alo fegundo me atengo; 
Que de vn valiente-Soldado 
Puede haze.rfe vn Rey 
. Supremo, 
Y de vn Rey (por ferio.) no 
Hazerfevn Soídado.bueno. 
Lo qual coníifte,Señors 
S¡ à buena luz lo atendemos. 
En que no puede adqiiirirfe 
E l valor, como los Reynos. 
Prueba-fc aquefta verdad 
Con de¿ir, qUe lospritriercis, 
, Que impufíeron en elíMundo 
Dominio, fueron los hechosi 
Pues fiendo todos los hambres 
Iguales j nohuviera medio; 
Q¿e pudiera introducir 
íLa¡defigualdad, que vemos, 
Como entreRey, yvaffaüo, 
.Como entre Noble, yPlebeyp, 
Porque pealar, que por fí 
Los hombres fe.fo.metieron 
A llevarageno.yugo., . ; 
r :̂-à fwírir eftraíto frena, - / 
'(.•' 
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En mi roííro el primer bello 
Diiio las honroTas feñas 
De! cor^çon, y del lelo, 
Qa.í Jo en vez de actVpañarme 
De los oiitidos mancebos)" 
QLIC en h juvecud deAtlienaa 
Eran dé ¡a gata eípejós, 
De Hercules me acompañé; 
Qíie íaas quífomi ardimiento» 
Qae preceptores-de galas, 
Tener de hazañas Maeftros. 
Alcancé en fu compañía, 
Entre otrós muchos trofeos. 
E l vencer las Amazonas: 
Y no fin caula si primero 
.De todos mis rriunfos llamo 
Efte, Señor,porqBe creo, 
Qoe el vencer à vna muger. 
Es eí mayor vencimiento; 
Porqyè côàíò vencerá 
Vn enemigo, que à va tieiripo 
Aprifiona Can la viíta^ 
Ylidiaconelazero! 
Y quando hertnof» no fea» 
hiña, fer muger,que el ferió 
E s fuficiente çenuja; 
Pues demás de fus alientos, 
Pelean de paite fuya, 
Mi kftima,y mi reípeto. 
Demás de que es muydific'ü, 
itícançando yà el trofeo,' 
Siberlogritlacon ayre¿ ' 
Porque es níèneíler yn^echo» 
Far^ confegáir/íaliívoj,- • • 
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Y.para gozar, modeílo; 
Que desluzefa visoria, 
Eí que quiere defatento, 
Que lo que coilò vri peligro 
Se logre con vn defprecio. 
Y o en Epidauro privé 
De ta vida al hijo ñ e r o 
De Vulcano, a quien el vulgo 
Apellido Corineto. 
Yo di muerte en Marathon 
Al Toro , que de tu Reyno¿ 
Siendo deftru¡cion,pafsc> 
A fer de Athebas incendio. 
A la gran Thebas libré 
De la oprelion de -aquel ficta 
CreonTe,cuya impiedad, 
Qpuefta à todos los fueros 
Humanos, ao con íe otla 
Dàrfepultura ã l o s muertos^ 
Maté ta^-Bbien à Chyron, 
Y à Procufte, Vandoleros 
Tan-íín piedad, que el fegádai 
E n vn íniwmiano lecho. 
E n que aftutorecibia 
tos incautos paflageros, 
E l que era ledio de alivio,' 
>H¡ao potto de'toriñento; 
• Pues, a,l qae grande venia. 
Cortar mafvdaba,. al mométpí 
Toda U cant¡dad,que 
L e fobraba,. y à el pequeño, ' 
Con no rnenor tiranii, 
Mádaba efleder los miembros^ 
- I^flaqueatisn'eíyios-rotos,^ 
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O áeícompMtñoslos hueJíos, 
Ajuñabati la medida, 
Que aquel tirano avía heciio, 
Determinada rr.enltira 
Al tamaño de los cuerpos. 
No eradcSchino menor 
La crueldad, con q fargriento 
Barbaramente abulando 
De las fuerzas, de que el Cielo 
Liberal quifo dotarle, 
Hizo deilas iaflrumento 
Para íu oíenfa mayor: 
( O liumanodifcurfb ciego. 
Que no intentará tu error!) 
Fues obligando violento 
A dos arboles diñantes,. 
Á que beíaílen el fuelo 
Con las Superiores ramas, 
Y atando defpues en ellos 
Al Pf rcgríiio.'íbJtaba 
Los srbolesjy ellos luego, 
Por cebrar fu reiflirud, 
S; apartaban con tan prefto 
Movimiento, que quedando 
Dividido por el medio 
E l cuerpo, ignoraba el alma. 
Por algún rato cj! fuceílb. 
Mas diòle el Cieío el caftigo 
En mi brazo, para exemplo, 
De que el que íiifre remilfo. 
También cafliga íevero. 
De las Viíiorias.y inunfos, 
Que alcançè en el cafamicnto 
De nú amigo Pytithoo, 
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Quando los Centauros fieros, 
O pervertidos del vino, 
O incitados de! lieíeo, 
Quiíieron robar fu Efppfa, 
No me alaboporque fíendo 
E l que es verdadero affiigo 
To1 y no otro ̂ porque temo. 
Que es llegar à dezír otro. 
Suponer otro íugeto: 
Y tiendo fuyo el agravio, 
Es evidente argumento, 
De que también era mi'o, 
Y que yo reñí con ellos 
Como ofendido, y zeiofo: 
Luego !a acción de vencerlos 
No fue prueba del valor, 
Tanto, como dei defpecho 
Zelofo, queno ay alguno 
Cobarde, íl tiene zelos. 
Per darle güfto à eite mífino 
Amigo, que con imperio 
Governaba mis accione?. 
Tanto como mis afeólos, 
Baxando al Abíímo, quífe, 
A pefar del Cancervero, 
Robar k Pluto^fu Efpofa, 
Qtii^aunq no logré e] íoiento. 
No perdi poreflp el Lauro-, 
Que en les cafes tan inciertos, 
Coníeguir tocahladicha, 
Pero intentar al esfuerçp. 
Pero la mayor viftoria 
Fue,Señor, î ue amante tiema 
De ia bílleza de EJena 
X a U 
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La robe:. Ma eítavo en efto 
E ! vaior ( auüquc el robada 
M i cot fò ¡titinicos ríeígos) 
Síaocnquí quando yà cftabl 
A mi voluntad (ujctos, 
E l premio de fu bermotura, 
Y el logro de mis defeos. 
De íusiagrioiasaiavidOi 
Y obligado de ios ruegos, 
L a bolviareftituir 
A Tu patria, y à fus deudos, 
Desando à mi amor llorando, 
Y à mi valor configuiendo 
Xa mas difícil viftoria, 
Que fue vécerme á mi mefmo. 
Aqueflos, Señor, han iido 
Los prodigios »los porientos. 
Que de mi canta la Pama, 
Sin otros, que no refiero, 
O porque fon muy fabidos, 
O porque yo no me acuerdo) 
Porque como no pensé 
Jamás haser liíla de ellos, 
Nunca tuve de contarlos 
Cuydado, fino de hazerlos.-
Eftehc fido,gran Señorj 
Pero yá à tu iáña expuefto, 
Solóme acuerdpjde que 
No foy mas de vn pníionero. 
Sirva mi aiiivez,mi Sangre» . 
MU blafones, mis trofeos. 
De que q«ídes de tu enojo 
Dignamente íatisfecho, 
Y ^uede libre ¡ni 
S I A S 
De Can doíorofo peío, 
Como efte infeliz tributo; 
Que yo moriré contento, 
Si con mi muerte la libro 
De tan inhumano feudo. 
K y . Admirado f«e ha Jesado, 
Mas.no roe podrá ablandar: 
Hazi Thebandro, executas 
Lo que te tengo mandado. 
Venid Pr¡ndpes.£íK¿. Atiédaf 
Señor, vueftra Mageftad, ! 
Que noesbie, q vna crueldad 
Tan alto decoro ofenda. 
Y advierta, íi de Andrcgeo 
Quiere la fangre vengar> 
Que no ha de refucilar 
Con la muerte de Thefeo; 
Quando la condición fiera 
Admitió el Rey no al rcndirlêj 
Quieo pudiera perfuadirfe, 
Queco el Principe cayera; 
Cayó en èl( fiero rigor!) 
Y é!, íínhazirreliñericia, 
Fió de vuefira clemencia, 
Lo que pudo en fu valor. 
Fues fi en armas fe puñera, 
Quien dudará, que Ctínftantes 
Mtiríeramos todos antes, 
Que el Príncipe fe rindiera? " 
Pero (5 tan 'comedida 
Su atención quifo moftrar, 
Que eñima en mas confervar 
La palabra,, que la vida; 
¡Porque, por vaa venganza, 
Quíei 
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Ouiere vticftrj Magcííad 
Pzgst con VDH crueldad, 
Debiendo vna confiança? 
Perdón os pido poflradoj 
Scfíor, pues íi perdonáis. 
Con perdonarle, quedais 
Mas noblerr.entevengadoi 
Y ao fin fatisfaccion; 
Porque antes la lédréis doble, 
Q¿¡e no ay, para, vn hombre 
Noble, 
Caftigo , como el perdón: 
, Pues (de fu error convencido) 
Vive jiímpreavcrgonçado 
De verfe beneficiado 
De aquel à quien ha ofendido. 
Hazedpues, Señor, de modo, 
Que vida a! Principe deis, 
Que como à elle perdonéis, 
Difponed del Reyno todo. 
PMiQyizà perdonará 
Mí Padre con lo que ha oído. 
ArhiQuizk cfcogeràv» partido, 
Délos machos que le dà. 
:d/m.Quç efle víejo.por capricho. 
Se atueftreu» enemigo1. 
iííje. Principes, venid conmigo, 
Thebrando, lo dicho, dicho. 
Bseb.Yk yo voy (condición fiera1.) 
L14. Ya. te figo (rigor grave!) 
-Pao/i. -
<4ri.',é. O! acr.be' yo,y él nc acabe. 
Phid. Oí muera y©>y él.í¡o mijcra.'. 
í a í .Yqrnevoyá-de í j ' j iw -. 
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D é l o nuicho qüe he callado, 
Pues he falido aí Tablado 
A fblamente callar. Vafe. 
Tbeâ. Princípe(à fuera à efperaros 
Voy, que querréis con íufpíros 
De ios Vueílros defpcd:roí> 
K no quiero embarazaros, 
Twí.Eíperad, Señor: A penal 
Puedo razones formar. 
Afsi fe ha de defpreciar 
A vn heredero de Aihenasf 
Con el Principe, y conmigo -
Se ha de ví'at taltyrania! 
Malaya aquel,qiie confia 
E n piedad deleneniigo. 
Mas qué me queso¡ íi medio 
No ay eií penas tan atrozes? 
Ni qué me canfo en dàr voreŝ ' 
Quando no Je doy re.iTedio? 
Mas vive Dios, Rey injuíloj 
Qiie pnes eres fu homicida/ 
Kas de pagar con la vida 
Aver tenido efleguflo. 
Pues à Alhenas mi corage 
Và, y rrd vengança aalilíat 
Soldadps, para vengar 
De-fu Principe el vkrage. 
Yo voy, à que Athcnas fuerte,' 
•Caftigueà Creta atrevida, 
.. Y pues no le doy la vida, 
Al menos vengue fu muerta 
Principe, (i à dilatarfe 
yegadel Reylaver-sanca, 
i 3 5 
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Y cs libro Ia confiança . 
Con vos ha de coronar(s. 
'Jeki. Gentil alivio, Señor, 
T-í aaiL-re ¿querte hombre dar: 
DcK.efc vlítjd ahõrcar, 
Q¿c yo quedo por fiador. . 
Qgfda» Tbejeo J Phedra, y Aihn 
/dos ; Ariádna , y Cinli* 
pbed. Solo el Principe ha queda-
T'bef, Ay itifelízedemil (do. 
Pbed. Si podré hablarle? 
Tbtf. Que aqui 
Aya mí valor llegado! 
Pbed. Yo llego (pena mortal!) 
Mas pues es fuerça que muera. 
Dele mi piedad, uquíera, 
El'pefame de íii mal; 
Que quando eftà deívalído, 
• Y íujeroàvna inclemencia, 
No fe opone à la decencia, 
Confolar ii vn afligido, ttegafs. 
PrincipCj íi envn eftraña 
Pecho, piedad puede aver, 
Bien podeis de .mi creer, 
Queme dueleviieftrod&no. 
luíanla de Creta foyv. 
Y aunque mi fangre ofendeis. 
Masa mi piedad debéis 
Aun de las íeñas, qiie os doy. 
Y me holgara hallar vn medio 
Para poderos librar. 
Que yo no os quiíiera dar 
Peíame, fino jemediq. 
SIAS>-
Arfad.Con Th^feo {o^é doler!.} 
AUi.CmthíPIicdracfta: 
Eícuchèmos, que quizá 
Será piedad, y no amor, 
Tbi/. Y o , Señora , la píídad 
Os efiimodetcoñíado, 
Que ma! pudiera en vn Cielo 
Palear ¡abenignidad, 
Y de modo, Infanta bella, 
Mi Fè os queda agradecida^ 
Que quifiera tener vida, 
Para fervíros con ella. 
Mas pues no tengo,aI deberos, 
Para tanta recompenfa. 
Recibid vos Ia verguença 
De no .tener que ofreceros. 
Fbeditia os quite U confiança, 
Principe, eñadefvenrnra, 
Que mientrasla vida dura, 
Tiene lugar kefperaiiça, 
Nunca la fortuna queda 
Se eftà, y íi abatido os veis, 
Antes que vos acabeis. 
Podra bolverfe la rueda. . . 
Y afsi penf.td qiie avrà medio 
De remediar pena tanta, 
Que entre elhierrojyla gargã-
Puede caber el remedio, (ta, 
Ariai.Que quiere librarlo indero, 
Mas yo ft loeftorvarè. 
CÍÍJÍ. Porq,SeIiora!. Ariad. Porque 
. Lo librare yo primero... 
Tkef, Con-que pagaré, el cuidado 
De favor tan dtímedido, 
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Si aun quctia 3o agrauccido, 
Por io co:to,iit:/j.irado. 
• O! quien con vida fe hailàra, 
Y ;i vueflros pies la puliera, 
Que yo por vos me muriera, 
Aunque nadie rñü ¡narara. 
Masíiempre os lleváis la palma 
De fer mi líulce homicida^ 
Pues h¿ de quitar la vida, 
Po'r fuerça quíen roba el alma. 
'Ari&á. Vis, Cintiaj como rendido 
Enaraoraadola eflà? 
Cinc .Caifa, Señora, que hará 
Aquello de agradecido, 
^íàíj.Vna.muerte miy galana 
* Es [a que eícoges, Señor, 
Qvie por las .muerres de amor 
Nunca fe dobló campana. 
Y digo ,fi permitir 
Quieres tan dicbofa fuerte, 
Q^ede eíTasq ¡Jamas muerte. 
También me quiero morir, 
Y aun quiero, quefedèpriíTa 
Elíe íníumano rigor; 
. Porque es tnorirfc-de amor, 
Como morírfe -de TÍ/Í. 
Bmslto âLaitra. 
. ' Y masquádoen vos he hallado 
Quien ta muerte me dará. 
Lasr-El Toro k: quitará 
Avueíled de elle cuidado, 
y vetàcomo íe ¡acá 
E l alma con gran decoro. 
tftm. Para qué quiero yo Toro, 
J CAS. 
Sí tu puedes elíar haca? 
jíik:;. Atüíi me ¡un llamado. 
Ctnr. El Toro dará dèl cuenta, 
QUedecarne íe íüftenta. 
Aiíin. h bien que yo foy pefeado. 
L a u r i a íér Carnizero emplea 
Todo íli con?to ñero. 
Atus. Masqae fea Caraizero, 
Como Pefcador no fea. 
Pbíd. Príncipe, pnefio que vos 
E l poftrero aveís de íer 
De los fiere del tributo, 
Que aqueje Mor.ftruo cruel. 
Por njandado de mi padre 
Se daiijno deícor.fitis, 
Que en efíe tiempo ie puede 
A\güTi camino ofrecer, 
Para íalvarvueííra vida, 
Yyoio procuraré 
Porqasntos caminos aya 
De conJeguirio, y creed, 
Que meimporta", que vivais 
Mas de !o que voi podtís 
Pcnfar.Tjbí/Pues porq,Señora? 
Phed.ÜoaiS preguntéis porqué, 
Quz !o que yo na declaro, 
NOCÍ bien, que ves procureis 
Defdfrarío; Y ii, allá à folas, 
De las premiiíos, que veis, 
Sacais alguna ilación, 
'Que juzguéis, que os eftli bien, 
Sacadla allá eivhora buena, 
Mas no me la coniulteis. 
X 4 
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Paes íüi rendida U vés , 
podrá fer, que re Taque 
.DÜ p'-'ig'o t.in crafí. 
77..' / . -.y-. .Viàcique HO me atrevo. 
Mira. ívíeündres gaflas unibiení 
No pense que er.i^ tan Damar 
pero íicxats querer 
¿ i ¡uciios, y haste de cuentaj 
Q.ij.e el Principe Phcdro es, 
Y tu ial.ifa!na Thefea. 
Fh;/. Quieres desarmei 
Atii:;.S\ !ur¿, 
Qae no fcy la Infanta yo. 
Para quererte tener. 
fhif. Segun íiqueíío, Señora, 
Licitameote podré 
Soltar àmi penfamíento 
L a ; riendas. Phed. Eífonasèj 
Porque yà elfo es coníuitar, 
Y fue, lo que os ordené 
No ¡¡azer conmigo. 
1th(f.P\xQS yo 
£.1 fecreto guardaré 
De los cifeurfos, .que híziere» 
Cor. tanto cuidado , que 
Lo iicpta el coraçon , fin que 
Lo llígLie el labio à faber. 
Pií^Pu^í en "aquello quedamos, 
Y à Dios, porque ftntirè • 
Mucho, que hablando con vos 
. Alguno me ¡legue á ver. 
Th¡f. pües à íí ios, SeiíOÍ% 
Tbíf.?i.za tica¿h?.¿. 
Pbed.Qiit quereis? 
Ti-.yZQi^ejpucs me ave is dado vos 
Licencia, para que dé 
Libertad alpeniamiento, 
También al vueñro.folteis 
Las riendas, para que yà 
Que yo,por obedecer, 
No os puedo dezir mi pena, -
De vos mifma la efeucheis. 
Pbsii. Príncipe, à Dios. 
Tbe/l Pues, Señora^. 
Porqué no me refpondeísí 
Pbsd. Porque os eflà bien à vo?; 
The/. No refponder me eftã biení 
Pbed. Sí i porque fí yo refppndo, 
Precifamente ha de fer. 
Que no, y foio con callar 
Os efeuío eñe dcfdenj 
Porque es ei no rep«gnars 
Un tácito conceder. 
Tbef. Pues i Dlosj Señora. 
Pbed. A Dios. 
Tbef. Que Divina! 
Pbíd.Què cortés! . Vaufa 
jiün.Qy es, Laura! 
Layr. Qué qsierrà 
E l Señor AmnMtó», Querré, 
Queefte efeabeche de Amii, 
L o aderece tu Liurel. (cia 
¿awr.Nos verèrnos nías de efpa-'-
J4¡¡I&. Pues porqué no puede íêr 
Luego!L.itir.¥ovq me pregutaj, 
^Jo fabSjquecsaKgeíter 
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Mi! aiios cíe renJímientOj Proba: U fee âc v/i Lac^yOi 
Para obligar mi altivez.? SÍ es que en Lacayos ay fes? 
'jithvi. MilaiiOi meneíterfoní Ailtn. Efti muy bicuipsro mirj, 
Pi.i£S perdóneme vueíísd; No te acontezca Gira vez, 
Porque no puedo fer yo Quererre fingir Señora; 
Amante Mathuialen. Porque no fe avienen bien. 
Laur.lMígo quieres deíitf irte i a tizne del eftropajo. 
De mi amor! Atim. Si. Y el humo del altivez, 
¿««f. Pues no vés, Laur. Pues à Dios picaril brio; 
Que todo aquefte rigor Atàtt. A Dios fregatriz defdeii. 
No ha fido mis, que querer Vanfi yy falen Ariaài», y Qintt&i 
Arted. Qué es aquefto, Cielo injuftoí 
Qué es lo que oafla por mi; 
Que lo acierto à padecers 
Ynolosèditinir;.. 
Ay de mil 
Que mal fabe hablar, quie.n fabe feiatir̂  
'Apenas, amor tyrano,. 
De cus flechas conoci, • 
Que las haze mae agudas : 
Quien las quiere reliltír, . 
Quando vi, 
Que fabeshazer mas daño íqñe feeráj; 
NofientOjno, quepafsàtaa 
Mi coraçon varonil, " 
. Níquedelaladoharponj . 
Que bibram aljaba vil, . . . 
. Elfmil 
Oro de raí Sangre efmalte el CatfiuDí 
Ni que pudiefle tu engaño • 
A mi altivez perfuadir, 
Que confiíÜa el vencer 
E n dexarfeantes çentjira • 
Queel íerv i lr 
• t m 
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Fuera íln zelos citado feliz. 
Loque Ci fiento, es, que quando 
Al áthe:)ienfe gentil, 
Del Reyno de m¡ alvedrio 
L a iaveñidura le di. 
Hallo aquí, 
Que muero por quien, ño múere por mi. 
C/isr, Q¿ic es-Io que dizes, Señora? 
Recobrare,'y-buelve cut í , 
Que fe niega al remediar, 
Quien fe dàtoda aí feiicir. ' ' 
Aviad. Yo he de librarlo, pues tengo 
Paraque felibre ardid; 
Que aunque de Phedrá fea amante, 
Mi amor no ha de permitir, 
Qi_i_e para mi. 
Si le adoro, fea amante infeliz. 
CiíW.Qual es el medio, queiier.es 
Para librarlo? Arfad. Es fútil, 
Porque co-n vn hilo folò 
Ha detriunfar, y vivirj' • 
Piiesenialíd, 
Sabrá ai'fiero Monftru'o íobeívíõ rendir. 
Salt Bacha}'/ qnsdafe alpañ», 
Bãcb. Si no me miente el defeo, 
L a voz de Ariadna 01, 
Qu.e triñe fe lamentaba, 
Quiero efaichardçfde aqui, 
Pueftc que no meha fentido, 
• Qjie q'jizás podré inferir 
De fus vozes fu dolor. 
Cine. Señara, no eflès afií, 
Que avnque fea de tu hermana 
Amante, al que tu à rendir 
Has llegado tu ah'edrió» 
.- No faltará algún ardid, 
"Para que atento à t u a m o t 
L a dexeyy-te quiera à ti. 
BJÍA. Al Amante de fa hermana: 
QuésseíVo.' Trífte de mi! 
Que lo quifiera faber, 
Y no lo qni/iera o'ir. 
Cint. Mas di, no quieres à Bachof 
Ji'Ltd. Tal llegas à proferir, 
Quaudo me vés abrafar, 
Quan-' 
C O M 
O^r-.da .TIC m:r¿s mor.r? 
Y quiiidoiigal.in ds Phedra 
Dçmanfra. me rsndi, 
Qiieaüii libre r.cme quedó 
La parte de üiícurnr? 
Y afsi dexa los co.i/êios, 
SÍ es darme gufto tu fin, 
(QÜS en vn amor ohüiuado. 
Es ofender,advertir) 
Y ver, que quiero bufear 
Medios para conffguir 
Mi intéto.C/Bí.VamoSjScñora» 
Que razón es preferir 
Al que tu tienes amor, 
Alquete ie t ieneàt i . 
Vanfe, y Jikn BacbO) y Racimo. 
Bach, Tal agravio liego a vèr, 
Y perfcvero en vivir.' 
Sin duda es por carecer, 
U de alma, con que fentirj 
U de vida que perder. , 
Q>!.ando,à ella injufta tirana 
Con fnayorfirjezaadoro, 
Hallo, que quiere liviana 
Ai Amante de ili hermana, 
Q^e claro eíiàjque esLidoro. 
Que eíle vltrage futra aquí 
Mi dolor? Ha ingrata fiera! 
Yà que me desas afsi, 
No medexaràs, /jquiera, -
Por quien tcquiüera àti; 
Que aunque tan ingrata efiàs. 
Es tan noble mi dcípecho, 
Que juzgOj que íicnjto nías, 
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Q¿e los seJos, que me d.is, 
La ofenia , q à íi ce cas hecho. 
Ra-. ííicn iu l-M gritado,Síñcr, 
Sofriega te, y tèn cordura, 
Mis no escu.pablee! risrjr, 
Que fi amor ib!o es locura, 
Qû è fetàn Vino, y Amor? 
• Yaunq es tan grande iníoien^ia, 
Si la confequencia Jaco, 
Note ofendo,qen cojiciencia, 
No es mucha la diferencia 
Entre ferToro, y fer Bacho. 
Aunque también te cõnfielío, 
Que es cofa muy enfadofa, 
Que te carguen, con excedo. 
En la cabeça otra cofa, 
Sobre fu ordinario pefo. 
Sncb. Loco, arrevidoj villano, 
Como mis anlías reprimo? 
ñor. Detente,Señor, que es ¡laño, 
Que fi tu aprietas ía mano. 
Corre peligro el Racimo. 
Mas vn remedio he penfado. 
Con que tendrá linda medra 
Tu amor. 
jSrfíè.Pues di, qué has fialladoí 
Rae Que tu enamores à Phedra, 
Con que quedarás vengado. 
BMb.Como tuya es la locura. 
Ji.ii-.Pues qiièjteparecemalo? 
Requiebra tu fu hermolura> 
Y taparàsia rotura. 
Con cuña del miímo palo. 
B¡Kb, Hazerlo quiero al inflante* 
Clue 
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Qnciur.Giic tus locuras toco, 
es raçon, q h. nadie elpante 
E l V¿T que apetezca vn loco 
Confejos de vn ignorante. 
Vén, pues,para que advertido. 
Si mi dicha à Phedra topa, 
Le diga mi a:iior fingido. 
Rac.~E¡i¿.\<Lt¿í\z a'Ü, que Ka fido 
Caer en \c miel la fopa. 
Sais Phedra. 
Phsd. Por ií aesfo fe quedó 
DeTheieo algún criado 
E n eíta quadra, de quien 
Tenga noticia : Ma* Baco 
Efiàaqm, bolverme quiero. 
Jwf.Señor, acude al reclamo, 
Y mira, no fe te bucle 
E l paxaro de la mano. 
SdfA.Temo no acertar, Racimo, 
gar. Qué importa? Llégate erran-
Qiie repite para Amante, (do, 
Quien curfa de mentecato. 
Haz cuenta, que eres Poeta, 
,Y que te hallas es vn paífo 
" DeComedia¡dondees fuerça, 
Sin efthr tu enamorado, 
Fingir otro, que lo eílè, 
y dile Soles, y rayos, 
Aníías, dervetos,refpetos, 
Temoi", íilencio, y cuidado, 
T atención, fia eíperança, 
T O S I A S 
En cuyas Aras Divinas'; 
Sirve elímímoaríiorpoírrado 
De vifliima H vueftro cuito, 
Porqticfueia defacato, 
Qtjeardieraá incendio ta puro 
Menos Divino Holocauño. 
Pbsd. Agradecida à la fangre 
Eftoy, Principe, pus?* hallo, 
que por fedo de Ariadna 
ívlerezco favores tamos. 
Sale Lidero , y qssedife ai paño. 
/irf.Bufcádo el defden de Phedra, 
Vengo figuendo fus paíTos, 
Que íiempre ion los defdenes 
Imán de los deídichadoa. 
Mas con el Principe alii 
De Theíias la miro hablando, 
No quiero ialir tan prclío, 
QÜ£ es exponerme à q airado 
Me defprecie fu defden, 
Y à mi me bafta el trabajo 
De fcQtirlo, fin que fepa 
Otro, que efloy deiãirado. 
Bach, N c dudéis de la fineza 
Con que os adora,íi acaíb. 
Por eftimar à Lidoro, 
Me defdeñais. Pbe.Vues quádo 
He querido yo à Lidoro; 
Lid. Quèes i f to; Zelos à efpacio, 
No deis credito al veneno, 
Hafla queapureis elvafo. ína 
Que es lo que coree enPaíacio, PíwAPues vos, Principe, à Arijid-í 
Y -veràsjcomo lo aciertas, (gro No Jervis? 
9&tó- J o llego ¡'Hernjoío Mjifc £ae¡>. No.vueílrolabio 
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La nombre, porque es hazer Efíando los dos hablando. 
Contra 'as le ye» de Urbano, 
Que yo quebrante grulTero 
Los términos ccrtdauos. 
Verdad ^ ios priudpioS} 
Por congruencias deEftado, 
Publiqué (tigalantèoi 
Pero derpues de-míraros 
(Ay Cielcslq mal aie animo!) 
. Quien es de julzio tan falto 
(Qi?è afsi ofenda,]© g sdoto!) 
Que no fe os rinda? 
Sale LUoro, y fatt ia efpaàa. 
Zld. A vn agravio 
Tan grande, íolo el azero 
Recóviere-Bati. De mí brazo 
Tendrás el julio caftigo. 
íèf i .Quèeippenotan apretado! 
• Ha de la Guarda; qué es eftoí 
R&z. Por Dios,^ tienen entrábos 
Lindos filos de reñir,. 
Mas fi rompen à mi amo 
L a cabeza, ferá bueno 
Ver, viu vez en el ano. 
Que tenga los cafeos rotos, 
Quien tiene ta buenos caicos. 
Sale et Rff ,yenv&!THm hí tf̂ ad î. 
•Ry.Què es.eíloí 
Las dos. Nada, Señor. 
A y - O j è fue, Píiedra.' 
f è íA Que indignados 
(Aqui es forçolb fingir) 
Por vna quefiion, que acafo 
Se excitó iliaíaWfiíioPí 
Cada \ao de las grandeza!, 
V blafones de fu Hñado, 
Paró en porfu, porque 
O d a vno ¡jírcur^ba el lauro 
Para fu Parriajlo qual 
Ocafíonü", que empeñados 
De argumento, en arguméto. 
Se encoterizafíen tanto, 
Quejpero yà tu les viftts. (vio 
fify.FúeñOjq no ha ávido agra-
De por medio , yo os fnplico, 
Depongáis el Temerario 
Impetu, que aqui os incita. 
lid.Por mi, Señor, acabado 
Eftà, pues vos lo mandais. 
Bach. Yo en obedecer no os hago 
Servicio, Señor)a!guna, 
Pues que no efíoy enojado 
Con LidQro,.n¡ ofendido. 
Ãfj.Pucsyatiios, Ptincipes. 
BachSamos. 
í&í.Mucho llevo q teraer. (do. 
Riy. Mucha fofpecha me han da-
Li¿.Dc zeíos^y agravios muero. 
Baeb.Dz colera, y'2eIos rabio. 
liaz.Y yo me muero de rifa, 
De vèr tan grádesTtiéçisados. 
Xjá.Muchaiemo yq»e rebietite-"" 
E l volcan en que me abtafo. 
B#fh .Mucho teiBO>qtte fe affome 
Efta paísiori à los labios. 
.Pfj.Mucho fentirè) quepaíTe 
eai'peíio \ igayor da&o. 
m u 
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PbidMxuSi<i fetitírè,q firva fza. RinzMwho teinó,que de fed 
Bacho, à mi amor S¿ embaca- fie de btbeimea mi amo. 
(BSS «M Sfi tft» « a S « « 3 » a3 gfí *g Sft 9t« S* « 8 í*» 
J O R N A D A S E G U N D A , 
Ja/f» í/JBy, y Tbehitiãro, 
Rey. TjNeftadelhorrorCabernaobfeura, 
X I L Mí vengança iníàciable hallar procura 
Modo conqueíempiareldolorfiero 
Del tormento mayor,del mas íe.vero 
.Linage de pefar, y alevosía, 
Que pudo fabricar la tirania. 
7l>ib. Yà vueftra Mageñad tiene en Thefco 
Satisfecho el deíafire de Androgeo, 
Pueftb que al Minotauro yà cntrçgadoy 
Paftofuyo, fin fin avrà alcançado. 
Donde pagado avrà fu adverfa fuerte, 
Reditos de vna vida con fu muerte. 
SÍ/.Aunque es verdad.que es Principe de Alhenas» 
Tan crecido es el golfo de mis penas, 
. Que en ondas de congósas fíu&uaüdo) 
Mi triííe vida miro zozobrando 
E n vn mar^e tormentos repetido» 
Donde efloy de congoxas fumergido. 
tbea. Si opuelío iiempre el hado n'gu rofo 
Difpufo ,queénelPrincipecoi iofo 
FueíTeeifindefusprendas vn violento. 
Trágico eftrago , fúnebre lamento, 
Siendo tos iu'cgos, en que fe excedía, 
Xragsáia defu mifojiigallardiaj 
Pues con primor de partes las masdi^ftras, 
1 EraRayogalaijdeliâPaleítras, 
~ .. * ' pn 
En cuyas lidesfue l iin;defvario, 
E l que daba lección al miftno brio, 
i ^ . Q u i r importa el que gallardo, oííido lidia, 
Si ficoz contra él cieac laembidia, 
Enemigo cao ñ.tro, 'h inhumadlo, 
Q¿eitf precia de aleve, y de dranoj 
Pues, cañera d que feliz mas fe previene. 
Tiene fed de lo roifmo, que no tiene, 
Cuya injuria de locas efpetanças, 
„ Hidropicadehorrorbebevengançasi • • 
Peroconeltributo^ •.. 
Manjar viviente de v¡i..haml>r¡eiito frrüto, . ' 
Que habira el Labyrinto obfeuro taato. 
Que es eco del pavor, voz düfefpanto, 
Han de acabar mis iras repetidas 
Tantas infames jte^ierofas'vidaSi. - ., 
ITbib. DèvueftraMageftadàpenatanU. -:; • . .. . 
Treguas de alivia oy. Rty. TKebaadroVquaat* . 
Fuera mí dicha, íí aliviar- pudiera.. 
Efta'batalladeaii enojp.nera. • 
AfúmAjt Atan slp-mç... ': .' 
>í«f.-Porfacarkcab'Êça)iIoq.u.e-.mfierõi " -
Sby Atún, y Gaiapagofer quiero* ...v, 
Bíy. -iVEastaThefeo. ^ííía. ÜotíéadoííííS^Stfil •• 
* Efte a à * y qae1 dudar jqyfi'cs fiero.Bfteé.. i 
•Bey. De?colera eo;ín¡ enojo no. fofiiegot. 
Todo foy ¡ras ,tado rayos, dtüa, Fuego. 
TSÍ&TU Mogeftad procure divertkfe. 
jitov,-Dételo, y mas que llegue à confumírfe,; 
Q¡ie con aquefte Rey tan aturdido, 
E l fecretò (abré dèl confumido. . 
Tbeb. Las Infantas .Señor, tienen difpueíta. 
Hazet à vueftra Mígeftad gran fiefta 
g e v f i S a t a o e ^ c l i U c a ^ E ^ ^ ' ^ i • . 
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Templcfe vna congoxa tan tirana^ 
Y opongaíe lo cuerdo al accidente;' 
Porque vn fentir, fi es cuirdo , menos fienté, 
Rty. Por íi puedo aliviar tanto tormento, 
írc, Thebandro. 
Van/e Tb(banàr3,yelRey,yfali AtitfJ, 
Atan. Cierio, que es contento 
£1 ir à vèr el Rey fin mas andanças. 
En dos ío fantas luyas las madan^as. 
Salgamos à vèreldia, 
Que ay vn Labyrinto grandsj 
En eñe , en que eftoy mecido, 
Plegué à Dios, que eUp en bien parp; 
Salgútnos àvèr el día, 
Que en efla horrorofa Carcelj 
Donde fe eñadian tinieblas, ^ 
Se ignoran las claridades. j 
Cierto, que eíloy à mi Atno-
Difpuefto en aque'fta parte, 
CaG, caíi, por no verlo» 
Por liarías caÍ!,caííe-
Sâk Tbefea dt}Labyrinto.. " • 1, Degalas,y mafcarilias,' 
jtfe/Aíaíi.iíí. Señorioyealpúto Porque los conozca nadie; 
'Conque ¡nodiíi c e n s u é atts No de Principe papei 
Podemos à Aíiado'a¡y Phedra• Harás¿fino de Dançante: 
Vedasen dança eftatarde. ^ . " HazporDiosJo que te ruego^ 
Dame aibricias;y feáa luego^ A-iinque.es forçofo.qae faltes. 
Acaba yà , no te tardes: S^í/.ínteüz foy,y dicíiofo 
Dame ío que íu quííleres, EQ vn tiempojpues combaten 
Y no lo que tu mandares. A mi pecho,eiJt.re impofsibles 
í í í / .EndatiçaMí^ijporq tienen Amantes neutralidades. 
Diípuefto vnSarao muy grade JPhedra.á quien mi annor erige 
Donde Principes,y Nobles Rendiiíiíentos^or AUares, 
• ¡&a!£«S £0» bravos disfr^cçs AdQraciogg5,ne istjgia, 
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Afeitos me perfuadè: Politicas depfiíàres: 
Ariadna, à quien no Jedebo 
Menos,queJa vida amante. 
Si no me rindo à /u Cielo, 
De ingrato lie ¿ehjzer ¿larde: 
Porqoe il fue el iuftruniemo» 
Para que yo me libraile. 
Dando muerte al Minotauro., 
Enquè-pecho noble cabe 
Recibir e¡ beneñcio, 
Pata no íaber pagarle? 
Pues en elk Labyrinro, 
Donde vivo , ni aun Céñales 
Dexa la ¿luda al rezelo, 
Para que riefgos me aíTalteaj 
Pues con el hile piado/ò, 
Qije fu amor Tupo fiarle 
Solo à mi valor, mi vida 
Tuvo sn (u piedad reitate. 
Por cuya fineza qui To, 
Para oue yo me libraíTe, 
Phedra, que yo de Ariadna 
Me mofiraffe fino amante. 
Acción de amor generofa, 
De tan fubidos quilates, 
Que folo para mís biecses, 
De fus injurias fe vate. 
Solicitando fu ofeníi 
Tan agente, al reíguardarme. 
Que à Ariadna le permite, 
Loque nunca "es difpenfable. 
Su mal es grande Eüadifta, " 
Porque cftudia infatigable, 
E g elctielas de tormentos, 
Pues qnando firme pretende. 
Que por quererla, à otra ame. 
Cobra fuddos de fineza» 
Sin tirar de amante gages. 
.¿(««.Aunque pudiera la atuette 
Oy por el hilo facarte 
Del bruto, tan biea la biziftesj 
Que elRey delia eftà ignórate» 
Ths/SzioAiy el Sarao que dizejj 
Atún, de donde lo fabesí 
.¿/.Selo, porqal Rey, Thebadro,' 
Avisó,que fefiejarle 
Querían Ariadna) y Phedrajj 
Por divertir fus pefares, 
Y que avian difpueñovn 
Peflin de aqaeilos>que hazenj 
Con cortéjanos adornos. 
Las palaciegas Deidades. 
Thtf.Yo dançara, fi tuviera 
Decente forma. At. Millares 
De Príncipes has de vèr. 
Que en forma, y figura Calen» 
Tbef. Para el cafo galas tengo} 
Como tu fabes, bailantes; 
Pues por Priiicipe,aonq prefc> 
Traxe muy rico omenage. 
^.Quenolasrieaes, preíumo, 
Según esfuerza empeñarte. 
7ítí/.Què feria, que conPhedra 
Dançara. At. Siendo, el tu auté 
De que tu falgas, efpero 
Te bayle el agua delante. 
ÍÍK/.EÜ que lo íundasí 
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Jslv. QLIC lindo! 
E n i o que llego à fundarme 
E s . q'-e fe pag¿ del viento, 
Y tieties muy lindo ayie. 
íijíf tflwi*̂  can manió tapada, 
^asr.Buícando uengo àThefeo, 
Mas fino llego à engañarme. 
Eñe, que miro, es Atún; 
Ce , Gi!an..áí«».Ançuelotrae, 
Para pefearme fin duda, 
Efie fregatriz donayre. 
7íf/.Mira,qiie te bufea, llega. 
já«jB.Bufcona, y que lleguejtate: 
Pero llego , qué me quiere 
MiReynaí 
%i¡ur. Que à fu amo líame. 
Idtm&s enfadofo, y conmigo 
Puede vfled defenfkdar/e. 
Lmr. Mire , que vengo de príefa. 
¿íí.Defpado es razó,^ me hable, 
LaurNo es fácil, feñor galán. 
''At.S\ esj vueíarcedes muy fadl. 
Laar.Ct, Thefeo. 
^fmOygan las cees; 
Las quees, las erres, las aches, 
, Con el & catera de otras 
Letras, para que yo cante. 
Tfo/.Qrdeneme vueflro güilo, 
Señora, lo que mandareis, 
Que à obedeceros me obligo, 
írfiar.Piíes lo q os pido al inflate, 
E s , que admitais cita Vanda, 
Seña , que ferà bañante, 
De U fjue ? por conoceros-^ 
7 AS 
Aqueña fuplica os haze. 
Thef.Comoí 
£a;;r.Entrat!do en vn Sarao, 
A qos ó.li.Thsf.h isi citarme? 
At. SiSeñor,y es muy ble hecíio, 
Ql¿etecire d¿ remate. 
Thef, La duela, que aquí padezco. 
Sin repügnaral diíidmen, 
E s ,e l que los prefos tengan 
EíTempcion de libertades. . 
jáí.Su efeiavo he de fer muy l i -
Laur. E l mi efdavo? (bre< 
Atun.tZo fe enfade, 
Quepienfo, íi nolo acierto, 
Que por fu efdavo he de 
herrarme. 
Lattr.k DíoSjporque yà no puedo 
Detenerme. 
-á/»B,AquÍ ha de eftaríe 
ConmigOjComo vfledgufle, 
Que no.porvádahade echara 
¿« .No gañe flores cómigo. (me. 
¿íí»H.Aunquelofean,y lasgaíícj 
Para tas Damas mis flores, 
Jamás han fido de azares. 
Zlífí.Pues no fabrè à quien le debo 
Tantofavorí Z.áwí'.Solo baile 
De2Íros,queesà vna Infanta. 
At. Si es Infanta , à mi me cabej 
Véngala Vanda. 
Thef.Ay tal loco! 
Atm.Con ella pueden atarme. 
Tbe/.De qué infanta? 
í^ar.Oidmt en l'ecreto¡ 
^ " " ' • m 
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De Phedra}y àDios ,^ csguar- Citit. B s í a deziroí .qiie esquíen 
Os io ruega. v í í .Noesbsñáte , Si vais al Sarao,defpucs (de. 
Por el qnarto,q cae alParque, 
Y corre hafta el Labyrinto, 
SaJdri à vero;. Vafe. 
fbef. Suerte grande! 
A a n . Una exhalación cen manto 
Es la mozudapicar.re, 
S: à quartos no me condena, 
- L a d(cha,mas que me arraflre. 
Sale Cíntia tá¡>íid& con manto* 
Chit. Ce,Ga!an. 
Atim. Qnè es lo que miro? 
Aquefta es fegunda parte 
De la Comedia de Amor, 
Dõde ay Bellezas à pares, (ta. 
C/Bf.Uame àfu Air.o, qle itnpor-
Áe. Ye iToàmi puede impertar-
Í è í / A i e n t o eftarè,Señora, (me? 
,- A ioqae vos me ordenai'físj 
Y aísi, 5 he de obedeceros, 
No dilatéis el oiar.darme. 
C/ní.-De vos(vra Dama quiere," 
Qu,c con efta pluma, alarde 
K^OJÍS de ¡o que os efljma. 
Atan. Hombre de pluma lo haze. 
Cin.Pues para vnSarao os cóbida. 
Tbef. Lamaícarahc de quitarme, 
Antique [a lleve, íirviaido 
A quien ran to favor me haze. 
Mas no me direis quien es 
L a que quiere hazer examen 
Aora de mi obediencia, 
. Sin eaibozaraie fu imagení 
 m . At 
Que puede ferfea,y losruegos 
De las feas ion en valde. 
Tbcf. S¡ no cabe en lo iebervio 
T a l favor¡conio en mi cabe? 
Cint. Solo digo,qi:e vna Infanta 
Os lo pide.-ííf.Si el que nace 
Varotijlnfante fe llama, 
Y ella es Infantado Infante. 
TJ'f/.Neeedades desajloco. 
jíí.Eflasllamas necedades, 
Pretender, fea como fnçre, 
DefdeLacayo Infantarme? 
Cint.A DÍ&s,r.o me detengáis. 
Que es tarde y àjy perdonadme. 
Que me efpera. Tbef.Q^eai 
Cint.Lz, infanta 
Ariadna. .¿¿.Clara es el Angel. 
C/W.EI quarto,que corre/ponde. 
Aunque eílà vn poco diñante 
Deííe LabyrintQ T tiene 
Diípuefío , para que os hable, 
Y à Dios.Tí.Efperad vn poco. 
CmKk Dios, à Dios, que es truy 
tarde Vafe. 
Thtf. Atún, quê dizes deaqteño? 
At,Lo. que digo, es , q te apartes, 
Que entre tanta Irían teria, 
Es torço lo,que dijpates. 
Tbef. Las dos à \na parte mifaia 
Me lian:dii.A.Para eñe Janee, 
N o de vr.a, lo mejor lucra 
. Ser. íiómbre de muchas paites; 
Y % n * ¿ . 
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Ttitf. Ca Vari'Ues vn fusrw 
empeño. 
jíí.La Plumacs pan cortarfc. 
Itbef. La Vanda he de llevar fob. 
'At, Piumai fe ias llevj, el ayrc. 
T'kf.Pao u (oy conocido? 
At.Pe.ro íi damos al trafteí (ra. 
Tbtf.Mi vida arriefgo, mas mu,e-
As.blúñv! MUCMÍC vn alarbe. 
TVPero vn medio fe me ofrece. 
At,Ni aun vti rea! es bañante. 
f i í / X o n mifcara no fe ha de ir? 
At.lA íiefts es el dfifcararfi:.(rerO' 
Tfaf.Vaes tu has de ir de aventar 
¿íf.Aj'defventura mas grande! 
Fbtf.Yo la Váda he de ponerme, 
TÜ la Pluma, y muy iguales. 
E n la gala, y bizarria, 
Hemos deiràeftecerramen.' 
Sí*. Tengo cara de hechizero? 
No por cierro, luego es fraude 
Solo, porque íè te antoja, 
E l querer oy emplumarme. 
'Tbef.Qgien ama,nc teme riefgos. 
-á/.C^ien íirve,Ios teme tales. 
TbeJ.to he de falir con la ¡nía. 
«f.Otros con la mia fe Talen. 
TbcfStto fi lo fabe el Rey? 
-ír.Luego al puato, (i lo fabe. 
rií/ .Q^èhadehazer? 
'rflf.PoT Dios, que es lindo: 
Que otra vez nos tninotaure. 
IThtf.LAs Infantas fon hermofas. 
Ttef.Q li logro U ocaíion] 
Ai.O íi quieren de valdeí 
Tb:f.O í: ínsrccieíie à Phedra! 
At.O ií Ariadna merogaííel 
í - ' j i ^ , /̂ ÍJ/Í RazjnjJ. 
Eaz.Yo tengo vn amoj Sefiores, 
Q^e con é l , por mis pecados; 
buena Philofophia, 
Hedecõcedfr , qneayBacho. 
Yo no sé porque ocaSon» 
Saliendoaqui en vn Sarao, 
Solicita fer de fiefta 
Hombre de tanto trabajo. 
Deaqui, para allí, corriendo^ 
Por eftàr enamorado. 
Aunque me trae bien vertido. 
Me trae fiépre echu pedaços. 
Su amor n o le dà lugar 
A mí amor : Y es fuerte cafo. 
E l que fe lo quiera todo, 
Siu dexarmfi querer algo, 
por fer de Laura Cautivo, 
Me trata como va Efclavo, 
Y quiíiera algunas yezes. 
Ser con ella vn libertado. 
Defte Palacio Mondonga, 
Según los pies, y las manos, 
Me ha parecido; porque 
De Mondonga tiene callos. 
Yà fe và haziendo la hora 
De la Fieíta; aora veamos 
E l como fe há de ir fíguiendo; 
Los que han de íalir bailando^ 
J9«0 tafir^mintOî yjtmtfft^f^f^A 
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Gallarda aírsnta del Alva, 
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E l hsrir.ofo Sol de Fhedra 
Sale con el de Ariadna, 
Porque fir.ne la dicha 
De íus (r.udarças, 
Hdze con fus Bellezas, 
De aj'rofajgala. 
Salea el Rey, Tbebanãro âiom-
faUí/nienío } al foyf it mujteas ifíf-
tr&mentos > Pbèdr» , y Ariadna, 
Cintia ,y Laura r/iafcavílUs ,y 
fombreroscon pltimui ; Tbf/eg i Li-
doro , y .AíH» ¡ * va Uds Us Danias,y 
oíútro h¡ Cdíssw, y fsntado 
il Rey j y hs dmò-s en . 
fiej'.Hertnofa mente lucido, 
A contiendas de buen garvo, 
E l buen donayre, y buen brio 
i Se recan,y eligencampo. 
Mr/fo.QijAttdo la confiança 
Vive íegura, 
Haze aplauib induftriofa 
De fu fortuna: 
.Quefortunajque elige 
L a dícha, íiempre 
Aliançada, acredita 
Su buena fuerte, 
PbeJ.Vae&Tii Msgcflad difpenfe 
E l embozo, que el recato' 
Hará, que tenga el feftejo 
, Mas libf e el defembarazo. 
^f^rf-Ceremonia es, mas que 
ad o rao j 
Vinculado à [os feflines 
Corte/anos de PaJacío. 
Re/. Aiender à vueftro gtiño 
Será mi mayor agrado. 
TÍH/.EI mérito defta dicha, fio; 
Lo haze grande vueñro aplau-
BitcbJAi obfequio tendrá rendido 
Su obligación por teíguardo. 
Ud.El velo de miiemor 
Correré con vos muy vano. 
jtííK. Señora, à vos me rindiera; 
Pero vn rendido , es canfado. 
/>ía/íir.Aunque el favor feemboze 
Siiadichafe-alcançaj 
Sin afán de mudança. 
Porque íeiíz Ia goze, (ce¿ 
-Solo ia iogra aquel^q la cono-
P¿ed. A la vanda he de ponerme 
Del mas dieftro aqui dácando. 
Tbif.h la vanda \ Aquella es Phe-
Voy à lograr lance tanto.fdrar 
lieg&fí tbefso à Phídrs, y faralá di 
lã taano, y bayUvt bajía te punta âet 
laè/arfo, y fe harán la rsvñnn-
. eia los des ai ãiganda} y 
àiràn, 
Thtf.W'is confianças refucilas. 
Sin hallar neutralidades 
De preiasj alveríe fuekas,-
Truecan en felicidades 
De mi fortuna las buekas. 
Pàed. Vueííro credito afiança 
< Darme lección entendidcj. 
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Qne cñudio en vneflra ímportá 
PUCÍ dlchoía h*; còíeguLào(<:ia; 
De vos tüíi iíliz mudança. 
MHJÍCLM qLie Venus procura 
Imiur fbberarias, 
Gallardan-erite vfanas 
Su primor afiegura, 
Qi^c ialgan por milagros de 
Hermofara. 
^ r i . P c r lasfcñasdelveñido 
Efta es Ariadna; qaé aguardo? 
Sácela, porque con ella 
Mi fortuna ayrofa faco. 
. Saca Bacho âe ia mano À Arhdítat 
y bayhacon elmifmo orâett. 
Sacb. Si atiendo à vueflra decen-
A quien eftoy venerado, (cia, 
Porcortefana advertencia 
Me toca, con vos dançando, 
Sola à mi la reverencia. 
'.áwXibre ÍI lesdefembaraços, 
Y à los compafes fujeta, 
Con primores nunca efcafoSi 
Me acreditaré difereta, 
Solo en íeguir vueftros paCTos. 
'MuJicSi fe logra oportuna 
La ocafion afiança, 
Con íegura efperança, 
Por íer como ninguna) (tuna. 
Hazer de fus mudanças fu for-
Xíief .Si fera tanta mi fuerte, 
Qive efteayre,yeflebulgarvo 
Sea de Phcdra >. No lo dudo, 
A íacacU ô e adeUnto. 
IAS-
Sata Lidero à Laura , y ãunçm 
es» t! ir.iftne arde». 
LW.LuzeSjque ignoran oc¿fcs 
E n fus gloriofns empleos, 
Sin que puedan iêr acifos, 
Ser eñudian fus paffeos 
De mi libertad los lazos, 
Lata-Mi afecto, que os fatísface, 
Quando dançar coníiguiò 
Con vos, hizo, que miraffe 
Cortès,quando me iacò, 
Que por vueflra me quedaífe. 
iWw/íf.Merito, que ha de ferio. 
Porque quifo la fuerte, 
Si el peligro lo advierte. 
Sin llegar à temerlo, 
Riefgo fue, que efludió, como 
-no ferio. 
J t . DáçandocÕeftaDamd, (po, 
Por Dios,q he-de echar e! tra-
Que es muy fobrado de bueno-
Mi veflido por lo largo. 
Saca Atún à Cintia de ¡a mane yy 
' éoylatt como ¿os demás. 
At. Sien dança meterme trato, 
Mirando vueftrodonayre, . 
Sin que fea defacato 
A mi todo (es poco) al ayre, 
L o meteis en vn zapato. 
CíBf.Como vueflroefmero es 
Tan atento, y cortefano^ 
Dieflro el g^rvo mascortèsi 
Aunque os gane por ía mano/ 
No os ha de ganar por pies. 
Zita»} 
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"fôcm i y vàn dmçsndo todos j y Ignoro, como vengarfcí 
caefék A» pluma à Atún ¡y 
cógela Bacho. 
Jiaeb, Efta pluma, que à mis pies 
Se ha vcnidojla levanto, 
• Con ella rabio de zelos; 
Porque putrfta en el locado, 
Prefumo, que fe la he vifto 
. A Ariadna: Indeterminado 
." Elíoy, ponermeiaquiero, 
Y bufcarel deíengáho. 
Siacafoes .que por favor 
La traxo Lidoro: Vamos 
. Va poco de efpacÍo,zelos, 
Y averigüemos miagravio. 
Pastfi Uplunwcml [anibrtro, 
Fbtd. Conocico he por la vanda 
Al Principe, hablarle trato. 
Hablak tnfícrito. 
Tfieíeo, eíía noche efpeto. 
tbef, Qiiíé mereció bien ran alto? 
¿írwd.Segun la pluma, esTheíeo. 
Habink en-fecreio. 
Principe, efta noche aguardo. 
£ácA.Ay mas dicha! 
Ariad.Si, por fenas 
De efta p!uma.5dfii.DecIarado 
Yàcon efto,eflà el enigma: 
E n llamas de zelos ardo, 
Efte favor fue à Lidoro. 
^í.ViveDios,que eftoy canfadoi-
Lid. Sin duda , q Baco, y Phedra 
Son Iqs que alii ft hablaron: 
Como, fabiendo fufrirlo» 
Tíf/.Aunq cu!to,cl bello Idioma 
De Phedra es tan colocado. 
Que con lenguage de íuzes 
DiiXí palabras de rayos. 
Bach .Nunca afpire à fer dichofo 
E l que nació defdichado; 
Que es defayreà lasEñrellas, 
Querer violentarlosAftros. 
Rsy. Permitidos galanteos 
Son fiempre los de Palacio, 
Haziendo los rendimientos 
Gala del defetr.barazo. 
A las Aras del refpeto 
Llega eldefeo tan fagrado, 
Qiieen veneración del culto, 
Humos gaña el holocaufto. 
Diícretos Bacho, y Lidoro, 
Como Principes tan altos» 
Son los que à la viña tengo, 
Efioes cierto, noaydudarlo. 
Sin adularoSjbien puedo" 
. Dezircs loque me he holgado, 
Que mi pefar divertido 
Templará mal tan tirano. 
Tbef. Señor , del feftejo es dicha, 
Averfabido aliviaros. 
Rty. Grolíero fuera el tormento. 
No admitiendo efte agaiíajo, 
Mufic. En todo lo que no creo, 
Finjo à vezes confiança. 
Por ver íi Taco efperança 
Peias fuerças4el deleo, - •-
Repitf Tbifeo ¡aGepla. • • -
X 4 t t y . 
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rií/.B'j'ena es ¡acop:a , ciíentido 
De eüa me coca explicarlo. 
Sscb.Es de mi aíTumpto tan mia, 
Qiic para mi la cantaron. 
iíACertamenierà ingeruefo. 
utí. Pues.íiha,de íerlo, veamos 
A los quatro difeurrir, 
Porque nos la dan de quatro. 
Zbtf. En todo lo que no creo, 
Finjo à vezes confiança, 
Por vèr fi íaco efperança 
De Ias fuerças deldefeo. 
'Aunque alivie mi dolor, 
Vueflro favor contradice, 
Que jamás ra infeüze 
Algo alcança en fu favor: 
Prefumiílo ferà error, 
O engaño de mi defeo; 
Pero à viña de mí empleo, 
, Oponiéndome à mí dano, 
Pienfo ,que padezco engaño. 
E n todo ioque no creo, 
Phd.Pot él bien , «j no malogro. 
Es contra va rezelo iujuflo» 
Recoaiendacion. del gufto 
Lâ folicitud del logro: 
Feliz fm dudarlo cobro,. 
, Fiel, y feguuefperaoça, 
Porque de vuefira .nudança, 
Que mi voluntad aprecia, 
Conic amate, y nuuca necia, 
Finjo k vezes confiança. 
Í,afi. Mi deídicha ai declarar^ 
fe t ú % defyaftçceEfSj 
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Que liuvo ménefter perdsrfa 
Vn favor para en contraríe: 
Por el modo de akançarfe, 
Jamás mi pecíiodcfcanía, 
Mas, íi aliento confiança, 
Ss.fà contra vn fin .fin medio» 
Por v¿r,í¡ encuentro remedio) 
Por vèr, íi faco efperança. . 
Ariad. Si es forçofo dcípedirlo, 
L a voz quando fale si labio. 
L o difícil de vn agravio, 
E s no faber reprimirlo: 
No os combata refiñirlo, 
Pues yo.que el bien no poíTeo, 
Valiéndome de otro empleo. 
Quando à mi defenfa falgo, 
E n eíia ocafion me vaigo 
De las fuerças de! deíeo. 
Rey. Cortefanos los conceptQs3 
Con eíiiÍG mas que vrbano, 
En lo. que fe han escedido, 
Difcrerosfe han igualado. 
A repetir eíle aífumpto 
Buelva la .Mufica, quando 
No es razón, que falten del 
Los q en nada aqui há faltado; 
MuJtcEn iodo lo que no creo, 
Finjo 3. vezes confiança, 
'Por vèr, íiíaco eíperança 
.De las fuerzas del defeo. 
Lid, Si es gloriá de mi tropheo 
E l bien, que no merecí, 
Y es engaño dsl defeo. 
Andaré difçreto a^iii. 
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En todo lo que no creo, 
Is,tír.Porque íofsiego no alearca 
ívli cii'ga Seguridad, 
Fundatla en vana efperançaj 
Sin hazerla realidad, 
Fir.jo à vezes confiança. 
jííftn.Mi fojiuna la afiança 
Sola la imaginación; .. 
Porque mi defeo Ia alcança, 
No por facar poffelsion, 
Por v¿r íi faco efperança. 
Clnt. Quando vueflra razón veo, 
Que agradecerla es razón, 
Se valdrá fiempre mi empleo. 
Si no de la esecucion, 
De las fuerças del defeo. 
Rey. Vamosjporque yà es forçofo 
Pedir treguas de defeanfo, 
Por lo grande de fu efmero, 
Feflejo, que ha fido tanto. 
TbtfMxxy de Vueflra Mageftad, 
Señor, ha fido reparo; 
Porque yà và defeogiendo 
La nochsfiinegro manto. 
Phei. Amor, buíquemos alivios 
Para la dicha que aguardo. 
Aria.Vamos à penfar,tornae»tes, 
E l modo de remediaros. 
Lid. V amos à morir, tan luego, . 
Maluque no me deis1 plazo. 
yfo/.Forcuna.vamc-sà prieffa 
A gozar el bien de efpario. 
Vmjetf JWÍ-Í&JÍÍ ¿ltm,,}< Razinío. 
láí.Solo he liuedadojEíias niicaioj 
Perqué jegun efte trafto 
De mtüía tixera, juzgo, 
(Y juzgo l>¡en) que es Lacayo. 
Quiero í¿beríu intención, 
Puesfo'o aqui fe haq«cdado. 
Oyesfi ¡irve-me tenga 
Vñsá por fu aienor amo. 
Quita/e e¡ fombrsro , y ccncct que 
ptráiú ¡apluma. 
Pero qué es efto r La pinna. 
Vive Diosj.qnie hsn huríado» 
Y que e! galán,que la ¡leva, 
Tiene gentil garavato. (vir. 
Eiíz.Yoteng'j arao à q^ic."iísr-
^fa».D¡gHme,Quien es? 
RazJLs Bacho. -
^/.Servirle, no puede fer, 
Sino es eflando borracho. 
Raz.Como habla de eíla manera? 
iíí.EílÜo mejor no gafto; 
. Pero como'iío eftà en cuero?, 
. Quié enBacho íe iu enipleado, 
Quandc fe quexan los montes 
" De que ios và defpoblandoí 
Raz. LOS montes, por q ocaiion! 
jií.Porlos lobos que ha tomadoj 
Mas ia noche llegâ . y quiero 
Dexar eííe mentecato. 
A Díos.iííiz.. Os iré firvisndo. 
. At.Si es de valde, fea bolando.' 
Raz. Faerçaes, que de valde fea; 
. • Porque de vos no íne pago. 
Voy.^f.Excelío es. terrible. 
Sfla-For^ofo es ÍE. . 
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Ainn. Será en vano. - í í .Què es cte aquí ? K o he de dar 
.ftdz.Baífe yà de cumplimientos, -^z- Yo'he Je quedarme, (paflb. 
j^' .CúplimiectosíPLiESÍoii afiosí ¿íf««. ?Ia de irle 
JídJc-ViTed '-o F^fle de aqui. Vflcd con todos 'os diablos. 
Sale Pbeâra,y AriadttA , s*ãã vna por fu pmrta, 
Pbed. S: cncucncto ¡"onibras, y la lux no veo 
De Mibien , que fe dilata,por íer mío, 
Quando mas cerca tf;àf,fr3S me df Jv¡o, 
De vn pe)igro que tcco,y que no.creo. -\ 
Si es ce barde) y fe alienta mi defeo, 
Tír . i tndopor raaon mi defvaiio, 
Y de la noche mi ventura fio» • • 
L o brego eríayode fnedrofo empleo. 
QLI íen tÜ3,como yo, tan afsíftída 
De vn mal tan firirie, y vn penar tan vario. 
Solo eípera vna muerte repetida; 
Qge el efperar, que es muerte de ordinario, 
Siendo el mayor contrario de mi vida, 
Mas allá de ¡a muerte es mi contrario. 
Ariád. £1 manto dela noche, en foirbras timo, 
Que medroíb víftiòde mis temores 
Tupido Labyrmto de pavores, ^ 
No es mayor, que mi obfeuro Labytinto: . 
Parecido à mi fuerte, no es diñinto 
E l color de fus trágicos horrores; 
Porque fin luz me pinta los rigores, 
Que yo ün defeanfar hago, y me pinto. 
Sin que haga iatermifsion , mi amor confiante 
De alivio, mí tormento, que es la herida, 
Que apetezco mas viva,y penetrante, 
"Me lifonjea,quanto mas fentida; 
Pues,por vivir muriendo,tengo Amante 1 
Mí tormento por alma de mi vida. 
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.Phtí- Q u é largas, q fon lis horas Phed. Si i n f l a quadra avrà {¿.Wáol 
DL.- U c-íperança! Yquòfisos 
E n el aímáicjioTtTientvs, 
De vii nial,qiiíiiio eftà retniíío. 
Arteà. La noche có los horrores, 
Y l¿s fombras, que ha tesiiio 
De miedos, y confuíion^s. 
De mi muerte es vaticinio. 
Pbed. Si llego à vivir, y muero 
Triunfando de [oque vivo, 
Nunca mejor vence amando 
Un coraçon,que vencido. 
Aria. Mi fortuna es vn achaque, 
Tan de guflo, en afsiftirlo, 
Que ei remedio de mí daño, 
Es Je mi daño incentivo. 
Pbed, Tanto apetezco mis males, 
Que hidrópicamente afpiro 
A led de nuevos tormenros, 
Que bebo, y nodeiperdido. 
.Aria, Tato me hallo con la pena 
De el dolor, que no mitigo, 
Que imaginando el detcanfo, 
We canfa, lo que imagino! 
Pôfá-No hallo à mi mal bien, 
. que pued» 
Tan feliafuñicttirlo:-
L o quenecefsito, es folo 
Dí l bien¡ que no necefsito, 
'Aria. Erpcrar qiiiero à Thefeo.' 
•:P¿íAConTJiéíeó determino. 
Que en él, .y eii mi amor fe lo-
Keciprocos los cariños, (gren 
'M(uit gora íerà & flue venga. 
i 
Porque en eña quadra es dóde 
Con maña , y con artincío 
Cae de fu prifion U puerta. 
Donde logrará propicio 
Mi amor ¡a dicha de verlo, 
Sin moflrarfe e! hadoefqa¡i-o. 
^-¿.DeícuidaJadcxc k Phedra, 
Qi¿e no quiero mas teuígos 
De m¡ paísion amorofa. 
Que mis arcantes fuípiros. 
Pbcd. Temiédo eftoy , q Ariadna 
Me eche menos; porque libro 
En fu defcuido,el defeanfo, 
Que fin ella folicito. 
" Sale Thefic. 
Tèef.Hori íerà de que falga 
. E i Sol de Phedra Divino, 
Que falirei Soi de noche. 
Es,gala de fu prodigio. 
En efta parre pretendo 
Aguardaria j pues medixo, 
Que jiie eípéraba efía noche; 
O! Üegueyajporque vivo 
No tengo mas, q'el tormento. 
Que por ella paSo efquivft. 
Pero azíaaqni,^.parece, 
Qiíe ht fentido de fu aliño 
pjflado vacrusir de feda.(bo. 
jlria. Un bulto azia aqyi perci-
'Fbef-Ô es,que hago con el defeo. 
Verdad, lo q aun no averiguo, 
O fiéto tMvào.AriAd.O íl fuera» 
QueafiwíUelbié poi temido; 
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Toe/.Llegp á Hablarla. 
AriaíA hablarle llego. • 
PbcdA acuella parte he íêntido 
Pdffoi/íi ícràThefeof 
ArhàMi bien £5,0 yo lo finjo. 
T'hef. rJn infeliz, qsc cobarde 
Co^íra h razón de tíbio, 
Teme, fi afpiraàdichofo, 
Rkígcs.de m precipicio. 
'#iaâ.Kmar, en qiiè me detengo? 
37//.Liego ciego alSol.que miro. 
H;rmo!b Solj à quien iiaze 
Gon mucho aplaulo feftívo, 
Apagados rendí miemos 
' De la noche el negro abifeo. 
Marlpofa enamorada, 
A tornos de vueâros giros 
Libando ardores, que bebo, 
Que dulce py ra me erijo,. 
Icaro de vueiíros rayos, 
Si tan feliz me derrito, 
O ! qué gallarda es la muerte, 
De vn peligro tan altivo! 
rfiWiiáCorteiãniasaEnorofàs, 
Queal fiiencio las remito. 
Las- kalla mejor callando 
Siempre vn corazón ladino. 
tbcf.Si calíais à mis congoxas, 
Que no pongaisjOs iuplico, 
A ios oídos candados, 
Poniendo à ias almas grillos. 
•'jíf.W.Dàr credito à la fineza, 
•' Bs Ínterès,con motivo 
ge logro, gorgaeafian^ 
SIAS 
La aceptación de bien quiñdí 
pksd,Si ¡on Theíeoj y Ariadna, 
Amor, qué fiero cuchillo 
A la garganta me has puefto. 
Para morir à fus filos. 
"fbef.Tarmtnlz corre anegado 
MÍ pecho infeliz Navio, 
Con laflre de penfamientos, 
Y velas de misfufpiros, (so 
Que al pecho.el cordel mas fio 
Le dàjapretando nocivo, 
Quando galantea fu muerte, 
Razones de bien herido. 
Péfá-Defdoro es de mi pafsion 
Ser mi pefar tan fufrido: 
Pero vamos poco àpoco, Ap. 
TormentoSjque es requilito" 
Saber refiflir amando, 
E l peiar, que no refifto: 
Piies,fi arriefgo,loque quiero," 
Peligro, lo que he querido. 
Mas contra mi pundonor 
Efte defayre, es indigno 
De mi amorj pues, ea pefares,-
Mirad, que os defacredito, 
Vierta la pançoõa el labio. 
Pero tal pronuncio, y digo? 
Yo aventurarlo que quiero.' 
Noamor:Pues qharèíSufrirlo 
ThtfMÀ corazón Jiaze alarde, 
De q fe vé,à vn tiempo mifhno 
Tan-«varo-de placeres, . 
Como de pelares ríco. 
Bañe yàjDiyi^a Phídra. 
A r M , 
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'Jriii.Qvè efcucho r HJ icgrata! 
Bi juiiio 
Pierdo condefdcn tan fiero. 
7>j?/No refpondeis? 
yár/ái.Qaier, fe ha viíío 
£ n liacz tan apretado? 
Î CTO fingir determino, 
Qkie íbyFhedri.O qué coñofo 
Exarnen el de vn ¡nirtirío! 
Pbíà. No me nóbraróí Si pienfo, 
Si,qoe elecobiendiñmtOj 
De mi deígraciado iiOTibre 
Me traxo eñe infauflo avífo. 
Yo no me engano: Ariadna 
E s la que (fegun colijo 
Por los ecos) con Thefeo 
Logra el bien, de -q me privo. 
láí'/á.Quando Uego àreípôderos, 
De vuctiro amor no me obli-
Porq os hallo para amá re (go, 
C o s feíus de poco fiao. 
yé í /Quien por.cuko os rinde 
Una alma 
Tan poftrada,el Sacrificio, 
Que fe acredita de vueílro, 
Admitidlo, no por mio. 
'j^riad. Agravio es, mas q fineza, 
E l vueñro, que íi lo admito, 
Con lo mifmo, que cbligarme 
Intentais, me defobligo. 
Tbef.'Ho os entiendo. 
Amd.Si mas cuerdo 
No lo tnirais, y precífo 
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Aprended mejor eflüo. 
Váí/.Qaí es eño, que me lliccdeí 
Senor.ij íi en el baxio 
De lo infeliz, dio mi N i ve, 
Mi fuerte lo avrà querido, 
Aunque por amores fea; 
Como deicoliado pino, 
Que verde Gigante , vn rayo 
Su vana pompa deshizo: 
Gomo U flor, que à la Aurora 
Le bebió el blanco rocío, 
Para morir à la tarde 
De achaque de aver venida: 
Como encana azul el Sol, 
Purpurí-oRibi encendido, 
Que defpues en el ocafo. 
Topacio agonizattbio: 
Como la menuda grama, 
Cuyo verde, hermofo aliño. 
E n feco polvo convierte 
E l braíeto delEítio: 
Como criñal,que en Verano, 
Corriendo armónico vidrio, . 
Comprimiendo en elínvierno, 
Sufpendelo fugitivo: 
Afsi feré, porque y o, 
Nave en golfos de peligros, 
Pino mi aitlvèzerrada, 
Flor mi amor, mi daño Eftio, -
Rayo e! incendio del pecho, 
Criítal el mar de fufpiros. 
Si eucuétre por mis-defgracias 
Entre males tan nocivoü, 
gara micfiftííl,Invierno; 
"' " Paí 
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rara mí efcollo, defvios; 
Para mi Sol,tnfleOeafo; 
PdramiNave, baxios; • 
pira ni ñor,tJ?ral¡t;ntos; 
Para mi verdor, olvidos; 
Ttid'js áqüeiloi coutr^nos, 
Deir.iamor íicros miniflros, 
Me parecerán iiíbr.ja, 
Qiiando ¡os iogre caííigo. 
Ajfiitnifi Laura can B̂ cbo ni 
pavo. 
¿ja,-. podcii enrrar, q aqueñc 
£s ei feñalado ¡ido. 
Saf.Xo q aqui m dtbo, no dudo: 
Satisfaré agradecido. 
huar. Entrad, q yà voy bolando, 
A darle à ir,i ama avifo» 
De q aqui eftaís. Con' The/eo, 
A-lu aaior albricias pido. Ap. 
Szh Bacho. (bras 
Bach. Por ver íi me dàn las íom-
La'attune Aguila regíftro, 
VégOjpaes de Ariadna hermo-
Citado cita noche he fído. ( í i 
Arinâ. Azia allí he femido pa-ffos, 
Tbef.hz\í aqui íicnto ruido. 
AriadSi me vé»,perdida foy. 
Tbff. Mucho pierdo 5 foy vifto. 
ii-icè.LlégOjque fegun las feñas 
P'-eíuma, fin fer delirio, 
Que me alumbra à fer drcholb 
L a EñreUa,de quien me fio. 
Llego,pu.es, q'Ariadna es-sita. 
Permitidlo! oías Divino, 
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Que no os ocúltelas íombras,; 
Porq del Sol fiempre han fido 
Unos bañardos borrones, 
Que fe pierdendefmentidos. 
Litgnfc à Pbedrit) 
A obedeceres dithofb 
V'engoíporo^e haníido íígíos 
Los que he tardado, viniendo 
Efciavo , feio à íerviros. 
Pbeâ.Si es cite Thefeor Pues an-
Averíguarlo es preciío: (tes 
Eíirjiio vtrcíUã veíjjda. 
Bach.Q¿c dezis? 
P M . L o que yo os digo 
Es , que la venida eftrano. 
Stub. Yàsè, àcofía de fufpiros, 
QueesLidoro folaiDente 
De vueftros favores digno. 
Pfred.Theico ha fabido íin duda,' 
Que me pretende: Atrevido, 
Sobre hallaros deiatenro, 
Uñáis.Ariad,Cierro el poftigo 
D i ñ a puerta, que mi padre, 
Sè , que no eftâ recogido: ' 
Dexaros quiero. Paft, 
S'ií/.Quéefcuchoí 
Como eñe pe far recíboí 
Os vais ? Pero me parece, 
Que ha venido gente ; indicio 
De fu afrenta i y Je Cu agravio 
Es , y vengar determine, 
A defpecho de!r.is¿cIos, 
Eña injuria i aquí rfeondido 
l ie de examinar •ir.i'daño. 
C O M I C A S . j y j 
LfeonàefeTbefsQ. Pues yo ¡a pluma Iec:nbi¿? 
PAí-Í.Ccn (kíticncs, :an Jcfvios 




Que ílntiò , qui avia venido 
Quien con otro hilo perJIéte 
Tiene mi vida en vn hilo. 
Para qué fue eX de Ariadna: 
O engañaíb Baíilifco, 
Que distrazando los ojos. 
Me has muerto por el oíJc'. 
íéíá.Si à mí viífa os he cncótrado 
Tau amante, y tan rendido, 
Como os heatenci¡do,ai vano 
Será el.que osefeuche: IJos, 
Síifè.No eütiendo lo que dczfs. 
Siãe Ariadna. 
'Ariad, Vengo, por vèr fi configo 
De eípacio habkr conThereo. 
B.tc. Para eíie empeño es precifo 
E l valfrmede vnaindutiria: 
Aquel favor, íi fue mio, 
De embiarme vos vna pluma, 
Dezidme , qué fue el motivo.1 
rJri. Peores eílo^ efla es fin duda 
Phedra,y Theíeoel atrevido, 
Queco clli aquieiíà hablado: 
Erré en irme ; pero libro 
Mi defenfa en mi vengança: 
Pen fan do, que habla conmigo, 
E s T h e í e o . u o ay dudarlo: 
wyo? £9 ÍHtíPip0! 
FfcJ.Yo pia.Ti.ií EíT'c eidefvano, 
Vanda c% lo m¡fmo , q phi.T.?? 
Tbef. Vanda efcudic: Silo es lín-
Si csPiiídra, pé findo (í ('«idoí 
S-jy yo.' Claro es el in Juiü . 
Ariad. Con la pluma foiarneiire • 
Tengo mi engaño entendido. 
O í a í f o ü A!tve amaiut! 
Pbed. Qu_;ero elíarvar vn peligro 
Aquí, para que fe vaya, , 
Con lolo mudar de eíliio, 
Eño r.o ha ¡ido otra cofa, 
Que examinaros defino. 
SakCinti . i . 
Cí»f.Señora, miraqtie esphedra. 
jiwW.Quèdizesí 
Tb:f.Q».cís Phedra ha dicho 4°-
Eita voz: Pires à qué aguardo? 
Muera el rraydor enetriigo. 
Salt Atan ai pano. 
At- Poco a poco abro la puerta 
Dcñe,q' je pareced Limbo, 
Porque yà tarda ifi: amo. 
Bzck- Tan vueflro me facrifico, 
Que nadie podrá eflorvarJo. 
Sah Tbefea ai yma con ia ejgãàz 
dtjtutts, y rt.íí®. 
Tbtf.S'mo es yo. 
Píjtd.Hombre atrevido, 
Quien eres, que'deíla fuerte 
Hazes gala de vn delito? 
£*cl>. Yo labré aquí cafiigarío. 
Tbe/l VÇRS como vengativo, 
£ 0 0 
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Coa eSa kngüa de azero, 
MÍ ofenfa eíia ves te digo. 
Vbeà. Laura. Aritâ. Cinria, ven 
dpriefí í . 
í'éíi.Lezes.'/'iíASi no me retiro, 
DümLivV vida arrisfgo k vn úé 
Sais Lidero ¿i piño. (po. 
¿M.AÍTaUado de improvifo, 
Soudar.do la luz de Pbedra, 
Aziaefta parte he íentido 
Ruido de efpadas^yk es fuerça 
Salir: Sais, y riñe eon Bsebc. 
Qiiè es eüof At. E n confliíto 
Efik mi amo: Señor. 
Tbef£.!<!!, Atú. yíí. Soy el mifmo. 
•SV/PuespoEÍagrado nos valga 
' E f e vez el Labyrínto. 
Entretnocos, que las luzes 
Sacan yà. 
'?J.VQT 13¡os,qiie es lindoj 
Acaba, que ñ nos miran> 
Hemos de fst muy mal viftos. 
Entrzafe Aimy y fbefeo en ei Laby-
rinth ty/alenlanra) yCmtia 
cm htzes. 
Zjiaf.Senora^quí eftàn Ias luzes. 
Cinf.Qué mandas? 
£^íè.Pero qué miro? 
No es Cídoro el que aqui veo? 
t í , N o es Bacho efteí E l enemigo 
Con qwen él fe acuchillaba 
Adonde cftafñncanto ha fldo. 
Páííi.Valdrème de mi refpeto 
gfl empeño tag crecido, 
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Jrhd.Dc aü decoró me vaTgd,' 
Que eñe es remedioprecifo; 
Pbtd.Fti£ite lancees, í i lovierõ! 
^«^ .Thefeo no ha ¡Ido villo 
De alguno , fueíbírtc grande! 
C6 que él aquí eítk efcódÍí.ío. 
Fhíd. Eííeapriet-o , con mí enojo 
Aqui alentar determino. 
VoSjLidcro defla íuerte? 
-4Wflrf.Vos,Pr in cipe^eí medido, 
Profanando eñe fagrado? 
Saeb.YO) Señora, folo digo. 
Lid.Yo, Señora, à vucflra vor. 
Eaeb. Arente í íempre,y rendido 
He venido. Z-íá.No he faltado. 
Jriad, Mi padre con elcafíigo. 
De atrevimiento tan grande. 
Satisfará efle delito. 
í id . Qué es Io ̂  à mi me fucede? 
Bac. Qué es lo q me ha íucedido; 
E n Lídoro he de vengar Jp. 
Los zelos ,que aqui averiguo. 
Por darle à fu Mageftad 
Vna nueva, avia venido, 
Que me ercrivterô deAthenas. 
i í .La mifma à mi me han eferito. 
Z â?1. Efto entre los dos fe llama» 
Herir con los mifmos filos, (ga! 
Baíi .Quedemiinduítria fe val-
¿iii.Su dífculpa me ha valido. 
Pbtd.Viies qué haze à lo defeonu 
L a nueva? (pueño 
£,ifi,Aver prefumido 
^leun ruido en, Palacio. 
C O M I C A S . 
%t¡J. Eíle alboroto fue el miTnto, 
Queme traso defta fuerte.-^ 
Jije. LUforo ii3:.p,crd¡do el juízlo; 
Pero: De zelos rebíento. 
&id.Qaien Ceña, el elcondidoj 
, Quereni iaqúi coa'Bacho? 
E s íbñado lo que miro ? 
Fi íJ . Solo en libraríe Thefeo . 
Todámi fortuna libro. 
^Waá.Eílando Theleo fin: riefgo, 
Ya aotfimAalgan peligro: • 
£ Í ¿ . Vamos à psofar» venganças, 
Eí modo de concluiros, (tosj 
S«¿.Burquemos breve, tormén-
n 
Remedio pám el alivio. 
jpl/tá. AdelantemoSi rigorey, 
Memorias contra el olvido.-
Lid. Pues amante contra el riefgo¿ 
^ari.Refuelto contra mi miffno. 
P¿fií.Opuefta contra mí Eflrella-
^rü^.Determinada me al iño. 
S/Kb.Yo à morir, 
i í i . í o à padecer. 
Bacb.'Pot amante, ü í í j 'or rendido. 
Pbtil.Fero íabrà mi congoja. 
j irhd.Fao fabrà mi delirio. 
P¿í¿.Sentir,<nieen mis cófuGone» 
Amor es mas Labyrinto. 
J O R N A D A T E R C E R A , 
Safe Razimò cen va paptl. 
Raz-fT^lelosi que tenga yo va 
V _ i Amo 
Dé tan eftraño caletre, 
Que fiendo vnico Señor 
De Tebas , adonde tiene 
Tabernas, y Bodegones, 
Adonde à fus anchos puede .̂ 
Comer, à qué quieres boca, 
Beber à tente bonete, 
A creta fe aya venida . 
A campardepretendieute, 
Y con el vinoyy amor 
Ande;o;bligan^o) a.qiie.pienfea 
yiendofe Bacho, y amante¿ 
Qoe aífomado efladosvezesí 
Y aora, porque Lidoro 
Le ha cauíkdo zelos , quiete 
Que eñe maldito papel 
De deíafío le lleve 
Al dicho Principe yo; 
Pero mi miedo , que tiene 
Su poco de Zahori, 
Sin aver nacido en Viernes,' 
Temiendo, que el tãlLidorÇ 
Quiera por el porte hazerme 
Merced de enfayar conmigo 
La petideiiçia, me parece. 
Que es mejor hulear algún 
2 fagej 
Page , qae e! papel te Heve, 
Y aíitçsãque.èfme ¡le lossajos,---
Darle yo ion los revefes. -
S¿le Aim. 
'At.k Jarle vn recaado à Phedra-
Vcngo,y te'Jto,q me encuentre 
Alguno s pero no íoiporía, 
Pues conocerme no puede 
Alguno; porque en PíiUcíó 
. £ s l a cofamas corrieote, 
Q^efc cílàn\iendoUs:cátasJ 
Y no pueden conacetft. 
,Y fí acaíb me preguntan, 
Fácil fera refponderles.,' 
Que {by vno de los que. 
' Son entrantes', y íalientês, 
Sin que íepanellos mtftnos, 
Porque vàn , n¡ porgue vienEDj 
A los quales, vn Autor 
De Chifles, y de Saynetes, 
5 N ó halló mas definición, '-• 
Que ¡lámaries Mequerreíes. 
Saa. Azia acá viene vn Lacayo: 
O ! quiera eLCielo, qae acierte 
A vrdir.bien efta tramoya, 
OyeHidaígo? - . 
Láf«fí.Què me quiere? 
Snz.Qiiienesí"" 
rftoiw-Mequetrefe foy. 




^í/. Q^é házes'FiomijrfiV Mír iqUé 
Ofendes à ma-dia geníe^ • 
. Porque es muje largo cliingge 
D é l o s Meques , y los Trefes. 
Ü ^ . Y o s e , que jStv'c àLídoro: • 
Afsi le obligo, a^quelleve Ap, 
E l papel. Atan, Aí'si es.verdad, 
Que le firvfo, no fe altere. 
Qué mal puede eñarme à mi, 
Que'aquefte me. Lidoréeí 
Haz. BaHn le fwve à Lldõío? 
-íí .Gomo quatro j y tres fon liete»' 
Haz.. Pues llévele eñe pape!, 
Qiié-yo s é , que por él-lleve 
Unasíamofas aibricias. , .. . i 
r^í.AlbncÍas?Pues queme iuefteb» 
Sj eñe no es de alguna Infanta. 
Raz. Inclinación dé alcahuete 
Tiene , claro efiá, y no ¡nenos¿ 
Qae de Phedra: Afsi al pobrete 
' h t òUlígo à !à diligencia, 'yaft. 
A Dios.At.A Dim. Lindameme 
Me ha ibc'édido eñe cafo; 
Mas qué fuera, que ms dieíüé 
Qual-que cadenayó diamante. 
Por e-J-portedcl villetef • -•• 
Qjic'-àios' Principes de-Epyto, 
AlgS&b quitar no puede,' -'^ 
Que al vioUe los de Eípáñá,' 
Enforti^ii,y encadenen. " 
Vo^àbufcar à Lidora. ';"• 
Tbíf. Atün, qúè püpel,e¿ eífc?-;,; 
Jfiite'i'PI^dFiif-És fuyo aiafoi, 
tf*íí»i 
r/j . Es á á & M ' Q , que'-me'líeve, 
Puss tan deígricliáo íby." ; 
Mas pueíio s que y à no tiene 
Remedio-, dirá , qü^íly', • -
Y qDC'éfCíitopdra'él'iiéne;-
«^¿f/Dequé te rurbás, Aniñí-^ 
j f . Eftoy p'er.faiido/ñ íieiics "0 
Algunajoya , quedarine " -
D¿ albricias i qué las merece" -• 
• E l -papel.- •7'bif.-£)'&mè. La hfetna 
E ñ i taó ii-efca , que piiéde / 
• ••Abmic el villetc vfin que' 
Llegue cl pape! a oítníieife. 
¿í£.. Principe, délcvbíenós yk\os 
engaños , eon que f m k n à o k 
¡as'dos infantas me., oíeiidéís;-
con vna en el güilo, y con otra 
en elpumionori no'me qircda 
à que apelar, íino à la vengan-
ça: E n el Parque os efpero. 
Que es efto, qne eícucBo'í ^yes 
Aftij infame^ mte atreves Xr^U. 
A burlarme! At. Ay" de mis' caí-
Eipera,Señor, advierte, (cosí 
QiiefbyAtun, y no Pulpó,. 
•Que. con golpes fe enttrüece. 
Aqueítas fon las. albricias? 
Tbef.Lts que tu traición mepte 
Son, villanojpero cbmo -" 
Mi colera fe detiene, 
Qn̂ c no voy a cafiigar, . 
Al'qaírevido me üfende? Vafe. 
¿t.AUà vàs ¿-y nunca roracs; 
Aquien.d'eíos,!e fucede 
Eufcar bueltas de cadens, 
Y encontrarlas de pañetes? 
-Pises fin duda alguna , Phedra 
ExpreíTaba claramente, 
En èl ,deXrdoro el'nombre3 
• \ - Y con favores cortefes 
Le trataba, por lo qual 
Mi ampibuelto vna fierpe. 
Quiere, que le pague yo. 
Lo que Lidoro le debe. 
*Péro el papel eflà aqui. 
Que al querer darme impadéte 
Selcdebiodecaer: 
O quien aóra fupiefTe 
Leer¿ para íaber todas 
Lss locuraStque contíeoe. 
•-Peropuesèl àLidoro •' 
Se eícrivíò, y eíls de fuerte»' 
Que puede otra vez cerraré, 
Sin que üegüe á conocerfe, 
ViveDÍos-,quefae de llevarlo 
A LiHoro .v'que no íiempre 
Tengo'de fèr deígr aciadú; 
Que bien púéde focederme. 
Que pt\es:det'pkn ,.y del palo 
-•'Todos participar ftieítn, . 
Y aqtífencoiUreCon el palo. 
Allá con-ei pao.en'<:«éntre.f''íi/^,_ 
.SaltnBachoiy 'ei'Ríy. ' .; 
Aiffr.Què es,Señor, ío q maridáisí. 
Xfj<.Ccii02*C0'Viiéflra pvudeuda, 
í -vñ ciii'dado'íiároi qfaícro;' 
8 i $ í Cieüs^qa^ra iP.c'Vcrga ^ Í , 
? a. . 3 
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Et Rey i eftorvai^qae.vaya, 
Donde LiJoro me cípcra! 
Qttè irianda. tu Magsüad, 
Pues í^ibe; que es lacerpaefh 
. De la voz de tu precepto, 
E i eco ds mi obedieacia? -: 
Q^ien pudiera defpedirfe. • 
S^.Sabcd, Principe, que apenas 
Tuye el guño de penfar, ; 
Qwe quedaba iaüsfecha, 
E n u maette de Theíeo, 
Con ir.É vengança, mí ofenfa: 
Quando vn confidenEe mio, 
Que tengo dentro de Alhenas, 
Me aviíâ, que alsi, que fupo 
De fu Principe la nueva. 
Se altero el Reyno de modoi 
Que no huvo perfona eílètnpta 
Que no fe aliftafle % haziendo 
Omenages, y promeíías' 
De no boivec à fa Patria, 
Eín dexar antes à Creta, 
O con\-erdda en cenízaí, 
O reducida à pabefas. 
,Y en fin, que eoibarcados todos 
E n vna Armada tan-gruefla. 
Que quedado el mar poblado. 
Queda déflerta ia tierra, \ • 
Navegan yà jperoyo 
Prevenirme de manera," 
Qjae la prevención , cordura,' 
y no rezelo parezca, 
Quifiera , porque los mios, 
5£ÍjN9PS í?1"!1?.1!0 píiçft4apà 
^ Queyàêmpieza ifervencido; 
Qnjen à rezelarfe empieza. 
Mas venid , vereis las cartas," . 
Para que mejor con clla.s 
Confiramos, ío que hazerfe 
Debe, que aqueñas materias 
Se han de refolvcr de éfpadOi 
Yexecutarfe deprieíía. 
Srffiè, Vamos: qué dirá Ltdoro 
De mi tardança? mas faerçajíp; 
E s feguir al Rey aoraj 
Pues aunque quede mal puefts 
Ml opinion, fabrá defpues, 
Bolver mi valor por ella. Vmfei 
Salí Tbefeo, 
S^^Canfadoefloy de efperat"¡i 
A que venga mi enemigo. 
Que de efperar me fatigo^ 
Aun mas que de pelear. 
Válgame Dios! quien diría 
A Bacho quanto pafsòí 
Que Ariadna.-me libró, 
", Y que Phedra me queria, 
Pues j pero acá vn Cavallero^ 
SÍ no aie engaño, ¡legar 
Veo} juflo es aguardar. 
Por fi no fuere, el que efpero; 
kSalí Ltdoro con vn pagel, -
¿ R A o r a d e recibir 
Acabo aquefte papel, 
Y à dar la refpuefla dèí 
Quiere mi valor falir; 
Porque fin duda pretende^ 
Sacho fni juisio trocar^ 
C Ô M I C J S . 3-J7, 
Pues me llega ami àacufar TÃ^Cielos, mi peligro es fuerte» 
Si hallan, quefuy fuhotnicidaj De lo mifmejeD q él me ofende. 
Porque quando t\ incoeñame 
Con Phedra ofende mianjor» 
¡Víe acufa t de que traydcr 
. DeAriadna ícyamatite. 
Sin duda fu ergaño pknfa, 
Fingiendo.., que le cempito» 
Hazer cc'oiun el delito, 
Por hazer.Esetior la ofenfã. 
Mas pues yo no fe la hize, 
Y c l á rciíi 3 morirá, 
Por. !a caufa, que me dá, 
Y no , porta que.medize. 
Pero mi vifta previene 
Azía alli vn bulto.. 
Ltd. Sin duda es Bacho el qúe eña-
ySí/.Sin.dwda es Bacho el q viene. 
Zl/ii.Priocipe. 
yóff.Acabad por Dios 
De llegar j reñir podeis, 
Que en ver, que quié foy/abeis, 
Conozco yo,quien ibis vos. 
Ejfien Jos dos: {ra! 
l id . Ogè valor! tbef. Deftreza ra-
Ud. Valiente /õis. 
y i í / .Tengo honor. 
A no tener mi valor, 
Pienfo, q el vueftro embidíara. 
Tbif. No tenéis, q embídiar cierto, 
Que vn Hercules en vos veo. 
l id . Cumplir con quien foy defeo: 
Masay de müq'me has muerto. 
Pues febre deber mi vida. 
He cometido otramuerte. 
Maspienfo,queel mejormotísy 
De enmendarlo, es apartarjne; 
Pues con folo retirarme 
C^ueda remediado todo. fa/?. 
SaUBaebo, fRey?. 
Back. Qué can fad o ha eftado et 
N o s è c o m o íohefuírido¡ 
Porque»cemo eran tan otros, 
Sus cuidados , de los roios, 
Por mas, que me confukaba 
Sus políticos difjgnios, 
No paflabanfus razones 
De aquel exterior ruido, 
Que nopafía ala atención,' 
Aunque llega àlos oídos. 
Pero qué quietud es efiaf 
A nadie en e) Parque niiro. 
Qué fuera, que de canfado 
De eíperaríne, fe aya ¡do 
Lidoro : Pero qué es eftoí 
A !os rayos, mal diftintos 
De la Luna miro vn bombrej 
Que en mortales parafí/iros, 
Dà entre las mueltras de tnuer-r 
Efcafas feñas de vivo. (roa 
Quen fera í Válgame el Cielo! 
Dítjf.Azia el Parque fue el mido. 
; SihuThebanàro ¡yGuardas-
7'htb. Azia aqui dizen las \Qitst 
Y no mal, quando diilingo> 
Z 3 ' ' V% 
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Un hombre emboz¿ Jo , y otro 
A ã íus pies muerto, 6 herido; 
Lk-gatl á rsconoceríos. 
r-uáíJ. Daosápriuon. 
B.'.cbMu reprimo Dtfcitbrefe, 
L i colera: Ved, Thebandro, 
Qoe foy yo , y 4 à aquefte íitio 
Llegué apenas, quando en él 
Ví,lo que vos aveis viño. 
Theb. Que vos lo digais, Señor, 
Me bafta \ pero es precifo 
Rcconocerlo.Biiíí).Llegad. 
í i j íè .Què es eflo, Cielos Divinos? 
Qué es lo que miran mis ojos? 
3So es el Principe de Epyro 
Lidoro,el que caliyà 
E n los vítitnos fufpiros, 
Eftà haziendo de fu fangre 
Infelizes defperdidosí 
Bacb.CizXaS} como pudo ferí 
Theb.Señor, pues quando vosoiif-
Aveis fido el agreflbr, . (mo 
Os admirais? 
Such. Pues me admiro, 
Claro eftá, que no fui yo; 
Quemal puediera mi brío 
Queier,co£i negarla cufpa, 
Hazer baxezaeTdelito. 
Tlíft.Ved^riñcipc.queenPatíicio 
Eftaban yà muy Tábidos 
Los diíguftos de los dos, 
Por caufas, qoe no averiguo: 
Yàvnfioir.brecomc Lidoro, 
Süienhuvierai ^«e atrevido 
S I A S 
Ofsàra darle U muerte, 
Sino voií 
Llegtt vtiú de los Guardas son el 
Guará.K\\\ caído 
Eflaba aquefte papel, 
Que es faftible, que aya fido 
De Lidoro, y que-porèl 
Saques algo. 
Tbeb.¥>\tn has dicho. 
Quiero vèr lo que contiene: 
Llega la luz. Guard. Yà te firvo: 
Lee T M , Principe j defcubíertos 
yà los e n g a ñ o s , con que fir-
viendo à Us dos Infantas me 
ofendeis , con la vna en el güi-
to,)' con ¡a otra en el púdonor, 
no me queda àque apelar, fin o 
a la venganza.; E n el Pairque os 
efpero. Bacho. 
Veis, Principe, como para 
Suílanciar efte delito, 
Yà fobran las evidencias, 
Si faltaban los indicios. 
Mas fupueflo,que no foy 
Aqui yo, mas que vn Miniílro, 
Que en vos no puedo tener 
Jurifdicion, ni dominio, 
Solo me toca dar cuen ta 
Al Rey de lo fiicedido, 
Y fi pot vos me pregunta, 
Dezirle, que no os he viño; 
Qupaun bien,q vos no íoisfió-
Que puede eflàr efcódido.fbre, 
C O M I C A S . 
Vofotros efle cadaver 
Llevad. qusfa Hacboi 
jgafé.Avrà fu cedido 
A aígtmo tal confufion, 
Como hallaríe deímpioí í fo , 
Sin aver tenido culpa, 
Convencido de vn delitoí 
E l papel, que yo à Lidoro 
E/cr ¿vi del defsio, 
E s el que mas rue condena: 
Quien creerá , Cielos Divinos, 
Que la culpa no es verdadi 
V que es verdad el indicio; 
Haíe viíto igual aprieto, 
Como eftàr, à vn tiêpo mirnio, 
Por vna parte inocente, 
Por otra parte convicto. 
Del deliro, que no tengo? 
Dezír, que yo vengativo 
Le dí la muerte, demás 
De dàr fuerças al peligro, 
Es mentira, y es baxezaj 
Y es de mi valor indigno, 
Que vna baxeta cometa, 
Por complacer vn delitio. 
Si di*go,que noj e] papel 
E s tan terrible teftigo, 
Que aunque yoeícrivirle pude, 
Nanea podré defmentirlo. 
Demás de que no he de hazer-
Tanto defaire yo mifeno, (me 
Como dezit !a verdad, 
Dondè ho he de fer creído. 
Pues yà(que no tengo medio, 
Ni puede hathr el juízío, 
Ni pruebas, para negarlo, 
Ni razón , para dezirío. 
Iríne de Creta es mejor, 
Puef:o,que tengo Navios 
Enqte poder eff.barcariüe, 
.Ante* que corra peligre. 
E n Reyno eflranojmi vida, 
OíãbitndoJoa de Epyro 
De fu Principe la muerte. 
Hallando defprevenidos 
A mis Eflados, en ellos 
Se venguen. A Dios hechizo 
De Creta, que en efte Alcazar 
No ay v n íoío Laberinto, ya/e. 
Salen AriaánA , y Atan, 
At.Lo que te digo ha paílado, 
Señora ,ytengo porcieno, 
QueLidoro queda muerto, * 
Y e í PaJacio alborotado. 
Arlad. Y es Thefeo qiiien le ha da-
La muerte? (do 
AtmJNoày que dudar, 
Porque yo al verle basar 
Al Parque, armado, y cruel, 
Baxè efeondido tras él, 
Y fe lo vide matar. 
Demàsjqueèl aorahaentrado, 
Moflrando indicios no eícafos, 
Con apreíurados patios, • 
Y con aliento tuibado, 
E l azero cnlangrentado, 
E l rotíro pálido, y fiero, 
E l labio aiudo, parlero, 
Z 4 ú 
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E l color tai, qiiepcnsàra 
QuJiquiera, que tie la cara 
Sí ÍÜIÍ U ímgre a! azero, 
Que deíía. manera aora 
Allá dentro lo tlexè. 
¿ífijá. Y fabes ta , por qué fue 
LapendcnciaírffBfl.Ko Señora. 
ÍSriait.fLy de aquella^ue te adora, 
Y vn¿ vida, que advertida 
Guardó, vecafi perdida! 
PÜSSÍÍ le prendan , no queda 
Hila yà con que fe pueda 
ReíVauiar el de íii viJa. 
Jenio le prendan ; porque 
Entonces el duro filo 
Corrarà à iu vida el hilo^ 
Que yoconoiroanudé: 
|Y porque mi induflria íuc 
LacfieíTs, en mal tan fuerte, 
QÜC r&zon ay > fi fe advierte. 
Que ai mirarla combatida» 
LaLachefis de fu vida 
Sea átropos de fu muerte? 
Quanto es mejor ¿i cruel 
Lancejhuirspuescon huir, 
A él le libro de morir, 
yà trádes ior i rcoDèb 
S I A S 
De maacra , que fiel 
A los dos íby cfc día, 
Pues de fuNobi^afU 
MÍ atnor, que me reftiruya, 
Viendojque iibro la fuya, 
E n é l , la fuya, y la mía. 
Parte , Atún, y di àThefeo, 
Qusvengaa verme al mometo. 
f̂ww^Serà con mi movimiento 
Un tullido tu defeo: 
Püt-s íblo tu ingenio , creo, 
Que nos podrá dàr favor. 
Sacando de tu labor 
Vida, que darnos, y agudo 
Darla en va dedal, quien pudo 
Darla en vn debanador. 
Pero íi acafo h i falido 
Mi Amo fuera , qué haré? 
AritJ, Diie, que no entre, porque. 
Puede delofucedido 
Refnltar algún ruido. 
Yen todo cafo /era 
Bien, que efté fuera; pues yà 
Noesfegura laprifion, 
Qiie yo eftarè en el baleo n, 
Que cae a! Parque. 
jífftB.Bieneñá. Vafí, 
'AriaLhmo àThefeo, y temo de manera 
Su muerte, que me fuera mas Hgero 
Tormento, fi muriendo yo primero, 
Los tiefgos de fu vida no remiera. 
Mil vezes mi temor lo confidera 
Blandido fqbj;c t\ cuello e| duço azerog 
C O MICHAS. 
Y tantas^vezes yo dei fuño- Riuero, 
' Quantas prefamo , qne ti morir'pudiera. 
Y no es et aiayor daüo, íi in advierte, 
Eftàr dejantes riefgos cesibatída. 
Que otro ¡nal tengo, que lemer masfuerfe; 
Que es pecíar, que con alnoaíeoiestída. 
En aigun tiempo puede darme muene, 
A quien yo tantas vezes doy ía vida. f<j/>. 
3 ¿ i 
í a t e 'tbefeo %y Phedra. 
Pbcd.Què dizes í La muerte à Ba-
te diftc tu? (cho 
The/. Si, Señora, 
Qiic lo que ateftígua el brazo, 
Mal lo negará-ta boca. 
Recibí vn villete fuyo, 
. E n quê íu pafsion zeloíã 
Brevemente fe explicabá,*-
Por querer prefu-uptüofa 
Eemitir la explicación 
De fu colera à las obras. 
Bien t que expreflâba i que yo 
Por guftojò por vanagloria,: 
A las dos os Grvo j y que ' 
Le ofendo en entrambas cofas, 
E n la opinion, con Ja vna, 
Ye» e lg i iño , con la otra. 
E l como llegar pudieffe 
i E l à laber nueflra hiftoria, 
No me toca averiguarlo, 
i Aunque fentirló me toca, 
j Salí, en fif]> al defafio, 
' Fue mi efpada mas dichofdj 
; Di la muerte, yà lo fabes 
i Todo; Puesefcucha aora 
A lo que vengo. • Bien fabesj 
Adorada Phedra, hermola, 
Qu,edefde el priaiennfb-i:-;, 
Q u e t e v í , te entregué toda 
E l alma, tan fin refervas, 
Que aun mis anilas amorofas 
No fueron mias , ni pude 
Merecer en las congoxas; 
Pòrque à ninguno le pueden 
Dàr mérito agenas obras. 
Y-'fíendo tuyas las mías, 
Pareciera acción impropria, 
Si qüiíiera mi carino. 
Que'te obligaras de cofa. 
Que Era tuya , de manera. 
Que incapaz la vanagloria 
Quedó de poder fervirte; 
Pues reducida à vna fola 
Acción la mayor fineza 
Fue, no poder hazer otra. 
También fabes ,que Ariadna* 
O por Noble, ó por piadofa, 
Hizo empeño delibrarme 
Con finezas tan iieroycas, 
Con induftrias tan agudas, 
X aççjoges tan generoías. 
i ó t FOE 
Que a. hallarme con-alma, fuera 
Dsris el alma paga corta; 
Puescusndo tau foberanas 
Snr, tes preiidas,que la adornS, 
Obró tan fina conmigo» 
C.ciro li 1:0 lucra heraioíaj 
Puis b't: ííbes, q en los tluelos,' 
Q¿:.7 alia deputais voíotras, 
O.'-ddüaíu puntOjquien 
C:.r. íiíií^'.i enamora. (fit 
Y aun juzgOjCjue efta es la cau-
Pc-rque tie ingratas blalbnan 
Todas las hermofas, dando.". 
A etitenderprermnptuofas,"' 
Que à quien la beldad no falta, 
Todo lo demás le ¡obra. 
Y fiendo i pero qué es efto? -T 
Que parece, que re enojas»'-
Porqise alabo íu hermofura: 
La defatenerõn perdona, 
Y no tengas por delito, 
Quando el alma le es deudora. 
Que pues no puede en afeitos, 
EÜ aprecios correfponda; (te. 
Que muy bien puede vnAman-
Que en efta duda zozobra, 
Ser fino con la que quiere, 
Sin !er groííero con otra. 
Y ii todo efio no baila, 
Bañe el ver, que vengo aora 
A rogarte,que fupuefto, 
Que yà la traza ingenióla. 
Que conferv^ba f̂ i vida, 
Se acabo, pues t̂ -no ignoras, 
S U S 
Que quien Te lo'díxo. à Bacho,' 
Seio dirà.à otras perfonas, 
Y añadiendofe à eñe riefgo, 
E l que es muy fañible cola, 
Qu_e lepan , que fui yo quien 
Le maté, con que íe dobla 
. _EIr:e.fgo¡; pues quien le dio 
A él de mis acciones codas 
Cuejita,noes mucho, que del 
Supieifc, que con zeloík 
. Refolucion tue retó,. 
Y de aqai infiera.con poca 
0if]cúltadeí.í«ce0b, 
Sin que-dar-'a mis ep.ngoxas, 
Ni confuelo, que las temple. 
Ni afylp, q«_e las focorra. 
Y no. pienfes, que eselriergo 
De mi vida,quiea ore afibmbra, 
Pues me •llamara feliz, 
Ape ligrar ella fola; 
Pero bien v é s , que Ariadna, 
Ytu,enlasinquietas olas 
Zozobráis de lo& peligros 
de la vida, y de la honra: 
Y por evitar tan glande 
Riefgo, difeurro, Señora» 
Que folo puede la fuga 
Libertar nueftras penonas. 
Si es verdad, herm ola Phedrav 
E l arnor,de que blafonas, 
Sino te ofenden mis ruegos, 
Si te mueven mis congoxas, 
Vamos à Athenas,que allá 
Paeftps, .lio es diícultofa 
Em-:. 
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. Eaip-rclTa alcançar perdón 
De in padre , que aunque aora 
Sc tnueftra tan enemigo, 
Si vna vez las armas toma 
Mt valor, y o sé , queesfacit 
Confeguiilo; porque ay coías, 
Que fe niegan en U paz, 
Y que en la guerra fe otorgan. 
Pues yendote tu coDinigo, 
Penfaràn, que tu amorofa 
Me diñes la libertad, 
Y c o n effòdelaíbtnbr* 
De la fofpccha, Ariadna -
Queda libre, y la Corona- • 
Ceñirá afolas de Creta: .'•••»•--
Y tu de Alhenas, Señora 
Serás , y del alma, que es 
PoíTefsíon mas generofa. 
Que dizesí Pheà. D i g o ^ h e í é o ; 
Que mi verguença deudora 
Te queda de la atención} 
Pues quando fon u n notorias , 
Las razones, quemeobligan, 
h que U fuga difpóiíga, 
Y que cafi me forçàrari, 
Adezineloanitnofa, 
Con dezirio tu me eicufas, 
E l que yo telo proponga; 
Porque no sé, qae fe tiene 
E l dilponer amorofa - • 
Refoluciones ,/que fuena 
Siempre mejoran la boca 
Del Galan, que de la Dama: 
Pnçs pata ofteatat^Moyca 
1 0 AS. o/yi 
De amante, eoncederbaña, 
Porque proponer, es coía 
E n que fe aja [a hermofuraj 
O el refpeto fe abaiitlona. 
Y ia que áiuamante mega, 
Aunquefepa , que ¿¡ la adora. 
Sino queda defayrada, 
Noque-Jatàmuy aj-Tofs. 
Que el decoro de las Daaias 
Tiene tantas ceremonias, 
Qu_e para cumplir con ellas. 
Sin agravíarfe à SJ propria, 
Ha meneííer vna Dama, 
Aun quando amate ienombra, 
: Dàrà e'ritender, que fe vence, 
•Mas no moñrar, que fe polira. 
'.Eftofupuefto, difpon 
De mi vida, y mí perfona, 
Que à quien dize, q te quiere, 
Tòdo lodemàs lefobra. 
7&f/Dulce imán dé mis fentidos, 
-Desa, que à tus pUntas ponga 
Mis labios. 
f ^ - A l ç a d e l f i i e l o , 
Que no es razori,qifando gozas 
Todo eldotmnic del alma, 
Que afsi e f t é í . ^ í ^ S i generofa • 
Doblas tos favores tu, 
Por-qué te ádinrras, íi dobla 
• L a recoinpenra miamorr 
; A Dios, tni bien,que ya es hora 
Dedifponerme. 
fiiíií.Ven luego, 
Qae; algun^ Nave «íifpopgas. 
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EH que r.os pedamos írs Del Parqyê , íjbe afs! íe logts 
Supucfto , que ay tanta copia Mejor el no fer Jeiitido. 
E n d puerto íTecnpre de ellas. Tbtf. Pues à Dios, mi prenda 
Yr.odudo , que entre todas hermoía: 
Aya alguna de tu Reyno, Y pues eres Deidad, manda; 
La qual podrás con mis joyas Que íe anticipen las horas, 
Fletur; pues con el disfraz Q u ; voy á eftar fin tu vifta. 
No es ÍACÍI y que te conozcan. Pfcd. Diligencia fuera ocíofa, 
77j{/.Puesyo voy. A,poder íer, pues fin li, •. (das 
Fhid. " i quando buelvas Aunque ,àvn folo inflante to-
No entres , que yo cuidactoík Se rf duxèlíe n, íeria 
Teefpcrarè en efla puerta . Eternidad de congoxas. Vanfe. 
Salt Bacho embozada. • J Í . - , 
Bjíb. Que quando de vn deíico convencido 
Me miro, fin averio cometido,. 
Y qwandoenla defdichadeLidoro .. . 
L a muerte sé , y el agreflbr ignoro, . 
Que en el Parque matándolo primeroj 
Impidió Ia vengança de mi azerOj i i : . 
Y quando por librarme 
Del riefgo, determino el aufentarrae 
De Creta, à cuyo efeito prevenida 
Dexo vna Nave, en que falvar mi vida, 
Pueda tanto el amor de aquefta ing^ta, 
Que con defdenes, y belleza mata, 
Que quando amas no verla me reíuelvo; 
Segunda vez à fu Palacio buelvo > 
À defpedtrme de fus duras rexas, 
Que quiza mas piado fas à misquesas, 
Sus yerros dar podran , enternecidos, 
A,yerros de m¡ amor gratos oídos? 
5»*<f Ariadna abriendo vn balean. Que fi efperar folo matai 
'Ari. Mientras mas tarda Thefeo, Qué harà,quíen efpera,y dada?, 
âíâ5 cn B?'ciece ̂  *ng?6iae Jáas (i la viââ fio nyepte, . . 
" " Q 
C O M Í 
O ¡ne efigana la coafafa (bre. 
So!iibra,à£!3 aci viene vn ham-
Stcb. AzizaNi han abiertoA'na -
Vtiitana, llegarme quiero. 
ArLPues fe llega, él es fin duda: 
Sois vos, Señor? 
Sijíi&.Fingir-quiero, 
Que yo Coy el que preguntan. 
Yo íoy. ^«.Pues como ta tarde 
Venisj Señor, quar.do turban 
Tantos temores mi pecho, 
Deipues qúe fupe la injufta 
Muerte, que à Lídoro difteisí 
&acb.CidoS)(±ah es eflo q eícuchan 
Mis oídos.'La qaehabla -
Me conoce , pues p ronuncia 
Efto,quten feràí J r i . Y aunque 
No sé la casia, quien duda, 
C^je por el amor de Phedra 
M i Wmana»cuya hermofura 
E n agravio de mí amor 
Solicitais , y en injuria 
De mi íè.Bacb.Viven los Cielos, 
Que es Ariadna, y me acuta 
. De faifo, porque quiza 
Supo aquella necia induftria 
De foliciurà Phedra. 
Mas como t quando fañudi. 
Por la muerte de fti amante 
Lidoro, mi amor la juzga, 
Sjn lamentar fu defdicha, 
Zelofacaeote me culpa? 
'Art.Mzs fupueñoiq no es tiempo 
g ç . zeioías ç o n j ç ^ g r ^ • 
Sino foío del remedio 
D é l o s riefgos,que me affuíían, 
Pues veis,que muerto -Lidoro, 
NiDguna induñria a0égura 
Vueftra vida, ni mi honor. 
Que ondas de ríefgos f k ñ u ^ 
Hurtémonos á efíe riefgo. 
Huyamos aquefta furia, 
Y lo que el valor no puede 
Salvar, falvelo la fuga. 
"Naves ay fiempre en el puerto. 
Prevenid, Principe, alguna. 
E n que nos podamos ir. 
UdfÍJ.Cielos tan grande ventura 
Es pofsíble j que yo tengo:. 
Ariadna, que tan dura 
Fue , fe mueftra tan amante, 
"Queà feguirmefe aventura? 
Pues yo de fu mifma boca 
No eícuchè, q amaba (ó nunca 
. Me acordara! Jà mi enemigo: 
Pues como aoca aflegura, 
Qu_e me tiene amor à mi? 
. Mas qué es lo que dificulta 
M i dolor? à los principiotí 
No me trató con blandura, 
, Y aü dio indicios de quererme^ 
Pues no puede ier,que alguna 
. Qcaíion la motívalTe -
A lo que vi j pues áy muchas. 
Que en el crifol de los zelos, 
E l oto de amor apuran? 
Y en fin , aunque eíto no fesj 
guè indico guedòde culpa, 
" "Sai 
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Qactiane, à quien à.íeguirsrc 
S^refuelveí Y aunque turba 
Micoraçoti e! penfar, 
Que io quilo, es cü:!j?¿íiira 
Ne ciã j puss aunque aísi iea, 
Gíil^^rerias tan ÍLÍÍÍS 
D c ú z o n a u , r. asnoyfenJen, 
Laítim^n, mas no deiluííran. 
Yo tnereíueivci" Ucvar (raj 
Todo cl Ciclo cn íu hcTwoíu-
Pues que yà trueno Litioro, 
Ningún rezelo meü'íiufta, 
Ati. Qy¡¿ pisnfds, q no refpondes? 
Srtf.Scíiora, en el Puerto a.y furtas 
Kaves (i'A^ue yo previne 
Servira) Ia coyuntura 
I-cgremns, q preveniria fcíias 
No es tiiencfter, que ames mit-
Quieren yahazeríe à la vclaj 
Y íituaora .1 venturas 
E i potier íalir , deípues 
SÍ puede ofrecer alguna 
DiiKuWai!. Ari.Vnti cfpera, 
QHC yà baxo. Noche ofafcwra, 
Ampara oií amor, pueslierapre 
Empeños de amor ayudas. 
Pafr, y B.icbaft iUg.x à l*pMrtík,-¡>or 
'•• dandi (de Pb:.ir*> 
íèíá.Valgaiie Dios! qué fefuelto, 
Y valisnje es el amor, 
Pues â vna tnuger obliga 
A tan temeraria acción, 
.Como que dexeàfaPatria, 
Y que abandone íU Iignor^ / 
S T A' ? 
Por isgait í vis hoaibre ; D¿I-¿I 
Ya imagino, que l i -gó 
Thcfeo jpiics àzia acá 
Se llega vn hombre j íoís vos, 
Sdioi-Sa Pue^ quien puede íer 
Sino aquel, que gim/bl 
Ta¡> finoesdevuePos rayos, 
Qj¿t: aun quarido ib reíplantior 
Con las íombras fe dnflaza, 
.Conoce l¿i noche ai So!. 
Pbíd.-Pues vamos artes,que fepa 
Mi padre ,que füiíícis >/os 
Eí Ancor tíel hoaiicidio. 
Ssib. Seguidme pue¡. 
Vanfe Apartando ^yfdetbefts Ihgan-
àafs i !.•> puírla. 
Tbef.Xi quedó' 
• E n el Puerto prevenida • 
LaNave, porque el amor 
E s agente tan ¿¿íivo, 
Que no fufre dilación. 
t E n eftapuerta mé dixa 
Phedra, queefperaba, yo . 
quiero llegar, • 
Salt Ariidnü por là iwfmã patrta JÜÍ 
/¿¡lió Pbídm. 
AriM. Qué turbadas 
Pairai d i tTii coñíufion1. 
Qué mucho, il vá en mi culpa 
Tropezando mi temor! 
Pero acáie acerca vn bulto. 
Si 00 me engaíüc! horror 




ha iksadü el fobrcfaUa, Es retirarnos aquí, 
-Y-.íshaiíevaüo ¡¿ voz'. Mremrai paíían. 
2léfj" Viví pios,qi;t ciuerperando PiwJ-Sin mi voy. 
A Es iVíieru: qué vi'.or IJcgar./s à: 
AHüyo igualai Señora. 
leíWaá. Quien es (ay de mí!) 
tbef.Xo íoj*, 
-:. Étqueíòy,porquefoy vuefiro. 
Porque ¡ni isr.tie ÍHÍ smor 
Deperde, y à no fcr vúeftro, 
Picriío j que no fuera yo. 
jlr/.Pues vamosjporquc he fentído 
E n el Palacio rumor, 
Y d^do, qué pueda fet. • 
fif/. Vamos, ; SdeAttta. 
Me falta yà de eanfado 
De bufear áml Señor, -
AqucftePrincipe Duende, 
Que quando lo'bufcan, no 
Parece ; y quando íe enfadaOj 
Seaparecequal vííion: 
Avifirèdel fuctffo 
A h riadtia , que al balcón 
Pueftaeftaalfereno j piehíb, ' 
Que por templar el calor, 
.! -Que é l 1c cauft. Pero allí -' • 1 
Vá vn hombre, no íitio áosy 
Y muy cabales por cierto, 
Pues por ír con períecdon» 
Cada vno de íu coflilla -
: TLlevalairansformacioB. 
gMb,A¿u ñofotros dos bultps''; 
3 á 7 
¡ ti .fe h d o Bache yyPhedra-,^ 
pjjfaapar delante ¿t ellos Ariitia&y 
y'ThifsQiy íkgafeAtan 
à TbefiC. 
; Arlad. Camina aprieffa,Thefco. 
jáííW.Thefeo dixo eíía voz: 
Masíi eftefueííeiniamo, 
Que llegâr-do antes que yos 
Ay a lacado à la InfaBtaí 
Cijie como la defearnò 
Yà de fu padre, noes ameits»' 
Que firva'de facador. 
Quiero llegarme coq tiento*' 
Oyes,erestu,Señor.'' ' (res!, 
"Tbsf. Efle es Atún ; qué me quie-
Atun. Di ñ eres ta s qúe el ie¡npr, 
Haíla"Ver, fi tu e r e s ' •' 
N ó dirè', fi ye icy yo. 
Tbif.-Thzbõ{Q\> , quieres mas? 
Piffi.Thefeo dixo; pi¡es no 
E s Theieo, quien üne ileva? 
^it.Pues dírce, Seúor, por DfoSj 
Donde has eftadp eíVa noche? 
Que A m á n a m e émbíò 
A bufearte , y no te hallé. 
SwJ.Quien à Ariadna nombròí" 
Tbíf. A íolicitar, fi avia 
Alguna navegación: 
A Alheñas, ai Puerto fu¡¡ 
Porque dexe oit valor 
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EuPhedrafcllevoelSol. 
At. Luego es Piiedra, y no Ariad-
La que llevas? (na 
.-íj./aü'.'Hatráydor! 
Aíú ce equivocasBien 
Se ve , que en el coraçon 
Tien c à Phedra , pues à IKÍ 
Mc dize Phedra! Ha rigor.1" 
Què prcfloempiezoàpagar 
Mi ciígarcfoíucion. (na, 
BacQat fi es Phedra, y no Ariad-
Prsguaran, que eonfufíonS 
PhsiSii es Phedra, ò es Ariadna 
L s que Jlevan pregunto; 
Quien ferà, quien efto dize? 
^íf^.Vaaios s antes que e! rigor 
Del Rey mi padre nos buíque. 
-The. Ven, hermoía Phedra. Ar.Xo 
Arudi-aioy , no Phedra: 
No fegunda vez tu voz 
Mi nombre equivoque^ngrato. 
^ ¿ . Q u s es efto Cielos í Ya no 
Pu:do desar de faberlo; 
Tu , Ariadna , mientras voy 
Á reconocer quien pafía,. 
Eípera. Tbef. Valíame Dios, 
Como puede aqueíío íéií 
Que no eres Phedraí 
'^Fíáii.No foy • (cho? 
Sino Ariadna. Bath. Què efeu-
Valgame el Ciglo ! Pbe$, Ni yo 
Ariadna ,.íino Phedra^ 
Y puesengañada voy 
Çpgffte, que no siquier 
S 1 A S 
Es, y con el miíir.6 erroí 
Lleva T/iefeo á mi hermanaj 
Dele vozes mi dolor: 
Thefeo, Señor, Efpofo, 
7W¡ra , que aqueiíe traydor 
Robada te lleva à Phedrs. 
Tbef. Pues qué eípera mi valor? 
M u e r e , a t i e n d o à mis manos. 
Batb. Muere ta , pues•eíçachò -
Mi honor, que.engañada llevas 
A A riadna. Arlad. Q«c rigor 
Demi eârcllaes efteíPAí.Pue? 
Aquel es Thefeo, yo 
Quiero ponerme àíu I ado.. 
AriadfAy de mi ! Con el horror 
De la noche no fe qual 
E s Thefeo de Jos dos. 
truecúnft h ¡ D A ^ Í S ,- f fds Razim^ 
buymdo. ; 
Rez. Adonde podré efeonderme?. 
Que por criado de Bacho, 
Corre eña vez el Razimo 
Peligro de fer colgado,. 
Salen thihánáro^-y Solttadoji 
Tbeb. Matadlo, fi fe reiiQe, 
Queefte orden el Rey ha dado. 
Rae.. QH.ien dize, que es reíiflirfc 
E l correr mas que de pafíb? 
Thcb.VzTo q̂ uè eseftofEn elParque. 
KeAieltos, y temefariosj 
Dos hombres eflanriñendo: 
Quien foiSjVofotros > q oflados 
Osatreveis'deliefitip ; 
(A quebranur el/agrado? .-. 
'" Daos 
COMIC2$. $6? 
Daos à prifion. 'the. Mal CODO- -ár/.Cieíos, oy la vida acabo. 
^ccs Pfed. A Dios inkWcc vida. 
DefcabreUs Thshaudro. 
Jíy.Què es efto,qae efloy mirado? 
Mis hijasf Mas :io lo fon, 
Mi valor. 
'Baeb, Qué mal aiis maaos 
Conocéis. 
i'hcb. Pues mnerar. luego, 
Q¿é efperaí^yk/. Si aquí alen-
No me reíifto, !a vida, (tado 
Y ii Phírdrapierdot 
Sjtfí'.Si oílado Riñen. 
No me defiendo , à Ariadna 1 
Pierdo, y la vida. PAÍA Tirano 
Giclo , acaba con mi muerte 
Vida, que te ofende tanto. 
^ri.Si blanco infeliz mi vida 
E s de tus tiros ayrados, 
Y es el blanco el que te ofetide, 
Acaba de herir el blanco. 
JíW.Refiftenciaàía juñicia. 
Salid Rey f pâcompa&tmiento. 
Jí / .Què es cfio? E n todo el Pala-
Solo fe efcuchS pédenciasí fcio 
Solo fe mitán eflragosf 
IÍ^.Señor,aqueflos dos hombres 
Son, que Intentan obflinados 
Refiftirfe à la Juíticia. 
K^.Pues prendedlos, ò matadlos. 
í*¿f¿;Con eftas Datnas,por quien 
Se eftaban acucfiiflaado, 
Según juzgo. Rey.?oi mugeres? 
Prendedlas. 
the/.W es el librarnos 
- Impoísiblej pues nós vemos 
Por iodas partes cercados. 
te^Defcubrid, effas mugeres» 
Pues obran (todo rr.eabrafb!^ 
Tan baxamente; pues cemo 
(Volcanes del pecho exhalo! 
O ! fi al pronunciar mi afrenta^. 
O! fíal dezir dolor tanto, 
Lo articularan los ojos, 
Y lo ignoraran los labios'.) 
Pues como , budvo à dezt'r, 
AlevesMonftruos, ingratos 
Irfimmentos de mi afrenta. 
Imagines de mi agravio, 
E n tal íitio (qué tormento!) 
A ¡as dos (que defacatol) 
Disfrazadas ( qué indecencíalj 
Solas con dos hombres halloí 
Hablad, no merefpoudeisí 
Dezid , quien fon !os villanos,-
Que dexandomeiavida, 
Todo el honor me han robadoí 
Hablad , aleves, no os firva 
La vergüenza de embarazo, 
Que à quien le falto al.hazerloj 
No ha de tenerla al contarlo. 
Arfad, Señor {el temor de yeío 
Me habuelto.) 
F&íúí.Señor (en marmol 
Me ha transformado el temor.J 
Añaá, Si por mi culpa. 
jfodb.Què aguardo, .. 
Aa QaS 
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Qoenomedeí l -ubro , viendo 
A Ariadna eií riefgc. tacitoí 
Xyffcubrcfe. 
Señor , jufto es ? que eaftigues 
Solo al que hallares culpado, 
Que foy yo ', pues Ariadna, 
veacida dc mis alhagas. 
Convencida de mis ruegos, 
Y obligada da miljanto, 
Me iigue. 
^ÁTuà. Què es loque efcucha 
Yo , Divinos Cielos í quaado 
A B^cho feguií mas quiero 
Callar, por ¡i en rieígo tanto 
Su induária falvarme puede. 
?2«/.Q!jè-es cfíoícorhocftà Bacho 
Vivo, fi yo le di muertí:/ 
PAíi. De vede vico me efpanro. 
í f / . Luego, Priníipe, juzgué, 
Que tti eras e! inhuaiano 
Aator de la ofenía mia; 
Pues quien fe atreviera oífado -
Anv. honor, lino tu foío, 
Que de lo grande ha bulcado. 
Para bolar baxamente» 
Las alas de fer tan alto-
Mas yo dexarè, en tu muerte. 
Exemplo à los temerarios^ 
Vengando al muerto Lidoro, 
Y mi honor defagraviando^ 
Ubi/; Quando àU muerte fe entre-
£ l por Tu Dama arrojado,, (ga, 
No fera bien,qüe fe picnic, 
p e mi ardimiciito bisarra* 
Que.qeãdo è! fe llega al rieígo. 
Yo dei peligro me aparto. 
D:fii>brsfe. 
Señor, por Ariadna 
Se entrega à la muerte Bacho» 
No fera bien , que Thcíe o 
No haga porPhcdra otro tato. 
P M . Ay de IEÍ ! que es lo que 
has hecho? 
Ari' Q^s miroí Por Fhedra ofTado 
Se entrega à la muertí? Muera^ 
Que mi amor defengañado 
De fu ingratitud 3 convierte 
E n odio todo el agrado. 
BÍÍÍA.CÍÊIOS con vida Thefeo, 
Y dePhedra amante, guando 
Le juzgué muerto í Sin duda 
E s ella quien lo ha librado. ~ 
Tbeb. EsfueHo lo queeiíoy viédo? 
-í/ .Todos íc han quedado dados, 
Y mas que pudiera muerto, 
Efpanta reAtcítado. 
Ías-Que fuera , que con Lidoro 
Nosfucediera otro tanto, 
Y íuvieramosen Creta 
E l dia de los finados? 
í íp .De íuena mehafuípendido -
Cafo tan íoopinado, 
Que/me vfarpa loadaiirado 
Las acciones de ofendido: 
Q¿:é eflàs con vida í qha ávido 
Tan. villana cempafsion. 
Que libertò-tu traición í 
g%:vaao.el pecho refpira, 
Sí 
C O M I C A S . 
Sí quando bufeo la ira, De Ar/adiia fue raptdr, 
371 
Topo con la admiraíion. 
Hi^'ajq'jc mi enojo incitas, 
Pues quando mi enojo pLEr.fa 
Multar contigo vna c'ki\(i.r 
Con tanras reiucitss: 
Por qué mi colera irricLii? 
Note bailaba, tnitiur, 
Pafit agravar mi dolor, 
Qiládo tu ifjd-iíírla me engaris, 
Aver burkdo mi íana, 
Sin aver tnúcrto mi honor? 
Qué rras agravios ÍHrentas 
A !a íangre harer^que infamasj 
Si en Alhenas la derramas, 
Y en Creta oflado la aírenlas? 
Y de Lidoro homicida: 
Una es la culpa atrevida,' 
Qi¡e vucíírss vidas condena, 
Ya.íj;,qiíe maraii ordena 
El enojo à que rae incito: 
Y pues tenéis vn deliro, 
Líe\ad vaa ajifea pena. 
LkVidloi. Bach. Fiero rigor! 
T b i j . C o n que peca el alma lucha!; 
A r i . Nada fu crueldad efcuclia. 
Paid. Nada atiende fu rigor. 
Sff .Mueran, y viva mi honor. 
Pues lo han querido agraviar; 
ÍÊw.Què aquefto llego à-efeuchatt 
fida. Qué cita pena llego à oír. 
Qu_è engaños nuevos inventas, -dshd. Penas, callar , y morir. 
P-ira dcsarla agraviada, 
Pdes llevándola robada» 
A tu intención homicida. 
No baftò verla vertida, 
HaíVa mirarla afrentada? 
Masa todos el caftigo 
Les dará mi enojo grave, 
Qiie como contigo acabe, 
Quèimpomacabar conmigo? 
Y fea el mundo teftigo, 
De que con mi fangre laba 
Míhonorí i i afrenta,/ qacaba 
Con IDS que agraviarlo interna, 
-Y mueran las queme afrentan, 
Pues yà murió el q rne hóraba. 
Todos perdereis la vida, 
./ $ hdíia Bacho; que traidor, 
Phid. Amor, morir, y callar, 
"tocan eaxas, yfahn affafladís Cintitf 
•y Lauray dos Saláaàos. 
Jo/.í.Señor, como tan deípacio 
Te eflàs, quando la ruina 
De toda Creta al cercano 
Peligrotuyo te avifaí 
Sol.z. Ocupado tu Palacio ' 
Todo eñá yà de enemigas 
Efquadras, que por la parre, 
Que cae àzía-ia Marina, 
Tuvieron difpoficion 
De entrarfe * fiti ier fentidas, 
Porque Athenas, de íamueite 
De fu Principe ofendida, 
Viene brotando venganças. 
Mas,Señorjfalvalavida, . . 
A a * Que 
2^2. 
Que y i Wígin.fiijfAy Je mi! 
(¿iicn hi vifto (i-jerre efquiva!) 
QJC yo pguc Us ufenfjs, 
. Y ias ofcnías reciba? 
¿jiwr.EI alborota, y el fufto 
Arr.zmza, machi -raina. 
(?/Mí.Sie.ndo tan libre, íiotlerá 
Eftavcz verme cautiva. 
iW.-s Ẑ Í«J deGt/tefãi , y Soldados 
AtbiitieTifts. 
Jjí.Hafta hallar al mifmo Rey, 
No fe íbfsiegan mis iras, 
Para vengar con fu muerte 
L a faagrienta tirania 
De la muerte de Thefeo. 
¿ ^ . C i e l o s , notable defdicha! 
Yà es impofsibie la fuga. 
Ü f . M a s n o e s e l R e y el que miran 
Mis ojos ? Muere à mis mmos. 
Tbs.Thefeo. Tbef. Nada me digas, 
Qi¿e noes bien, q por tu ruego 
Dexe la acción Je ler mía, 
¿fí/ .No ay nadie, que me focorra? 
Tií/ISi ay.granSeñoriTenteLicas, 
Que n& ay, q végar mi muerte, 
Qiutido me encuécras CQ vida. 
. Thefeo foy, no ío vés? (cha 
Vivo eítoy. ¿rV/Tan grande di-
Liega 2 vèr, Señor! Pues como 
Te hallo vivo íTA?.Com pafsivas 
Me libraron las infantas. 
(No es hien^ue Ariadna diga 
Sola mi voz, porque es dar 
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Ociando no puedo pagarlií, 
Blaíonar de fus caricias.) 
i i í X u e g o no fue el R e y e í q u e 
Te perdonó í r t i / .Fue fa hija, 
Que es lo mifmo, pues \\dio 
Eísèr , à quien oiediò vida. 
Y quando aquella razón 
No me moviera, ¡amifnsS 
Acciónhíziera, por dar 
A entender mi bizarría. 
Que tieneinas valor, quien 
Perdona, que quien caftiga; 
Yafsihaz, Licas,recoger 
L a gente. Híf. Qu_è agradecida 
Te podra el alma ofrecer, 
Thefeo, quando cautiva 
De ta razoa mi vengança^ 
Aun no acierta decorrida 
A mirarte.'Tíí.Aunque era julio 
Darfepor defentida 
Mi altivez del beneficio, 
Ay razón , que no permita 
EÁegarvo^à mi valor; 
Y afsi la galanteria 
Perdone,que ayoçafiones 
E n que es jufia la codicia. 
j2f_y.Pues qué aguardas? Pide todo 
Eí Reyno. Tbtf.Cofa n-.as rica 
Pido, Señor, queesà Phedra, 
Cuya hermoíura Divina 
Esfoio el premio,que quiero; 
Síy.Por mi yà eft a concedida. 
Ari.Con Phedra fe caíaí Ha ingraq 
Murió (.aefperanjâ mía. ' (to!' 
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Mas pues no tiene remedio, 
Pagar de Bacha la fina 
Atención quiero. Señor, 
Pues mitigadas :us iras, 
Han pirdo-iatio a. rrú hemaita, 
También yo à rus pies rendid» 
Pido perdón, y te avifo, 
De que no fue el homicida ... 
Cacho de Lidoro, ÍIJIO 
Thífeo. Rey. No vés, q implica 
Siendo de Bacho el papel; 
Sir/.Quien lo viò,Señor, lo afirma. 
DilOjAtun.-tf/.Aqm entro yot 
Gracias à Santa Lucía, 
Que tengo lugar de hablar: 
Si /¡;ñor,queíiiiCodici», 
Pen (ando, que era de Phedra, 
Le llevó el papel. iíaz-No digas 
Mas, que también entro yo, 
Que vrdi toda ia ¿üemira 
De miedo, y fe lo entregué 
A efte. ̂ f.Y yo por las albricias 
A Lidoro Eo llevaba, 
Quando ladefdicha mía 
Con mi amo me encontró. 
Que leyendo à toda pñfa 
£1 papel, no pude oír, 
Qué era lo que contenia} 
Y viendo, que eftaba frefea 
La nema, y que bten pedia 
Cerrarfe, bolvU cerrarlo, 
Y à Lidoro con la mifma 
Ignorancia lo entregué, 
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E l quaUuego, eefiando chifpas 
Baxò al Parque, y coa mi Amo, 
Que también fiie. 
Ríy. No proíígas. 
Dele la mano Ariadna 
A Bacho, y tu agradecida 
AThefeQ.W>j.Eflaes mimano^ 
Principe. Tbef. Ya à recibirla 
E l alma, que es vueftra, fále. 
Ari. Y aquefla, Bacho, la mia. 
Socb.En ella me dais , Señora, 
Todo el premio de mis dichas. 
Saz.CÍntia,ya vés,que ao ha ávido 
Lugar de galanterias 
De Lacayos , y Fregonas; 
Pero, i¡ quieres íer mía, 
Diípenfando de Galan 
Las amantes baratijas, (to, 
Aquieííoy. C/aí. Yyo teadiui-
Porque fuera boberia 
Perder aquefla ocafion. 
Át. Laura, no es bien q laembídía 
Nos quede à noíotíos. 
lanr.Tienes 
Razón, no es bien, que valdia. 
Quando fe cafan los otros, 
Quede perfona tan digna 
Como yo; yafsimi mano 
Es eña.!r¿f&. Y perdón rendida 
Os pide la pluma, que 
Contra el genio, que la anima, 
Por ferviros eferiviò, -
Sin íaber lo que eferivía. 
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L O A, 
Q U E . P R E C E D I O A LA C O M E D I A , 
que fe figue. 
Interlocurorcs. 
Z» Dkba. Diligencia. E l Acafo. 
LaFortma. El.Merito. Mufiis, 
¿tí^/íí!. " p Á r a celebrar qual es 
X Delas dichas la mayor, 
. ' AlaingeniofaPaleftra 
Convoca Â todos mi voz. = 
Venid al pregón, 
Atenc¡on,fílencio,atendorvatencioi), 
. Siendo ei afTumpro à quien puede 
Atribuirfe mejor; . . . 
Si ai g a ño de la fineza, 
O de el mérito al íudor. 
Venid todos, venid, venid al pregón 
De la mas ingeniofa»luzida queftion, 
Atención, ¡ÍÍeiKÍo,atención, atención. 
. Sí¿t» el Mérito ,- y ¡a diUgtncia por <un lado 
porotroh FortUnHty elAc&fo. . 
Merit, Vo vengo al pregón; mas juzgo, 
Qye esfuperflua laqueftion. 
Ftrt. Yo, que tanta razón llevo, 
A vencer, no àlidiar voy. 
l o 
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to que pued o darme yo. 
Ma/ií. Venid todos, venid, venid al pregoa 
Lk la mas ingeniofa , lucida queftion. 
Arencion, íilendo, atención, atención. 
11? 
MerSonovo acento, que llamas, 
Paiife tu canora voz, 
Puís íi el af]'jír.pto es,qual]*ea 
De las dichas la mayor, 
Y á quien debe atribuiríe •-
Defpues íu conrecucion, .:-
' Punto, que determinadttí • 
Porla naturalrazorí:. • " 
Eftà ya, y aun fentenciado¿' 
(Como fe debe } à tavoi 
'-Del'Mérito., para, qué'-" 
Es poüaclo'enopinion;' 
Pues vofotros eftrechar, 
Quereis mi jurifdidon,. 
Mayormente quando iraygo 
Al Acafo en mi favor? 
^ífic.Pues al Mérito hazer puede 
L a Fortuna opoficion? -
Fort:S\.\ pues quando la Fortuna 
_ Al'Mérito no venció? • • 
CiAQuandíi al Mérito le afsifte 
L a DÜigéRcia.Aá/.Qüé etrorl 
Puesta impedir.vnAcsfo,» 
Qué diligencia, hailó?; 
D H J ñ i s n h i i à icho ¡ f pues'léreres ;jO^.Muchas vezes hemos. yíílQj 
T u , y yo parte tuyaíoy^ 
.QueiiaDiiigencía fiempre 
AI Mérito acompañó; 
Puesaunque Mérito íéas,-' 
Sino teacompañoyo, 
Llegas hafta merecer, 
Pero hafta confeguir no: ." 
Que Mérito à quien deomiffb 
L a diligencia faltó, . 
Se queda con el afán, 
Y no alcança e¡ galardón. . 
Pero fupuefto, que aora . 
Efíamos juntos los dos:¡ 
Pues el Mérito eres tu, 
Y'la Diligencia yo, . 
No ay que temer competencias 
De Fortuna.Fori.Como noí-
Qué puede la prevención ; 
Quítár.-ekd.apoal.Acafo. r 
Aca/Si íé'haze reguia.cio.nj ; 
Las m2svèz.és llega* quando 
Yà el Acáfo íucediò.. 
Aíír.FortüBa, llevar no puedo» 
Que quiera tu Cnrazon 
Quitarme à mí de la dicha 
L a Corona, y el Blaibn. 
Yefl-acà., quieceres ,para ' 
Óponerte i mi valor, .' 
Mas que vna Deidad mentida) 
Que la indignación fprçriò? 
Pues quando en roí Tribunal 
Los privo.de todo honor,_> 
Se vàn à.tilos indignos i 
E n gtadô-de.apelaciQjn. . , ; 
" A* 4' - Eres 
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Eres tu mas, que vn tyrano, 
Tan barbaramente atroa. 
Que caftiga ún delito, 
Y premia iin elección? 
Eres tu mas > que vn efugio 
Del interés, y el favor, 
Y vna razón , que fe dà 
Por obrar la íinrazoní 
No eres tu del defconcierto 
Un mal regido Relox, 
Q j i e fi quiere da las veinte 
Al tiempo de dar las dos? 
No eres tu de tus Alumnos 
La mas fatal deftruícion; 
Pues al que ayer levantañe, 
Intentas derribar oyí 
Eres mas? Tort. Mérito, callai 
Pues tu vana preíTumpcion 
En fer difcurfo (t queda, 
Sin paflâr à opoficion. 
'De qué te firve injuriarme, 
SÍ quando eftà tu furor 
Eir,bídiando mis venturas, 
Las eftoy gozando yo? 
Si fabes, q en qualquier premio 
E n que eres mi opolitor. 
Te quedas tu con laquexa, 
Y yo con ia poflèfsian, 
Dequèfirvclapotfiaí 
No te eftuviera mejor 
E l rendirme valTallage, 
Que eíteDermeemulacioní • 
Difcnrrepor ios exemplos 
í^fiKlos í qHèogoficioDi 
Me has hechojcn que dezír púe-; 
Que has falido vencedor (das, 
En la deñruicion de Períia, 
Donde afsiffi, qué importó 
Tener Dário el derecho, 
Si ayudé à Alexandro yo! 
Yquandoquife defpuei 
Defdeñar al Macedón, 
Le defendió de mis iras 
E l fer del mundo Señor! 
Quando fe exaltó en el Trono 
Tamorlan con mi favor, 
No hizevna cerviz Real 
Grada del pie de vn Faftor! 
Ogando quife hazer à Cefat 
En Farfalia vencedor, 
De qué le firviò à Pompeyoi 
Eleftudio , y la razón! 
Y el mas hercnofo prodigio,' 
La mas cabal perfección, 
A que el Mérito no alcançâ, 
A vn Acafo fe rindió. 
Qyicn Je diò el hilo à Thefeo? 
Quien à Troya deñruyóí 
Quien dià las armas à Uliíês, -
Aunque Ayax las mereció! 
No íoy de la paz ¿ y guerra 
E l arbitro fuperior; 
Pues de mi voluntad fola 
Pende fu diftribudon! 
Dil,Ho os canfeis en arguir; 
Euesla VDZ,que nos llamòy 
De oráculo fervirà, 
Pando à aueñra co^fufíoa. 
1x04 
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iMz.AeifSit que no Acafo fue Mu/k. Mere cimiento. 
E! repetir ei pregoa: 
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Miijic. Atención, atención, "¡¡ 
Silencio, stencion. 
Mir. Vol , que llamas importuna 
A tantas , /in dtftinguir, 
A quien fe ha de atribuir 
Aquefta ventura.' 
MuJic.A-vna... 
Fort. De quales, fi fon opueftas? 
A&y&.De eftas. 
Dii.Qiid, puesj ay en el Theatre 
Mujtc. Quatro. 
-íf-j/.Sijmasà qué fin rebozas? 
Mujic. Cofas. 
Fort. Aunq efeuchamos meárofas, 
Hallo, que van pronunciando 
Los ecosfque và formando. 
iMw/íV.A vnade eftas quatro cofas. 
Afir. Mas quien tendrá fin dcfdicha 
/W»/5í.Ladidiaf 
FcM.Si miro.que para quien 
MuJit.Es tüen. 
/í ír. A quien es bien» que por fuya 
Mu&Sz atribuya? 
Hil. Puesdefuerçaha de Ter tuya; 
Que juntando el dulce acento, 
Dize, que al mereci mier!to 
MuJic.Li dicha es bien featribuya. 
Araf.Se dará fin embarazoí 
MujttAd Acafo. 
'jietf.Y qué podrá en coníequécíaí 
¿ic^ Si,masqua\esfundatneQtoí 
-fe»/. Y lo logrará oportuna 
.¿Jííyíf .Fortuna. 
Ma/.Bien ís vé, que folo es vna; 
Pero dala preeminencia 
MuJíe.Ai Acafo, Diligencia, 
Merecimiento, y Fortuna. 
Afer. Atribuirlo à vn tiêpo à rodas 
No es pofsiblej pues confuías 
Sus daufulasconlas nucñras. 
Confunden lo que articulan. 
Vamos juntándolos Ecos» 
Que reíponden à cada vna, 
Para formar vn fentido 
De tantas partes difufas. 
Jirí.Bien has dicho, pues afst 
Se penetrará íu obfeura 
Inteligencia. Acaf. Con eflo 
Podrá fer, que fe confiruy^ 
Su recóndito fentido. 
Dii. Pues digamos todas juntas 
ConlaMufica, ayudando 
Las claufulas , que pronuncia; 
Todos, y la Mufic. A vna de eftas 
quatro cofas. 
Ellos i? MuJtc.L¡t dicha es bien fe 
atribuya. 
Todottf MuJif.bX Acafo , Dillgécía, 
Ellosif Mujtc. Merecimiento» 
y Fortuna. 
Mtr. Nada refponde jfupuefto,' 
Que ha refpondido f que à vna 
Se te debe atribuir, 
Con que en pie desa la duda; 
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FÜCS no determina qual. 
Fert.Sla duda, que fe reduzga 
Alos argumentos güiere. 
^cd/.Sin duda, que fe refunda 
Éne l Acafo,es fu intenro. 
£)/V,Sin duda, que fe atribuya, 
Pretende» à la Diligencia. 
Mtr.Q\quèvanasconjeciurasj 
Siendo el Mérito primero1. 
Fort. Si nolo pruebas , fe da Ja, 
MerRien puede vnofer dichofo, 
Sin ter.er merecimiento; 
Pero eñe mifmo contento 
L e lirve de afán penofo; 
Pues fiempreeftàrezelofo 
Del efcíto , que padece, 
Yetguftole defvanece,: 
Sin akançarlo jamás; 
Luego no es dichofo, mas 
De aquel, que ferio merece. 
Msifií. Que para íer del todo 
Feliz, rK> bafta 
E l tener ¡aventura 
Sino e! gozarla. 
Fort. Tu razón no fatisfaga; 
'; Fues ames de ella fe infiere, 
Q a e l i que el Meritoadquiere, 
' No es ventura , fino paga. 
Yantes el deleite eftraga; 
Pues como ya fe antevia, 
No es novedad U alegria; 
Luego en fentir rigarofo, 
_ Solo (•; llamatlichofo, 
: E l que no lom.ereviaL 
S I A S 
JUHjíe.Qgz para fer de! toJo 
Grandcvna dicha, 
No ha de fer efperada, 
Sino improvifa. 
Acaf.Del A'cafo vna fentencia, 
Dize , que fe debe bazer 
Mucho caío , pues el sèr 
Pende de la contingencia: 
Y aun lo prueba La evidencia; 
Pues no fe puede dãr paffo, -
Sin que intervenga el Acafo, • 
Y no haz er-de é l cafo, fuera 
Grave error; pues, en qualquie-
Cafo haze el Acafo al cafo, (ra 
M/I/ÍC. Porque ordinariamente • 
• Sbnias venturas, 
' - M a s hijas del Acafo, 
Que delaínduflria. 
•Di/. Efte fentir fe condem; 
Pues q es mas,vétura)es llano, 
Labrarla vcio de fu mano, 
Que efperarla de la agena; 
Pues no podrán darle pena 
• : Ríefgos de la contingencia, 
Y aun en ta común fentencia 
Se tiene por mas fegura; 
Pues dize, q ue es Ja ventura 
Hijade la.Diligencia. 
Mujtc.\ afsi el temor no tiene 
De pe-rder dichas, 
E l que , fi fe le pierden, 
Sabe adquirirlas. 
Afír.Aunque à la primera vífta 
Cada VQO ai parecer, 
Ties 
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Tiene razón, es engaño; 
Pues d; Is dicha el Lauiel, 
Solo al Mérito le roca; 
Pues premio i fu fudor es. 
Fort.Ho es. 
Merit.Si es. 
F m , Noes ,[1110 de la Fortuna, 
Cuya foberv ¡a altivez, 
E s la machina del Orbe 




Sena reducido aporfia, 
Y pues iodo fe vozsa, 
Y nada fe determina, 
Mejor es anidar de intento. 
Fort.Como! 
/•/ir.Invocando à la dicha, 
Que puesjla que oy viene à cafa 
Se tiene por mas Divina. 
Q ü t humana, como Deidad 
Sdbrà dezir de si mifma, 
A qual de noíotros quatro 
Debe fer atribuida. 
D i l . No es, íino condigno premio Fert.Xo cederé mi derecho, 
De la Diligencia; pues 
Si allá fe pide de gracia, 
Aquí como deuda es. 
^ ía / f .Noes . 
£W.Si es. 
Acaf.Ho es ra!;porque fí el Acafo 
Su caufa eficiente es, 
Claro eftà, que fera mia: 
Pues íby yo quien la engendré. 
MtiJlc.'iAo es. 
Aeaf.Siti. 
MerRnãe. yà, que efla qucftíon 
Solo con que ella lo diga. 
Mas como hemos de iavocarUj 
O adonde eflà? 
Dit.Ea las delicias 
De los Eiyíios, adonde 
Soloes fegura la dicha: 
Mas COTIO hemos de ¡nv.ocar'a? 
Ataf. Mezclando con la armonía 
De los Coros nuefíras vozes. 
DíiPufs empezad fus feítivas 
Invocitcionesj mezclando 
E l refpeto ala caricia. 
CantM i y rgprefenta». 
Mer, O Reyna del Ely fío coronada! 
Fort, O Emperatriz de todos adorada!1 
ií.-/.Co.'''-uri Alíelo deiasintcncioties, 
Ae¿¡f. C-fA\::- hr,al de todas las accionei,. 
JtítrnJrúq-yuj-i Cía quien pobre es la riqueza, 
í<.n. "S íin quien fea es la.belleza, 
í • vjuivíi âmoE fto logiaíttsduS^uras, 
Ferti 
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FoM.Sin quien poder no íogra fus alturas, 
Dií.Sin quien el mayor bien en mal fe buelve, 
At:*f. Con quien el mal en bienes íé refuelve» 
Afírif.Tu,que donde tu afsiñes no ay deídícha, 
fm.En fin tu Dicha.^fü/ Dicha. Di¡. Dicha, Dicha. 
2*í<ííf.Vén,vènànueflrasvozes: Cerrtnfe dos cortinas , y apárese U 
Porque tu mifma Dicha con Coroa^y Cetro. 
Solo deícifrar puedes Mer. O ! qué Divino fetnbjante! 
De ñ el enigma. Fort. Q u é Beldad tan peregrina! 
Dentro vtiClmn. Qué Gracia un miljgrofaí 
Majte. Albricias, albricias. Acof. Pues quando no fue la Dicha 
T'odoi. De qué las pedisí Hermoíai 
Mtifie. De que yà benigna Mer. Todas lo fon-, 
A la invocación Mas ninguna ay , que compita 
Se mueflra la Dicha Con aquefla ; pero atienífc 
Albricias , albricias. A ver ío que determina' 
Ditb. Yà que llamada vengo 
A informar de mí mifma, 
Y à íer de vueflro pleyto 
£1 arbitro común > que lo decida:. 
Y pues es la queftion» 
A quien mejor la dicha, 
Por razones , que alegan. 
De los quatro íer debe airibuidaí 
Y el Mérito me alega 
Tenerme merecida, 
C orno que equivalieran 
A mi valor fagrado fus fatigas. 
La Diligencia alega, 
Que en bufearme me obliga, 
Como que humana huella 
Pudiera penetrar fagradas Gimas. 
La fortuna mas ciega, 
Defetlofc,acreditat 
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Puss quiere en lo fagrsdo 
Tener jurifdiciones eteíiivas. 
ElAcafoíinjuizío 
Pretende , 6 con malícia, 
E l queJa providencia-
Purvn Acafo fegovietne,y rija, 
Ypararefponderos 
Con orden, es precifa 
Diligencia, advertiros, 
Que no íby yode las vulgares dichas 
Que eflas, !a Diligencia 
Es bien, que las configa, 
Qac el Mérito las gane, 
Que el Acafo, b Fortuna las cirjan; 
Mas yo mido fagrada 
Díftancias tan alcívas; 
Que à sai Sagrado Solio 
No llegan imprcfsíones peregrÍQ^ 
X íer yo de Fortuna 
Dadiva) es cofa indigna» 
-Que de tan ciegas manos, 
No fon alhajas dadivas Divinas. 
Del Mérito tampoco, . 
Que fagradas caricias. 
Pueden fer alcançadas-, 
Pero nunca fer pueden'merecioas. 
Pues íby (mascon razoa " 
Temo no fer creída,. 
Que ventura tan grande, 
Aun la dudan los ojos qwe Jjfliran,) 
¡ta venida dichofa 
De la E X C E L S A MARIA, 
Y def I N V I C T O C E R D A , 
Q&e ewrftos d^enjY dí£Í&!°s vivan: 
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y e d , fi à dicha tan grande, 
Como gozais > podría 
Diligencia, ni ¿cafo, 
Mérito, ni Fortuna confeguirla, 
Y afsi j pües pretendeis 
A alguno atribuirla, 
Solo atribuirle debe 
' Tañía ventura à fu grandeza niiíba. 
Y al jo íephgenerofo, 
Que í uceísíon florida 
A multiplicar crece 
Los triunfos de fu Real-progenie iavíâa. 
Y pues yà conocéis, 
Que à tan íagrada dicha, 
Ni volar la efperancai 
Ni conocerla pudo la noticia. 
Al agradecimiento 
Losjubilosfeíígan, 
Que fi no es recompenfa, 
De gratitud al menos fe acredita. 
Msrit. Bien dize, celebremos 
Lagloriofa venida 
De vru dicha tan grande, 
Qj,cen tres fe muliiplica» 
Y alegres digamos 
A fu hermoíaviña) 
Bien venida fea x 
• Tan fagrada dicha, • 
Que la dicha íieDpre 
Es muy bien yenída.-- i-
jífa/Kf.Bien venida fea, 
Sea bien venida. 
'Faff. Bien venida fea 
¿acxcelfa Maria,' 
Diofa de la Europa, 
Deidad de las Indias. 
.ára/VBien venido fea 
E l Cerda , que pifa, 
La Cervizvfana 
De America altiva. 
.BtÈn venida fea, 
Sea bien venida. 
Mer. Çien en Jofeph venga 
La belleza miíma, 
Quefer nias no puede, 
Y à crecer afpira. 
¿l%fí.BÍen venida fea, 
Sea bien venida. 
C O 
Un Cupido liga, 
Que íus g'oriis parra 
Sin tiilmiiv.iirlas. 
C/V5.Forqiie de vtia,y otra 
Cafa i.-lí:!arecídã, 
Crricaà fer gloriofá» 
Gencrofa cifra. 
ÍDM. Fortuna à íu arbitrio 
Eflc tan rendida, 
Que pierda de ciega 
La coílumbrs antigua. 
Aí«/íí.Biei) venidafea. 
Sea bien venida. 
•Síír.Mcrito, pue£ es 
Tan de íu Familia» 
Cenionacíòen ella 
Ererr.o ieaísiña. 
Mft/ü.líitn venida íea,? 
Sea bfen venida. 
!>;/.Diligencia, fietrpre 
Tanfmak afsifta, 
Que aumente recobres 
Defer aiasaftiva^ 
jWayfí.Bíen venida fea. 
Sea bien-venida.. 
iáf.i/.Éi Acafò (tanto 
Se eftnere en fervirla» 
Qué higa de) Acafo 
Venturas precifas. 
Jtfíi>.Bien venidafea» 
"~ Sea bien venida. 
JFwf. En fus bellas Dan^s, 
Cuya bizarria! 
3 i* -i 
I>e W-nus, y Fítíra, 
E s fier.'nofá embidia. 
Miífic: Bien venidafea» 
Sea bien venid*. 
M r . Ypaes tS& Cafa,. 
A quico ílucrinan 
Tres Soles con"rayosf 
Una Ai va con rifa.. 
Acif. No ha íabido como; 
FcÜíjar fu dicha, 
Sinoes-con moflrarfc 
DecUa agradecida. 
Dil.Qae i merced) que en todo' 
Es tanejtcefsíva,-
Qucaun délos defeos 
Palfa la medida» 
Pert. Nuncaay recôpeafa, 
Y li alguna ay digna. 
E s íoloel afecto, 
Que ay à recibirla. 
Mtr. Que al que Us Deidades 
Ai honor deftinan,. 
Eí Mérito dan 
Con las honras uriímaí. 





Tan fagrada dicha, 
Que la dicha fiempre 
E s muy bien venida, 
Brib, Y fea.en fu Cafa, * 




Ferr. Y porque à la caufa es bien, 
Qiie tñéir-os agradecidas, 
KepciiiJ conmigo codos. 
Tfdffí. Q»!_e con bitn /u Seiioria 
P Ô £ $ I J $ 
Iluflrifsima ayâ entra'do; 
Pues en fu entrada feííiva, 
Fue la dicha de fu entrada, 
La entrada de nueftra dicha. 
MufSyxt la dicha de (a entrada. 
La entrada de nueftra dicha. 
« * 3 v & *& <•$ £ * ws S« a * « • « s * s s « a», « 
ÍÍ/M jBá/*í_P'i^Dctiift* Fénixperm'tH. 
íIvicaLifi t permite 
A ¡os refpetos cobardes, 
Que por indignos te pierden, 
Que porhumiidestehallen. 
ND es vfano facrificío 
E l que liega à tas Altares; 
Que aun fe halla indigno e! afeito 
De poder faciiíicarfe. 
Ni agradarteiblicita, 
Que DO ion lasvaniJades 
Tan fobervias, qaeprefunaan» 
Que a tí .pueden agradarte. 
Solo es vna ofrenda humildá, 
Qnc entre tantos generaíes 
Tributos ^ferno aCpíra, -
Ni aunáfer parte integrante. 
La pureza de tu Altar 
Nc es bien macular con langre, 
Q u e èSLnejor,qarda en las venas; 
Que no que las Aras manche. 
Mentales viítlmas fon, 
Las que ante tu Trono yacen, 
.Aquien hierendeJ defeo 
Segures itnmatería'es. 
No temen tu ceño; porque 
Quando llegues à indignarte. 
Qué mas dicha, que lograr 
E l merecerte vil defayre? 
Seguro, en fin , de la pena 
Obra el amor, porque fabe, 
Que à quien pretende elcaftigO; 
Gañigo es no caflígarle. 
C O ' M tC'AS. ^ 
t O S E M P E n O S D E UNA G A S A; 
Interlocucorcs. 







D OÍ Coro j áí 
Mu/iça. 
« 3ft St» a* « s Êft; « t SA * J IRA « I Sftí 
J O R N A D A P R I M E R A . 
íá/í» Dafe »̂ÍJ , y Celia. 
D./bf. T _ T Afta que venga mi 
X A hermano, 
Cel ia , le hemos de dperar, 
Cet.Paes efíb Terá velar: 
Porque él juzga,q es temprano, 
La vna, ò Jas dos, y à mi vèr, 
Aunque es grande ociolkSad» 
Viene à dezir la verdad; 
Poes viene'al amanecer. 
Más por que aora te diò 
Eílã gana de efperar, 
Si te entras fiempre à acoftar 
T u , y le efpeto Tola yo? 
D . A s . H a s de faber , C e ¡ ¡ a i m a , 
Que aquei ía noche ha fiado 
De trÍEodo fucuidadio> 
Tanto de mi afeiio fia. 
Bien faties ÍB; que ¿1 fáüo 
De Madrid dos años ha, 
Y à Toledo , donde eftà^ 
A vna cobrança llegó, 
Penfando luego bolver,' 
Y afsi en Madrid me desoj 
Donde eftando fola yo, 
Ypoderfcr vifla , y ver, 
Me vio D.juan, y le v¡, 
Y nne foÜcitó amante, 
A c.uyo pecho conftante 
Atenta corrdpondi; 
. Q^aiido,ò por noícctan Ilantíj 
Como e! píeyto fe jusgò, 
O ¡o cíetEo, porque no 
Qiienaiife mt hermano} 
Porque vive aqui vna Dama 
De perfecciones tan fumas, 
Que dizen , que faltan plumas» 
pira, alabarla à laFamaj 
De 
S. í T O E 
De la qua! erairoratic, 
AüP.quc no correfpQtidido, 
Por confegairla, perdido . 
En Toledo fe ha quedado, 
Y porque yo no eftuvieffe 
Sola en la Corte fin el, 
O porque a fu amor cruel 
aígun JIÍVÍO !e fucile, 
Diípufo el que venga aqui 
A vivir yo , que al inflante 
Di cuenta à Donjuaniq adrante 
Vinoà Toledo tras mi: . . 
Fineza, à que agradecida 
Toda el alma eftàr debiera, 
Si ya (Ay de mi"!) no eftuviera 
Del empeño arrepentida; 
Porque el amor, que es villano 
E n el trato, y la baxeza, 
Se ofende de la fineza: 
Pero bolvieudo à mi hermano, 
Sábete ,qi ieè! ha adquirido, 
Con obftinada porfía, 
Qué motivo ave;- podia, 
Para no fcr admitido, 
Y hallando,que esotro amor, 
Aunque yo no sé de quien, 
Sintiendo, mas que el defden, 
Que otrogozallè el favor: 
Que como eñe fiero engaño 
Es embidiüfo veneno, 
Se fíente el provecho sgeno» 
Mucho mas, que el próprio 
daño. 
Sobornando ( O y coftjmvbre? 
S I A $ 
Que ais: la rason ed.-jan. 
Que es tan ciegoa-n^q pasta. 
Porque le dèn pefadj.T.bre'.J 
UIÍA criada , que era, 
De quien ella fe fiaba, 
E n el eikdo que eílaba 
Su amor,con el fin que efpera, 
Y coa Jó dc'iras que pafla, 
Supo dela infiel criada, . 
Que eflaba determinada 
Aíalirfedefucafa 
Eíía noche con fu io i in íe . 
De que mi hermano funefetj 
CotBoà quien eftàselofoj 
No ay peligro, que le efpar,:?. 
Con vnos hoiübres traíòj 
Que ftngiendofs JufitciSj 
(Mira qué aftuta malicia/ 
Prendanafqusíarcbó¿ ' 
Yquealpa íWpí ir aqu!6 
Al Galan, y Dama bella, 
Como en depoñto, à ella 
Me !a entregaffen à mi, 
Y que luego al apattarfe> 
Como que aeafo ellos vàn 
Defcuidados, del Galán 
Den lugar para efeaparíe, -
Con to qual claro Te erguye, 
Que él fe valdrá de los pieSj 
Huyendo, pues pienfa, que es 
L a Juíiicia, de quien huye} 
Y mi hermano con la traza. 
Que f« amor ha dífcurrÍdo) 
Sin riefgo avia coafegaido 
C O M I C A S . 5 8 7 
Traer fu daniai fu cafa, Que no ! i tenjjo, es mentirá. 
Ctl. De qué modo? 
D. An. Qué Ce admira; 
Es ciega la voluntad. 
Y en ella es bien fácil cofa 
Galantearla abrafado, 
Sin que él parezca culpado, 
Ni ella puedaeftàr qnexofa; 
Porque íi tanto derpecho 
Eila [legaííè à enrender, 
Villo es , que ha de aborrecer, 
A quien tal dañóle ha hedió.1 
Aqueíro , que te he contado, 
Celia, tengo que efperar; 
Mira corr.o puedo entrar 
Aacoílarmefin cuid¿do;-: 
Cfi'.Señorajaada meadaiíra, 
Q i e en amor no es novedad, 
Q j C íe viña la verdad 
De! color de !a mentira: 
Ni quien avrà quefeeípante 
SÍ lo que es, ¡lega à entender 
Temeridad de niuger, 
Nirefokicion deamante, 
Ni de traidoras criadas, (fa, 
Que eflb en todo el müdo paf-
Y quizá dentrode cafa 
Ay algunas calderadas. 
Solo admirado me han, 
Por las acciones que has hecho 
Los indicios, que tu pecho 
Dà de olvidará Don Juan. 
Y no s é , por qué el cuidado 
Das en trocar enolvido¿ 
Quando, ni caufa hastenido^ 
Tu ,ni Don Juan te la ha dado. 
D.jín.Que el no me la da , es 
verdadj 
Tras mi 3 comofabes, vino 
Amante, y fino Don Juan, 
Quitándole de Galan 
Lo que fe añade de fino, -
Sin dexar à que afpirar 
A l a ley del alvedrio; 
Porque G él es yá tan mio¿ 
Quê tengo que defear? 
Pero no es aqueíTa fola 
La caufa de mi defpegOj 
Sino porque yà otro fuego 
En mi pecho fe acrifola. 
Suelo en efla calle vér 
Paflarà vngaian mancebo, 
Que (1 no es el mifmo Febo, 
Yo no sé quien pueda íer. 
A efte { Ay de mi!) Celia mía,-
No sé íi es guflo, ò capricho, . 
Y : pero yà te lo he dicho, 
• Sinfaber,quc[odez¡3. 
Cel. Lloras? 
D.^K.Pues no he de llorar, 
f Ay infeliz de miíjquando 
Conozco que çftoy errando, 
Y no me puedo enmendar? 
d i . Qué buenas nuevas me dàn 
Con efto, que aora he oído, JÍ/». 
Para tener yo efeondido 
En fu quarto al tal Don Juan; 
Que aviendo notado el modo 
Bb 1 Can 
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Conque !e ¡.rara snLãaàit 
Q«;crc£í«i?er !.i urquinada, 
Ytiàral tnfle con tejo. 
Y qii;;i:,S;íioi'a, ha logrado 
Tu amor? 
D.An.Solodezit puedo, 
Qye esvn D.Cailos de Olmedo 
E l Galan: Mas han líamado, 
>iira quien es, que defpues 
Te hablare, Celia, 
Cd. Quien. Ha aja? 
£)entr. La Juílicía. 
P.^rt.ElUcsla Dama, -
Abre Celia. Cc/.Entre quien es. 
few tí'es embozmhs , y Dfííí Leoaor, 
jfffwè.Senorajaunquç yo no ignoro 
£ [ decoro de cíiacafa, 
Pienfo, q«e el entrar en elía 
Ha fido mas venerarla. 
Que ofecáerIa,y afsi os ruego, 
Qtie me tengáis efta Dama 
Deportada, hafta tanto, 
Que í"e averigüe la caufa, 
Porq le dio muerte à vn hóbre 
Otro, que la acompañaba: 
^ perdonad.quc á hazer Uuelvo 
Diligencias noeícufadas 
E n tal cafo. Patfe. 
B.Aa.Qak es aqueílo? 
Celia^áqueiToshõbresIUnja, 
Que lleven e0a niager, 
Que no cíloy acoi^umbradíi 
A oir.cflasliviandatles. 
J A S 
Haze de querer tenerla. 
¿fot.Señora, en la boca el altra 
Te.ngo (Ay de mí!) fi piedad 
Mis tiernas lagrimas caufan 
E n tu pecho(liabUt no acierto 
Te fuplico arrodillada) 
- Que ya que tío de mi vida, 
Tengas piedad de au fama, 
Sin permitir , puefto que 
,Yà vna vez entre en ta cafa, 
Que à otri me lleven, adonde 
Corra mayores borrafcas 
Mi opinion j que à fer muger,; 
Como imaginas, liviana, 
N iá ti tehieieraefteruego^ 
Ni yo tuviera eftas amias. 
D.Jn. \ laflimame ha movido 
Tubelleza , y ta defgracía; 
Bien dize mi hermano,Celia:. 
CÍ/.ES belleza fobie humana, 
Y11 eílá afsi en la tormenta; 
Como eílarà en la bonança? 
D.Aa. Aíçad del fiielo, Señora^ 
Y perdonad , ¡I turbada 
Del repentino fuce/Toj 
Poco atenta , ycorrcfaoa 
Me he moíírado, que ígnoraí 
Quien fois, pudo darla caula 
A Ja efirañeza j mãs yà 
Vuefira perfona gallarda 
Informa envuefiro favor 
De fuyte, que toda d alma 
Ofrezco para íerviros. 
¿tew.Desímc befar tus glantas; 
COMICAS. 3 
Helia Deidad, cuyo Templo, Sirva de ageno dcfcanfo, 
Cuy o culto , cuyas Aras, 
De mi dcícciu tottuiu 
Son el síú\o.D.An.Levanta, 
V cuéntame jqaè fuceffos 
A tal defdicha ta arrafíranj 
Aunque, 5 eres tan hcraiüfa, 
*í£j es mucho fir defdkhada. 
Cel. De_U..einbUia g le tiene, Ap. 
No le atríendo la ganancia. 
Z<aw.Sènora, aunque'la verguenca 
.Me piidiera-fcr mordaza 
, Para cailarmisfuceílos; 
L a que, camo yo, fe halla . 
E n tan infeliz efiado, 
No tiene porque callarlas: ' 
Antespieníb, qusaie abono 
En íiazer lo que me mandas. 
Pues fon tales Jos indicios, 
. Que~tengode cftàr culpada, 
Que por cnipiblesquefean, 
Son mas decentes fus cayfasj 
Yaísíefcuchame atento. 
D.An.%.\ íilencio --
Te refpQnda.Gf/.Cofa brava: 
Relaciona media noche, 
Ycon vela? que no valga. 
'teonSi de mis fuceíFoi quieres 
Efeuchar Iastriíles caíòs, 
Con queoñentan mî  defdichas 
Lo poderoib t y lo varío j 
Efcucha, por ii coníigo, 
Quedivitúendo tu agrado. 
Lo que fue trabajo próprio, 
O porque en el defahogo 
Hailen mis triñei cuidados 
A la pena de fendrlos. 
E l alivio de contarlos. 
Yo naci Noble, eñe fue 
De.mí mal el primer paflb. 
Que no es pequeña defdiciia 
Nacer Noble vn defdichado j 
Que aunque la Nobleza fea 
joya de precio tan alto. 
Es alhaja ,que en vn trifte 
Solo ürve de eor-barazo; 
Poique eñandoen vn fugeto. 
Repugnan como .contrarios. 
Entre plebeyas dcfdichas .. . 
Averrefpetbshonradoi... 
Dezine, que nací hernjoíá," 
Prefu.no, qaeesefcufado, -. i' 
Pues ¡o aielliguan. tus ojos,. \ 
Y Jo prueban, mis. trabajos, j 
Solo diré , aqui quifi^ra.. j . .. 
No feryo quien lo relato,- '• 
'Pues en ealUí.lofò dezirio 
Dos i nconvenientes ^alio^ > 
Porque fi digo, que tai 
Celebrada por milagro 
De diferecion, me defmientíí 
Lanecedad del contido: 
Y íi lo callo j no informo 
De mi, y en vn miCtr.o cafó . 
Me defmiento, íi ¡oafirnio^ 
Y lo ignoran ii lo callo. 
Pero es precifo al informe. 
¿ p a P O E S I A S 
Que dc mis fuceiios hago Difcurríò Reynos eílraños, 
(Aunque paíTe ia modeíiia 
La verguençade contado) 
Para que entí'eüdss lahííloria, 
Prefuponer alícntado, 
Que mi diferecíon !a caufa 
Fue principal de m¡ tíaño. 
Incltnème à los eítadíos 
Dsfdemis primeros años, 
Con tan ardieates defvelos, 
Coa tan aníioíos cuidados, 
Que reduxe à tiempo breve 
Fatigas de mucho efpacio. 
Conmuté el tiempo tnduftriofa 
A lo ¡ntenfo del trabajo,. 
De modo, que en breve tiempo 
E r a el admirable blanco 
D e todas las atenciones, 
De-tal modo j que llegaron 
A-veneraí como ínfufo, 
X o qué fue adquirido lauro. 
E r a de mi Patria toda 
E l objeto venerado 
De aquellas adoraciones, 
Qtie fornia el común aplaufo, 
Y como lo que dezia 
(Fueffe bueno ,̂ ò fueffe malo) 
K i el roftro lo desluzia, 
N i lo defayraba el garvo; 
Llegó la fuperfticíon 
Popular à empeño tanto, 
Que ya adoraban Deidad 
E l Idolo que formaron. 
Yen la diñancia fegura 
Acreditó informes falíos. 
La pafsion fe pufo antojos 
De can engañofos grados, 
Que à mis moderadas prendas 
Agradaban ¡os tamaños. 
Victima en mis Aras eran, 
Devotamente poftrados, 
Los corazones de todos 
Con tan comprehenfivo lazo, 
Que aviendo ¡ido al principio 
Aquel culto voluntario, 
Llegó defpues la cofluaibte. 
Favorecida de tantos,, 
Ahazer, como obligatorio, 
E l teftejo cortefano, 
Y fi algüno difentía 
Paradoxo, ò avifado, 
No fe atrevia à proferirlo,' 
Temiendo, que por efiraño, 
Su diíhtnen no incurrieíTe, 
Siendo de todos contrario, 
E n la nota de groífero, 
O en la cenfura de vano. 
Entre eftos aplaufos yo, 
Con la atención zozobrando 
Entre tanta muchedumbre. 
Sin hallar feguro blanco, 
No aceftaba à amar à alguno, 
Viéndome amada de tantos. 
Sin temor en los concuríbs 
Defendia mi recato 
£ o n peligros del peligro, 
X 
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Y con el daño de! daño. 
Con v i u afable modefíía. 
Igualando el ¿tgafíajo, 
Quitaba lo general 
Lo fofpech ofo al agrado. 
Mis padres en mi mcfura, 
Vanameiiteaííegurados, 
Se defcuidaron conmigo: -
Qué diítamen ran errado! 
P«es fuequiiar por defuera 
Las guardas , y los candados 
A vna fuerça, que en si propria 
Encierra tantos contrarios. 
•Y-Conio tan neciacisenre 
Coatriígo fe difwuidaron, 
Fiíe precíio hallarme elriefgo 
Donde me perdió el cuidado. 
Sucedíò,pues, q entre muchos, 
Que de mi Fama inchados 
Contestar con mi perfona 
Ifitestabanmis aplauíbs, 
Liegò acafoà vermeJAyCidos! 
Como permitís tiranos, .. 
Que vn afeáio tan precifo 
Se íorjaffe de vn acato?) 
»D,Carlos de 01medo,\n Joven 
J;oraftero>mas tan claro 
Por íu origé, que en qualquiera 
Lugar , g llegue à hofpedarlo, 
Podrá no ier conocido, 
Pero no fer Ignorado. 
Aqii!,q"ue me des te pido 
LiceniiiparA-pintiiJo, •' 
Por diículpar mis-Círores, 
O di venir mis cuidados, 
O porque al verde mi amor 
L o s extremos temerarios, 
N o re admire, que el que fue 
Tanto, mereciera tanto. 
E r a fu roííro vn enigma 
Coir.puefto de dos contrarios. 
Que eraníValor.yHermoTura,, 
Tan felizmente hermanadoí. 
Que faltándole à lo hermofo 
L a parte de afeminado. 
Hallaba Io mas perfeito 
E n ¡o que eftaba mas falto; 
Porque ajando las facciones 
C o n vn varonil defgairo, 
No confintiò à la hermofura 
Tener imperio aíTencadoj 
Ta n remoto à la noticia, 
Tan ageno del reparo» 
Que aun no le debió lo belío 
L a atención de defpreciarlo: 
"Q^ecomoen va hombre eííí 
Lo hermofo como fobrado. 
Es bueno para tenèrlp» 
Y malo para oftencarlo. 
Era el talle como íiiyo, 
Que aquel t̂ lle,;1 aquel ga-rvo? 
Aunque la naturaleza 
A otrodiípuiiera daî lo,-
Solóle aflentàrabiea 
AUfpirku de Carlos; 
Q^e fue dp fu'providendi 
Eímero bú'n acertado, 
íDàr-va cuerpo tari gentil 
FOE 
A erpirítu tan gallardo. 
Gcszaba vn eatentKiíiíento 
T¿:i fútil»tan elc^'ado, 
Q i e l a í à i à de it> entendido 
E^a vn mentis de füsaños. 
Alma de eôas perfecciones 
Era el gentil defeníado 
De vn deípejotatí ayrofo, 
"Un guflo tan cortefano, 
Uti recato tan amable» 
Un tan atractivo agrado, 
Qae en el mas baxo deícoido 
Se hallaba el primar mas alto, 
,Tan humilde en los afeitos. 
Tan tierno en los agaffajos, 
,Tan fino en !as periitafiones» 
Tan apacible en el trato, 
Y en todo»en fía^anperfeíioj 
Que oítentaba corteíano 
Defpojos de lo rendido» 
Fot gala» de lo alentado. 
En ios defdenes fufridoj. 
En ios favores callado, 
En los pe!Ígn>s icfuclto, 
Y prudente en los acafos. 
Mira , íj con eftas prendas^ 
Con otras mas,, que te cailoy 
Qtiedaria en la mas cuerda 
Defenfapara el recato. 
E n fio, yo le' amé, no quiero 
Canfartu atención, contando 
De mi temerario empeño 
La hiítoria cafopor cafoj 
S I A S 
De ejnpefiosen-amòrados, " 
Que es fu ordinario princípio 
_ Defaílofsiego, y cuidado. 
Su medio, Unces, y riefgos, 
Su i5n, tragedias, ò agrai. ios. 
Creció el amor en los dos 
Reciproco,y defeando, 
Qu.enueíirafel!2 vnioti • 
Log ra da e n Tat am o cafto 
ConfirmaíEc de Himeneo 
E t ¡ndifcíublc lazo: 
Y porque acafo mi padre. 
Que ya para darme citado 
Andaba , entre mis Amantes 
Los méritos regulando, 
Atentoà otras conveniencias^ 
No nosfueíTedeembaraaOji 
Difpuíímos efta noche 
L a fuga , y atropelfando 
Bicariño de mi padre, • 
Y de mi honor ti recaio» 
Sali à la calle^y apenas 
Daba los'priireros patíos,. 
Entre cobardesrezelos 
Demi defdicha, ftanda 
L a vna mano i las balquiña^ 
Y à mi cnanto ¡a oua mano. 
Quando à nofotras refueltos 
Llegaron dos embozados^ 
Qué gente f dizen ,y yo 
Con el aliento turbado. 
Sin reparar lo que hazia 
{ Porque fuele en tales cafo* 
£ia2£r publicai íecretos 
C O M Í 
"El.calJado de gnarcarics} 
Ay Carlos \ perdidos fonsoŝ  
Dixe, y apenaslucàron-
Mis vozes à fi¡s oídos, 
Quando ios cfos arrancando 
Los azeros, dixo e¡ voo: 
Matadío Den Juan t matadlo, 
Qii_e cfl'a ciraíia , que lleva, 
Es Dofia Leonor de Giftro -
Mi Prima : Sacó mamanre 
E l azero, y a [encado, 
Apenas con vna punta, 
l l e g ó al pecho del contrario, 
Quando duiendo;. de rtú! 
Diò en T¡eir3,y viédo e í f r a c a ^ 
D i ò vozes el conpanero, 
A cuyoeEtriiemic ÜcgafOíi 
Algunos ;y aunque pudiera 
La tuga falvar à Carlos, 
Pomo desarme en el ntÇgo, • 
Se detuvo temerario, 
De iiioda, que la Juñícia, 
Que acatbdndabaiondando» 
L I f gò à noforros j.y aunque 
Segunda vezobflínado. 
Intentaba defenderfe,. '^y „ 
Perfuadido de mi llanto^ ; • 
Rindió ía efpadaámi.ruego, 
J^ucho mas, qàííiscontrarios. 
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, FrendieronIe,-en fin, y ami, 
Como à ocaiion de! eftrago, 
Viendo, q u e e í qqueda muerto 
Era Don Diego de Caftro 
Mi Primo, en tu noble caía., 
Seíiora., depofitaron 
MÍ períona, y mis defclkhas^ 
Donde en vn puato me bailo 
Sin credito, fin honor. 
Sin cQníueío , íin defeanfo/ -
Sin aliento , fin alivie, 
Y filialmente efperando 
La execucion de mi muerte 
E n la femenda de Carlos, (cho! 
O.^iuXielos, quèesef íoque efeu-
Al mifmo, que yo idolatro, ¿ £ . 
E s el que quiere Leonor;-
O ! quèpreíio qae lia vengade» 
Amor á Don Juan : Ay trilteí 
Señora vusítros cuidados 
Siento, co.no es juño. Celia* 
Lleva cfta Dama à mi quarto. 
Mientras yo à mí her mano ef-
Cel. Venid íeriota, (pero. 
¿««.Tuspaífos 
Sigof Ay de mi1)' pues es fuerça 
Obedecer á los hados. 
. Faafe Celts, f Dolía Ltentr. 
jy.Jta, Si de Carlos Tagala, y bizarria 
Pudo por si mover à míeuidador 
Como pareceràjíiendo embidiadoj-
to que folo por á biso pareció 
4 » 
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Si fin triunfa rendirle pretendia, 
Sabiendo yà, que vive enamorado, 
Qué victoria ferá verle apartado 
De quien antes por fuyo Se tenía? 
Pues perdone D.Juan, que aunque yo quiera 
Pagar íu amor, que à olvido yà condeno, 
Como podré i íi yà en mi pena ncra 
lytroducen los zelos fu veneno: 
QuícsCarfos mas giian,y aunque no fuera, 
Tiene de mas galán el íérageno. 
SMtD.Garhseoft h efpada defnúds. De! defeo te me viene 
CJÍ*. Señora» fi en vueftroamparo 
Hallan piedad las defdichas 
Lograd el triunfo mayor, 
•Siendo amparo de las mías. 
Siguiendo viene mis pafíbs 
No menos, que la Juiíicía, 
Y corno huir de ella es 
Gcnerofa cobardía, 
Alafsilode eíTospics . 
Mi acofado aliento aípifit, , • 
Aunque íi yà perdi el alma, ' 
Peco me importa la vida. 
Gyí. A mí fl me importa mucho,, 
Y afsí, Señora, os fuplíca . 
^ i i miedo, que me eícondais s 
Debaso de las bafquiñas. 
Qari.Qúhnecio. Cd/.Puesferà 
L a primer vez , (I lo miras, 
Etía , que los Sacriítanes 
A los delinquentes libran?. 
&,^«.Garlos esjvaSgame el Ciílo,!• 
L a ócafioa à 1» medida- -: • 
De obügar con bizarrias ; 
. Su amor , fin hzer vltrage 
A mi preíunjpcion altiva: 
.. Pues amparándole aqui 
Con generofás caricias, 
Cubriré lo enamorada 
Con i'iíbs decompifsiva: 
Yfin ajar la altivez, 
Que en mi decoro es precifã. 
Podré , fin rendirme yo, 
ObIÍgarle4 que íe rinda; 
Que aunq sè, q ama à Leonor, 
Qué voluntad ay tan fina 
E n los hombres, que íi ven, 
Que otra ocaíion-los combida, 
La dexea por la quequierení 
.Pues a!to,amor,què bacilas, 
Sidequepuede mudarle. 
Tengo elexéplo en mi mifína? 
Cavallero, las' defgracías 
-Suelen del valor fer hijas, 
Y cebo de lãs piedades, 
Y afei* ft las vueftras libran 
* " E a 
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Eti mí fu alivio , cobrad A vnjirdinjpor íi a!|>o haviere, 
L a refpiracion perdida,' 
Y en efta quadra , que cae 
A vn jardín , encra.d aprifa, 
Antes que venga vn hermana 
Que tengo »y con Is malicia 
De veros conmigo falo, 
Otro riefga os aperciba. 
Cürl. No quifieu yo, Señora, 
Que el amparo de mi vida 
A vos os coflàra vn fuño. 
Cyí.Aoraen aquefbmirdsí 
Cuerpo de quien ene parió. 
D.-áss-Nada à mi me deíanima. 
Venid , que aqui ay vai piezaj 
QÜC nunca mi hertnano pifa, 
Por fer en la que fe guardan 
Alhajas , que en las vifitas 
De camplimiento me firven, 
Como ion alfombras, /illas, 
Y otras cof¿s ; y además 
De aqueíTo, lieae falida 
Y porque nada os affixa 
Venid, y os lo moftrarè; 
Pero antes ferà precifa 
Diligencia , el que yo cierre 
La puerta j porque advertida 
Salga en l!.imádo mi henuano. 
Cafi. Señor, qué cafa tan rica, 
Y qué Dama tan bizarra, 
"Nohuvierjs ( peie à mis.tripas 
Qvy: clare es, qhadepsfaries, 
Pues ie han de quedar vacias) 
Enamorado tu à aqueña, 
Y no i aquella pobrecita 
De Leonor, cuyo caudal 
Son quatro bachillerías? 
Curl. Vive Dios , villano. 
Z>. An. Vamos! 
Amor,pues q tu me brindas Âp. 
Con la dicha, no le niegues 
Defpues el logro à la dicha. 
Pan/e.' 
Saien Da» Rodrigs, y Hf mando. 
D.Rod. Qué me dizes, Hernando'? Htr. Lo que paila, 
Que"mi Señora fé falló -de cafa. 
D.fioá. Ycon quien, no-hàs fabidoí « « v C o m o puedo, 
Sí, como fabes tu» todo Toledo, 
Y quantos à él llegaban, 
Su belleza, èingenio celebraban? 
Con lo qual conòcerfe no podia, 
Qjial ftfte;o era amor, qual certeiia, 
E n que no. sê, íi tu culpado has fido, 
•y- 'guês jçflcjir^ tyno ¿as peigutido; 
" - SiC 
Sin advertir, que aunque era recatada,' 
E s fuerte U ocafíon, y el verfe amada, 
Y que es fácil,que amante, ¿ importuno, 
Entre ¡os otros le agradafl'e alguno. 
&.Roâ.Hernando, nome apures la paciencia. 
Que aqueñe yà BO es tiempo de advertencia, 
O fiera lquien diria 
De aquella mefurada hipocrcíia, 
De aquel punto, y recatOt quemoflraba, 
Que liviandad tan grande fe encerrab* 
E n fu pecho alevoío: 
O mugeres! O monñruo venenofo! 
Quien en vofotras fia, y 
SI con igual locura., y ofladia, 
Con la mifma medida 
. Se pierde la ignorante, y la entendida! 
Penfaba yo, hija vi l , que tu belleza. 
Por la incomodidad de cii pobreza, 
Con tu ingenio feria 
L o que mas alto dote te daria, 
¥ aora en lo que has hecho, 
^Conozco, que CB mas daño ,que provechoj 
Pues elfer conocida, y celebrada, 
t por nuevo milagro íeftejada, 
Me firve , hecha la cuenta, 
Sülodcquefefcpainas tu afrenta, 
Pero como à U quesa fe abalança 
Primero mi valor, que à la vengançaí 
Pero comofAy de mÜ) fi en.lo que lloro 
L a afrenta sé , y et agrefíor ignoro? 
Y aísi ofendido, fin íaber, me quedo, 
N i como , ni de quien vengarme.pne'do, 
-Usr. Seúpr f aunque no sé. con evidencij, 
Quien pudo de Leonor Ĉ UÍ̂ E; l f áuCeflcU;, 
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Por cl rumor, que avia 
De los muchosfeñejos, que le hazia. 
Tengo por cafo llanoj 
Que la ¡levó Don Pedro de Arellano. 
T).Rod. Pues ü DonPedro fuera, 
Di t quê dificultad hallar pudiera 
E a que yo por tnuger fe la entregará, 
Sin que tan grande afrenta me causara? 
H t m . Señor, como eran tantos los que amaban 
A Leonor, y fu mano defeaban, 
Y à tí te la han pedido. 
Temería no fer el elegido; 
Que todo enamorado es temerofo, 
Y nunca juzga, que íerà el díchofo; 
Y aunque viando tal medio. 
L e alabo yo el temor , y no el remeáío,; 
Sin duda por quitar la contingencia, 
SequifoaíTegurar con el aufencia; 
Y aísi, Señor, & tomas mi coníejo. 
T u eñás canfado, y vieja, 
D . Pedro es mozo , ríco, y alentado, 
Yfobretodo, el mal yà eftà caufaíloi, 
Pórtate con èt cuerdo, qual conviene, 
Y ofrécele lo mifmo, que él fe tiene: 
Dile, que buelva à cafa à Leonor bella, 
Y luego aí punto cafale coa ella, 
Y él vendrá en ello ; pues no avrü quíeajiuy* 
L o que ha <Jc refultar en honra íuya; 
Y can io que te ordeno» 
VendràsàhazéraMidotoel veneno. 
VJlQd.Q Hernando 1 qnè teforo es tan preciatfe 
Un fiel amigo , ò vn leal críaáoí 
Bufcar à mi ofenfor aprífa elijo, 
Htm. Si Señor (que el remedio es bien fe apüque, 
Antes que ei mal, qaepaffa, íi; publique, 
Sals Doña Leonor retirãndoff ¡U Don 
Jum. 
rmofa'homicida, 
De qaiê huyes? Quie te agravia? 
Que harás deqtiiéte aborrece, 
Si afsi à quien te adora tratas? 
Mira que vltrajás huyendo 
Los mífaios triunfos, q aliãças; 
Pues fiendo el vencida yo, 
Tu me buelves las elpaldas: 
Y que hazes, quefeeserciten 
Dos acciones ecconiradas, 
T u , huyendo de quiê te quiere» 
Yo, íiguiendo a quien me mata. 
£ío»,Cavallero(òIo quefoís, 
Si apenas en efta caía- (bo 
(Que aun fu dueño ignorojaca-
í)e poner la infeliz planta, 
Como quereis, que yo pueda 
Efcuchar vuefiras palabras. 
Si de ellas entiendo folo 
E l díToínbro, que me caufan? 
Y aís i , fi como fofpecho. 
Me jü7.gaisotra, os engaña 
VV-flra pafsion: deteneos, 
Y conoced mas cobrada 
L a atención, que na íby yo 
Laque vosbufeais. 
D . J X M . Ha ingrata! 
Solo eílo falta, qnt Bnjas, 
Parano efejehar missníias, 
Camojque injap.vor tiiviera. 
Condición tan poco hidalga, 
Q¿-.c en efcuchar mis lamentos 
T u decoro peligrara; 
PuesÍJÍetí, para aGegurarte, 
Las cxperiencias'pafTadas 
Bagaban de nuefiro air.cr, 
. En que vifte vezes tantas, 
Que las olas de mi amor, 
Quando'mss crefpas llegaban 
A querer c o s í o s defeos 
De amor iahígaria playa, 
Era margen Cu refpeto 
Al mar de mis efperanças. 
Leoa.Yà he dicho, que no foy yo, 
Cavallero,/ eflo baña. 
Idos , y yo llamaré 
Aquíenoyendo eífas aníias 
Las premie por verdaderas, 
O las caftigue por faifas. 
D.Ja. Efcucha. Leo.Ko tengo que. 
ZJ./a.P'uesvive el Cíelo, tirana, 
Que forçada me has de oír, 
Si no quieres voluntaria, 
Y ha de efeucharme groiTero, 
Quen de lo atento fe cania. 
Cógela de vn bruzo, 
íífl.Què es efto? CieloE valedme, 
D.Ju. En vano à los Ciclos llamas, 
Que mal puede hallar piedad, 
. Qüicn fiempre piedad le falta, 
£w.Ay;d£xniJNo a-y.quien locorra 
. Mi inoc'ettciiií • - ± 
Salen D o n d r h f ¡ y DOKJ A m Sí tü , fino de amorofà, 
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dt t tnhñi txk- . ; 
D . A n . Ter.te, aguardá, - í 
Q -̂i? yo vcrcío que ha fido,' 
Sin que tu al peligro lalgas," 
Sí es q nj'i Jicnnano fii"-venido. 
D.Cdf.Senoia,erta vez el.p.íaia 
Me ha arravcfadoj.perdon'a. 
D . A n . La puerta tenga cerrada, 
Y afsi, de no i'er mi hermano, 
Segura eftoy ; mas me caufa 
Inquietud el que no fea, 
Qu.e Carlos halle à fa Dama-, 
Peroii ellaeñaen mi quarto, 
Y Celia fu cá acompañarla, 
Qué ruido puede íer eñeí 
Yàefcura» toda la quadra 
Eftà.Quien v ^ . D . C a r . X o ^ S e n o -
Qiiéine preguntas? . . (ra: 
Ti.Ja an.13003. Ana, 
Míbien , Se&om , porqué -
Con tanto rigor me tratasí 
. Eflaseranlaspromedas; 
Ellas eran las palabras, 
Que me difíts en Madrid» 
Fara alentar mi efperança? 
Si obediente à tus preceptos. 
De tus rayos Salamandra, - -
Girafol de tu íemblante, . -
Cüci'edc tus luzes-clara?, 
Dexè foto por femtte • •' 
E l regalo de mi cafa, ¡" ' 
.El refpeto de mi padre, 
De atenta , y de cortefana, 
Dífíí con tácito agrado 
Airiitíníferioque bailaba, 
Para que ¡"upicifr yo. 
Que eraotrenda miefperanç^, 
Admitida en el fagrado 
Sacrificio de tus Aras, 
Comoaora tan efquiva, 
Con tanto rigor me traus? 
•D.A,í.Q^hs% eño , qufi efeucho, 
Cielos? Ap. 
No es eft-: Donjuán dsVirgas, 
Qiic mi ingratitud condena» 
Y íus finezas enfalda? 
" Pues quien aqui le ha traído? 
D . C a r L Señora efeucha. 
Uega Don Cu-ios à Dona Ztottsr, 
Lton. Hombre, aparta, 
Và te he dicho, que tne deses. 
CCjW.Efcucha,hermafa O.Ana» 
Mírajqtie Don Carlos foy, 
A quien tu piedad ampara, 
¿fo. Don Carlos ha dicho,Ciclos, 
Y frafta en el habla jurara. 
Que esDonCarlos.y es,q como 
Tengo à Carlos en el alma, 
TcdosCarlos me parecen, 
Quando cl (ay prêda adoradalj 
En laprifion eftarà. 
D.Carl. Señora, 
¿fa*. A par tad»que baíía 
. Deziros , que me deseis. 
í>.Crtí*/.Sj ac^o gftiis enojada, 
rQo F O E s r j s 
Ft>rq ñaña aqui os he feguiJo, Yo roda foy vh abifniS 
Perdonad, pue^fuelacaufa 
Solamente el evitar, 
Si ¿Iguii daíio os amenaza. 
¿seVaigama Dies ío que áCarlos 
Parece'.C/w.Queenfinjirgrata 
Cor, tai r i g e r me deípreciaí 
Ja/^ C d i A c m luz.. • 
G e l . A y-tt íi efia aquí mi ama, 
Pd.M Tacará DDÜ Juan, 
Qucocuirodcxè cu í a quadra, 
Vengo,ai3s qué es io que veo? 
iw.Qt iè es-eftoíEiCielo me valga; 
Carlos n¿ es eñe que miro; 
¿j.Car.Efta esLeonor,ò tne engaña 
Z-aapreheníion. 
Í > . A » . Don Juan aqui? 
Aliento, y vida me falta. 
D . J a . Aquí D.Carlos de O/mcdoí 
Sin duda}que de Dona Ana 
£s'aman:e, y que por él, 
Aleve , inconíUnre, y faifa 
Me trata à mi con defdeo. 
ZiíOíf.Ciclos, en aqueña cafa 
C u l o s , quando amante yo 
E a la ptifion íe llorabal 
Envna quadra eícondido, 
Tàmíjpenfando que hablaba 
Con otra, dezirme amores! 
Sin duda, que de. efta daaia. 
Es a m ante i cero coma 
(SU's iíufioüloqüepafla 
Por mi? ) ñ s è[ llevaron prefo, 
•% quedó depafitadaí / 
De penas.D./w.Faci^liv 
Eftos eran los defdenes, 1 
T^ner dentro de tu cafa 
Ocplto vn hombre? (Ay de ¡ni!) 
Por eftó me defdeñabasí 
Pues vive el Cielo , traidora, 
Que pucs.no puede nu faña 
Vengar en ti mi defpredo; 
Porque aquella ley tirana 
D ; l rcfpetoá las mugeres, ' 
De mis rigores te falva, 
Me he de"vengar en tu amante» 
Í>.4w.Detente'Don Juanjaguarda. 
•D.Car.Son tantas las coniufiones, 
Eií:que mi pecho batalla, 
Que en fu varía confulíon. 
E l difeurfo fe embaraza, • 
Y pordifcurrirlo todo, 
Acierto à difciirrir nada. 
Aquí Leonor, Cielos, como? 
D . A a . Decente. 
D . J u . Apaita, tirana^ (te. 
Que à tu amáte he de dàjr muer-
Cí/.Señora,miSenor fiama. 
D.^>í.Què dizes, Celia? Ay de aáj 
Cavalleros, li mi fama 
Osmueve, debaos aquí 
E l ver, que no foy culpada 
Aqui en Sa entrada de alguno 
Aelconderos, que paíabij» 
Os doy de daros lugar, í . 
De que avi^rigueismaíi^Ra. . 
La caufftde v.uslir3sdudas; 
" ' Pues 
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PÜCS fi acjíií mí Iierouno os De tan pof a* hora? paffjia* 
Apenas eftoy en mif 
Cf/.Senora ) yà tn m i p o f â d » 
EíU ¡ qüé quieres aoraí 
Zi.Aa.A abrir á mi h--7ir.arjob.iX5, 
QLIC es lo q aora impofta)í_elú. 
O/ .El laef t iani fuÇada, 
Que íe oivída Je Ubcr 
Mi vid¿, y ¡ni honor peligra. 
fo.Cf.En mi bien atii-grrida 
Efta Ja obedk-r.cia, putño, 
•- Qj ieütbc ciUr A ra; plaruas, 
( i/rnu à amparo d;- rr,í vjda. 
'H.Ja.^í ' en líií, q no quiero ingra. 
Aut qofendit.o me.rit nes, (ta, 
Q-..ando eres tu ç u e n ío mida, 
. Que j otro,pcrqi¡c te tbedece, 
- Le qi.cdcs mas obligada, 
D . Av. Yo os efiimo U atención. 
Celia, tu en diííintas quadras 
Oculta a los.dos, fupnefto, 
Qac nc es poísiblc , que falga 
K<ft*;a.mafianaAlguno. -
Cel. Yà poco icrn-,:r.o falta. 
Don Juan , conm'go venid. 
... T u , Sfiiora.à.eíiahmtafms 
Entrala donde quiíícres. 
VseifiCtlià-iy DoKjiesft. 
£}, <4f;.Caballero, eo cl!a quadrft 
os entrad. 
¿XCdi-, Yà te obedezco. 
O ! quiera el Cielo , que fatga 
Como entró Don j aan en eaf^j 
Mas yà pdíTadocI aprieto, ,^ 
No fjltarà vna patraña, ;r 
Qxz dezir, y echar ¡a culp^ •'" 
A- alguna de ias criadas; "Vi 
Qiie es cierto, q donde ay 
Sa peca de cor¡fiaíi§¿s {chsái 
Fues vnas à otras íc culpan, 
Y vnas por otras fe faiyan.í'.a/í. 
Z). víi5.CieIo3;);en qué empeño eíl 
De Carlas.erumorada,. .fto¿5 
Perreguida de pon Juan, 
Con mí enemiga en m¡ cafa» 
Con criadas, que me .venden, 
Y mi fiermano,q me gnardaj 
Pero él ¡lega , difsirnuLo.;. 
Sale Dan Pedro.] :.-;, 
De tan grande confidion! fafe. C.P^á.Señorajqucridahetcnsnaí 
.ÍJ.jÍB,Leorior,tambieo retirada 
Puedes eftar.£íff».Yo, Señora, 
Ajinque no me !o oiandáras» 
íríe ocultara mi verguença.í'^; 
fJ.An.Qmcn vio coníuíiones 
, tantas. 
Qué bien tu amor.íe qorioce» 
Y qué bien mi afeito pag i s 
Pues te futió defpiena ei íiol^ 
Y te ve veftida el Ái'va. 
Donde tienes à Leonor? 
X>. M . En tni.qwadra' retirad^ Y 
Mar^è que. ef iuvipf lç^ l í iAai 
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Hcftnano, que íü Üegavas, 
Mas como tan tarde vienesí 
p .P íá . Porque a! falir de fu caf< 
£.a conoció vn deudo fuyo, 
A quien con voa eflocada 
Dexò Carloi caíi muertoi 
Y yo viendo alborotada 
La calle, aunque nofablan 
Quien era , y quíca la llevaba» 
Para que aquel alboroto 
No declarara la cauía, 
Hize, que de* los criados 
Dos al herido cargaran. 
Como de piedad movido, 
Hifta'levarlcáfucafa, 
* Mientras ctros à Leonor, 
Y à Carlos prefo llevaban, 
Para eiuregiirtela à ti» 
Y hafta dc:tar íoffegada 
- . Xa calle, venir noquífe. 
£)u4» Jue atención om^ bien 
lograda; 
Pues efeutafte mil riefgos. 
Solo con efla tardança. 
t>. Ptd. fires en todo diícreUí 
Y pues Leonor foflegada 
Eftà, (i à ti te parece, 
Mo fera bien inquietarla, 
S J A S 
Que para que oyga míspeoSs^ 
Teniéndola yo en mi cafa, 
Sobrado tiempo fue queda; 
Que no es amante, el que trata 
Primero de fus alivios, 
Que no del bien de íu Damas 
Y también para que tu 
Te recojas , que y à b¿ íla, 
Por aliviar mis delvelos. 
La mala vida que palias. 
0 , ^ . H t r m a n o , yo por íervírte. 
Muchos mas riefgos paísàra; 
Pues fomos los dos tanvno,, 
Y tao como próprias trata 
Tus penas el almsjque 
Imagino al con templarlas, 
Que íu dcfvclo, y ei mio 
Nacen de vna mi'ira cau/i. 
D. Pfá.De tu fineza lo creo. 
O.^n.Sientendierasmispalabrafc : 
D.PtdMumonos i recoger. 
Si CS) que quien ama defeaníi; 
C^».Voy à foflegarme v n pocoj :' 
Si es ,que folsiega quien ama. • 
D . Prd.AmcúG indufteias alientas» j 
A n i m a tnisefperanças, j 
E . jIn.Amor, (i tu eres cautelas, | 
Amis cautelas ampara. Vatift* 
l í & ^ ^ ^ ^ ' S í H « 3 Sft »ÍS «ÍSÍ« « S ^ ^ S » <#8$*! «Si 
Leira Jior treUjfsimNamfé. 
[Ellifsima Maria( pel otro Sol fe ocultaa 
Ac»y,o SoJiadkntCj! te r*yos materiales. . 
C O 
T u , <juc con dos Cckaca 
Divinos Luminares, 
Arbitro de las Luces, 
Las cierras, ò las abres. 
Que, porque de fer Soles 
virtud no les falte, 
Eogendran de tu pelo 
Los ríeos minerales. 
Cuyo Ofir proceloíb 
Al arbitrio del ayre, 
Forma en ricas tormentas 
Doradas teenpeftades. 
Sin permitir lo negro: 
Que no era bien fe hallaíTen, 
Entre copia de luzes, 
Sombra tic obfuridades. 
Dejando à la hermofurá 
Plebeya el azabache, 
M I C A S . j o f 
Que es lucir con lo opueSa 
De mendigas Deidades. 
Y al adornar tu frente 
Se miracoronarfé, 
Con arreboles de Oro 
Montaña de Diamante. 
Pues dándoles la Nieve 
Traafparentcs pafiáges* 
Lo candido acredita, 
Mas delroiente lo fragi!. 
Enfia ,Líí¡Divina, 
Perdona, fi ignorante 
A vn mar de perfeccionef̂  
Me engolfé en leño frágil. -
¥ pues para tu aplaufo 
Nunca ay vozes capazes» 
Tu te alaba, pues fola 
Es razón,queteaUbei. 
S A I N E T E PRIMERO D E PALACIO. 
Interlocutores. 




Sttle el Alcaide citTttftndo. 
^tíe, A Lcalde foy del terrero, Hazer Ente de razón. 
J~X Y epieroen efta ocafiÓ, Metaphificaes delgufto , . 
P e lot fintes de Pal*cio, Sacarlos à plaza oy, 
Cea; ' ^9 
Y o E s r k s 
Q s e aqui ios mejores Entes Entre düs precifos yerfos.' 
Los Meraph;ficos iba. 
^«yanialíendo à la pldzs, 
ÍPortHn; aiinque ioviílblcs fous 
HaQ de parecer Reaies, 
pel dífprsciò titias [Jamas" 
Plenípotencidri-o foy, 
EÍI Palacio no ay í ivór. 
Sil Deíprecio-fis aqtñ el premio, 
Y aun efló cueña fu jor, 
Pues tuí lo merece »• tico' 
F.! qi!e no io mereció. 
S^íg^n lo'7 Entes , /a'gaíi, 
Y en Pitado íe vfjj 
Q u e eíp'c-c nadie. 
SaU el Amor cithievte. 
A ver íi merezco el ptemío. 
'jtic Y'quíen íoisí" . 
Jim. Soy el Amor. 
. jíif.Y porqué vertís cubierto? 
'Alt. Y por effo prctcnJçís 
£1 pfetniof Am. Si. MijacSe-. 
Q¿i¡eaos diso, qcl A'Tior (ro, 
Bs digt-iotm aun de! deíprecioí 
Canta. Andad, 5ndad adentro, 
Que el que pretende, 
Dize. que es el Defprecio)' 
Y «i hvai quiere. 
Vafe elAmat>,yfaÍes:ObfsquiSi 
Obf. Señor Alci!de, de mj 
No íe podrá dzzii dio» 
.ií/r.Quicníois? 
Obj. E l Obitíquío foy, 
Debido en el galanteo 
De las Dama» de Palacio. 
^ícBien. Y por q quereis premio.; 
Si dczi;,qi)e fois debido: 
POÍ cierto fi , q « muy bueno, 
Q«e lo que nosdi-bei» vos,. y 
Quereis que acá lo paguemos^ 
Cania. Andad , anddd adcnitOj 
Porque las Damas 
Lifgan hafe las deudas, 
No nafta IÜS pagas. 
Soy dcünqii-tnte.^/t.SÍ ay eílo, Vtfitl Qbfeô m , y fakil P.efyet9¡ 
Porqaèversis à Palacio: 
¡¿«.por^ije ene es preciltj hájESilç, 
A no Kfifr la que tcjigo» 
vííf.Como aísií 
'^w.Potque en Palacio, (roj 
Qaicn'nocs Ama-níe^sgroire-
Rf/pSoi cut- ¡oy ti mas bieo v i í o 
iiute de Piiatio, vengo 
^A'qv.c-niÉ'premKLS,' Sé'ñúr.-* 
MÍif.Y tjükn'íoisí 
Re/p.Soy s\ Reípcto. 
víit.Pues )'o no bí puedo p'femisf,' 
•dRí/J'.Por'quéfto? 
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Será vueflra perdícioD, • ^ / r . E c qué? En que vos lo ¿ Z Ú Í : 
Y t i amante verdadero 
Ha de ter.er Je lo amad» 
Tan íoberano coficcpto, 
Kf/^.Comoafsií 
aí/í. Perqué lo eíTempto 
De las deidades, GO admite 
PretEnfion^yel pretenderlo, 
Y conícgüjrifí) fera 
Pcrdsr/tífs d rc-fpíto. 
Í7.in/a.Andad, andad ¿dentrOj 
Que no es may bueno 
E ! reípeto , que mira 
Varios re/petos. 
Vaft el Refpeto, y ¡a Fintza. 
Fm. YüjScñorj de iodas fola 
Sov, quien e! premio merezco. 
Al:,Q¿.tu. ibis: í /s .La Fineza Toy, 
V¿d S con razón pretendo. 
rAk.Y en quèei merecerfundaisf 
Fin.En qué t E a lo ñno, jo aren ro, 
E n lo Jiu.-tiilde, en la obfequio-
E n e! cuidado, el defvelo, (ibs 
Y en. amar por folo amar. 
¿flr.Vos mentís en lo propueflo: 
Que íl amarais por ioiar, 
Aun íiedo el premio el Defprfi. 
Noloquiiierdis(liquiera (cio, 
Por tener nombre de premio, 
Demás de que yo conozco. 
Y e n las feñas os lo veo, 
Que íio ibis vos la Fineza. 
F/H-PHCS qué tengo de no ferio? 
'A/e,Venid acá, vos no dezis, 
Que foís la fineza í fvw.Escier-
ií/f.Veís al, como no lo ibis. (to. 
f in, Piics en ^uè tengo de -verloi. 
Que ha de penfar, q no a'canç£ 
Su amor al mereciniiento 
De U 3 d Jad àquienfirve: 
Y aunque la ame con extremo. 
Ha de peàfãr fien-¡pre , que es 
Su amor menor, que el objeto» 
Y eoníêflir que no paga 
Con todos ios rendiaiientos; 
Que lo fino del amor 
Ella en no moftrar el ferio. 
CÍIHÍ.J. Y aiiddJjandad adentro, 
Que la Fineza 
Mayor es de vn Amante, 
K o ccnoccrla. 
fitf¿ !a Ftfttza, y fali ¡a Efçtrinç» 
tapa-da. 
Efp. E l aver, feñor Alcalde, 
Sabido,qué es e! propueíío 
Premio el DefprecÍo,íiic lia da-
Animo de pretenderlo. (do 
jí/í.Dezid quien íois, y veré 
Si lo mereceis. Bfp.Ko puedo: 
Q^e me hizisrais deíterrar. 
Sí llegarais à íaberlo. 
^í.'í.Pues, ycomo puedo yo 
Premiaros lin conoceros? 
E/p. Pues para aqueifo no bafta 
El faber, que io merezco; 
Jk: Pues íi yo no sé quien ibis. 
Ni, fiquiera, lo foípecho, 
Ce 3 D s 
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De donde puedo infmr, 
Yo, vtKÍtro :Tl£.'reci[5lieIlto^ 
Y afsí, perJed el teirior, 
Que os encubre de! deflierro, 
Q'jc aunque ícga^s mil delitos. 
Por írfu vez os diíbcnfo, 
Y dewiibíios.S/jj.Ld Efperançi 
Soy./í/c.Q^° gr Ide atrevitnicn-
U t ú VÜiaiu cu Palacio? (to! 
E/jj'.Si: Pi;e.s qos çípaiicaís deeffo, 
SÍ líeiT-pre vii-o en Pal-icío, 
Aunque con nombreíapaefto. 
A'c V qii¿'. es í' i?/^. Deícorifianca. 
Mellado- entre los.Difcretos,, 
Y :oy D'jfcoíifiançafüera,. 
Y Eíperança por dedentro, 
Y afsioyendo pregonar 
E l p r e m i o á lievarle vengo;. 
Quel^E/pera^ça-ei) Palacio 
Soloesdignadel deípreuo. 
Mientes , qe) defprecio lema. 
Algún-genera de cuerpo-
E n Ja boca de las Dimas,. 
Y al dezirlo, por lo menos,. 
Se le detiene en loslabiusj. 
Y fe le và con los ecos, 
Y efl'o baña, para-hazerfe • 
Mucho, aprecio de¡ deípreci'o,, 
Y {obra para qae fea. 
Premio páralos Discretosj-. 
Queno csra¿Qn,q à.vna Dama, 
Le coñára-tanto-vn necio. 
C*»í'.. Andad ,.andasl adentro», 
CJye UEfperança,, 
Por maiquedifi'iiiite. 
Siempre es viüana. 
Y pues fe Kan acabado 
Todos los Entes,. 
Sin que ninguno el premio 
EropLiefto lleve,. 
Sepife , qüe en Las Damas, 
Aun los defder.es/ 
Aunque tal vez fé aicançan,. 
No fe ii?erec¡M>.. 
Yaísi ío;Entesfalgan» 
Porque confiefíen,. 
Que no merece el premio 
Qiiien lo pretende. 
Sid'&fojEntetjy cada vr.o ctzr.tn. 
fu eopli. 
Amor. Verdad es. lo que. dizes:. 
Pues aunque amo,. 
E l amores obíequiOj 
Mas no contrato.. 
Oè/. N i tampoco- ei Ofequioj, 
Porqe.e en Palacio,. 
C o a que femr io dssen. 
Oyeda pagadot 
fi"e/k:Ni tampoco elRefpeto. 
Algomtrece,. 
Q u e á n i ñ g i i n o l e pagaa 
L o que íe debe.. 
?/«-,. La Fineza tampoco;. 
Porque,.bien viña,. 
No halU en-la- obligatorio' 
Lugar lo fino,. 
Ê/p.Yo, pues, nadar merezco,, 
Sieado.Eíperaii£af, 
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De oy mas llamarme quiero Los que lo afsiííen, 
Deieiperada. Aun los mifnos deíprecios 
^/f. Pues íepan, que en Palacio, Son impafaibies. 
J O R N A D A S E G U N D A . 
Saint Von Cirht , y Cají año. 
D.Cjr! . Caftaño , yo efioy fin mú 
Cj/ í .Vyo, queen todo te í igo, 
Tan íolo he eftado conmigo 
Aquel rato , que dormi, 
J>. Car. Sabes io q me ha paílado? 
M¡.s juzgOt quc íueño toe. 
C¿/1. Si es fueño muy bien lo sé , 
Y yo también he foñado, 
Y dormido como Dama; 
Pues los veflidos, Señor, 
Que me diòa! falir Leonor, 
Sof!, quien me lirvjò de cama» 
D.CarLCihs, fuyasà llevarlas 
Anoclie Leonor tedió; 
Ca/l. St Señor , fi !as lió, 
No era predio liarlas? 
ZXCV. Donde las tienes? C a f M l i , 
Y en camaquiero rompellas. 
Que pues las cargué à ellas, 
Elias me carguen à mi, 
D.Carí, Yo he vifto ( pierdo el 
ft mido) 
E n cila caia à Leonor. 
Co/f. AqueiTcferà, Sefior, 
Que quien bueyes ha perdido: 
Y aísi ra , que en tus amores 
Te defvanece el furor, 
Como has perdido à Leonor, 
Se te aparecen Leonores. 
Mas dime, que te pafsò 
Con aquella Dama bella, 
Que aísi Dios fe duela de ella, 
Comode mi fedolió; 
Porque viendo , que contigo 
Empezaba à dilcurrir» 
Me trate yo de dormir, 
Porefcuíãrvn tefíigo. (cía; 
CCar.CañañOjaqueíTd es mali-
Pero lo que paf=ò fue. 
Que, como labes, entré 
Huyendo dela Jufticia: 
Que ella atenta, y cortefana 
Ampararn>e prometió, 
Y en eíla quadra me entro, 
Y me dixo., que era hermana 
De D.Pedro de Arellano, 
Y que aqui oculto eííariaj 
Porque íi acafo venia, 
Na me encótràra fu hermano, 
Y con tanta bizarria 
Mc hizo vna,y otra promefla, 
Ce 4 Que 
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Ove con fcr ta! íii belleza, 
Bs mayor fu cortdia. 
Y dikreta , y liiòiijera, 
Alabándome,anadio 
Cofas,, que à fer vano yo 
A otro afefío aíribu^era; 
P e n !b:i quimeras vanas 
jóvenes . y a!c:vezes, 
que en ¡lujándolas cortefes. 
Luego las juzgan livianasj. 
.Y ¡üs malicias erradas 
E s iii itiífniq.mal cornentas» 
SÍÍIG l.'.s vén defatentas^ 
No las tienen por honradas. 
Y à vn per.fd- tan desigual» 
Y à vn no indigno del defdcn, 
Nunca ellas obran mas bien, 
que quando las traían mal. 
Paes al que fe defvanece 
Con qiia!qi!Íe.ra prefumpeíon 
Le haze daño la. a t e n c i ó n ; 
Y es porque no la merece. 
Pero b-oí\ ier-do al íuceííoj 
De loquea mi me paísc». 
El la me f a v o r e c i ó , 
Cafiaáo, con grande exceflb. 
Y o nú hiííoTía le conté, 
Y ella con difereto modo 
queaó de ajüííarlo todo, 
Conta l , que yo aquí £»e eñe: 
Diziendo > que r.o me diefíe 
Cuidado ,qiíe ella lo hazla 
Por el ricígo que tenía. 
S I A S ^ 
Condición para m i , que 
Impoísiblehuviera fido, 
A no averaie íucedido, 
Lo que aora te diré. 
Eftando de efla manera 
O í m o s , al parecer, 
Dar vozes vna muger 
E n otra quadra de afuera; 
' Y aunque Doña Ana impedir^ 
Que yofaliefle queria, 
Venciéndola mi porfía, 
Por fuerça huve de faíir. 
Sacó vna luz al rumor 
XJna criada , y con ella 
Conocerá Leonor bella. 
Pude. Caft. A quien? 
D.Carl.A.mÍ Leonor. 
C-y?. A Leonor > Haí lo íoñsA0-
A y tan grande bobería! 
Yopor loco te teniaj 
Pero no tan declarado. 
De oírlo íolo me efpanto. 
Señor , vete poco àpoco , 
Mirñ ; muy bueno es íer loco, 
Alas no es bueno ferio tanto. 
L a locura es conveniente. 
Por ¡as entradas de mes. 
C o m o Luna , vn ñ es, no es, 
Quando ayude à fer vaüentej 
Mas no, Señor, de numera, 
que oyendo eííos defatinos 
Te me atiaben losvezinos» 
Porque fabeu la tronera. 
QCar!Picaro (& no eituyicra 
'COMIC US. $op 
DSde eftay. C ^ . T e n t e ^ t ñ o r , Señor, viene enderezada-
Que yo taaibien vi à Leonor. 
£>. Cur. ^düi;de? 
Csfi. E n tu íc!triguera 
Pintada con mil primores^ 
Y que era VIVA entendí). 
Porque lueg-o que [avij. 
I / ; íjlieroii los colores, 
YdüQ^ue de razone (cafa,. 
N o me refoíviò la duda,. 
Y o psn iév í eadj l* niuda> 
qu: eñabapuefta la.paila. 
Z>.Caf.Qüí friolera. 
C*Jl. Q_iè le enfadasí 
Si VIVA mí pareció,. . 
Algunas he viftoyo, 
que- eftan vivas, y pintadas» 
2XC r.Sien belleza es SoiLeonoiy 
Para qué afeyies queria.' 
Cafi, Pues Ci es So l , cerno podi* 
Eñdt ña elrefpíandorí 
Mas fi à Leonor vifle , di». 
. qué determinas hizeti 
X},.Car. Q¿Í£TO-eíperar , haftaverj 
Q^è cawfa lairaxo aqui. 
Pues íipisriofa nireíirella 
Aquí la dejçò venir, 
Adonde, tengo de ¡r, 
SÍ aqui me la dexoàel lai 
YEÍSÍ es mejor eí'perar 
De todo, rdblucion» 
Fara ver fi ayocafion 
De bolverffida. à llevar. 
ÇAJK Bien, dizes ¿ mas àzja Acàj 
Una , al parecer , criada 
De efta. caía. CarLQgh querràí 
Sale Ceha. 
€el. Cavallero, mí Señora 
Os ordena, que ai Jardín 
Os retireis luego, à fin 
De que ha de falir aora. 
A efta quadra mi Señor, 
Y no-fera bien, que os vea. 
Aquefto es,porque-no fea,- 4»;. 
que el defdeaqui vea à L e o n o r . 
O.Car.Dezidkiqae mi obediencia. 
Le reíponde. 
Cel. Buelvo à irme, 
C*J¡. Oye v u e f t è y quettk oírmeg 
Cel. Qjiè he de oirf. 
Cap. De penitencia. 
CeL Por cierto', lindos ciiiííacfcç 
Se tiene el mny focarron. 
Cafi. Pues digO; no es coaíèlsíorç 
E l dezirie mis pecados? 
Cei. No à mí afoSo Je abalance^ 
que foníances efeufados. 
Cují. Si nos tienes encerrados^ 
No te he de querer de lance? 
Cf/.Ya he dicho,que no me quier* 
Cafi... Pues qué quiere tu rigerí 
Si de mi encierro, y tu amor 
No.oie puedo hazer afuera-
Mas fiendo criada te tngriesí 
Ce!. Criada à mi el muy eftropajo£ 
Gafí, Calla,que aquefte agaflàjo- . 
¡Es^orqttefiw tedefcxies. 
m 
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Ce.' .Yo ire voyf q es fueres, y ¡ue- Como eílàs? 
Sino es juegOjbolveré. (go, 
Csfi , Juego eS) mas bien íabe vfiè, 
Que nene bueltas el juego. 
SaknLeoner DônaAnã . 
D./ÍB.Como la noche has pafíado 
Leoiiorí 
hem. Dezirte > Señora, 
Que no me lo preguntaras 
Quiiíe.-a.U.^ís-Por que? 
Hapenofa A - p m , 
Arencíon , que me precifas 
A agradar, à quien me enoja. 
i í ú B . P o r q u e í melg preguntas. 
Esfuerza que te refponda. 
Que Upafsè bien, c> mal» 
Yenqualquíera de eftas cofas 
Encuenituvnincoiwcnientej 
Pues mis penas, p tushojiras 
Eftàn ian mal avenidas, 
Que fi te refpondo aora, 
Que mal, (era grolferia, 
Y que bien , ítrá iiíbnja. 
2),^M.Leanor,tii Í!igenio,y tu cara 
E l vno à otro fe maíogra. 
Que quien es tan entendida, 
. Es laftima, qne fea hercnpfa. 
£eíM, Como tu eilás tan íegura, 
De que aventajas à todas 
Lashermofas, te mueftras 
Fácilmente cariãoía 
E n alabarKts; porque 
Quien no compite, no eftorva. 
I>.-áw.Leonor,y de tus cuidados 
ZíüB.Como quien toca 
Naufrago entre la borrafca 
De las olas procelofas, 
Yà con la quilla el abihno, 
Y yá el Cielo con la popa. 
Como le pregunwrèj Ap. 
Pero efià elalma medrofa, 
A qué •. ino anoche Cariosf 
Mas qué temo, me ahoga, 
Defpues de tantos tormentos, 
De los zeioã [a ponçonaí 
'D.An. Leonor,en q teíufpeüdes? 
¿¿•^.-.Quiílera faber i perdona. 
Que pues ya mi amor te dixe, 
Fuera cautela notoria 
Querer no moftrar cuidado 
De aquello, que tu no ignoras» 
Que es precífo , que le tenga: 
Y afsí pregunto, feñofa, 
Pues fabes y à , que yo quiero 
A Carlos, y que fu Efpoía 
Soy, como entró anoche aquií 
D.yín.Oexa, que no te refponda 
A efTa pregunta tan preño. 
Lton. Por qué? 
D.-íw.Porque quiero aora, 
Que te diviertas, oyendo 
'Cantar. LfeB.Mejor mis congo-
Se divirtieran, iabiendo {xas 
Efto,que es loque me impona, 
Y alsi.Ü.^ü.Ccndezine ,que 
Fue vna contingencia lola 
Te lefpondo; mas mi hermano 
Vie, 
C O M 
Viene.r.FJ.Púes ^ yo me efeon-
Serà preciío. [òx 
D.'-í-t- no, 
Q]i^ yà vo de m perfo:na 
Lcd i cuenta,,porqiie pueda 
Auviarre en tus congoxas} 
Qj¿e al fin los- hombres mejor 
Diligencia,!! eftas.coías, 
Que noforras-Lís.Dizes bienj. 
Masnosèi-que mealborota. 
Sak Don Pedro.. 
Mas Cielos, que-es lo qmiro!'. 
Eíce es tu hermano', fenoraí 
D.Pfd. Yo íby ,.herfnofa I^onor,, 
Q^iè os adííiira?" 
Leon. Ay de mi I Toda 
Soy .de marmol: Ha fortuna,. 
Que aísi mis males difpongas,-
Qiie à Ia caíade Don-Pedra 
Me traigas!: 
D.Ped.'.. Leonor hermofa,. 
Segura- cffais en mi caíã: 
Porque aunque Tfa à ia coíía-
De mil vidas, de mil almas, 
Sabi è librar vueftra. honra 
Delr;e/go,. que os-amenaza.. 
ifCfí.Vueftra. atención gencrofa. 
EítioiOjíeñorDon Pedro.. 
D.Ped, Seño ra , yà que lasólas-
De vtiefíiaayrada fortuna 
E n efta playa os arrojan,; 
K o aveis de deair ,.qne en ella. 
Osíalra quien osfocorra.. • 
Yo , íeñorai, he lídoívueftro^ 
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Y aunque íiempre defueñosa 
Me aveis rratado, eldeldèn 
Mas mi fineza- acriíoUi 
Q¿£ es muy garvoib defayre 
£1 ferâno à toda c o í h . 
Yà en mi caia eftais, y aísi. 
Solo tratamos-aora 
De agradaros, y íêrviro^,. 
Pues fois dueño de ella tt)dav. 
Divierte à Leonor hermana-.. 
D . A i - Celia. 
Cf/.Qué mandais, Señora,, (ten;-. 
D,.An. D ià Clon, y Laura, q can-
Y tu, pues yk lerá hora- Ap: 
D é l o que-tcigo'dilpuefto; 
Porque mi. induftria. engiñoía. 
Se logre,, faca, à Don Carlos,. 
A aqueíía- r;xa-,.de forma,, 
Orenos mire-,, y queno todo»-
L o que conferimosoyga. 
De efte modo lograré,. 
E l que-la pafiioa ^elofa. 
Empiece à e»tiar en fu pecho;. 
Que aunque los-zeíbs bUfonáj. 
De que avivan a l ü t i o r , 
ES'ÍLI.operación muyoíra»-. 
En quien le vè como.-Dam a,, 
Q. fcmira-como-EfpOia;. 
Pues-en !a Efpofa-deípecha^ 
Lo que en.la= Dama- enamora;. 
No vàs á' dezir,.que-canten?."' 
d i . Voy à. dezir am bas colas-
Z>^í-¿.Mas.con^odó ,,Leonor be-
Düdnj&licenciá-j.qrompai ffla,, 
~ T O E 
L..is lej7cs Je mí fííencio 
Cdii mis quexas amoroiãs: 
Que iii) fieme los cordeles, 
Í̂ WCÍÍ d do^ar no preooju. 
Què deíefto eu r",ii amor v i t 
r ¿ e íiéprí1 tan dddenoía {ccís, 
Ms trauftsis: Era oiciili 
Mi atloricioii dccorofdí 
V fí amaros tau dc/íto, 
Corr.o otro la dicha gozaf 
E íguaisadonoi ¡a culpa, 
L a pena no nos conformai 
Como, í: es ley eí deídèn, 
E n vueftra í>eídad , íòrçofa 
E n mi la ley ¡e executa, 
Y e n e l otrofe deroga? 
Q u è tuvo para con ves 
Su pafslonde mas ayrofa? 
De mas bien vifta fu penaí 
Que íiendo vna mifroa cofa. 
E n .Tií os pareció culpabiej 
Y en el otro írieritoria? 
Si él os pareció mas digno, 
Nofuplicraen .ni per fona, 
L o qae de galán me falta, 
1,0 que de amanre mo fobra? 
Mas fin duda, mi fineza 
E s quien el premio me eftom, 
Qiie es,quien la merece menos, 
Que fiçfnpre ía dicha logra; 
Mas fi ô os he de adorar 
Eternamente, qué importa, 
Que vos me negueis el premioí 
Fueses fuerza, que conozca, 
S I A S 
Que me concedeis de ímo; 
L o que os negáis de piadjfa; 
Z.;e3.Permít¡d,(eñor Don Pedro, 
Yà que íne h^zeis tantaí hora:. 
Que os íupliqiie,por qui^n ibis, 
Me hagáis la mayor de todas, 
Y fea,qi;e yaque «.ds, 
Qu_e la fortuna me poüra. 
No apureis mas mi dolor, 
Pues me balia à mi por foga 
E l cordel de mi vergoença, 
Y el pefo de mis congoxas. 
Y puefio, que en el eíUdo, 
Que veis, que tienen mis coíáí," 
Tratarme de vuefiro amor, 
E s vna acción tan impropria. 
Que ni es bie n dezírlo vos. 
Ni juño, que yo lo oyga. 
Os fuplico, que calléis; 
Y es vengança , que coma 
Vueftro amor de mideídén, 
Elegidla deotraforma. 
Que para que efteis vengado, 
Ay en mí penas, que fobran. 
Hablíia ãpurte^y ful en i vns rexa Don 
C.ir¡0SiCe¡i.ily CxjJ-tño. 
CtL Hafla aqui podeis falir, 
Que aunque mandó mi Señora,; 
Que os retirarais, yo quiero 
Hazeros eflalifonja, 
Deque defde aquefta rexa 
Oygais vnapriaiorofa 
Mufíca , que à cierta Dama, 
A quien mi íeúoradora, 
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Hsdifpuefto* Aqoi os quedad. L a cogieífe f & t h o á a , 
CJ#. Oygi vftcd. 
CsL N,; puedo aora. 
y.ijf-. yf/tlepu? ti otra lado. 
FLIITÍÍC , v cerrónos !a puerta, 
E ¡ i rçxA , y folo ROS talts 
VnaEtcuchâ, q«e nos oygi. 
Pero fcóor 1 vive Dios, 
Que es cofa rcniy.pegajofa 
T u locura, pues à mi 
Sc m; ha pegado. 
ÍJ-CU-/. E n què forma! 
Gf/Í.En que efcuciio los cceerros, 
Y auiv los cuernos fctíieai\tDjã 
De los bueyes ,-que pcriliratos. 
UegA DonCarlos, (corra, 
$)*CÍV¡. Q¿c míro-í Amor me foi 
Leonor, Doña Ana, y D.Pedro 
Son 3 vèseomo 110 tue cofa 
D i iluíioii el que aqui eíuíja? 
C / i / . Y deque .cite., no te •enojas? 
¿J.Cdí'.No, haña fiber como- vino: 
Qwe S yo en la cafi propria 
Êiíoj' ,fnisÃàrcujpado». .' 
¡COSÍO quíeres^qucfup&Qgft 
Celpa eu Lcoiioríj'ánKíjiíígo, 
Que UfvttiiaipiaÓQÍ*'. -'-ú-f. 
L a tonduxo adonde efloy.. . '„ 
C^f.-Muyrepoiidoenamoiriis, 
..Pucs iio íueles ier taacaesdo; 
M á s i l hallando golpe: en-bola 
Eftartaraos muy tnienos? 
O. Gif/. Calla»Caítaño, k bora; 
Que es n-iuy baxojquk-n ¡in can 
De la Dama à quien atic-ri ({* 
Se d i A enrêder, que lã o ú n d e . 
Pues en fu-aprehenflon zdof*,. 
Qué mucho ,qiie c!la le «giraví^ 
Qnandoci àsi fe deshonraJ 
Mas eScucha, que yá, leaipla^ 
D. An*. Cantad pues. 
Cí/ .VayadeSolfa. 
^ía^í.Quales'u pena masgrave^ 
Que en las penas de anjor caboÇ 
Vec 1. E i carecer del favor • 
,Setà la pena mayor, 
Puefto que es el mayor inajj 
Car. i .N'ocstah 
Poz 1. Si es tal-. 
Cor. z. fines quaí esí . 
V»2. 2. S^n los defvelos, . A 
A qiieocaiionan-los.zelosg^ 
Q¿if es vn dolor'lin igual, .ã 
Cof. a. No es tal. '• -
Cor. i.tpa-ss qüa-S Cs¿. . , , 
Kos ;.Hs.Li,i'"n"pa.cítínckí _ 
A qucocít í iott^i^jíeoci^j 
Q»i_e,«svn íeítírgomotial,-
Cor. ísí^o.SSjUl. C 
Vez. ji>5Í'fiS tal.. , 
cef. s.EkesqwaJ.esf:: . 
Voz, 4. Es el cuidaclp,. . 
Ç g a g u e f e g u x â . i e a o M d í y 
*r4 
Que nuníáes íJicha cabal. 
Cor. x. Noes tal. 
Voz. 4. Si es tal. 
Cor. 1. Pues qual es? 
Vez f. Mayor fe infiere, 
Nogo?ar à quien me quierCj 
Qgar.do es el amor igual. 
Cor. 1. No es ti!. 
Foz 1. Si es tal. 
Cor.z.Tu-q aora has refpondido» 
Conozco, que foto has fido 
Quien las penas deatnorfabe. 
Cor. 1. Qual es la pena mas grave, 
. Que en las penas de amor cabeí 
J).fid. Leonor ,1a razón primera, 
De las que han cantado aqui, 
E s coas fuerte para mi; 
Puesíi bien fe confidera» 
E s la penamas fevera, 
Que puede dar clamor 
L a carencia del favor, 
Que es fu termino fatal. 
CmvNoes tal. 
D.PtJ.Sl esta!. 
D.Jn. Yo.hernano, de otra opinio 
Soy,pues 11 fe liega à vèr, 
E l mayor mal vieneàfer 
Una zdofa pafsion; 
Pues fuera de U razón, ' 
De que del bien fe carece, 
Cotila embidia fe padece 
Otra pena mas mortal. 
l é a n l o es tal. 
T O E S I A S 
Leen, Aunqtie fe íialfa 011 fentHtí 
Para naja,he imaginado, 
Que el carecer de lo amada 
Es amor correfpondido: 
Pues con juzgarle querido» 
Quando de! bier, fe carece» 
E i aulla de gozar crece, 
Y cone! ia crece el nía!. 
D. An, No es tal. 
Leen. Si es ta!. 
D.C¿tr¿. AyCaftaño! Yodixeraí 
Que de amor en los defveíos 
Son el mayor mal los zelos, 
SÍ àtenerios me atreviera; 
Mas "pues quiere amor, q mué-
Muera de folo temerlos, . (ra, 
Sin llegará padecerlos, 
Pues cite es fobrado mal. 
CaA No es ta!. 
D . Cari. Si es tal. 
C*@. Señor, el mayor pefar, 
Con que el amor nos baldona, 
Es querer voa fregona, 
Y no tener que la dar; 
Pues fí llego à enamorar. 
Corrido, y confufo quedo; 
Paes coníeguirlo no puedo,. 
Por la falta de caudal. 
ATWÍcNoestaL 
Ca/l. Si es tal. 
Ctl. E l dolor mas importuno, 
que dà amor en fus enfayos, 
= Es tener doze Lacayos, 
Sin 'légalar.me ninguno, 
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Y teaer perpetuo ayuno, Que fin quç yo le facafTe, 
quando eñar ham debiera, 
Efpeianda coñuieta 
Los alivios del dedal. 
M a f i c No es tal. 
C e l . Si es tal. 
Ü.Añ. Leonor , í i no te divierte 
La Mufica,al jardín vamos, 
Qiiizà tu fatiga en él 
Se aliviará. Lean. Què&fcanfo 
Puede tc&er, la que folo 
Tiene por alivio el Itantoí (ble. 
D : Ve4. Vamos , Divino impoísi-
C^ .HjZjCe l ía^o cj he mâdado, 
que yo ic mando vo veñido. 
Si fe nos logra el engaño, 
Vanfe Don Pedro i DifútAm, 
y Leorwr, 
te?. Eíío ü es mandar con modo. 
Aunque efloderYo ic mandoj 
Quando los amos io dizen.fío; 
No viene a hazei mucho al ca-
Pucseftán íiempreriiii hechos, 
que íi ¿calo mandan algo»7 
Para dar luego le efeufaa, 
' Y d i z e n à ios criados. 
Que lo que mandáronlo 
Fue msnáiyãno mandato. 
Pero vayade tramoya: 
- Yo llego, y la pucru abro, 
Que pueflo, que ya Don Juafl| 
Que era mí may or cuidado^ 
Coa la llave , que le di, : 
feüuyotiüaviüdoj 
Se íaliò paflb entre paflo 
Por la puerta del Jardí», 
Y mi feñora ha tragado, 
Que fue otra de las criada*, 
Qj¿íé le diòentradaen fu quir* 
Gracias à mi hipocreíia, (cow 
Y à vnos juramentos íàlfos, 
C^ieíobre el cafo me eché 
Con tanto defembarazc;, 
que ella quedó tan fegura* 
Que aora rae fu enco/aendada 
L o que allá dirá el enredo. 
Yo llego : Señor Don Carlos. 
D . C a r . Qué quieres Celia í ay de 
C t í . A ykXt& aveis efeuchado {mié 
L a Muíica, vine. D.CsW. Si , 
Y te eftimo el agafiajo. 
Masditne , Celia , à quevind 
' Aquella Oama, que ha tfiado 
Con 0oña4nafy con D.Pedroí 
Cti. Ya pícòeS pez, largo e! trapo. 
Aquella Damaoíeñor: 
Mas yo DO puedo contacto. 
Si primero no me dais 
La paUbta de caltavlç. 
D . C a r . Yo te ia dòy: A qisè vinof 
ÇiL Temo, Señor, que es pecado 
Deícubrii vidas agenas. 
- Masfupueílo,quetu haidad» 
£ n que Io quieres faber, 
Y yo en que no he de contarle^ 
Vaya} mas Un que to fepaŝ  
j£ |abc i guc agutí núlagio 
^ T Ò Ê 
De bcIíeSa, es vna Damas 
A qiiícn adora mi as ió , 
Y anoche, yo no se coíílO^ 
K i c c m c no, entro en íuquar-
EIÍ3 en a ai ora, y regabí (to» 
'1 Coii qué fia yo'no Lo alcanço, 
• Ni yo en cor-cicr-cia puJiera 
A m w i M i e , qy .2 e¡!ü es maJoi 
Qû = puede fíráue la qtuerV 
Fara íe: Frs-yíe Defcaíço. 
Y perdona', que HO puedo • 
'--•DSEÍI !o.qiieh-ispreguntado, 
Q u c e í í ^ co.JSj'aicjór C5j ' 
Que lis íepds de oíros labios. 
Vafe Celia.- •• ' • • ' • • 
I J , C*r. Caíláno, na has inâo 
agucfío! "•' '• ' 
Cierta es mi mííerte,y mi-
agravio. 1 (cí¡o, 
fej^.Pnes fi eils no nos lo ha di-
Ccixio puedo yo afirn;arloí; 
' ^3;-Cjf Cielos, qué es e ñ o que eC 
E s ilufioii'jes encanto (cucho; 
L o que ha paíTado por mí? ' 
Qutn ícy yo? donde me hallo? 
No foyy ó,qu¡en de Leonor 
>" l ía beldad idolatrando, 
-• Xafolicité'taníüoo, • 
La'frrvitan récitado,' 
• ' Que «n pretnió -de tnts finezas 
Coafegui favorfsmitosj 
¡i:-'- Y-poT vi-timo » féguro -
Oe'ftltaíicat-fü íilancamanòi 
S S 
Entre tantos ¡derdíchados* 
No íalió anoche contrígo, 
S'J cafd, y padre desando, 
RedLiciciidoà on la diVhj, 
Qiie íúliciuban ta'-.ros? 
No !a llevó la juñicu? 
Pues como (¿ty de ) bíisllci 
Tan íofTcgàdàcn ía c^fa 
De Don Pedro de Arellano^ 
• Que Amante la loiicir^ . ' 
Y yoi Mas como no ¿.brafo1 
•-• Antes niis- iabics , qaç ' 
• Pronussiar'yo mis agravios.' -
.• Mas t Cielos, Leonor no puda 
t^Venir por algún acaío 
A eíta cafa , í-in tener 
CuSpa de lo que ha pafladoi 
Pues pre venirla no pudo? 
'Yque'Don Pedro , llevado 
De ía ocafion de tener 
• Enfu poderelmÜágro 
. De ia perfección , pretenda 
Conío mozo , y alentado 
Lograr laocafion felice, 
Qua la fortuna le ha dado. 
Sin que Leonor correíponda 
A Cus intentos oiíados? 
Bienpucde íér , queafsifea; 
Mas cumplo yo con lo horado 
Coníintiendo, que k mi Dama 
^'[•Lafefteje mí contrario, 
y que .coi^tamolugar,. 
Cofi^õrreneríaà fu lado, '> 
í.aenar%6tó;i.iy.ío'licite^,J:í. 
C O M 
Y que aya de fer ran baxo 
¡Yo, que lo rvjire,y lo íepa, 
Ynoifiteate remeduríCií 
Etío no, viven ¡os Cielos. 
Sigueiuc, va.Tics G T̂ÍÍIDO, 
Y laquemos à Leonor, 
Apefarde codos qu.íntos 
La quiíkr^n defen Jer. 
C^/.Scñor, eftàs dado al disbio! 
No v é s , que ay cu eíU caía 
Una tropa tie Lacayos, 
Que íin que nadis jo íepa,' 
NosdarÀnvn fepan quanto?, 
Y andarán deíconicdidos, 
Por andar muy bien criadosí 
23.C(íf .Cobarde, aqueflb me 
dizes? 
Aunque bibrecl Cielo rayos, 
Aunqueiras el Cielo efgrima, 
Y cl afaifmo aborre eípauto5| 
Mcja tengo de llevar. 
Caji. Aora f us, fi ha de íer vamos, 
Y lue^o de aqui à la horca, 
. Queíèràelfegundopaffo. 
S&kn Don Rodrigs, y Donjuán, 
p . Ro<¿. Don Juan,pues vos fois fu 
^ aoiigo, 
Reducidle à la razón, 
PÜCS por aquefta ocafion 
Os qui/e traer conmigo; 
Que pues vos fois el teñigo,-
Deí daño que :ne causó, 
Quando à Leonor me llevo, 
todreis con ^fcmbjjí izo. . 
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Hablaren aqueficca/o 
Con mas llaneza que yo. 
Yà de todo os he inroroiacio» 
Y en vn cafo tan fevero, 
Siempre lo trará el tercero 
Mejor, que no el agraviado: 
Q^ci'qesNoble, y n a c i ó h ó -
Quando íe le reprefenta (rado, 
L a afrenta, por mas que íkata . 
Le impide , auuq eíle es e¡ me-
La vergüenza del remedio.fdÍQ 
E l recnedio de la afrenta. 
Z^a-Señor Don Rodrigo, yo> 
Por la Ley de Cavallero, 
ü s proireto reducir 
A vuefiro guño à Don Pedro, 
A que él juzgo, que cfia ÜanOj 
Porque tainpoco no quiero 
Vender por fiaeza mia 
A lo que 'a ir?erfto vueflro: 
Y pues, porque no fe niegue, 
Noleaviíaríios , entremos 
Ala fala; mas quèr^iro; 
Aqui D.Carlos de Olmedo, 
Con quien anoche reñií 
Ha ingrata Doña Ana! Ha ñero 
Bafiliico! SakCciia. 
C^.JefuCiiriño! 
Donjuán deVargas,y vn vieje, 
Senor, y te hóii viftu ya. (mo. 
D, Csr. No importa , qut nada te-i 
V- Rod. Aqui Don Caries eflà, 
Y para loque traemos, ^ 
Q¿c tratar, grandeembarazo 
Dd 
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Serà.Cj/;Seiíor,re2a el Credo, 
Porque eitos pienfo, que viene 
Para darnos pan de perro; 
Puesfinduda, que yaJaben, 
Qac fuíftes , quien k D. Diego 
Hirió , y fe llevo à Leonor. 
Z?. Car. Nu importa, yà e ñ o / 
refuelto 
A quanto ms fu-.:e(!iere. 
D . RQÁ. Mí jor es llegar, yo llego. 
Don Carlos, Don Juan, y yo 
Cierto neg-teio rrae;nos, 
Qjic precifamente aora 
Se ha d i tratar à Don Pedro, 
Y ÍLÍSÍ , fino es e.Tibarazo 
'A !o qu£ venís tos ruego, 
. Nos deis lugar, perdonando-
E l eltorvo , que los viejos 
Con los JUMOÍ, y mas quando 
Sonuubizarros, yatentos 
Como vos , e ík ¡icencia 
Nos tomamos. 
D. Cjr. Vive ?1 Cielo, 'Ap. 
Que aun ignora DonRodrígo, 
q íby de fu agracio el dueño. 
B . fu. Ha se, vive el CMojComo 
Viendo à D. Cirios contengo 
La colera , qui mcíncita. 
CeL Den Carlos, pues el empeno 
Miráis, en .que cftà iñi Ama, 
Si llega tu heniuno à veros, 
Qiie os efcondiiis os fuplico. 
DXV/ .Ticne razoa , vive el 
S U S 
Que fí aquí me vé fu hermano,-
L a vida k Doña Ana arriefgo; 
Y aviendome ella amparado, 
E s infamia j mas qué puedo 
Hizeryoen aqucftccalo? 
El lo no ay otro remedio: 
Ocultóme , que el honor 
De Doña Ana es lo primerqj 
Y defpues fatdrè à vengar 
Mis agravios , y mis zdos. 
Cel. Señor jporDioSjq te efeondas, 
Antes,que faíga Don Pedro. 
Í>.C¡íW.Serior Don Rodrigo,yo 
• Eñoy (perdonad, íi os tengo 
Vergiit-nça, que vueíirascanM 
Dignas Ion de etíe refpeto) 
Sin que Don Pedro lo fepa 
E n fu cafj , y alai os ruego, 
Que me deseis ocultar 
Ames q él falga , que el riefgo," 
Qac vn honor puede correr 
Me obliga. 
D . J a . Q^é eííoconíientoi 
Què-mas claro ha de dezir,' 
Que aquel Baíllifco fiero 
De Doña Ana aqui te trae. 
O pefeà mifufrimiento, 
Que no !e qüíto la vida¡ 
Pero ajuílar el empeño 
Es antes de D. Rodrigo, 
Pues !e di palabra de ello, 
Que defpues yo bolverè, 
Fucilo qwe ¡a ¡lave tengo 
Del Jaidiu, y tomaiè 
La 
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Lavengança, quedefeo. (ra, He de íbflegar el pecho 
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£>. Roa. D. Carlos, nada me adtni-
Mozo he íido, aúque foy víejoj 
Vos ibis mozo, y esprecifo, 
Que deis fus frutos ai tiempoj 
"i' fupuefto, que dezís, 
Que os es precifo eíconderos, 
Hazed vos io q os convenga, 
. Que yo la cauía no inquiero 
De cbías , que no me tocan. 
D, Car. Pues à Dios. 
D . Rott. Guárdeos el Cielo. 
Cel. Vamos aprifa; à Dios gracias, 
Que le ha efeufado efte aprieto, 
Y vos , Señor, eíperad 
Mientras avifo à mí dueño. 
2>. Car!. Un Etnai líevo en el 
Alma. 
D . / » . Un volcan queda en el 
pecho. 
Vanfe D . Carfoi, Celia, y CaJlaSo. 
D.Ro. Veis aqui como es el múdoj 
A mi me agravia Don Pedro, 
Don Carlos le agravia àèl , 
Y no faltatk vn tercero 
Tambié,q agravie à D. Carlos) 
Y es.que lo permite el Cielo 
Eti caítigo de las culpas, 
Y difpone, que paguemos 
Con males, que recibimos, 
Los malei. que avernos hecho. 
p./a.Efloy tan fuera de mi, 
De aver vifto manifieílo 
Mi agravio »que no sé como 
Para hablar en el negocio, 
De que he de fer medianero. 
Que quien ignóralosfuyos, 
Mal hüblará en los ágenos. 
Sâlí Don Citrloi à h rexa. 
V.Carl. Yà q íüe fuerça ocultarme 
Por el debido refpeto 
De Dona Ana, como à quien 
E l amparo, y vída debo, 
Defdeaqui quiero efcnchar, 
Pues fin fer yo vifto puedo, 
A qué vino Don Rodrigo, 
Que entre mil dudas el pecho,' 
Aftrologo de mis males, 
Mepronoftica losriefgos. 
Sale Don Pedro. 
Çf.Ptã. Señor Don Rodrigo, vos 
E n mi caía? Mucho debo 
A la ocaí íon, que aqui os trae» 
Pues que por ella merezco» 
Que vos me hagáis tatas horas.' 
D.Roa. Yo las recibo, Don Pedro, 
De vos, y ved, li es verdad. 
Pues à vueftra cafa vengo 
Poria hora, que me falta, (vo; 
D.Ped. D.Juan, amigo, no es nue-. 
E l que vos honreis m¡ cafa:' 
Tomad entrambos alsiento, 
Ydezid ,coniovems? 
D.Ju. Yo vego al fervido vueftro, 
Y pues à lo que venimos 
Dilación no admite, empiezo: 
Don Pedro , v os no ignorais, 
Dd 2 Co, 
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Ccfiio trin gí'an Cávalíeroj Y vos rico, fuera bnenb 
Las muchas obligaciones, 
Que tetéis de parecerio: 
Efto fiipueño , el íchor 
Don Rodrigo tiene vnduelo 
C õ v os. D.Pe. Comigo, D.Juan? 
Holgàraoiede faberlo. 
Valgaüie Dios 1 qué feràí Ap. 
V.Rod. D.Pcdro,ved, q no es tiépo 
Eüe de hazeros de nuevas, 
Y íi acaío dezis eflb 
Por la cortés atención, 
Q t̂e debéis á mi refpeco, 
Y o eíiimo Uconcfu, 
Y la ateucioa os difpenfo. 
Vos filiante do Leonor, 
L a íb-iíciuíiís ciegr», 
PuJie^'io averos valido 
Di; ini > "V con indignos tnedios 
' L a fac ifeis de nai C i d , 
Cofa,que: pero rao quiero 
Reñir aora eí delito, 
Q^e yà no tiene rexcdLO, 
Qisquando os bufeo ¡Madoíb, 
N J es bien reñivos íevere: 
Y cono lo (Tías fe enmiende, 
• Y J OÍ perdjr.jrè i o' .liceos, 
SupuE^o efto , yà fabds 
'Vos,q no a y langre en Toledo, 
Qiít p«cJa€».í:^-¡cr ¡amia; 
: y tiendo eiio todo cierro. 
Qué dificultad pudeís 
• Halíar para Je; mi yerno? -
Jt lies SáliA el eñar £úbre2 
Refpondercflb, íi yo 
Os tratara ei cafamíento 
Con Leonor;mas paes vos fiiífj 
• E l que la eligió primero, (teis 
Y os puíjfots en eftado, 
quehade fer precifohazerlo. 
Ñ o he tenido yo U colpa 
De lo que fue arrojo vueííro. 
Yo s è , que efia en vacftra cafa,' 
Y íabiendolo, no paèdo 
Safric, que eftè en ella, fin que 
Le deis de Erpofo al momento 
La mano. 
í>. Pid. Válgame Dios! Apart. 
q^è piiedo en tan gcáde c^ípe-
R.-fponder à D.Rodrigo? (ño 
Pues íi que la lengo niego, 
Esf ic i l )que ¿1 lo averigüe, 
Y íi la verd-id confielTo 
De que ia facò Don Carlos, 
Se la d . m i é l , y yo pierdo, 
Si pierdo à Leonor, U l ida. 
Pues Í! el caHtrme concedo, 
Puede fer que me defayre 
Leonorjquitn ha (¡ara vn medio 
Con î ye poder diia'arin! 
D./ i j .Deq amigo , eíuisíufpsnfo!, 
quando Upropofic:on 
Rcíakacn decoro vuefiro, 
quando el ftñor DotiRodrigo, 
Tac repoiudo, y tan cuerdo 
coagida con la dicha 
De iiazeroii íelizc duttio 
De 
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De !a beldad de Lsoaori Q t̂e ni yo laque à Leonor, 
'p.Ptd. Lo píímsroque proceílo, 
Señor Don Rodrigo, espite 
Tanto la beldad venero 
De Leonor, que pucüo^quc 
Sabeis vil mis galanttos, 
Qüi f ro , cue vfteisperfa&úidvt 
? QücnüEtca pudú mi pecho 
M;r¿r)5 con erros ojos, 
Ni hablarla con otro intento, 
Q^P £¡ de fer íeliz, con íer 
S u "Eípofo : Y eño iupuefto. 
Sabed , que Lsonor arioche 
Supo (aun à fingir no acierto) 
Que cíhba mala n¡í hermana, 
A qi-íen con cariño tierno 
Eñima ,y vino ia-,Í caía 
. A verla í o l o , creyendo, 
Qiis vosos tii-daraísmas 
Con !a diverfioa del juego: 
Hizofe algo tarde, y como 
Teasiodqhuvieiieis yà buel-
• Como fin licencia vino, (to, 
Defpachamosà íaberlo 
' V a criado de los míos, 
¡Y aquefte bolvíò, diziendo, 
Q u e y à eftavaisvose!Yca&( 
y tjue'uviais echado menos 
•ALeonor j por cuya caufa 
Haziendo jnftos estreñios 
L a bufeabais ofendido: 
Ella reirerofa , oyendo 
Aqueño »belver no quifo. 
.Eñe es en faina el íucefloi 
Ni pudiera j pretendiendo 
Para efpofa iu beldad, 
Procederían defateato. 
Que para iiiirarme ene!, 
Manchara antes el cfpcjo. 
Y para que no juzguéis. 
Que eíta es eícufa,^.1^ invéto^ 
Por no venir en citarsne, 
M i f è , y palabra os empeño^ 
De tería Eípofo al inflante, 
Cono Leonor venga en ello, 
Y en efto conoceréis, 
Q ¿ t no tengo impedimsatQ 
Fara dexarik fer íuyo, 
5.íasdeque no ía merezco. 
D . Gw-.No efetichis eño,Caíi;año!. 
La vida, y el juizio pierdo. 
Cují. La vida es la novedad, 
Que lo del juizio, noes nuevag 
.D.Sj^D.PcdrOjàlò que aveis di-
Haserreplicanoquiero, (cho 
Sobre ã uuáo , ò no , íer, 
' Ccrciodszis, ¿1 fucefío; 
Fero fiendoíe yà à todos 
• Notorios vueftros f^írejos, 
Sabiendo,qiie Leonor falla? 
Y yo la bufeo , y Cabiendo, 
QJC la he hallado en vusñra <S 
Nanea queda íatis-techo (ía^ 
Mi honor ,1¡ \os r.o os cafáis, 
Y en lo q me aveis propuefío. 
De li Leonor querrá, ò IÍOJ 
EJTO qo es Ím.pediraentojv , 
4 í - ¿ F O E 
Fue? tila tener rio puede 
Masguíío, que mipreceptoj 
Y afít llamadia , y vereis 
Qiijn preño loajuflo. 
j ) , P / J . T e m o , 
Señor,quc Leonor Te afufte, 
Y afsi os fuplíco deis tiempo 
De que antes fi: lo proponga 
Mi hermana ; porque íupuerto. 
Que yo eftoy ¡Uno à caíaroie, 
Y que por dicha lo tengo, 
Que i.npona, q.ie fe tiifcfA 
aqui à fnaiijii.! q es tiempo 
E n que íespuedu avifar 
A mis amigos, y deudos,' ^ 
Porque aísirtm à mis bodas, 
Y tamfaie» porque llevemos 
A Leonora vueítracafa, 
Donde fe baga el C4ram¡ento. 
&.ñírf.Iiiendezis ;peroíabed, 
Que ya quedamos en eíío, 
Y q es Leonor vueílra EÍpoía. 
ü .Ped. Dicha mia es e! faberb. 
Z5.H*./.Pucs hijo, à Dios, q tábien 
Iía?.er de mi parte quiero 
I-a.s prevéciones. D.Peá. Señor, 
Vimos os itc firvieado. 
Z>. Rod, No ha de fer, y arsi que-
q avtis menefter el tiépo.fdaos, 
Z3. Ptji. Yo reogo de acópaíiaros. 
B.ñod.Ko haréis tai. 
Zt.PtJ.Pues yà obedezco. 
D./M.O.Ptdrb, quedad con Dios. 
t'/ui/t D.Ríidri^,^ Dan Juan, 
S U S 
D.Psd.\à coa Dios,Don Juan, Yo 
quedo 
Tan confufo, q«e no sé. 
Si es pefar, o li es contento. 
Si es i"or!uiia,ò es defay re 
Lo que me eftà fucediendo. 
DonRodrigocon Leonor 
Me ruega, ¡ o à Leonor tengOj 
E l cafo elíà en tal citado, 
Que yo efciifarme no puedo 
De cafarme jfolamente 
E s à Leonor à quien temo, 
No fea, que ¡o reíifla; 
Mas puede fer, que ella viendo 
E l eftado de las cofas, 
Y tie fu paiíre el precepto, 
Venga en fer mia: Yo voy, 
Amorablaiída fu pecho. Vafe. 
Sah Den C&rlos, y GAJÍMÍQ. 
D. Cari. No debo de eftàr en mi> 
Caítaño,puesBQ eñoy muerto." 
D.Rodrigo (ayde mi!) juíga, 
Queà Leonor facò D. Pedro 
Y felá viene à ofrecer, 
Y è! oiuy falfo,y placentero 
Viene ea cafarfe con ella, 
Sin vèr el i^ipedioienío 
De que fe falló con otro,-
C*ft. Qué quieres i E l ia¡ fugetc» 
Es tnarido convenible, 
Y no repara en pucheros. 
E l vio volando efta Garçaj 
Yquifo matsrls al buelo: 
Con que í\ èi k ç̂ iòf 
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Tà para ú yalwínirii. (tiño, Y mas bien Cobratío tfenfo, 
B.Cart.Yo eÜoy ian fin mi, Caf- No llegan i fu zapito. 
Que aun à diícurrir no acierro D.Car.Ay de mi iafelizl q puedo. 
L o t̂ uc haré en aquefte cafo. Hizer t n aqueííe cafoí 
Cafl. Yo ce daré vn buen reaiedio Ay Leonor í (i yo te pierdo, 
Para queqcedes vcsgsdo. Pierda la vida tanibien. 
Doña AnaesWca, y yo pi;afo, Caf.tiQ pictdas,aiauavn cabello. 
Que rebienta por fez Novia, 
Enamoraia, y con eíTo 
Te vengas de qaarro, y ocho. 
Qué doias à aqucííc necio 
Mucho peor, que endiablado, 
Encunadado in ¿termivi, 
D&jrf.Parcietto gentil vCRgl^a, 
Ciiyf. Mal te pareced confejo; 
T u no debes <le fiber 
Lo q es vn Cuñado, vn Suegro, 
Una Madraftra, vna Tía, 
Un Ercríwono, vn VencerOj 
Una muía de alquilen 
.Ni vn Albacea^ue píenfo, 
Que del Infierno él' mejor, 
Sino vamos à bufcarU, 
Queen cl Tribunal lupreino 
De fu gaño , quizá fe 
Revocará eñe decrero. 
D.Car.Y 6. U fuerza fu padre* 
Ciyí.Què es forçarlaípues elvíe». 
Eftà para Tarquinoi (jo 
Vamos à bufcarla luego, 
Que como ella diga nones, 
No hará pares con Don Psdri^ 
D.Car. Bien dizes > Caflaño, 
vareoí, 
Cafí. Vamos, y dexa lamentoij 
Que fe alárgala jornada. 
Si aqui mas nos detenemos.' 
Letra par Ttertti adorado Adonis. 
Tierno pimpollo hermofo, Cupido Soberano, Que apequeñezreduces 
Del Prado los colores. 
Y del Cielo las luzes. 
Puesenmroftro bello 
Unidos fe confunden 
DcEftrclUs , y deRofas 
Ceflcellas, y perímnes.. 
A cuyas flechas dulceí, 
Herido el viento íilva, 
• Flechado el viento cmxc 
Aftro hcnv.oío ,qu« apenas 
Dàs la primera íatebre, 
Quando en los piches rodo* 
. Dulce afición influyes. 
Dd 4 yi= 
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y ¿ ; s g : ¿ , cae- ¿¡SOTOÍA Bdla Jofeph amado, 
p - s corazones vnes, Queaueño te introduces 
Q¿:Í íienáo antes vñíon, E n comunes atejos 
ALleütid^dreduces. Dee ie í tos no coaiunesj 
Orlsnre de arreboles, So l , que naces mudando 
porqueSoimasiluftre Delotro Lacoñunibte 
E n tu roüro aniauezca, E n ei Ocafo , porque 
Que en el Cielo madrugue. Adoíideè! muere triunfes. 
JFÍij» de Mirtc , y Venus, l a cortedad admite, 
Porque vtio , yotro Nnajco, Püeslasíblicitudcs, 
Te infunda eíic io f uerre, Que afpíran à tu obfequío; 
Te de aquella lo dulce. No es razoo , que fe fuítíen; 
» s " « * * * * s sã» 4% » • * a » « s ¡sft 
S A I N E T E S E G U N D O . 
Snteríocuíores. 
Mñniz.t Arias, Aztbidof y Cempatíeros; 
$ig 9 » -«s a * 5 « a « = * í a * ^ <ÍS B« ^ 
¡dfto,"\ / |Tentrasdefcanr«iaueÍíros camaradas . 
J - V J D e andar las dos Jornadas, 
Q¡je vive Dios, que creo, 
Que no fueran mas largas de vn Correos 
Pues fi aquefta Comedie fe repite. 
Juzgo! que llegaremos à Cabitej 
E ir&üios à vn Prcfidio condenados, 
Qua&do han (ido los veifos los forçados; 
Aqui t Muñiz , amigo, aos íentemos, 
if.to^a [a Comedia murtgtirccnQs.. 
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Mtifi. Arias, vos os teneii buen dcfeníádo: • 
Pues íi efiais tan caaíado, 
Y yo me hailo molido de manera, . • 
Que ya por vn Tatníz Ç&OÍX pudiera: 
Y d i ó no es embeleco, 
Pues Cobre efiar molido , efioy tan Teco 
De aqueílas dos Jornadas ,que he peniado; 
Qup en mula de alquiler he caminado. 
No es mejor acoiiamos^ 
Y deatjuefl'os cuidados aparrarnos? 
Que yo mas al defcanCo are abalanço. 
'árias. X el murmurar, amigo, ay mas deícanfoí 
Por lo meaos â ¡ni me haze provecho; 
Porque las pudriciones rque en d pecho 
Guardo, como veneno* 
Salen qiiando mormuro, y quetfo íjueoff* 
Mi-'ñ. Dizes bien. QyjirD íeria .' 
E l que al pobre dt Deza engañaría. 
Con aquefta Comedia 
Tan íarga , y tan fío traza? ; 
'¿triat. Aqneííb, Don Andrés , os embarâzaf 
. Diòfeía vn Eftudianie,,' •: 
Qye en las Cooiedías es taa principiante? 
YenÍaPoeíÍatanrnòz,o,. •. 
Que ie apuñean losVerfos-jComoelboso. 
M:&- i^es yo quifiera, amigo, ferBarberOj 
Y ruarle los Verías por enteso,, 
Qse Verfos tm barbados,-
Es cierro , qae eftavieran bien rapadpsi 
No era- mejor, amigo -, en mi conciencia,-, -
Si queria hazer íeílejo à íu Excelencia* 
Eícpger, fin congoxas, 
Una de Calderon, Moreto, p Roxasí 
Que P^ejido íu aombrç • 
£ 3 di P O E S I A S 
No íê topa, à fe mia, 
Silvo, quediga; Aqueílaboca es mía: 
Üírwí. No veis, qus por íèr nueva, 
J_a han echado I Maii. Gentil prueba 
De íu bendad! Arias, AqueíTa ss mi mohína: 
No era mejor hazer à CeleftÍRa, 
Enque vosefiuvifisia tan graciofo» 
Que .aun efloy lemerolb, 
Y es ju í lo , que me aífombre, 
De que fois-hechizera en tragedehoEbreí -
'¿KBW. Amigo-, mejor era Celefiína,. 
E n quanto à-fei Comedia vltracnarína, 
Q^e Gempre las de. Efpaña fon ir.ejores? 
Y para dtgettrlas los humores, 
, Son ligeras; que nunca fon pefadas 
Las cofas, que por a:gtia eftàn paila das» 
Pero ¡a Celeflina, que eíía.rifa • 
Os causó , era Meftiza, 
Y acabada à retazos, 
Y file faltó traza, tuvo trazos» 
Y còrí diverfo genio, 
S e f o r m ò d e v n T r a p i c h e j y cíe vnIngenio. 
Yenfii ijenfuPocfia, 
Por lo bueno , lo mato fe fuplia; 
Peroaqui, v iveChr í í lo jquenopaed© 
Sufrir los diíparates de Azebedo. 
'Arias. Pues es él el Autor;¿lí«íí.A¡s¡ fe ha dichcí, 
Que de fti mal capricho, 
L a Comedia', y-Saínetes Han falido, 
Aunque es vcrdad,q«e yo no puedo creelííí, 
jíí-Mj.Tal le dè Dios la vida j como es ello. 
Mua. A o n bien : quê remedio dàr podremos» 
Para que efta Comedia no acabemQéí • 
j i m i . M¡ra41 yá yo he penfado, 
pno, 
C O M I C A S . Al? 
Uno , que pienfo, que fera acertado. " ' 
^í»íí .Qualcs; Arias.Q}xz nosñnjanios 
Moiqueieros , y à fiWos deâruyamos 
Efta Comedia, òefla patarata. 
Que con eño la Ficfta fe remata: 
Y como ellos eftàn tan deícuidados^ 
E n oyendo los filvos, alterados 
Saldrán, y muy fevetos 
Les dirèmos, que fon los Moíqueteros. 
AÍ»«.Brafaatfaza, por Dios! Pero me ataja. 
Que yo no sé filvar. Arits. Geíitil alhaja: 
Q^it dificultad tiene ; Mufi. B l punto es effe¿ 
Que yo DO aciertoà pronunciar U efle. 
'Artas. Pues mirad , y o , que a filvar me allano^ 
Que puedo en el Arcadia fer Silvano, 
Silvarè por entrambos; pus atento, 
Qt i eese í í e í : !voà vusftro pedimento» 
Mu&. Bien aveis dicho , vaya. 
sirias. Và con brio. Silva Ar¡ai¿ 
Mto%. Cuenta, feñores, ^us eñe .Gívo es tnio. 
Cuerpo de Dios, que aqueflo eflà muy firío, 
Sih¿n ¿ITM átñtrs. 
. Cuenta , feóores ,.que efte filvo es m í o : . 
Vaya de filvos, vaya. - - Siivav; . 
íírí.Cuentaj íeñores^ue efte filvo es mio.Sih4i 
Salt d&ebedo, y tas *mp*?íiro_s. •_ . • J. 
iáaíé. Qué filvos fon "aquefíos tan atro.zesi 
Jtíuñ.ñqaeñoes,qaaiitos filvos, quantas voze?; . 
Azeb.Qw: fe atrevan à ral los Mofqueterosl • 
'Artsí. Y aun h la mifiüa Nava de Zuheros, 
Azeb. Ay íilvado de mi 1 Ay defdicfiadoí 
Que U Comedia, que hize, me han filvadoí 
Al primer tapón filvos? MiieitOijuedo. 
' érw J^o os niH£3Ís a ¿ s ^ e d ^ 
TO EST AS • 
^ÍSÍS. Aí!i 2 aliorcacraemc mem. 
ji&S Mirad , que es e! ahorcarfe Enucho apríeíoj' 
Az-eb,\Ji\ cor-cid aparejado.-
•ÍÍÍVJJ.NO OS vais, qac aqui os daremos cordélelo.-
Azíb. Didaie-ío ata, vereis cerno me cníbgOj • 
Qae con sífofaídrède unto ahogo. 
CantenJai Goplas cada imo^ 
'jkuñ. Silvidiro del alnia, 
No ceme aiio.-ques, 
Que Sos (¡¡vos íe hizicroa • • 
Para Losiiombres. 
zdztb, SÜvadofes detdíablo, " 
í,íorir dii'pongO) 
Que los filvos fe hizieroa 
Para ios toros. - - -
jpep. i . Pues q ahoresr te quieres, 
Tomahfog l , -" 
Que aqacfte cordelejo 
No es otra cofa. 
• ( íz« .No me filveis, Demonios^' 
Que mí cabeza' '-. 
K o recibe ¡os filvos, 
Acmquee&à hueca. -
'Arias. Vaya de filvos, vaya; 
Süvad, ainigos,-
Que en lo hueco refaena» 
Muy bien ios filvofi-
Silviñ iodos. 
•Áz-ib. Gachupines parecen 
Recien venidos. 
Porque iodo elTeatro 
Se hunde â filvos, 
'Muti. Vaya de filvos, vaya, 
Que en íò.hueco refuenaa 
Muy bien los filvos. 
Çamp. i . Y los maloj Poeris 
Tengán-fabido, 
• Que ii- Viíiorcs quieren, 
. Etle es el Viciar. -
todoi cAfit. Vaya de filvos, vaya; 
. Süvad., amigos, 
;-.. •; Que en io hueco re&enan 
,- - May bien Sos lik os. 
'Azíb: IJjfte yà, por Oíos, bañe, 
N o m e d è n f o g a , 
Que yo les doy palabra 
Denchazerotra. 
Man. No es aquefío bafíante, 
Quees el delito 
Muy criminal ,7 pide 
Mayor cafligo. 
"toMs cttnt. Vaya defilvoe, vayá; 
SUvad, amigos, 
Que en lo hueco reftienan 
Muy bien losfilvos. SÜvan* 
\¿lztb. Paes fi aquefto no baña, 
Qué axe difpoaen? 
Que como no fean filvos, 
Denaie garrote. 
'Arias. Pues de pena te firv^;, 
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E l q s s oirá Tez traslades Morir à fiívos, 
Lo qüchas efcrico. 
^zeb. EíTa no, que es squeffe 
Tan gran cafligo, 
Que mas quiero atronado 
jfl/ííá.Piies ¡o ba pedido, vaya; 
Sihad ; amigos, 
Queen !o hueco refucriaa 
Muy bien los íllvos. 
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J O R N A D A T E R C E R A . 
ÍA'Í» Cf/ÍIÍ, y Leonor, 
Lem.CeYiA, ya me ht de matar, 
Situ .̂Uir no me desas x-
De tífocaídÀideefteepcar.to. 
C/Í.R<.-';)urtaic> Leonor bctla, 
Y mira por tu opinion. 
iío.Qf-.é opinion quieres q Eecga, 
Cz.ií-, quien de oír acaba 
Uras u n infauíías nuevas, 
Como que quiere mí padre, 
PorctiC con engaño pieufa, 
Q^ie'Dcn Pedro me lacò, 
Qi'.e yofay Dics!)íu efpofa fea? 
Y eftú cae (obre a-.cr 
Aníes Jicliome itimefea,' 
Q¿$ Carlos!( ha fVfc» amantel) 
: ) o ñ o Aiia g^kintca, / 
y-ane-con e;U pretende 
Caiarfe.qcte es quien pudierai 
Como IT.irfpoiu» librarme 
Dí l rig-t de efU violencia. 
( o i qi-c efládo en eííe citado^ 
Mo ¡es qui-d^ii á .T . i f penas,' 
N i aíj loj^ttc las íocorraj 1 
Ni a¡nparo , que las deSenda. 
Qtl. Verdad es,qac íe lo dise, 
Y à Don Ci-los con la meíma 
Tramoya tengo cenfufo: 
Porque mí ama me ordena,' 
Que >'o deípeche à Leonor,, 
Para qá fu herirano quiera» 
Y elia íe quede conCarlos;. 
Y y o viéndola refue'ta, 
Por la ínacda del veíh'da 
Ando hazíendo eflas quimera,^ 
Pues, f?ño^a 5 Q. conoces, 
Que ingrato Carlos te desaí 
Y mi feíior te idoiatraj, 
Yq-.'e ru padre defea 
J-Lizeric fu eípoía,y'que 
p.ñd el cafo de tnanen», 
Que íi dexas de cafarte, 
pierdes henrj, y conveniencia-
No es mt-jor peüíirlo bien, 
Y molvertedifaeta 
A lograr aquefta boda, 
Quceslaiiimaque .'epierdaí 
Y hivUaiàí} ü \Q CXCCUUS; 
M u 
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Mis cV tres mi! ¿orgruencias; 
Pues iueldascon C/ÍD íoio 
P e tu credko la quiebra, 
Obedeces à tu padre, 
Dns guño à tu parer.teU, 
Prcn.ias à quien te idolatra, 
V tie Don Cariou te vengas. 
£((jM.Qi¿édizcs, Celia; PriiBero, 
Que jodeDoti Pedro fea, 
.Verás de fu eterno Alcazar 
Fugitivas !as Eíírellas: 
Primero romperá el mat 
L a GO violada obetiiencis^ 
Que à fus desbocadas ola» 
Imponen freno tie arena: 
Primero aqua fie fogofo 
Corazón de ¡as E/pheraí, 
Eemubarà et orden, con que 
Él cuerpo del Orbe alienta: 
Primero trocado el orden. 
Que guauia Naturaleza, 
Congelará el fuego copos» 
Brotará el yelo centellas: 
Primero , que yode Carlos»^ 
Aunque ingrato me defpiecía, 
Deste dt fer jdemi vida 
Seré verdugo yo mefma: 
Prioiero, que yo de amarle 
Dexe.Cf¿Lo$ primeros dexa, 
Y vamosàlo fegundo, 
Que pues eftilstan refuelta, 
No te quiero aconfejar. 
Sino (iber lo que intentas. 
¿.Mw.Inieftto, amiga, que tu, 
1AS 
Pues te he fiado mis penas, 
M e d è s lugar para irme 
De aqvii,porque qiundo buelvl 
Mi padre, aquí n:> me halle, 
Y me haga cafar por fiierca: 
Que yo me iré ddde jqut 
A balear en vna Celda 
Un rincón, que me íepuíre, 
Donde llorar mis tragedias, 
Y donde íectir mis iraíes, 
L o que de vida me rtfta, 
Que quizás alli e/condida, 
No fabril de mi mi É.í!rc¡Ia. 
Cel' S i ; pero iabri de mi 
L a mia, y por dafre pueríaj 
Vendrá ã eftieilaríc conmigo 
M i feñor, quando lo lepa, 
Yfcrèyo la eftrellada, 
Por noíertuia£flrellera. 
Leún. Amiga, haz eflo por mí, 
Y ferètu £fclava eterna. 
Por íer la primera cofa 
Que te pido.Cf/. Aunque lo feá^ 
Que à la primera que haga. 
Pagaré con las fetenas, 
i / í » . Pues vive el Cielo, eneenígay 
Que íi falir no me dexas, 
He de matarme, y matarte. 
Ctl. Chifpas, y qué rayos echa! 
Mas qué fuera »Jefus mio, 
Que aqui conmigo embiflim? 
Qué haré? Pues fi no la deso 
Ir , y à fer fenora llega 
Deca ía}quien duda, que . 
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Le tengo de pagar eña: Pues à la que es evidencia. 
Y fi la deso ¡alir, 
Con mi amo avrà ü tnefína 
DificuÍEad: Aorabíen, 
Mejor es entretenerla, 
Yaviíar à mi feñor 
De lo que fu Dama ¡ntenra, 
Queíabiendolo, es preciío 
Q¿efalga èl à detenerla, 
Y yoquedobien con ambos; 
Pues con efla eflratagema 
Eliano queda oíentlida, 
Y é í o b ü g i d o me queda. 
Sfiiiora, li has dado en eílb, 
Y en hazerio tan refuelra 
Eflás , vè à ponerte eJ manto, 
Qii,è yo guardaré U puerta. 
•tío». La vida.Celíá, me has dado. 
Cel. Soy de coraeon muy lierna, 
Y no puedo ver llorar, 
Sin haztrrce vria manteca. 
tson. Aponerme e! manto voy. 
faft L e w . 
Cel. Andii pues, y vèn apríeífa, 
Que re efpero: Na haré tal. 
Sino cerraré ía puma, 
E iré à avjjãr à Miiülio, 
Qitefele vi Melilendra.í-'^/í, •, 
Sj/e Dan Juan. 
.D./<í.Con ia Uave del jardín, 
Que desò en mi poder Celia, 
Para ir k lograr mis dichas, 
QaieMaverigaartnís petm. 
Qué inaUue averigiiarj. 
No fe puede llamar duda. 
Pluguiera à Dios efiuvieran 
Miseelos, y mis agravios 
E n eftado de íbfpechasi 
Mas como' .-re atrevo, quando 
E s contra mí honor mi ofenfa. 
Sin fer cierta mi vengança, 
Hazet mi deshonra ciertai 
Si folo bafta à ofenderme 
L a prefumpcionicoínopieník 
Mi honor,q puede en mi agra-
L a duda fer evidenciai (v¡c» 
Chande la evidencia mif¡r¡a 
Delagravio en la Nobleza» 
Siendo certidumbre ialfa. 
Se haze duda verdadera*, 
Que como al honor le agrávúi 
Solamente la iofpecha. 
Hará cierta fu deshonra, 
Qtijc la verdad juzga incierta. 
Pues tí es aisi, como yo 
Imagino, que ay quien pueda 
Ok-nderme, ilaunen duda 
No confiento que me ofenda?, 
Aqui oculto eíperaré, 
A que tni contrarío venga> 
Q j e quíen del citado en que 
Eftà íu correspondencia 
Duda, que vendrá de noche, 
Quien de dia fale , y entra? 
Yo quiero entrar à efperarlo, 
Honor, mi vengança ai íeou. 
• V # » 
.1.11111 N» 11..Í IPHW>T','L,LM™~'; 
S.-.k Don Car'pt ¡ y Ca/i'am ion 
emholtorio. 
t i . Curl, Por mas que IK andado 
• ¡s cr-fa, 
No h i pcüídocur con eilaj 
Y vcr.gc ciefcffcraJo. 
Çafi. PtitSi (íãí-Tj ce VCTÍÍO echss, 
Q^e í-ítan Sas puertas cerradas) 
Qtic à eííbtro quarío atravieía, 
Fore'teaíor d-- Ocna.-ina, 
De ejue iii í:crii;rtr.K. te \ ea, 
O porque àLeOiior no atisbes? 
Y sara hileros por íuerça 
Cafar, Doás Aii;:,y Tu hcrtnatio 
Nos han cerrado entre puctasí 
ü .&ir .Caí íaño, efioy veiuelto, 
" A que Don Rodrigo iVpa, 
Que foy qaien íàcô à íu àija, 
Y qdeji ftr fu cfpofo eípera, 
Que pues porpenfui^qne fue 
Don Fcct'Oj dar feia intenta, 
También me }¿ dará à mi, 
Qaando U verdad entienda, 
Deque fui quien la robó. 
C^.Fa^oí i .mente ¡o pienfasj 
Pero como ha; de lalír,' 
Si Doíia Ana es «ütiaeSa, 
QÜC no fe tiueroie enlaspajas; 
X>. Ca»-. Fací!, Caftaño , me fuera 
E l lalir contra fuguíío, 
Q n e n o t í l o y yo de manera, 
Quetenganlugav deíer 
Tan comedidas mis penas. 
So!o loque a:e embaraza, 
S 1 A S 
Y à mi valor defalienta,' 
E s ei irme dt Ki cafa, 
Desando à Lt-juor ÍT. el!a. 
Domic a cjbslcjiiitr no*edad 
Pi/ed? iaipuiiar ír.i prefenda; 
Y afsi he oenUdOj qm; :ti 
Sa'gas, puís ¿ür.^uc :2 •••ean 
Hará airigaiso «¡l :ep.iro 
Eü t¡,q en «Ü h-uer pudieran: 
Y eí? : papei jMtieyà eferico 
Traigo,- con qî e 1c doy cuenta 
A Don Rcdngo de toda, 
Le Ikvcí.Csj-- Áy,S:ií;LáTc'Ia! 
Pwes co.~,io quieres que vayaí 
Y vés aqoi, que :ne pííca 
E n la calle la jnílicia, 
Por complice en la tormenta 
De la herida de Don Diego, 
. Y aunque tu el agrciíor ¡cas, 
Porque te ayudé al ruido, 
Pago in foiidum k ofcnfa. 
B . C V , Efte es mi gnfto,Cañano. 
Ct)/.Si,mds tío es mi conveniencia; 
•D.Car.VIve eICieio,que has de ir. 
Gy.Señor,y es muy buena cuejita, 
Por cumplir el juramento 
Deque èí vivaque yo muerai 
D.Car.Aora burlas, Caítanoí 
d / l , Antesaornibn veras. (ta» 
O.Cjf.Que es eílo, infame, tu tra-; 
De apurártne la paciencia? 
Vive Dios }qiie has de Ír,ò aqui 
. Te he de matar, 
" Cafí, Señor ,.fiielta, . . 
C O M 
Qne cito es müy executivo, 
.Y ¿vi eflotro ay contíngeacia» 
Dame el papel, que yo irc. 
jO.Cur. Tümaio, y mira q buelvas 
^.pricfTa por d cuidado 
E n q tÚay.Caf.Dãmtíicehcia, 
Señor,t!c contarte--vn cuento, 
Qat viene cqui como piedra 
Er . el ojo-de vn Vicaric, . 
Que deben ce fer canteras. 
Salió vn hombre à torear, 
Y à ctro vn cavaüo pidió; 
Eí qual, aunque lo fintíò, 
No íe lo pudo negar. 
• -Salió, y eldueño almiraílo. 
No pudiéndolo fufrir, • 
L e embíó v-nrecaudo, à deeír, 
Que !e cii;da0e el cavallo, 
Porque valía vn teforoj 
Y el otro muy ("oflegado 
Refpondio: A'queffe recado 
No viene à mi, fino a] Toro. 
Tueresafsi aora,que 
Me remites à vn paffeo, 
Dondejaunque yo lo defeo, 
No sé yo fi bolverè. 
¡Y lo que mecaufa rifa, 
'Aun eflando. tan penofoj 
Esvque fiendoían dndofo. 
Me ¡nades, que venga aprieáà. 
.Y afsi yoaora te digo, 
Como eí arroTareador» 
Que cíTe recado, feñor, 
¡Le embits à Poa Rcdrigo. 
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Ctl. Señor I>o[vCarlos,mi Asia 
Os íupüca, vaisá verla 
A! jardín luego al tr.ftance, 
Que tiene cierta materia, 
Quetratar con vos, q importa.' 
O.Cdf,De2Íd,que yà à obedecerla 
Voy, Haz tu lo q he mandado. 
- V¿tnfe Don Carlos, y Celia. 
Caji. Yo bien no haáerlo quifieraj 
Si me vaIierax:ont!go 
E l hazer yo la deshecha. 
Válgame Dios í Con quctraM 
Yo i Don Rodrigo le diera • 
Aquefte papel, fin que él? 
Ni alguno me conociera? 
Quien fuera aqui Garatufa» 
De quien én las Indiascuentanj 
Que hazia muchos prodigios; 
Que yo, como nací en ellas, 
Le he (ido lietnpte devoto, 
Coroo à Santo de mi tierra. 
Otu! qualquiera que hasfidoí 
Otu! qualquiera que íeas, 
Bieneígrimasabaniño, 
O bien arrafltes contera^ 
Inípira me-alguna traza» 
Qu.ed'e Calderon parezca, 
Conqueíalir de eñe empeño;' 
Pero tate, en mi conciencia, 
que yà he topado el enredo, 
Leonor me di-ó vnas Poücras, 
Y vnas joyas t que traxefie, 
Quando quilo fer Elena 
ge Bfi 
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DeeílaPirisfaoquirafaío, Y luego en cara me Jiera. 
Y las rengo aquí bien cerca, 
Que me hm fervido à i cama, 
?u;s íí yo me vifto de «ílas, 
' Avráen ToFedo capada, 
Qjie i tni garuó fe parezca?' 
Pues aora bien , yo las faco^ 
Vayan eftos trapos íuera. 
Loprirnero, aprisionar} 
conviene la melena, 
Porque quitara mil vidas» 
Sí le doy. tantica íueka». 
Con eñe paño pretenda 
'Abrigarine la mollera,. 
Si como quiero la pongo* 
Será gloria vèr mi pena. 
Aora entranjas vafqumasj, 
Je iüs^quér ícate la ! . 
No ay duda,, que me eñe bien: 
jporqyccomo íoy morena, " 
Mi eftà del Cielo io.azul. 
Y efto, qué es ? Joyas fon eftas,, 
K o me las qweio poner, 
Qü? aora voy de rebuelta. 
Un Terenero he topado 
Eii aqueftafaliriqiiera» 
También me 1c he de plantar,. 
Cúbrame efta pechuguera. 
E l Solimán me haze taha,. 
PluguíeíTe àDios , y le Kayiera,, 
CJwe voamanícaide gato,. 
Sin dada me ¡a pufiera;, 
.geronOíiHe es yningMio^, 
Lacplor? N'ome ¡uze a! cafo, 
Qaeen eñe empeño» de íuerça 
Me i1a3.de faür mil colores, . 
Por fcr dama de vergüenza. 
Q¿é les parece, íeñoras, 
Efte eticase de Va llena? 
Ni puefta con Sacriftanea 
Pudiera etlkr mas bien puefia: 
E s cierto, que eftoy herrooía. 
Dios me guarde,q eftoy bella» 
Qüalquic-r coía me eñábien, 
Forqueei molde esrarapieza. 
Quiero acabar de aliñarme, 
Que aun noeítoydamaperfec-
L<ÍS guanees, aquefio íi; (ta,. 
Parqueias manos no vean, 
Q¿e ha n de íer las de Jacob, 
Coa que a Efaü me parezca^ 
E l mantelo vale todo, 
Echomele en !a cabezas 
Válgame Diosíquanto encubre 
Eftateliilade íeda, 
Que ni ay fcfo,que afsi guarde,. 
N i muro ,queaísi defcnda. 
N i ladrón, que unto encubra; 
Nipa^,, q,ae,tanto mienta,. 
• Ni Gitano , que a/sLengane,. 
Nüogcero (queafii veoda^ 
Un traJumpto el abanillo 
Es. de mi garvo, y bellezaj 
Pero fi racók tanto ayre, 
Que mucboàmi.lc parezca?-
Damiavrà:eIlt^ auditorio* 
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Que diga à fu compañera: Adonde vais con ta! príefiaí 
Ci^Vive Oíos, q p c r L í o n c r ¿p. AíaríqufEa , aqueííe bobo 
A', capado reprefema. 
Pues arínc]on,m¡sfenores, 
QuecspaiTo di U Cosncdia» 
No pieníen , que ion emtmftcs 
Fraguados, acá en mi idèa, 
Qucyono quiero er.gíiíiar'ai, 
Ni (líenos à Vue-Lxccitncia. 
Yà eítoy armado, y quié-duda, 
Qu_e en el pur.coqu-e menean, 
Me íígan quatro n-.u lindos, 
De aqfcefios que galantean 
A falga lo que ía.iiere, 
Y que à buho íe annartelan, 
No de la belleza , que es, 
Sitio de lã que dJo* pienTan. 
Vaya, pues, de Dameria, 
Mentido el paifo, derecha 
L a efiaiura, ayrofo el brío, 
inclinada U cabeza. 
Un es , no es, al vn lado, 
, La mano en el icáto embueha, 
Con el vn ojo reclufo, 
Y con el otro defuera; 
Y vamos yà, que encerrada 
Se malogra mi belleza. 
Temor llevo , de que alguno 
Me enamore. 
if^lir^yencutKtm àDoa Pedro. 
ÍJ.PÍÍ. Leonor bella, 
Vos con (nanío,y à eíhs horas! 
O qué bien me dixo Celia, 
.' De q irfe * vnCÓav-cnw-quierel 
Me tienetyo la he hecho buena 
Si ¿i [requiere dcícCibrir. 
D-fV-Oe q citas,Leonorjiufpeflfa? 
Adonde vãs, Leonortniaí 
Caft.Qyg?, \b qaeLeoíiorca, v̂ ff, 
Maspuespor Let'nor me i»ac-
Yo quiero fingir fer ella, (ca, 
Qiie quiza atiplando e! habla, 
No me entenderá la letra. 
ü.íV.Pcrq no me habláis,feñoraí 
Aun no os merece refpucfta 
Mi amor í Por qué de mi cafa 
Osquerem:í Esoftafa 
E ! adoraros tan fino, 
E ! amaros tan de veras. 
Que fabiédo, que á otro amáis; 
Bftà mí atención ran cierta 
De vueftras obligaciones, ' 
Vuriíro J)onor,y vueftras pren- -
Que à cafarme determino ..(Jas,1 
Sin que ningún rieígo tema? 
Qu_eeR vúeñra capacidad 
Bien íè,que icndrà mas fuerça, 
Para mirar por vos mifma, 
La obüga-áon, que k Eft relia.' 
Es polsible ,-qüe no os mueve 
Mi aTjCto, ni mi Nobleza, 
3Víi hazienda , ni mi períona, 
A ver^ie serios fcvera! 
Tan indigno foyjfeóora', 
Y doy cafo , que !o fea. 
No me darán algún garvo 
E e a U . 
T O E S i A S 
L a gaU ck tnis ñnesasí 
N o es iccjor para marido) 
Si loconfidetaiscuerda, . 
Quien ao galán os adora> 
Q j e q ü i e D galán os deípreck? 
Gran cofa es elfer rogadas! ap.. 
- yàr ,omeadíniro ,queieán 
Tan fubsrvias Us tnugeres; 
Porque no ay q enfobervezca, 
Cola cocioel (er rogadas-
Aorabieij, de buelta y medía 
He de poacr à eíle ionio. 
Don Fedro, negar qaiüera 
X a caufa -porgas ¡n-; voy,. 
Pero yà dezLriaes taerça: 
Y o me woy , porque me mata 
D e b a t e aqüivaeñr¿tniíeriai 
Porque vos foís vn.coitado, 
.Vueftrahertnanaes vnafaegra, 
tas criadas, vnas lias. 
Los criados, vnas iseftíaíi 
Y j o de aqusílo enfadada). 
E n cafa viia Paflílera 
A merendai Garapiñas 
Yoy. O. Ped. Q a i palabras fon 
e íks , 
Yquèeft i lo tan agen» 
Re! iagsnlo, y la belleza 
De Doña Leonor. Señora,. 
Mucho efiraña mí fioeza. 
Oiros dàr de mi familia 
Unas tiíD indignai quexasj 
Q-ic fi quereis deslA¡ijrmer 
Ynocontafes palabras,-
Qae à vosmifma ir.al os dssan» 
Cují, Digo, q incmataii de íiSbre, 
Esaquefto lengua Griega! (ro 
D. Ped. No es Griega, leñora-i pe-
No enriendo en vos eíía lengua^ 
Ciifl. Pues íi ao enteradeis afsi, 
Entended de efla manera. 
jD.Píi.Tenedjqiioaveis de iros. 
Ni es bien, que yo !o cóQsntaj 
Porqà Vüeiíro padre he dicho, 
Que eíhi's aqui, y afsi es fuerga 
E n quaiquLera tiempo da ríe 
. De vuefira perfona cuenta. . 
Que quat'-do vosnoqueraís 
Cafaros, haziendo entrega 
De vos, quedaré bien pusfloj. 
Viendo ,.que la refiftencia. 
De cafarfe, de mi parte 
No eftà y fino de la vueftrí; 
C^.D-Pedrojvos fots vn necio¿ 
Y efia es yà mucha licencia? 
De quefir vos úspecHr ' 
A vtia muger de mis prendas. 
Que falga amatar fu hambre» 
D , Ped, Poisible es, Cielos! que 
aquellas Afa 
Son palabras de Leonor? 
Vive Dios, que pienfo que eíía 
Sefirigeceí ia, por ver 
Si con eño fiis defpecha,, 
Y me deso de cafar, 
gielas'.^ue afai, oyi aborreBCaí> 
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Y que tonocientío aqueílo cy,ValgameD!os!yo roe enticdü, 
Eílè mi paísion can ciega, 
Que no pueda redudríe? 
B^üa Leonor j que aprovecha 
"El fingiros necii , quando 
Sc yo , que fbís tandiícrecaj 
Futs antes tic cnaraiorarme 
Sirve iiias k diiigencis, 
Viendo o! prirror; y cordura 
Def;iberñ:;giros ¡iccia. 
e^?. Kuiable aprieto por Dios! 
Yo pitío q aquí me fuerza: Jo. 
Mejores mudar de eliilo, 
pAra vèríiaísi me d;xa." 
DonPcdro,yo íbymuger, 
Qi ie íéb ie i i donde me aprieta 
E l « p a t o , y puesya he viíio, 
Qi¿e dura vuelí ra fineza, 
A peíar de mis defdíres, 
Yó quiero dar vna buelta, 
Y mudarme'a! otro lado, 
Siendo aquefta nccfae mefina 
. Vueftraeípofa .D.Pí .Quèdezis 
Senora? Cql. Ov¡e ícrè vueftra, 
Como dos, y dos fon quatro. 
fi.No lo digais unaprieíía. 
No me mate la alegria,-
Y i que no pudo la pena. 
C ^ . Pues no, feñor, no os murais 
Por amor de Dios, fiquiera 
Hafta tiexarme vn mnchacKo, 
Para que herédela hasienda. 
.ZJ.Pc'.Pues elfo mirais, feñora? -
No ¡iúeis, que es coda viieitraí 
Bueno íerà tener prendas. 
D. Fed. Eíía"fera dicha mia: 
Mas, íeñera , ¡iab'ait cic veras, 
O me entretenéis la vida! 
Cafl. Pues íoy yo Farandulera.' 
Palabra os doy de eafarrr-e, 
S¡ vano es,que por vos queda. 
.¿J.Pf.Pormíí EíTo dezis > feñora? 
Caj¿. Qué apoflamos, que fi ílega 
E l cafo, queda por vos! 
D.Pe.Nc afsi agravies U fineza. 
C t J . Pues tladrr.e palabra aqui, 
D¿ q"ie íi os hazeís afuera, 
Nu mt avels de hazer à mí-
Àigon daño. 
Ped. Que os la ofrezca. 
Qué importa ¡ Supneftc qiie 
£si irpofj ibíe , quepueda 
- Defilíiriè mi carino. 
Mas permitid, que merezca 
De q quereis ler mi cfpoia (das. 
Vuslíra hermofa n-ano ei;pré-
C^Í.Llegòcicafo dejaccb, Jp: 
Catadlaaqui tedaentera. . 
D-Pf.Pües con guate me la dais? 
.Cifi. SÍ, porque la tergo enfernia; 
D .P í .Pues q tenéis en Us irano^í 
C:.yí,HÍzÍeroii/i-e mai en eÜas 
Envnaviüta vn día, 
Y ni h3n""baft.idQ recetas 
De hieles; n* jabci'.ciiics, 
Para que à fu a'bura bueh'an. 
Xítntro Den Juan, " 
Ee 3 n.Ja\ 
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D . J i i . Mucre à mis .nanos, D.^.-vAíique 3 vais muerto U ve!.^ 
traidor. 
D. Pírf.Oye , qué voz es a^uciU? 
D-xti-o DanCa'loí. 
£>. CW. T i i T.orír-ts a las rais«» 
Pües baleas tu m-ierte en cilas. 
D.Pf.V'ivs DiOs.iqueescrj mi cafa! 
Ca/í.Yi fuenata voz mas. cerca, 
íá/ía ri/Undo D. C,'.*r¡ot, _y D-Ja-iit}, 
y Dañj AiiAdittatsaJolfs. 
D..4>í.C¿va!ieros, deten;os; 
Mas mi heraiano, yo eftoy 
muerta!. 
C^/f. Mas Ci por mi Te acuchillan 
Losque mi beldad feft^janí 
¿3, PÍ. EJI mi cafa , y à eíta= horas 
Con tan g.-ande def\ crgneii^a 
AcuchilUf.e dos hombres; 
Mas ya vengaré efla úfenla 
Dándoles maertey masquáda 
E s Dot\ Callos epien pelea. 
'B.áw.Quieij pensara {ay infelize!) 
Que aqui mi hermano eftuvier*? 
B.Caí-.D.Pcdro eftàaqi)i ,ypor éL 
Ami nadafe m»diera;. 
P^ro íe arrírfga Poiia Ana» 
Q i e esfolo por quien me pefa,. 
Caji: Aqui h i üdo U de Oran;. 
M,T5 yo apig iré la vela, 
Q'ñiacon t-fio tendré 
Lugar Je toaiar la.p«í-rtaf 
O'ic es fulo lo o,Lie me importa. 
Por libraros d i inís ¡ras, 
Poco importa, q^e aunque fea. 
Acibaras / j b ¡ é mataros. 
D . Caí-. Famofa ocaii'in- es eíla 
De que yo libre á Doña Ana; 
PUÍTS por anipararine atenta 
Eítaarrieigada luvida.. 
Sale Lcanorcoa ¡manís. 
Leo. Ay Dios! aqui desè l íCei ia . 
Y aord íijioeíctíchocípaüiSj 
Y voy pifando tinieblas. 
Q u é leí a ? Válgame Dios! 
Pero \ o que fjeiefea, 
Pues à itii fo!o me importa 
V ¿ r , íi copo con la puerta, 
Tup.i à Dea Curios. 
D.Caf.Ertaes íin duda Doña Anata 
Señora, venid apnefia, 
Y os faceré de eñe ricfgo. 
jLíuw.Quèesefto iva hombre 
me He va ̂  
Mascomode aquime faque^ 
Con qiialquiera voy conténtaj, 
Qiie fi él me tiene por otra> 
Quando en la calle me vcaj, 
Podrá dexarme ir à mia 
Y bolver áfocorrerU. 
An. No tengt? cuidado yo. 
De que fepa ia pendencia 
M ; hermaiiOj y mas quando ha 
v iüo.,. 
Qyç es L>. Carlos quien pelea,, 
Y diré, que es gar, Leonor. 
SoU¿ 
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So! Jin en te m e a t o rm er 1.1, 
EÍ que fe irriefguc Don C4rlos: 
O! quien toparío putiiera, 
Para bolvecloà dcoiíLkr! 
Z>. Ped. Qmen mi honor agravia) 
Cof. Qpe aya yo perdido el tino, 
Y no tope ton !a puem! 
Ivlas üquí i:í7go c^Z eitá. 
Jes', s í qué es eítof Aiharena, 
Enq^ ie / i e hachólos húzicoi, 
Y quebradodlsztlozenii 
De vidrios, y (Je redomas, 
Q-uC cn-bídiardo rri belleza 
Me hcin pt'tjado redomazo. 
Z). Aa. Ruido fie fectido en la 
pucita j 
Sin duda alguna fe v i 
Don Juan , porque no lo vean, 
Y lo conozca mi hermano^ 
Y jados íblüs pelean: 
Qual de filos ferà Don Carlos; 
Lkga DoniAna à Donjuán. 
D.Car.La. puerta, iindutia, ts t t ía . 
Vamos, íeñora , de aquí. 
Vãf: Don Carlos con Ltonar, 
Z>. Ped. Morirás á mi violencia. 
I>. Jn. Mi hermano es aquel, y 
aqueile 
Sin duda es Carlos: AprieíTa 
Señor, yo os ocufearè. 
D.Jw.Èfta es Doña Ana, c intenta 
Ocultarme de fu'hermano^ 
jPiecifo es obedecerla. 
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l ' . i f i ' D 'ña Ann con Don J'na:-,. 
•D.Pí.Djüde os ocultais,traidorts, 
Qiie mí cfpada :io osencucírar 
Oía j tr.ií U\Ua. luz. 
¿Vi Cc.'/a ton luz,. 
Cel. Señor, qué \ oz;cs ion efosí 
D.Pe, Qué iu de fer ? pifo q fr̂ iro! 
Hallando ablma lapiteita 
SeÍLieron; nius íí Leonor 
(Qiie fin duda e m i ò por elía 
Aquí Den Carlcsy ííiá 
En caia , que me da p.enaí 
Masbie-n (era averiguar 
Como entro. TujLc;anor,efltra 
• A rercgCTK , que vo^ 
A que aqui tu púdre venga. 
Porque quiero, que efU noche 
Queden nueftra> bodai hechas. 
Cafi. Tener hechas ias narices, 
• Es loqueaora quifiera. 
F i j i Cafiaño, y c u m Don PtArofo 
puerta. 
D.Ptd.Encerrar quiero à Leonor, 
Por ii aciib fue cjuttla 
A ver me Ea-voreeido. 
Yo ¡a encierro por difuera, 
Porque ¡i ac.i!o lo finge, 
S e b é a l a bulla cüa Tiefrra. 
Yomevúj àamenguar, (ras 
Quien fnede el ó por mis puer-
Le.diòciitradj i mí cneoi.'goí 
. Y porque 'era la pciídercia 
Con 'CaiIos , y el embobado: 
Y pues, antes j que les viera, 
Ee 4 Los 
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i o s vtò ¡ni humana , y falíò - Quando à reñir eropezaroa,' 
Con ellos, fiber es fuerça, Donde , 6 Como eíuLia ella, 
Vaf' Don Pedro ¡y fakn Da» Rodrigo , y Hernando.. 
ZJ.ñuá.Aquefto, Hernando } íie (abide, 
Que Den Diego eñá herido, 
Y que lo h ir ió , quien à Leonor llevaba» 
Quando en ¡a calle eftaba: 
Porque èi la conoció , y quitarla quifo» 
Con q.tie le fae preciíb 
Reñir , y la pendeacia yà travada. 
E l que à Leonor llevaba, vna cílocada 
Le dio j de que quedo cafi difunto, 
Y luego a! miímo punto. 
Cargado haíla lu cafa le ÜevaroSj 
Donde luego que entraron, 
E n si bolviò Don Diego; 
Pero adviniendo luega 
E n los qae le llevaron apiadados, 
Conoció j de Dorv Pedro fer criados: 
Porque fin duda , Hernando, fue el ILevatíe^ 
Por efeufar el ruido de la calle. 
Mira qué bien viene cfto, que hspaffado. 
Con ¡o que efta mafiana me ha afirolado,. 
De que Leonor fue folo à vèrfu heraianaa 
Y que yo nae detenga bafta mañana, 
Para vèr , fiLeonorcafarfe quiere» 
De donde bien fe infiere. 
Que de no haxerio trata, 
Y que con eíias largas lo dilata: 
. Mas yo vengorefutito^ 
Que à efto à lu cafa he buelto, 
. A apretarle de fuerie, ' 
Q:ie fu. de cafarfe , ò le fcc de dar la muerte* 
•• Hírjí_. tiaras rauj bien i Seáor! (juc k dolencia.. > 
' De 
C O M Í C A S. 
De honor fe hade curar con düigfr.cíaj 
Porque e! que lo dilata necíaníe^re, 
Viene à qusdarfe enfermo etftnanií-nre. 
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Sxh Don Carlas cm Lsonnr tapada. 
ÍS.CJ/.NO tenéis ya que temer, 
Doña Ana hermold ç\ peligro. 
Leoft.Cicios, que me traigaGaíios 
Penfando (hafi;ro enemigo!) 
Que foy Doña Ana r quê aias 
Claros bufeo las indicios 
De que !a quiere? 
P . C¿f. En qué empeño Ap. 
We he pueílo , Cielos Divinos, 
Que p'jrlibrara Doña A.na 
Dexo à Leonor al peligro? 
Ationdí podré llevarla. 
Para q-je pvieáa cci brio 
Bolver luego por Leonor? 
Pcroàzia aqui vn hóbre miro: 
Q¿¡ien vá?i>.fíí¿,EsDonCarlos? 
H.Cir . Yq foy. 
Válgame DioslD.Rotlrtgo.yíf. 
E s : A quien podré mejor " 
Encómendar el âfíylo, 
V eí amparo de Doñ* Ana? 
Qae con fu edad , y fu juizío 
La compondrá con fu hermano 
Con decencia, y yo me. quito 
De aquefte e.Tibara?o,y bucú o 
A vèr , 6 puedo atrevido 
Sacarmi Jama. Señor 
Don Rodrigo » en vn conflii£lo 
Efioy , y vos podeis icio (vo, 
Don Carlos? 
D.Carl. Aqueíta dama, 
Quetrjygo jS^úor, conmigo, 
E i la herrrijna de Do:i Pcdra^ 
Y en vn lance ñie precííb 
E l falirfe d- fu cafa, 
Por correr Cu honor peligro. 
Yo, ya veis, que no es decente 
Tenería. y aíii os luplico, 
La tengáis eii vueftra cafj, 
Mientras yo à otro empeño 
afsiíio., 
Ei.Rod. D . Carlos, yo ta tendré. 
Ciato e(U , qv.c no es bien viftq 
Tenerla VOÍ , y à fu hermano 
Hablaré , li foisfervido. 
D.Ctr. Hareirme mucho favor, 
Yaíii yo me voy. t'sfe. 
Lían. Qué miroí 
A mi padre me ha entregado. 
D. Rod. Hernando, y o he dÜcitrri-
. Pues voy à vèr à D.Pedro, (do 
Y Garios hizo Io n-.ifmo, 
Que él Tacándole à ¡u hermana. 
Que ya por otros indicios 
Sibia \Í> , que la arraba, 
Valermede eííé motivo, 
Tratando de que la Cafe, 
• Porque ya,como de hijo, 
Dc-ho mirar por fu ¡toror; 
Y è\ QUÍ£4 nus leduciüo, , 
Vien-
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Viendo à peligro honor, Se vino izia aqueíb qiiaJra.-
Querrá remediar ei m¡o. 
HÍ"''- Bien Jids dicho , y me parece 
Buc i ; modo de corílrííiirlo, 
E í no eriiregarle à íu hermana, 
'Haí laçue el ayacumplído 
Con loque te prometió. 
D.üorf, Pues yo entro , venid con-
Señora,y nada lemais froigo. 
De ricígOj que yo me obligo 
A facaroi ^icn de todo. 
Leen. A caiã de mi enemigo Ap. 
Mc buelve à meter mi padre, 
V ya es precito (egeirio; 
Pues defcsibrirme tic puedo. 
£). ítvi. Fero aü'i à D. Fedro miro. 
Voi , St ñora , CCB Kernando 
Os queddd en eíte iitio, {/rano. 
Mientras hablo à vueftroher-
LCÍÜ, Cielos» vueilro influxo 
irripio 
Mudad , ò dádmela muerte; 
Pwes me íerà roas benigno 
Un fin breve, aunque es atroz, 
Q i i e vfs prolongado martyrio. 
D.R&d. Puesvo me quieto llegar. 
S¿U D m Pedro. 
D.Ped.Qut íaber ni? aya pcslido 
Mi enojo , quien en mi cafa 
Le diò entrada i mienemigo, 
Ni -i y a "encontrado à mi herx.a-
Mai b'.d.-arla determino (na: 
M h el j-irdín, que quizá, 
Teineioía del fuidój 
Yo voy ; pero Don Rodrigo 
EiUaqni. a buen t:en-.pc vii-jie, 
Pues q Vi. Leonor mt-ha dicao 
Qi-cgii iU de k r ¡ni eípofj. 
Seáis, !cñor bien %enido, 
Q a e à ró aver venido \cs, 
E n aqutite irílanre m if ai o 
Aviayo de btifcaros. 
D . Had. La diligencia os cííi-ro. 
Sentémonos, que tenemos 
Mucho que hjuíir. 
J>. Peâ. Yà colijo. Ap. 
Q '̂C á lo que pedri venir, 
Rt-fulrari engulio mio. 
D , P-od. Bier 4% reis ccnjeííurado. 
Que So qii e p uede, Don Pedro, 
A vueftra caía i raerme 
Es el honor, pues !c tengo 
Fiado à vueftta palabra: 
Que aunque fois tanCavallero, 
Mientras no os caiais, efià 
A peligro fiemipre expucilo: 
Y bien veis , que no es alhaja, 
que puede en vn noble pecho 
Permitir !a contingencia: 
Porque es vn criñaí tan terfo, 
Q u e fi no le quiebra el golpe, 
L e empana íolo el aliento. -
Eí lo avreis peníado vos, 
Y haréis bien en penfareíloj 
Pues también efto me trac: 
Mas no es eí íoà lo que vergo 
Principalmente; porque 
C O M I C J S . 
•Qitiero con vo; tan atento 
ProcL'Jcrj que cuuozcais, 
que fc/nirnJo pur media / 
E ! cuddda de mi iiij.i, 
Y de mí honor el empeño^ 
Con tañía cortífauii 
Procedo toa vds , que puedo 
¡tlazer mi honor acccííorio, 
Per poner primero ci vücftro» 
Ved íi puedo hazer por vos 
MJS, aunque tambier; concedo, 
ovícclíae» conveniencia muj 
Q2.e aviento de íec tiú yerno,. 
EL quereros vèr honrada 
RcíuUarà en mí provecho: 
Ved vos , quan zeioío foy 
De mi honor, y con <j extremo 
Sabrczclar mi opinion, 
(juancioafsi la vncftra zelo. 
Supuefid cito, jtó íabíis 
Vos.q Don Carlosde Olmedo,, 
Demás del luftre heredado 
De fu noble nacimiento; (do» 
JD.PÍ'.'A D.Carlos me hanombra-
Donde ira à parar aqueító 
Y el nohiWar en que mecafe! 
Sin duda íabe el fiicelío. 
De que U fs ió Don Carlos. 
Q\j 1¿. vida i y honra pierdo» 
D.Rad, Eí cola- avcisperúído^ 
. Y no me admiro , que o¡. endo 
Cofas-tocantes % honor, 
No fuerais Nobie, ni cuerdo., 
Ni Uopradoj i t no tnoiiràuíi 
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EíTe noble fentímíento. 
Mas pues de lances de amor 
Tenck en '-os el exemplo, 
Y que vudíra pfoprij < iilpi 
HoncSa el' deüto agüpo. 
No tenéis ds que admiraros 
De !o miídso que aveis hecho. 
S.Je fjoria Ana ai piño. 
Í>.^ÍK.D.Rodrigo con mi hermano 
Eílà , deítfe aqui ^pretendo-
Efcucharjà 'oqucvmo, 
Que conio à D o n Carlos tengo 
Oculto , y *o vio mi hermano. 
Todo lo dudo , y lo temo. 
DJW.Digo, pues.q aúque ya vos 
EnreratJo eñarcis de efto, 
Don Cariosa vueftra hermaB* 
Hizo lícitos feñejos,, 
Coireípondiòle Doña Ana, 
No fue mucho , pues lo mefsra 
Sucediòà. Leonor con vos. 
D.PÍ¿ Qû c es eflo ? ( válgame et 
Cielo!} 
D.Carlos quiere i mi hermanaf 
D./íw-Como llegar à faberlo 
Ha podido Don Rod figo í 
D.Rüá. Digb , por no deteneros. 
Con lo imfirio que labeis. 
Que viutdoíe en elaprieto 
De avcrloyà v:ifto vos, 
Y de eftar con él riñendo^ 
La Ucò Je viiíirri caía. 
í>.ZJf¿.Quccsío quidczii í 
D . Rod* L o mcíinoj 
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Q;J5 vos fabeis, y lo próprio, Que esinduñrfa del ingenió 
^ hiziíleis vos i pues es bueno, 
que me hicierais vos ami 
¿a tr.ifnu ofeníã. y qucí í ierdo 
Venga k tratarlo , y que vos 
(i'iii ';¿r, qu¿ pcrmiU' e¡ Cielo, 
que vcatiiüs çor r.oíocrcs 
Laofenf-i,q à otros h.!?,einos.) 
Osmoftrcistan alterado. 
Tomad, hijo, n-.i coiih-jo» 
Que en íaj doier.ciis de honor 
K o TodüS vezes fon buenos, 
Si Lialían foío íi¡aves, 
LOÍ asedicaaientos récios, 
aii¿ ant'.'s f-viden hazer daño; 
Pues aiiü'.do tílà maío vn míc-
Eí c:sperio Cirv.;3i;c, (Ijroj 
No luego le apÜcü eí hierro, 
Y corta io doloridoj 
Sino que aplica prircero 
Los reincJÍQS Ic-niti^cs, 
Que acudir à ios cautciios} 
Es qiiar.do le reconoce, 
QLÍÇ yà no ay oirereraedío. 
Hagamos lo mifmo acá: (ello: 
Don Carlos me ha habhdo en 
• Doña Ana íc iue cosí él, 
•Y yo cu mi poder la tengo: 
Eiíos lo han de'hazer íin vos; 
Pües no es mejor, fi han de 
hazcrlo, 
Que fea cea vacíírb güito» ' 
Hdzicndo cuerdo , y ateneo, 
yoLimianolopreciíoí 
V'ettír la neceísidad 
l í e l o s vifosdüi'afetílo. 
Aq(.'e/ie e¿ mi parecer, 
Aora conÍL-ltad cuerdo 
t LIE jiro honor,}' vereis, 
Sí es efti bien el ¿lazcrio... 
Y tn qiu.'iro á io que à mí roca '̂ 
Sabjü , que vergo reilielro, 
A que os caféis ttU noche; 
Puesnc ay perqué deteneros. 
Odiado vengo de fabrr, 
Que 1 mi fcbiir.o Don Diego 
Dexafreiá Sierido a.icche, 
Parque '.¡sgó H conoceroJ, 
Y à Leonor qniíb quicarofj 
Ved vos quã mal síienc aquefto 
Couque vos r.o íafacañeís: 
Y en íaffla,efle es largo cuentoj 
Puesfolo conque os caféis, 
Queda todo fat¡sfecho. (de 
£).jí».Teinblando eííoy,-q refpan.' 
Mi hermano;™as yo no encué-
Què raaou pueda mover (tro, 
A fitigir eños enredos 
. A Don Rodrigo, D.Ped. Señor, 
Digo , quanto i lo primero. 
Que eldczir, que no íaquè 
A Leonor , fue fingí miento, 
Que me debió decorofo 
Mi honor , y vucííra re/peto; 
Y pues iolo cob cafarme 
Dczis, qi:e quedo bien pueílo,; 
A La beldad de Leonor 
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Oculta aquel apofeato, Q¿e à_b'.ifcar vaya à D.Carlos. 
Y aora cu vusílra piefencia' 
Le ilarè Je eípofo, y dueño 
L a mano;, pcrc Tabed, 
Que oí" avcís- de dar primeio 
A Doña Ana, para que 
Siguiendo vucíiro cor.íe;o, 
La defpoís con Don Curios 
AlinQatiK; puescoii eflo, 
Seguro de cfte ensmigo 
De todas maneras quedo. 
Z>.&?¿.0! que bien que fe conoce 
Vueílra nobleza,y talento! 
voy à q entre vueftra hermana, 
Y os doy las- gracias por ello. 
Sale Doña, Arta. (go, 
D ^ í i s ^ o ay para qué , D. Rodri-
Pues para dar lasque os debo 
Eftoy yo muy prevenida-: 
Y à ti, hermano^aunq merezco 
T u indignación, te ííiplicoj 
Que examines por tvi pecho 
Las violencias dei amor, 
Y perdonarás con efto 
. Mis yeícos^fi es que lo fon. 
Siendo ta a dorados yerros. 
2>.Pírf.A!ça del fuelabona Aíia, 
Que hazerfe tn ca-famiento 
Con.oías dcccacia pudiera, 
Y no ooniendo.vnos medios 
Tan indecentes.D,asá.Desad' 
AqueíTo , que yk no es tieaipa 
De reprehenfion, embiad 
JJfl, criado de ^s vusftrosj,. 
D.An.No ay qtiseíiibiar:c,rapuef-, 
qcomo à LUÍ efpoiojOCLilta^o,-
Dentro en mi quarto ie tengo.' • 
D.Pfá.Pues íacale luego al punto: 
D.Aa.Gon que güilo te obedezco!' 
Qae al fin iiiamante porfia, 
Ha logrado fus deíeos! í^y?. 
D.Píd.Ctl i í , 
Sale Ce!i.itrer;íe hUavt, y vafe. 
Cí/.Quème mandai: D.P.-ií.Tom^ 
La í'ave de eñe apofento» 
Y a-vifa à Leonor, que faíga. 
O amor! q al fin de mí anheío¿ 
Has dcsado ,que fe logren 1 
Mis ambroíòô iatentcsi 
" ¿.cu.Pues rre tienen porDonaAnaj 
Entrarme quiero allá dentrOj, 
Y ¡ibrarmedemipadre, | 
Que ese! mas proximo rie^o^ 
Qiie dt'fpiies-parajibranrie 
De la inlíancía de Don Pedro^ 
K o faltaran otros inedos. ' 
Mas fubir à vn hombre veo . 
Laefcalera.. Quien-feràí 
Sak Do'A Caries, . 
D.CM-Í.A todo trancetefueho 
Vengo à facar à Leonor 
De eñe ¡ndígr.o cautiverio;' 
Q ü e fupücílo, que Doña Án^j 
Eíta yàlibíe de riefgo!" . \ 
No ay porque efeonder !a caraf 
Mi valor, y vive el Citlo, i. 
Que la tcDao llevar, 
Q 
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O he de íàlirde aquí muerio. Dtbiu de dar ya, y fabfendo 
P¿íf* Oon -Carlos por janta à 
Leaner. 
Lson, Carlos es (válgame Dios!) 
Y de colera.un ciego 
Va, que n.o repare en m!; 
Pues à qué vendràjfupL.clic, 
Q^e me lleva à nu, peauiido, 
Que era yo D.Ana: Ha Cidoii 
Q u e meayaís pueiío eaeliado 
Q¡¿e t-ños l i trigesconíieniü! 
Adas ti acalb conoció, 
Que dexabatn el empeño 
A fu dama, y à librarla 
Viene aora. Yo me acerco, 
Para eícuchar lo que dize. 
gS.Ctr. D.Pedro,quando yo entro 
j in cafa de m: enemigo, 
Mal puedo vfar de !o atento. 
ÍVos me tenéis: Mas qué tnircf 
D.Rodiigo a q v i ' Z ) . ^ . Tensos 
Don Cariòs,- y foífcgao», 
jorque ya todo el empeño 
Üfla íjiiííado, yk viene 
E n vtitñroguílo Don Pedro: 
Y pues à él '.t lo debéis, 
Dadle el agradeciniiento, 
Qtie yo el parabién os doy 
D e veros íelizc dueño 
D e la beldad q-ueadorais, 
Que gozeis ligios eternos. • 
'D.C'íV.Qué es e í io ; Sin duda ya 
Se íabe todo el íuceflo, 
. Forque Caílaú-c elpajiel 
Don Rodrigo , queiüy yo, 
Quien !a iacò , quiere cuerdo 
Porcaríe, y djrmeà Leonor: 
Y Un duda va Don Pedro, 
Viendo tanruíL 'engaño. 
Se dcíifíe dti t:-i:pef,o. 
Señor, pii^bras ¡r.efaltan 
Para podir refpocderoij 
M¿j raígame lo dichoíb 
Para dilculpar lo necio; 
Que en tan no cipe rada dicha, 
Como la que ;. o n.crezco, 
Si no me boiviera loco, 
Eñuviera poco cnerdo. 
Z>.fif¡¡.ívíirad, fi os lo disc yo: 
Quiérela con grande extremo. 
Lcon.Qah es efto , Cíelos , q.efcu-
Què parabienes fon eftosj/cho! 
Ni que diefeas de Don Carlos! 
.D,íW.Aiinquedebiera¿s atenta 
Avercs de mi valido, 
Supuefio .quegu^a de ello 
DonKodrigo, cuyas canas 
Como de padre venero. 
Y o me tengo por dichofo, 
E n que r.tn gran Cavallero 
Sc firva de honrar mi cafa. 
Leon. Ya no tengo fufríroiento. 
No ha de calarfe el traydor. 
Salt DonaLeoftsr cen manto. 
D.ñu.Señora, à muy ¡indo tiempo 
Venís; mas por qué os aveis 
Otra vez el traRto pueflo? ••. 
Aquí 
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Aqui eft'a yà vueflro cfpofo. Si iceior a vos»r^ue à afguno, 
Os conitu, que yo no puedo D. Carlos, los cutuplimientos 
Eaíie;i y à dadle la mano 
A Doña Ara . 
D.C31: A quifn ?què es cñoí 
D.Sc/í. ^ D.Ana vuefira eípofa. 
De tjuc os turbais; 
D.Oar.Vivc el Cielo, 
Que efte es engaño, y traición. 
YoàQuru Ana? 
iftw. Albricia suidos, -rf/^í. 
Dexar ò< !ci tic Leonor. 
D.Rsã. De Leonor! qué? Como 
es efloí 
Qué Leonor! D.Car. De vueflra. 
hija. 
C.íío.De mi hija: Bien po: cierro, 
qaantio e; ú-c D. redro efpo/a. 
CCjr .Ani ts que. logre el imento. 
Le quitaré yo la vida. 
que ya defprecia à Doña Ana. D.'PSÍ. 'ÍÍ.ZÍ irmcho mi rufrinsicto» 
D.Pf¡í.D.Rodrigo,que csaqueño? P'̂ es en roí preien;:a o¿ íiifro. 
Vos de parte de Don Garlos; 
No venífteis al concierto 
Demihsri-nana! 
D.ReJ. Claro cííà: 
Que atrevido, y dcütento 
A mí heíaiarií deía'.'eis, 
Y prerendais a quien quiero; 
EvrptifLm fa< eípadis , y fiU Dona 
Y fue, porque Carlos mermo Jn* ¡y Den Juánde/ar-ano, y fop. 
Me entrego à mi à vuefira her-
Que la licvabajdiziendo^mana 
qce ía Tacaba, porque 
Corría fu vida riefgo. 
Señora , no fue eftcnéísi?" 
tson. Si fíñor , y yo confieíTo, 
que ícy efpofa de Carlos* 
Como vos ve'r.gais-en-eíto. 
Z>. Cor. Muy mai, Señora l>. Ana. 
A veis hecho en exponeros 
A u n publicodefaire, (res, 
Gomo por faerça he dehare-
Peropues VOSTUV obligáis 
.̂A qns os hable pocoarenco,. 
Q^'.icnmebi.r^íx^fpii'radOj 
Me quicic/üírir gveílero; 
iít, etra puerta Ctlia, y Cajlifío-
de-Davoa. 
Z>./í».A tus pies mi eíjiofo , y yo» 
Hcrniano; pero qué veo?' 
A Don Juan es à quien traigo. 
Que en elroílro el ferreruelo, 
No le avia conocido. 
D.Ped. D.Ana, pues corroes eflo? 
Cí/.Stñor,aqui efià Leonor. 
D.?sdJõ hermofo Divino DueñoL 
Ctf/.Allà vereis la lielíeza-, 
Mas-yo no puede de miedo 
Moverme jpero mi Amo 
Efiàaqui, yii nada reroo^ 
Fue.- el rüe d'.hndírá. 
Ãí, 'B-Ciã0 "ÍQ djido ÍQ qeííüV viédo0' 
' ' ' 
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iXCsrloSj pues nocsEioñiAna V a año en guantes de perros 
Eft^ Dama, que VOÍ inefmo - - ~ 
Me enrregafieis, y con quien 
Os c?.üi¡íD.Car.Es tKsniíicffo 
Engaño , que yok Leonor 
ScLtní¡íte es h qcicn qtiiero. 
'D.Aí:.Aa¡hs eñe dekrgaro 
Con rri pertinsz ¡r.ter.ío; 
Y pues t!"ícr Don Juan 
E s ya p«cÍ!0 , ) o Ciruerço 
Quanto puedo, que le eriimo, 
Queer, ercétoes ja mi dueño. 
Don Roiii igo.qué dcais? 
QjJC Carlos ? q no :oentiendo, 
Y íolo sé, que Don Juan, 
DefdcMadrid, en mí pecho 
I'm; o el dominio aí/ioJmo 
De todos mis pecifdmientos. 
D.Ja . D.Pedro, yo à viieílros píes 
Ettoy.íJ.Pí.Yo íoy el que debo 
Alegrarme, pues con vos 
TJnoís aaiiñadal deudo> 
Y aísi, porque nuefiras bodas 
Se hs^-ín en vn mii.TO tiempo, 
Dadle la mano Doña Ana, 
Que yo à Leonor fe la ofrezco. 
U'gafeaCsjlx&i. 
¡J.Car. Antes os daré mil muertes. 
Ca/r.Miren aqui, í! íoy bello; 
Pues por mi quieren matarfe. 
'CPíJ.Dámc, íaberano objeto 
De mi rendido alvedrio, 
L a mano.Ci/.Sijq os la tengo, 
Para darosiamas bUndsi 
D.Uar.Hücmo coníeguíràs. 
Dtjcuh nfe Lecr.cr. 
£íss.Ter¡tc, Csrlos, que yo quedo 
Demás, y íerè tu efpofa; 
Queaúque me hizifíes de/pre-
Soy yo ái, u ! cõdicion, [cios, 
Que mas te eítimo por ellos. 
2>.C"iif.Mi bien, Leonc-r.q TU eras! 
D. /W.Qué es efio.' Por dicha fue-
Leonor cñk aqi¡Í,y aüi. (ño? 
Cá/í .Noíinojque viene.àc»ento 
L o de: No (oís VOÍ Lennor. 
D.jPíd.Pucs quien eres tL,pcrtéto, 
Que per Leonor te he icnido; 
Defcu'j'-s/e Cqftaño. 
dft.tso íoy firo CÍ Perro muerto. 
De qce íe hizieron los guantes, 
Cei. La rifa tener no puedo 
Del embufie de Caftaño. 
D-Ptd. Matarétc, vive el Cielo. 
Cefl* IJor qué; Si quando te di 
Palabra de caíamiento, -
Que'aora eñoy llano à cüplirte¡; 
Quedamos en vn concierto, 
Deque íi por ti quedaba,. 
N a me harías mal: Y fupuefío,-
Que ñora quetla por IÍ, 
Y que yo efloy llano à hazerlo,; 
No faltes tu, pues que yo ^ 
N o falto á lo que prometo. 
C.Cttí- .Conio cflàs atai, Caftaño, 
Y en t¿) trage? 
Csj í .EffeeseUuento, 
C O M I C A S . 
'Qyie por üevar c! pape!. 
Que aun aqui guardado "engo, 
E a que à Don Rodrigo dabds 
Cuenta de todo el enredo, 
Ydea'Je i Leonor iíev¿í;c; 
Para Sievarlo íin rit'go 
D e etscoiitrar à Uji.iHcia, 
Me puíe cílos raíílatncntüs: . 
Y Don Pedro eisaíiioraJa 
De roi t-iile, y de miaíItOj 
IJC^IÍ grdciü.y de ¡ni gaívo, 
Tvíe encerró en eñe apoicnte. 
T>,C¿r. Mirad, Señor DcnR-odrígo, 
Si v c ó i d , que loye lducão 
De la beldad de Lecnorj 
Y ü ¡er íu Eipoío debo. 
íí .Sfl¿ Como ¡t; cale Leonor, 
Y quede mí honor íín rie/go, 
L o demás. Importa nada; 
Y ai'ss, D. Caries , me nJegro, 
De ¿ver girado íal hijo. 
¡D./'fá.T.in cvTtiúo, vive el Cíeio, 
D? lo ou? n.e ha íucedido 
Eñoy , que ni hablar aaetto: 
lilas diísimular in-'porta, 
Q u c y à n o tiene remedio 
E l cafo. Yo doy por bien 
L a burla, que fe me ha hecho, 
Porque le cafe mi hei'auiu 
Con Den Juan. 
E . ¿a. La üiano ofireíco, 
i'tansbicn con clJá el alma. 
D.Jv. V yo 3 Seíiora, U acepto. 
Porque vivo rpuy feguro 
Depagaros con lo niefmo. 
Ts.Cjrl. Ty , Leonor mia, la mano 
Meda. Uca. É n mi, CarlosjUQ 
es ruevoj 
Porque fie rr pre ha fido tuya. 
C^.DitnfjCcIiajaígun requiebro:» 
Y mira,(i à trano tieces 
L'na o i a n o . C í / . No Ja tengOj 
Q i e Ja àc \è en ia Cocina; 
FÍTO baíJ-ràre vn dedo? 
C^y?. Daca > qre es el dtdo malo; 
Fueses él con quien tncuérro. 
Y aqui, Altiísimos Señores, 
Y aqui, Senado diícreio, 
Los Empeños de vnaCjfa, 
Dan ftn: Perdopad fus) trios. 
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D E Q U A T R O N A C I O N E S , 
que ion: 
Efpanokíi Negros ( Iialianoi y y Mexícmoa 
• s s i s » ^ ̂  í s « a ã s » » a ^ « ^ a « o « a SD s « 
Ç9TA. A La guerra mas feliz, 
- ¿ 5 . Qije el amor ordena, 
L a caxa refucna, 
Retmrba el Clarín. 
ÇQT.I.X el Pífano fuena 
Que coavoca à la lid, 
Y à el hazer 
L a feñ¿ à acomstcr, 
Ca?.3. Dizen: Guerra,guerra,pórqãe yàe l agiot 
Oy fale al campo armado de furor» 
Porque eípera falíí vencedor. 
C ^ . i . S u o p a e ñ a es la obligación. 
Que el Lauro pretende, 
Porque, que es, entiende, 
Quien tiene razón. 
Cw. i .Ya í s i la defiende 
Con díftreza, y corazón, 
Y alíaiir, 
Y fuzer feiía Je embEÍlir; 
Cíí-.j.Dizen: Toca, toca, y fepan , que VOg 
'A coronarme de Laureles oy, 
J Q I ^ I K dign* de cijos íojajaegtc foy. 
C O M I C A S . 
C?'Í*. i .DcMai ia la beldad 
E i amor prefiere, 
Y el Rcfpeto quiere 
Coa mas ícricdad, 
iCeí'.a. Que mas fe pondete 
Culto & lu Deidad i 
Fcro amor, 
Coir.o es Deidad fuperior, 
Cor. 3. Es quien vence, que es fácil vencer 
Aquel, que vence íolo cor querer: 
Pues ibbre razón le íobra el poder. 
y¡£tcria , v isoria, viítoria, 
Y lleve triuntante la palma, y la gloria» 
E ! que tufabiuo falir ver.c¿dor, 
Y alsi viva,viva,vÍvaelair.or. 
i . O y ia-obligacion, 
Y el amor fe v¿n 
Di/putar valírates 
L a lid mas cortés. 
l . Y aunque eñán vnídosí 
5c llegan à vèr 
Tal vez hermanados, 
Y epueños tal vez. 
l .Üe todos los triunfos 
E s eñe al revés, 
Pues aqui el rendido 
E l vencedor es. 
a.La quefiion es,qual 
Podrá merecer 
Del Esceiíb Cerda, 
Los ¡nv¡¿tos pies. 
1. Y de Ju Divina 
Conforte-, de quien 
Atoaias^ mendiga 
E l florido mes. 
2. Pues de íu beldad 
Pueden aprender 
Cardor ti jAtnsin,-
Purpura el Clavel. 
I .A quien hLiBÜlidas 
Llegan à ctdtr. 
Venus h. Ktançaua,-^ 
P i l a s e ü a u f t l . 
j . Y al tierrt: ler-uci-o 
E l be'lo joítph, 
Q u e íiendí; tan grande 
Eípera crecer. 
Salen lot Nfgros. 
Cii)*.i.Oy,qt-e los lavts it cientes. 
D e v i i O j V oiro luminar, 
Acorta Eíph-ra íommutan 
La EcU'pika Ceítííiai. 
P O E S I A S 4?^ , 
O / , q ü s v^er.ns ro ' i ¿¡.doniij 
Ef tabe l1^ aquel g í lárs , 
D - Chinrc !a aneniJaJ. 
ç0:\ z. O y \ qae j jplc-cr, y Juno, 
A eñr^cha mor.i J i truecan 
E l Alcazar (Jccríftdl. 
O , ' , que Vr^rtu"n!]o,y Pomona 
D á s i n v i de cultivar 
Los jardines, que fus píes 
B-i.^aíi à f.rtilizar, 
• j . 0-,',e!i fin, qyeel Alto Cerda, 
Y ib Efpofa t fin igual; 
Pees fold.Tiente nombre* 
Los padieron explicar: 
• Porq.ie en tanta fabulola 
Doijad de la antigüedad. 
Allá íc espreiTa entre fombras, 
Lo que entre lu£es acá, 
^..Los dosAnanies Efpoíbs, 
gue en takmo conjugal 
Hascn la igcal^fiiosj 
Y lavnion identidad. 
Tanto, queà faltar Marias' 
Célibe fuera ThomiS) 
Y i fjhar Tho¡nás, .Maria 
Igua! no ptiiJiera hxlhr. 
l .Depaeítoel Solio gloricfo 
De fu Grandeza capaz, 
Luzes.quecmbia víia Efphera;" 
A vneñrecho aU'erguetlán. 
Salga la voz, no el ülenclq 
Seocupe redoei lugar, 
Concedas !a voz lo menos,1 
Puesfe queda con lo mas. 
z. Aya vn índice CB el labio 
De lo que en el pecho eftà. 
Que indique con lo q explique 
L o que no puede explicar. 
Y aunque !a gratitud fea 
ísipofsible de moftrar. 
Aya fiquiera quien diga,; 
Que le queda que callat. 
Salen los ItdUnoSe 
Coi", i . E n el día g o z o í o , y feftívo, 
Qae humana le mueílra la hermofa deidaií 
De Muría , y el Cerda gloriofo, 
Que triunfe f-'Iiz, que viva immortaL 
Oy , que hermofos Cupidos fas Soles 
De! bello Celefte lucido Carcas, 
Flecfun veneraciones, y luego 
Las flechas qt¡e siraíijbuciven à cobrar.; , 
p y j que enxambre s-ielifiuo de a^iore^ 
¿Je fit gíjaia vexa icflc/a <¡{ RuA^ 
8 
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Y aunque en torco zuíiirra à fusfícres; 
Se atreve à querer, ptro no à llegar. 
E n el dia, cjueíijiplaiitijsbdbs 
Dichold cfia cau merece befar, 
Yen las breveseíUmpas que fclla. 
Vincula la dicha à iu pclicriiJad. 
E n d dia, que el tierno renuevo. 
De aícendenda ciara, de Eflirpe R eal. 
Nuevo Sol en los brazos del Alva^ 
De las /Ivés dexa lu luz íaludar. 
E n el dia , que íus Datnas bellas, 
. Candida- Nereidas del Sagtddo Marj 
Nueva Venus cada vna fe oftentaa 
Mejor Teihii íe vè cada qual. 
Çon humildes afeitos rendidos, 
Venid amorofos à Sacrificar 
Viítimas à fu culto, en que fea 
E l afina laofrenda , y ei pecho el Atar , 
y pues el que merece íus Aras» 
Excede glorioío la capacidad, 
Sude el pecho en afe¿ios Sábeos; 
, Arda el alma en Aroma mental. 
J pues falta la fangre, y el fuego, 
Por vno( y por otrofacrificío igual," 
E i defeo encendido fupooga, 
La vidtitna fupla de la voluntad. 
Y à fus plantas rendidos pidamos, 
Con votos poflrados denueftrahumíldaáj 
Que fe admita por feudo el defeo, 
<CJue fupla las faltas de la cortgdid. 
A ver en vn Sol 
Sjknhs Mexicanos. Mil Soles lucir, 
per. j.Venid Mesicanos. Sí America vntiempo 
Regres venid. Barbara, y geatil 
'mi 
4 5 4 
SutkídaJ a! Sot 
Quiíoatribuír. 
A vn S-:l aniiiiado 
Venid i aplaudir, 
Q y e ¡lamina heriTiofo 
Su ardiente Zer.itli. 
Sol , que entre arreboles 
D;.* nic^e, y carmín, 
Dos lucientes ¡nueve 
Cobos de Z..íír. 
S o l , que de el vno 
AI otro confín,.. 
li.unda laElphara 
Coi) rjyos dz Ophif. 
L a Escelía María, 
D e qui':n aprendiz 
Eí Ciclo es deluzeS/ 
DeBorei Abril. 
E n cuyas mesillas 
Se llegan à viilr 
- Candido el clavel, 
Ro^o e! carmefi. 




y al clavel nevado, 
PiirpurtoJjzmiiT»:" . 
Fruto de vna , y otra 
Gea^oTi Vid. 
Jofeph^oc Su PálTÍa 
Llego a prod^^ir 
E n él masteforos,' 
P O E S Í A S 
Aeftastresdeidadés 
Alegres rendid 
D e America vfani 
L a altiva cerviz. 
JmtAnfe tas Ntuiones , y tañí» la 
R¡ytta, f cantaa. 
Cor-t .La obligación, y el anor, 
E n felice co-npetencia, 
Si como afíiigos íe ayudan^ 
Como contrarios pelean. 
Cada qual llevar el lauro 
De !os aplaufos intenta 
E n el obfeqaio debido, 
A los piss del alto Cerda; 
La obliijacíon porprecifa, 
Dizcjque no es bien parezca, 
Q ü e fe executa-de gracia, 
L o que fe tiene de deuda. 
E l amor mas corteíano, 
Dize,(jiie quando afsí fea. 
Puede él hazer voluntario, 
L o que la obligación íuerça. 
Replica la obÜgacicn, 
Qû e es menefter q fe eclíenda, 
Q i i e fe paga por tributo, 
.Y no fe da por ofrenda. 
Mejor Lógica el amor, 
Diz^^que en vnaaccíon mef ína 
Haze dadiva la paga 
E l afeitó de la tmrega. 
Vence el amor, y vencida 
L i obligacioii fe ccnfitlía,' 
Que rendiiíe de vu cariño i • 
J.s ittuy ajTofAbaseísa. 
Píen, 
C O M I C A S . 4?y 
Bien , que felizmente viudos, Pagan,como que no dan, 
,Con igui! cüircípündencia, Dan, como ii nu debicrm. 
toem ¡osinflnimentos 4 TtirMcn,y danzan, 
Cor.^.h\ invencible Cerda efclarecido, 
A cuyo íacro culto reverente 
Rinde amor las faeras de fu aljaba. 
E l Rayo jove,y Marte los Laureles, 
'A la Venus à quien el mar erige 
E n Templos dcCriñal , Tronos de i\itvei 
Vagos Altares le dedica el ayre, 
Y aras le dà la tierra confiftentes. 
A la deidad Divina Mantuana, 
De cuyo Templo pot defpojo penden» 
De Venus las mançauas, y las conchas. 
De Diana los Arcos , y las Pieles. 
Y al Jofeph generoío, que de Troncos 
i íeaíes , í iempreRaino floreciente, 
E s e n g a z e g l o r i o í o , que vincula 
Los triúfos de Laguna,? deParedes. 
yenid à dedicar en Sacrificios 
De encendidos afeílos obedientes 
La vi¿iin>a debida à Tus airares, 
La ofrendajque à üi culto fe le debe.-
y. en la aceptación íuplan fus aras» 
Donde la execució llegar no puede, 
Las mentales ofrendas del defeo. 
Que ofrece todo aquello.que no ofrece.1 
Pues à lo immaterial de las deidades : 
Se tiene por ofrenda mas íblemncj 
QuclacaÜe/ite lángredela fiera,. 
La encendida intención del Oferente. 
.Tefcuchcnlosperdones.que pedimos, 
Pues en fu ctño mis propicio íiempre 
t í* A 
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A hs índigDÍdades humiliadas," 
Que no à !as confiadas altivezes. 
PorqiíEel feÜze dueño de efta cafa 
E l favor foberano, que oy a ¿quiere," 
E n '.'íuidores marmolea le erculpa, 
En EftreÜas por cálculos le cuente. 
U dança». 
C a r . i , Y i , q las demonftradoíies 
DctiueftfO agrideciiniento, 
Quanlp h in querido kt mas,. 
La i vozes de nueííro afefta; 
Yà,que , belüfsimas Damas, 
A VUCÍITO eSecoioatento, 
Solofeatreviò el anor 
C o n el trage del refpeto: 
Ti to í'e tiá quedado en írtenos. Y y à , q u e para eííimar, 
Yà, que quando nuettro amor, 
Sooet ¿no Cerda Eicdfo, 
Intento faür en voaes, 
Se quedó folo en.los Ecos. 
yà» q^e, divina M-iria, 
AI aplaudir vueftro Cielo, 
Porque nc baííò la VOE, 
Se atendió folo el ülendo. 
Ti, quc> j-jfcph generofo, 
Avueñro Orientc primero, 
Coit io al SJ!. hizieroa iatva 
Señor, favor ían iamenfa, 
La obligación tieaepjr 
Eflrechopidzo ¡o eterno. 
Vuefira benignidad fupla 
Lacotredad del feftejo; 
Pues la pequcüsE difculpa 
La improporcion del objeto; 
Yendfer vueftrG tambica 
Afiégura los aciertos, 
Puesnüiica podra Ctr corto» 
Si le coin como vueftro. 
^ íJá \M m 
as-- fêíâi" I&Á sfer ias fôià 
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• L E T R A S , 
Q U E S E C A N T A R O N E N L A SANTA' 
Igleua Metropolitana de Mexico , en honor de 
MARIA Sandfsima en fu AííumpcLoa 
triunfante. 
/ . N O C T V R N O . 
- L E T R A L 
i . QHubirMaña al Cielo, 
FUE fubir, òfuebaxar, 
Quiero preguAtar? 
a.Qüjeii ztto puede dudatf 
pues eflà c iaro, que tí ir. 
Es fcbir. 
3. Ay mucho, que difeorrir, 
!; e¡ Hcgarfe à apartar 
íu Cuerpo fue basar. 
%, PIKS empiécelo àgíobATí 
Que yo te quiero argüir; 
Que fue íübÍF. 
3. E l contrario es mí fentír,' 
, Y sfsi quiero averiguar. 
Que es basar. 
2. N0 esíinofubir. 
3. No es fine basar. 
C O P L A S : 
ft. " O Aradosa es, que en mí vídií 
J - La ha topado mi ddVeíctf. 
Pues ir de la tierra al Cielo, 
¡3&Í£a dudara, ijue es fubida^ 
MJS POESIAS 
Y cu cofa tan conocida, 
ND es necesario arguir, 
Qii_c- íüe fubír. 
Quansioci alma fe apartó 
Dei CLicTpo con ripto biiclOj 
Coar.» era juejur, qüs el CieJof 
E n vez deíubit baxò: 
Pues mejor Cielo dexó 
E o el ¡"y es facií probar, 
Queíl ie baxdr. 
j . Quando cíTo en la breve .calma 
CoRCiídadedefunida, 
No negareis i que es íubida¿ 
Quádo fube ¡en cuerpo, y alma: 
Pues en í n o , y otro, palma 
Soberana và à adquirir» 
Y es íiibír. 
g. Contraría es la opinion mía, 
Pues afirmo fin rezelo, 
Que íubiò à Maria el Cielo, 
Y baxò al Cielo María: 
Pues diò cila mas alegria, 
Que el Cielo la pudo dar; 
Lu?go es baxaf. 
2. No niego y o , que le excede 
L E T R A H. 
Maria ai Cieío en belleza," 
Mas ay en el Cielo alteza, 
Que eu la tierra a\ er no puede; 
V de iuerça fe concede, 
Qac eniegarlaàconleguír 
Es fubir. 
3. A todos de cíTa manera 
Es; pero no s í'u pureza; 
Pues no puede aver grandeza/ 
Q^e eík antes no la tuviera. 
,Si al g no c.1í>e en la Eíphera, 
Pudo cila fola-ejiciaiííTrarj 
Luegoesbaxar. 
X. Yo la paz quiero ajuííar, 
Pues la guerra ocafione, 
- Y diré, 
Qae fu gtoríofa. AfTumpcioa 
Se ha de entender del blaíba 
üeafcendereon regocija 
A los brazos de fu Hijo, 
Que es el Trono, en tai fentir, 
Adondepuedefubiri 
Quemerito tan fin par. 
L o demás fuera baxar. 
Subir Maria al Cielo, Scc 
VEngan à ver fubir la Ciudad De Dios,qiie ¡del Cíelo vio defeender Juan.' 
C O P I A S . 
Vlh Juan vna Ciudad, Ofie dçfc(ífld|ò del Çiffjoí 
Çotap 
LIRICO-SJCRJS. w 9 
Como cipofa adornaüi 
Pira ¡«Eípoíodí aparato Regio. 
Y qns. vna voz le dixo:. 
Aquefteesel tupremo 
Tabernáculo, donde 
CORIOS hoíwbreshablea DiosEterno; 
Y luego añide, que 
No vido cila Templo 
Alguno; porque Díos 
Soto era Templo fuyo , y el Cordero» 
De manera, que tale,— 
Seguivcoiifta. del Testo,. 
Que e!!¿ es Templo de Dios, 
Y Dios es Templo fuyo à vn ttiif:n& úempo; 
Pues \ qoien figurar . . . 
Podrá tanro Myñerio, 
Sino al entrar Maria 
En.la Gloria, y JcfiisenelCaflefo, 
DíosemrÕenel Caíiíllo, 
Quando fe hizo hombre el Verbos 
Yoy iVíarueneraefi Dios 
A gozarla Corona de íuRgytiQ» 
Con qixoy.en fu ÃJTjfnpdont .. 
. Nüsdízeel Evangelio, 
Que quando entra Maria, . 
Es- Dios quien entra en Trqna tnaj exceíía,.,. 
: L £ T á . A n i . ; 
CtUIeEsaqueftahermoflsra, ,-r,Df'tòda í'oerte armadura,'. £^ Qiieliifalida aprefutaí' QuieaesaqueasbermofuflÊ 
QuallaAnrofítprüfuroia,. • i 
" Y como la Lt.nrt fscririoia,-: ••• • C O ? L A S . . 
ÍY coirb't'l-SoltJcogida, -' j^'ODr.qne^iics.que-alAtirora, 
Como Bfqusüron guttinecWa- i - &e parcce'.íu eatxeiai.... 
« a ã 
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z. i-ci^ueLÜaesla luz prifixra. 
Que de luz los campos dora, 
E s ü í l S o l la precurfora, 
Cuyo Di' íno arrebol 
Es eíigei.üratlo tie! Se!, 
Y esMatire del Sol también. 
Toast* Eñ¿ bit». 
Z, Por owe fh bclditi íln taíTi 
A Luna, y no à Sol fe encúbraí 
i.Pctcjttbtafa c í S o l , y alumbra, 
PEroelUaluir,bra,y noabraía, 
Y es luz, que al arderno paiTáj 
Pues íu beldad peregriria, 
Sinabraíar ilismica, 
Y h i z e favor lir, dcíUen. 
S'OSOÍ. Eítibien. (cia 
i .Chriíto es So!, que en luz propi-
Coüfsrva fu Mageílad, 
Jiiure ¡uzesde piedad, 
Les ;ayos de U Jnâkia: 
M.»r¡a í b b acaricia, 
Y COT.o es fcio Abogada» 
SO'CJ Jf tender le agrada, 
Y atender i nueTiro bien. 
"Todos. E&k bien, eÃà bien. 
2. Por ello -ía Eipòfãpura, 
De fas labios celeftiales 
Solo diíiila panales, 
Coft'k'che-; y miel de''dulçura; 
Mas fu Eipoíb, la amargura 
Tal vez de Mirra difti!-; 
Porque en fusUbios àfila, 
.-.-Cort'esdeefpadatainbieü. i 
ííi/w.Eílà.biep; , 
i . Mas digo, por qué rázoft 
E s electa coir.o Apuloí 
i . Porque Solícdixo ¿fofo, 
Y esJoki en U perheciooa 
"Una i ck cu elbLUon, 
Una kilaci; la pureza, 
Una ida e;) la boUeza, 
Y cr, h d:g;];dsd también. 
Tedas. Eíià bien. 
1. Mas por qué beíleza tanta, 
Es à Eiqvadi-un cooiparada? 
2. Porque cíla bien ordcr.sda 
Y á todo el infierno efpanta, 
Cuyai;ence4.ora planta, 
Quebratitó el raelío crgullolb 
De aqiitl dragón embidía/b, 
Que cayó con VD ba^ben..̂  
Tidsi, Efta bien. 
L E T R A IV. 
C O L ' L A S * 
EN buena Filofoíia Es el centro de la tierra 
Un punto folo, quedifta 
. Igual de teda la Eíphera. 
Luego fi algo baña èl baxàra,' 
' Y de-all¡ pallar q» ¡fiera, 
• Subiera en vez debaxar. 
Azia U circunferencia. 
EñopaíTa oy en María, 
Qu_e al tocar U linea extríiná 
De la humildad ,por basarfe» 
. .^a i ladeUett tro^íe eleva-
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para difcitider a! centro, Y basa tanto »que íbb; 
püfa can:a diligencia, 
Q;je eUtapulío con que baxá 
Son las a!as ecu que biicla. 
Per efio ^¡^o üe si) 
E n boca ¿z la JapicncU, 
Que penetíò los abifmos, 
Y que circundó UEfphera. 
Noes movimiento contrario 
E l de la Divina Reynaj 
Sino que ía eleva d mifmcj 
Con q ella hutniHaríc intenta. 
Como nadie es tan humilde, 
Nadie tnas basar delea. 
A la p¿r;e conrrap^tliz. 
No và devla füperficie 
Por í.n: corra linea rciía» 
Sino que, parafubir, 
E ! Diámetro atravieiTá. 
Comoeslíerapre fu hatntldad 
Su indiviJuacotnpahera, 
Hjiia en el mifmo fubir, 
E l querer basar oüenta. 
No fae íu AíTumpciOn labir-i 
Por apetecer grandeza; 
Sino q̂ e le palió al C!<;io¡¡ 
Por entraíuríe ea la tierra.; 
.Uienha vifto cofa mas^ngular, 
Que logre fabir , quien quiere basar» 
Y que como clara nube 
Quando ella el buelo no bate, 
La hamildid que mas la abate, 
Seaelbueb, queiafube? 
Tanta admiration no tuve, 
Por mas que Ueguè à mirar, -
Que logre fubir ¡quien quifo baxatf 
L E T R A V. 
C O P L A S . . 
'Abricò Wos e! Trono del Impireõ 
Por morada diebofa de criaturas} 
Pero folo à María Sobrrana, 
gat deceive ciigíò motada tuya. 
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E n la grandeza toda de les Cielos, 
Caber fu Mageñad ÍIO puede Auguña» 
Y fe cftrechó enelCisuftro genetoío 
Del vientre virginal,que le circunda. 
Luego [rientras Maria efrà en \& tierra, 
!No iier.c DLOS morada en las Altaras; 
Pues íolo le es elpetlio de fu Madr¿, 
Treno , Reclinatorio,Tein&lo, yUrna . 
Pues para que Dios tenga digno Alcazar, 
FiEzcn es, que Maria ú Ciclo ínb.i; 
Pues Ii el Soüo de Dios le tiha al Cielo» 
No reisdrá cocipíemento fu eífrechara. 
Suba, pues, àhazer Cielo al milmo Cíelo, 
Pues hafíaque k adorne í u h e m o f u r a , 
Aí Cíelo falta ornato, à Dios luorads, 
¡Y gloria accidental k las criaturas. 
Eflrhi l lo . 
Uba , Tuba , fuba con buelo ligero, 
Pues haña que iuba, le falta à Dios Templo; 
L E T R A VI 
C O P L A S . 
(tosí 
Quèhermofos fon tus paí"-
' Hija del Principe Eterno: 
Pees no afeienden menos, que 
A lo fupremo del Cielo, 
efeuchando de tu Aaiado 
Los dulces amantes ecos 
E s refpuefta tu obediencia 
A l a voz de fu precepto. 
Vén dulce E í p o í a , te dizeí 
Vén del Líbano fupremo 
De tus memos altivos, 
A gozarei digno premio. 
P e Amaiià, Hermon, y Sanir 
L a Corona te prevengo, 
Para que con tECsCctotias 
Gozes triplicado Imperio. 
L a de Amata , como Madre, 
Piieseífo faena en H¿breoj 
• L a deSanír , como Efpoía, 
Y la de Üernjó.conio à Téplo. 
Jcc, 
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Vén , qíie yà ds tus fatigas Mas r¿zoíi fsrà ]loraíI.i: 
Pif^ò e! rigarofo lavierno; 
Y os recoger !os frutos, 
Llegó el vemurofü tiempo. 
Epmüo, 
V£ n , amiga raía, L e v a n u t e p r e ñ o i 
V e n , Paloms 
Alça el dulce buelo. 
.Vén, hermoidtnia, 
Y en tres llamamientos) 
Las tres Coronas goza» 
Ciu£ te prevengo. 
L E T R A VIL 
Epi-Silh. 
Orno fe ha de celebrar 
Ua diatan Ungular, 
Cotro ir al Cielo M a m , 
Con llantOjò con aíegria? 
C Ú V L A S . 
t E María la AíTumpcíon 
C ó g u ü o h a de ceiebrarfej 
Puesguñofa à colocarle 
P s í ú àiaererqa ¡naofíon: 
Y afsl cantar ci blalbn 
De tan venturoío día, 
Solo toca à Ia alegria. 
3. E l Cielo, que ha de gozalla, 
Cante el bien, que ha recibido} 
Pues fi él tantos bienes billa, 
L a tierra pierde otro tanto, 
Y folo le toca el llanto. 
1. Aiites alegrarfe el fu-e'.o 
Debe , de que es fu atributo 
L a gloria de dàr tal fmro, 
Qsie ennoblecer pudo al Cielo; 
Pues vã à fuTrono de vn buela» 
L a Rofa, que en él fe cria, 
Y efto toca á "ta alegria. 
3.No es razo;! de coníoíarfe 
AqueíU, ti fe repara; 
Pues para que èi fe gloriara,' 
No era..precifo aufeatarlej 
Y afsi viéndola alesarfe, 
Bien es aioflrar con quebrantei! 
Que folo !e toca el iianto. 
2. Subir à pifar Eílrellas, 
Ciñendofe las mas bellas 
Su frente , que iluftra el dÍ3¿ 
Solo toca à Ia alegria. 
3. Perderei mundo afligido 
Todo el bien, que ha polfeid{í| 
Que aun no fabe medir quito,-
Mo l ; toca »íino al llanto. 
2.Subir al Cielo Maria, 
Solo toca à !a alegria. 
3. Perder en ella bien tanto» 
No Ic toca, fino al llanto. 
2. Y afsi en fu AíTuaipcton tríuiv: 
E l .Cielo o n te. (fe^e 
3, Y .ilsi iu «olor noignore^ 
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%. Síii d!c[iasfcfleica!iir.¡¡te. 
E . E l favor del Ciclo ¡tupiere. 
?.. CsMt- 5 cante. 3. Lióte, llore. 
¿SÍ z . Llore , Üoi-e j cante , cacíe . 
L E T R A V I I I . 
Efíf&aáa, íntFciatihyi. 
k .'I ítí-üj ijvieín cíioii MayEÍnes 
V A í.e Í-U fc«íí£r vnaeoíulada, 
\ a'M ü e m e t-ada v e o 
A:go para aderezar ía . 
1, VÜ daré Us ifchtgas, 
Porqut fütí íreTcss, 
Y r.údte mejor díze 
X,1 na frióle ta. 
i . No ncgíifà ja Patria 
Is i q«(í tanta friolera 
F s de T o l t i c a . 
' j . E l a ? f yte à mi j«?gO) 
Que ¡ne conípcíe. 
Que es añ es, ciará, y blanda, 
Ccmo elazeyie. 
Sj, No negarán los niños 
Qj^e aíeytc atiaan, 
P .>r-:.B--r tf^en de ordÍEarío 
'4. Yo, por mí mucha gracia) 
D^r M me place, 
porque con mi voz tengo 
QiupLCCtas falcs. 
l .No.t í ièunei .gfç i (ÍO! -
Çqu,ç£íetíplflt 
Q¿z la ¡a! Mexicana 
E i ícquefqíaitc. 
Vr-ofigas h ijitrodifeslca; 
Mo íe er.creter.gan c a e í i o , 
Sir.o ei recauda tvis xraigart̂  
Q .̂e yà en cl poilrer Doíturnç? 
E¡U la gtnte esníada, 
YCO.TO iodos ayuna tí, 
¥ far^trcolsdonlesfasíàj 
Podrá ícrvir efe, noche; 
¥ no ier^'iía n isr-ms. 
1. Piies en íygar de ¡echfgñs, 
Yo víi Enigma propuíidrè. 
'4.\ yo ce rcípotidtrc. 
2. Mas que no dizen jtjuèdia 
rue la AflBinpciori ceMaril í . 
2.. Bien ¡e conoció , que era 
Defde luego, gran tnolera¿ 
Porque qnkn podía ignorarlo? 
!i. Vñcd, quero ha deexplitarloj 
Acnqucmas rõzonesiiè. 
2. Aquince.de Agoilo fue. 
1. No fue. a .S i íue . i ,No / l t e« 
a. De lalglsliata alegria 
L a celebra en eííe día, 
Y es creerlo afsi razón, 
j . Qitè materiales que Ion1. 
Y ;i¡e quieren argüir • 
Con U pñíabra íubír. 
2, Pues a/si lo entiendo yo; 
Qye haíia ¡r¡ ímpirro í«biò -
• Eítedi.» > } qut círedia 
X 
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Y que otro no fue , diré. Avtkn d i fabe'r voaccdes. 
SÍ fue. z. No fue. r . Si fue. a. Efperefc , y r.o profiga. 
Pues en qué dia imagina, 1, Porqué no he deprofegaírí 
Que fueíu AiTumpcion DivinJí a.Porqas en ia IgíeGa fe eí:íi!a3 
De averio vencido t brinco Qu_e fe canten cofas nuevas^ 
0 e contento : A veinte y cinco Y ñ en f i Xacarandioa 
De Março. 2. Qué boberja! 
Pues no vè , que aquefle dia 
No es fino ia Encarnación; 
.Pues effafuefu Affnirpcton; 
Porque entonces > fi fe apura, 
Subió à la mayor altura, 
Que.fue à fer Madre de Dios: 
Y efto no negareis vos. 
. No negaré, mas diré, 
Que enelTedianofue. 
. Si fue. 2. No fue. 1. SÍ fue; 
. Yo del Azeyte en Jugar 
Diré , gue ú Ungular 
Virgen , cooio Azeyte fue; 
, No fue. 3. Si fue. 
,. Yo diré , que fue la Sal 
Su pureza da igual: 
Pues por tener tal blafotn,' 
Ignoró la corrupción, 
. Que general pena fue. 
¡ .No fue. 4. S i fué , 
X A C A R A 
írítfí dpi. 
i . A LlàvàvnaXicarana, 
- T i . Dcfgatrada,ydsfcoí£da, 
Como aquello de : Yà voy 
No ay algo de novedad, 
E n vano fe deígañlta, 
Porque nadie ha deefcucharle.' 
1. Por cierto ¡inda cangrina: 
Sí es día de ¡a AíTuaipciou, 
Qué querrá vuecé, que diga!, 
2. Algo , qua novedad tenga. 
1, Qiitte.de aí,q es vna hormiga, 
Que diré yo mil bellezas, 
Que íay algo Efcr; pruri ña, 
Y í i n o , oyga vas % ^ r a . 
Que viene como nacida; 
Luchaba Dios con Jacob,' 
Y aunque elte le detendia. 
Con vna li;tida es la pierna 
Andaba yà de caída. 
Quando, hétele aqui, que fale 
De Roíkleres vefiida, -
Vertiendo mas perlas, qye aj^ 
E n toda la. Margarita, 
Por el Oriente la Aurorai 
Y apenas ellos la atiaban. 
Quando Dios dexa la lucha," 
Y la víftona indeciíTa. 
Diga algo,qiic:có quien hablo? 
Pienfo ,que vftedes doanitan: 
Es algo ía apücacion? 
2. Ng cutiendo eflii algaravia, 
'ÍJg fot 
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Porque., quètier.e que vèr» 
L o qac ha dicho, con el día 
De ¡ i AíTuropcior? i .Ccmo 
Fucs Í'1 Magin no íc avífa, 
Que aciücñ* Aurora, q«e íube, 
E i !a \!Lru;^n «cue á fu íüí.t 
Se và ã i•.-r.tar er. cl Cieloí 
Y qusvíLv.do iu íubida, 
Porque esdi¿ de mercedes, 
Depone D i d la juñicia, 
Ydcsa al verla fubir, 
L a colera, y íe retira 
Tan1©, que dÍKO Üdefonfo 
(Mire ¡¡ tengo noticias, 
Tobaos efla para en cu enta) 
Q^e íi:*; isntJ la alegria 
De la A;Tumpdon, que llego 
Haftadondtí no podiá? 
Er.tienda!o,quien fo entiende, 
Y etía doy por deípedida. 
3 k ^ « o « a S<i S * WS 3í» S « •> a s 3P« tfè 3 « 
Letras à la Prefeotacion de Nucftra Señora. 
E/trivíSo, 
(tacion, 
1. T p Ü e s oy fe nelebralaPrefcn-
X Vaya , vaya de íiefta. 
2. No ,nof no, no, no. 
i . Puss por qué? 
Porque yo mejor lo sé. 
T. ¿.s'^liqüc; por qué razón? 
z. Porque oy íolo es día de 
Dedicación, 
Aunq íc celebra ¡a PrefetitaciÓ* 
C O P L A S . 
11 es ¡a beldad de Maria, 
De Dios el meior afsiento, 
A que Templo de Dios và, 
Siendo ella fu mejor Templo? 
SÍ a! que fabricó el Rey Sabio. 
Isuaí mente co;j a i frieron 
E n él la Sabiduría, 
L a voluntad, y el ingenio: 
Y por eflo mereció, 
Quehaziendo confufos velos 
De las telas de vna nube, 
L e habitaíTe Oíos immenfo: 
Maria, que de Dios mifmo, 
Alto fue bello concepto, 
Oftentacion del poder, 
Y del amor el efmero: 
Con quanta mayor razón 
Será Templo de Dbs? Luego 
No es preientarie Maria, 
Sino dedicarle al Templo. 
Oy pifa el de Salomon, 
Porque en mas dichoíb tiepo,' 
De otro Salomon mejor 
Ha de íerTrono Supremo. 
O T R A 
LIRICO. 
O T R A L E T R A . 
Eflrmllv. 
Y . a j v y j N i í i a bel la, 
Q u é linda vas'. 
A y , ay , ay j, y q u é ¡ indos 
Paffos dàs i 
C O P L A S . 
N i ñ a , que aun apenas H a s Tábido andarj 
Y y à cti tus alientos 
Intentas bolar. 
A y ¡ a y , ay , y q u é lindos 
Paitos dàs ! 
P o r ¡ a s a l t a s G r a d a s 
Subes fin parar, 
Y es, que cnti e i fubir 
E s muy natural. 
A y , a y , a y , y q u é lindos 
Paflbs das! 
A los que te llevan 
L o s dexas atrás , 
C o m o /iempre à todos 
L o s hijos de A d á n . 
A y , a y , a y , y q u é lindos 
P a f i b s d à s ! 
D e verte fubír 
Se admira el L u g a r , 
C o n í é r , que no (abe 
D o n d e has deparar . 
A y , av , ay , y q u é l indo* 
P a f í o s das! 
D i c h o í o s tus padres, 
O y e ha.i d e p r e í e n t a r 
•SACRAS, ^ 
L a mejor o f r e n d a » 
Q u e fe vio ¡ a m a s . 
A y , a y , a y , y q u é l iados 
P a í l b s das! 
A d í e p a í T c N m a , 
Puedo a í legurar , 
Q u e aunque al C i e í o vayas, 
Pref lo l l egarás . 
A y , a y , ay , y q u é lindos 
P s i T o s d à s : 
Entra y à en el T e m p l o , 
Q u e íí en buTca vas 
D e D i o s , algutidia 
T e v e n d r á à bufear. 
A y , ay, a y, y q u é lindos 
P a ñ o s dás! 
O T R A L E T R A . 
EJ?rmílo. 
CO n los pies fube al T e m p l o LaNLña bella: 
C o n los pies anda, 
Y con el a lmabuc la . 
C O P L A S . 
j U a d o à ptefentar a! T e m p t o i 
V à María iu pureza, 
C o n ios pies mide las gradas, 
C o n e ! Alma las Efphetas. 
Mas veloz m u ç v c la planta, 
Q u e pudiera fu terneza; 
Y es s q u e í e quita c lamor 
L a grave p o r c i ó n en ella: 
G g a E l 
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E l miiiiio impulfo interior Venciera c] Alma fin dutía; 
Prefti al cuerpo ligereza: 
Qué mucho que leis pies corran, 
Quando vén , que el aloia buela? 
Las dos opueftas mitades 
De CaErpo, y Alina forcejan) 
E l Alma por elevarlo, 
Y el Cuerpo por tktenerla. 
E n la amoroi'a pelea, 
Si à mas íuperior aiotivo 
No importàra, que cediera. 
Cede; mas yà que ei itnpulíbj 
A fin tan alto ¿ufpenda, 
Procura er. lugar Sagrada 
Depoíltaríu belleza. 
G1 
M DaÜor Mr.ximo de hlghjia ,glcjfanào v»a Redondilla. 
Jlguiendovn mudo Clarín 
Por cam:no,y íín camino, 
Por arinar, defarino, 
A bufear vn fin ña fin. 
D E Z I M A S. 
'Eronimo meditaba (dia; Mamando, paes. las Yedras^ 
Teniendo fu Sangre en poco; 
Por ganar diverfas medras. 
Llegó à parecer tan lo co. 
Que le vieron tirar piedras. 
Dízieudo e] Doátor Divino: 
Pues que por blando camino 
Ai Cicio iisdíe fubiòj 
No cante cfinanto, (i yo 
Por atinar, âefutino. 
Que á fer conveniencia vine 
NomiEÍgír d ardor, 
Q ê mi típíritu contiene. 
Pues ta mino de mi a.nor 
Es , quien cermíno no tiene; 
Dclperdiciefc ri Carmín, 
Que guardan mis venas , fin 
Que algo referveu oy. 
Pues ái-üoünjíocc voy 
La Trompa del poñrer 
Y de tuerte io aflbmbraba. 
Que ío que fo!o temia, 
Parece.qne lo efeachabi: 
Y aísi contempiando el fin, 
Q;ic al mas airo Serafín 
Panilrà remores no efeafos. 
Sin moverfi, daba pafios, 
Siguiendo mudo Clarín. 
Camina á aquella ¿mdad. 
Donde fu Efpiritu mora. 
Con ardieiite Caridad, (ra, 
Qijsaunq el camino feigno-
Dios es ví a de verdad, 
con modo,peregrino 1 
Mide fin perder el tino, 
. Solamente con vn buelo, 
Lo epe ay de la tierra alCíclo, 
Fttr eamlno, y fia eat̂ irto. 
'LIRICO-SACRAS. 
G L O S S A. 
En obfequiode ía Concepción de Maria Sanàígima. 
E tu planta la pureza 
Huye el Dragon, pero tañía 
Goza agilidad tu planta, 
Que le alcança en la cabeza. 
YA Maria pura, y belli T u planta âí Dragó v a enció, 
QtJe fi antes m pie azechò, 
Yà và huyendo de tu huella: 
Mas aunque al viento atrepella, 
Venciéndolo en ligereza. 
No le valdrá fupreíleza; 
Que como apta para el Cielo, 
Goza à tributos de buelo 
ZJ? tapktita la pureza. 
Tal pefarle hazes ientír. 
Que añade al llegarte à ver» . . 
A l a pena del caer, 
L a vetiganca del huir: 
Mal te puede refiftir. 
Si al verte tan Pura , y Santas 
Tanto tu vífla le efpanta, 
Y tu efplendor le amedrenta, 
Que nofolo con1 afrenta 
Huye el Dfítgon^piro tente. 
De tu gracia và Corrido; 
Pues fu necio parecer 
Quilo en inítante vencer, 
Y en inftaiue fue vencido; 
Porquetu Hijoquerido 
Tanto en dones te adelanta; 
Que de tu Concepción Santa 
E n el inflante dichofo. 
Como dote gloríoíb 
Goza ¡¡¡iUdad ífi planta. 
De tu valor çon&ndido 
Yà, no Calo fu furor. 
No aípira à ier vencedor, 
Mas fe conoce vencido: 
Cobarde, pues , y afligido^ 
Sio recatar fu flaqueza 
Huye; pero tu dcñreza. 
Sin que le valga el miro3 
Dirige tan bien el tiro. 
Que le alcança e% h ca&tza* 
( t f g S g » ) ( « i s s p 
GS3 SONEr 
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S O N E T O . 
A Señor San Jofeph, efcrito regan cíAíTumptode va 
Gsitaraen , que pedia ias Mecapboras, 
<jne contiene. 
NA c e d e la efearchada frefea R o f a D u l c e Avejs ,y apenas aparece. 
Q u a n d o à fu r e d o natalicio ofrece 
Tute lar .verde palma v í í t o r i o f a . 
'Aí i i R o f a , Mar ía , cnas hernaofi 
C o n c i b e à D ios , y el vientre apenas crece¿ 
Q u a n d o es de la fofpecha que padece. 
E l E f p i r k u Santo Palma vmbtofa . 
P e r o quando el tyrano 3 por prenderlo . 
T a n t a inocente turba herir pretende. 
So lo vos ( ó j o f e p h ! ) vais à e f e o n d e r l o j 
P a r a que en vos admire, quien lo entiende. 
Q u e vosbaftais d e l M u n d o à defenderIo3 
X que de vos D i o s falo le defiende. 
Fin de la Obra. 
^ y? -íí* 
• ^ - ^ " -íí- -
1 N 0 I C E , Q U E S E n A L A L A S P L A N A S E N Q J J E S E 
c o n t i e n e n U s O b r a s , y C h f s s de V e r f o s e n g e n e r a l d e q u e i s 
' c o m p o n e efte L i b r o j y w m b i c n c a á a P o s í i a eii p a r t i c u -
l a r , p o n i e n d o ei p r i m e r V e r f o d e c a d a v n a c o a 
ei folio d e n d e fe h a l l a r a . 
CRifis fobrevn Seraion. • P a g - i - -
Poe/íãs Lii-ico-S.-.crm , defdt foL 35. hajla foh 64. y àefâe 
A n a g r a m a , que celebra Ia Cot icepcion. j j ; 
L í t c a s , que fe cántaro:) en la Prefentadon de N u e í l r a S e ñ o r a , afiè. 
Paes oy fe c e l é b r a l a Prefenwcion. 4 6 6 . 
A y ) ay , ay N i ñ a bella. 4 6 7 . 
C o n los píes fube al T e m p l o . 4 6 7 . 
L e r r a s , que fe cantaron en feft ív ídad de la A f l ü m p c i o a de 
N u e í í r a S e ñ o r a . 4 5 7 . 
SÍ fubir M a r í a a [ C i e l o . 4 5 7 . 
Vengan à ver fubir la C i u d a d . 4^8-
Q u i e n es a q u e í í a h e r m o í u r a . 4 ? 9. 
E n baena Philofophia. 4 6 0 . 
F a b r i c ó D i o s e l . T r o n o del - l a ip í reo . 4 6 0 ' 
O ! que hermosos f o n t u s p a í í o s . 4 6 Z -
C o m o fe ha de celebrar. 4 6 3 -
M i r a , que en e f i o s M a y t í n e s . 4 6 4 -
Letras cantadas en P r o f e í s i o a de vnaRel ig iofa . 37* 
Zagale josde la Aldea. 37> 
Vengan à lafiefta, vengan f e ñ o r e s . ,38-
V e n i d , v e n í d moitales à vèr mis gozos. 38'. 
V e n i d , boladSeraf inesaUdos. ^o* 
Letras cantadas en la fiefta de la D e d i c a c i ó n de l Ü e f n p l o de 
S a n B e m a t d o de M e x i c o . - 4 1 . 
S i es Maria ct mejor Teoipto . .41. 
g a e i a u e v o T e m p l o vc i j jdk mirar . 4 1 . 
T o -
4 2 ; 
I N D I C E . 
.Todo es dulçura efts dia. 
.IJjjo fiazcr vn Templo quifo. ^ , 
Templo iraTcria! Señor. ^ 
Oygao !o que del Templo. 44< 
Sepan, que íabricarie a Dios vn Tfimplo. ^4, 
PuesDiosen el Cielo habita, . -
Ha del Templo. Q¡tien llairaí J6] 
De piedad el raro exemplo. ^-^ 
OmipUíilo, Señor. ^ j . 
A vuefiro nombre, María, 
E l que bufca à Dios. 
Si en la fabrica excelia. 
Supuefto que la caía. 
E n laDedícacion feftívaJelTemplo. 
Sí en elTeniplo miDios entrais, ^ . t 
Áy ! fuego, fuego, que el Tettiplo fe abcafa. 54, 
Si Dios fe contiene. ^ 
Templo Bernardo, y Maria.; 
Los que tienen hambre. 
Como fe debe venir, 
Digsntne, por qué Chriftõí 
Pues en el Sacramento. 
Detrigo comparadp. 
E n la Botilleria. ( ¡ ^ 
Chrifto es Li l io , y María: gI_ 
Aunque eselmetalde azofare; 6ií 
E n el Sacramento vé . é2> 
. Quando la Sabiduría. 
' E n el Sol de laCuftodiá. g3[ 
'A eñe edificio célebre. 
Vil iañcicos, quefe cantaron à SantaCatharina en los May-
tinc-s de la Cathedral de ia Ciudad de AmequatA, Valle 
deOaxaca. -
PSÍ/ÍÍÍ Cowco-Sdcrtf»dtfdefohjS* h/lafol, 170. 
loa 
56. 
Í 7 . 
64. 
I K D ICE: 
Loa celebrando íaCcnccifidon. • 7 S . 
Loa del Ai'to : E ; Martyr del Sacramento S. Her menegilda. S £ . 
Eí Auto : Ei Martyr del Sacramento- 9 4 . 
Loa del Auto: E l Cetro dejoieph. - J J I . 
E lAi i io : ElCet-ods Jofcn-h. 139^ 
Ft>ej]¿s Lirkcis , áefde foL 171. bafisfil. Z74. 
Primero Sueiio. 1 7 1 ; 
SOHETOS. O ! quan frágil fe ¡rmeílra cl íer ht:a7ano. 201.' 
E ! que Kipogripho de mejor B.uge:c. 2,01. 
Maquinas primas de ííi ingecio agudo. 1 0 2 . 
Víffa tus horíibros el verdor íoaano. 2 0 2 . 
Rofa Divina , qae en gentil csikura. 103.-
Señora Dona Rofa, hermcfo amago. 203.-
Amor empieza pordefaffofsiego. .2.04. 
Efta tarde , mi bien , quando te hablaba. 2 0 4 . 
O quien , Amado Aoiphrifo , te ciñera. 2 0 ^ ; 
Con el dolor de la mortal herida. a c ? . 
Detente, fomhrade mi bien cfquivo. a o ¿ . 
Y o no gnedo tenerte, nidesarte. 2 0 6 . 
E n penfar, queme quieres, C l o r i , ñe dado. 207.' 
No es folopor antojo el aver d^do. 207.' 
Y o adoro à Liij , pero no pre-endo, 2 0 $ , 
Nace de la efeardw frefea Roía. 4 7 0 . 
L I R A S . Amado Dueño mio. ¿ 0 8 . 
Pues cftoy condenada. z i 1. 
G L O S S A i , Siguiendo vn mudo Clarín. -468. 
De tu planta ia pureza. 4 6 9 . 
Si de mis mayores gnflos» 2 1 3 . 
Luego que te v i , reame. 2 1 4 . 
Señora, aqud primer pie. " Í J J . 
~DEZI2£ÁS. Y á d Alna al Verbo fe alie. 2 1 5 . 
Iam Anima Verba adhicret, &ç. n ó . 
Và de exornación efcaía. 216 . 
XHSplumas, q^e índice ¡nficroa « é -
5 i el reg4laros use eqci , 1 217 . 
SÍ 
. I N D I C E 
Siàtu Miifa levantada. 217 , 
Bien de )a fama, pariera. 217. 
p i í r e vencedor rapaz. 218 . 
Quien de tu vida es mitad. 119 . 
A tus manos me traslada. 1 1 9 . 
EíTe brevete irirad. 220. 
Licencia para aparuros. z i o . 
REDONDILLAS. Qiic te dànen iaherniofuM. z i i . 
Porque tu fingre íe lepa. z z i . 
E i no ¡"cr de padre honrado. 2.21. 
Capitán es yà Don Juan. 222 . 
De alabarda vencedora. , 2 2 2 . 
Mis quexas pretendo dar. 221 . 
Silvio , tu opinion và errada. 2.23. 
Eiíeamorofo tormento. 224 . 
Pedirte, Señora, quiero. 2 2 ^ , 
Acción, Li'fi> fue acertada. 2 2 7 . 
ROMANCES. Vifperas fon felices del día. 2 2 9 . 
Adiante--Caro--Dulce Efpofo mio. i j ' -
AI Privilegio mayor, <iefdeff>l.ẑ z.bajln 239. 
A las Excelias, Soberanas plantas. 13 5. 
Pues la exce!fa,Sàgrada Maria. 236 . 
L a Divina l i d . 237 , 
, que las luzes Divinas. 23S. 
Ala Deidad mashermofa. 239, 
Candido Paftor Sagrado. 240 . 
Gallardo Joven iluftre. 241 . 
Madre,que hazeis chiquitos. 242 . 
Válgate Apolo per hombre. 244. 
Defpuesde eftimar mi amor. 247. 
E l Soberano Gafpar. a-ço* 
Con los Heroes à Elvira. 25 r.-
Sieldia enque tu nacífte. .252. 
Sobre fies atrevimiento. M S -
Tirar el guante, Señora. 2Í** 
Hir ió 
I N D I C B 
Hirió blandamente e? ayre. 2^7. 
Afuera, afuera anfias reiUs. 2 Í 7 ' 
Seguro me jusgi GiU. 
Alià và Julio de Enero. 2.5S., 
Señar , para reíponderos, a ó o . 
Supuefto , difeurfo mio. zó-i. 
Si e¡ defamor , ò el enojo. i ^ í . 
Yà que para, ciefpedirine. 167 . 
E N D E C H A S . Sabrás, querido Fabio. _ 2.68. 
S iaca ío , Fabíomio. 170-
Me acerco , y niereEiro. ^71^ 
Yà deíerigafio mío. 3.71." 
Divino Dueño mio. 1 7 2 . 
Prolixa memoria. 273* 
PatJiasCamhitStdifdefol, ij^.h-tfta 4^6. 
L o i à los años de Don Carlos Segundo, nüeflro khor. 2 7 5 . 
L o i à los años de la Reyna Madre Doña Mariana, nuefira feñora. 285-
Encodiiaftíco Poema a lósanos de te Escelen tiísinia feñora 
Condefa de Galfe. 292.' 
Loa à ios años del ExcelentifsiíBofeíior Conde ¿t Gi!ve. _ 30* . 
La Comedia : AmoresmasLabyrinto, 3 1 3 . 
Loa de la Comedia: Las Empeños de vnn Cbfa. 374. 
Letra, que empieza : Divina Lifi, pernii ít , y fe canto antes de 
U Comedia. 384.-
Letra,quc íe cantó defpues de la primera Jornada, y empieza: 
Belliúima María. 4 0 1 ; 
Primero Saynetc de Palacio. 4"•3. 
Letra, que empieza : Tierno Pimpollo hermofo, y fe canto al 
fin dela feguiida Jornada. " 
Saynere Segundo. 
Sarao al fin de la Comedia. A I :. X ^ ^ l 
F I NV 


